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Uz Tre}u svesku ERSJ
Etimolo{ki re~nik srpskog jezika œprestrojava se u hoduŒ, {to taj hod, u
najmawu ruku, ne ubrzava. Ambicija da se na~ini etimolo{ki tezaurus ne bi
bila lako ni brzo ostvariva ni kad je re~ o jezicima sa kra}om istorijom i
znatno mawim korpusom. U slu~aju srpskog jezika, nedostatak zbirne baze dija-
lekatske leksike i vaqanog istorijskog re~nika okolnost je koja nikako ne
olak{ava weno ostvarewe. ^iwenica da su kod Srba dosad izostale te i neke
druge nu`ne predradwe ipak ne pru`a dovoqan izgovor da se odustane od po-
~etne te`we ka sveobuhvatnosti zahvata i svestranosti pristupa, tim pre {to,
s obzirom na savremene tendencije u nauci i obrazovawu kod nas i u svetu, sva-
kom godinom postaje sve izvesnije da je u pitawu posao koji se ovde i sada radi
jednom za svagda. Svesni da je {to potpunija dokumentovanost oblika re~i i
wihovih upotreba u vremenu i prostoru prvi i najva`niji preduslov uspe{ne
etimolo{ke analize, i daqe {irimo krug dijalekatskih izvora ekscerpiranih
za ERSJ, a, po~ev sa ovom sveskom, znatno temeqnije ekscerpiramo sve one isto-
rijske izvore koji su ostali izvan doma{aja Dani~i}eva Rje~nika iz kwi`ev-
nih starina srpskih i Rje~nika hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske aka-
demije. Pri tom u ve}oj meri nego do sada potvrde, kako savremene tako i isto-
rijske, ilustrujemo odabranim primerima, kako bi re~i mogle biti {to boqe
sagledane u svome jezi~kom i kulturnom kontekstu. Kriti~ki stav prema nepo-
srednim leksikografskim izvorima vi{e puta nas je, posebno u slu~ajevima
hapaksnih oblika i zna~ewa, primorao na proveru wihovih podataka, {to je
zna~ilo dodatni utro{ak vremena, ali se neretko pokazalo opravdanim.
Prihva}eno œsredweŒ re{ewe izme|u gnezdovnog i leksemnog sistema
nije spaslo ERSJ glomaznih odrednica, kojih u ovoj svesci ima nekoliko, pre
svega glagolskih, sa veoma bogatom semanti~kom razu|eno{}u i derivacijom.
Ko god se bavio ovim poslom shvati}e da se re~ni~ka obrada jednog takvog, ve-
likog leksi~kog gnezda pri kojoj se te`i da svaki pojedini wegov ~lan na|e
svoje pravo mesto u derivacionoj hijerarhiji, kako formalnoj tako i seman-
ti~koj, a da se ne izgubi iz vida slika celine, bli`i zahtevima ozbiqne mono-
grafske studije. Pri prezentaciji gra|e u prvim delovima takvih odrednica
prednost dajemo semantici, polaze}i od saznawa da su homonimne i zapravo
etimolo{ki podudarne izvedenice mogle nastajati u razna vremena i na vi{e
mesta iz razli~itih zna~ewa osnovne re~i. Neizbe`na cena takvog postupka je-
su ponavqawa istih likova u okviru jedne odrednice. Pri me|usobnom pore|e-
wu tih, œvelikihŒ odrednica, pa`qivom ~itaocu ne}e proma}i odre|ene neu-
jedna~enosti tehni~ke prirode; one su ovog puta svesno ostavqene jer odra`a-
vaju na{a sopstvena kolebawa, u nadi da }e podsta}i diskusiju koja bi omogu-
}ila da se za naredne sveske usvoje {to boqa trajna re{ewa.
Na poqu etimolo{ke analize, rad na ERSJ od po~etka se odlikovao nasto-
jawem da se poredbena osnova u odnosu na ono {to nude standardni priru~nici
pro{iri mawe poznatim, slabije kori{}enim i te`e pristupa~nim izvorima,
pre svega dijalektolo{kim. I u ovoj svesci ima vi{e slu~ajeva u kojima su tako
dobiveni podaci pru`ili putokaz za nove etimolo{ke predloge i re{ewa, na
op{teslovenskoj, balkanskoj, pa i na praindoevropskoj ravni.
Kao i dosad, trudili smo se da diskutuju}i pojedine re~i uzimamo u ob-
zir svu dosada{wu literaturu o wima, kako etimolo{ku, tako i drugu (etno-
grafsku, arheolo{ku itd.), {to je, razume se, ciq kome se te`i ali koji je, sa
rastom nau~ne produkcije kod nas i posebno u svetu, sve te`e ostvariv. Svesni
smo da dopunski spisak sekundarne literature u ovoj svesci ilustruje koliko
tu na{u te`wu ka iscrpnosti, toliko i wenu iluzornost. Jedino {to mo`emo
tvrditi jeste da nijedan nau~no relevantan rad nije namerno pre}utan.
Nijedan, pa ni ovaj etimolo{ki re~nik ne mo`e imati pretenziju da da ko-
na~an sud o poreklu i izvornom zna~ewu svake razmotrene re~i. Na{a uzdr`a-
nost u tom pogledu ogleda se u znatnom broju re~i ostavqenih bez decidnog eti-
molo{kog suda. Katkada iza toga stoji dilema izme|u vi{e mogu}ih etimologija
— u takvim slu~ajevima od ove sveske upotrebqavamo formulaciju œPodlo`no
razli~itim tuma~ewimaŒ — a neretko nemogu}nost da se u ovom trenutku ka`e
ne{to vi{e od pukog naga|awa, te drugi deo naprosto glasi œNejasnoŒ. Takve, do
daqeg neprozirne re~i ipak su punopravno uvr{tene, kako bi se na wih skrenula
pa`wa budu}ih istra`iva~a.
U zbiru, mali odse~ak azbuke obra|en u ovoj svesci broji preko 600 od-
rednica i pod wima obra|enih vi{e hiqada re~i, u kojima se sagledavaju raz-
li~iti preseci jezi~ke, etni~ke i kulturne istorije Srba i wima srodnih i
susednih naroda. ^itaju}i je, ne samo etimolozi, ve} i jezikoslovci drugih
usmerewa, a tako|e stru~waci iz {irokog kruga istorijskih disciplina mogu
do}i do novih saznawa i nadahnu}a za vlastita istra`ivawa. Nadamo se da }e
~itaoci i korisnici ERSJ ceniti na{ napor da prezentujemo {to bogatiju i
pouzdaniju faktografiju na {to pregledniji na~in, ali ne tra`imo od wih da
blagonaklono previde propuste i pogre{ke, kojih u svakom delu ove vrste nu-
`no ima. Skretawe pa`we na nedostatke na{eg rada samo }e doprineti wego-
vom uspe{nijem odvijawu u budu}nosti.
Uredni{tvo




BFNI — Bilten Fonda za nau~na istra`ivawa SANU, Beograd.
Glas— GlasSKA, docnije GlasSANU, Odeqewe jezika i kwi`evnosti, Beograd.
GlDSS— Glasnik Dru{tva srbske slovesnosti, Beograd.
GlSND — Glasnik Skopskog nau~nog dru{tva, Skopqe.
GlSPC — Glasnik Srpske pravoslavne crkve, Beograd.
IZ — Istoriski zapisi, Titograd (Podgorica).
IORÀS—IzvestiàOtdelenià russkogo àzáka i slovesnostiImperatorskoè Aka-
demii nauk (docnije:Akademii naukSSSR), Sankt-Peterburg (Leningrad).
I^ — Istorijski ~asopis, Beograd.
JI^ — Jugoslovenski istoriski ~asopis, Beograd.
MSSSÀ—Me`dunarodnáè sãezd slavisØov. Slavànskoe àzákoznanie, Moskva.
RFV — Russkiè filologi~eskiè vestnik, Var{ava.
SSA — Stari srpski arhiv, Lakta{i (docnije: Beograd).
*
BZ — Byzantinische Zeitschrift, Leipzig (docnije: Munchen).
Dacoromania — Dacoromania, Cluj.
JIRS — Jahresbericht des Instituts fur rumanische Sprache (Rumanisches Seminar) zu
Leipzig, Leipzig.
Ljetopis JAZU — Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
PF — Prace Filologiczne, Warszawa.
RFFZ — Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar.
SbOAW — Sitzungsberichte der Kaiserlichen / Osterreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Philosophisch-historische Classe, Wien.
SR — Slavisti~na revija, Ljubljana.
ZMK — Zpravodaj Mistopisne komise ^SAV, Praha.
ZRPh — Zeitschrift fur romanische Philologie, Halle.
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s.a. sine anno, bez godine
s.acc. sine accentu, bez akcenta
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be1 be / be interj. za podra`avawe blejawa ovce, fig. za ismevawe qudi
Srbija, Knin (RSA), Piva (Gagovi}); tako|e ba za podra`avawe blejawa
Srbija (RSA), ba-ba Svinica (Tomi} I).
• Onomatopeja, praslovenska, up. mak. be, bug. bee, sl~. be, ~e{. be, bee,
glu`. be, poq. be, bee, ukr. bee, i verovatno jo{ praindoevropska, up. lit.
be, gr. bh, lat. bee, nem. bah itd. (Skok 1:129 s.v. bebekati, 128 s.v. beba; SP
1:201–202 s.v. bekati, id. 199 s.v. be~ati; ÅSSÀ 1:183–184).
Up. bekati. RSA 1:363 s.v. stavqa ovamo be(-) u uzvicima za dozivawe, gowewe,
razlu~ivawe ovaca, kao: Pastir mami ovce: be, be o — je skopska Crna Gora, Be bija,
be, vuk vas poklao CG, tako|e za vabqewe koza: ‰~oban kozuŠ zove: Be, Mrko! ... Be,
Gra{o ... a vlasi vele: boe, boeLika (RSA s.v. boe), no tu je prisutna ne samo razlika
u upotrebi u odnosu na onomatopeju za blejawe, nego po svemu sude}i i u
intonaciji, up. bej s.v. bi. V. bers.
be2 be interj. za isticawe, nagla{avawe iskaza, œbre, more, taŒ: Be kad su oni
`ivi, sad mi nije brige Prota Matija, BiH, Hrv. (RSA), ist.-bos. Ere
(Remeti}); za poja~avawe pri obra}awu, za poziv, zapovest, œhajdeŒ: Be ne
luduj, moja snaho draga NP (Vuk 1818; RSA), NPr, za ~u|ewe: Vladika ga
pozove i pita: œGde si ti, be?Œ NPr ^ajkanovi}; za odobravawe, divqewe,
~esto poja~ano sa aferim: Be jesi ti neki Kraqevi} Marko L. Lazarevi},
Srbija, BiH, Be aferim, to su qudi Zmaj, Vojv.; u slu`bi sveze œbilo …
bilo, ili … iliŒ: Be tra`i, be ne tra`i, zovi, ne zovi. Svedno Boga mi B.
^erovi} (RSA).
• Verovatno od tur. be œid.Œ (Skok 1:128; [kalji} 127); up. mak. be, bug. be.
U turskom nejasnog porekla (Tietze 1:299–300 s.v. be II), up. bre. BER 1:38 bug. re~
izvodi od bame, dok tur. be tuma~i kao pozajmqenicu iz bugarskog. Nije jasno
spada li ovamo ~ak. be pored beniki / eniki, uzvik bez zna~ewa u brojanici
(^DL).
beana beana f. „mana, nedostatakŒ: Oj kraqice, lijepa gospo|o! ° {to beane ti
Petru naodi{ NP Jastrebov (RSA), beana œid.Œ: Niko bez beane nije
(Elezovi} I; RSA), beana Prizren, pridev beanqiv œ{to je sa manom,
nedostatkomŒ ibid. (^emeriki}), tako|e bejana f. Kosovo (Elezovi} I),
bejana Prizren (^emeriki}).
• Od tur. dijal. behane œizgovorŒ (Redhouse), beyane œmanaŒ Prizren (N.
Hafiz, POF 27:77), pored kwi`. bahane œid.Œ. Balkanski turcizam, up. mak.
behane, beane (Ja{ar-Nasteva 106:30), alb. behone (Boretzky 1976:24).
Up. i tur. dijal. bayane œizgovorŒ Prizren (Jusuf 161), bahana œid.Œ (DS 487).
Tur. re~ izvodi se od pers. bahana (Tietze 1:262). Skok 1:128 stavqa beana




slu~aj ukr{tawa obeju re~i predstavqa bejane indecl. samo u {ejane-bejane
œpogre{ka, krivica, mana, za~koqicaŒ: Gledav da mu na|ef {ejane-bejane, pa da ga
maknev od mesto Prizren (^emeriki}).
beb beb m. „bob, Vicia fabaŒ Herc. (RSA).
• Verovatno varijanta od bob.
Up. bebqak, mo`da i bembeq, bebica. Psl. *bobã, *boba, gde je o< pie. *a (lat. faba),
ne pokazuje apofoniju, te }e usamqeno -e- s.-h. oblika biti sekundarno. Up., u
sli~nim glasovnim kontekstima, s.-h. dijal. greb pored grob < psl. *grobã (tu je,
me|utim, moglo biti naslawawa na glagol grepsti, grebati, postverbale po-greb,
su-greb, Za-greb), psl. *bebrã / *bobrã pored *bâbrã > dabar, kona~no onomatopeje
kao bebuk œmehurŒ pored bobuk; tako|e sekundarni vokalizam -a- u babica, bapka
pored *bobica, *bobãka s.v. baba16.
beba beba f. „novoro|en~e, sasvim malo deteŒ (Vuk; RSA), Vino o krsnom
imenu treba da okuse sve zvanice i svako u ku}i, po~iwu}i od doma}ina pa do
bebe Mili}evi}, od bogatstva bjehu polu|eli, ° |etiwahu isto kako bebe We-
go{, œdevoj~icaŒ Stuli}, œlutkaŒ (RJA), œ~uw u kuglaniŒ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), beba œnovoro|en~eŒ Stara CG (Pe{ikan), beba „zenicaŒ
Otok (RSA), bebica dem. œmala bebaŒ (Vuk; RSA), „zenicaŒ Barawa (Se-
kere{ VIII 144), bebica œid.Œ, bepka œlutkaŒ Slav., œlarvaŒ Par~i} (RSA),
bepka „lutkaŒ Barawa (Sekere{ l.c. s.v. bebica), bep~e n. dem. œbebicaŒ
(Vuk), bep~e / bep~e / bep~e, -eta œid.Œ Jak{i}, [ap~anin (RSA), bep~e
Prizren (^emeriki}), bep~e Leskovac (Mitrovi}), Crna Trava, bep~ence
ibid. (gra|a ERSJ); bebu{ka f. dem. Ba~ka; pridev bebin (RSA); deno-
minali bebiti impf. œmaziti, milovatiŒ Uskoci (Stani}), ‹ se œmaziti
se, kmeziti seŒ CG, œpona{ati se kao beba; praviti se mladŒ ibid., Herc.,
bebiwati se œid.Œ: `ena ‰seŠ bebiwa, pona{a kao dvadesetogodi{wa djevojka
Bosna (RSA); bebo m. œmalo mu{ko deteŒ Stuli} (Skok 1:128), demi-
nutivi bebac, beban (RSA), œmu{ka beba, lutka koja li~i na mu{ko deteŒ
Potkozarje (Dalmacija), beban {aq. œmu{ka bebaŒ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), bebun, -una dem. œbeba; ~ovek koji se bebi (v.)Œ, bebunak
dem., bebunica f., bebun~e n., bebunstvoCG, bebuniti se impf. œbebiti se
(v.)Œ Srbija, Matavuq, Mato{ (RSA), bebunitseStara CG (Pe{ikan, bez
zna~ewa), bebuwati se CG; tako|e bebe / bebe n. œbebaŒ Lu`nica, Dubr.
(RSA), bebe œid.Œ Jablanica (@ugi}), Leskovac (Mitrovi}), Pirot (@iv-
kovi}), Timok (Dini}), œid.; lutkaŒ Lu`nica (]iri}), bebe œodoj~e; ze-
nicaŒ Prizren (^emeriki}), bebence dem. œbebicaŒ Kwa`evac, Pirot
(RSA), bebence œid.Œ Prizren (^emeriki}), Jablanica (@ugi}), Leskovac
(Mitrovi}), Timok (Dini}), bebi{te pej. Pirot (RSA; akc.?), bebi{te
Timok (Dini}), bebetija / bebeti}a coll. Pirot, bebetarka f. pej. œve}
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odrasla devoj~ica koja se igra sa lutkamaŒ ibid. (Zlatkovi} III); ~ak. beba
œmalo `ensko dete; lutkaŒ Brusje (Dul~i}i), beba de~. œovcaŒ Vodice u
Istri (Skok 1:129), bebe n. œdetence; slabi}Œ (^DL), bebe œbedak; onaj
koji nema dovoqno pametiŒ Brusje (Dul~i}i), kajk. bËeba f. œlutkaŒ, bËebica
dem. Vara`din, bËebek m. œmalo deteŒ ibid. (Lipljin). — Od XVIII v. beba
(RJA).
• Verovatno od tur. bebe pored bebek œbeba, lutkaŒ, gozbebegi œzenicaŒ (<
goz œokoŒ + bebek); up. mak. dijal. bebe œzenicaŒ (?) (Vidoeski 1968:81),
alb. bebe œbebaŒ, bebja e syrit œzenicaŒ.
Sud o poreklu re~i ote`avaju wen onomatopejski karakter (podra`avawe ne-
suvislih glasova kakve ispu{ta dete pre nego {to progovori) i ~iwenica da
sli~ni glasovni sklopovi u sli~nom zna~ewu postoje u raznim jezicima. Fr.
bebe, it. bebe, nem. Baby, hol., norv. baby relativno su skora{we pozajmqenice
iz engl. baby (Skok 1:128–129; Kluge 80), dok se u turskom re~ smatra doma}om
(ÅSTÀ 2:95–97; Tietze 1:300); u prilog izvo|ewu s.-h. oblika od we govore ne
samo wihov areal i hronologija, nego i uporedno zna~ewe œzenicaŒ. U tom
zna~ewu i bap~ica (Sekere{ VIII 144), ako je tu -a- sekundarno, ali up. dlu`. baby
œzeniceŒ. Za onomasiologiju up. detence n. œzenica okaŒ Aleksina~ko Po-
moravqe (Bogdanovi} II 291, uz obja{wewe: œkada se u wega gleda vidi se qudski
likŒ), tako|e lat. puppa œdevoj~ica; lutkaŒ ¢ œzenicaŒ, oba zna~ewa u jednom
istom jeziku samo u slu~aju engadinskog: popin œde~akŒ : popa d’ ogl œzenicaŒ,
daqe abru{ki puppa de l’ okkye, log. pupa de s’oyu (REW ‡ 6854). Up. i ~ak. an|el
œzenicaŒ s.v. an|eo. Naknadno se turcizam mogao ukrstiti sa fr. bebe i engl.
baby, u Primorju i sa it. bimbo, bimba (neposredno izvo|ewe odatle podra-
zumevalo bi znatnu starinu kako same it. re~i, tako i preuze}a, sa razvojem
nazala i docnijom denazalizacijom: im > e > e).
bebica bebica f. „biqka qoskavac, Physalis alkekengiŒ: Ukrasna biqka, plod
su crvene bobice (RSA), bebi~wak m. œid., vu~ja jabu~icaŒ [ulek (RJA).
• Verovatno isto {to i bebica kao dem. od beba.
Up. nazive iste biqke sln. bimbek, nem. Blasenpuppen, Erdpuppen, Puppenkische,
fr. poupon de vigne, pepounet. Marzell 3:708 obja{wava da je plod sme{ten u
naduvenoj ~a{ici pore|en sa lutkom ili bebom u pelenama. S.-h. i sln. naziv
mogli bi biti kalkovi sa nema~kog. Mawe je verovatno da bi posredi bila
fonetska varijanta od boba, bobica, up. beb pored bob.
bebqak bebqak, -akam. œokrugao kamen~i} koji se ga|a kao meta (u jednoj
igri); sama takva igraŒ: Igra~i metnu na izvesno mesto okrugao kamen~i},
koji se u igri zove bebqak. Sa odre|enog mesta ga|aju bebqak zgodnim kamenom
Pirot (RSA), bebqak œde~ja (~obanska) igra u kojoj igra~i sa odre|enog
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rastojawa ga|aju bebqak; kamen~i} koji se u ovoj igri ga|aŒ ibid.
(@ivkovi}).
• Svakako od *bebjak, u vezi sa bug. dijal. bebek œobao jajast kamen od tvrde
stene; igra s takvim kamenomŒ, pren. œsitan rastom, ali nabijen i zdrav
~ovek; sitno ali puno deteŒ Radovene kod Vraca (BD 9:227); daqe nejasno.
Semanti~ki se ~ini mogu}om veza sa beb œbobŒ, ali se areal ne podudara. Veza sa
baba5 œpqosnat kamen~i} koji se bacaŒ, up. i mtop.Babl’aciKu~i (D. Petrovi}, OP
9:37), podrazumevala bi dijalekatski preglas kakav nije iskqu~en na terenu ist.
Srbije i zap. Bugarske.
bebukati bebukati (se), bebu~em (se) impf. œmukati, rikatiŒ: ka`e se za
vola ili bika kad ri~e i ho}e da se tu~e Ba~ka ili Hrv. (RSA), Vojv. (RSGV),
„vikati, galamiti razme}u}i seŒ Ba~ka, Srem, Ruvarac, A gde su oni ju-
~era{wi junaci da se i danas kala{e i bebu~u Batut, nabebukati (se) pf.
œnalarmati se, natereven~iti seŒ Vojv.; tako|e bebucati, bebucam impf.
œid.Œ ibid., bebukalo, bebucalo m. œgalamxija, larmaxijaŒ ib. (RSA).
• Onomatopeja, verovatno nastala reduplikacijom od bukati.
Up. i beukati s.v. bau, behuk, za tvorbu bebekati s.v. bekati, bebicawe œrika (o
volovima)Œ M. Divkovi} (RJA). Nije jasno spada li ovamo bebukati impf.
œle`ati, odmarati seŒ Novo Milo{evo (RSGV); ni akcenat se ne podudara.
bevanda bevanda f. œzabijeqeno vinoŒ (Vuk), œrazvodweno vinoŒ (RSA),
Dubr. (Bojani}/Trivunac), Konavli (Ka{i} 353), sz. Boka (Musi}), bevanda
œid.Œ, fig. œosoba labilnog karaktera, ni vino ni vodaŒ: Na wega ne mo`e{
apo|at, on ti je bevanda ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), i kao prezime
Bevanda, bevandica dem. (RSA), Brati{kovci (Urukalo), bevandela m./f.
œispi~utura, pijanicaŒ ji. Boka, bevandur m. œid.Œ Tivat (Lipovac-Ra-
dulovi} I), bevandurina f. pej. (o vinu) Brati{kovci (Urukalo), bevudina,
beudina m./f. œpijanicaŒ Tivat (Lipovac-Radulovi} I); ~ak. bevanda f.
Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), bevonda (^DL), bevandela œslabo
vinoŒ Kor~ula (Vinja 1:56).
• Od it. (ven.) bevanda œid.Œ (Skok 1:142; Vinja 1:56).
It. re~, posvedo~ena od XIV v. kao naziv za narodsko pi}e, svodi se na lat.
bibenda œono {to se mo`e pitiŒ (DELI 135). Oblik beva f. œpi}e, obi~no vodaŒ
Brati{kovci (Urukalo) pre je doma}i hipokoristik nego od it. zast. beva œbe-
vanda; degustacija vina; ukus vina; vino kada je najboqeŒ. Oblik be(v)udina iz
hronolo{kih razloga te{ko da je sa an > *o > u; pre ukr{ten sa tur. bihud, v. beut.
bevati bevati impf. œtu}iŒ Banija i Kordun (Petrovi} D.).
• Nejasno.
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Mo`da upro{}eno od *betvati, up. sa istog terena i iz iste zbirke (na-)bet-
vati œprebiti, istu}iŒ koje se ~ini (pseudoekavskom?) varijantom od bitvati,
v. bitka1, ali je -e- nejasno. Sa istim problemom suo~ava se pore|ewe sa -bivati
kao (sekundarnim) iterativom od biti2.
beg1 beg / bijegm. „fugaŒ (Vuk 1818; RSA), Bijezi su sramni, al’ su probita~ni
(Vuk), œtok, proticaweŒ, begom / bijegom adv. œ`urno, tr~e}i, jure}iŒ:
Be`i begom kroz goru zelenu NP Vuk (RSA), ik. big (Vuk).
• Od psl. *begã, up. mak. beg œbekstvoŒ, sln. beg œid.Œ, sl~. beh œtrk,
kretaweŒ, ~e{., glu`. beh œid.Œ, poq. bieg œtrk, brzo kretawe, obrtawe;
re~ni tokŒ, sloviw. bjeg œtrkŒ, strus. bïgã œbekstvoŒ, rus. beg œbrzo
kretawe, trkŒ, ukr. big œid.Œ, blr. beg (SP 1:227; ÅSSÀ 2:61–62).
Postverbal od *begti, v. be`ati, mo`da jo{ baltoslovenski, up. lit. begas œtrkŒ,
mada se mo`e raditi o poznijim paralelnim obrazovawima, s obzirom na izo-
stanak o~ekivanog o-prevoja (up. ÅSSÀ l.c.). Za zna~ewe œre~ni tokŒ up. Begej.
beg2 begm., begovi, bezi nom. pl., begova, bega gen. pl. „titula muslimanskih
plemi}a i veleposednikaŒ, Zavadi se i milo i drago: ° mlad Omer-beg s
Omer-begovicom NP Vuk, Srbija, BiH (Vuk 1818; RSA), Vojv. (RSGV),
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), Leva~ (Simi}), Gora`devac (Bukumiri} I),
Bjelopavli}i (]upi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Vasojevi}i (Bori~i}), Sta-
ra CG (Pe{ikan), Uskoci (Stani}), Konavli (Ka{i} 369), œzapovednik
jedne oblastiŒ Srbija (RSA), uop{te œgospodin, gospodarŒ Dubr. (Vuk),
U Velikoj [koli u~ila su i deca Kneza Milo{a, begovi Milan i Mihailo
Obrenovi} (RSA), œmlado`ewaŒ Hrv. (Vuk; RSA), „klip kukuruza sa zatvo-
renocrvenim zrnimaŒ Kosovo (Elezovi} I; RSA), Gora`devac (Bukumiri}
I), œbogata{, onaj koji u`ivaŒ Zagara~ (]upi}i), Dubr. (Bojani}/Tri-
vunac), izraz `iveti kao (mali) beg NPosl Vuk, Srbija, Hrv. (RSA); beg
Vrawe (Zlatanovi}); ~ak. beg (^DL), kajk. beg (RHKKJ); begi}, -i}a dem.,
begi} œbegovski sinŒ (RSA), begi} œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), prezime
Begi} / Begi}, begac, -kca dem. BiH, bek~i} / bek~i}, -i}a ib., be{~i}Hrv.,
be{~e, -eta n. NP, bek~e, -eta œmlad beg, begov sinŒ NP Kosovo (RSA),
bek~e dem. Leskovac (Mitrovi}), bek~ence ji. Srbija, bego m. hyp. NP
Vuk; be`ina augm. œmo}ni, ugledni begŒ BiH (RSA); begiwa / begiwa f.
œbegova `enaŒ Dubr. (Vuk), NP (RSA), begiwa œvelika gospo|aŒ Dubr.
(Bojani}/Trivunac), begiwa œbegova `enaŒ NP Vrawe (Zlatanovi}), begi-
nica œid; `ena iz ugledne porodiceŒ NP Vuk; bekstvo n. œbegovska
titula, imaweŒ Sarajlija (RSA), begluk, beglija m. œbegŒ Leskovac (Mi-
trovi}), begajlija / begajlija œbegovac (v.)Œ Wego{ (RSA); pridev begov





prezime Begovi} / Begovi} / Begovi} (RSA); begovac, -ovca œ~ovek iz
ugledne porodiceŒ (Vuk 1818), NPosl Vuk, Hrv. (RSA), begovica f.
œbegova `enaŒ (Vuk 1818), NP Vuk, NP BiH, I. Andri}, Vojv., BiH (RSA),
Vasojevi}i (Bori~i}), zast. œime odmila koje novodovedena mlada daje
mladoj `enskoj osobi u ku}iŒ, œvrsta jabukeŒ M. Po`arevac (RSA),
begovica œbegova `enaŒ Vrawe (Zlatanovi}), begovina œbegovo imaweŒ
Srbija (RSA), begovina Bjelopavli}i (]upi}); begovski adj., begovski
adv. œkao beg, gospodskiŒ (Vuk), Srbija, BiH (RSA), Gora`devac
(Bukumiri} I), begovstvo n. œbegovska titula, imaweŒ BiH, œbegovski
stale`Œ [abac, begovat m. œid.Œ BiH, œbegovska vlast, upravaŒ Ko~i};
denominal begovati, begujem / begovati, -gujem impf. œvr{iti begovsku
vlast, biti begŒ Lali}, œu`ivati, `iveti rasko{no kao begŒ NP Vuk, CG
(RSA); (polu)slo`enice beg-efendija / begefendija u obra}awu
œplemeniti gospodin, gospodin begŒ BiH (RSA; [kalji}), beg-}ehaja /
beg}ehaja œbegov }ehaja, pomo}nikŒ ibid. ([kalji}), beg-lokum œmedewakŒ
ib. (RSA), begzade, -eta n. œbegovi}, od begovskog rodaŒ Kosovo (Elezovi}
II 498–499), begler, begarmut, derebeg, alajbeg (v. alaj), sanxakbeg (v.
sanxak); tako|e bek, -a Ro`aje (Had`i}). — Stsrp. begâ XV v. (Dani~i}),
1778. begzade-devojka f. œbegovska k}iŒ (Mihajlovi}).
• Od tur. (zast. i dijal.) beg, pored beg, bey œturska vlastelinska titula,
gospodin, ugledan, bogat ~ovek, suprugŒ, begzade (up. Skok 1:132; [kalji}
129). Balkanski turcizam, up. mak. beg, bej, bug. beg, beè, rum. bei(u),
beizadea, arum. bei(u), alb. beg, bej, bek, begzade (Boretzky 1976:24), ngr.
mpehj, behj.
Savremeni tur. oblik odra`en je u bej m. kwi`. œzapovednik jedne oblasti,
beg2Œ, zast. i baj œid.Œ Sterija (RSA). Stariji oblik sa -g- potvr|en je u zapadno-
rumelijskim dijalektima, dok je onaj sa -y- novija isto~norumelijska varijanta;
detaqnije o ovome Adamovi} 1970:64–65. Up. i Stahovskiè 1965:63–64. Oblik
begovat [kalji} 131 izvodi od ar. mno`ine bakawat. Za beg-lokum up. lokum.
Izraz`iveti kao begmogu}e prema tur. bey gibi yasamak (Adamovi} 1970:65). Za
zna~ewe œvrsta jabukeŒ up. begarmut. Kod ro`ajskog bek nije izvesno da li se
radi o finalnoj desonorizaciji (tj. bek, *bega); po Haxi}evom navodu, genitiv
bi bio beka, ali primer koji daje je u nominativu. Za poreklo tur. re~i v. ÅSTÀ
2:97–101; Tietze 1:304–305.
Begaqica Begaqica f. selo kod Grocke ist. od Beograda (Mili}evi}
1876:108; IM), tako|e Begaqice f. pl. (Vuk, Danica 1827:69). — 1718.
Bigaliza (Langer).
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• Verovatno od nadimka *Bïgal / *Bïgaq u zna~ewu œtrka~Œ ili œbe-
gunacŒ (v. begati, be`ati); up. ~e{. behal œonaj koji stalno tr~iŒ, i kao
prezime (A. Loma, JF 49/1993:210; id. u: Deteli} 2007:40).
Izvorno verovatno mno`ina tipa Kova~ice (up. oblik iz hara~kog teftera u
œDaniciŒ); problem predstavqaju zapisi u tur. defterima XVI v., gde [aba-
novi} (1964:97) ~ita ime sela (Gorwa) Bugarica (Bugarica) sa mezrama Sredwe i
Dowe Begaqevo (Begaleva), identifikuju}i ga sa dana{wom Begaqicom. Up. selo
Behalívo u Ravani~koj poveqi, danas potes Beqevo i re~ica Beqeva u Vite`evu
(Mlava), gde bi -h- moglo odra`avati dijalekatski razvoj -g- > -g- (A. Loma, JF
49/1993:209–210; id. u: Dani srpskoga duhovnog preobra`ewa XI, Despotovac
2004, 103–104).
began b(j)eganm. œbegunacŒ: Be`’ Ivane begane, eto popa za tobom NP, A bjegan
je dognan do duhara G. Marti} (RJA; RSA), b(j)eganov adj.: Bjeganova majka
pjeva NPosl, beganac, -nca m. œbegunacŒ Kraji{te i Vlasina (RSA),
begawac œbe`awe, bekstvoŒ Leskovac (Mitrovi}), Crna Trava (gra|a
ERSJ), izraz viknem (uvatim) u begawac œ{mugnuti, klisnutiŒ
Jablanica (@ugi}); ovamo i beganija f. œbe`aweŒ Leskovac (Mitrovi}).
• Od psl. dijal. *beganã, up. poq. biegan œskitnicaŒXVI v., LIBiegan od
1210, st~e{. Behan, daqe ka{. b’eganc œpotr~ko, kurirŒ, bug. dijal.
beganka œodbegla devojkaŒ (SP 1:224).
Psl. izvedenica od *begati œbe`ati, tr~atiŒ, pored rasprostrawenijeg sino-
nima *be`anã, v. be`an, be`ati. LI Began m. (RJA; RSA), Begana f. (RJA) i
prezime Beganovi} (RSA) pokazuju ekavski lik na jekavskom terenu (BiH, CG), te
}e pre spadati pod beg2, ali RJA ima Bjegana, a srpski pomenici bele`e `enska
imena Bïgna, Bïgouna (Pom. 46), up. begun. Oblik beganija mogao je nastati i
preoblikom glagolske imenice *beganâje > begawe.
begarmut begarmutm. / begarmuta f. „vrsta oplemewene kru{keŒ U`ice,
Sarajevo; tako|e begar m. œid.Œ Kosovo (RSA), begar œvrsta slatke, so~ne
kru{keŒ Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}), begarka f. Kosovo (Elezovi} I;
RSA), begaru{a Vasojevi}i (Stijovi}); begramka œvrsta krupnih kru{a-
ka koje sazrevaju krajem letaŒ Vrawe (Zlatanovi}).
• Od tur. beg armudu œid.Œ (Skok 1:132 s.v. beg); up. mak. begarma, begrma
(Ja{ar-Nasteva 44).
Na skra}eni oblik begar naknadno su dodavani doma}i sufiksi -ka, -u{a. Ovamo
i bigarka œvrsta kru{keŒ U`ice (nasloweno na bigar1?) a verovatno i, sa radi-
kalnijim usecawem osnove i preoblikom, beglija œid.Œ Zenica (RSA), beganica
U`ice (Vuk; RSA), pre nego neposredno od beg2 (kako Skok l.c. tuma~i oblik
begarka). Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:305; ona je slo`enica od beg > beg2 i
armut œkru{kaŒ, koja je, preko italijanskog bergamotto, u{la u niz evropskih
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jezika, izme|u ostalog i u s.-h., kao bergamot, bergamota ([ulek), v. Skok 1:139 i
up. Tietze 1:318. Nije jasno da li je bergamka œvrsta kru{keŒ u Vinaverovom
prevodu Rablea prevodio~eva individualna kreacija, up. gore begramka.
begat begat m. „beglukŒ (?): Sakupi}u tri iqade vojske, ° da osvojim Begat na
Krajini NP Vuk (RSA).
• Hapaks neizvesnog leksikolo{kog statusa (apelativ ili toponim?),
etimolo{ki nejasan.
Okazionalna izvedenica od beg2 sufiksom -at prema ban : Banat, up. beglerbe-
gat s.v. begler, ili zasnovana na ar. mno`ini, up. begovat s.v. beg2, bedeqat s.v.
bedel? Ili izvrnuto ime grada u narodnoj pesmi, up. Bagdat, Berat?
Begej Begej, -ejam. reka u Banatu, leva pritoka Tise (Vuk; RSA). — Od XVII
v. na begeä (Ra~. Pom. 102v).
• Od ma|. Bega, nar. i Bege / Boge, u XII v. Beguey Belin Anonim (Skok
1939:114).
Krajwa etimologija hidronima nije poznata (Skok l.c.), sli~no Kiss 98, koji
navodi poku{aje da se on pove`e sa stma|. LI Bege i pridevom bo œprostran,
{irokŒ. Po wemu, s.-h. Begej odra`ava izvorni stma|. oblik Begej, odakle bi
latinizacijom bilo nastalo Bega > rum., nem. Bega. Up. me|utim psl. *bega f.
izme|u ostalog u zna~ewu œre~ni tokŒ (SP 1:223–224), pored {ire raspro-
strawenog *begã m. (up. beg1, be`ati); jedna karta iz 1568. bele`i oblik Begh
fl(uvius) (Popovi} D. 1955, slika 3). U tom slu~aju, Begai > Begei bi bio ma|.
pridevski lik, up. dekompoziciju u ma|. Duna < Dunai reinterpretirano kao
ma|. pridev œdunavskiŒ < slov. Dunajâ (v. Dunav).
begen begen (adj. indecl.) œono {to je lepo, {to se qudima dopadaŒ Vrawe
(Zlatanovi}), œdopadqiv, lepŒ Jablanica (@ugi}), begen begen œpo iz-
borŒ: Sve {to je begen begen lubenica bila, uzo gu je Kosovo (Elezovi} II 498);
tako|e begem adj. indecl. œdobarŒ Leskovac, begem — begem adv. œvaqano,
dobroŒ ibid. (Mitrovi}).
• Od tur. (zast. i dijal.) begen pored begen œizabran, dopadqivŒ.
Formalno bi oblik begen bio 2. sg. impt., odnosno tur. infinitivna osnova
begen-, v. begenisati; Skok 1:133 bez konkretne etimologije. Arealno i seman-
ti~ki ostaje po strani nebegenm. œodsustvo qubaviŒ: Od nebegena ne mo`e ~ovjeku
ni{ta te`e biti NPr Korduna{ (RSA), pre doma}i postverbal od ne begenisati
kao nehaj od ne hajati.
begenisati begenisati, -i{em (im)pf. œ(za)voleti nekoga ili ne{toŒ
(Vuk 1818), Srbija, BiH (RSA), Vojv. (RSGV), ist.-bos. Ere (Remeti}),
Uskoci (Stani}), œdopasti se, dopadati se (nekome), osvojiti nekogaŒ
Hrv., Srbija, CG (RSA), Begenisati lepog momka nije potrebna lepa devojka,
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ve} ve{ta i ume{na Vojv. (RSGV), Potkozarje (Dalmacija), Ma~va (Lazi}),
œprista(ja)ti na ne{toŒ BiH, Srbija, œizabrati, birati po svom ukusuŒ
BiH, œ(za)diviti seŒ CG, Herc. (RSA), œodobravatiŒ Potkozarje (Dalma-
cija), œmaritiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œzagledati devojkuŒ Banija i Kor-
dun (Petrovi} D.), pf. œna}i, zavoleti devojkuŒ Gru`a (Stevovi}), œkapa-
risati, veritiŒ Ma~va (Lazi}), ‹ (se) (im)pf. œ(za)voleti jedan drugogaŒ
BiH (RSA; [kalji}), Uskoci (Stani}), begenisati pf. œhteti, `eletiŒ
Piva (Gagovi}), begenisati (se) impf. œdopadati seŒ Ro`aje (Had`i}),
begenisat pf. œprihvatiti ne{to, `eleti, voletiŒ Bjelopavli}i
(]upi}), Vasojevi}i (Bori~i}), (im)pf. Zagara~, œodobravati, omogu-
}avatiŒ ibid., ‹ se œdopadati seŒ ib. (]upi}i), begenisat pf. Dubr.
(Bojani}/Trivunac), begenisat Mr~e (Radi}), Leva~ (Simi}), Kosovo, ‹
(se) ibid. (Elezovi} II 498), begeni{em Leskovac (Mitrovi}), begeni{e 3.
sg. (im)pf. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ),
zabegenisati pf. œzavoletiŒ Srbija, BiH, ‹ se œsvideti se (nekome)Œ
(RSA), zabegenisat (se) œzavoleti (se)Œ Zagara~ (]upi}i), zbegenisati
œzavoletiŒ Slav., obegenisati œid.Œ, œproceniti vaqanost ne~egaŒ, ‹ se
œzavoleti jedan drugogaŒ Vojv. (RSA); tako|e bigenisat (im)pf. œ(za)voletiŒ
ba~ki Buwevci, obigenisat pf. ibid. (Pei}/Ba~lija); begenisavati, -isavam
impf. iter. Srbija, BiH (RSA), begenisujem Leskovac (Mitrovi});
begeniti, -im (im)pf. CG, Srbija (RSA), Uskoci (Stani}), begenitiVojv.
(RSGV); begenati, -am Srbija, BiH, Hrv., Poqica (RSA), pobegenati pf.
œodobriti, pohvalitiŒ (RMS); begendisati, -i{em (im)pf. œ(za)voletiŒ
Srbija, BiH (RSA), begendi{em pf. Prizren (^emeriki}), (im)pf.
Jablanica (@ugi}), Leskovac (Mitrovi}), begendi{e (se) 3. sg. Kamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ), zabegendisati se pf.
œzavoleti seŒ Momina Klisura, izbegendisati œizabrati po svom ukusuŒ
ibid., ‹ se œzavoleti seŒ ib. (RSA), izbegendi{u se 3. pl. œid.Œ Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.), obegendisati œzavoletiŒ Momina Klisura (RSA),
begendisujem impf. Prizren (^emeriki}); begendija m. œkoji ima ukusa,
u`ivalac u ne~emuŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), begendu{a f. œqubavnicaŒ
crnotravska Kalna (Bogdanovi} III); be|endisati, -i{em (im)pf. Pirot
(RSA; akc.?), be|endi{em ibid. (@ivkovi}), be|endi{e 3. sg. impf. Timok
(Dini}), be|endisujem Pirot (@ivkovi}), be|endisue 3. sg. Timok
(Dini}), zabe|endisati pf. œzavoletiŒ Vrawe (RSA); be|endija m.
œnao~it, lep momakŒ Timok (Dini}), be|enxija œ~ovek koji ne{to naro-
~ito voli, meraklijaŒ Ni{ (RSA); kajk. begenisati impf. Gola
(Ve~enaj/Lon~ari}), ~ak. begenavat œodobravati, povla|ivatiŒ Bra~
([imunovi}). — Od 1716. begenisati (Mihajlovi}).
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• Od tur. (zast. i dijal.) begenmek œid.Œ, begendi 3. sg. perf. pored savr.
kwi`. begenmek, begendi (up. Skok 1:133 s.v. begenisati; [kalji} 129–130).
Balkanski turcizam, up. bug. begendisvam, alb. begenis, begendis (Bo-
retzky 1976:23), pored mak. bendisa, bendisuva (Ja{ar-Nasteva 111, 22),
bug. beindis(v)am, bendis(v)am, alb. bejendis (Boretzky l.c.), ngr.
mpegentw, mpegentizw.
U drugim balk. jezicima uporedo su odra`eni tur. likovi sa -g- i -g-. S.-h.
oblici bez -d- izvode se od tur. infinitivne osnove ili imperativa begen (v.
begen), u naslovnom obliku pro{irene na -isati; oni na begend- / be|end- od tur.
perfekta. Oblik be|enxija je doma}a tvorba pomo}u tur. sufiksa -xija. Za
poreklo tur. re~i v. ÅSTÀ 2:101; Tietze 1:305.
bege{ bege{ m. „`i~ani instrument za pratwu, basŒ: I `ice pi{te, bruji
bege{, ° veselo svira Ciga (RSA), Vojv., bege{ar œmuzi~ar koji svira
bege{Œ ibid.; tako|e beke{ Novo Milo{evo, Vr{ac (RSGV), œkontrabasŒ
^enej (Mari}).
• Od ma|. bogos œid.Œ (Hadrovics 139).
Ma|. imenica je formirana pridevskim sufiksom -s ‰{Š od bogo œid.Œ, poime-
ni~enog pt. praes. od bog œrikati, urlikati, lelekatiŒ (Hadrovics l.c.).
begler begler m. œveleposednik u doba Osmanskog carstvaŒ BiH (RSA),
begleri pl. œbegoviŒ Kosovo (Elezovi} I), begleri œid.Œ Prizren, beglerka
f. œbegova `enaŒ ibid. (^emeriki}); prezime Beglerovi} m. Bawa Luka
(Skok 1:132); slo`enica beglerbeg œvrhovni vojni i gra|anski
stare{ina jedne oblasti u doba Osmanskog carstvaŒ Srbija, BiH,
beglerbegov adj. œkoji pripada beglerbeguŒ, beglerbegluk m. œoblast ko-
jom je upravqao beglerbegŒ, kwi`. beglerbegat œid.Œ (RSA). — Od XVI v.
stsrp. beglerâ begâ (Dani~i}).
• Od tur. (zast. i dijal.) begler pl. od beg pored bey, v. beg2, *beglerbeg(i),
kwi`. beylerbeyi, dosl. œgospodar nad gospodarimaŒ (up. Skok 1:132;
[kalji} 130). Balkanski turcizam, up. mak. begler, beglerka
(Ja{ar-Nasteva 215), beglerka œvrsta vinove lozeŒ Negotino na Vardaru
(RSA; akc.?), rum. beglerbei, beilerbei, alb. beglere, bejlere (Boretzky
1976:24), beglerbeg (Dizdari 83), ngr. peklarpakij, mpeglermpehj.
Pozno i u individualnoj upotrebi sre}u se i tur. savremene forme bejler
Nu{i}, bejlerbej St. Novakovi} (RSA). Za singularizaciju tur. plurala up.
agalar s.v. aga. Za poreklo tur. spoja v. Doerfer 2 ‡ 829.
begluk beglukm. œdr`avno imawe za vreme Osmanskog carstvaŒ (Vuk 1818;
RSA), œbegovsko imaweŒ Srbija, BiH, Hrv. (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}),
Vasojevi}i (Bori~i}), œid.; napu{teno imaweŒ Uskoci (Stani}), Bjelopav-
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li}i (]upi}), coll. œnajamni radnici na begovskom imawu; vojnici koje
beg daje dr`aviŒ BiH (RSA), œprisilan rad na begovskom imawuŒ Srbija
(Vuk; RSA), œporez na stoku za vreme Osmanskog carstvaŒ ibid. (RSA); u
izrazima oti}i u begluk œbiti zaplewen u korist dr`aveŒ BiH, uzeti u
begluk œzapleniti u korist dr`aveŒ (Vuk; RSA), top. Begluci pl. Uskoci
(Stani}); beglu~i} dem. BiH, beglu~ki adj. œkoji se odnosi na beglukŒ
(Vuk 1818; RSA), beglu~kiwa f. œpu{ka koja je davana iz begluka, carska
pu{kaŒ NP (RSA; [kalji}), beglu~i{te n. œbeglu~ko imaweŒ BiH, beg-
lugxija m. œbegov momak, pratilacŒ Srbija, beglukana f. œbegovska ku}aŒ
(RSA), beglu~iti, -im impf. œbesplatno raditi na beglukuŒ Srbija, BiH
(Vuk 1818; RSA) œtro{iti nemiliceŒ Dalm., beglu~ar m. œradnik na
begovskoj zemqi, napoli~arŒ BiH, beglu~arski adj. (RSA); poluslo`e-
nica begluk-timar m. œbegovski timar, posedŒ BiH ([kalji}); tako|e
beglik œbegluk (v.)Œ ju`. Srbija (RSA; akc.? zna~ewe?), beglik œporez koji
su Srbi pla}ali na ovce i koze u Pre{evskoj kazi do 1912. godineŒ Vrawe
(Zlatanovi}), œturski porez na sviwe i stokuŒ Leskovac (Mitrovi}),
begli~ki adj. œbeglu~ki (v.)Œ ju`. Srbija, beglixija m. œbeglugxija (v.)Œ
Leskovac (RSA; akc.?), beglixija œkoji prikupqa porez, beglikŒ Vrawe
(Zlatanovi}); beglak œbegovo imaweŒ Kosovo (Elezovi} I), beglak œid.Œ
CG (RSA), œid.; (~e{}e) utrina, neplodno tleŒ Bjelopavli}i (]upi}).
• Od tur. (zast. i dijal.) beglik œid.Œ, pored savr. kwi`. beylik (up. Skok
1:132; [kalji} 130–131). Balkanski turcizam, up. mak. beglik (Ja{ar-
-Nasteva 84), bug. beglik, rum. beilic, alb. bejlik, bejllek, bejllek, beglleqe,
belik (Boretzky 1976:24), ngr. mpehliki.
Varijantnost vokala u sufiksu obja{wava se prilago|avawem wegovom uobi-
~ajenom glasovnom liku u srpskim turcizmima. Noviji tur. oblik odra`en je u
bailik kwi`. œjedinica turske vojske, buqukŒ (RSA), up. bej pored beg2, tamo v. i
za poreklo tur. re~i.
begun b(j)egun, -unam. zast. œbegunacŒ: Biegun br`i nego tieraiu}i Sarajlija,
b(j)egunski adj., npr. b(j)egunska ku}a / navala, b(j)egunstvo n. œbekstvoŒ
(RSA), oronim Begunovac m. Podunavqe (Pavlovi} I); b(j)egunac, -nca
œonaj koji be`i ispred neke opasnosti, izbeglicaŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA),
œvojni begunacŒ, œmu` koji napusti svoju `enuŒ Vuk prepiska, œdivqi
roj p~elaŒ: Bjegunac je divqi roj, tj. onaj koji utekne iz trmke Herc. (RSA),
Begunci … roj pobegne iz ko{nice i nastani se u bukvi ili vrbi Vojv. (RSGV)
Ó b(j)eguna~ki adj., b(j)egun~ev, b(j)egunica f. œ`ena begunacŒ, œdevojka koja
odbegne momkuŒ: ima ... mnogo imena: begunica, dobeglica, begaqka, pobeguqa
... samodo{lica, usko~kiwa ... pribeglica T. \or|evi}, œ`ena koja napusti
mu`aŒ, b(j)egunka œ`ena begunacŒ (RSA), Begunka `ensko ime Timok
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(Dini}), b(j)egun~e n. œdete begunacŒ, œ`ena koja napusti mu`aŒ Boka
(Vuk; RSA), Vr~evi}, bjegun~ad coll. (RSA); ik. bigunac m., bigunica f.,
bigun~e n. (Vuk), tako|e begunar, -ara m. œbegunacŒ Sremac (RSA). —
Stsrp. bïgounâ (Dani~i}), LI Bïgouna f. (Pom. 46).
• Od psl. begunã, up. csl. bïgounã œdrapethj, fugitivusŒ, bug. begun œid.Œ,
sln. begun, ~e{. behun, behoun œtrka~, trka}i kow; gorwi `rvaw, osaŒ,
poq. biegun œosovina vrata; salinacŒ, zast. œbegunacŒ XVI v., strus.
bïgônã œid.Œ, rus. begun œtrka~Œ, ukr. bigun œid.; osovina vrata; gorwi
`rvawŒ, blr. bàgun œtrka~Œ (SP 1:226–227; ÅSSÀ 2:60–61).
Radna imenica na *-unã od *begati, *begti v. be`ati (SP, ÅSSÀ l.cc.; Skok 1:166).
Savremeni oblik na -ac prema bïgl-âcâ (v. bjegqiv) ili preko prideva na *-âskã
(*begunâsci nom. pl. > bïgunci).
beda beda / bijeda f. œzlo koje zadesi ~oveka, nevoqaŒ: Sa~uvaj me Bo`e bijede
nevidovne — Na{la ga bijeda na suhu putu (Vuk 1818), Idi bedo, aratos te bilo,
prilo{ki izraz kao od bede œnerado, nemarnoŒ; œtrajna patwa, mu~eweŒ:
U starca mlada `ena, beda gotova NPosl Vuk (Vuk; RSA), œoskudica, siro-
ma{tvoŒ, œne{to {to izaziva prezreweŒ: beda od ~oveka (od ~inovnika),
œ|avo, vragŒ: Bijeda neka te onda zna {ta bi ti rad! NPr ^ajk. (RSA), beda
Vojv. (RSGV), beda {umadijska Kolubara (Remeti} 1985:75), beda, bede
œzlo, napast; |avoŒ Kosovo (Elezovi} I), beda œ|avo, andrakŒ Prizren
(^emeriki}), beda œnevoqa, napastŒ Crna Reka (Markovi} I), bijeda
Stara CG (Pe{ikan), ik. bida (Vuk), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); pridev
bedan / bijedan, -dna, -dno œjadan; siroma{an; malo vredan, oskudanŒ
(Vuk; RSA), bedan œnesta{an; jadanŒ Vrawe (Zlatanovi}), ik. bidan
(Vuk), ~ak. bidan, -dna, -dno adj.: Bidan je svaki ~ovi(k) koji izgubi zdrovje
(^DL); bedno / bijedno adv., bednik / bijednik m. œkoji pati, nevoqnik;
siroma{ak; nitkovŒ (RSA), œsiroma{ak; podlacŒ Vojv. (RSGV), {aq.
œdosadan ~ovek, nametqivac, napasnikŒ Kosovo, œnemirko, nesta{koŒ
(RSA), bednik œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}), bedwak œnitkovŒ, bednica /
bijednica f., bedni~e n. Srbija, bedni~ad coll. Gru`a, bednost / bedno}a f.
abstr. zast. kwi`. (RSA); denominali nabedit / nabedit se pf. œpostati
bedanŒ ^umi} (Grkovi}), bedovati / bjedovati impf. œpatiti, biti ucve-
qenŒ Buwevci i [okci, œjadikovati, vajkati seŒ [enoa, bedosati (im)pf.
œ(is)poganitiŒ Zaglavak, œ(u)raditi ne{to kao od bedeŒ Kosovo (RSA),
bedo{em œid.; raditi ne{to neva`noŒ: Ene ga, bedo{e ni{to po izbe,
œzaturiti se; oti}i neznano kudŒ: De u vraga se bedosa toj devoj~e, œpo-
kvariti (se), izan|atiŒ: Bedosaja mi batin saat Prizren (^emeriki}),
bedo{e 3. sg. œvr{iti veliku nu`du (kome u inat)Œ: Star ~ovek, a bedo{e
kude stigne Kamenica kod Ni{a, na- ‹ se pf.: Nabedosali mu se nâ}âs pred
vrata ibid. (Jovanovi} V.), bedosue impf. œid.Œ Timok (Dini}); druge izve-
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denice bedak, bediwa f. pej. œsiroma{tvoŒ Draga~evo (\ukanovi} II),
bedinav adj. œprosja~ki, kao bogaqŒ: Bedinav da bog da da ide{ na onaj svet
Vlasotince (gra|a ERSJ), bedi~ina, bijedowa m. œbednik, jadoŒ ist.-bos.
Ere (Remeti}), bedotija f. œvelika bedaŒ Pirot (Zlatkovi} III); bedaxija
m. œjadnik; koji radi kao od bede, lew ~ovekŒ Svrqig (RSA), bedaxija
œnemirko, nesta{koŒ Vrawe Ó bedaxi~e n. dem. ibid. (Zlatanovi}), be-
dalija m. œnemirno, nesta{no (pomalo blesavo) deteŒ Vrawe (usmeno S.
P.). — Stsrp. bïda f.: vâspomenou{e mi bïdá svoí na mori, slou~aäúeí se imâ
ñtâ hourâsarâ (Dani~i}), bïdou priímlëti œpoboqevatiŒ XIV v.
(Kati}), bïdânâ adj. (Dani~i}).
• Od psl. *beda, up. stsl. bïda œnu`da, opasnostŒ, bïdânã, mak. beda,
beden, bug. beda, beden, sln. beda, beden, sl~. bieda, biedny, ~e{. bida,
bidny, glu`., dlu`. beda, bedny, poq. bieda, zast. biada, biedny, rus. beda,
bednáè, ukr. bida, bidniè, blr. bàda, bedná (Skok 1:148–149; SP
1:221–222, 223; ÅSSÀ 2:54–56, 57–58).
Psl. imenicu jedni tuma~e kao postverbal od psl. *bediti, *bed’o (izm. ost. Skok,
SP l.cc.; Borys 27), drugi obratno izvode glagol od imenice (tako ÅSSÀ l.c.), v.
bediti, tamo i za problem dubqe pie. etimologije. Denominalna su svakako
glagolska zna~ewa kao {to je gore nabedit (se), up. sl~. biedit’ œ`iveti u bediŒ,
ukr. bidimi œid.Œ; za bedovati up. bug. beduvam œ`iveti u bediŒ, zast. œizlagati
se opasnosti, rizikovatiŒ pored bedsØvuvam zast. œid.Œ (RRODD). Nije jasno
spada li ovamo bedovnik œsmutqivac, licemer, bednikŒ Vasojevi}i (SDZb 54:49),
up. bedov, bedova s.v. beduh.
bedak bedak, -a / bedak, -aka m. zast. œograni~en, budalast ~ovek, glupakŒ:
Mnogi kratka uma izã ovoga }e suditi da ó ovaè filosofã bedakã bio D. Obradovi},
Siroma bedak! on misli, da ó kniga kupus 1851, Ne damo da nas oni pote`u za nos,
niti da nas dr`e bedacima (RSA), Dva bedaka – obadva jednaka Vr{ac (RSGV),
bedak „siroma{akŒ Vojv. (RSA), bedak œglup, lud, umno ograni~en ~ovekŒ
Vasojevi}i (Bori~i}); pridevi beda~ki œkoji se odnosi na bedaka,
siroma{kiŒ, bedakov / bedakov u izrazu bedakova ku}a: Nije iz bedakove ku}e
taj goso britvi} [enoa, bedakovi} m. œglupakŒ I. Trnski, bedakiwa f.
œglupa~aŒ Nazor, beda~a œid.Œ V. Majer; denominal beda~iti, beda~im impf.
œpraviti nekoga ludimŒ, ‹ se œgovoriti ili ~initi gluposti, ludirati se,
a~iti seŒ (RSA); ~ak. bedak m. œglupan, glupakŒ Bakarac i [krqevo (Tu-
rina/[epi}), bedakuqa f. œglupa~aŒ (Nemani} 2:60); kajk. bedak m. œbudalaŒ
Virje (Herman; akc.?), bedak œonaj kojega se lako mo`e nagovoriti, naivan
~ovekŒ, beda~ec dem. Gola (Ve~enaj/Lon~ari}); ovamo i bedarija œbudala-
{tinaŒ Krle`a (RSA). — Od 1789. bedak Dositej (RSA).
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• U zna~ewu œsiromah, jadnikŒ psl. izvedenica na *-akã od *beda > beda,
up. poq. biedak, ~e{. bidak, dijal. bedak, ukr. bidak, blr. bàdak (SP 1:223
s.v. *bedânikã), u zna~ewu œglupakŒ spornog porekla (J. Vlaji}-Popovi},
NSSVD 37/2008/1:405–418).
U prvom zna~ewu re~ mo`e biti i baltoslovenska, up. lit. bedokas œsiromahŒ
(Otkupæikov 2001:196–197, sa argumentacijom protiv izvo|ewa lit. re~i iz
poqskog biedak). [to se ti~e zna~ewa œglupakŒ, ono dolazi jedino jo{ u sln.
bedak œid.Œ i arealno je neodvojivo od prideva bedast, -sta, -sto œbudalast,
glupŒ (RSA, sa naznakom da se upotrebqava u zapadnim krajevima), ~ak. bedast
Orlec (Houtzagers), Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), kajk. bedâst Ozaq, be-
dastiti impf. (o-, po-, za- pf.) œludeti, ludovatiŒ, zabedastiti pf. œumno
zaostatiŒ ibid. (Te`ak), gradi{}anski bedav adj. œbedastŒ, bedavija f. œglupostŒ
(Nyomarkay); bed-ak bi moglo biti poimeni~ewe od bed-ast kao {to je, npr.
brw-ak œkow sa belegom na gubiciŒ od brw-ast, a sam pridev izvodio bi se od
*bediti (up. bediti) œubeditiŒ, sa razvojem zna~ewa *œkoji se lako da ubediti,
lakoveranŒ ¢ œglupŒ (-ast kao supstitucija za -(q)iv). Sáawski 1:32 stavqa
zajedno sa *bedakã œsiromahŒ (implicitno tako i Bezlaj 1:15), {to Skok
1:130–131 odbacuje zbog razlike u zna~ewu. Dani~i}evo (RJA 1:220) izvo|ewe od
tur. bed Skok l.c. opravdano kritikuje zbog areala, jer su bedak œglupakŒ i
bedast o~ito re~i koje su se {irile sa kajkavsko-slovena~kog podru~ja — ~ime
se obja{wava i wihov ekavski lik na jekavskom terenu, up. primer Da nije
bedastijeh ovaca, ne bi bilo ni nezasitijeh pastijera iz spisa Qudevita Vuli~evi}a,
ro|enog Cavta}anina (RSA); mora se ipak dopustiti ukr{tawe sa porodicom
turcizama bet i beduh, o~ito u oblicima bedu(j)ast œbedastŒ, za koje RSA daje
samo primere iz Matavuqa, a mogu}e i u (jekavskim!) Vasojevi}ima (ako ta-
mo{wi bedak nije sasvim recentan nanos sa severa). Neki, uz pretpostavku
obratnog derivacionog sleda (bedast od bedak), etimon vide u (ina~e nepo-
svedo~enom) tur. bedaf œglupak, tvrdoglav ~ovekŒ (up. [kalji} 128; Snoj 35: u sln.
iz hrv.). Najmawe verovatno je [trekeqevo izvo|ewe od it. dijal. bedano œludŒ,
uz koje pristaje Skok l.c. V. detaqno J. Vlaji}-Popovi} op.cit. Up. i dedak, za
primer iz Vr{ca sli~an obrt u podrugqivoj pesmi nastaloj oko 1840. u Beo-
gradu: Podigla se ~etiri dedaka, ° sva ~etiri bejahu jednaka (Mili}evi} 1876:58). U
savr. beogradskom `argonu postoji re~ bedak m. œbedno odn. sumorno ras-
polo`ewe, snu`denost, poti{tenost, depresija; pesimizam; materijalna osku-
dica; neugodna situacija ili staweŒ, sa varijantama bedara f. œid.Œ, bedaja,
bedwak m., beda~ina f. augm. i denominalom beda~iti impf. œ`iveti u bediŒ,
beda~iti se œtonuti u lo{e raspolo`ewe; biti pesimista, videti sve crnoŒ
(Andri}); svakako je posredi nezavisno i recentno obrazovawe od beda.
bedva bedva f. œmoba, dobrovoqan zajedni~ki rad kod nekoga; radnici u
takvom raduŒ Srbija, Zvali smo bedvu da vu~emo }eramidu Svrqig, œrad pod
nadnicuŒ Osmakovo (RSA), bedva œmobaŒ Bu~um i Beli Potok (Bog-
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danovi} I), Timok (Dini}), Pirot (@ivkovi}), œpreloŒ Bu~um (Markovi}
J. I), pridev bedvenski, imenske izvedenice bedva~ m. œradnik u bedvi,
mobarŒ (RSA), bedva~ Timok (Dini}), bedvar, -ara (RSA), bedvar Vrawe
(Zlatanovi}), bedvare pl. Pirot (@ivkovi}), bedvara f. œ`ena bedvarŒ,
bedvarica œid.Œ (RSA), bedvarkaVrawe (Zlatanovi}), Bu~um (Markovi} J.
I), Timok (Dini}), bedvarski adj.; denominal bedviti / bedviti impf.
œvr{iti neki posao bedvom, mobitiŒ (RSA), bedvim œid.Œ Pirot (@iv-
kovi}), nabedvim pf. œsakupiti radnike na mobuŒ Vrawe (Zlatanovi}),
Bedviti je mobiti, nabedviti ili nabediti zna~i sazvati mobu P~iwa,
Lu`nica, Svrqig, Ni{ (RSA). — Od 1330. stsrp. bïdâba (Dani~i}):
bïdbou da imaä, ouzorou bïdbomâ (DH 67–68).
• Izvedenica na *-âba od psl. *bediti > bediti.
Skok 1:148, gde ima samo stsrp. oblik; tip molba > moba, berba, kosidba itd., up.
Skok 1:81; Vaillant 4:377 ‡ 910; savremeno -va disimilacijom drugoga b prema
prvom, uz naslawawe na sufiks -va kao u crkva, molitva itd., po tom uzoru i
pridev bedven(ski), up. crkven, molitven. Za ustanovu i istorijat wenog pro-
u~avawa i tuma~ewa v. M. Vlajinac, GlSND 2/1927/1–2:47–66, up. i id., SEZb
44/1929:26. On pretpostavqa za stsrp. bïdâba izvorno zna~ewe koje se sa~uvalo
u dijal. bedva, tj. œmobaŒ (< molba od moliti), {to bi upu}ivalo da se seman-
ti~ka motivacija pre negoli u œprinuditiŒ tra`i u zna~ewu *(-)bediti œnago-
voritiŒ (tako najskorije I. Jany{kova, SEB 6/2009:143–144). Dani~i} s.v. po{ao
je od onog prvog zna~ewa (œopera servaŒ), da bi u RJA s.v. definiciju promenio u
smislu ovoga drugog (œopera serva precariaŒ). Dvosmislen je i sinonim tlaka (v.
tla~iti), koji se mo`e shvatiti i kao *œprinudaŒ, ali i kao *œtucawe (`ita u
stupi, da bi se oslobodilo mahune)Œ {to je mogao biti glavni povod za sazivawe
mobe u doba dok se `ito jo{ nije mlelo u mlinovima, up. i pahnuti, meropah,
p{enica. Nejasno je da li (na-)bedi(ti) œsaz(i)vati mobuŒ u ji. Srbiji (v.
bediti) treba prosuditi kao neposredne reflekse osnovnog glagola *(na-)bediti
u zna~ewu u kojem je od wega izvedena imenica *bedâba, up. st~e{. nabiediti
œpozvati, dozvatiŒ (ÅSSÀ 21:204–205 s.v. *nabediti), ili su to sekundarne
varijante denominala (na)bedviti potvr|enog na istom terenu.
bed-dova bed-dova f. „prokletstvo, kletvaŒ: Na wemu je materina ili o~eva
beddova Mostar (RSA), bedova œid.Œ ([kalji}), bedova Ro`aje (Had`i}),
bet-dova BiH (RSA), betdova ([kalji}).
• Od tur. beddua œid.Œ, pers.-ar. porekla ([kalji} 128).
Tur. re~ je od npers. bad œlo{Œ, v. bet i ar. du(a œmolitvaŒ (Tietze 1:302). V. i
beduh, bedena.
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bedevija bedevija f. œkobila dobre, obi~no arapske, pasmineŒ (Vuk 1818),
Srbija, BiH, Hrv. (Vuk; RSA), Lika (Ajxanovi}), Ma~va (Lazi}), œkobila
krupnija od obi~nog brdskog kowaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), Vojv. (RSGV),
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), œ(obi~no) mr{ava kobilaŒ, œlo{a (mr{ava,
lewa) `enaŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), œzdrava a lewa `enaŒ Lika (RSA;
Ajxanovi}), œkrupna, tvrdoglava `enaŒ Vojv. (RSGV), œkrupna, zdrava
`enaŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), œid.; kobilaŒ Potkozarje (Dalmacija),
bedevija œid.Œ Uskoci (Stani}), bedevija Leva~ (Simi}), œnesrazmerno
visok ~ovek ili `ivotiwaŒ Kosovo (Elezovi} I), Zagara~ (]upi}i), œras-
na kobilaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Ro`aje, œizazovna devojkaŒ ibid.
(Had`i}), bedevija œ`drebica / `drebac do dve godineŒ Krivo{ije (Subo-
ti}), bedevijica dem. [abac, bedevica Medi} (RSA), Uskoci (Stani}),
bedevi~e, -eta n. (Vuk; RSA), beda f. hyp. NP Bosna, bedevu{a œtanka,
visoka nezgrapna `enaŒ CG, bedeviti se impf. œuvijati se kao bedevijaŒ:
Ala ovaj pliva dobro, sve se bedevi Ba~ka (RSA); ~ak. bedevija f. œkobila;
krupna i jaka `enaŒ (^DL), kajk. bedovija (RHKKJ). — Od XVI v. bedevm.
Maruli}, dubr. pisci, po~. XVIII v. bedeva f. Kavawin (RJA), oko 1720.
bedevija: Daj mi, be`e, [aru bedeviju NP (Erl. 83¿, 41).
• Od tur. bedevi œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:131; [kalji} 128).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:302–303; ona je prvobitno ozna~avala kowe
pustiwskih nomada, ar.bedevi, up.beduini tamo naro~ito beduina œrasna kobilaŒ.
bedel bedel m. „onaj koji je, uz nov~anu naknadu, slu`io u turskoj ili
austrijskoj vojsci mesto drugoga, zamenikŒ BiH, NP, izraz nije mu ni
bedel œnije mu ni blizu po vrednostiŒ (RSA), œzamenik (u vojsci, na
haxiluku)Œ BiH, œotkup od vojne obaveze, vojnicaŒ ib. ([kalji}); œid.Œ
Srbija, bedelija BiH, CG, bedelica f. œzamenicaŒ BiH, bedelo m. œbedel
(v.)Œ ib., bedeq œid.Œ CG, ju`. Srbija, Kosovo (RSA), œid.; vojnica; zamenik
na haxilukuŒ BiH ([kalji}), bedeq œbedel (v.); koji uz nagradu ide na
haxiluk odakle svom vlastodavcu donosi haxijsko znamewe, {al i
ahmediju, pa ovaj postaje pravi haxijaŒ Prizren (^emeriki}), bedeq
œravan ne~emu, dorastaoŒ Drvar (Jovi~i}), œvojnik najamnik u Turskoj
koji slu`i vojsku umesto drugogŒ Nik{i} (\okovi}), bedeqija f.
œnov~ana nagrada zameniku, bedequ (v.)Œ; bedeqat m. œotkup za
neslu`ewe vojskeŒ, bedeqat-i-as}erije indecl. œslu`beni naziv za vojnu
jedinicu u nekada{woj TurskojŒ sve Prizren (^emeriki}).
• Od tur. bedel œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:131; [kalji} 128). Balkanski
turcizam, up. mak. bedel (Ja{ar-Nasteva 84), bug. bedel, alb. bedel (Bo-
retzky 1976:23).
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Tur. re~ je od ar. badal (Tietze 1:302). Oblik bedeqat odra`ava oblik arapske
mno`ine bedelat, u izafetskoj sintagmi sa askeri œvojniŒ, dosl. œzamena za
vojskuŒ, up. bedeli askeri œporez koji su pla}ali nemuslimani kao zamenu za
neslu`ewe vojskeŒ (Redhouse), mak. bedeli-askerie œvrsta vojnog porezaŒ (Ja-
{ar-Nasteva 85). Izvorno tursko zna~ewe bilo bi bli`e doma}em œotkup za
neslu`ewe vojskeŒ, kako je to i u makedonskom, odatle œvojna jedinica sas-
tavqena od bedeqaŒ.
bedem bedem / bedem m. œza{titni zid tvr|ave ili utvr|enog mesta,
zaklon za odbranuŒ Srbija, BiH, Hrv., œiskopani prolaz za qude u grad-
skom ziduŒ, œstepeniceŒ, pren. kwi`. œplaninski lanac, masivŒ, œoba-
laŒ: Zlatija se udavila pre tri dana ... pojila jagawce na Drini, pa se omakla s
bedema (RSA), bedem œza{titni zid, zaklonŒ Uskoci (Stani}), ist.-bos.
Ere (Remeti}), œzidana ograda, obi~no prema ulici; zemqani nasip uz
vodu, branaŒ Vojv. (RSGV), bedem œza{titni zid, zaklonŒ Bjelopavli}i
(]upi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Vasojevi}i (Bori~i}), Potkozarje (Dal-
macija), bedem œid.Œ Stara CG (Pe{ikan), bedem œuzdignuti deo ze-
mqi{ta izme|u zasa|enih povr{inaŒ ju`. Pomoravqe (Markovi} J.),
bedem~i} dem. Matavuq, Cviji} (RSA), bedemar, -ara œ~uvar nasipaŒ
Vojv. (RSGV), tako|e beden œbedem (v.)Œ (Vuk 1818), NP BiH, Srbija
(RSA), Kosovo (Elezovi} I), Leva~ (Simi}), Vojv. (RSGV), beden ist.-bos.
Ere (Remeti}), beden Timok (Dini}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
Crna Trava Ó beden~âk dem. ibid. (gra|a ERSJ), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.), Timok (Dini}),Beden oronim u masivu Povlena, zap. Srbija (Pavlovi}
I), bedewe n. coll. NP Hrv. (RSA), bedenar, -ara m. Vojv. Ó bedenarnica f.
œku}ica za ~uvara nasipaŒ ib. (RSGV); ovamo mo`da i beden~i}i m. pl.
œvrsta narodnog veza, {areŒ Hrv. (RSA). — Od 1685. beden P. Vitezovi},
oko 1720. popewi se gradu na bedena NP (Erl. 59¿, 77), bedem: pak se popni
gradu na bedema NP (id. 67¿, 29), XVIII v. bedemak: sko~io bi gradu na bedemak
NP (Bogi{i} 113¿, 19).
• Od tur. beden œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:131 s.v. beden; [kalji} 128).
Balkanski turcizam, up. bug. beden, rum. bedean, alb. beden, ngr. mpedeni.
Promena beden > bedem posledica je disimilacije d – n > d – m, up. bagrem. Za
poreklo tur. re~i v. Tietze 1:302. Ovamo mo`da i bedemnica f. „biqka rosopas,
Chelidonium majusŒ, bedemni~ara œid.Œ Slav. (RSA), izvorno *œbiqka koja raste
uz bedeme ili na bedemima (tj. uz zidane ograde, na obalama, me|ama, nasipima i
sl.)Œ? Up. i bedenika. Deminutiv bedemak iz desetera~ke pesme Bogi{i}eve
zbirke koju je u XVIII v. zabele`io Dubrov~anin Jozo Betondi} pogre{no je
unesen u RSA kao bedenak.
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bedena bedena f. „zlo, napastŒ: [ta }e{ tu, bedeno? Ovde za tebe mesta nema
Srbija (RSA).
• Verovatno od beda, up. tamo stsrp. bïda œbolestŒ.
• Jedine potvrde su u basmi protiv dalka iz aleksina~kog kraja koju bele`i
Mili}evi} 1894:234, gde se sa bedeno bajalica dvaput, na po~etku i na kraju
basme, obra}a samoj bolesti. Kako je tu bolest personifikovana, mo`e se raditi
o kvazi-antroponimskoj tvorbi od beda prema Mil-ena, pa bi trebalo pisati
velikim slovom Bedena; ili, kako je re~ o otoku slezine, ovde ozna~ene tur-
cizmom dalak, prvobitno obra}awe moglo je biti rimovano: *slezeno bedeno!, v.
slezina. Izvor ne daje naglasak; stavili su ga redaktori RSA, verovatno po-
{av{i od pretpostavke da je re~ turskog porekla, kako su je i ozna~ili. I Skok
1:131 s.v. bedak dovodi je u vezu sa tur. bed œzao, ru`anŒ (v. bet, beduh), dok
nastavak -ena poredi sa ba{una, v. ba{1. Podrobnije J. Vlaji}-Popovi}, NSSVD
37/2008/1:412. Up. i bedi~ina.
bedenika bedenika f. „vrsta {qiveŒ Vojv. (RSA), bedevnika „id.Œ
Vara`dinska i Kri`eva~ka `upanija ([ulek).
• Nejasno.
Odnos -n- : -vn- ukazuje na *-nn- kao u savnik < *sannik (up. A. Loma, NJ
33/1999:102), verovatno *beden-nika; osnova mo`da beden, bedem, v. tamo fi-
tonim bedemnica sa pretpostavkom o onomasiolo{kom momentu. Verovatna je veza
sa medenika œvrsta {qiva koje rano dozrevajuŒ Slav. (RSA), no pre je taj oblik na
m- nastao preosmi{qewem onoga na b- negoli obratno. Ako se dopusti kajkavski
izvor, moglo bi se po}i i od kajk. bedew = badaw1, no ne vidi se semanti~ka veza.
Mo`da je vrsta nazvana po geografskom poreklu; u delu Hrvatske gde je po-
svedo~en naziv bedevnika ima reka Bedwa, za ~ije ime v. Skok 1:131 s.v. Ili
*benedika œmleta~kaŒ, v. Mleci, up. benac. Up. i kajk. bedenica, bedeni~ica
œNarcissus poeticusŒ (RHKKJ), sln. bedenica œid.Œ.
bedija bedija f. œtkanina, obi~no bele boje, koja se stavqa ispod sedla i
dopire kowu do repaŒ Vrawe (Zlatanovi}).
• Nejasno.
Up. mo`da bug. beden œvrsta letwe `enske ode}eŒ (BER 1:39) < tur. (dijal.) beden
œvrsta ode}e koja se zimi obla~i ispod odelaŒ (DS 594). Up. i beleme.
bediti bediti / bijediti impf. (Vuk 1818), œo k r i v q a v a t i n e v i n o g,
k l e v e t a t i, s u m w i ~ i t iŒ (Vuk), Ruvarac, [enoa, Srbija, na-, o-, za-
pf., -b(j)e|ivati, -b(j)e|ujem iter. (RSA; RMS; RJA), bijedit Stara CG
(Pe{ikan), bedi 3. sg. Crna Reka (Markovi} I), bedi Timok (Dini}), ik.
bidit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bedosati (im)pf. Svrqig (RSA);
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nabedit / nabedit pf. œosumwi~iti, optu`itiŒ ^umi} (Grkovi}),
nabedim œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}), nab.edi 3. sg. Crna Reka (Markovi} I),
nabedi Pirot (Zlatkovi} II), Timok (Dini}), nabexujem impf. Pirot
(@ivkovi}), nabidit pf., nabi|ivat impf. ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
obediti pf.: Trgla |er|ev, pa razbila penxer, ° obedila na snaino dete NP Vuk
(RSA), obijediti Pro{}ewe (Vuji~i}), obidit ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), zabediti / zabijediti (Vuk), podbedi 3. sg. Timok (Dini});
be|enik / bije|enik m. œonaj koga bede, koji je obe|enŒ (RSA), obe|enik
œid.Œ (RSA s.v. bedaxija); b(j)edqiv adj. œnezgodan, zaoŒ NP Bosna,
Bingula (RSA), pobjedqiv œsklon klevetawuŒ: jer je moja pobjedqiva majka °
pa }e re}i da si m’ umorila NP; postverbali beda / bijeda f. œla`no
optu`ivawe, klevetaŒ (Vuk), Vuk prepiska, Mili}evi}, Ako se poka`e da
je slagao, osude ga da plati {tetu u~iwenu kra|om za bijedu (calumnia)
okrivqenome i globu sudijama Bogi{i}, zabeda œid.Œ Vojv. (RSA), pobjeda:
me}e na mene pobjedu (Vuk); bijednik m. œklevetnikŒ (Vuk) zab(j)ednik
œid.Œ; obednik Banat; bedilac (RSA), Futog (RSGV), beda~ Svrqig,
bedaxija œid.; be|enik (v.)Œ ibid.; sa na- i œn a g o v o r i t i , p r i v o l e t iŒ:
Seqak koga nabedi{e da bude ~etovo|a, nab(ij)e|eni, -a, -o pass. pt. œnavodni,
tobo`wiŒ: A}im je nabije|eni vo|a ... A}ima su seqaci prosto izgurali na
polo`aj vo|e ustanka ^olakovi} (RSA), nabeden œid.Œ: Tija e nabeden majstor,
{to on naprai, trojica ne mo` da poprae Timok (Dini} I), Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.); sa za- i œi z a z i v a t i, p r k o s i t i; d o s a | i v a t i
(naj~e{}e o razma`enom detetu)Œ: zabedit pf. Kosovo (Elezovi} I),
zabe|ivat / zabe|ivat, -ivam impf. ^umi} (Grkovi}), Zabe|uje li te dete
no}om? Vu~itrn (RSA), zabe|ovat œprovocirati sva|u (naj~e{}e o
razma`enom detetu prema majci)Œ: Kako je dete? Zabe|uje li? Kosovo,
zabednik m. ibid., zabedni~e n. ib. (Elezovi} I), beduje 3. sg. impf.
œprigovarati, izvoqevatiŒ: Po cel dan mi beduje, ne mogu da rabotim od wega
Crna Trava (gra|a ERSJ); œs a z i v a t i m o b uŒ: bedi œskupqati nad-
ni~are za poqski posaoŒ, nabedi pf. œid.Œ Timok (Dini}), nabediti œid.Œ
Pirot, œsazvati mobuŒ Vrawe (RSA); œp o b e | i v a t iŒ: Mi smo i ve}
trired bedili Koviq (RSGV), i sa po-: pobediti / pobijediti pf. œnad-
vladati, savladatiŒ Stuli}, Vuk (RJA), pobijediti: Amo jesam Turke po-
b’jedio ° na na{emu {ancu Deligradu NP, Herc., pobije|ivati impf. ib. (Vuk
1818), pobjeda f., ek. pobeda œvictoriaŒ (Vuk); i sa u- œu v e r i t iŒ: ubediti
/ ubijediti pf. Mili}evi}, Bogi{i}, Lika, ube|ivati Mili}evi},
ube|ewe n. œuvereweŒ, ubedqiv adj. œuverqivŒ ibid. (RJA), ube|avam impf.
Leskovac (Mitrovi}), ik. ubidit (se) pf. ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). —
Od XIII v. stsrp. bïditi œurgereŒ, nabïditi œimpellereŒ: nabïdi me
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prï~ista, i pogohâ ô bosnô, od XIV v. pobïditi œvincereŒ: ináí care
pobïdihâ, pobïda œvictoriaŒ (Dani~i}), œdanakŒ (?) I to leto be{e velika
pobeda na zemli, dasmo edanâ pôtâ »0a0 i 0i0 voinice 1558. (ZN 595¿); oubïditi
œpersuadereŒ Domentijan (Dani~i}), podvigni dimitria, oubïdi ò‰eŠñd‰oŠre
Jefimija (Trifunovi} 1975:85).
• Verovatno u svim zna~ewima od psl. *bediti (se), up. stsl. bïditi
œprisiqavati, podsticati; ube|ivatiŒ, mak. bedi œklevetatiŒ, bug. bedà
œid.Œ, ‹ se œ~initi se, pri~iwavati seŒ, dijal. bedà œube|ivatiŒ (Gerov),
~e{. bediti, biditi œdovoditi do siroma{tvaŒ, ‹ se œmu~iti se, zlopatiti
seŒ, sl~. biedit’ œid.Œ, glu`. bedzi} so, dlu`. bezis se œid.; boriti seŒ, poq.
biedzi} sie œid.Œ, strus., rus.-csl. bïdiØi œube|ivatiŒ, rus. dijal. bediØâ
œuni{tavati, kvariti; qutiti; ~initi {tetu; krastiŒ, stukr. bïdiØi
œdonositi nesre}u, nevoqu; ube|ivatiŒ, ukr. bidiØi œ`iveti u bediŒ
(Skok 1:148–149; SP 1:222–223; ÅSSÀ 2:56–57).
Psl. glagol najubedqivije se obja{wava kao kauzativ *bhoidh-eie- sa ta~nim
pandanom u got. baidjan œsilitiŒ, od pie. korena *bheidh- koji je jo{, izm. ost., u
gr. peiqesqai œslu{ati, povinovati seŒ, lat. fido œverovatiŒ (tako Skok, SP l.cc.;
druk~ije ÅSSÀ l.c., gde Truba~ov uzima da je *bediti ili izvedeno od imenice
*beda > beda, ili u najmawu ruku preobli~eno prema woj od prvobitnog lika
e-baze **biditi < ie. *bheidh-). Pomi{qa se i da su glagol i imenica razli~itog
porekla, tako najskorije LIV 71 i Snoj 35 odvajaju psl. *beda od *bediti (gde je jat
difton{kog porekla) i zajedno sa lit. beda œnu`da, brigaŒ, stind. badhate
œpritiskati, ugro`avatiŒ svode na ie. *bheH1dh- (up. LIV 53); verodostojnost
ovog izvo|ewa zavisi od suda da li je lit. re~ izvorno baltska ili pozajmqena iz
ruskog; ako je prasrodna, onda bi i reflekse psl. *(-)bediti vaqalo razgrani~iti na
dva korena, od kojih bi u jednom e stajalo za stari diftong, a u drugom za *e; up. i
bedak. U svakom slu~aju postavqa se pitawe razgrani~ewa primarnih i
denominalnih (od *beda, kakvog god porekla bilo, izvedenih) zna~ewa; up.
nabedit (se) s.v. beda i niz zna~ewa poput œ~initi bednim, biti bedanŒ u drugim
slov. jezicima.Ubediti, ~ije zna~ewe najbli`e stoji gr~kom i latinskom, premda
posvedo~eno u srpskoslovenskim kwi`evnim tekstovima, smatra se u savremenom
jeziku rusizmom; za mogu} trag te semantike na zapadnoju`noslovenskom prostoru
up. bedast, bedak. Zna~ewe œpozvati, dozvatiŒ u st~e{. nabiediti najboqe odgovara
gorenavedenom stsrp. primeru iz Jefimijine pohvale knezu Lazaru, a iz wega se
izvodi i œsazivati mobuŒ, v. bedva. B. M. Làpunov, IORÀS 31/1926:40–42
pretpostavio je za (samo ju`noslovensko) zna~ewe *bediti œklevetatiŒ posebno
poreklo, dekompozicijom od *ob-vediti; ta pretpostavka, koju Truba~ov u ÅSSÀ
2:57 odbacuje kao suvi{nu, omogu}ila bi da se uspostavi veza sa porodicom
*ob-videti, rus. obida œuvredaŒ itd., up. ovde bedno. Ovamo ne spada beda œvrsta
crkvenog poreza, parohijal (kod Nazarena)Œ (RSA): to je od nem. dijal. Bede
œdavawe, dacijaŒ. Iz srpskog i alb. beditem œdosa|ivati, naturati (se), navalitiŒ
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(FShS), dijal. œprivikavati seŒ Skadar (Meyer 30; Stani{i} 1995:122), dijal. geg.
me(n)bedite œdosa|ivati (o bolesti); klevetatiŒ Prizren (^emeriki}).
bedi~ina bedi~ina f. œ~irŒ Leskovac, bedin~ina œid.Œ ibid. (Mitrovi}),
œte{ka, opaka bolest, rakŒ Jablanica (@ugi}).
• Verovatno od beda, bediti; obrazovawe nejasno.
Najpre augmentativ-pejorativ po modelu vru}in~ina, planin~ina, pra{in~ina,
s tim {to je u svim tim slu~ajevima polazi{te nepejorativna izvedenica na
-ina < -ina (vru}ina, planina, pra{ina, v. vru}, plan, prah), a ovde bi trebalo
pretpostaviti dvostruki pejorativ *bïd-ina + -~ina. Up. bedena.
*bedniti se bednim se impf. „lepo se odevati, doterivati seŒ: Ona se takoj
bedni, kako }e da ide na sobor Vrawe (Zlatanovi}), bedni se 3. sg. œid.Œ Crna
Trava, œgorditi seŒ: Kad izlezne na sokak, sva se bedni ko da gu ne znamo is
koju je vamiliju ibid. (gra|a ERSJ), bednik m. œlepo obu~en ~ovekŒ Vrawe
(Zlatanovi}).
• Nejasno.
Mo`da *bedrniti se, *bedrnik, od prideva *bedrânã œbogat, obilan, sre}anŒ,
posvedo~enog jednim jedinim stsl. primerom (priimetã) bedrãno vãzdanie
œplousian thn antapodosinŒ, sa najbli`om paralelom u stind. bhadra- œsre-
}anŒ < pie. *bhedhro- (?), v. SP 1:200 s.vv. bedrã i bedrânã 1; ÅSSÀ 1:182–183 s.v.
*bedrânã II?; najskorije ESJS 63 s.v. bedrânã stavqa u osnovu psl. *bedrã < ie.
*bhed- / bhod- œdobarŒ. Ne vidi se mogu}nost semanti~ke veze sa beda, bedan, ~ak.
bidnit (se) impf. œsa`aqevati (se), nazivati (se) bednimŒ (^DL;Dul~i}i); jedino
bi izvo|ewe *bediti < *obvediti (v. bediti, bedno) dopustilo da se po|e od zna~ewa
*œ~initi sebe zavidnim, predmetom tu|e zavistiŒ.
bedno bedno adv. œkrivoŒ: Bedno mi je {to ti tako govori{ Leva~ (usmeno R.
Simi}), œjadno, te{koŒ: Bogme bqe{e bedno obu~en — Ne{to mi je bedno bez
wega Vasojevi}i (SDZb 54:218), beduwavo œpomalo bednoŒ ibid. (op. cit.
49): @ivim beduwavo ib. (usmeno R. Stijovi}).
• Nejasno.
Naglaskom razli~ito od bedan, beda (u Lev~u bedno adv., usmeno R. Simi}), a
protiv tog poistove}ewa govori i ekavski oblik u Vasojevi}ima, premda
izgleda da su se zna~ewa tamo ukrstila. Mo`da doma}a tvorba od osnove tur.
porekla bed- (v. beduh, bet, up. tamo betan, -tna, -tno). Ako se dopusti da je
*bediti œklevetatiŒ < *obvediti (up. obediti, obednik s.v. bediti), bedno u zna-
~ewu œkrivoŒ moglo bi se izvoditi i od *obvedâno, up. rus. obidno œuvredqivo,
krivoŒ < *obvidâno, stsl. obidïti œuvreditiŒ, obida œklevetaŒ, od drugog
prevoja istog korena koji je u videti, zavideti (up. najskorije ESJS 562). U tom
slu~aju up. bidati se, -am se impf. zast. œkloniti se ~ega, sebe krivitiŒ, samo
kod autora iz Slavonije iz Dalmacije XVIII–XIX v. (RJA); Dani~i} (id. 1:277)
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pretpostavqa turcizam, od tur. bed-du’a (v. bed-dova), dok Skok 1:147 opravdano
dopu{ta ikavizam, ali kako *bedati nije posvedo~eno, prednost daje dekom-
ponovanom *o-bideti < *obvideti, u vezi sa stsl. obida, obidïti.
bedrenik bedrenik / bedrenik m. „prostrel, zarazna bolest doma}ih
`ivotiwa (prenosi se i na qude) koju izaziva Bacillus anthracisŒ (RSA),
bedrenici pl. œid.Œ, bedrenica f. (Vuk; RSA), bedrenica / bedrenica Pro-
kletije, Leva~ (RSA), Vojv. (RSGV), bedrenica Pro{}ewe (Vuji~i}),
bedrenca Gora`devac (Bukumiri} II), bedrewa~a / bedrewa~a Slav., bedri-
nica œreumati~no-`iv~ani bolovi u krstima, lumbagoŒ, bedrnica /
bedrnica œid.; trava kojom se ta bolest le~iŒ Srbija (RSA), bedrnica
œsto~na bolestŒ Kosovo (Elezovi} I), œzarazna ko`na bolestŒ: Ujna bi kl’ela
decu, bedrnica te pogodila Pe}ki Podgor (Ja{ovi}), bedrwica œbedrenik (v.)Œ
(RSA), bedernica œsto~na bolest sli~na crnom pri{tuŒ Vasojevi}i
(Stijovi}); tako|e bedrac m. Srem, Opovo (RSGV), bedrica f.: Kad napadne
bedrica na gove~e, ono se napne pa na pre~ac skapa (RSA), Vojv. (RSGV).
• Nejasno.
Definicije po kojima bolest prvenstveno napada bedreni, lumbalni deo tela
qudi i `ivotiwa upu}uju na izvedenicu od bedro (up. bedrevica = bedroboqa
œi{ijasŒ), preko poimeni~enog prideva *bedrânã ili preko nekog denomi-
nalnog glagola, up. ~ak. zbedrit se œ(o ovcama) dobiti bolest bedaraŒ Orlec
(Houtzagers), u kojem bi se slu~aju moglo po}i od osnove pasivnog participa
bedren-. No mora se imati rezerva da ta tuma~ewa, ukqu~uju}i i gorenavedeno
zna~ewe ~ak. glagola, mogu biti plod naknadnog naslawawa na naziv za deo tela.
S obzirom na sklonost ka eufemisti~nom opisivawu opasnih bolesti, moglo bi
se pomi{qati i na slabo posvedo~eno *bedr(ân)ã œbogat, sre}anŒ (v. *bedniti
se). Sinonim prostrel sa semanti~ke strane daje osnova za (formalno pro-
blemati~an) poku{aj vezivawa sa bosti (Truba~ov u ÅSSÀ 1:176). Gorenavedeni
opis po kojem je simptom bolesti nadimawe (gove~e ... se napne) ukazivao bi na
mogu}nost veze sa jedar, psl. *edrã, *obedriti, v. bedrika. No u pitawu mogu biti i
drugi simptomi, up. bedrica œmodrica na teluŒ Du~alovi}i (RSA). Sazvu~nost
sa fitonimom bedrinac, pri varijantama ovoga na v- u ~e{kom i poqskom, kao i
pri paralelizmu naziva za biqku Potentilla ukr. dijal. bedrenik : sln. vrednik,
ukazivala bi na mogu}nost tabuisti~ke preinake iz *verd- œozleda, ranaŒ (v.
vrediti), izvorno œ~ir, otokŒ; biqkom Pimpinella Bugari le~e ~ireve i otoke
(MBBR 235), a natekline i krvni podlivi su tako|e simptomi kuge, protiv koje
se ista biqka koristila (Machek 1954:158–159). Up. i rus. bereditâ œzleditiŒ,
dekomponovano od *obverditi (ÅSSÀ 31:11).
bedrika bedrika f. œvrsta jabukeŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), „vrsta slatke i
tvrde jabukeŒ krag. Jasenica, [umadija (RSA); œvrsta jele i omorike
(jedro, ~vrsto i krto drvo)Œ ist.-bos. Ere (Remeti}), bedrinka œjabuka
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bedrika (v.)Œ Bosna, bedrica œid.Œ, ibid., Na{ narod ceni i ove vrste jabuka …
zelenike, crvenike, tvrdokorke, bedrice Srbija (RSA), Visoko (SEZb 61:15).
• Nejasno; up. sln. bedrika œvrsta jabukeŒ.
Ne vidi se semanti~ki osnov za izvo|ewe od bedro (tako Skok 1:132), ili za
(neposredno) vezivawe sa bosti (tako ÅSSÀ 1:179). Po~etno b- mo`e biti
sekundarno, up., ako je pouzdan, oblik vedrika œvrsta jabukeŒ Jagodina (Mi-
li}evi} 1876:209, odatle RSA). Psl. *vedrã > vedar imalo je razna zna~ewa
primewiva u fitonimiji: za vedri~ica f. œpuzava ivica, Aiuga reptansŒ Timok
(Dini}) mo`e se pomi{qati na modru boju cvetova, ali i na biqku koja raste na
proplancima, po{to ovaj pridev ozna~ava i slobodan, ni~im neobrastao pro-
stor; za plod jabuke up. zna~ewe rus. dijal. vedrenáè œporastao po vedrom,
sun~anom vremenuŒ, sa primerom: pervaà malina vedrenaà, bezdo`livaà, ona slaæe, a
åta s kislotcoè Vladimir (SRNG); u tom slu~aju b- bi bilo sekundarno iz glagola
*ob-vedriti / -eti, v. bedrinac, tamo i razne druge mogu}nosti tuma~ewa fito-
nimske osnove *bedr-. Sli~nom dekompozicijom mo`e se do}i i do jedar preko
*ob-edreti œo~vrsnuti, postati jedar (o plodu)Œ, up. rus. dijal. àdrenáè œkrupan,
velikiŒ, àdrenáe àbloki / orehi / gorohi (Dalâ s.v. àdro). Da se porodica psl.
*vedrã rano ukrstila sa *edrã ~ak i u jezicima koji razlikuju reflekse *e i *e
svedo~i rus. dijal. àdremâ œvedriti seŒ (ÅSSÀ 6:65). Up. jedrik œvodopija,
Cichorium intybusŒ Bene{i} (RSA).
bedrinac bedrinac / bedrinac m. „zeqasta biqka Pimpinella saxifragaŒ,
bedrenac œid.Œ, bedrenik / bedrenikDalm.; tako|e bedrinica f., bedrnica /
bedrnica, bedranica, bedrica (RSA).
• Op{teslovenski (i praslovenski?) naziv za biqku Pimpinella, neiz-
vesnog praoblika i nejasnog krajweg porekla; up. sln. bedrenec, bedrnik
œid.Œ, bedrinec œTriniaŒ, sl~. zast. bedernik, dijal. bederen~ek, savr. bedrov-
nik, ~e{. bedrnik, st~e{. i vedrnik, ~e{. dijal. bedrinec, poq. biedrzeniec,
dijal. biedrzyniec, stpoq. i biedrznik,wiedrzeniec, wiedrzan, rus. bedrenec,
ukr. bedrenec(â), dijal. bedrinecâ, bedrinecâ, blr. bàdránec.
Tradicionalno se izvodi od psl. *bedro kao naziva za deo tela, bedro (Miklosich
8; Holub/Kope~ny 67; Machek 28; id. 1954:158–159; Skok 1:132; ÅSSÀ 1:177–178;
Bezlaj 1:15); u osnovi bi bio pridev odatle *bedrânã, sekundarno *bedrenã; za
razne preoblike up. i ~e{. bedrmor, deberni~ek, bebrnik koje navodi Machek
1954:158. Po obja{wewu Holuba i Kope~nog, koje preuzima Machek l.c., zbog
toga {to mu koren zaudara na jarca bedrinac je kori{}en za podsticawe
reproduktivne mo}i sme{tene u bedrima. Truba~ov ÅSSÀ l.c. tako|e prihvata
vezu sa *bedro, ali u tom smislu {to bi i jednoj i drugoj re~i u osnovi bio
(neposvedo~en) pridev *bed-rã œo{tarŒ, izveden od korena glagola *bod-ti >
bosti, motivisan u slu~aju biqke Pimpinella wenim mirisom (up. s.-h. sinonim
zaduh) i ukusom. Upotreba biqke u narodnoj medicini za podizawe tonusa dala
je povoda za vezivawe sa *bãdrã œbodar, badarŒ (Bruckner 25; Fasmer 1:142–143;
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Merkulova 1967:66), no te{ko je prihvatiti alternaciju e / u > ã; Lantova
pretpostavka psl. *bedrã œprocvat, bogatstvoŒ = stind. bhadra- œsre}aŒ u stsl.
hapaksnom pridevu bedrãnã œplousiojŒ i u nazivu bedrinca (H.G. Lunt, Language
29/1953:128–133) biva prihva}ena u Sadnik/Aitzetmuller 262 ‡ 220a; SP 1:200–201;
ESJS 63, up. ovde *bedniti se. Ako se ve} polazi od nekada{weg zna~aja biqke u
narodnoj magiji i medicini (za koji up.Moszynski 2/1:222), ne mora biti slu~ajno
{to se oblici ovog fitonima na s.-h. podru~ju uveliko podudaraju sa nazivom
bolesti bedrenik i sl.: biqka se ~esto naziva po bolesti protiv koje se koristi,
up. prostrel kao naziv za istu bolest i za biqku kojom se ona le~i, lincuru
(Gentiana), zvanu tako|e trava od utrobe; jedan od sinonima za bedrinac jeste
trava od pupka; v. bedrenica œtrava kojom se bedrenik le~iŒ s.v. bedrenik, tamo i
o drugim mogu}nostima da se fitonim i nosonim pove`u; ipak treba imati u vidu
da je ovaj drugi arealno ograni~en, a naziv biqke op{teslovenski. Za druge, jo{
mawe izgledne pretpostavke v. Fasmer, Sadnik/Aitzetmuller l.cc., A. Loma, JF
46/1990:99. Stvar se jo{ vi{e uslo`wava postojawem rano potvr|enih oblika na
v- u ~e{kom i poqskom. [imawski i Slavski u SP 1:201 pretpostavqaju
ukr{tawe sa *vedrã œvedarŒ pozivaju}i se na obratni uticaj (vaqda hipoteti~nog
*bedrã œsre}an, bogatŒ?) u ka{. biodro pored viodro œvremeŒ, no oblik na *b- pored
prvobitnog na *v- tu se, kao i u nizu drugih slu~ajeva (up. besiti, bariti), pre da
objasniti dekompozicijom *o-bedreti < *ob-vedreti (-iti) œrazvedriti se,
prolep{ati (o vremenu)Œ, up. za taj glagol ÅSSÀ 30:268. Mo`da ni ovde ne treba
iskqu~iti prvobitno *vedr-n-, up. bedrika.
bedro bedro n. œcrus, stegnoŒ (Vuk 1818), œspoqni gorwi deo butaŒ: Od
bedara do vitih rebara NP Vuk, œceo butŒ, œtre}i zglavak noge kod in-
sekataŒ, œspoqna, bo~na strana nekog predmetaŒ (RSA), œbutŒ Pro{}ewe
(Vuji~i}), œbut od bravaŒ Piva (Gagovi}), œbutinaŒ Vasojevi}i
(Bori~i}), bedarce / bedarce dem. Vuk spisi (RSA); tako|e bedra f.,
bedara gen. pl.: Slomio mu bedre obedvije NP (Vuk), NP Vuk, Nosi ma~ o
bedri Vr~evi}, Srbija, Matavuq, Konavli (RSA), Uskoci (Stani}), Liv-
no i Duvno (Rami}), œjedna od dve uspravne oble grede na uqanoj presiŒ
Boka (RSA), bedre, bedri pl. œbedroŒ: Bedre su ovo-doqe ot-kuka do-koqena
ist.-bos. Ere (Remeti}); bedrica dem. œid.Œ: Pa potr`e ma~a od bedrice NP
(Vuk 1818; Vuk; RSA), I. Ma`urani}, Domanovi} (RSA), Dubr. (Boja-
ni}/Trivunac), œjedna od tri karli~ne kosti (kod kowa i goveda); uso-
qeni i osu{eni butŒ CG, Herc. (RSA), bedrica œbedroŒ Prizren (^eme-
riki}), œbatak `ivine ili pticeŒ Timok Ó bedri~ka dem. ibid. (Dini}),
pribedrica œdeo ode}e arhimandrita ili episkopaŒ (Vuk); bedrina zast.
œbedroŒ, bedra~a œjedna od tri karli~ne kosti u koju je glavqena bedrena
kost, os ileiŒ; pridevi bedrast œkoji je {irokih bedaraŒ, bedreni œkoji
se odnosi na bedroŒ (RSA), bedreni prag œdovratnikŒ Boka (Vuk), bedre-
nik / bedrenik m. „kai{ o kome visi sabqa, kajasŒ, œbedreni `ivacŒ,
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bedrenica / bedrenica / bedrenica f. (obi~no pl.) œbo~na strana ne~ega
(ku}e, kreveta, razboja, samara, lestvica)Œ CG, BiH, Dubr., Bosna (RSA),
bedrenica œdrvena kriva daska zadweg dela samaraŒ Piva i Drobwak
(Vukovi}), bedrenica œbo~na strana (kreveta, razboja, samara)Œ Piva
(Gagovi}), œdva duga~ka kamena koja se me}u u grob da se mrtvac sahrani
bez sandukaŒ Herc., Bawani, œkoja visi o bedrima (o sabqi)Œ Nazor, CG
(RSA), œbedrena kost; bo~na daska; uzdu`no drvo na samaru; duga u kaciŒ
Uskoci (Stani}), bedrewak, -aka m. œbedra~a (v.)Œ, œbo~ne grede na
zabatu krovaŒ Banija, œopanak od ko`e sa bedaraŒ CG, bedrewa~a / bedre-
wa~a f. œbedra~a (v.); bedroŒ, œbo~na strana ne~egaŒ (RSA), bedrinica:
Povadi{e sabqe bedrinice (Vuk; RSA), bedrnica œbedroŒ, bedrnica œid.Œ
(RSA), œbedrena kost; bo~na daska; uzdu`no drvo na samaru; duga na kaciŒ
Uskoci (Stani}), bedrwak / bedrwak m. œopanak od ko`e sa bedaraŒ CG,
bedrwa~a / bedrwa~a f. œbedra~a (v.)Œ, bedrwica œbo~na daska krevetaŒ
ibid.; slo`enica bedroboqa œi{ijas, bedrenikŒ (RSA); ~ak. bedra (^DL),
tako|e bedra Orlec (Houtzagers). — Od XII v. stsrp. bedra f. (RJA),
nabedrânica œpribedrica (v.)Œ (Dani~i}), od XVI v. bedro n. (RJA).
• Od psl. *bedro / *bedra œid.Œ, up. stsl. bedra, mak. bedro, bug. bedro, sln.
bedro, zast., dijal. bedra, st~e{. bedra f. œbedro, slabina; okovi za nogeŒ,
~e{. bedra n. pl. œkrsta, bokoviŒ, sl~. bedro œbedro, bedrena kostŒ, dijal.
œrebroŒ, glu`. bjedro, dlu`. b’edro œkrsta; bedroŒ, poq. biodro, dijal.
b’edra, rus., ukr. bedro, strus. bedra œgorwi deo butineŒ, rus. dijal.
bedra, blr. bàdro (Skok 1:131–132; ÅSSÀ 1:179–180, 175–176; SP
1:199–200; Sadnik/Aitzetmuller 263–264 ‡ 221).
Krajwa etimologija psl. re~i nije jasna. Rozvadovski je stavqa zajedno sa poq.
dijal. ubiedrze œpadina, strmenŒ i poredi sa let. bedre œudubqewe, dolinaŒ, koje
se izvodi r-sufiksom od korena *bed- u best œkopatiŒ, prasrodnog sa psl. *bod-ti
> bosti (po SP l.c.; sli~no ve} Dani~i}, RJA 1:222–223). Truba~ov u ÅSSÀ 1:189
pretpostavqa pridev *bedr- od istog korena izvorno poimeni~en kao oznaka za
butnu kost. Tu vezu prihvata i Snoj 35. Semanti~ku paralelu pru`alo bi nem.
Bein œgorwi deo nogeŒ < germ. *baina- od ie. *bhei- œbitiŒ (ÅSSÀ 1:180) ili s.-h.
but(ina) œgorwi deo nogeŒ (Vlaji}-Popovi} 2005:80–81, 86–90). Up. jo{ stiran.
*badar- / badra- u osnovi naziva za lopatu, a{ov u nizu sredwe- i novoiranskih
jezika, koje Rastorgueva/Edelâman 2:43 izvode od istog korena *bhedh- œkopati,
ubadatiŒ. Berneker 1:48 poredi sa lat. femur, -inis (pored -oris) koje svodi na
*bhedmen- sa heteroklisijom n / r; toj etimologiji priklawa se, izme|u ostalih,
Fasmer 1:143. Neopredeqeni ostaju Skok, SP, Sadnik/Aitzetmuller l.cc., Bezlaj
1:15,ESJS 58,Borys 28. Ako se po|e od osnovne semantike pojasa o kojem se ne{to
oka~eno nosi, *bedro bi moglo biti disimilovano od *berdro < pie. *bher-
-dhrom, nomen instrumenti od *bher- œnositiŒ, v. brati, pri ~emu bi gr.
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fer(e)tron œnosilaŒ pru`alo blisku ili ~ak potpunu paralelu (zavisno od toga
da li je tu pie. sufiks *-tro- ili *-dhro- > *-qro-, kao u ar-qron œzglobŒ od *ar-
œspajatiŒ, sa docnijom disimilacijom aspirate prema f-).
Beduin Beduinm. kwi`. œpripadnik nomadskih arapskih plemena u Ara-
biji i severnoj AfriciŒ Srbija, Hrv., beduin œveo, obi~no nevestinskiŒ
Srbija (RSA), œdobar kowŒ Uskoci, biduin œid.Œ: Ja{e Milan silna
biduina ibid. (Stani}), beduina f. œ`enski ogrta~ sli~an onome koji nose
BeduiniŒ [enoa, œkobila dobre pasmineŒ, beduvinm. „nevestinski veoŒ
Srbija, bedain œid.Œ Leva~ i Temni} (RSA); ovamo verovatno i bedovina
f. œid.Œ Crna Reka (Markovi} I), bedevina œid.; svadbena haqinaŒ Timok
(Dini}).
• Od nem. Beduine, fr. bedouin.
Evropski arabizam, od ar. badawiyyun pl. œstanovnici pustiweŒ od badw œpu-
stiwaŒ (up. Snoj 28). Semanti~ka motivacija svakako je i{la od Beduin ¢
œogrta~, veo sli~an onom koji nose BeduiniŒ. Druga~ije [kalji} 128: direktno iz
arapskog (?). U zna~ewu œdobar kow, kobilaŒ kao da se ukrstilo sa bedevija
œkobilaŒ, koje je preko turskog od istog krajweg etimona, up. kajk. bedev m.
œbeduinŒ, beduin(ec) œid.Œ (RHKKJ), a s druge strane tur. dijal. bedevi gomlegi
œko{uqa bez rukavaŒ (DS 595).
beduh beduh m. œzlo}ud ~ovek ili kowŒ Mostar, beduv œid.Œ Trojanovi},
bedua m./f. CG, beduast, -sta, -sto adj. œzlo}ud (o ~oveku ili kowu)Œ
Hrv. ili Dalm., Matavuq, bedujast œid.Œ Matavuq, beduati se impf.
œobrecivati se na nekogaŒ Dalm. (RSA); ovamo verovatno i bedov m.
œbednikŒ Uskoci (Stani}), bedovnik œid.; smutqivac, licemerŒ Vasoje-
vi}i (SDZb 54:49); bedova f. œzla osoba; napast, bednikŒ Uskoci (Stani}).
• Od tur. bedhu, pored bedhuy œid.Œ, pers. porekla (Skok 1:131 s.v. bedak).
Up. mo`da bug. dijal. bemuh œlewivacŒ Botevgrad (BD 1:186), bemuè Ihtiman,
Samokov (BD 3:39, 203), bem’uvie Rodopi (BD 2:129). Tur. bedhu(y) je od npers.
bad œlo{, zaoŒ u prvom delu (v. bet) i npers. *hu (up. Tietze 1:303). Ovaj turcizam
kao da se na s.-h. terenu ukrstio sa bed-dova u bedua, bedov(a) œzlo}uda osoba ili
`ivotiwaŒ. Nije jasno spada li ovamo pridev bedouvast œkoji se pravi da ne
~uje ne{toŒ Vuk (RSA), u drugom delu o~ito naslowen na uho. U bedula f.
œbudalaŒ Piva (Gagovi}) kao da imamo ukr{tawe sa turcizmom budala. Mo-
gu}nost veze sa beda, up. rus. dijal. beduha œvelika nesre}aŒ (SRNG), otklawa
dosledno ekavski lik na jekavskom terenu. Iz istog razloga pre }e ovamo, nego
tamo, spadati bedno.
be`an b(j)e`an, -ana m. œpla{qivac, kukavicaŒ (Vuk 1818; Vuk), be`an
œid.Œ: Majka pla~e na Stojana, a ne na Be`ana Bujanovac (Zlatanovi}) Ó
b(j)e`anov adj.: Bje`anova majka pjeva, a Stojanova pla~e (Vuk), toponim
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Bje`ani / Bi`ani m. pl. Dubr. (RJA), bje`an f. œizbegli qudiŒ (Vuk
1818), be`an œid.Œ: Ni{eva~ka be`an ... u na{u stranu prebegla T. \or|evi},
b(j)e`anija f. œbe`awe (od ratne opasnosti); izbegli{tvo; zbeg; izbegli
qudiŒ Srbija (RSA), Potkozarje (Dalmacija), œodvojeni `ivot posle
bekstva od mu`aŒ Banija, zast. œMa|arska buna 1848. godineŒ Vojv. (RSA),
Be`anija to je jedno uzbuwewe, pobuna, revolucija je ispala ibid. (RSGV), top.
Be`anija Srem (RSA), be`anija coll. œbegunciŒ Prizren (^emeriki}) Ó
b(j)e`ani(j)ski adj. (RSA), mtop. Be`aninske kolibe potes u Starom Glogu gde su
bile kolibe izbeglica iz Turske P~iwe 1878. (Zlatanovi}); bje`aw, -i œbe-
`anija (v.)Œ; b(j)e`anac zast. œizbeglica, begunacŒ (RSA), Oni-Srbijanci
mene-zovu bje`anac… ist.-bos. Ere (Remeti}), be`anci m. pl. œid.,
doseqeniciŒ Timok, be`awacm. œbe`aweŒ: Oni pripucaju ... a mi uvatimo
be`awac uz potok ibid. (Dini}), b(j)e`anica f. œdevojka koja odbegne momku,
pobeguqaŒ Herc., b(j)e`anik m. œbegunacŒ, be`anka f. œpobeguqaŒ
Srbija, œbe`anija (v.)Œ (RSA). — Od XIII v. stsrp. Bï`anâ m. LI
(Dani~i}; Pom. 47), bï`ani}i toponim, bï`anië œzbegŒ: bï`anií, koí sô
pobïgle ô na{e tvrâgí (Dani~i}).
• Od psl. *be`anãm. œbegunacŒ, up. mak. be`anec œid.Œ, bug. be`an œid.Œ,
be`anka œodbegla devojkaŒ, be`anski svambi, toponim Be`anovo, poq.
toponime Biezany, Biezen, Biezanice, Biezanow, strus. bï`aninã œbegu-
nacŒ, rus., blr. be`enec œemigrantŒ, ukr. bi`enecâ œid.Œ (SP 1:224;
ÅSSÀ 2:92).
Izvedenica od osnove *beg- koja je u beg1, be`ati; nije jasno da li postverbalna
œbegunacŒ (tako SP l.c., up. began) ili denominalna œonaj koji je u beguŒ, na {ta
bi ukazivao strus. oblik na *-(j)aninã (kako to pomi{qa Varbot 1969:90; up.
ÅSSÀ l.c.); be`an / be`aw f. najpre se mo`e shvatiti kao stari kolektiv na *-i u
zna~ewu œskup begunaca, zbegŒ, tipa pogan, -i, strus. noganâ, v. pogan; -ija u
bï`anija je nadogradwa stare i-osnove, pre negoli preobli~ewe glagolske ime-
nice *be`anâje > be`awe (up. beganija s.v. began). Poq. Biezanice = stsrp.
Bï`ani}i.
be`ati b(j)e`ati, -im impf. œfugioŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Bje`i Marko, a
}era ga kraqu NP Vuk, be`i od stvarnosti, i tr. œizbegavatiŒ: ja ga bje`im,
koliko mogu Bosna, On samuje, ka da be`i qude Zmaj (RSA), do-, z-, iz-, od-, po-,
pod-, pri-, pre-, pro-, raz-, u-, uz- pf. (RSA; RJA; RMS), œtr~ati, juriti;
proticati, nestajatiŒ: Jutro be`i, podne se primi~e Vojv., Dalm., izraz
be`ati nadvor / napoqe œimati prolivŒ, œpomerati se, pomicati seŒ
Herc., Bosna, sve be`i kapa na potiqak Srbija (RSA), bqe`ati: O ‰= odŠ
dobra se ne bqe`i, no od zla Uskoci (Stani}), be`at Svinica (Tomi} I),
ik. bi`ati (Vuk), Bi{te u jarak ist.-bos. Ere (Remeti}), izraz prob.e`i
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napoq 3. sg. pf. œdobiti prolivŒ Crna Reka (Markovi} I); be`e}ki /
be`e}ki adv. œbe`e}i, trkom, u trkuŒ: Sve be`e}ki sam stigao dovde Banat,
b(j)e`alicam./f. œbegunacŒ CG; bije`ati, -im iter. œvi{e puta be`atiŒ
Bos. Grahovo, Ko~i}, bje`akati œid.Œ ]opi} (RSA), ist.-bos. Ere
(Remeti}), -b(j)e`avati, npr. dob(j)e`avati (RSA); tako|e b(j)egati,
-am impf. œbe`ati, tr~atiŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), NP Vuk, Prota Matija,
Sterija, [ap~anin, Zmaj, Cviji}, izraz begati nadvor / napoqe (RSA),
begat Svinica, pobegat ibid. (Tomi} I), begam Leskovac (Mitrovi}),
Pirot (@ivkovi}), Vrawe (Zlatanovi}), bega 3. sg. œpolaziti, kretatiŒ
Timok (Dini}), œi}iŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), izbegam pf. œizbe}iŒ
Vrawe (Zlatanovi}), ispobegam (ispobegav 3. pl.) œpobe}i jedan za
drugimŒ Jablanica (@ugi}), b(j)egalac m. œbegunacŒ, b(j)egalica f. œid.Œ,
begaqka œid.Œ (RSA), bijegati impf. iter. œvi{e puta be`atiŒ ist.-bos. Ere
(Remeti}), -b(j)egavati, npr. pribegavati, jek. pribjegavati, ik.
pribigavati (Vuk), izbegivati œizbegavatiŒ (RSGV), obegovat, obegujem
œid.Œ Kosovo (Elezovi} II), podbegujem Leskovac (Mitrovi}); ovamo
verovatno podbâzgue 3. sg. œ~as, ~as pa poku{a da pobegneŒ: Kako e do{la u
na{ dom … tri put e podbâzguvala, da s ide kod wojni Timok (Dini}); tako|e
-b(j)e}i, -b(j)egnem (se) pf. sa do-, z-, za-, iz-, od-, po-, pri-, pre-, raz- (RSA;
RJA; RMS), npr. pobe}i, jek. pobje}i, ik. pobi}i (Vuk), zb(j)e}i se
œsakupiti se be`e}iŒ, zab(j)e}i, -begnem: Prepade se od mjeseca, ° i zabje`e
za goricu NP, ik. zabi}i, dob(j)e}i œprebe}i momku (o devojci)Œ (RSA),
dobqe}i œid.Œ Uskoci (Stani}), prebegne pupo~ œspustiti se (o stomaku)
usled te{kog radaŒ Crna Reka (Markovi} I); b(j)egnuti œnaglo se
ukloniti, pobe}iŒ: Mom~e glednu, a |evojka bjegnu NP, Sarajlija, [enoa,
dobegnuti (RSA), dobqegnuti Uskoci (Stani}); razbegnut se Kosovo
(Elezovi} II), pobegnut œpobe}iŒ, pobegnut pass. pt. œpobegaoŒ Svinica
(Tomi} I), ik. zbignit se pf. œskupiti se (o tkanini posle prawa; o mleku
kad se pretvori u sir)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); postverbali beg1,
zb(j)eg, zb(j)ega / zb(j)ega m. œbe`anija, be`awe; skup izbeglica;
pribe`i{te, mesto zbegaŒ (RSA), prebeg œbekstvo preko granice; koji je
prebegao, begunacŒ (RMS), Prebeg prezime (Skok 1:166); b(j)e`an, -`na,
-`no adj. zast. œprolazan, trenutanŒ, neizb(j)e`an / neizb(j)e`an kwi`.
œinevitabilisŒ, neizb(j)e`iv œid.Œ (RSA), dob(j)eglica f.: djevojka koja
dobjegne ... za momka ... U Srbiji dobjeglica do|e upravo momku u ku}u, pa je onda
odvedu u kakvu ku}u moma~kom rodu, te tamo stoji dok se ne vjen~aju, a u Srijemu
i Ba~koj do|e popovoj ku}i i ondje stoji dok se ne vjen~aju (Vuk), izb(j)eglica
m., prib(j)eglica œonaj koji je dobegao, izbegao, pribegao (nekamo od
nekud)Œ (RSA; RMS), dob(j)e`qak œdobeglicaŒ Sarajlija (RSA); daqe
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izvedenice bjegqiv, bekstvo, begun, began, be`a~ œbegunacŒ Crna Trava
(gra|a ERSJ), bje`ac, -{ca œbegunacŒ NPosl (RSA), bega~ œid.Œ Vrawe
(Zlatanovi}), b(j)egac: Bjegac se dr`i jednog puta, a po}era sto (Vuk; RSA),
interj. œbe`(i)!Œ: som razdro mre`u pa bjegac, be`an, be`enar, -ara œbe-
gunacŒ Crna Reka, be`inar œid.Œ (RSA), Be`inari pl. mtop. Banatske
Here (O. Radosavqevi}, PPJ 18:189), be`inarac, be`unar (RSA), Vojv.
(RSGV) Ó be`unarski adj., be`unar~e / be`unar~e n., bjegulac m. „ptica
p~elarica, Merops apiasterŒ Herc., bjeguqa f. œid.Œ ibid. (RSA), pobeguqa
œ`ena koja od mu`a pobegne nazad roditeqima; devojka koja od roditeqa
pobegne momku pre udajeŒ (RMS), pobeguqa œid.Œ ^umi} (Grkovi}), po-
beguqa Leskovac (Mitrovi}); bjege{a ime ovci koja rado be`i Hrv.
Krajina, bjegu{a ime takvoj krma~i Slav.; hipokoristici be`a, -e m.,
bje`o, -a CG, -e Herc. œstra{qivac, kukavicaŒ Zmaj, CG, BiH (RSA),
b(j)ega f.: ^u~a ~u~i, bjega bje`i, sko~i ~u~a te uvati bjegu (œmi{Œ) NZag Herc.
(Vuk 1818; Vuk; RSA), bjego m. NZag, prezimena Bjegovi}, Bjegowa,
Bjegojevi} (RSA); ~ak. bi`at impf. Brusje (Dul~i}i), Bakarac i [krqevo,
bigec uzvik kojim se podsti~u kowi ibid. (Turina/[epi}), kajk. be`ati
impf. œudaqavati se; tr~atiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), bËej`ati œtr~ati,
be`atiŒ Vara`din (Lipljin). — Od XII v. stsrp. bï`ati: kto ñdâ mana-
stirâskihâ lôdi bï`i podâ veliega `ôpana, bïgati: ñtâ vâsi vâ vasâ bïgae
letopis, pobï}i pored pobïgnouti (Dani~i}).
• Od psl. *be`ati / *begati impf., *begti / *begnoti pf., up. stsl. bï`ati /
bïgati, mak. bega, bug. bàgam, sln. be`ati / begati, begniti, ~e{. be`eti /
behati, sl~. be`at’ / behat’, dijal. behac (se), behat’i (sa), glu`. be`e} / beha},
behny}, dlu`. be`as / begas, be(g)nus, poq. bie`e} / biega}, (przy-/wy-)biec,
biegna}, sloviw. bjie`ec œimati prolivŒ / bjiegac, rus. be`aØâ / begaØâ,
dijal. be~â, begu, strus. bïgnômi, stukr. bï`aØi / bïgaØi, ukr. bigaØi,
bigØi, bi`u, blr. begacâ, beg~á, bàgu (Skok 1:166; SP 1:224–225, 245–246;
ÅSSÀ 2:58–59, 92–93; Sadnik/Aitzetmuller 301–307 ‡ 248).
Oblici *be`ati i *begti imaju svoje ta~ne pandane u baltskom, lit. begti, begu
œtr~ati, te}i (o vodi, vremenu)Œ, pabegeti œpotr~atiŒ, let. begt, begu œbe`atiŒ; o
dugom korenskom vokalizmu u baltoslovenskom nasuprot gr. febomai v. G. Rikov,
Prasáowianszczyzna 107–115. Oblik *begati je sekundarni iterativ od *begti >
-b(j)e}i, pored arhai~nog intranzitiva na *-e- *be`ati œbiti u trku, u bekstvuŒ.U
srpskom je -b(j)e}i preuzeo prezentsku osnovu -b(j)egne- od b(j)egnuti, psl. je
bilo *begti, bego (tip mo}i, mogu), up. poq. biec, biegne pored zast. biege. Up. i
Begaqica.
be`dervan be`dervan m. „stra{ilo u wiviŒ Svilajnac (?) (RSA).
• Nejasno.
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Mo`da imperativna slo`enica be`’ der van œbe`i de(r) napoqe!Œ, kao neboj{a
< ne boj se!, krstikumedete i sl.
be`|akati v. bazati.
Be`|e|e Be`|e|e n. selo u Hercegovini kod Nevesiwa (IM).
• Prisvojni pridev na *-jâ u sredwem rodu *Bezded-je od psl. LI *Bez-dedã,
up. toponime ~e{. Bezdez, poq. Biezdziedze (naziv jezera), strus. Bez-
dï`â, Bezdï`a.
Rospond 1983:42; Fasmer 1:144; ÅSSÀ 2:17, svi bez srp. paralele. Psl. LI
neposredno je potvr|eno slovena~kim Bezded, strus. Bezdïdã, stpoq. Bezdziad,
st~e{. Bezded; zna~ewe mu je œbez dedaŒ (Fasmer, ÅSSÀ l.cc.; Svoboda 74, 101),
up. bez2, ded, Bezuje.
-be`urati (se) zabe`urati se pf. œzadr`ati se, zabaviti se, za~amitiŒ
Piva, zaba`urati se œid.Œ: \e si se toliko zaba`uro? ibid. (Gagovi}).
• Nejasno.
Mo`da od *bez`urbati se, univerbizacijom sintagme bez `urbe, sa disi-
milacijom drugog -b-?
bez1 bez, beza / beza m. „platno, uglavnom doma}e izradeŒ (Vuk 1818),
Srbija, BiH, Slav. (RSA), Ma~va (Lazi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Vaso-
jevi}i (Bori~i}), Zagara~ (]upi}i), ist.-bos. Ere (Remeti}), œretko,
slabo platnoŒ Uskoci (Stani}), Potkozarje (Dalmacija), Vojv. (RSGV),
œkonopqana tkanina, dvo`i~no tkanaŒ Zlatibor (Milovanovi}); kajk.
bez (RHKKJ); pridevi bezan, -zna, -zno œkoji je od bezaŒ D. Obradovi},
BiH (RSA), bezan, -ana, -ano œid.Œ Ma~va (Lazi}), bezani Vojv. (RSGV),
bezli indecl. BiH, Hrv., bezovski Vojv., Hrv. (RSA), bezar m. œtrgovac
platnomŒ Vojv. (Vuk; RSA), bezarski adj., bezarica f. œplatnena maramaŒ
Otok; be{~ija m. œonaj koji pravi, prodaje bezŒ BiH (RSA), oronim
Be{~isko brdo Vlasina (Pavlovi} I). — Od 1710. bez (Mihajlovi}).
• Od tur. bez œid.Œ (Skok 1:143 s.v. bez3; [kalji} 140–141). Balkanski
turcizam, up. mak. bes~ija œplatnarŒ (Ja{ar-Nasteva 78), alb. bes, -zi,
beze (Boretzky 1976:25; Dizdari 100).
Re~ je u fonetskim varijantama rasprostrawena u raznim turskim jezicima, pa
je neki smatraju doma}om, dok drugi pretpostavqaju weno strano poreklo:
semitsko (arapsko) ili kinesko (ÅSTÀ 2:102–103; Eren 49–50; Tietze 1:329). Up.
bezistan.
bez2 bez / bez praep. sa genitivom: œsineŒ (Vuk 1818; Vuk), NP Vuk, NPr Vuk,
kwi`., œizuzev{i, osim, semŒ NP Vuk, NP Drobwaci, Niko ni{ta ne govori °
bez Jovana u~iteqa NP CG (RSA), Vojv. (RSGV), [umadija (Remeti}
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1985:386), œne ra~unaju}i, ne uzimaju}i u obzir; osim u slu~ajuŒ: Ne daj grada
bez velika jada NP Vuk; kao conj. œsamo ako, osim akoŒ: U vojsku ne mogu … bez
ako se mora CG (RSA); ~esto kao prvi ~lan slo`enica, imenskih: bezdan,
bezdaja, bestraga, bezni{nik, ~e{}e pridevskih: bezvjest, bezobraz,
bezmozgi; bezo~an, bezmitan, besprizoran, bezbedan, besrebrni, tako|e pred
stranim osnovama: bezaberan, bezajtren, bezbatan, bezisavan, beshala~an,
mo`da i be{esan; dijal. sinonimno sa ne-: besretan, -tna, -tno adj.
œnesretanŒ ^enej (Mari}), besre}an Ó besre}nik m., besre}nica f. sve
Radimwa (Tomi} II), v. sre}a, besparni adj. œneparniŒ Svinica (Tomi} I), v.
par; uz imenice pejorativno œnikakavŒ: bezriba f. „krku{aŒ Novi Sad
(RSGV), bezribica œukqeva, beavicaŒ (Vuk), v. riba; beznawe n. Piva, v.
znati; besudm.: Kupik nakav besud kotla, tu ne more stati ni pe kila varenike. To
nije sud no besud, ka je tako batal ibid. (Gagovi}), v. sud2; bezdom Stara CG, v.
dom; bezrod ib. (Pe{ikan), v. rod; sa jedna~ewima, upro{}ewima i ume-
tawima be`: be` wega, be` qutwe nekw. (RSA), Timok (Dini}), be`qusak v.
bezqusak, be{-: be{~a{}e n. (RSA), v. ~ast, be-: bestrva, besrebrni, i u
sandhiju: On je be zemqe — On je be {kole — Ti si be srca Uskoci (Stani}),
Ostala sam sasvim be zubi Timok (Dini}), beza-: beza sna, beza dna, beza zla
(RSA), bezazlen, bezasramnikm., bezasramuqa f. Vrawe (Zlatanovi}), bezo-:
bezosramno adv. œbesramnoŒ Zaplawe (RSA) v. sram, bezi: Ni{ta bezi
prijateqi Pirot (@ivkovi}), Ti spi{ bezi zavoj}u Timok (Dini}); tako|e bez
{umadijska Kolubara (Remeti} 1985:386), brezNP Vuk, Ko~i}, V. Petrovi},
]opi} (RSA), Vojv. (RSGV), [umadija, okolina Beograda, Podgorina,
Azbukovica, Gorobiqe, Srem, Kikinda (Remeti} 1985:386–387), brez Slav.
i Barawa (Sekere{ VIII 144), Srbi u Barawi (Sekere{ XI), brez {umadijska
Kolubara, Podgorina (Remeti} l.c.); ~ak., kajk. brez (^DL; RHKKJ; Skok
1:143). — OdXII v. stsrp. bezâ: vino bezâ vode— besâ pakosti— be` negova htenië
— be ~isla — beza vsakoga, pored brezâ: brezâ razloga i pravde (Dani~i}).
• Od psl. *bez(ã) œid.Œ, up. stsl. bez, mak., bug. bez, sl~., ~e{. bez, glu`.
bjez, poq. bez, ka{. baz, sloviw. ba{, rus., ukr., blr. bez, ukr. dijal. biz
(Skok 1:143; SP 1:218–219; ÅSSÀ 2:7–13).
Up. daqe lit. be, let. bez œid.Œ (finalno -z mo`da pod slov. uticajem, tako ÅSSÀ
l.c.), stind. bahis œnapoqu, spoqa, izvanŒ (h < *gh > slov. z). Sporno je spada li
ovamo pers. klasi~no be-, savr. bi- œbezŒ < stpers. *badi- (d < *gh), tako izm. ost.
Truba~ov u ÅSSÀ l.c., up. i Mayrhofer 2:220; druk~ije najskorije Rastorgu-
eva/Ådelâman 1:183 (od stiran. *apa-id-). Oblik brez kontaminacijom sa sta-
rijim prez, up. bug. dijal. brãs, sln. brez, sl~. dijal. brez, dlu`. bzez(e) (Skok l.c.;
SP 1:219, up. Schuster-[ewc 34), up. bezime / brezime = prezime. Sveza bez da œa da
ne, a da nijeŒ: Radoznali ~italac zna}e, i bez da mu ja ka`em Ruvarac (RSA) kalk je
prema nem. ohne daŸ. Za semanti~ku klasifikaciju slov. slo`enica sa bez v. A.
bez
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F. @uravlev, SBÀ 1999:13–29; za zna~ewe *œnapoquŒ v. besebe, beseda. Up. jo{
bestebezove, bezjak, bezmilet, bezajtren, bestrmac, za arhai~ni tip li~nih ime-
na sa prvim ~lanom bez- u toponimiji v. Bezmiqe, Bezuje, Be`|e|e.
beza beza f. „`iva ogradaŒ Srem (RSA; RSGV).
• Nejasno.
Up. mo`da nem. Besen œmetlaŒ u fitonimiji, izm. ost. kao naziv za grm Saro-
thamnus scoparia zvani `uta metla, koji se gaji kao ukrasna biqka.
bezaberan bezaberan, -rna, -rno adj. „bezbri`anŒ, bezabernikm. œbezbri-
`an ~ovek, nebrigaŒ, bezabernica f. œid.Œ, bezabernost œbezbri`nostŒ
sve CG (RSA).
• Pridevska slo`enica od doma}eg bez2 i turcizma aber.
Za semantiku up. tamo izraz nemati (ni) abera œne maritiŒ.
bezazlen bezazlen, -a, -o adj. œnevinŒ (Vuk 1818; Vuk), œid., ~edan; koji
nema u sebi zlobe i lukavstvaŒ Novi zavet Vuk, I. Andri}, ]ipiko,
œneiskusan, naivan, prostodu{anŒ NPr (RSA), Potkozarje (Dalmacija);
bezazleno adv. œnaivnoŒ, bezazlenacm. œbezazlen ~ovek, naiv~inaŒ Vojv.,
bezazlenik œid.Œ, bezazlewak, bezazlenko / bezazlenko, bezazlenka f.,
bezazlen~e, -eta n., bezazlen~ad f. coll. (RSA), bezazlenost f. œnaivnost,
~ednost; neiskustvoŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), zast. pesn. bezazlewe n. œid.Œ
(RSA).
• Pridevska slo`enica od bez2 (u varijanti beza-, v. tamo) i zao (Skok
3:642).
Zavr{etak -en nedovoqno jasan, te{ko da je sufiks prideva gra|e kao u drven,
lanen, ili trpnih prideva, up. ipak -zliti (samo sa preverbima) s.v. zao; mo`da
najpre poimeni~ewe sintagmatskog spoja bezazle adv. œbez zle (sc. misli, na-
mere)Œ Vojv. (RSA); sli~no Skok l.c. polazi od sintagme bez zla.
bezajtren bezajtren, -a, -o adj. „koji ne govori ni po ~ijoj voqi, otvoren,
neobazrivŒ: To je bezajtren ~oek: re}i }e {to ti misli, pa bilo ti milo ili
mrzno Piva (Gagovi}).
• Verovatno pridevska slo`enica od bez2 i *ajtren œobziranŒ od ajtar
œobzir; `eqa, `udwaŒ Piva (Gagovi}) od tur. hat›r ([kalji} 319–320), v.
hatar (S. Petrovi}, JF 65/2009 ‰u {tampiŠ).
Pridev ajtaran, -arna, -arno œkoji ne}e drugome da se zameri; sklon drugome da
u~ini uslugu, predusretqivŒ zabele`en je u nedalekim Uskocima (Stani}); tur.
poluglas, drugde odra`en kao a, ovde je sinkopiran; za -j- v. pod hatar. Za tvorbu
up. i bezmilet, detaqnije S. Petrovi}, ZbMSFL 50/2007:673.
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bezanica bezanica / bezanka f. „biqka ste`a, Potentilla anserinaŒ Gospi}
(RSA).
• Nejasno.
Izvor u RSA je [ulek. Skok 1:143 s.v. bez re{ewa. Kako biqka ima adstringentno
dejstvo, odakle i naziv ste`a, v. -tegnuti, u osnovi bi mogao biti dekomponovan
trpni pridev (o-)bezan od *obvezati, up. obezati s.v. vezati i ruske nazive vàz
Ørava, zavàznoi korenâ za biqku Tormentilla erecta koja se upotrebqavala protiv
dizenterije.
bezbatan bezbatan, -tna, -tno adj. œhude sre}e, nesre}anŒ Kosovo, bez-
batnik m. ibid. (Elezovi} I), bezbatwik Vasojevi}i (Bori~i}), bezba-
tnica f., bezbatni~e n. œkoji, -a, -e nema sre}eŒ Kosovo (Elezovi} I).
• Od tur. slo`enice bezbaht pored bedbaht œid.Œ, pers. porekla, uz nasla-
wawe prvog dela na bez2, za drugi v. baht œsre}aŒ.
Tur. bed- / bez- u vezi sa bet, v. Tietze 1:301–302.
bezbedan bezb(j)edan, -dna, -dno adj. œkoji je siguran od opasnosti, obez-
be|en; bezopasanŒ; bezb(j)edno adv. œbezopasno; bezbri`no, mirnoŒ; bez-
b(j)ednikm. œonaj koji je bezbedan, obezbe|enŒ: I sad `ivi na tu|em imawu
kao kakav bezbednik Ó bezbedni~ki adj.: `ivi bezbedni~kim `ivotom, bezbedni~ki
adv.: @ivi bezbedni~ki — Radi bezbedni~ki sve Gru`a, bezb(j)ednost /
bezbednost / bezbijednost f. œbezopasnost, sigurnost, obezbe|enostŒ
Batut, Mili}evi}, Ban, bezb(j)edstvo / bezbedstvo / bezbijedstvo n. zast.
œid.Œ; denominal bezbediti impf. œ~initi nekoga sigurnimŒ: [to ti wega
bezbedi{, kad on tebe ne bezbedi? Gru`a, ‹ se: Ovim utvr|ewem se bezbedim od
vode (reke) ibid., obezbediti / obezbijediti pf. œu~initi bezbednim,
osigurati (fizi~ki, materijalno)Œ, œstvoriti uslove, omogu}itiŒ,
obezb(j)e|ivati (se) impf., obezb(j)e|avati (se), obezb(j)eda f., obezbedije
n., obezbe|e, obezbedica f., obezbediteqm. œonaj koji ne{to obezbe|ujeŒ,
obezb(j)e|a~ œid.Œ, obezb(j)e|enik œonaj koji je obezbe|enŒ (RSA). — Od
XVIII v. bezbjedan Kavawin (RJA).
• Pridevska slo`enica od bez2 i beda (Skok 1:148 s.v. bijediti); up. stsl.
bezbïdânâ œakindunojŒ (Brodowska-Honowska 1960:98), mak. bezbeden,
bug. zast. bezbeden, strus. bezbïdnáè (Sreznevskiè), rus. bezbednáè.
Verovatno iz ruskog ili crkvenoslovenskog.
bezbeli bezbeli / bezbeli adv. œzaista, naravno, sigurnoŒ Srbija, BiH,
Hrv., NP Dubr. (RSA), Uskoci (Stani}), œmirno, spokojnoŒ Gru`a (RSA),
bezbeli œzaistaŒ Piva i Drobwak (Vukovi}), Konavli (Ka{i} 369), Potko-
zarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere (Remeti}), bezbeli œid.Œ Kosovo (Ele-
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zovi} I), Vasojevi}i (Bori~i}), Piva i Drobwak (Vukovi}), Pro{}ewe
(Vuji~i}), bezbeli Prizren (^emeriki}), bezbeli Leskovac (Mitrovi}),
bezbel ist.-bos. Ere (Remeti}), brezbeli / brezbeli Piva i Drobwak
(Vukovi}), brezbel / brezbeli ist.-bos. Ere (Remeti}), bezbile Leskovac
(Mitrovi}).
• Od tur. besbelli œid.Œ (Skok 1:136 s.v. beli; [kalji} 140–141). Balkanski
turcizam, up. mak. bezbeli, bezbejli (Ja{ar-Nasteva 217), bug. bezbeli,
alb. besbeli (Dizdari 98).
Tur. re~ je apsolutni superlativ od belli, v. beli. Oblici na brez- naslawawem
na doma}i predlog b(r)ez-, v. bez2.
bezvjest bezvjest, -sta, -sto adj. „bezuman, suludŒ: Luda ni manita u nas
nema. Tome reku, da je zveknut, ... da je bezvjest Bukovica (RSA). — Srpsl.
bezvïstânã œinsciusŒ (Dani~i}).
• Od psl. (?) *bez-vestã pored *bezvestânã(jâ), up. stsl. bezvïstânã
œadhloj, incertusŒ, bug. bezvesmen, ~e{. bezvestny œbesmislenŒ, strus.
bezvïsmânáè œneizvestan, neznanŒ, rus. dijal. bezvesmnáè œpropao bez
traga i glasaŒ, ukr. bezvismniè œneizvestan, neznanŒ (ÅSSÀ 2:51).
Psl. pridev slo`en je od *bez- > bez2 i *vestã, up. strus. vïsmã adj. œpoznatŒ, ~e{.
vest œid.Œ, kajk. o~i-vest „o~evidanŒ Belostenec (Skok 3:592 s.v. vijest, 603 s.v.
vje{t; Fasmer 1:304), za daqu etimologiju drugog ~lana v. vest, ve{t. Za para-
lelizam sa oblicima na ne- v. i M. Bjeleti}, Zb. S. Tolstoj 99.
bezdaja bezdaja f. „ne{to u {to se ulo`ilo ili ula`e mnogo truda, a {to
ne donosi koristiŒ: Oteretih jadnu sirotiwu ° dok nagradih ovaku bezdaju NP
Aleksina~ki okrug, œVoleo bih da mogu prodati ovu moju bezdajuŒ, rekao jedan
Karlov~anin za svoj vinograd Sremski Karlovci (RSA), bezdaja œogromna
zgradurina ili neka druga gra|evina koja je progutala mnogo rada i
novcaŒ Timok (Dini} I), bezdaja œid.Œ ibid. (Dini}); ovamo mo`da i
bezda{an, -{na, -{no adj. œkoji daje slab prinos, neunosan, nerenta-
bilanŒ: Bezda{an je to posao hraniti svilene bube Irig (RSA).
• Nejasno.
Najpre imenska slo`enica od bez2 i dati (up. izdaja, predaja, bezda{an pored
izda{an, v. da{an). Veza sa bezdan semanti~ki je mogu}a (up. izraz rupa bez dna),
ali sa formalne strane mawe verovatna (-j- umesto -n-/-w- moglo je nastati
dekompozicijom iz bezdaj-nica, ali se takav oblik sre}e samo u Dalmaciji).
bezdan bezdan / bezdan, -a m. œduboka provalija, beskrajna dubinaŒ CG
(Vuk), Wego{, [anti}, Radi~evi}, Jak{i} (RSA), œvelika dubina u reci;
uli~na pumpa za voduŒ Vojv. (RSGV), fig. œbeskrajnost, beskona~nost;
neizmerna koli~inaŒ: ~itav bezdan prekora Rankovi} (RSA), œnesre}a,
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propastŒ, i kao toponim Bezdan selo u Ba~koj kod Sombora na levoj obali
Dunava; planinski venac u ist. Srbiji blizu Rtwa (RJA), Bezdan mesto u
Uskocima (Stani}); u pridevskoj slu`bi: Na duboku bezdan-jamu NP J.
Sunde~i}; Bezdanovi} prezime (RSA), Bezdanovi}i pl. selo u Katunskoj
nahiji (RJA); bezdan~i} dem. mtop. Kolubara; tako|e bezdna / bezdna f.,
bezdno / bezdno n. Ó bezdnen / bezdnen adj. Dalm., bezna f. kwi`., pesn., bezno
n. T. Mareti} (RSA); bezdana f. œbezdanŒ: Car nama~e dva xelata mlada, °
otkida ih jednog od drugoga, ° te ih baca dole u bezdanu NP (Vuk), NPr Bosna,
Du~i}, J. Igwatovi} (RSA), Bezdana jama sa vodom kod grada Golupca
(Vuk), bezdanica: A to nije ledena tavnica, ° no nekaka jama bezdanica (Vuk;
RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci (Stani}), Bogova|a (gra|a ERSJ),
bezdanica œve{ta~ka jamaŒ: Oni uzmu motike i lopate, pa otidu u poqe te
stanu kopati, a kad je bila ve} no}, iskopa svaki cijelu bezdanicu NPr Kordun
(SEZb 41:102), bezdanica œreka ponornicaŒ Timok (Dini}), bezdanka
œduboka jamaŒ NPr Bukovica; pridev bezdan, -ana, -ano œkoji je bez dna;
neizmerno dubokŒ: On ga baci u jamu bezdanu NP Vuk, œneizmeran,
beskrajanŒ, œnezaja`qiv, pro`drqivŒ, œneshvatqiv, nedoku~ivŒ, bez-
dano adv.; bezdaw / bezdaw m./f.: Imao je ~itavu bezdaw poslova L. Laza-
revi}, CG; bezdawa f. Qubi{a, Tupi`nica (RSA), bezdawa œvrlo duboka
jamaŒ Stara CG (Pe{ikan), bezadwica (jama) f. œid.Œ: Tako se ne ambisao,
kao jama bezadwica CG (Vuk), NPosl Vuk, NPr Herc. (RSA); pridevi bez-
dawi œneizmerno dubokŒ: bezdawa jama (Vuk), NPr Vuk, Qubi{a (RSA),
bezdawa jama Stara CG (Pe{ikan); bezadwi œkoji nema dnaŒ CG (Vuk;
RSA); tako|e brezdan (RSA s.v. bezdan1), brezdanka f. J. Banovac,
brezdanstvo n. I. Ani~i} (RJA), bezdajnica f. œbezdanŒ Dalm. (RSA),
brezdajnica œid.Œ ibid.; brezdajni adj. dalm. pisci, Grgur iz Vare{a
(RJA); ~ak. prezdan œprovalijaŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). —
1502. srpsl. bezdâna f. (MS 546), XVI–XVII v. Bezdanno ime manastira
(Pom. 124), od XVII v. bezno n. F. Glavini} (RJA).
• Od psl. slo`enog prideva *bezdã(b)nã, -a, -o pored *bezdã(b)nânã, -a, -o,
*bezdãbnâ f.; up. stsl. bezdãna, mak. bezdna, bezdon adj., bug. bezdna,
bezdãnen, -nna, -nno, zast. bezdãnka œprovalijaŒ, sln. brez(d)en, -dna m.,
beznica œjamaŒ, ~e{. bez(e)dna, sl~. bez(e)dna, bezdenny, glu`. bjez(e)dno,
poq. bez(e)dno, bezdenny, rus. bezdna, bezdonnáè, ukr. bezdna, bezdonniè,
blr. bàzdonná (Skok 1:418 s.v. dno, up. i 143a s.v. bez1; SP 1:219–220;
ÅSSÀ 2:21–24; ESJS 160 s.v. dãno).
Za sastavne delove slo`enice v. bez2 (tamo i za varijantnost brez- / prez-), dno;
izvan slovenskog up. lit. be-dugnis adj. œbezdanŒ. Budu}i da je -nân- u srpsko-
-hrvatskom normalno rezultiralo kao -n-, nije lako razdvojiti proste oblike od
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izvedenica na *-ân-. Ozvu~ewe poluglasa u kosim pade`ima osnovnog lika
bezdan, -ana / -ani ne mora biti merodavno, up. dan, dana. Pridev bezdan, -ana,
-ano svakako nastavqa *bezdãnânã, dok bi bezdan, -dna, -dno bilo od *bezdânã,
ali se taj lik javqa samo pozno kod pesnika XIX–XX v. Isto va`i za oblike
bezdna, bezna, bezdno, bezno, za koje RSA daje iskqu~ivo primere iz kwi`evnih
metri~kih izvora, ali up. rum. bezna. Imenice bezdana, bezdanica pret-
postavqaju *bezdãnân-a prema bezdna (< *bezdãna); siguran pokazateq
pro{irenog oblika su varijante sa -jn-, koje se obja{wava ili iz *-wn- kao u
Kostajnik, Kostajnica (up. Skok 2:164 s.v. kostan) ili iz *-ln- kao u stojni <
stolni (tako Dani~i}, RJA 1:633, v. sto1), sa prethodnom disimilacijom -nn- >
-ln-, up. saone i v. A. Loma, NJ 33/1999:100–102; -vn- u bezdavniXVIII v. Kavawin
(RJA) od -nn- kao u savnik œsaonikŒ, Trstivnica < *Tãrstinânica (A. Loma, op. cit.
102; up. i ovde bedevnika pored bedenika). Oblici sa -w- (bezdawi i sl.)
naizgled su izvedeni sufiksom *-jâ, ali su mogli biti i dobiveni glasovnim
putem iz bezdajn- < bezdann-. Za umetawe -a- iza bez- pred suglasni~kom grupom u
bezadwi < *bezdãn-âjâ up. beza = bez2, bezazlen i gorenavedene zsl. oblike sl~.
bezedna i sl. Akcenatska distinkcija izme|u prideva bezdan i imenice bezdan
kao kamen adj. : kamen m., v. kamen. Up. i Bezdin, bezdaja. Oblik zabezdaniti se
pf. œzabezeknuti seŒ Vojv. (RSA) mo`da odavde (*œzinuti kao bezdanŒ), ali pre
disimilovan od *zabeznaniti se, up. znati.
bezderisati bezderisati, -i{em (im)pf. œdosa|ivati, smetatiŒ \. Po-
povi}, ‹ se œpasti / padati u bedu, nevoquŒ Vrawe (RSA), bezderisat se
œokaniti se, izbegavatiŒ: ^ovek se bezderi{e ciganlâka Kosovo (Elezovi}
I; RSA), bezder m. „nezgoda, neprilika, mukaŒ Svrqig, Tupi`nica, So-
kobawa, Vrawe, „vika, galama, lomŒ: Dadu bezder po sobi kad ja nisam kod
ku}e Leva~ (RSA), bezder œneprilikaŒ Jablanica (@ugi}), œzort, panika,
strahŒ Timok (Dini}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava
(gra|a ERSJ), œid.; uni{tewe, nevoqa; napor, nastojawe; ~udo, iznena-
|eweŒ Leskovac (Mitrovi}); izrazi od ‹ œod nevoqe, da bi se ne~ega
otarasioŒ: Dade mu od bezder, tj. ... da bi ga se otarasio Vrawe, pasti na ‹
œdospeti u bedu, nevoquŒ ibid., bezderiti impf. „pla{iti vikomŒ: Nemoj
da ga bezderi{, ionako je prud (divqa~an) Svrqig, ‹ se „pla{iti seŒ ibid.
(RSA), ubezderim se pf. œna}i se u nepriliciŒ: Ubezderil se kako poganac u
xak NPosl Vrawe (Zlatanovi}).
• Od tur. bezdirmek œdosa|ivati; ogaditiŒ (Skok 1:143–144). Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. bezdisa œid.Œ Egejska Makedonija (Peev), bug.
dijal. bezdis(u)vam œdodijati, dosaditiŒ Rodopi (BD 2:128), bezdis(v)a
mi se, bizdis(v)a mi se œid.Œ Kostur (BD 8:210), arum. bizirsescu, bizirsire,
bizirsit, alb. bezdis, ngr. mpezerizw < mpezderizw.
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Tur. glagol je kauzativ od bezmek œdosaditiŒ (Skok l.c.); up. bezer. Jedino jo{
ngr. potvrda odra`ava oblik turskog kauzativa, dok su ostale balkanske pa-
ralele od osnovnog bezmek. Papahagi 1:212 arum. bizirsescu izvodi neposredno iz
ngr. mpezerw < tur. bezdirmek. Imenica bezder verovatno doma}a postverbalna
tvorba, bezderim denominal odatle. Za -isati v. Skok 1:729. Tur. glagol je
doma}a re~ (ÅSTÀ 2:103–104; Tietze 1:329).
Bezdin Bezdin m. manastir u rum. Banatu (Vuk; RSA), bezdinski adj.
(RSA). — Od 1539. Da se ima znati kade po~e se manastirã Bezdin praviti (ZN
4963¿), 1762, 1774. vã / pri monastirï Bezdinï (ZN 3194¿, 3426¿).
• Istog porekla kao bezdan.
Manastir je podignut u prvoj polovini XVI v. (Zirojevi} 1984:50; Petkovi}
1950:18) na Bezdanu, ju`nom rukavcu Mori{a, po kojem je poneo ime (Popovi} D.
1955:30). Na wega se verovatno odnosi pomen Bezdanno iz XVI–XVII v. u Kru-
{evskom pomeniku (Pom. 124). V. Mihajlovi}, JF 30/1973/1–2:439–440 tuma~i
kao srpsko-rumunsku kreaciju, porede}i za fonetizam drugog sloga rum. topo-
nim Bizdina u Olteniji (Iordan 1963:500), a za zna~ewe srp. dijal. bezdan œizvorŒ
u Sremu i centralnoj Srbiji. No, s obzirom na naglasak, zavr{no -in mo`e se
obja{wavati i uticajem ma|. lokativnog sufiksa -en (up. Skok 1:721 s.v. -in2).
beze beze adv. de~. „na le|ima, nakrka~eŒ: ’Nositi dete beze’, nositi ga |o~e
Vojv., R. Ko{uti} (RSA).
• Nejasno.
Po RSA 1:402 od bez1, uz poja{wewe: œkao {to su nekada trgovci torbari nosili
bez i druge tkanineŒ i upu}ivawe na sinonim |o~e.
bezeknuti bezeknuti, -nem pf. „trgnuti, secnuti; iznenaditiŒ: Bezeknu{e
te malo, a da te nisu bezeknuli, ti ne bi znao {ta bi radio Svrqig, ‹ se
„iznenaditi se, zapawiti se, zaprepastiti seŒ ibid. (RSA), ist.-bos. Ere
(Remeti}), zabezeknuti / zabezeknuti (se) œid.Œ Srbija, ]opi}, Kova~i}
(RSA), zabezekniti se, -ezeknem se Novo Milo{evo (RSGV), obezeknuti
(se) zast. Srbija (RSA), u(z)bezeknuti / u(z)bezeknuti [ap~anin, S.
Rankovi} (RMS).
• Nejasno.
Mo`da od bez-eknuti, v. bez2 i eknuti œre}i, uzviknuti e, obi~no u iznena|ewuŒ
Mili}evi} (RSA), s.v. e; zna~ewe bi bilo œostati bez glasa, bez re~iŒ. Nije jasno
spada li ovamo bezjakati, -am impf. œblenuti, zijatiŒ, bezjakawe n. „zazijavaweŒ
Bosna, sa zj > | zabe|aknuti se pf. œzabezeknuti seŒ CG (RSA), up. bezjak. Ako se
dopusti da je be- ekspresivni preverb, up. zjati, zehati > zevati, zjakati.
bezer bezerm. samo u izrazima bezer tebe bilo œneka te |avo nosi, aratos
te biloŒ NP Bosna, oti}i bezerom œpropasti, nestatiŒ (RSA).
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• Verovatno od tur. bezer, 3. sg. aorista od bezmek œsmu~iti se, razo-
~arati se, zasititi seŒ; up. bug. dijal. bezer œnezgodno, sramnoŒ: Bezer me
e mogo od deda mi Sofija (BD 2:70), Bezer mi stana ot tutun’o ti Samokov (BD
3:202).
Up. bug. dijal. bezerdisvam œsmu~iti se; di}i ruke od ne~egaŒ Sofija (BD 2:70),
‹ se œstideti seŒ Ihtiman (BD 3:38), {to je pre bug. denominalna tvorba
unifikovanim sufiksom -disvam nego direktno preuzet tur. glagolski oblik.
Up. tako|e ngr. mpezerizw œdosa|ivatiŒ, v. bezderisati. Izraz oti}i bezerom
prema oti}i netragom, v. trag. Iz semanti~kih razloga nije verovatna veza sa
tako|e usamqenim alb. dijal. (Skadar!) bezer adv. œprekomerno, suvi{e; u`asno,
monstruozno; kolosalno, gorostasnoŒ (Dizdari 100, bez re{ewa), niti sa rum.
bezer m. œoporwak, mezenterijumŒ (Tiktin 1:320, sa neubedqivim izvo|ewem od
ngr. mesarion < mesenterion), a iz formalnih — sa slabo posvedo~enim bez
œdemon, |avoŒ (Skok 1:143 s.v. bez2).
bezeukati se bezeukati se, bezeukam se pf. œuznemiriti seŒ: Kow se
bezeuka, kad owu{i vuka NPosl Slav. ili Srem (RSA).
• Nejasno.
Hapaksna potvrda u staja}em spoju upu}uje na *bezekati kao varijantu od bezek-
nuti, -euka mesto -eka radi rime sa vuka?
bezidija bezidija f. œnevaspitana, nepristojna, osoba bez srama i stidaŒ
Vasojevi}i (Bori~i}).
• Nejasno.
Mo`da neregularnim razvojem od *bezstidija, up. bestidan s.v. stid? Ili bez-
< tur. bed, bet œru`an, neprikladanŒ (up. bet, bezbatan) + -idija < tur. iddia
œtvrdwa, zahtevŒ?
bezisavan bezisavan, -vna, -vno adj. œdrzak, samovoqan, koji prelazi mere
i graniceŒ Pro{}ewe (Vuji~i}).
• Pridevska slo`enica od bez2 i insaf.
Izvorno œbezose}ajan, nemilosrdanŒ. Za ispravku tur. predlo{ka od his (tako
RSA 8:123) u insaf œ(sa)milostŒ, v. S. Petrovi}, JF 65/2009 (u {tampi).
bezistan bezistan / bezisten m. œpokriven trg, ~ar{ija; trgovinska
radwaŒ Srbija, BiH (RSA), bezistan œid.Œ Nik{i} (\okovi}), bezisten:
Asan gradi nove bezistene NP (Vuk I 749¿, 7), Idi, brate, bezistenu mome NP
(Vuk II 61¿, 60), oronim Bezisten Kosovo (Pavlovi} I). — Od XVIII v.
bezistan / bezisten: Pije vino Kraqevi}u Marko u carevu bezistanu — A kad
do|e bilom Bezistenu NP (Bogi{i} 92¿, 1, 10; RJA).
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• Od tur. bezistan œid.Œ, pored bezestan, bezisten, bezesten, bedestan, pers.
porekla (Stachowski 1998:36; up. Skok 1:143 s.v. bez3; [kalji} 141). Bal-
kanski turcizam, up. bug. bezismen, rum. bezesten, alb. bezistan, begjisten
(Boretzky 1976:26).
Tur. re~ je od npers. bazzazistan œmesto gde se prodaje bezŒ (Stachowski l.c.; Tietze
1:302), v. bez1.
bezjak bezjak m. œglupakŒ: Idi, bezja~e! (ka`e otac sinu koji je uradio ili
rekao ne{to glupo) (Vuk 1818; Vuk), „glupak, blesavko; prostak, nezna-
licaŒ Mili}evi}, Matavuq, Tice, Zagorje, Sluw, Novi Sad, Srem (RSA),
œvetropirŒ Ka~er (gra|a ERSJ), œbudala; besposli~arŒ; œsamac, samot-
wakŒ: Svemu e pomrlo is ku}e, osto e bezjak Uskoci (Stani}), Bezjak prezime
Sew (RSA), etnik od Bezja~ija (v.) (Skok 1:144), bezijak Novi Sad, Buko-
vica, bezja~e n. dem. Dalm., bezja~inam. augm. Crikvenica, Du~alovi}i,
œlen~uga, badavaxijaŒ Lika, Bezjakiwa / Bezjaku{a f. etnik od Bezja~ija
(v.), bezjaku{a œglupa~a, sakaludaŒ: bezjaku{a zovu onu `ensku koja je
suludasta, pa svojim pona{awem izaziva potsmevawe Du~alovi}i, bezijaku{a
Novi Sad, bezjakuqa Du~alovi}i; Bezja~ija coll. deo Istre oko Pazina i
Pore~a; bezja~ki adj. œglup, prosta~ki, neznala~kiŒ: Nema gore i opasnije
bolesti od bezja~kog prezirawa qudskog bi}a, bezja{tvo n. œludost,
prosta{tvoŒ Dalm.; denominal bezja~iti impf. „blenuti, zijati,
zazjavatiŒ ibid., BiH, „dangubitiŒ Lika (RSA); Be|ak prezime @umberak
katol. (Skok l.c.), Bizjak id. Kri`opoqe; ovamo verovatno i bezja~a f.
„vrsta hrvatske pastirske luleŒ Istra, „vrsta {qiveŒ ibid., Slav. (RSA);
~ak. Bezak m., Bezica f. œstanovnik centralne IstreŒ Orbani}i
(Kalsbeek), kajk. Bezjak œnaziv za kajkavce na nekim podru~jima kajkav-
skog nare~jaŒ: ...vu Ilirijumu vide same Bezjake, Kekavce, Krajnce, Vla{etine,
[okce, Buwevce, bezjak œglupakŒ (RHKKJ). — Od XVI–XVII v. bezjak
œhrvatski kajkavacŒ, bezja~ki œkajkavskiŒ Dalmatin, Kri`ani} (RJA).
• Nejasno; up. sln. bezjak / bizjak œludak; hrvatski kajkavac; ~ovek sa
italijansko-slovena~ke jezi~ke graniceŒ (Skok 1:144; Bezlaj 1:19), 1555.
Beziaki Primo` Trubar (SDZb 3:80), 1584. bezja~ki adv.: besed, katere
krajnski, koro{ki, slavenski ali bezja~ki, hervacki, dalmatinski, istrianski ali kra{ki se
druga~i govore (id. 82).
Izvorno pogrdan naziv za Hrvate kajkavce; docnije prenesen od doseqenih
istarskih Slovinaca na starosedeoce ~akavce, up. Skok l.c.; za areal i isto-
rijske potvrde v. podrobno F. Ile{i}, SDZb 3/1927:73–91 (~lanak œ’Bezjak’ i
’bezjaci’Œ). Mo`da najpre od *pâzd-jakã œsmrdqivacŒ > *bzjak, sa naknadno
uba~enim e, i u po~etnu suglasni~ku grupu, up. bazdeti, mo`da i bezdalek (v.
bezlekan), za semantiku rus. smerd. Ipak se takav razvoj ne poklapa ni sa onim u
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slovena~kom (gde je pezdeti, ni u {tokavskom, gde je bazd- sa p- > b- i -a- od
sekundarnog poluglasa), u kajkavskom up. pâzditi Ozaq (Te`ak). Ili slo`enica
od bez2 i djak > |ak, tako|e sa razvojem dj > j na slovena~ko-kajkavskom terenu, up.
|a~ki XV v. œcrkveni, latinskiŒ (RJA), kod ugarskih Hrvata ja~ka œpesmaŒ;
izvorno zna~ewe *œneobrazovan ~ovek; prostak koji ne zna da peva u crkvi (na
latinskom)Œ? Ili u nekoj vezi sa bezjaknuti pored bezeknuti? Skok l.c. tuma~i
kao pejorativan naziv *bez-jaj-ak œbez testisaŒ, up. i Bezlaj l.c. Sasvim ne-
verovatno Ma`urani} 54 (od imena tra~kog plemena Bessi, up. Bes); za druge
podjednako neubedqive poku{aje tuma~ewa v. Ile{i}, op.cit. 87–91; wegov
zakqu~ak, da je œBezjak prvobitno etnografsko imeŒ (90) prihvata T. R. \or-
|evi}, PKJIF 7/1927:305–306.
bezlekan bezlekanm. „glupak, bezjakŒ Banija, Vrhovine, Bosna, bezleka~a
f. œglupa~aŒ Banija (RSA).
• Nejasno.
Up. bezjak, bezdalek m. „lakomislen, kratkouman ~ovekŒ Karlovac (RSA).
bezqusak bezqusak, -ska m. œjaje koje nema quske, izmetnuto bez quskeŒ
Slav., be`qusak, -ska œid.Œ Dubr., brequzak, -uska Dalm., Slav., bri-
quzak, -uska: u Kotarima ... to je jaje, koje se izle`e bez kore Matavuq (RSA).
• Poimeni~ena pridevska slo`enica od bez2 i quska.
Oblik mu{kog roda te{ko se mo`e objasniti usamqenim maskulinumom jajac, v.
jaje; up. stra{nik m. kao naziv za prvo obojeno uskr{we jaje koje se koristi u
za{titi od grada; -qus(a)k kao -glav u slo`enicama tipa gologlav prema glava; u
brequzak / briquzak disimilacija prvog -z- prema drugom, koje je nastalo ana-
logijom prema mozak, -ska (pored -zga), za brez-, briz- (< *brez) v. bez2. Up.
beskorka s.v. kora.
bezmek bezmek m. œmorska riba batoglav, Uranoscopus scaberŒ, be`mek
œid.Œ Dubr. (RSA), ~ak. be`mek œid.Œ Postira (^DL), Be`mek nadimak i
toponim Bra~ ([imunovi}); tako|e besmek Split (RSA).
• Nejasno.
Sinonimi su batoglav, lepur, ~a~, nebogled (prevod lat. uranoscopus < gr.
ouranoskopoj, up. sln. zvezdogled). Skok 1:144 s.v. be`mek, bez etimologije.
Mo`da *bez-{mek œbezukusanŒ, od bez2 i {mek, ako se dopusti prisustvo ovog
germanizma u tom liku u Primorju; up. Skok 1:684 i Bezlaj 4:470 s.v. `mah. Vinja
1986/1:119–120 tako|e bez etimologije, ali veruje da je ihtionim poreklom od
afektivnog (wemu poznatog, ina~e pismeno neposvedo~enog) be`mek œpriglup,
nespretan ~ovekŒ.
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bezmilet bezmilet f. œr|ava, zla osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi}), bez-
milet œid.Œ ibid. (Bori~i}; akc.?), bezmiletka œr|ava, zla `enaŒ ibid.
(Stijovi}).
• Varijanta turcizama milet, pismilet œid.Œ (S. Petrovi}, ZbMSFL
50/2007:673).
I milet i pismilet su u tom zna~ewu posvedo~eni u Vasojevi}ima; bez- pre-
osmi{qewem pis- u pismilet uz naslawawe na doma}e slo`enice sa bez2 tipa
bezajtren, bezisavan.
Bezmiqe Bezmiqe n. selo kod Gora`da (IM). — Od 1475–77. (Ali~i} 14).
• Prisvojni pridev na *-jâ u sredwem rodu prema selo od LI *Bez-milã.
Posvedo~eno je samo sinonimno Ne-mil u staro~e{kom (Svoboda 103); moti-
vacija verovatno profilakti~ka; up. i bezmiqe adv. œnemiliceŒ XVI v. [.
Men~eti} (RJA).
bezmitan bezmitan, -tna, -tno adj. œkoji se ne mo`e podmititi, nepot-
kupqiv; nepristrasanŒ Mili}evi}, œneumitan, neumoqiv, nemilosr-
danŒ: ustati na oru`je pred bezmitnim du{manima Sarajlija (RSA), bez-
mitni vra~i œSv. Vra~i besrebrenici, Kuzma i DamjanŒ (Vuk), bezmitni
jezik œnemu{ti jezikŒ NPr Herc. (SEZb 41:471), bezmitni / beznitni
œte`ak, osvetoqubiv (o crkvenom prazniku, tj. svecu koji ne opra{ta
greh)Œ Kopaonik (Radi} I), bezmitnik m. œSv. Vra~Œ (RSA), bezmitnik
œid.Œ: Sveti Vra~, Bezmitnik Timok (Dini}).
• Pridevska slo`enica od bez2 i mito, tako|e œplata, darŒ (Skok 2:434),
up. bug. bezmimen œbescarinski, neoporezovanŒ (BER 4:137 s.v. mito),
rus. zast. bezmámnáè œid.Œ (Dalâ).
Nema podataka za primenu ovog epiteta na Sv. Vra~e kod Rusa i Bugara; i u
srpskoslovenskom oni se ozna~avaju kao besrebr(e)ni(ci). Izgleda da se pridev
bezmitan preneo na wih u zna~ewu koje se danas iskazuje rusizmom neumitan (v.
mito), s obzirom na narodna verovawa vezana za wihove praznike 14. jula i 14.
novembra — verovalo se, izme|u ostalog, da }e se onaj ko u te dane radi smrtno
razboleti, a da dete ili `ivin~e koje se tada rodi ne}e navr{iti godinu
(Nedeqkovi} 1990:58) — da bi tek naknadno bio shva}en kao sinonim pridevu
besrebrni (koji je kalk gr. anarguroi).
bezmozgi bezmozgi, -a, -o adj. œkoji je bez pameti, praznoglav, suludŒ CG,
bezmozgan m. œglupak, ludak, smetewak, praznoglavacŒ (RSA), bezmozgowa
œid.Œ Jablanica (@ugi}), bezmozgovi} Srbija, bezmozgile CG (RSA), bez-
mozgila{ œglupak, neznalicaŒ Vasojevi}i (Stijovi}), bezmozguqa f. œsu-
luda `enaŒ CG; tako|e bezmo`dan adj. ib., Dalm. ili Herc., Sarajlija,
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bezmo`danik m., bezmo`danica f., bezmo`danilo m.; brezmo`den adj.
Lika (RSA).
• Od psl. *bezmozgãjâ, up. ~e{. bezmozky, poq. bezmozgy, rus. bezmozgiè,
ukr. bezmozkiè, blr. bàzmozgi (ÅSSÀ 2:32–33).
Pridevska slo`enica od *bez > bez2 i *mozgã > mozak. U varijanti na -`dan,
-`dana, -`dano drugi ~lan mo`danim. pl. œmozakŒ; ÅSSÀ l.c. pogre{no svodi
tu varijantu, zajedno sa bug. bezmozã~en, na *bezmo`d`-ânã, no nema potvrde za
-ânã, a i sufiks je tu svakako -enã kao u pridevu mo`dan < *mozg-enã, up. ÅSSÀ
20:104–106, gde su rekonstruisani samo pridevi *mo`d`anã(jâ) i *mo`d`enã(jâ).
Zanimqivo je da i Skok 2:461 s.v. mozak u mo`dan, -`dana pretpostavqa,
uprkos postojanom a, sufiks -ânã, a ne -enã.
bezni{nik bezni{nik m. œonaj koji nema nigde ni{ta, gola}Œ: ... ~ovjeka
siromaha i bezni{nika, koji je u velikoj nevoqi `ivio Qubi{a, bezni{wak
œid.Œ: Prostaci i sirotiwa, ma kako ina~e vaqani i ~estiti bili, ostaju vazda
bezni{waci i fukara B. Ma{i} (RSA).
• Imenska slo`enica od bez2 i ni{ta (Skok 2:112a s.v. bez3).
Poimeni~ewe sufiksom *-ân-ikã / *-jakã.
bezobraz bezobraz f. œbestidnost, nepristojnostŒ Kurelac, „bestidan
~ovekŒ: ]uti, bezobrazi jedna! Uskoci (RSA), œid.Œ; coll. œnepo{tena poro-
dica, ku}aŒ ibid. (Stani}), bezobrazluk m. œbestidnost, drskost, bez-
o~nost; nemoral, razvratŒ, bezobra{tina / bezobra{tina / bezobra-
{tina (Vuk; RSA), Bogi{i} (RJA), bezobra{tina œbezobrazlukŒ
Uskoci (Stani}), œbestidna osobaŒ Du~alovi}i, CG (RSA), brezo-
bra{tina / brezobra{tiwa œid.Œ ist.-bos. Ere (Remeti}), bezobrazuqa
œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}); denominal bezobraziti impf. „govoriti ili
~initi bezobrazlukeŒ CG, (iz-, o-, u- pf.) (RSA), brezobrazati se œid.Œ
ist.-bos. Ere (Remeti}); pridev bezobrazan, -zna, -zno œbestidan, bes-
ramanŒ (Vuk 1818; Vuk), œid., koji se ne stidi svojih postupakaŒ Wego{,
Vr~evi}, ^ajkanovi} (RSA), œdrzak, bezo~an, nasrtqivŒ (Vuk), \.
Jak{i}, Vj. Novak, œsraman, nepristojan, pornografskiŒ Sv. Markovi},
Mili}evi}, Pelagi} (RSA), bezobrazan Stara CG (Pe{ikan), bezobrazno
adv. (RSA), bezobraznik m. „bestidan, drzak, nasrtqiv ~ovek;
nepristojan, neuqudan ~ovek; onaj ko je bez ose}awa ~asti, po{tewaŒ: Ko
se stavi ~asti i po{tewa, ° Tur~inu se ne h}e pokoriti ° ... Stra{qivci se wemu
predado{e, ° sve stra{qivci i bezobraznici NP (Vuk 1818; Vuk; RSA),
bezobraznik œmu{karac koji nasr}e na `enskeŒ Prizren, bezobraznica f.
œbestidna `enaŒ ibid., bezobrazni~e n. œtakvo deteŒ ib. (^emeriki}),
bezobrazni~ina m./f. augm., bezobrazwak m. CG (RSA), bezobraznost f.
œbestidnostŒ (Vuk; RSA); tako|e brezobrazan adj. œbezobrazan (v.)Œ
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[umadija (Remeti} 1985:313), Vojv. (RSGV), Piva (Gagovi}), ist.-bos.
Ere (Remeti}), Potkozarje (Dalmacija), Zlatibor (Milovanovi}),
brezobrazan Vr{ac (RSGV), Slav. Podravina (Sekere{ V); brezobrezan
Ba~ka, Banat, brzobrazan Subotica (RSGV); blagobezobrazan, -zna, -zno
{aq. œbezobrazanŒ Vojv., blagobezobraznik m. Srem, blagobezobrazluk
ibid. (RSA). — Od XVII v. bezobrazan œdeformis; impudensŒ Bela (RJA).
• Slo`enica od bez2 i obraz (Skok 3:115 s.v. raziti), up. csl. bezobrazânã
œaschmwn, indecorusŒ, bezobraziti sê œaschmonein, turpiter se gerereŒ,
bezobrazâstvo œfoeda actioŒ (Miklosich Lex. 16), strus. bezobraznái
œamorfojŒ (Sreznevskiè), rus. bezobraznáè adj. œneodre|enog oblika,
rasplinut; ru`an, nakazan; odvratan, gadan, prostŒ, bezobraznik œbezo-
braznik, prostak, klipanŒ, bezobraziØâ œnagr|ivati, unakara|ivati,
izopa~avatiŒ, bezobrazni~aØâ œvladati se bezobrazno, prosta~kiŒ.
Csl. kalk prema aschmwn i/li amorfoj, oba gr. prideva su pribli`ni sinonimi
sa osnovnim zna~ewem œbezobli~anŒ, odatle œru`an; sramotanŒ. U srpskom se
slavenizam semanti~ki naslonio na doma}e zna~ewe obraz œ~ast, po{teweŒ.
Slo`enica blagobezobrazan {aqivo prema csl. slo`enim pridevima sa blago-
poput blagoserdnáè, blago~estivã, up. i blagolajav s.v. blag.
bezorje bezorje n. „doba pred zoruŒ: Sa bezorja Turci keisa{e (Vuk; RSA).
• Nejasno.
Naizgled imenska slo`enica *bez-zorje, ali u nedostatku potvrde iz `ivog
govora sintagma sa bezorja pre }e biti izvrnuta od saba(h)-zora, v. sabah i up.
primere upotrebe tog spoja u narodnim pesmama koje daje RJA s.v. sabah. Vuk s.v.
pomi{qa da je u pitawu neko mesto.
bezo~an bezo~an, -~na, -~no adj. œbezobrazan, nepristojanŒ NPr Vr~evi},
Wego{, J. Igwatovi}, œdrzak, bezobziranŒ (RSA), Dubr. (Boja-
ni}/Trivunac), Uskoci (Stani}), Pro{}ewe (Vuji~i}), bezo~an Kosovo
(Elezovi} I), bezo~an Timok (Dini} I), bezo~no adv.; bezo~nik m.
œbestidnik, bezobraznikŒ Vr~evi}, Srbija (RSA), Uskoci (Stani}),
Pro{}ewe (Vuji~i}), bezo~nik œonaj koji stida nemaŒ Kosovo (Elezovi}
I), bezo~nica f. Ó bezo~ni~ki adj., bezo~ni~ki adv., bezo~ni{tvo n. (RSA);
bezo~ni~ina f. pej. Dubr. (Bojani}/Trivunac), bezo~wak m. œbezo~nik (v.)Œ
Vr~evi}, bezo~waka f., bezo~wa~a CG Ó bezo~wa{tvo n.; apstrakta bez-
o~nost f. œosobina onog koji je bezo~an; bezo~an postupakŒ (RSA),
bezo~nos, -ti œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), Uskoci (Stani}), bezo~nos
Crna Reka (Markovi} II), bezo~anstvo n.; tako|e bezo~it adj., denomi-
nali bezo~iti impf. œprekorevati koga zbog bezo~nih postupaka, zasti-
|ivatiŒ (RJA; RSA), œsmelo, bestidno protivure~itiŒ NPr Konavli
(RSA), bezo~it œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), zabezo~iti pf. œid.Œ (RSA),
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izbezo~im se œpostati bezobrazan, drzakŒ Pirot (@ivkovi}), izbezo~i se
3. sg. œid.Œ Crna Reka (Markovi} II), Timok (Dini}), uzbezo~iti se Dubr.
(Vuk), o-/u-bezo~iti (se) (RSA; RMS); bezo{tvo n. œbestidnostŒ, bez-
o~arija f. œid.Œ (RSA), bezo~itat f. Dubr. (Bojani}/Trivunac). — Od XVI
v. bezo~an zap. leksikografi i pisci (RJA).
• Od psl. *bez-okã / *bez-o~-ânã, up. stsl. bezokã œanaiscuntoj, im-
pudensŒ, bezo~ivã, bezo~itã œbestidanŒ, bezo~ânã œpropethj, petulansŒ,
bezo~esânã œanommatoj, occulorum expers; anaiscuntoj, impudensŒ; bezo-
kovati / bezo~iti sê œanaiscuntein, impudentem esseŒ (Miklosich Lex. 16;
ESJS 579a s.v. oko), bug. bezo~en œbestidanŒ (BER 4:842), sln. brezo~en
œid.Œ; daqe poq. bezoczny œbez o~iju, slepŒ, rus.-csl. bezo~ânái
œataktojŒ, bezo~iváè œbez o~iju; bestidan, anaiscuntojŒ, bezo~âsmvo
œbestidnostŒ (Sreznevskiè), rus. bezo~náè œslepŒ (up. ÅSSÀ 2:35–36).
Pridevska slo`enica od *bez > bez2 i *oko > oko1. U severnim slov. jezicima
prisutna je samo osnovna semantika sadr`ana u psl. asufiksalnom obrazovawu
*bezokã œbez o~iju, slepŒ, up. s.-h. bezok œid.Œ s.v. oko1, ali bug. dijal., mak. bezok
i œbezobrazanŒ (ÅSSÀ 2:36); o balkanskom i karpatskom arealu ovog seman-
ti~kog pomaka v. Bern{teèn/Klepikova 1992:38.
bezuventa bezuventa f. „ukrasna traka, povezaŒ NP Petranovi} (RSA).
• V. bazument.
Bezuje Bezuje, na Bezuju loc. n. selo u Pivi (SEZb 59:490–493), Na Bezuje
selu malehnome NP (Deteli} 2007:48). Bezujno Bezujno n. selo kod ^ajni~a
(IM). — 1475–77. œD. i G. BezujineŒ (Ali~i} 16).
• Od LI *Bez-ujâ œkoji nema ujakaŒ (A. Loma u: Deteli} 2007:48); up.
st~e{. Bezuj, stpoq. Biezuj, mo`da i stsln. Bezii (Svoboda 90, 101).
Neizveden oblik *ujâ ina~e se ne ~uva na s.-h. terenu, up. ujac, ujak. Naslovni
toponim (bez starijih potvrda) naizgled obrazovan sufiksom *-jâ u sredwem
rodu prema selo: *Bezuj-je; kako se jj upro{}avalo u j dobiven je prividno
asufiksalni lik; da bi se to izbeglo, od osnova na -j prisvojni pridevi izvo|eni
su sufiksom *-ân-, kao u slu~aju Bezujno (iza Ali~i}evog ~itawa mo`e se
pretpostaviti prvobitni femininum *Bezujna, prema stsrp. vâsâ œseloŒ), up. i
ujna œujakova (`ena)Œ, Sirogojno; za semantiku up. LI *Bezdedã u toponimu
Be`|e|e. Up. i Bla`uj.
beiz beiz m. œmlade`Œ: Na ~elu mu sitan beiz ° me|u o~ima (RSA).
• Verovatno od tur. dijal. beyiz (DS 648), pored beniz, benz œlice, tenŒ.
Tur. re~ je doma}eg porekla, od op{tetur. meniz koje zna~i i œbeleg, mlade` od
ro|ewaŒ, a u vezi sa tur. ben (ÅSTÀ 7:54–57), up. ben. Mawe je verovatno
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izvo|ewe ovog hapaksa iz jekavske narodne pesme (BV 1886:29) od tur. beyzi
œjajolik, jajastŒ (tako RSA 1:426).
beja1 beja f. „zve~kaŒ Martono{ kod Sente (RSA).
• Nejasno.
Naizgled hipokoristi~na tvorba de~jeg jezika od nepoznate osnove. Up. i beja f.
„de~ji penisŒ Vaqevo, za koje Dani~i} u RJA 1:226 pomi{qa na varijantu od
veja œgranaŒ, a Skok 1:133 s.v. to odbacuje, pretpostavqaju}i izvedenicu œod
uzvika be za gadnoŒ. Up. mo`da i be~ak, bejit se = be~it se Sumartin (Nova-
kovi}; up. Bjeleti} 2006:139, nap. 300).
beja2 beja f. de~. „malo jagweŒ Vojv. (RSA), œovcaŒ Vodice u Istri (Skok
1:129).
• Verovatno hipokoristik, u obzir dolaze razne osnove.
Mo`da od beka1, up. seja pored seka od sestra, bug. beèka pored beka œovcaŒ (BER
1:40), ili od bekati, ili *bleja od blejati; po Skoku l.c. od beba.
bejaz bejaz m. „beo kow, belac; beo golubŒ BiH, Srbija, adj. indecl. „beoŒ:
bejaz hanterija NP Vuk (RSA), bejaz œsedŒ Leskovac (Mitrovi}), bejas
œbeoŒ NP BiH, beaz œid.Œ (RSA), behas, bejazi, bejazli sve BiH ([kalji}).
• Od tur. beyaz œid.Œ, beyazl›, ar. porekla (Skok 1:133; [kalji} 132).
Za poreklo tur. re~i v.Tietze 1:326–327. Nije jasno spada li ovamo bejarm. „bela
tkaninaŒ (?), samo u primeru: Gledala i’ sa ~ardaka Ajka, ° pa obla~i ga}e pirlitane ° i
u ga}e u~kur od bejara, ° a u u~kur trista titrenika NP Vuk (RSA). Up. bembeo, beqaz.
bejan bejanm. „videlo, javnost (obi~no uz glagole iza}i, izbi(ja)ti)Œ BiH
(RSA), bejan œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), Ro`aje (Had`i}), bejan Prizren
(^emeriki}), izraz oti}i alahu na bejan œumretiŒ BiH, bean œbejan (v.)Œ
CG, BiH (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), bevan œid.Œ CG (RSA); bejanile
adv. œjavno, otvorenoŒ NP BiH (RSA), bejanile œid.Œ Vasojevi}i
(Bori~i}), beanile CG (RSA), beanile Uskoci (Stani}); denominali
obejaniti pf. œobelodanitiŒ BiH, Vasojevi}i, œprore}iŒ BiH, ‹ se
œizre}i svoj stavŒ Zore (RSA), obejaniti (se) œobjaviti (se)Œ Ro`aje
(Had`i}), obejanit œid.Œ Vasojevi}i (Stijovi}), obe(j)anit Kosovo
(Elezovi} II), obeaniti Pro{}ewe (Vuji~i}), obe(j)anim (se) œotkriti
(se), pokazati se, iza}i na videloŒ Prizren, obejandisati œobelodaniti,
izneti na videloŒ ibid. (^emeriki}; inf.?).
• Od tur. beyan œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:128; [kalji} 132).
Oblici be(j)anile su od tur. beyan ile œjavno (dosl. sa javno{}u)Œ. U denominalu
obejandisati -disati je shva}eno kao sufiks, po ugledu na glagole od tur. 3. sg.




jasan razvoj zna~ewa u beaniti impf. œlewstvovati, besposli~itiŒ, bevaniti
œid.Œ, obeaniti pf. œodati se neradu, dokoliciŒ sve Uskoci (Stani}), ako
uop{te spada ovamo; mo`da *œizgovarati se (za nerad)Œ, od beana, drugoga
krajweg porekla.
bejgir bejgir m. œkowŒ BiH ([kalji}), bengir, -ira œid.Œ BiH, CG (RSA),
œbangav, hrom kow; slab kow uop{te; ~ovek obolelih nogu; slab, nemo}an
~ovekŒ Uskoci, bengira} œid.Œ ibid. (Stani}), bengiru{a f. œkobilaŒ NPr
Vr~evi} (RSA), œkobila obolelih nogu; slaba `enska osobaŒ Uskoci
(Stani}), bengirati, -am impf. œja{u}i poigravati kowaŒ BiH (RSA),
œhramati, te{ko se kretatiŒ Uskoci (Stani}), dobengirati pf. œdojahati
poigravaju}i kowaŒ BiH (RSA), œdojahati na lo{em kowuŒ Uskoci (Sta-
ni}), odbengirati œodjahati poigravaju}i kowaŒ Piva, BiH, dobew-
girati œdobengirati (v.)Œ BiH (RSA); tako|e bengerati impf. œhramati,
te{ko se kretatiŒ, bengera} m. œbengira} (v.)Œ, bengerin œid.Œ, bengara},
bengara}a f. (o `eni, kobili); bengiqm. œbengira} (v.)Œ, bengiqati impf.
œbengerati (v.)Œ, bengela} m. œbengira} (v.)Œ, hipokoristici benga}
œid.Œ, bengo, pridev bengav œobolelih nogu, koji hramqe (o kowu)Œ, ben-
dera} m. œbengira} (v.)Œ, benderu{a f.; bangara} m., bandera}; bagir,
bagira}, bagirati impf. œbengerati (v.)Œ; bagarm., bagara}, bagaru{a f.
sve Uskoci, bagarati impf. œbengerati (v.)Œ ibid. (Stani}), Pro{}ewe
(Vuji~i}).
• Od tur. beygir „kowŒ, pers. porekla ([kalji} 133); oblici na ba- i
zna~ewa œbangav, hrom kow; slab kow uop{te; ~ovek obolelih nogu; slab,
nemo}an ~ovekŒ verovatno posledica ukr{tawa neutralnog bengir i
baga1, bangav.
Oblik biwgirati œja{u}i poigravati kowaŒ kwi`. BiH (RSA) verovatno
ukr{ten sa biwati. Upadqiva varijabilnost oblika na jednom uskom podru~ju
mo`e se objasniti ekspresivnim karakterom re~i, a s druge strane ukazuje na
wenu nedovoqnu stabilnost u leksi~kom sistemu. Polazni oblik je verovatno
bio bengir, koji ina~e na s.-h. terenu ima stabilan fonetski oblik i neutralno
zna~ewe, dok je na severoistoku Crne Gore pretrpeo semanti~ki uticaj saz-
vu~nog prideva, {to je otvorilo put daqem varirawu oblika: bengir > bagir,
bangav > bengav itd. Na podru~ju gde su zabele`ene ove re~i nije potvr|eno
neutralno zna~ewe bejgir, bengir œkowŒ. V. Petrovi} 1998; OS 8 s.v. bagir. Za
poreklo tur. re~i v. Eren 49; Tietze 1:327. Up. i biwek, biwexija. Ovamo mo`da
oronim Begir kod Topole (Pavlovi} I, po top. karti).
bejturan bejturan, -ana m. bot. œpelin|ul, Artemisia annuaŒ BiH (RSA;
[kalji}), bejturan œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), bejturan Ro`aje (Had`i}),
bejturan Nik{i} (\okovi}), bejturanov adj. BiH; tako|e beturan m.
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ibid., beturam ib. (RSA), betjuran (Simonovi}), behturan Glasinac,
bekturan Pqevqa, Duvno (RSA), begturan BiH ([kalji}), bajturan Bo-
sna, boturan „rutvica, Artemisia abrotanumŒ ibid. (RSA).
• Od tur. dijal. bayt›ran, baytaran œAchilleaŒ (DS 585), pored abaytaran,
ar. porekla; up. bug. dijal. beèmoran œvrsta mirisnog cve}aŒ Rodopi (BD
5:156).
Kao tur. etimon [kalji} 133 navodi tur. abeyturan (uzimaju}i aferezu a- za
doma}i s.-h. razvoj) a RSA 1:426 beyturan, me|utim ni za jedan od ta dva oblika
nema potvrde u tur. leksikografskim izvorima. Doma}e bej- od tur. bay- moglo
bi biti posledica paretimolo{kog naslawawa na bej, beg2, mo`da preko oblika
begturan. Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:73 s.v. abaytaran, za nazive ove biqke u
turskom v. TBAS 60–61.
bejude bejude adv. œuzalud, badava, xabeŒ Prizren (^emeriki}).
• Od tur. beyhude œbeskoristan, uzaludan; uzaludŒ, pers. porekla.
Istog krajweg porekla kao i beut. Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:327.
beka1 beka m./f. ime `ivotiwama: ovci (obi~no beloj) Grbaq (Vuk; RSA),
Srbija, Podriwe ili Podunavqe, kozi CG, junici (RSA), f. œkrma~a bele
boje i ime takvoj krma~iŒ Vasojevi}i (Stijovi}), beka œid.Œ Dobroqupci
kod Kru{evca (RSA), beka œbela ovcaŒ Vrawe (Zlatanovi}), Timok (Di-
ni}), de~. œovcaŒ Crna Reka (Markovi} I), Timok, œkuja bele boje i ime
takvoj kujiŒ ibid. (Dini}), œjagweŒ Prizren (^emeriki}), beke œovcaŒ
Dub. (Bojani}/Trivunac), bekica / bekica dem. de~. œovcaŒ (Vuk), ji. Boka
(Lipovac-Radulovi} I s.v. beko), Dubr., Deca ovcu zovu bekica prema glasu ’be’
Srbija (RSA); beko m. œovanŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), bekan
„mu{ko belo jagwe; ovanŒ Srbija, CG (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}),
bekan œpas bele boje i ime takvom psuŒ Timok (Dini}), beka{, -a{a
„ovanŒ CG, beke{ „id.Œ Slav., bekin ibid.; bekowa CG, beko{a f. œovcaŒ
ibid. (RSA), bekarica ime kozi Grbaq (Vuk; RSA), ime ovci CG (RSA),
beca m. œovanŒ Svinica (Tomi} I); tako|e sa -i-: bika / bika f. „doma}a
`ivotiwaŒ i ime takvoj `ivotiwi: œvo i kravaŒ Mili}evi}, Pocerina,
Slav., Biha}, œovcaŒ Biha}, Lika, Slav., Herc., œkoza i jaracŒ Lika,
Dubr., œkrma~aŒ Lika, Biha}, „osoba bele ko`e ili koseŒ Lika, Karlovac
(RSA), bika ime beloj ovci Livno i Duvno, bikin, -inam. ime belom ovnu
ibid. (Rami}), bikan œbika (v.)Œ Lika, Biha}, Bosna, Kad se ‰~ovekŠ na|e
bjeloputan, zovu ga bikan, bili Smiqan, œduga~ak no` s belim u{imaŒ NP
Gorski Kotar, Lika, bikac œbika (v.)Œ Slav., bikica f. œid.Œ, œbela ma~kaŒ
Hrv. krajina, œsekser, austrijski metalni novacŒ Lika, bikava œbelo
gove~e o{trih i `utih rogovaŒ BiH, bikova œbika (v.)Œ Lika, bikowa m.
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œid.Œ ibid., bikuqa f. œid.Œ Dubica na Uni, bikota m. œbikava (v.)Œ BiH,
bike{a f. œbika (v.)Œ Hrv. krajina, biku{a œid.Œ Dalm.; tako|e pridev
bikast „beli~astŒ: ovca ... koja je bikasta ispod vrata Lika, bicom. hyp. od
bikan (v.), bi}o „plavokos de~ak; `ivotiwa bele bojeŒ Lika, Bos.
Grahovo, bi}ka f. ime koko{i (RSA); ~ak. beka de~. œkoza; ovcaŒ (^DL).
• Nejasno; up. bug. beka œovcaŒ (BER 1:40).
Kao naziv za ovcu uop{te moglo bi biti istog romanskog porekla kao bekina (od
lat. vervex, -icis, rum. berbec œovanŒ, berbece œovcaŒ itd.), no vezivawe za (razne)
`ivotiwe (osobe, predmete) bele boje, kao i alternacija e/i, upu}uju na hi-
pokoristik (iz de~jeg jezika?) *bïka od *belãka > belka, za obrazovawe up.
hipokoristi~ne tvorbe poput Jelena ¢ Jelka ¢ Jeka, Jeca (up. beja2); na to
ukazuje i bikota u zagonetkama za œsnegŒ Gospi}, œdan (prema no}i)Œ: kad do|e
gale{a, sam krenu bikotu (RSA). Veza sa bekati, na koju se implicitno pomi{qa u
BER 1:39, verovatno je sekundarna. Neubedqivo Skok 1:134–135 (od it. becco
œjaracŒ). Ovamo mo`da i prezimena Beki} Pomoravqe, Bjeki} Pakrac (RSA). Za
bekuni pl. œrasa sviwa bele bojeŒ Tovari{evo (RSGV) up. i bagun.
beka2 bekam. œglup ~ovekŒ Nu{i}, CG, bekowa œid.Œ ibid., bekalo œonaj koji
mnogo i koje{ta govoriŒ BiH (RSA).
• Nejasno.
Mo`da treba po}i od oblika na -alo kao radne imenice od bekati œblejatiŒ? Ili
od beka1 œovcaŒ? Nije jasno spada li ovamo bekam./f. „osoba koja mnogo jede, a ne
voli da radiŒ krag. Jasenica (RSA); mo`e biti i od beka1, u zna~ewu *œ(tovqena)
sviwaŒ, sa sli~nim razvojem zna~ewa kao kod besleme, beslema}, v. beslema. Up.
i beklezina, bekleman.
beka3 beka f. „meka i r|ava rakija, {omaŒ U`ice; ovamo mo`da i beka~a
œrakija od belo{qiveŒ krag. Jasenica (RSA).
• Nejasno.
To {to je beka~a rakija od b e l o {qive, druga~ije nazvana b(j)elo{qiva~a
(RSA), ukazivalo bi na hipokoristik od beo, up. beka1.
bekaja bekaja f. œzaostali dugŒ NP Herc., Gr. Bo`ovi} (RSA), bekaja œid.Œ
Kosovo (Elezovi} II 499), bekaja œid.; greh, moralni dugŒ Prizren (^e-
meriki}), ovamo i bekija œostatakŒ BiH ([kalji}), Bekija selo i mala
oblast u Hercegovini, severozapadno od Qubu{kog (RSA; [kalji}).
• Od tur. bekaya œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:96 s.v. bakija; [kalji} 133); up.
alb. bekaje (Boretzky 1976:24).
Oblik Bekija mo`da ukr{ten sa bakija, istoga krajweg porekla, za koje up. Tietze
1:266 s.v. bakaya.
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bekanot bekanotm. „{quka koko{ica, Gallinago gallinagoŒ Dalm. (RSA),
Mostarsko i Utovsko blato, Dubr., Poqica (Skok 1:134), tako|e bekanet
œid.ŒDalm., bakanet ibid. (RSA), bekometPodlog kod Mostara (Skok l.c.);
bekanac, -nca Dalm., bekawac, -wca ibid. (RSA), Omi{, bekewac Podlog
kod Mostara, beketewac ibid. (Skok l.c.).
• Od it. beccanotto œid.Œ (Skok 1:134 s.v. bekac).
Up. beka~in œid.Œ. Oblici na -ac preoblikom stranog zavr{etka u doma}i su-
fiks.
bekar bekar m. „mesarŒ sz. Boka (Musi}), Istra (RSA), bekar œid.Œ ji. Boka
(Lipovac-Radulovi} I), prezime Bekari}, bekarija f. œmesaraŒ (RSA), sz.
Boka (Musi}), bekarija œid.Œ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I); tako|e bikar /
bikar, -ara m. Lika (RSA), prezime Bikar (RJA), bikarija f. œmesaraŒ
Poqica, Lika, bikarnica œid.Œ Lika, bikariti impf. œvoditi bikariju;
se}i mesoŒ ibid. (RSA), bikarit œhraniti, toviti (sviwe)Œ Livno i
Duvno (Rami}); ~ak. bekor / bikor m., bikarija f. (^DL). — Od XVI v.
bikarija Poqi~ki statut, prezime Bekari}, od XVII v. bikariti impf.
œraditi bikarsku radwuŒ: Oni ki bikare, da nimaju bubrigov otkidati
Poqi~ki statut (RJA).
• Od stit. beccaro, beccaria œid.Œ (Skok 1:134–135 s.v. beko); up. sln.
dijal. ba}ar œmesarŒ < furl. beciar œid.Œ (Bezlaj 1:7).
It. re~ izvodi se od becco œjaracŒ, a ovo od lat. ibex œ(divqa) kozaŒ (Skok, Bezlaj
l.cc.); v. i DELI 1:126 s.v. beccaio: stit. beccaro (1373–1375) / beccharo (1385),
srlat. beccarius (1250). Kako se ne ~ini verovatnom pretpostavka jata u prvom
slogu ove srazmerno pozne pozajmqenice, oblici sa -i- bi}e nasloweni na bik1.
Ime kozi bekarica ne}e spadati ovamo, nego pod beka1 (v. tamo) ili mo`da pod
bekati (tako Dani~i}, RJA 1:227).
bekariti (se) bekariti se, -im se impf. „popreko gledati, qutiti se na
nekogaŒ: Bekari se on na me zbog politike Jadar, „bekeqiti se, keziti seŒ
Banija (RSA), Bege~ (RSGV), bekarit se „prsiti se, razmetati seŒ ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), zabekariti se pf. œzablenuti seŒ Pocerina, œza-
bezeknuti se, iznenaditi seŒ Dvorska, izbekariti „izbe~iti, izbuqiti
(o~i)Œ Banat, Hrv., ‹ se œizbekeqiti se, izbe~iti seŒ Hrv. (RSA), iz-
bekarit se „isprsiti se (pred kim ili na sedi{tu)Œ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija); ovamo verovatno i izbekeriti, -im œizbuqitiŒ Banat (RSGV).
• Verovatno sa pro{irewem -ar- od iste osnove kao u be~iti1.
Bjeleti} 2006:140, gde pretpostavqa daqu vezu sa bo~iti, bok1. Up. jo{ i
bekati s.v. be1, bekeqiti, be~iti2. Ovamo ne spada bekariti, denominal od
bekar.
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bekati bekati, be~em / bekam impf. œispu{tati glas ’be’ (o ovci, teletu);
podra`avati taj glasŒ Herc., œmucati, tepatiŒ, fig. œgovoriti glupostiŒ
CG, tako|e be~ati, -im œmukati, rikati (o govedima); vikati, dre~ati (o
deci)Œ [u{wevo (RSA); beknuti pf. œpustiti glas ’be’; podra`avati
glas ovce, teletaŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), fig. œizustiti re~, progo-
voritiŒ (Vuk; RSA), Nisam od lekcije ° ni po slovca bekn’o Zmaj, Sremac,
Rankovi}, Mato{ (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), Pro{}ewe (Vuji~i});
beknut œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), bekniti Vojv. (RSGV), bekne 3.
sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), zabeknuti œzablejatiŒ, ‹ se
œzbuniti seŒ Pirot (RSA), izbeknuti se œizlanuti seŒ Piva (Gagovi}),
ispobeknuti œid.Œ: ne dr`i uzla na jeziku, nego odma’ ispobekne Bukovica;
postverbali bekm. kwi`. œblejaweŒ, beka f. œogla{avawe ovaca, govedaŒ
Banija, œdetiwi pla~, drekaŒ [u{wevo, bekalo m. œonaj koji mnogo i
koje{ta govoriŒ Herc., bekav adj. œtepav, mucavŒ (RSA), bekavica f.
œ`ivotiwa koja be~eŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), œvrsta sove Strix uralensisŒ
(RSA), œsricawe slova u bukvaruŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), zast. œbukvarŒ
Srbija (RSA), bekavac m. œid.Œ Futog (RSGV); i sa reduplikacijom be-
bekati impf. œbekatiŒ Stuli} (RJA), bebe}ati œblejatiŒ Dalm. (RSA);
~ak. bekot œmucatiŒ, beknut pf. (^DL), kajk. beknoti œprozboritiŒ Gola
(Ve~enaj/Lon~ari}); tako|e bebeuknuti: ne smije ni bebeuknuti Stuli}
(RJA).
• Od psl. *bekati pored *be~ati, onomatopejskog porekla (v. be1); up. bug.
beka, sln. bekati, be~ati, ~e{. bekati, be~eti, glu`. bjeka}, bje~e}, dlu`.
bjakas, bjacas, poq. beka}, becze}, rus. dijal. bekaØâ, bebekaØâ, ukr.
bekaØi, blr. dijal. båkae 3. sg.; sl~. beka f. œblejaweŒ (Skok 1:129 s.v.
bebekati, 128 s.v. beba; SP 1:199, 201–202; ÅSSÀ 1:183–184).
Za obrazovawe up. bukati / bu~ati, mukati itd. Druga je onomatopeja bekati se,
-am se impf.: Goveda, kad se dobro hrane pa kad se puste iz staje, igraju se, ska~u, bacakaju
se nogama, ro{kaju se i glasom ~ine bek-bek. Tome se veli da se goveda bekaju Banija
(RSA; gra|a ERSJ). Drugog je onomatopejskog porekla i uzvik za podra`avawe
kozjeg vre~awa bekeke, glagol beketati, up. me, mekati, meketati, mada tu
dolazi do semanti~kog ukr{tawa, up. beke}e 3. sg. œmeketati, blejatiŒ Crna
Trava (gra|a ERSJ), tu ti (u o~aranom gradu) zuji, tu ti bruji, tu ti zveke}e, beke}e,
meke}e, tutwi, grmi, puca, sijeva NPr Kordun (SEZb 41:107). Up. i blejati.
beka~in beka~in, -ina m. „{quka koko{ica, Gallinago gallinagoŒ Dubr.
(RSA), beka~in œid.Œ Bo`ava (Skok 1:134), bekacin œid.Œ Skadar, bekasina
f. (RSA).
• Od it. beccaccino œid.Œ (Skok 1:134 s.v. bekac).
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Oblik bekasina u Zmajevoj zbirci re~i œpoglavito iz VojvodineŒ u RSA 1:427
s.v. izvodi se od fr. becassine, ali up. i rum. becatina œid.Œ. U Dalmaciji je
rasprostrawen i kra}i oblik beka~a f. œ{umska {quka, Scolopax rusticolaŒ
Bakar (RSA), beka} m. Podlug, beka}a f. Tiw < it. beccaccia, sve od it. beccare
œkquvatiŒ (Skok l.c.). Up. bekanot, beklezina.
bekva b(j)ekva f. œ`bunasta vrba, Salix viminalis; bela vrba, Salix vittelinaŒ,
bekvica dem., bekvi~ica / bekvi~ica id., œgran~ica bekveŒ Bosna, bekvik
m. œ{umica od bekavaŒ Bos. Krajina, bekvar œid.Œ Slav., œstablo bekveŒ
Istra (RSA); bekova {iba œSalix viminalis; Viburnum lantanaŒ (Simo-
novi}), bekovica f. œbekvaŒ, bekovina œid.Œ, œkartop, Viburnum opulus;
udika, Viburnum lantanaŒ [ulek, bakovina „udika; bekva, Salix vitellinaŒ
(RSA), bekica œLuzula; L. campestris; L. pilosaŒ, bekica velika œLuzula
silvaticaŒ (Simonovi}); i sa -i-: bika œbekvaŒ Novi Sad, „mislinica,
LuzulaŒ, „sita, Juncus conglomeratusŒ, œvezlica, ScirpusŒ, bikica
œmislinicaŒ, bikovina „udikaŒ Bosna, Primorje, bikuqina œid.Œ Ba~ka,
bikeq m. œbekvaŒ ibid., bi~je n. „sita, Juncus; vezlica, ScirpusŒ [ulek
(RSA).
• Nejasno; up. sln. beka œSalix viminalisŒ, bekovec, bekovica, bekovina,
bekica œLuzulaŒ, bekulja, bakul(j)ica œkorpa od pru}aŒ, sl~. beka œvrbova
mladica posa|ena u prole}eŒ (Skok 1:133–134 s.v. beka; Bezlaj 1:17).
Skok l.c. poredi i bug. beka œo{trica, {a{, Carex; ~istac, StachysŒ (up. BER
1:40, tamo protuma~eno kao metafora od beka œovcaŒ, v. beka1), rus. bekovina
œSalvia horminumŒ. ^e{. bika je kwi`. pozajmqenica iz srpsko-hrvatskog
(Machek 54). Neizvestan je izvorni glasovni lik; za jekavski oblik naveden u
naslovu odrednice u RSA nije se na{lo druge potvrde, te je rekonstrukcija sa
jatom u korenu problemati~na, tim pre {to distribucija oblika sa -i- ne
odgovara ikavskom arealu. Oblik sa -e- mogao bi se porediti sa *be~iti (se)
œkriviti (se)Œ (v. be~iti1, 2, 3) pored bo~iti (se) œid.Œ, up. bokva (stara u-osnova, kao
i bekva?); za vrbu je karakteristi~no da krivo raste, a re~ je uop{te o barskim
biqkama ve`qikama koje se koriste u pletarstvu, ~ija se imena ~esto izvode iz
glagola viti, up. vi}, rus. vetla. Tu se uklapa i vokalizam varijante bakovina,
up. bak3, bakuqa, tamo i ma|. zast. bak œvrbova vezaŒ, za -i- up. mo`da *(iz)bi~iti
se œ(is)kriviti se (o drvetu)Œ s.v. bik1 i bik3. Zna~ewe slova~kog oblika (sa -e-!)
upu}uje na mogu}u vezu sa bik2 i osnovnu semantiku œmladice, izdanka, pruta,
stabqikeŒ. Iznete su i pretpostavke o neslovenskom poreklu. Skok l.c. polazi
od venga, vengovina œbekvaŒ Dubr., Konavli, {to dovodi u vezu sa furl. venk
œvrbaŒ < it. vinco < lat. *vincus œsavitqivŒ; glasovni razvoj podrazumevao bi
rom. -in- > *e > e i betacizam v- > b-; na oblike sa -i- Skok se ne osvr}e niti za
wih zna. [trekeq izvodi od srvnem. *weike, *weikel, odakle je nem.Weichel œbela
vrbaŒ (po Bezlaj l.c.). Za bi~je up. sln. bi~je (id. 1:20).
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bekeqiti bekeqiti, bekeqim impf. „buqiti, be~iti, {iriti (o o~ima)Œ
(RSA), ‹ se pej. „kriviti usta, be~iti o~i, plaziti jezik, praviti gri-
mase, pu{taju}i obi~no glas ’be’Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA; RJA), Vojv.
(RSGV), Drvar (Jovi~i}), œplaziti jezik na nekogaŒ Vojv. (RSGV), be-
keqit se „praviti grimase, kreveqiti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
Vasojevi}i (Bori~i}), izbekeqiti pf. „izbe~iti, iskola~iti, ra{iriti
(o~i)Œ, œisplaziti, ispru`iti (jezik)Œ (RSA), Vojv. (RSGV), ‹ se „na-
praviti grimasu (be~e}i o~i, krive}i usta, plaze}i jezik i sl.)Œ (RSA),
œispleziti seŒ Vojv. (RSGV), izbekeqit se „izvaliti se, ispru`iti seŒ
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), nabekeqiti se „dosta, mnogo se bekeqiti,
na~initi mnogo grimasaŒ; bekeq m. œonaj koji ima obi~aj da se bekeqiŒ
Du~alovi}i, bekeqko œid.Œ Srem, bekeqa{, -a{a Du~alovi}i (RSA), be-
keqalo n. Futog (RSGV), bekeqilo, bekeqilica f. œona koja ima obi~aj da
se bekeqiŒ, bekeqxijam. œbekeq (v.)Œ, bekeqxika f. œbekeqilica (v.)Œ sve
Srbija, tako|e bekeli{ m. œbekeq (v.)Œ Lika, Slav. (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Mo`da sa sufiksom -eq- od iste osnove kao u be~iti1 (Skok 1:129 s.v. bebekati;I.
Grickat, JF 21/1955–56:75; Sadnik/Aitzetmuller 188–189 ‡‡ 155b, 156, koji sve
svode na onomatopeju bekati), ili sa ekspresivnim prefiksom be- od keqiti (se)
(Bjeleti} 2006:140–141, nap. 308).
beke{ beke{ m. „vrsta mu{kog ili `enskog kaputa (postavqenog ili
operva`enog krznom)Œ \. Jak{i}, Ba~ki Breg, œ`enska bluza od vunene
tkanineŒ Darda (RSA), zast. œmu{ka haqina ko`om postavqenaŒ @um-
berak katol. (Skok 1:134), œhaqinica za decu (krojena kao duga ko{uqica
— u staro vreme nosila su je deca oba pola … na~in da se pred Turcima
sakriju mu{ka deca)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), tako|e beke` œvrsta
kaputaŒ, beke~ (RSA), Sombor, Lovra (RSGV), œko`ni prsluk postavqen
krznomŒ ^enej (Mari}); kajk. beke{ œstarinski ko`ni kaput s ov~ijim
krznomŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).
• Od ma|. zast. bekes œid.Œ, savr. bekecz (Skok 1:134; Hadrovics 139); up.
sl~., ~e{. beke{, poq. biekesz, rus. beke{a.
Ma|. re~ izvodi se od poq. bekieszka, kasnije bekiesza, a ovo od imena ma|. vojskovo|e
Gaspara Beke{a (1520–1579) u slu`bi poqskog kraqa Stefana Batorija. U
ma|arskom je prvo otpalo finalno poq. -a, a onda je do{lo do afrikacije ‰{Š > ‰~Š. U
okolne jezike re~ je pozajmqivana u starijem ma|. obliku (Hadrovics l.c.).
Bekija v. bekaja.
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bekina bekina f. œoderana `ivotiwska ko`aŒ Herc., Poqica, Zaostrog,
{aq. œqudska ko`aŒ CG, tako|e bekiwa: Iz tepawa, ovca pa i jagwe, zove se
bekica, a ov~ija ko`a bekiwa Trojanovi} (RSA), Livno i Duvno (Rami}),
bekiwa œko`a, krzno; `enski polni organŒ Drvar (Jovi~i}), bekiwica
dem. Bos. Grahovo (RSA); ovamo mo`da i bekina œslaba, mr{ava ovca;
iznemogla osobaŒ Uskoci (Stani}); ~ak. bekina œoderana ko`a koze ili
kozliceŒ, {aq. œqudska ko`aŒ Brusje (Dul~i}i), bekina œglavaŒ, izgubit
bekinu œpoginutiŒ Bra~ ([imunovi}).
• Nejasno.
Skok 1:134 izvodi od dalm.-rom. *berbecina œbravqa ko`aŒ, od lat. vervex, verbex,
berbex, izri~ito odbacuju}i mogu}nost izvo|ewa od beka œovcaŒ, mada
Trojanovi}ev primer ukazuje na vezu ove dve re~i, v. beka1. Moglo bi se po-
mi{qati na rom. izvedenicu, tako|e na -ina, od becco œjaracŒ, ali *becchina u
tom zna~ewu nije posvedo~eno. It. becchina, na koje upu}uje RSA 1:428, sa
varijantom becchino, drugog je porekla, od becco œkqunŒ, a zna~i œgrobarŒ i
œvrsta insektaŒ (v. DELI 1:126–127). Za opscenu metaforu iz Drvara up. lepe}ug
œklitorisŒ pored lepe}ur, lapa}ur, lipa}ur œdrowak, par~e ko`e, latica itd.Œ
(Vlaji}-Popovi} 2002:294, 293, 325–326, 342). Sazvu~ni nazivi beca, beche,
beka, bi~a za `enski polni organ postoje u furl. govorima, gde se tuma~e kao
de~ja re~ (DESF 1:192, 194). Up. jo{ na istom terenu bekema f. „komadina,
golemo par~e; mrtvo tkivo, izraslina, tumorŒ Drvar (Jovi~i}).
beklezina beklezina m. œglupakŒ Dubr. (RSA).
• Nejasno.
Skok 1:134 s.v. bekac pretpostavqa da se ornitonim beka~in (i sl.) ukrstio sa
mamlaz, up. na dalm. ostrvima glagol bekati (se) pf. œnasamariti, prevariti;
nasestiŒ < it. beccare œkquvatiŒ (Skok l.c.; Vinja 1:52), koji nije posvedo~en u
Dubrovniku. Up. i tako|e nejasno bekleman.
bekleman bekleman m. „{eprtqa, smetewak, zavrzanŒ Bingula u Sremu,
beklemina m./f. augm. ibid. (RSA).
• Nejasno.
Mo`da, sa kl <tl, od betlem, u osnovnom zna~ewu *œvertepa{Œ. Up. i beklezina,
bezlekan, beka2.
bekrija bekrijam./f. œonaj koji voli pi}e i no}ni `ivot, pijanica, lolaŒ
Srbija, BiH, Hrv. (RSA), Ma~va (Lazi}), Vojv. (RSGV), ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere (Remeti}), ju`. Barawa
(Sekere{ X), bekrija Uskoci (Stani}), bekriia, -e f. œpijanacŒ Zlatibor
(Milovanovi}), bekrija œid.Œ Zagara~ (]upi}i), bekrija m. Kosovo (Ele-
zovi} II 499),Vasojevi}i (Bori~i}), Leva~ (Simi}), Vr{ac (RSGV), Slav.
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Podravina (Sekere{ V), ju`. Barawa (Sekere{ IX), Bjelopavli}i (]upi}),
bekrija Leskovac (Mitrovi}), bekrijica f. dem., hyp. Banat, bekrijetina
augm., pej. ibid., bekri~ina / bekri~ina Srbija, bekri{tina / bekri{tina
Pirot, Du~alovi}i (RSA), bekri{tina pej. ji. Srbija (Bogdanovi} III),
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.); pridevi bekrijin Du~alovi}i, be-
kri(j)ski Leva~, Herc., Srbija, bekrinski Du~alovi}i, bekri indecl.:
Pripovijeda se da je u Carigradu negda bio nekakav Tur~in, Bekri-Mujo (Mujo
pijanica) NPr Vuk, Taj bekri-oficir... Vojv.; poluslo`enice bekrimujom.
œveliki bekrijaŒ Vojv., U`ice (RSA), bekriba{a œprvi pijanicaŒ Vrawe
(Zlatanovi}), bekripa{a œid.Œ Vojv.; denominali bekrijati (se) impf.
œpijan~iti, lumpovati, ban~itiŒ [abac, kwi`. (RSA), Vojv. (RSGV),
ist.-bos. Ere (Remeti}), bekrijati Uskoci (Stani}), bekrijat ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), bekrijati (se) Vr{ac (RSGV), bekrijat Zagara~
(]upi}i), zabekrijati se pf. œodati se pijan~ewu, zapiti seŒ Zlakusa,
izbekrijati se œizban~iti se, nalumpovati seŒ, nabekrijati se œid.Œ,
obekrijati se œopiti seŒ J. Veselinovi} (RSA), probekrijati se
œpostati bekrija, propiti seŒ (RMS), bekrijalo m. œpijanicaŒ Vojv.,
Du~alovi}i, bekrisati, -i{em impf. œbekrijati (v.)Œ J. Igwatovi};
druge izvedenice bekriluk m. œbekrijski `ivot, bekrijaweŒ
Du~alovi}i, ist. Srbija Ó bekrilu~iti œbekrijati (v.)Œ Du~alovi}i
(RSA), bekrilâk m. Kosovo (Elezovi} II 499), bekrija} œbekrija (v.)Œ
Du~alovi}i, bekrija{ œid.Œ \. Popovi} (RSA), BiH ([kalji}), Uskoci
(Stani}) Ó bekrija{ev adj., bekrija{ki, bekrija{iti impf. (RSA), bekrijan,
-ana m. Vr{ac (RSGV) Ó bekrijanski adj. Vojv., bekrijanstvo n. œbekrijski
`ivot, bekrijaweŒ ibid., bekrijanluk m. œid.Œ Ba~ka (RSA); kajk. bekrija Gola
(Ve~enaj/Lon~ari}). — Od XVIII v. bekrija, oko 1720. a ujac ti je bekrija °
bekrija i keskanxija NP (Erl. 48¿, 7–8), 1749: Pijanice i bekrije ° od wih bog
raja krije (Mihajlovi}).
• Od tur. bekri œid.Œ, bekrilik (Skok 1:135; [kalji} 133). Balkanski tur-
cizam, up. mak. bekrija (Ja{ar-Nasteva 107), bug. bekrià, rum., arum.
becriu, alb. bekri (Boretzky 1976:24), ngr. mpekrhj.
Tur. re~ je nejasnog porekla; dovodi se u vezu sa pers. bakrawi œpijanacŒ, bukra
œkafanaŒ, kurdskim bekri (Eren 46), kao i sa ar. bukra œjutroŒ ([kalji} l.c.), ali i
sa LI Bekri Mustafa, koji je navodno istorijska li~nost iz Istanbula XVII veka
(Tietze 1:307), ~uveni pijanac, junak mnogih anegdota (Redhouse); odatle mo`da
slo`enica bekrimujo (Mujo je hipokoristik odMustafa, v. Smailovi} 368). Nije
jasno ima li sa bekrijati veze beklijati, -am impf. „besposli~itiŒ, bekli-
janiti; tu re~ daje bez potvrda samo Miklosich 4:84 izvode}i je od tur. beklemek
œ~ekatiŒ (?).
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bekstvo b(j)ekstvo n. kwi`. œfuga, beg1Œ: Tadã su iè Crnogorci podobro
predusreli boemã i obratili u bïgstvo Wego{, bekstvo kalu|era iz manastira
(RSA). — Srpsl. bïgâstvo: bïgstvou sebe vâdastâ letopis (Dani~i}).
• Od csl. bïgâstvo, up. rus. begsmvo.
U crkvenoslovenskom re~ dolazi i u varijantama bï`âstvo i bïstvo; ova po-
sledwa je najstarija i svodi se na psl. *begstvo, sa primarnim likom sufiksa
*-stvo pored preovla|uju}eg *-âstvo, up. jo{ ~ak. mnostvo pored mno{tvo s.v.
mnogi, dok su varijante sa -`- i -g- nastale naknadnim naslawawem na glagole
*be`ati i *begati, v. be`ati. Up. Vaillant 4:411 ‡ 942. Slavenizam je u kwi`evnom
jeziku potisnuo doma}e b(j)e`an f., b(j)e`anija, v. be`an.
bekta{ bekta{, -a{a m. œpripadnik dervi{kog reda Bekta{ijaŒ Pri-
zren, BiH, G. Bo`ovi}, prezime Bekta{ zap. Herc., bekta{ki adj. kwi`.;
bekta{ijam. œbekta{ (v.)Œ BiH, G. Bo`ovi} (RSA), bekta{ija / begta-
{ija œid.Œ BiH ([kalji}), bekta{ija Kosovo (Elezovi} II 499), bekta{ija
œid.; dervi{ki redŒ Prizren (^emeriki}), Bekta{ije pl. œid.Œ ([kalji}),
bekta{i(j)ski adj. (RSA), bekta{iski Prizren (^emeriki}); tako|e
bekte{ m. œbekta{ (v.)Œ Momina Klisura (RSA).
• Od tur. LI Bektas, Bektasi, Bektasiye ([kalji} 134). Balkanski turcizam,
up. bug. bekta{ (RRODD), alb. bektashi (Boretzky 1976:24).
Ovaj dervi{ki red, nastao u XIII–XIV v. i nazvan po svome osniva~u Haxi
Bekta{u Veliju, posebno je ra{iren na Balkanu. Za poreklo tur. LI v. Tietze
1:307.
bekuta bekuta f. „tupa stara britva, tup no`Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA),
U`ice (RSA), Gorobiqe (Nikoli}), Piva (Gagovi}), Uskoci (Stani}),
bekutica / bekutica dem., bekutina augm. pej. Du~alovi}i, bekutara
ibid.; tako|e bekut m. œbekuta; se~ivo no`aŒ Lika, bekutina f. œse~ivo
no`aŒ ibid., blekutm. „no` koji nije usa|en u dr{kuŒ Divoselo; ovamo i
beka f. œbekutaŒ Bos. Grahovo, Lika, bekica dem. Bos. Grahovo, verovatno
i bekqenxa / bekqonxa Du~alovi}i (RSA).
• Nejasno.
Tako i Skok 1:135, koji odbacuje Dani~i}evo izvo|ewe od it. piccozza œmala
sekiraŒ. Bli`e stoji it. zast. beccuto œsnabdeven kqunom (becco)Œ (Zingarelli)
ako se dopusti da se re~ izvorno odnosila na odre|enu vrstu no`a karak-
teristi~nog oblika; no za to nema potvrde. Pri sli~nosti zna~ewa, mogu}
paralelizam obrazovawa sa tilut,telu}e. Up. mo`da ma|. bok œbostiŒ. S obzirom
na svoju usamqenost, oblik blekut te{ko mo`e biti izvorni; up. ipak psl.
*bleknoti (tako ÅSSÀ 2:112–113; SP 1:274–275 rekonstrui{e *blâknoti) œiz-
bledeti; uvenuti; istruletiŒ (¢ *œotupetiŒ?). Sa druge strane, te{ko odvojivo
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od kebuta œkratak i o{tar xepni no`; tupa, stara britva, tup no`Œ krag.
Jasenica, Pocerina, kebutka dem., sa varijantama keburaM. Po`arevac, kebu{a
(RSA), keba (hipokoristik, kao beka?) Ba~ka (Vuk), J. Veselinovi}, Kragujevac,
Leva~ i Temni}, Tupi`nica, Ba~ka (RSA). Ovu posledwu formu Skok 1:71 ima
kao odrednicu upu}uju}i na RJA 4:930, a izdava~i wegovog re~nika dodatno
upu}uju na rad @. Muqa~i}a u RFFZ 3/1961–62:119, gde se ona jedino i pomiwe
uz konstataciju da je areal re~i Slavonija, Srem i Vojvodina; v. keba, ukebati.
bek~ija bek~ija m. „~uvar, stra`arŒ BiH, Srbija, œpoqar, pudarŒ Ni{
(RSA), bek~ija Kosovo (Elezovi} II 499), bek~ija Prizren (^emeriki}),
Vrawe (Zlatanovi}), ji. Srbija (Bogdanovi} III), bek~iluk œposao bek-
~ijeŒ Srbija (RSA); tako|e beg~ija œ~uvar poqaŒ Prizren (^emeriki}),
begxija œid.Œ Vlasina (RSA).
• Od tur. bekci œid.Œ (Skok 1:134; [kalji} 133). Balkanski turcizam, up.
mak. bek~ija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. bek~ià, alb. bekci, bekshi.
Za poreklo tur. re~i v. ÅSTÀ 2:116–120; Tietze 1:307.
bela bela f. „gvozdena zemqoradni~ka alatka, oblika dvokrakih gvozdenih
vilaŒ: Bela slu`i za okopavawe i prevrtawe ledine Bar (RSA), œviqu{kaŒ
Spi~, œa{ovŒ Srbija (Skok 1:135).
• Verovatno od tur. bel œa{ov; vile za kopaweŒ, pers. porekla (RSA
1:431); up. bug. bel œprava lopata za kopaweŒ, alb. bel œa{ovŒ.
Up. BER 1:41 s.v. bel1; Cabej 2:194 s.v. bel II; Skok 1:135 s.v. bela (samo konstatuje
nesumwivu vezu sa alb. re~i, upu}uju}i na Meyer 31). Pada u o~i promena roda.
Nije jasno spada li ovamo bela œdeo tka~kog stankaŒ: od bele do ~onka ide preja
Turopoqe ([ojat). Za poreklo tur. re~i v. Rasanen 69; Tietze 1:308. Up. biqka2.
belav belav, -a, -o adj. „beli~astŒ Srem (RSA), belav „beoŒ: ... pa ji zabi u
slabine na moju belavu kobilu Timok (Dini}), b(j)elav m. „vo bele dlake;
belowaŒ Pocerina (RSA), bjelav œriba bucov, Aspius aspiusŒ Drina (Mi-
hajlovi}/Vukovi}), b(j)elava f. „krava bele boje; belkaŒ Ma~va, Dubica na
Uni, „postan sir od surutkeŒ Vla{i} u Bosni (RSA), belava „bela kravaŒ
Srem (RSGV), Ma~va (Lazi}), „bela ovcaŒ Opovo (RSGV), Belava planina
kod Pirota (RSA), belava „bela kobilaŒ Jasenovo (RSGV), Krivi Vir
(Raki}), bjelava œbela kravaŒ Uskoci (Stani}), ime kobili bele dlake
Qe{tansko (Te{i}), bqelava œbela kravaŒ Uskoci, œmleko; slabo mlekoŒ
ibid. (Stani}), bjelavina „razvodweno mlekoŒ CG, „vodom razbla`eno
mlekoŒ: U kisjelo mlijeko se dodaje vode, i suvi{e rastaweno mlijeko se zove
„bjelavinaŒ Ku~i, „plitko mesto u moru gde se more beli od peskaŒ
Qubi{a (RSA), bqelavina œslabo mlekoŒ Uskoci, œ`itko, vodeno kiselo
mlekoŒ ibid. (Stani}); b(j)elavac, -avca m. „jarac bele dlakeŒ (RSA),
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bjelavica f. œkesega, Abramis ballerusŒ Srbija (Mihajlovi}/Vukovi}), b(j)e-
lavica „bela kravaŒ, b(j)elavka „id.Œ Pocerina, Ma~va (RSA), belavka
Ma~va (Lazi}), bjelavka Qe{tansko (Te{i}), Bjelavka ime kravi (RJA),
b(j)elav~in, -a, -o adj., Bjelav~i} prezime (RSA); tako|e beqav, -a, -o adj.
„beo; bra{wav, pra{wavŒ Kijevac (SDZb 1:436), bjeqav, -a, -o œalbidusŒ
(RJA), b(j)eqavina f. „od vetra zapeweno moreŒ: Razvalila bjeqavina, t.j.
stali se valovi pjeniti, „razvodweno mlekoŒ (RSA), bjeqavina œslabo,
`itko mlekoŒ Uskoci, œmleko uop{teŒ: Muzemo dosta bjeqavine ibid. (Sta-
ni}), „kiselo mleko razbla`eno vodomŒ: Oni samo bjeqavinu jedu, mlijeko
prodaju Pro{}ewe (Vuji~i}), bqeqavina „ukiseqena surutka u koju je,
pre kiseqewa, dodato malo slatkog mlekaŒ: Bqeqavina e dobra za vru}inu
Vasojevi}i (Stijovi}), bjeqavka „plitko mesto u moru gde se more beli
od peskaŒ Trpaw (RSA), ~ak. biqavka samo u izrazu biqavka od o~ijuh
œbeowa~aŒ Bra~ ([imunovi}).
• Od psl. *belavã / *bel’avã œbeli~astŒ, up. sln. belav, sl~. belavy, ~e{.
belavy, glu`. belawy, poq. biaáawy, rus. belaváè, belàváè, ukr. bilaviè,
bilàviè, blr. bàlàvá; poimeni~ewa bug. dijal. (zap.) Belava ime beloj
ovci, belavica œvrsta {qiveŒ, sln. beljava œbela boja; belika; rakija
prvenac; belilo, beqewe, kre~eweŒ, beljave pl. œbela vodena strujaŒ,
dlu`. belawa œbela ili svetlo`uta jabuka; riba ukqeva, Alburnus lu-
cidusŒ, poq. dijal. Bielawa ime kravi, bielawa œmali ribwakŒ, rus. dijal.
belàva œsitna ribaŒ (SP 1:228–229; ÅSSÀ 2:62 s.v. *belavã(jâ)), ukr.
dijal. bilavka œplavu{a; vrsta tre{weŒ, bilàvka œplavu{aŒ, bilàvina
œid.Œ, bilàvica, bilàvec œplav ~ovekŒ (ESUM 1:195 s.v. biliè).
U zna~ewu œrazvodweno mleko (i sl.)Œ postverbal na *-(j)ava od *beliti > beliti,
up. me}ava od mesti, grmqavina od grmeti; na isti na~in K. Handke, SFPS
7/1967:147 tuma~i ka{. i poq. dijal. bielawa œlivada na kojoj se beli platno;
obredno mesto; vresi{te, treseti{teŒ.
belada belada f. „vrsta guwi}aŒ: Belade su se ... prozvale tako po nekome
pretku (mo`da ]epuri), ‘koji je donio iz svijeta nekakav bijeli guwi}, {to se
zove belada’ CG (RSA), prezime Belada ib. (id. s.v. belada).
• Od it. dijal. velada œkratak kaputŒ (RSA 1:431), v. velada.
Za v > b up. velud > belud œbar{un, kadifaŒ (RJA). Ili preosmi{qeno prema
beo.
bela`iti bela`iti, bela`im impf. „bazatiŒ CG (RSA).
• Nejasno.
Up. mo`da it. veleggiare œjedritiŒ. Ili mo`da deprefiksacijom od *ob-velati,
up. velati, velam œbesposli~iti; putovati kojekuda bez ciqaŒ CG (RSA), œi}i
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kojekud, skitatiŒ Uskoci (Stani}), uz naslawawe na ob(i)laziti, obla`aj,
obla`wa (RSA).
belaj belaj, -ajam. „nesre}a, zlo, beda, mukaŒ (Vuk 1818), œid.ŒSrbija, BiH
(RSA), Uskoci (Stani}), Zlatibor (Milovanovi}), Ma~va (Lazi}), Vojv.
(RSGV), Dubr. (Bojani}/Trivunac), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere
(Remeti}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), œ|avoŒ BiH (RSA), Uskoci
(Stani}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), œru`no vremeŒ Veliko Bla{ko
(Savi}eve), ju`. Barawa (Sekere{ X), œ{eret, spadaloŒ Uskoci (Stani}),
belaj œneprilika, gu`va, nezgodaŒ ^enej (Mari}), belaj œbelaj (v.)Œ Va-
sojevi}i (Bori~i}), œid.Œ Bjelopavli}i (]upi}), Zagara~ (]upi}i), Leva~
(Simi}), belaj Slav. Podravina (Sekere{ V), belaj ju`. Barawa (Sekere{
IX), belaj Leskovac (Mitrovi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
Vlasotince, Crna Trava (gra|a ERSJ), belaj~i} dem. Zenica, belajko
œnemirno dete, vragolanŒ Du~alovi}i (RSA), belajxija œ{aqivxija, sna-
la`qiv ~ovekŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), belajluk œnesre}a, beda, |avoqa
poslaŒ NP BiH, belajet Srbija (RSA), belajet Konavli (Ka{i} 369),
belajni adj. œ|avoqiŒ Uskoci (RSA; Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}),
belaini, -ina, -ino œnesretniŒ Draga~evo (\ukanovi} II) Ó belajnik m.
œmu~enikŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), belajski adj. NPr, belajski adv. (RSA),
belajas, -asta, -asto adj. Uskoci (Stani}), belajli indecl. œkoban, zaoŒ
NPr BV (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}) Ó belajlija m. œnesre}nik, baksuzŒ
NP BiH (RSA), belajlija / belajlija œvrag, vragolanŒ Uskoci (Stani}), belalija
f. œnevoqaŒ Timok (Dini}); (polu)slo`enica belaj-sanduk m. œsamica;
svaki uzan prostor u kome se ~ovek nelagodno ose}aŒ Mostar, œfond iz
kojeg se pozajmquje novac pojedincima u nevoqiŒ ibid. (RSA); belajiti
impf. œmu~iti se, petqatiŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), nabelajiti pf. œnas-
tradatiŒ Srbija (RSA), œnagazitiŒ (Skok 1:135), probelaiti se œpostati
nevaqaoŒ Uskoci (Stani}); belaisati, -i{em impf. œbiti u nevoqi,
zlopatiti seŒ (Vuk), BiH ([kalji}), Pro{}ewe (Vuji~i}), ist.-bos. Ere
(Remeti}), (im)pf. œupropastiti, upropa{}avatiŒ, œizvoditi kojekakve
vragolijeŒ Uskoci (Stani}), belaisati œbiti u nevoqiŒ ist.-bos. Ere
(Remeti}), belajisati Srbija, BiH (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), œpri-
~iwavati nekome nevoqeŒ Srbija, œupropastitiŒ CG (RSA), belai{e 3.
sg. pf. œotarasiti se bedeŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), ‹ se œid.Œ
Crna Trava (gra|a ERSJ), nabelajisati œnastradati, nagrabusitiŒ Sr-
bija, BiH, œnesre}om nai}i na nekoga, ne{toŒ Para}in, obelajisati
œid.Œ Bawa Luka (RSA), nabelaisat œnastradatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}),
belaisavati impf. œupropa{}avatiŒ Uskoci (Stani}), nabelajisavati
œstradatiŒ BiH (RSA); i sa -q-: beqajm. œbelaj (v.)Œ Kosovo (Elezovi} I),
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œid.; nesta{koŒ, Ro`aje (Had`i}), beqaj œnesre}a, nevoqaŒ Leskovac
(Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), Lu`nica (Mani}), crnotravska Kalna
(Bogdanovi} III), beqa f. œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}), œid.; nametnuta kri-
vica; dosadan ~ovekŒ Pirot (Zlatkovi} II), œbelaj (v.)Œ ibid. (@ivkovi}),
crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), Crna Trava (gra|a ERSJ), beqaja
Prizren (^emeriki}), beqajka m. œkoji donosi nesre}u (kao nadimak)Œ
Leskovac (Mitrovi}), beqajni, -a, -o adj. Kosovo (Elezovi} I), beqajni
Prizren (^emeriki}) Ó beqajnik m., beqajnica f., beqajni~e n. œ{teto~ina,
nesre}nik, mangup, |avoŒ Kosovo (Elezovi} I), beqajnik m., beqajnica f., be-
qajni~e n., beqajni~i}i coll. œid.Œ, beqaxija m., beqaxika f., beqalâk m.
œnesre}a, bedaŒ sve Prizren (^emeriki}), beqaisat impf. œraditi bez
voqe; nastradati u nekom posluŒ Kosovo (Elezovi} I), nabeqo{e 3 sg. pf.
œokriviti nevinogŒ Pirot (Zlatkovi} II); tako|e i belav m. œbelaj (v.)Œ
CG, Herc. (RSA), belav Bjelopavli}i (]upi}), belavni adj. „|avoqi,
vra`jiŒ CG, belavet m. œbelaj (v.)Œ Dubr. (RSA), beqavan, -vna, -vno adj.
„qut, srdit; opasanŒ: Ovaj tvoj doma}in mnogo je beqavan Crna Trava (RSA;
akc.?), beqavan œid.Œ ibid. (gra|a ERSJ), œkoji donosi nevoquŒ crno-
travska Kalna (Bogdanovi} III), œid.; ‰deteŠ ~ije podizawe zahteva dodatan
trudŒ Jablanica (@ugi}), beqavân œnevoqanŒ Lu`nica (Mani}), zbe-
qavim pf. œuraditi ne{to nadvoje-natroje, kako biloŒ Lu`nica (]iri}),
beqaveje 3. sg. impf. œludovati, biti nemiranŒ Crna Trava (gra|a ERSJ),
beqavina f. „gro`|e ili vo}e kad popada ispod ~okota ili vo}keŒ Vrawe
(RSA; akc.?), beqavina „id.Œ: More, vetar napravija beqavinu od kru{ke ibid.
(Zlatanovi}), m./f. œopasna, nezgodna osobaŒ Crna Trava (gra|a ERSJ);
belej, -eja m. œbelaj (v.)Œ (RSA), bolaj œid.; |avo, napastŒ: Ne dava mu ne}i
bolaj da mirue Timok (Dini}), benelaj, -aja œid.Œ Uskoci (Stani}); ~ak.
beloj, -oja Bra~ ([imunovi}); ovamo mo`da i beqa{an, -{na, -{no adj.
œopasan, qutŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), œkoji mnogo zamara, koji mora
dugo i strpqivo da se radiŒ: Pekmez od drenke mlogo je beqa{an za pravewe
Vrawe (Zlatanovi}). — Od 1799. belaj (Mihajlovi}).
• Od tur. bela œid.Œ, belal›, belal›k, ar. porekla (Skok 1:135; [kalji} 134).
Balkanski turcizam, up. mak. belaj, beqa (Ja{ar-Nasteva 102), dijal.
belelija (Budziszewska 1983:26), bil’ali(a) Egejska Makedonija (Peev),
bug. belà, rum. belea, tako|e belaliu (Budziszewska l.c.), arum. bileaua, alb.
bela, belaxhi, belaci (Boretzky 1976:24), ngr. mpeliaj, mpelaj.
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:308. Oblik na -et ukr{tawem sa kijamet ili
zasnovan na posebnom tur. (ar.?) predlo{ku. Za beqavan i sl. up. bug. dijal. bel’a
u atributivnoj funkciji œopasan, koji stvara neprijatnostiŒ: bel’a ~uv’ak Has-
kovo (BD 5:61).
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belak1 b(j)elak, -aka m. „beo krmak i ime takvoj `ivotiwiŒ Hrv., „vrsta
beloga gro`|aŒ (RSA), bjelak œvinova loza, jedna belog, druga crnog
gro`|aŒ (RJA; akc.?), prezime Belakovi} / Bjelakovi} (RSA; RJA); tako|e
beqak, -aka „srebrni novacŒ (RSA), bjeqak œbelanceŒ (RJA), prezime
Beqakovi} (RSA).
• Od psl. *belakã / *bel’akã, up. sln. zast. belak œbela sviwaŒ, sl~. belak
œbeli zecŒ, ~e{. belak œid.Œ, glu`. belak œvrsta leptiraŒ, poq. bielak
œbela gqiva; zecLepus variabilisŒ, rus. belàk, -àka œid.Œ, dijal. œdete belog
lica ili koseŒ, œvrsta alabastera kori{}enog u lekarstvuŒ, nazivi
raznih biqaka, gqiva, ukr. bilàk, -àka œzec Lepus variabilisŒ, dijal. œvrsta
gqiva; vrsta tre{awaŒ, blr. bàlàk, belàka œzec Lepus variabilisŒ itd. (SP
1:242–243; Skok 1:153b s.v. bio).
Razna poimeni~ewa prideva *belã œbeoŒ u mu{kom rodu sufiksom *-(j)akã mogla
su nastati nezavisno jedno od drugog. Stsrp. ime Bïliëkâ, pisano i Bïlâëkâ,
Bïlâïkâ, koje je krajem XIV v. nosio jedan pripadnik roda Sankovi}a (MS 189,
217, 218, 241;Dani~i};RJA s.v. Bjelak), a SP l.c. ga stavqa pod bel’akâ / belakã, kao
da je hipokoristik od LI Bïlimirâ posvedo~enog 1247. (MS 32): Beli-(j)ak.
*belak2 samo belka f., belko n. adj. œbeoŒ: Daj mi tu b.elku koko{ku, da ti dam
ovumoju jastrebajku — Ne}u da koqem ov.o belko jagwe, `ao me za wega — Omi se i
zabradi b.elku krpu, pa idi na oro — Daj mi b.elke ‰rukeŠ, da te vodim da spavka{
Crna Reka (Markovi} I), Ku~enceto svo crno samo okol {iju ima malko belko
Timok (Dini}); b(j)elkast, -a, -o œbeli~astŒ (RSA), belkastVojv. (RSGV),
kajk. belkast (RHKKJ), ~ak. bilkast Brusje (Dul~i}i), belkas, -sta, -sto
Radimwa (Tomi} II), belkas, -asta, -asto Prizren (^emeriki}), belkas
Crna Reka (Markovi} II), bjelkas Dubr. (Bojani}/Trivunac), bjelkas Sta-
ra CG (Pe{ikan), b(j)elkasto adv. CG; tako|e b(j)eqkast adj. (RSA),
beqkast Ka} (RSGV), bel~ast Leskovac (Mitrovi}).
• Od psl. *belãkã, up. bug. dijal. belka œbeli~astaŒ Banat, glu`. beáki
œbeli~astŒ, bug. dijal. belkav, ukr. dijal. bilkamiè (up. SP 1:239–240 s.v.
belãkã 1), ukr. bilkoviè (ESUM 1:195 s.v. biliè).
U SP l.c. navode se samo s.-h. oblici na -kast (za obrazovawe up. belast), a tako|e
belukati se œbeleti seŒ (RSA), bequkav (v. beo). U tvorbenom pogledu psl.
pridev najpre se mo`e analizirati kao *belã-kã, tj. pro{irewe na *-ko- stare
u-osnove *belu-, kao u tanak, lak1, up. belov, belva, Beograd. U crnore~kim
primerima Markovi} shvata baritone oblike kao imenice, no posredi je odre-
|eni pridevski vid. Up. belka, belko.
belan b(j)elan, -a, -o adj. „beoŒ: Prekrsti ruke belane NP, Momkom daje
bjelano koviqe NP Slav.; b(j)elan / bjelan m. œbeo vo, jarac, kow, vepar;
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no` belih koricaŒ, fig. œsnegŒ ]opi}, œbra{noŒ NZag (RSA), ~ak. bilan
œbeli mazgovŒ Brusje (^DL), Belan LI CG, prezime Ma~va, Herc. (RSA),
Bjelan LI CG (RSA; RJA), prezime (RSA), Bjelani / Bjeqani / Beqani pl.
selo u Hercegovini kod Mostara,Bjelanov adj. kao prezime,Bjelanovo selo
n. selo u Hrvatskoj u pod`upaniji koprivni~koj (RJA), Bjelanovi}m. pre-
zime Uskoci (Stani}), Bjelanovi}i pl. selo u Bosni kod Zvornika (RJA),
Belanovica f. varo{ica u [umadiji, severozapadno od planine Rudnika
(RSA), re~ica u istom kraju (Ja}imovi}/Petrovi} 2003:26), Bjelanovacm.
selo u slavonskoj Krajini kod Gradi{ke (RJA), Belanovce dva sela, kod
Vladi~inog Hana i u Jablanici (IM), Belanovce n., ktetik belanova~ki,
-a, -o, etnik Belanov~anin m., Belanov~anka f. sve Jablanica (@ugi});
deminutiv belanac, -nca m. œbeli kukuruzŒ @upa, Kopaonik; b(j)elana f.
„bela kravaŒ Herc. (RSA), belana œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}); belanica
„vrsta jelaŒ: U posne dane … udrobi ‰sirotiwaŠ hleb u kalenicu, pa ga posoli,
naspe hladnom vodom, pa kusa. To se opako jelo zove belanica, bela rada, beli
pavle, bistrewa~a i vodwa~a Leva~, Temni}; tako|e b(j)eqan adj. „beli~astŒ:
Bjeqani sir Banija (RSA), „belcat, sasvim beoŒ (RMS), beqan, -anam. „beo
ovanŒ Opovo (RSGV), Beqan LI, prezime; beqanik, -ika „vrsta mek{eg
kre~wakaŒ Studenica (RSA). — 1476. œBilanovacŒ = Belanovica (Ali~i}
1:231), 1516.BelanLI Ka~er (Ja}imovi}/Petrovi} 2003:128), XVI–XVII v.
Bïlanâ, Belana accus. (Pom. 47), Belanâ LI (Ra~. Pom. 44r, 205r).
• Od psl. *belanã / *bel’anã œbeli~astŒ, up. mak. zast. LI Belan XV v., od
1519. Belanovce selo kod Kumanova (Stankovska 2003:31–32), bug. Belàna
f. LI, sln. belan, -ana m. œ~ovek lanenoplave koseŒ, dlu`. belany adj.
œblistav, sjajan, beoŒ, poq. dijal. bielany œbeo, beli~astŒ, rus. dijal.
belànáè œo tlu koje slabo ra|aŒ, belàna f. œne{to belo; `ivotiwa bele
boje; `ena, mu{karac bele puti, svetle koseŒ, ukr. dijal. bilaniè adj.
œ`u}kast sa beli~astim odsjajemŒ, bilanm. œplavokos ~ovek; beo vo, pasŒ
(up. SP 1:243 s.v. bel’anã), bilanà f. œbela krava, kobilaŒ, bilànka œvrsta
belih {qivaŒ (ESUM 1:195 s.v. biliè).
Psl. re~ je izvedenica od *belã > beo sufiksom *-(j)anã. Up. jo{ stlu`. top.
*Belanovici = srp. Bjelanovi}i (A. Loma, OP 17/2004:480), rum. balan adj. < slov.
*belanã (v. balej). Ovamo mo`da, sa ikavskim refleksom jata, biqan, -a, -o adj.:
biqano platno (RSA, sa definicijom zna~ewa: œkoji je od biqakaŒ ‰sic!Š), bi-
qanik, -ika m. „vrsta platnaŒ: Mu{ebak se veze samo na narodnom bezu }enaru,
biqaniku, derekliji ili svilenici (RSA), up. ukr. dijal. bilenik œizbeqena suk-
waŒ, bilence œplatnoŒ (ESUM l.c.). Deo gore navedene gra|e mogao bi reflek-
tovati druga~ije pridevsko obrazovawe na *-ãxãnã (v. Vaillant 4:676; Skok 1:14
s.v. -ah(a)n), up. bjeqahan, -a, -o adj. œalbidusŒ, od XVI veka, Bela, Stuli}, ~ak.
biqahan H. Luci} (RJA), bielacan, belacan œbeoŒ Susak (Hamm/Hraste/Gu-
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berina), kajk. belehen œbelkastŒ (RHKKJ); tako|e bjeqahat, -a, -o œalbidusŒ samo
Stuli} (RJA), stsrp. LI †Belhan. Nije jasno spada li ovamo ime planine u ist.
Srbiji Beqanica, v. Biqanica; za istoimenu re~icu u slivu Kolubare, 1718.
Pilanize Fl(uŸ) (Obschelwiz), pre se mo`e pretpostaviti derivacioni sled *Bïla
Rïka¢ *Bïqane (etnik na *-jane kao toponim) ¢ *Bïqanska Rïka > *Bïqan-ica.
LI Bïlan Q. Stankovska 2003:32 shvata kao hipokoristik od Belomir, Be-
loslav. Sufiksalno -an- u belance drugog je porekla. Za belanica up. zabeliti
œrazvodnitiŒ s.v. beliti. Za ovo obrazovawe u nazivima doma}ih `ivotiwa v.
Klepikova 1974:61.
belance b(j)elance, -a / -eta n. „deo jajeta oko `umanceta koji pri kuvawu
pobeliŒ, bot. „deo biqne semenkeŒ: Belance je ona mesnata, bra{wava ili
ru{tava, obi~no beli~asta masa, koja u nekih biqaka ispuwava ve}inu semewa~e
(RSA), belance „deo jajetaŒ Resava, Srem (Vuk 1818), \ala, Vr{ac (RSGV),
bjelance „id.Œ Herc. (Vuk 1818), b(j)elance (RSA), belance Ma~va (Lazi}
I), [umadija (Remeti} 1985:147), Vojv. (RSGV), bjelance Dubr. (Boja-
ni}/Trivunac), Banija i Kordun (Petrovi} D., bez zna~ewa), belance
Radimwa (Tomi} II), Kosovo (Elezovi} I), bjelance Stara CG (Pe{ikan,
bez zna~ewa), ~ak. bilonce Brusje (^DL; Dul~i}i); b(j)elancad f. coll.
(RSA); tako|e b(j)elanac, -nca m. CG (RSA; RJA), biqanac ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija); b(j)elanak, -nka œid.Œ, bot. „deo biqne semenke,
rezervna hrana biqke; belawakŒ, b(j)elawak, -wka „id.Œ, œbelanceŒ (RSA),
belawak „id.Œ Sombor (RSGV), bjelawak Banija i Kordun (Petrovi} D.),
bjeqanak (RJA), bilawak / biqanak Hrvati u zap. Ba~koj (Sekere{ X), kajk.
belawek / beqanek (RHKKJ).
• Poimeni~ewe prideva *belã > beo sufiksom -ance (Skok 1:152b s.v.
bio).
Sufiks -ance prema`utance (id. 38 s.v. -(a)n1 6), `umance < *`ãlnânâce, pre nego
obratno. Neologizmi belan~evina f., b(j)elan~ast, -a, -o adj. zast. „koji sadr`i u
sebi belan~evine; belan~evinastŒ Mili}evi} (RSA). Nije jasno da li je zna~ewe
b(j)elance / bilance œkatarakta, albumenŒ, od XVII veka (Vuk; RJA), bjeqance
œid.Œ (RJA), metafori~na primena iste re~i, ili druga~ije obrazovawe (up.
belan).
belasati se v. bjelas.
belast b(j)elast, -a, -o adj. „beli~astŒ BiH (RSA), belast œid.Œ Leskovac
(Mitrovi}), ~ak. bilast Brusje (^DL; Dul~i}i); beqast (RSA), Sombor
(RSGV).
• Od psl. *belastã / *bel’astã œbeli~astŒ, up. bug. dijal. belesm, ~e{.
dijal. bel’asty, poq. dijal. biaáasty, ukr. bilasmiè / bilàsmiè (SP 1:228).
Up. b(j)elkast s.v. *belak2.
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belatiti belatiti, belatim impf. „bediti, opadati nekogaŒ Resava,
zabelatiti pf. œnabediti, oklevetatiŒ Leva~, œzabaviti, zadr`ati, za-
majatiŒ ibid. (RSA).
• Mo`da od turcizma *bela = belaj.
Obrazovawe prema galatiti ili blatiti (v. galata, blato)? Za zna~ewe up. u
Pirotu beqa f. œnevoqa; nametnuta krivica; dosadan ~ovekŒ, na-beqo{e 3. sg.
œoklevetatiŒ s.v. belaj.
bela} b(j)ela}, -a}a m. „beo kowŒ Vojv., „beo leptirŒ Bosna, „beli~ast
krompirŒ (RSA), bjela} œvojnik sa belim remewem preko grudiŒ: Pole-
ti{e bila}i soldati NP (RJA), ~ak. bila}, -a}a œ~ovek svetle putiŒ Selca
na Bra~u (Vukovi}),b(j)ela}ina augm. „beo kowŒ, prezimeBela}evi} (RSA).
• S.-h. izvedenica od *belã > beo sufiksom -a} (Skok 1:153b s.v. bio).
Ovaj sufiks samo je srpsko-hrvatski (Skok 1:7 s.v. -a} tvrdi da ga ne poznaju ni
~akavski ni kajkavski, ali primer iz Selaca na Bra~u to opovrgava); poredi se sa
ngr. hipokoristi~nim -akhj (Skok l.c.), a funkcionalno dublira *-jakã i mogao
bi biti wegova umek{ana varijanta, up. belak1.
belac belac / bijelac, -lca m. „~ovek bele raseŒ, „mirski sve{tenik (kod
pravoslavnih)Œ: A jeli ‰vladika RadeŠ kalu|er ili je bijelac, to ni sad ne znam
Vukova prepiska (RSA), œpop redovnikŒ (Vuk), „katoli~ki kalu|er koji
po pravilu svoga reda nosi belo odeloŒ, „`ivotiwa bele boje (mu`jak) i
ime takvoj `ivotiwi (kow, ovan, petao, gusan, }uran)Œ (RSA), œbeo kowŒ
(Vuk 1818; Vuk), œbeo leptirŒ Banat, „morska riba glavo~i}, Gobius
minutusŒ, „sardela, Clupea pilchardusŒ Crikvenica, „vo}ka ili biqka
beli~astog ploda (gro`|e, kukuruz, krompir)Œ, „belutakŒ, „beli mlin-
ski kamenŒ Hrv. Krajina (RSA), „belanceŒ (Vuk; RSA), „beowa~aŒ Vrawe,
Timok, œpowava ili }ebe od vune, beqŒ, „srebrn novac, cvancikŒ, (u
atributskoj slu`bi) „beoŒ (RSA), belac „beo kowŒ Resava, Srem (Vuk
1818), ^umi} (Grkovi}), Krivi Vir (Raki}), œid.; ~ovek bele raseŒ Vojv.
(RSGV), belac „id.Œ Radimwa (Tomi} II), „belanceŒ Kosovo (Elezovi} I),
belac „id.Œ Prizren (^emeriki}), belac Crna Reka (Markovi} I), Lozan,
„beowa~a u okuŒ ibid. (Joci}), belâac œid.Œ Crna Trava (gra|a ERSJ), belâc
Timok (Dini}), „beli izra{taj na okuŒ: Jo{ detetom mu isko~ija belâc na
oko Leskovac (Mitrovi}), „belanceŒ Timok (Dini}), Lozan (Joci}), Ka-
menica kod Ni{a (Jovanovi} V.), œju`ni vetarŒ Timok (Dini}), i kao
nepromewiv pridev „sasvim, potpuno beoŒ: Ovoj bra{no belo, belo, pa
belâc Jablanica (@ugi}), [to mu je ko{uqa oprana – belâc Leskovac
(Mitrovi}), bijelac œbeo kowŒ Herc. (Vuk 1818), bijelac œid.Œ Uskoci,
œsnegŒ ibid. (Stani}), bijelac ime petlu belog perja Qe{tansko (Te{i}),
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bijelac Stara CG (Pe{ikan, bez zna~ewa), bjelac „beo kowŒ Zlatibor
(Milovanovi}), bjelac zast. „~ovek koji povremeno hajdukujeŒ: Bjelac ‰jeŠ
u Bosni hajduk ne pravi nego ~ovjek ku}evan koji samo po wekoliko dana ide s
pravijem hajducima dokle {to ne zadobije pa se opet vrati ku}i (RSA), ik.
bilac œbeo kowŒ (Vuk), ~ak. bilac œbelac, ~ovek bele puti; `ivotiwa
bele dlakeŒ Brusje (^DL; Dul~i}i), bilac œvrsta belog platnaŒ Bra~
([imunovi}); belci pl. „beowa~eŒ Jablanica (@ugi}), crnotravska Kalna
(Bogdanovi} III), „vrsta kru{akaŒ Leskovac (Mitrovi}), Beoci selo kod
Ra{ke (Mili}evi} 1876:687), Bioci kod Trebiwa, Bioc kod Sjenice
(IM), b(j)el~i} „`ivotiwa (mu`jak) beli~aste dlake ili perja (prasac,
}uran)Œ Banija (RSA), „srebrni nov~i}Œ (RMS), b(j)ela~ki adj. „koji se
odnosi na belca, ~oveka bele raseŒ; beqac / bijeqac (bjeqac / biqac /
biqac)m. „~ovek bele raseŒ, „sed ~ovekŒ Vojv., „beo kowŒ, „beli mramorŒ
Studenica (RSA), beqac „beo kowŒ Vojv. (RSGV), beq~ev adj. „koji pri-
pada beqcuŒ (RSA). — Stsrp. bïlâcâ œlaicusŒ: bïlâcâ da nï vladalcâ ou
manastári. dvorane bïlci da nestoe ou dvorï, nâ da im se da stanâ izvânâ
manastára oko 1350. (Arh. Pov. 306; Dani~i} 3:566), top. Bïlci: selñ
Mihatovñ Bïlâci ... selñ Mironosi~ika Bïlci 1363. (SSA 2:14527).
• Od psl. *belâcâ, up. csl. bïlâcâ œ~ovek odeven u beloŒ, mak. belec
œ~ovek beo, bele raseŒ, dijal. œvodena pticaŒ, bug. belec œmirjaninŒ, sln.
belec œbeo ~ovek, kow, vo; ri|a buba{vaba; vrsta jabuka; beqeno platno;
belilac; beona; belikaŒ, st~e{. belec œbeo ~ovekŒ, poq. dijal. bielec
œbelikaŒ, sloviw. belc œbelokos ~ovekŒ, strus. bïlâcâ œmirjaninŒ, rus.
dijal. belec œvrsta traveŒ (SP 1:241–242; ÅSSÀ 2:85–86), belec œbeo-
wa~a; okoŒ (V. A. Merkulova, ÅØimologià 1984:147), belâcá pl. œplanine
pod ve~nim snegomŒ, ukr. dijal. bilâci œbela pre|aŒ (SP, ÅSSÀ l.cc.).
Jo{ praslovensko poimeni~ewe na *-âcâ prideva *belã > beo. Zna~ewe œmir-
janinŒ u opoziciji prema ~rânâcâ œmonahŒ, v. crnac, odatle verovatno stsrp.
top. Bïl(â)ci > Beoci (kod Ra{ke, up. Dini} 1978:71), Bioc(i), up. i Bio~a.
bela~a b(j)ela~a f., b(j)ela~a gen. pl. „bela mu{ka i `enska suknena gorwa
ode}aŒ Herc., CG (Vuk; RSA), Bosna, skopska Crna Gora, „bela vunena
~arapaŒ CG, „bela krma~aŒ Temni}, „bela kozaŒ CG, „bela va{, Pediculus
vestimentiŒ ibid., Osijek, „vo}ka beli~astog ploda (breskva, {qiva)Œ Ba-
nat, Lika, „glinovito-kre~na ili laporovita zemqa, belu{aŒ Slav., ga}e
bjela~e (RSA), bela~a „bela krma~aŒ Ba~ka Palanka (RSGV), bela~a œbela
vunena mu{ka ~arapaŒ sev. Metohija (Bukumiri} III), u bo{ka~kom TJ
„rakijaŒ Kosovo (Elezovi} I), bela~a „bela krma~aŒ Vrawe (Zlatanovi}),
u bo{ka~kom TJ „rakijaŒ Prizren (^emeriki}), bjela~a œbela haqinaŒ
Banija i Kordun (Petrovi} D.) Ó b(j)ela~ina augm. NP Hrv. (RSA), bjela~a
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„gorwi komad mu{kog odela sa dugim rukavimaŒ Krivo{ije (Suboti}
156), bjela~e pl. „kratke, bele vunene ~arapeŒ Zlatibor (Milovanovi}),
Pro{}ewe (Vuji~i}), bqela~a „id.Œ Piva (Gagovi}), Uskoci (Stani}),
bqela~a Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}), ik. bila~a œsuknena mu{ka
haqinaŒ (Vuk), ~ak. bila~a œbela kozaŒ Brusje (Dul~i}i); b(j)eqa~a „bela
va{, Pediculus vestimentiŒ Ba~ka, „breskva beli~astog ploda; vrsta
smokveŒ (RSA), beqa~a „bela kobilaŒ Srem, œbela va{Œ Stapar (RSGV),
kajk. beqa~a œbela ko{uqaŒ (RHKKJ), bjeqa~a „`enska vunena haqina
ili deo ode}eŒ: U Konavlima, kod Dubrovnika, nose devojke do petnaeste
godine crnu haqinu od vune koja se zove bjeqa~a, „bela vunena ~arapaŒ
Berane, „vrsta kapeŒ Bjelopavli}i i Pje{ivci (RSA), biqa~a œsuknena
`enska haqina (s rukavima), koja je ostrag smrskana, a sprijed sa{ivena
kao sukwa, niz prsi je obi~no s desne strane naki}ena srebrnijem
pucima; cure ispro{ene i koje su za udaju, nose ovaku haqinu plavetnu,
koja se zove modrinaŒ Siw (Vuk; RSA 1:459), Poqica (RSA l.c.), œbela
va{Œ Ba~ka (RSA), „bela krma~aŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), ~ak.
biqa~a œtrava duguqastih listi}a koji su na strani okrenutoj prema
stabqici zeleni, a na strani okrenutoj prema spoqa belkasti i ruwaviŒ
Vrgada (Juri{i}).
• S.-h. izvedenica od *belã > beo sufiksom -(j)a~a (Skok 1:152b s.v. bio).
O sufiksu -(j)a~a v. Skok 1:6 s.v. -a~a; Bo{kovi} 1936 ‡ 67. Kao naziv za ode}u,
*bïqa~a mo`da od imenice bïq > beq, ali semanti~ka motivacija nije sasvim
jasna i veza sa beo, prisutna u jezi~koj svesti i ~esto u skladu sa realijom (up.
opis M. Vlahovi}a, GlEM 8/1933:75: œBjela~e (nazubice) pokrivaju stopalu i
dowu polovinu dokoqena; pletene su od bele vune)Œ mo`e bar ponegde biti
sekundarna, up. bjeqa~a œcrna vunena haqinaŒ Konavli, v. i bijelnica, objeqe.
bela{ b(j)ela{ m. „beo kowŒ (Vuk; RSA), Uskoci (Stani}), œbeo voŒ,
„vrsta raka Palinurus vulgarisŒ Vrawic, Dubr., „riba glavo~, Gobius mi-
nutusŒ, „{qiva beli~astog plodaŒ Pomoravqe, „beo krompirŒ Lika,
„beli mlinski kamenŒ Hrv. Krajina, „u Crnoj Gori pristalica uje-
diwewa sa Srbijom (1918. godine)Œ (RSA), bjela{ Zagara~ (]upi}i),
Stara CG (Pe{ikan) Ó bjela{ki, -a, -o adj. (RSA), Bjela{ ime belom kowu,
bqela{ œbeo kowŒ, œsnegŒ sve Uskoci (Stani}), ik. bila{ œkow belacŒ
(Vuk), b(j)ela{ina f. augm. od bela{ „beo kowŒ, „beli~asto gro`|e (i
loza takvog gro`|a)Œ, b(j)ela{ica „id.Œ, „bela ovcaŒ Bosna, „bela kozaŒ
Hrv., b(j)ela{je n. coll. „sve {to se belasaŒ Slav., b(j)ela{an, -{na, -{no
adj. „beli~astŒ Dalm. i Herc.; b(j)eqa{m. zast. „vojnik koji ima belo re-
meweŒ (RSA), bjeqa{an adj. œbeli~astŒ (RJA).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom -a{ (Skok 1:153a s.v. bio).
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Za obrazovawe up. Skok 168 s.v. -a{1; ono nalazi paralele u drugim slov. je-
zicima, up. stpoq. LI Biaáasz, rus. dijal. belà{ œribe koje s prole}a plivaju u
jatima u vreme mre{}ewaŒ, belà{ka œbela krava; devojka, ~ovek svetle koseŒ,
ukr. dijal. bila{, -a{a œbeli hleb, kod siromahaŒ (SP 1:236 s.v. *belo{â :
*belo{a), bila{ œvrsta gqive, Boletus edulisŒ (ESUM 1:195 s.v. bilanka). No deo
s.-h. primera mo`e biti rezultat hipokoristi~kog skra}ivawa deminutivnog
prideva *belã{ânã > b(j)ela{an.
belbav belbav, -a, -o adj. „mucavŒ: More, pa{o belbavi! ... a {to ga nazivaju u
pjesmu belbavijem, govore da mu je malo zapiwa jezik Miqanov (RSA), beqbav,
-bava, -bavo / bâqbav, -bava, -bavo œtepavŒ, beqba / bâqba m. œmu{ko
~eqade koje tepa u govoru, tepavacŒ, beqbavica / bâqbavica f. œtepavicaŒ
sve Prizren (^emeriki}).
• Od alb. belbe œid.Œ, sa doma}im pridevskim sufiksom -av.
Alb. re~ je iz lat. balbus œid.Œ (Orel 20); Cabej 2:194–195 smatra da je u pitawu
onomatopeja.
belbel belbel m. (obi~no u mno`ini) „dojka (?)Œ: Je si l’ mene mesto
ostavila? ° — œJesam, dragi, ali na tijesno; ° Na prsima me|u belbelima, ° A pod
grlo me|u |erdanimaŒ musl. NP Jastrebov (RSA).
• Nejasno.
belva belva f. „vrsta slatkovodne ko{qoribe Alburnus alburnus, sjajna
ukqevaŒ Timok (RSA), Svrqi{ki Timok, Kwa`evac (Mihajlovi}/Vuko-
vi}), belvica œid.Œ Vrawe, tako|e „beli~asta jabuka, {qivaŒ ibid. (RSA;
akc.?), belvica „vrsta ribeŒ Pirot, œvrsta krupnih, belih {qivaŒ ibid.
(@ivkovi}), belvica „ohridska pastrmka; prespanska ukqevaŒ Prizren
(^emeriki}), belvica „vrsta {qiveŒ Lu`nica (Mani}), crnotravska
Kalna, tako|e belbica œid.Œ ibid. (Bogdanovi} III), beovica „sjajna ukqeva;
deverika, Alburnus bipunctatus; kesega, Abramis ballerusŒ, pl. „narodni
naziv za belu ribu uop{teŒ (RSA), beovica œsjajna ukqeva; kesega; deve-
rikaŒ Morava (Mihajlovi}/Vukovi}), biovica „beovica (v.)Œ, œre~na riba
podust, Chondrostoma nasusŒ Herc., bivovica „id.Œ ibid.; tako|e beavica
œsjajna ukqevaŒ Pek, „deverikaŒ Vaqevo (RSA), Svilajnac (Mihajlo-
vi}/Vukovi}), bejavica œsjajna ukqevaŒ Nakrivawska Bara, bijavica „id.Œ:
Kad voda uzmakne tada se mo`e dobiti ribe, kao: {tuka, {arana… bijavice Bos.
Gradi{ka; beqvica „vrsta re~ne ribe bez krqu{tiŒ, beulica / beuqica
„beovica (v.)Œ Temni} (RSA); belvar, -ara m. „deverikaŒ Pirot (RSA;
Mihajlovi}/Vukovi}).
• Od *belã > beo (Skok 1:153a s.v. bio), up. mak. belvica œvrsta pastrmke u
Ohridskom jezeru, Samothymus ohridanusŒ, belvi~ka, bug. bel(e)vica =
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bel(o)vica œriba Perca luciopercaŒ, œ{qiva belicaŒ, œvrsta {umske ja-
godeŒ Sofija (BER 1:108 s.v. bàl).
Re~ je samo ju`noslovenska, ali bi obrazovawe moglo biti starinsko: *bely, -ãve
pored *bely{â > bjeli{ kao psl. *gosty, -ãve pored *gosty{â > gusti{ (v. gust i up.
A. Loma, Balcanica 38/2007:61). Glasovni razvoj nije sasvim jasan; beulica
verovatno metatezom lv > vl; beavica se javqa i na terenu gde l iza samoglasnika
pred suglasnikom ne prelazi u a, ve} u o (P. Ivi}, BFNI 17/1991:123 ipak u
ovom obliku dopu{ta taj prelaz, pozivaju}i se na Bïaskaa u {tampanom Rujan-
skom ~etvorojevan|equ iz 1537. za reku kod U`ica koja se danas zove Bioska <
*Belâska(ja), {to, me|utim, lako mo`e biti {tamparska gre{ka, amesto l, na {ta
pomi{qaju ve} Dani~i} s.v. Bïlâska i Q. Stojanovi}, ZN 488¿). Pre se ovaj
ihtionim naslonio na izvedenice na -av-ica, up. pquc(k)avica œriba sa puno
sitnih kostijuŒ, u istom zna~ewu jo{ psl. nazive bela riba (v. beo), belica,
bezribica œukqeva, beavicaŒ s.v. bez2, mak. dijal. belavica œvrsta ukqeveŒ
Dojran (^emeriki}). Slovenskog porekla je alb. belbice œpastrmkaŒ Prizren
(^emeriki} s.v. belvica; tako i Orel 20; Cabej 2:195; BER l.c., dok Meyer 32
pogre{no vezuje sa lat. barba œbradaŒ). Za ostale nazive ribe Alburnus alburnus
v. Hirtz III 34. Nije izvesno spada li ovamo oronim Bejavica / Bijavica Vrawska
kotlina (Pavlovi} I).
belveder belveder, -era m. œuzdignuto mesto, zgrada ili mawi toraw na
zgradi odakle je lep pogledŒ kwi`., Za ovake ku}e veli se da su œna belveder
ogra|eneŒ, to jest, da je sa tog œbelvederaŒ lijep izgled Boka (RSA), œid.; mesto
sa kojeg se pru`a lep pogledŒ sz. Boka (Musi}), belveder œvidikovacŒ:
[etaju na belveder — Kad se popne na visoko, mi zborimo da se popeo na
belveder ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), œprozor na tavanuŒ Ku}i{te (Skok
1:137).
• Od it. belvedere œvidikovacŒ (Skok 1:137).
Relativno skora{wa pozajmqenica, zanimqiva pre svega kao gra|evinski ter-
min, up. kibicfenster; za œlep vidikŒ u Boki ima i drugi italijanizam, be-
lavi{ta < bellavista.
beleg beleg, -am. œznak raspoznavawa, prirodan ili ve{ta~kiŒ: vranac bez
belega — izresci iza uha ‰kod rova{enih jagawacaŠ zovu se belezi (RSA),
œo`iqak, mlade`Œ Ma~va (Lazi}), œdar koji momak daje devojci kao
obele`je da je ispro{enaŒ, œstvar, obi~no deo ode}e, koja se daje vra~ari
radi bajawa i vra~awaŒ: Mati bolesnikova uzme beleg od bolesnikove ha-
qine, pa s wim ide kakvoj poznatoj vra~ari ... da mu lije kositru, œnadgrobni
spomenikŒ, œme|a{Œ: Stare me|e ili … granice bili su znakovi od zemqe ili
kamena … Ti su se znakovi zvali: beleg, zapis, granica, me|a, stub, œmeta;
oznaka postignutog dometa (u bacawu, skoku)Œ: Kad se baci Kaica vojvoda °
od belega daqe odbacio NP Vuk, izrazi potvrditi ‹ œdosti}i raniji
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dometŒ, dignuti ‹ œprebaciti metuŒ, œpredmet koji slu`i kao dokaz,
uspomenaŒ: Ajde da se opkladimo da }u ti ja doneti beleg od tvoje `ene NPr,
œpe~at, otisak pe~ata; carski ukazŒ G. Elezovi} (RSA), œznak (na stoci i
peradi); me|a{Œ: Metem kamen ili busu zemqe ko beleg, i ondak je dotle moje a
posle kom{ijino Vojv., beleg œznak na pletivu; predmet koji predstavqa
osobu na koju treba baciti ~iniŒ Jasenovo u ji. Banatu (RSGV), beleg
Svinica (Tomi} II), beleg i œdar ispro{enoj devojciŒ, golem beleg
œvereni~ki prstenŒ, micâk beleg œpropratni simboli~ni darovi za
sre}uŒ Prizren (^emeriki}), beleg œrova{, obele`avawe jagwadi
zasecawem komada uveta uo~i \ur|evdanaŒ Lozan (Joci}), œkon~i} kojim
bojaxija ozna~ava naruxbinu; oznaka protiv uroka; o`iqak; me|a{; meta,
ni{anŒ Leskovac (Mitrovi}), œna~in odsecawa komada uveta brava;
komad ode}e koji se nosi vra~ari da po wemu pogodi sudbinuŒ
crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), jek. biqeg, nekwi`. i bjeleg, bjeqeg
œbeleg (u ve}ini zna~ewa)Œ: ]elo joj ‰djevojciŠ vidje na bradi plav biqeg
NPr, Ovcama se ~esto ... otkida vrh jednoga ili oba uha, i to se zove
œbjelegŒ Ku~i, Grobna pak obiqe`ja nazivaju se kako gdje: ste}ci, ma{eti,
mramori ... kameni i biqezi V. Vuleti}-Vukasovi}, Ru{i sve biqege nek
na{em carstvu kraja ne bude B. ]opi}, Sïtšo se da ga|a{ã bilïga Sarajlija, ...
skak’o tvoj pra|ed ... osam metara iz trke. I sad stoje biqezi gore na Glavici J.
Bijeli}, Kade vojska manastiru do|e, ° svaki biqeg nosi od Tur~ina, ° neko
kopje, neko Tursku glavu, ° neko barjak, neko sabqu britku NP Vuk, tako|e
œtrag, modrica, o`iqak od rane, udaraŒ: Mnogi je izgubio glavu, mnogi
odnio je na vje~nu uspomenu biqeg, al’ mi uzesmo brijeg A. [enoa, œpredznak,
znameweŒ: Zli biqezi, mrke kukuqice NPosl Vuk, izraz bije (tu~e) ‹ œigra
okoŒ: Kad zaigra oko ka`e se u narodu da bije biqeg Lika, œoznaka na mestu na
kome stoje protivnici kad dele megdanŒ: Izide mu na mejdan juna~ki, °
nasred poqa biqeg zakopa{e NP BiH, zast. kwi`. œgrb; po{tanska markaŒ
(RSA), œznak na telu; meta, ciqŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œdeo tela, obi~no
na licu, koji katkad zaigra; meta; znak, oznaka; osobina, vrlinaŒ Uskoci,
u izrazu `ut biqeg na ruci œpredskazawe, znak smrtiŒ ib. (Stani}),
œoznaka na telu ~oveka ili `ivotiweŒ Potkozarje (Dalmacija), œpe~at,
po{tanska ili taksena markaŒ Dowi Rami}i (Malba{a), œid.Œ Banija
(gra|a ERSJ), œznak prepoznavawa; znamewe; simptom; dar koji momak daje
devojci kada je isprosiŒ Vasojevi}i (Bori~i}), biqeg œmlade`; krasta;
oznaka na zemqiŒ Ro`aje (Had`i}), biqeg Stara CG (Pe{ikan), œtelesni
znakŒ: Ima je biqeg na desnu ruku i po tome su ga poznali Zagara~ (]upi}i),
slo`eni pridev bezbiqeg kao ime psu NP (RJA), ik. bilig (RSA), beqeg
œpo{tanska, taksena markaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); belega f.
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œbeleg (v.)Œ: œ... jel imao tvoj mu` kakvu belegu na sebe?Œ ... œ ... imao je made` na
desnu ruku, vi{e laktaŒ NPr, Sve rane na licu vaqa sastaviti {to je mogu}no
ta~nije, da ne bi ostale belege i o`iqci koji ru`e lice — Nek izvedu lepotu
devojku, ° neka bira, ~iju }e jabuku, ° il’ jabuku, ili prsten zlatan ° ... Jabuka je
de~ina zabava, ° a prsten je juna~ka belega NP Vuk, ‰kod ga{ewa ugqevqaŠ uzmu
‰seŠ tri belege (obi~no kon~i}i od bolesnikove haqine), te se redom me}u u
~iniju s vodom i pazi se kako se one kre}u [umadija, mesto gde je Mi}in grob,
bez belege B. ]osi}, Turci su ozidali od kamena jednu belegu ... stub, koji kazuje
dokle se danas pru`a wihova carevina Mili}evi}, pozove ga da ga|aju belegu
NPr, Pera nadsko~i Lazaru. Lazar sko~i i dosko~i mu. Pera sko~i opet na
belegu. Otpo~e nadmetawe J. Veselinovi}, na okraèku sprovodnoga pisma
treba staviti belegu (marku) 1866, izrazi stati na belegu, stajati na
belezi œbiti spreman za borbu, za takmi~eweŒ (RSA), œznak (na stoci)Œ: I
marva mora da ima belegu, œu de~jim igrama start, ciq i sl.Œ: O‰dŠ ote belege
tr~imo, œme|a{Œ: Wiva mi po~iwe od ove belege, œo`iqakŒ: Od bogiwa
ostanedu belege, œpoklon momku od devojke kao znak da }e se udati za wega;
vereni~ki prsten; ulog u igrama na sre}u; taksena marka; vrednost koja se
daje u novci ili naturi za vra~aweŒ: Novce stavi{ na belegu, tako se kazalo,
pa ti ondak vra~a sve Vojv. (RSGV), œo`iqak, oznaka; taksena markaŒ ^enej
(Mari}), belega œme|a{; o`iqakŒ Jasenovo u Banatu, belega œid.; znak;
metaŒ Vr{ac (RSGV), œznak, marka, slika, etiketa; meta, ciqŒ Kosovo
(Elezovi} I), belega œlinijaŒ Vlasotince (gra|a ERSJ), belega œoznakaŒ
ji. Srbija (Markovi} J. I), œo`iqak od rane; trag od udarcaŒ Kamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.), œvidan znak kojim se ne{to obele`ava; i u
vra~awuŒ Prizren (^emeriki}), œznakŒ Svinica (Tomi} I), bele`ica
dem. œmalo o{te}eweŒ: taman je kako vaqa ‰{i{eŠ, nigde bele`ice
[ap~anin, jek. biqega: Ona po~ne najprije obukovati ga}e, a on podviruj ne }e
li joj biqegu vi|eti |ego| na nogama NPr Vuk, Dao sam |evojci biqegu
Zlakusa, ‰StojeŠ ... razvaline kule Smail-age ^engi}a i œMijov MramorŒ,
biqega gdje su Turci ubili ... kneza Mija Todorovi}a Herc., Tu se osim pjesme i
igre œga|eŒ biqega Ku~i, kad se momci bacaju kamena vaqa biqegu svoju
posvjedo~iti Vuk, da ostavimo biqegu, |e }emo se sastati na megdan NPr,
svakom na biqezi stao i svakom odgovorio: prijatequ jezikom iz usta a
du{maninu sabqom iz ruka nar. zdravica Herc., nemam za po{tansku biqegu
Vj. Novak (RSA), œmlade`Œ Zlatibor (Milovanovi}), œid., znak na telu;
o`iqak od raneŒ, œdar koji se daje devojci kao znak da je ispro{enaŒ,
œstartna linija u nekom takmi~ewuŒ sve ist.-bos. Ere (Remeti}), œid.Œ
Uskoci (Stani}), biqega œmeta, ciqŒ Zagara~ (]upi}i), Stara CG
(Pe{ikan, bez zna~ewa), nekw. i bjelega, bjeqega: Dosta zbora, hajde na
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mejdana ° ... na bjeqegu u poqe {iroko Wego{, denominali bele`iti,
biqe`ati, -am impf. œobele`avati stokuŒ: Da mi nije u tvoijem bravima
jedno jawe? Biqe`ano e ispred uva Piva i Drobwak (RSA), Do}eraj jawad da ig
biqe`amo Piva (Gagovi}), œvakcinisati, kalemitiŒ: Kad se u selu pojavi
koji, te to umije, idu svi {to nijesu biqe`ati da se biqe`aju CG (RSA), Vodi
|ecu da ig doktor biqe`a Piva (Gagovi}), biqe`ati Uskoci (Stani}),
biqe`at Stara CG (Pe{ikan) Ó biqe`anica f. œkrasta i o`iqak na ruci
od vakcine protiv bogiwaŒ Uskoci (RSA; Stani}), Piva (RSA; Vukovi}; Ga-
govi}), Drobwak (RSA; Vukovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}); biqegati œzapisi-
vatiŒ (Stulli; RJA), œ{arati, vestiŒ, ik. biligati: Biligane ‰sic!Š papu~e,
svakojako na{arane, navezene Dalm. (RJA) Ó biqe`ine f. pl. „vrsta veza na
zubunuŒ Bosna, belegovati / biqegovati pf. œoveriti pe~atom, potvrditi;
taksiratiŒ Ó belegovni / biqegovni adj. œtakseniŒ, biqegovina f. œtaksaŒ,
biqegovka œpo{tanska, taksena markaŒ (RSA), belegovati impf. œodvajati
kobile koje su za priplodŒ Sombor (RSGV); tako|e biluga f. œznak, belegŒ
ba~ki Buwevci, denominal (za-/o-/po-/u-)bilu`it ib. (Pei}/Ba~lija); ~ak.
bilig, -iga m. œznakŒ (^DL), beleh œznak na uvetu ovceŒ Orlec
(Houtzagers), kajk. belek, beli`aj, bileg, bilig, biqeg (RHKKJ). — Stsrp.
bïlïgâ, belïgâ, belegâ, bilegâ, biligâ m. (Dani~i}), œznakŒ: ôtvrâdismo
znameniím i bïlïgomâ carâskimâ i vâ mïsto zlata svoerô~no sií podâpisasmo
1379. (MS 192), tko donese listâ s pe~atä i { negovemâ belegñmâ 1441. (MS
408), ou~ini{e doubrov~ani { nimi belegâ zaradi vïrovanja doukatâ razse~en na
troe 1497. (MS 521), belegâ carini~ki 1412. (Rud. zak. ‡ 16), œme|nikŒ:megë
temâzi selomâ ñtâ sela Trânë prâvji belegâ Gora~inâ Lougâ 1327. (MS 86),
œnadgrobni spomenik (u natpisima na ste}cima)Œ: bïligâ Piva (ZN
9797¿), biligâ oko 1420. Bosna (id. 231¿), toponim Bïlïgâ: ou Bïlïzï
Ëroslavâ Ouvrati~evikâ 1330. Metohija (MS 92, 96), œsimptomŒ: bï{e se
ôkazalâ bïlïgâ ñdâ bolesti (Dani~i}), Hilandarski kodeks (Kati}), œdarŒ:
Sji bilegâ ñkova j ªkôpiMilinâ Novakovi~â j prilo`i ga velikoi Stôdenici za
ñ(~)inô dô{ô 1623. (ZN 1137¿), œdeo uzgojene stoke koji se daje pastiruŒ:
vlahâ, kto kobile pase, da ne ouzima bïlïga ñdâ kobilâ 1330. (DH 134),
bïlïga, belega f. œid.Œ: daí svetaa crâkvi na godiúe po 0v›0 `drïbca pastáromâ
bïlïgou 1293–1302, œdokazŒ: ne dade mi pravinô soudâ ili belega, nô ni praveh
oudavi s Kievcem ou pirgou ou negvahâ 1360. (ZN 118¿), œme|nikŒ: ©cïpj
starcâ Nestorâ i bratja ªdâ ‰sic!Š ñnei livade 0g0 deñ, belega: ësen i Kriva Reka,
sâ edne strane Hasanova livada, s dvï strane @ivkov stôp 1565. De~ani (ZN
6324¿); od XVII–XVIII v. u NP biqeg œmegdanŒ: Nego mi ga dozov’te na
biqegu gospodskomu bugar{tica (Bogi{i} 50¿, 30), oko 1720. beleg œve-
reni~ki darŒ: I dade joj trideset dukata. ° œTo tebeka beleg, moja draga, ° ti si
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moja prva zaprosnicaŒ (Erl. 14¿, 42–44), œtragŒ: te ti me}i krvcu po belegu, °
po belegu do vode Korane (id. 108¿, 29–30), œtelesni znakŒ: Pod wime je vran
kow bez belega (id. 60¿, 43), bjeleg œid.Œ: a u ~eda ~udan bjeleg ima ° — iz glave mu
zlatne kose rastu (id. 21¿, 8–9).
• Od poznopsl. (?) dijal. *belegã, verovatno sttur. porekla, up. mak.
beleg, bug. beleg œznakŒ, sln. beleg, -ega / bileg (Pleter{nik), rus.-csl.
bïlïgã, belïgã, bilïgã œo`iqak; zastavaŒ (Sreznevskiè), rus. beleg œznak,
pega, krastaŒ, dijal. œbela pega, beli~ast o`iqakŒ (SRNG).
Najbli`e stoje re~i iz altajskih jezika u zna~ewima œznak; trag; simbol; meta,
ciqŒ: ~agat. bilgu, ujg. balgu, tat. bilgê, mong. balga œznak, tragŒ (Skok 1:150;
Bezlaj 1:16; Fasmer 1:147; Adamovi} 1969:288–289); kao neposredan izvor pret-
postavqa se neposvedo~en avarski oblik *balagu (Skok l.c.); sttur. belgu ne
predstavqa odgovaraju}i predlo`ak, up. ÅSTÀ 2:110;Doerfer 1 ‡ 96, a savremeno
tur. belgi œmeta, ciqŒ tuma~i se i kao povratna pozajmqenica iz mongolskog
(Doerfer l.c.; Tietze 1:310). Za semantiku up. baba8, baba12. Za krajwe poreklo re~i
v. ÅSTÀ 2:108–111; veza sa korenom op{tetur. glagola bilmek œznatiŒ (up.
bilmez), koju pretpostavqaju, izme|u ostalih, Lokotsch ‡ 305, Skok l.c., se-
masiolo{ki je prihvatqiva (up. znak od znati), ali nije izvesna (up. Menges
1969–70:71). Za datirawe re~i u bugarskom v. K. Mir~ev, BE 15/1965/1:50–51.
S.-h. razvoj na jekavskom, delom i na {umadijsko-vojvo|anskom tlu tekao je
putem disimilacije dva œjataŒ, up. strus. oblike. Buweva~ko biluga naslawawem
zavr{etka na doma}i sufiks, a mo`da i osnove na beo, up. beluga i rus. dijal.
zna~ewa. Iz slovenskog rum. beleag, alb. belek, -gu, ma|. belyeg (Skok, Bezlaj,
Fasmer l.cc.; EWU 95 dopu{ta za ma|. re~ i neposrednu pozajmicu iz sta-
roturskog).
belegija belegija f. œbrusŒ (Vuk 1818), J. Veselinovi}, Sv. Rankovi},
Rasina (RSA), Ma~va (Lazi}), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere (Re-
meti}), œ~eli~na poluga, umetnuta u gredu, kobilu, na koju se ostancem
naslawa vodeni~no koloŒ Zlakusa, œkomad mesa duguqastog oblikaŒ Us-
koci, œlewa, nemarna `enaŒ Hrv. (RSA), belegija œbrusŒ Bawa Luka
(Crwak), belegija œid.; komad dobrog, duguqastog, naj~e{}e suvog mesaŒ
Uskoci (Stani}), belegija œbrusŒ Kosovo (Elezovi} I), Leva~ (Simi}),
Vasojevi}i (Bori~i}), Stara CG (Pe{ikan), ju`. Barawa (Sekere{ IX),
bel’egija œid.Œ Gora`devac (Bukumiri} I), sev. Metohija (Bukumiri} III),
Ro`aje (Had`i}), belegija Leskovac (Mitrovi}), œid.; mu{ki polni udŒ
Crna Trava (gra|a ERSJ), Belegija nadimak i prezime (RSA), belegica
dem. ist.-bos. Ere (Remeti}), belegija{, -a{a m. œbrusŒ Bosna (RSA),
denominal belegijati impf. œo{triti belegijomŒ Uskoci (Stani}; RSA),
œlaskatiŒ Bukovica (RSA), belegijawe n. œlagaweŒ CG (Raskovnik 42:65),
nabelegijati pf. œnao{triti kosuŒ Uskoci, ‹ se œnajesti se gutaju}i
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krupne komade mesaŒ ibid. (Stani}), zabelegijati œpo~eti o{triti bele-
gijomŒ ib., œo~istiti, ugla~ati belegijomŒ CG; tako|e bele|ija f. œbrusŒ
ibid., œkomad mesa duguqastog oblikaŒ ib., Herc. (RSA), bele|ija œid.;
brusŒ Uskoci (Stani}), bele|ija œbrusŒ Bjelopavli}i (]upi}), Stara CG
(Pe{ikan), Zagara~ (]upi}i), bele|ija Pirot (@ivkovi}), Timok, bele-
|ijica dem. ibid. (Dini}), bele|ijat impf. œbrusitiŒ Zagara~ (]upi}i),
nabele|ijati pf. Uskoci (Stani}), belengija f. Stara CG, belen|ija ibid.
(Pe{ikan), Zagara~, belen|ijat pf. ibid. (]upi}i), beleglija f. Poqica,
beledija Visoko (RSA), nabeledijati pf. Uskoci (Stani}), belezija f.
Bo`urwa, bilegija (RSA), bilegijaUskoci (Stani}), bilegijaVasojevi}i
(Stijovi}), bile|ija BiH (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Durmitor (SJ
9/1–2:79), bile|ijaUskoci (Stani}), bil’igija sev. Metohija (Bukumiri}
III), bili|ija Pirot, balegija Bos. Grahovo (RSA), Potkozarje (Dalma-
cija).
• Od tur. bilegi œid.Œ (Skok 1:136; [kalji} 134); up. mak. bilgija, bug.
bilegià, bilgià.
Tur. bilegi je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:142–143; Eren 53; Tietze 1:343). Za glasovni
razvoj grupe -gi- up. grecizam liturgija > litur|ija > liturdija. Te{ko da je
bilo ukr{tawa sa slabije rasprostrawenim turcizmom beledija.
Belegi{ Belegi{m. selo u Sremu (Popovi} D. 1950:42). — 1404. Belegus,
1445. Beleges (Csanki 241), XVI–XVII v. Belegi{â (Pom. 124).
• Nejasno.
Up. u Ma|arskoj top. Beleg, po Ki{u od sttur. LI (Kiss 100), istog krajweg
porekla kao beleg. Nije iskqu~eno da je posredi ma|. fonetska adaptacija istog
predlo{ka *Belogo{t’â koji je u osnovi top. Belogo{, v. †Beloslav.
beledija beledija / beledija f. œop{tinska uprava, zgrada op{tineŒ Nu-
{i}, BiH (RSA), beledija œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 499), beledija Pri-
zren (^emeriki}), beledi(j)ski adj. Nu{i} (RSA), belediski Kosovo
(Elezovi} l.c.).
• Od tur. belediye œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:136; [kalji} 134). Balkanski
turcizam, up. bug. beledià, alb. beledije (Boretzky 1976:24).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:309.
bele`iti bele`iti, -im impf. œozna~avatiŒ: Posle ru~ka bele`e se ja-
gawci. Svako se jagwe malo makazama rova{i, da bi se poznavalo kad zaluta
Boqevac, kwi`. œzapisivatiŒ, ‹ u rabo{, œpelcovatiŒ (RSA), œozna-
~avatiŒ Vojv., bele`iti: To je `ensko dete i ne mora da se to bele`i Banat
(RSGV), bele`it œpelcovatiŒ: Te godine su mi bele`ili Svetozara Kosovo
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(Elezovi} I; RSA), bele`it: Ja bele`im ovce Svinica (Tomi} I), bele`i
3. sg. Radimwa (Tomi} II), bele`i: Donesi no`ici da bele`imo jaganci
Timok (Dini}), œprstenovati, veritiŒ Aleksina~ko Pomoravqe (Bog-
danovi} II), jek. biqe`iti, -im œbele`itiŒ (RSA s.v. bele`iti): Stoka
se u ku~kijeh Srba ... biqe`i na Spasovdan, ‹ granicu, ‹ do`ivqaje (RSA),
œzapisivatiŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), biqe`iti œstavqati beleg na
stoku; zapisivatiŒ Uskoci (Stani}), biqe`it Stara CG (Pe{ikan),
Otprijed se nije pisalo no se sve biqe`ilo u rabo{, i u wega se no`i}em
urezivalo Zagara~ (]upi}i s.v. rabo{), bele`en adj. œsa belegom od
ro|ewaŒ Pirot (Zlatkovi} II), bele`it œid.Œ ibid. (@ivkovi}), bele`it
œzna~ajan; obele`en ~ime po licu (bogiwama i sl.)Œ ib. (@ivkovi};
Zlatkovi} V), zabele`iti pf. œozna~iti, zapisatiŒ (RSA), œid.Œ Vojv.,
zabele`iti Vr{ac (RSGV), jek. zabiqe`iti, pokr. i œisprositiŒ: U
staro se vreme davala œjabukaŒ i œtalirŒ, te se devojka œzabiqe`iŒ Buwevci,
œudariti tako da ostane trag, modrica, o`iqakŒ CG (RSA), œzapisatiŒ
Kalaz (RSGV), nabiqe`iti œobele`iti; ranitiŒ Uskoci (Stani}), obe-
le`iti œozna~itiŒ: kad se svi jagawci obele`e, onda se i to zakopa u
mraviwak Boqevac, U na{em narodu se ~esto ~uje da se treba ~uvati œobe-
le`enihŒ qudi, to jest qudi sa razrokim o~ima, gustim i sraslim obrvama ... Je
li wega Bog obele`io dobro ga se ~uvaj T. R. \or|evi}, ‹ devojku œdati
devojci dar kao znak da je ispro{enaŒ, jek. obiqe`iti: zasjekao o{trom
sikirom u jednu visoku jelu, i tako ju obiqe`io za svoju crkvu M. Budi-
savqevi}, Otac ... pozove devojku da primi dar, koji svekar na sto izvadi ... to je
prvi dar i to se zove samo obiqe`iti devojku V. ^ajkanovi} (RSA s.v.
obele`iti), obiqe`iti tako|e œraniti; pokloniti nekome posebnu
pa`wu i qubavŒ Uskoci (Stani}); do-/iz-/nad-/po-/pred-/pri-/u-bele`i-
ti/-biqe`iti (RMS; RJA), iterativ za-/o-bele`avati/-biqe`avati
(RSA), bele`ue 3. sg. Timok (Dini}), bele`uje œbele`iti jagwad za-
secawem uvetaŒ Lozan (Joci}), postverbali bele{ka f. kwi`. œzapis,
zapisnik, pisano obave{tewe, upisana ocenaŒ, bele{ka œzapis, zabe-
le{ka, sveskaŒ Crna Reka (Markovi} I), jek. biqe{ka Boka (Vuk), œpri-
rodni (mlade`, pramen kose i sl.) ili ve{ta~ki znak po kome se neko ili
ne{to raspoznajeŒ: Kad to ~ula Mandalina mlada, ° svla~i s’sebe tanenu
ko{uqu, ° tri biqe{ke nalazila stara, ° {to je ona bili`ila Mandu NP Bosna,
Jedan te`ak nalazio ‰vitloveŠ i biqe`io na jelikama, kad sjutradan samo bi-
qe{ke, a vitlova nema Bosna, œtrag, modrica, o`iqak od raneŒ, œdar koji
momak daje devojci kao obele`je da je ispro{enaŒ Barawa, œme|a{Œ
Bogi{i}, œoznaka postignutog dometa u bacawu, skoku, na mestu na kome
stoje protivnici kad dele megdanŒ NP BiH, œpredmet koji slu`i kao
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dokaz, uspomenaŒ; ime doma}im `ivotiwama koje imaju kakav beleg:
krma~i Banija, Slav., kravi Lika, kozi, }urki, biqe{ko m. ime ovnu
Vojv., Hrv., volu Lika (RSA), kwi`. i za-, nuz-, o-, pod-, pri-bele{ka f.
(RSA; RMS), zabele{ka / zabiqe{ka œznak, beleg po kome se ne{to
raspoznajeŒ: Stavi zabiqe{ke na ova drva Uskoci, bele`ar / biqe`ar,
-aram. œsprava za bele`ewe redova pri sejawu pasuqaŒ, pokr. œonaj koji
bele`i, pelcujeŒ (RSA), bele`ar œid.Œ Kosovo (Elezovi} I), bele`ilac,
-ioca œzapisiva~Œ, zabele`ilac œid.Œ Banat; obele`je / obele`je n.
kwi`. œznak, oznakaŒ, pokr. i œpredmet kao potvrda, dokaz ne~ega, znak
prepoznavawaŒ: œNe }e dati razumna gospo|a ° bez tvojega kaka obele`ja.Œ ° On
mu dade i dva obele`ja: ° od pojasa svilenu maramu, ° s desne ruke burmu
pozla}enu NP Vuk, œdar ispro{enoj devojciŒ J. Veselinovi}, œprosid-
baŒ: Ode i velika mexadija koju je dobila na obele`ju M. Uskokovi}, œgra-
ni~ni kamen, me|a{Œ Pocerina, Ma~va, jek. obiqe`je / obiqe`je:
œJes’li, sine, snaju pogubio?Œ ° Bogdan vadi no`a i hanxara: ° œJesam, majko, evo
obiqe`jaŒ NP Vuk, I izvadi od zlata jabuku ... Obiqe`je Milici |evojci NP
Vuk, Niko od seqana da se ne usudi re}i: œOvo je moj lug, il’ ovo je moja
kr~evinaŒ onde gdi je samo obiqe`je turio da ho}e da kr~i XIX v. Srbija,
œznameweŒ: Uj, gavrane, obiqe`je grdno NP, pokr. obiqe`e œid.Œ: I{a
vrani, crno obiqe`e! NP Vuk, ik. obili`je œobele`je devojciŒ: Dr`i se,
da je vira sklopqena, kada do|e roditeq mlado`ewe u roditeqa divojke i da
obili`je to }e re} na dar prsten ili novca Poqica (RSA); zabiqe`je œid.Œ:
Liepo }u ti donest’ zabilie`je, ° zabilie`je dva prstena zlata NP Dalm. (RSA
s.v. zabele`je), tako|e biqe`je: Na{a |evojka uzela je u Milo{a biqe`je
Zlakusa, Eto tebi, biraj obiqe`je, ° uz biqe`je kog je tebi drago! NP BiH,
obele`m.:Dao je devojci obele` Kupinovac (RSA), obiqe{tvo n.: I dadoh
joj te{ko obiqe{tvo: ° dvije burme od suvoga zlata NP Srem, Lika i Banija,
Bogi{i} (RSA s.v. obele{tvo), obele`aj m. œznak, belegŒ: Spomenik je
obele`aj da je ko sarawen Ra|evina (RSA); pridev biqe`ni zast. œu koji se
ne{to zapisujeŒ: ra~unska i biqe`na kwiga 1868. Hrv. (RSA s.v. bele`ni),
bele`nica / biqe`nica f. œsveska za zabele{keŒ, indiv. œ`ena be-
le`nikŒ [enoa (RSA), bele`nicaVr{ac (RSGV), jek. biqe`nica œneka
stvar (naj~e{}e bolesnikova), obi~no od ode}e, koja se daje vra~ari,
belegŒ Draga~evo (\ukanovi} II), bele`nik m. œpisar, notarŒ (RSA),
bele`nik œid.Œ Vojv., bele`nik Jasenovo, Vr{ac (RSGV), jek. biqe`nik
(RSA), Potkozarje (Dalmacija); ~ak. bili`it impf. (^DL), kajk. bile-
`iti, biqe`iti, bili`ati, bili`iti (RHKKJ). — Stsrp. bïlï-
`iti: bïlï`ili smo i dali smo tôi kô}ä (Dani~i}), bele`iti 1253. Dubr.
(MS 38), zabilï`iti se (Dani~i}).
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• Jsl. denominal od *belegã > beleg, up. bug. bele`a, sln. bele`iti.
Imenica bele{ka / biqe{kaformalno bi se mogla tuma~iti i kao izvedenica od
bïlïga (v. beleg), ali prefigirani oblici (zabele{ka itd.) i ve}ina zna~ewa
ukazuju na postverbalno postawe (tip (po-)gre{ka od gre{iti). Semanti~ki
momenat bio je presudan i da se izvedenice sa pridevskim sufiksom *-ânã
svrstaju ovamo. Primer iz NPr za zna~ewe obele`iti œobe{~astiti, osra-
motiti (`enu, devojku)Œ u RSA 16:188 s.v. pogre{no je pro~itan, u izvoru stoji
ja-}u wu da-oble`im Resava (SEZb 41:293). Oblik bele`je od obele`je sa
aferezom. U slovena~kom glagol ima kwi`evni karakter, ali up. narodnu re~
bele`en œznak, npr. na drvetu za se~uŒ (Snoj 36).
beleme beleme, -eta n. „~ohani pokriva~ koji se stavqa preko sedlaŒ
Pirot (RSA; akc.?), beleme œpokriva~ koji se stavqa ispod sedlaŒ Ba-
bu{nica (Bogdanovi} III).
• Od tur. belleme œid.Œ, up. bug. belleme (RRODD), dijal. beleme œfilcani
podmeta~ pod kowskim sedlomŒ Samokov (BD 3:203).
Za etimologiju tur. re~i v. Tietze 1:311.
belemez belemez m. „veliki debeo balvan od koga se pravi razna gra|aŒ
Hrv. (RSA), belemuzina f. œplod koji je u razvoju pre{ao normalne
razmere (npr. klip kukuruza)Œ Banija i Kordun (Petrovi} D.), v.
baqemez.
belena belena f. „blesavko, budala, ludaŒ: Beleno, {ta beleni{ po ku}i CG
(RSA), m./f. œnepa`qiva, nesmotrena osoba, bena; besposli~ar(ka)Œ Us-
koci (Stani}), belena f. œglupak, blesavkoŒ Vasojevi}i (Bori~i}), be-
lena}, -a}am. œid.ŒCG (RSA), belenda}, -a}a œbena; besposli~arŒ Uskoci
(Stani}), belenda} œnesmotren, nepa`qiv, besposlen mu{karacŒ Nik-
{i} (\okovi}), belenas, -asta, -asto adj. œnerazuman, glup, blesavŒ
Uskoci (Stani}), beleniti, -im impf. „biti nemiranŒ Zaje~ar (RSA),
œbesposli~iti; nerazumno se pona{ati, budaliti; blenuti; tavoritiŒ
Uskoci (Stani}), beleniti, belenim œgledati tupo, ne misle}i ni{taŒ
Piva (Gagovi}), beleni 3. sg. œludovati, biti nemiranŒ Crna Reka (Mar-
kovi} I), zabeleniti, -elenim pf. Uskoci (Stani}), razbeleni se 3. sg.
œrazigrati se, otpo~eti ludovati (o detetu)Œ Crna Reka (Markovi} I),
tako|e beleweti, belenim impf. „blenutiŒ: [to beleni{ u me ko tele
Komarnica, œzazjavatiŒ: Beleni po pqaci ibid. (RSA), œbesposli~iti;
budaliti; blenuti; tavoritiŒ Uskoci (Stani}), belenisat, beleni{em
œbudalisati, glupaviti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}); ovamo mo`da i na-
belentrati pf. œnapri~ati koje{ta, nalupati, natru}atiŒ (RSA).
• Verovatno u vezi sa bun, bunika.
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Tako Sadnik/Aitzetmuller 134–135 ‡ 129g, koji ovamo stavqaju i blena (ali v.
ni`e), Truba~ov u ÅSSÀ 1:185–187, koji rekonstrui{e psl. *belena na osnovu
s.-h. belena œludaŒ i rus. belena œbunika, Hioscyamus nigerŒ, odakle je izraz on
belená obãelsà œblesavi se, pravi gluposti, pona{a se nastranoŒ (up. srpski
kao da se najeo bunike), denominal (vz)belenimâsà œ(po)besnetiŒ, i tranzitivno
belenimâ kogo œdovoditi do ludilaŒ, zabelenil, zabelenilsà œpoludeoŒ (Dalâ).
Nevoqa je {to se rus. re~ mo`e svesti i na psl. *beln- (tako SP 1:202), zajedno sa
ve}inom drugih slov. oblika ovoga fitonima (up. blen s.v. bun), te osnova *belen-
ostaje nedovoqno potvr|ena. Stoga se ne mo`e iskqu~iti da je belena postalo
anaptiksom od blena / blena œid.Œ od blenuti < psl. *blednoti, nezavisno od
analognog razvoja u *bleda >ma|. belenda > belendov (jedino usko~ko i nik{i}ko
belenda} œbesposli~arŒ kao da se ukrstilo sa tim hungarizmom); up. nabe-
lezgijati se œnabrbqati se, nablebetati seŒ Lika (RSA) s.v. blezgav. U nekim
upotrebama sluti se uticaj glagola vileneti, v. vila. Nije jasno spada li ovamo
beletina f. œgruba, neotesana, primitivna osobaŒ Uskoci (Stani}). Up. i be-
lencija.
belendov belendov, -ova m. „len{tina, neradnikŒ, belendovati, -ujem
impf. œlenstvovati, plandovatiŒ: Jedni se kupali u Dunavu, drugi obi{li
daqsku Vodicu, jedni belendovali, tako|e bendelov, -ova m. œbudala, ni-
{tarijaŒ sve Slav. (RSA), bendel œneradnik, len{tinaŒ Vojv., bendelski
adj. ibid. (RSGV); ovamo mo`da i kajk. balanduvati, (-ujaem ‰sic!Š) impf.
„buncatiŒ Zlatar (HDZb 8:147), bolonduvati „tumarati, hodati bez
potrebeŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).
• Od ma|. belenda „luckastŒ (RSA 1:439 s.v.); up. sln. belendati œtra-
buwatiŒ, mo`da i ukr. belenda „glupostiŒ, belendiØi „brbqatiŒ.
Sadnik/Aitzetmuller 340–342 ‡ 272 navode ma|. belendes œrazvratan, bludanŒ (od
1380), belendez œbludni~itiŒ (od 1450), {to se izvodi od jsl. *bledã (v. blenuti,
bluditi), detaqnije v. i E. A. Helimskiè, MSSSÀ 11/1993:52, tako da je posredi
povratna pozajmqenica u srpsko-hrvatskom i slovena~kom. Ukr. re~ se u ESUM
1:165 tuma~i kao sekundarna varijanta od balandiØi „brbqatiŒ, balanda „do-
sadan brbqivacŒ, rus. balandaØâ œdangubitiŒ, balanda „besposli~arŒ, v. i
Anikin SlBalt 95. Up. i ESJS 67 s.v. blesti. Zna~ewe ukazuje na mogu}e ukr{tawe
sa dembel, odakle se bendel ~ak mo`e izvoditi metatezom.
belenzuk belenzuk m. œnarukvicaŒ S. ]orovi}, Nazor (RSA), Uskoci
(Stani}), œvunena narukvica koja se zimi nosi iznad {akeŒ Srem (RSA),
belenzuk œnarukvicaŒ Kosovo (Elezovi} I), belenzuke f. pl. œid.Œ (Vuk
1818), œdeo ode}e ispleten od vune koji se nosi na gle`wevima kao
za{tita od hladno}e ili od prqawaŒ Vojv. (RSGV), belenzuka (obi~no pl.)
œnarukvicaŒ Srbija, NP Hrv. (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Zlatibor (Mi-
lovanovi}), Ma~va (Lazi}), œmetalna plo~a na `enskom pojasuŒ [umadija
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(RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), œkarika kao ukras na pu{ciŒ NP, J. Veseli-
novi}, œokov na rukama i nogamaŒ NP Vuk, kwi`. (RSA), belenzuka
œnarukvica, karikaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Zagara~ (]upi}i), pridev
belenzukast Kosovo (RSA), denominal zabelenzu~iti se pf. œstaviti oko
ruke belenzukuŒ Piva (Gagovi}); tako|e belenzâci m. pl. œnarukviceŒ
Leskovac (Mitrovi}); belenzikm.Prizren (^emeriki}), belenzika f. ibid.;
belenzunka BiH (RSA), belenzunka œnarukvicaŒ Bjelopavli}i (]upi});
belezika Vrawe, belezi~e n. dem. ibid.; belezuka ‰belezâkaŠ f. NP Kosovo i
Metohija; bilenzuk m. œnarukvicaŒ Visoko (RSA), bilenzuk œid.Œ Kosovo
(Elezovi} I), bilenzuka f. BiH (RSA), bilenzuka Vasojevi}i (Stijovi}),
bilenzâk m. Kosovo (Elezovi} I); balanzuka f. Hrv. Krajina (RSA); be-
lensuke pl.t. œvuneni {titnik za gle`weveŒ Vojv. (RSGV), ^enej (Mari}),
belensuke œnarukvica od nanizanih staklenih komada u bojiŒ Crna Reka
(Markovi} I); belencuke œbelensuke (v.)Œ Vojv. (RSGV); belen|uk m.
œnarukvicaŒ NP; belen}uk œprsten, karika, beo~ug; zvekirŒ Hrv.; belenxuk
œid.Œ Poqica; ovamo verovatno i velenduci, -duka pl. œmin|u{e, obociŒ
NP Hrv. (RSA). — OdXVIII v.: ako qubim Marka kujunxiju, ° on mi kuje od zlata
xubeta ° i na ruke zlatne belenzuke NP Bosna oko 1720. (Erl. 9¿, 20).
• Od tur. bilezik œid.Œ (Skok 1:136 s.v. belen}uk; [kalji} 134). Balkanski
turcizam, up. bug. belezik, belezuk, blezik, belezià, belezik, alb. belezik,
belenxike, bellenxike, bylezik, bilizyk (Boretzky 1976:24).
Po Skoku, -n- je sekundarno umetnuto pred dentalom (Skok l.c.), dok Stachowski
1973:44 polazi od tur. dijal.*belenzuk. Izvorno turska re~ (ÅSTÀ 2:143–145 sa
diskusijom; Tietze 1:344). Iz tatarskog rus. beleziki, biziliki, beziliki, ba-
ziliki, blàzik (Fasmer 1:106, 180). Up. beo~ug.
belencija belencija f. „vrsta bundeve belokorkeŒ Dalm., Narod neguje
slede}e sorte ‰bundevaŠ: dulek ... belencija, sa belom korom i `utim mesom
(RSA), œnekakva tikvaŒ Stuli} (RJA).
• Nejasno.
Osnovni naziv ove vrste je bela bundeva (Simonovi}), stoga, mo`da, izvrnuto
prema beo od *valencija, po oblasti Vibo Valenzia (Valentia) u Kalabriji, budu}i
da tikve (it. zucche) spadaju u karakteristi~ne proizvode Kalabrije. Istog je
porekla i velencija œvunen pokriva~, prostirkaŒ (RJA), v. velenac, za se-
masiologiju up. basamka. Za b- : v- up. i balenka : valenka œvrsta belog gro`|aŒ
s.v. balenka. S obzirom na sinonime ludaja, ludara (v. lud), mogla bi biti i
izvedenica sufiksom rom. porekla -cija od belena, premda se areali ne po-
klapaju.
beleti beleti, -im / bijeqeti, bijelim (nepravilno beliti / bijeliti)
impf. „postajati beoŒ, ‹ se „biti beo, odavati belinuŒ (Vuk 1818; Vuk;
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pod-, pro-, raz-, u-beleti (se), -bijeqeti (se) pf., iterativ -b(j)eqivati
(RSA; RMS); u o s n o v n o m z n a ~ e w u: [ta se b’jeli u gori zelenoj ° al’ je
snijeg, al’ su labudovi? NP (Vuk III 80¿, 1–2), bijeqeti se Uskoci (Stani}),
beli se 3. sg. Radimwa (Tomi} II), belim Prizren (^emeriki}), belejem se
Leskovac (Mitrovi}), Pirot (@ivkovi}), beleje se 3. sg. Lu`nica (Ma-
ni}), Crna Trava (gra|a ERSJ), belije se Timok (Dini}), crnotravska
Kalna (Bogdanovi} III), ik. biliti (se) (Vuk; RSA), ~ak. bilit (se)
Dra~evica (^DL), belet se Orlec (Houtzagers), kajk. beleti (RHKKJ);
zabijeqeti se pf. Uskoci (Stani}), zabijeqet se Vasojevi}i (Bori~i}),
zabeliti se: Zabelilo se `ito, treba ga raditi Gospo|inci (RSGV), zabeleje
se 3. sg.Pirot (@ivkovi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. I), zabelee se
Timok (Dini}); izbijeqeti Uskoci (Stani}), izbeli 3. sg. Radimwa
(Tomi} II); obeleti / obijeqeti: Obijeqeo snijeg po brdima (Vuk; RSA),
obijeliti Uskoci, obijeqeti œzabeleti se (o snegu)Œ ibid. (Stani}),
obijeqet œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}); pobelet Kosovo (Elezovi} II),
pobijeqeti Uskoci (Stani}), pobijeqet Vasojevi}i (Bori~i}), pobilit
„prekriti se snegomŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), pobelelwak m.
œ~eqade bele putiŒ, pej. œbled ~ovek bolesnog izgledaŒ Pirot (Zlatkovi}
III); podbeli 3. sg. pf. œpo~eti beleti (o nebu)Œ Timok, podbeque impf. ibid.
(Dini}); ubelejem pf. Pirot (@ivkovi}), ubeli se 3. sg. œumazati se ne~im
belimŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.); belnuti, -nem „zabeletiŒ ist.
Srbija (RSA), belnem se Pirot (@ivkovi}), belne se 3. sg.: Prvo se belnu
edna riba, a posle celo jato Timok (Dini}), Crna Reka (Markovi} II);
b(j)elkati se dem. impf., bjelkav, -a, -o adj. „beli~astŒ (RMS), b(j)elukati
se impf. „belasati seŒ, b(j)elucati (se) „id.Œ (RSA), belucat se Mr~e
(Radi}), zabjelucati pf. (RJA), b(j)elucnuti (se) / b(j)elucnuti (se) Leva~,
b(j)elucav, -a, -o adj., b(j)eluckati (se) impf., zab(j)elu(c)kati (se) pf.:
Ne{to se zabjelucka u trwu Du~alovi}i; œp o s t a j a t i s e d , s e d e t i (o
kosi)Œ (RSA), beleje 3. sg. impf.: Od muku po~el rano da beleje Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.), belee Timok (Dini}), zabeli pf. Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), obeliti Ma~va (Lazi}), objeliti Zlatibor (Milo-
vanovi}), obijeqet Vasojevi}i (Bori~i}), obeleje 3. sg.: Da mladenci
ostareju i obeleju kao Stara planina (zdravica) Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.), obelee Timok (Dini}), obelim Leskovac (Mitrovi}), Jablanica
(@ugi}), obeli 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), obeli Crna Reka
(Markovi} II), obilit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), obeleo, -ela, -elo /
obijelio, -eqela, -eqelo adj. œosedeoŒ, izbeleo, -ela, -elo / izbijelio,
-qela, -qelo œid.Œ, izbeqen / izbijeqen (RSA); pobijeqet pf. Vasojevi}i
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(Bori~i}), pobijeqet Zagara~ (]upi}i), pobelejem Pirot (@ivkovi}),
pobeleje 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), pobilit ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija); ubijeqet Vasojevi}i (Bori~i}); „p o s t a j a t i
s v e t a o , v i d a nŒ: Kad’ no dobro zora bijeqa{e NP BiH, Dan beli sve vi{e
i vi{e (RSA), belee 3. sg. impf.: Zora polak belee Timok (Dini}), beli se (o
danu, zori) Radimwa (Tomi} II), zabeli (zora) pf.Crna Reka (Markovi} II),
zabeqivati impf. œsvitatiŒ Ma~va (Lazi}), razbeli se 3. sg. pf. œsva-
nutiŒ Timok, razbeque se impf. ibid. (Dini}), razbqelm. „svitaweŒ Piva
(Gagovi}); „b l e d e t i , g u b i t i p r v o b i t n u b o j uŒ (RMS), kajk. be-
leti impf. (RHKKJ), ~ak. bilit, bilin (za ~in) œpropadati (zbog ne~ega)Œ
Bra~ ([imunovi}), zabeleti / zabijeqeti pf. œprevu}i se skramom (o
o~ima)Œ, izbeleti / izbijeqeti œizgubiti zelenilo (o biqci)Œ (RSA),
izbeleti „izbledeti (o tkanini)Œ Jasenovo, izbeliti „id.Œ Novo Milo-
{evo (RSGV), fig. œizobi~ajitiŒ: Sad to izbelilo, vi{e toga nema Ma~va,
izbeqivati impf. œpadati u zaboravŒ ibid. (Lazi}), izbequje 3. sg. Crna
Reka (Markovi} II), obelee pf. Timok (Dini}), pobeleti / pobijeqeti
œpobledeti od straha, brigeŒ (RMS), pobilit „id.Œ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), ubijeqet Vasojevi}i (Bori~i}), ubelejem Pirot (@iv-
kovi}); œu s i j a t i s e Œ: razbeleti se / razbijeqeti se (RMS), kajk.
beleti impf. (RHKKJ), ovamo mo`da i ubijeliti se pf. œnaqutiti seŒ
Herc. (RJA).
• Od psl. *beleti (se), up. stsl. bïlïti sê, mak. belee (se), bug. beleà (se),
sln. beleti, sl~. beliet’, ~e{. beleti, glu`. bele}, dlu`. beles, poq. biele} (sie),
rus. belemâ(sà), ukr. bilimi(sà), blr. bàlecâ (SP 1:229; ÅSSÀ 2:64).
^esto nije lako, pa ni mogu}e, formalno i semanti~ki razlu~iti reflekse psl.
*beleti, belejo i *beliti, bel’o > beliti; to va`i posebno za refleksivne oblike (up.
primer u RSGV s.v. beleti), kao i za konstrukcije sa izostavqenim objektom tipa
dan beli (RSA s.v. beleti) = poq. dijal. dzien bieli (SP 1:231 s.v. *beliti) œdan
postaje beoŒ, ili œdan ~ini belim (nebo)Œ? Za semanti~ki pomak œbeletiŒ ¢
œsvitatiŒ v. T. V. Gorà~eva, ÅØimologià 1981:69. Za œusijati seŒ up. jo{ kajk.
beliti œdovoditi do u`arenog stawaŒ, ‹ se œ`ariti seŒ (RHKKJ), razbeliti (se)
Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), u tom zna~ewu i sln. beliti. U slu~aju probeleti / pro-
bijeqeti fig. œprogovoriti, prosloviti, pisnutiŒ (RMS) izvornim se ~ine
oblik na -iti koji u istom zna~ewu daje isti re~nik i tranzitivna konstrukcija
(objekat zube), v. beliti. Za pridev bjelkav up. bug. dijal. belkav œid.Œ, koji se u SP
1:239 sme{ta s.v. *belãkã, v. *belak2; no sufiksom *-avã izvode se pridevi od
imenica i glagola, a ne od prideva, up. Skok 1:75–76 s.v. -av2, -ava, -avo.
beleust beleust, -a, -o adj. pokr. „koji ima debele usneŒ Banija, b(j)e-
leusna f. „`ena razvra}enih debelih usanaŒ Lika (RSA), „nerazumna,
lakomislena osobaŒ, beleusnast adj. „nerazuman, lakomislenŒ (RJA;RSA).
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• Nejasno.
Skok 1:154a s.v. bio povodi se za tuma~ewem Q. Stojanovi}a u RJA 1:380 s.v.
bjeleusna: œpostanem od bijela usna, a po tome }e biti upravo onaj u koga je bijela
usna, jo{ nije crna, jo{ nema brkova, mlad, a po tom ludŒ, protiv ~ega govore
semantika i ekavski oblik; mo`da upro{}eno od debeloust-n-, ili od *dbelo-
ust-n-? Nulska (redukovana) baza kod prideva *d(â)bel- nije posvedo~ena, ali je
donekle verovatna s obzirom na postojawe apofonije kod wega, psl. *dobelã
pored *debelã, up. ÅSSÀ 4:202 i v. debeo. Ovamo verovatno bausnile / beusnile
m. „mu{karac velikih i ru`nih usana; onaj koji ne izgovara re~i kako treba;
nedozreo, zelen mu{karacŒ pored usnile, usno „mu{karac velikih usanaŒ, baus-
na / beusna f. „`enska osoba bausnile; priglupa `enska osobaŒ sve Uskoci
(Stani}). Uø. mo`da ukr. bavusa pored vusa „brkoviŒ, ako nije u øiØawu rezultat
konØaminacije hungarizma baäs „brkŒ i ukr. vusa (tako ESUM 1:108 s.v. bavusa).
beleca beleca f. œlepotaŒ sz. Boka (Musi}), Dubr. (Bojani}/Trivunac),
Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), œid.; zadovoqstvo, u`ivawe, bogatstvoŒ:
Nijesam ni ja `ivijo u beleci Konavli (Ka{i} 353), beleca œlepota, lepo-
ticaŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), Bo`ava (Skok 1:135), Brusje (^DL),
Vis (Roki), Selca na Bra~u (Vukovi}), Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), i
œvrednost, znamenitostŒ: U wegovu butigu mo`e{ no} svakie belecie Bo`jie
Bra~ ([imunovi}), beleca œlepotaŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipovac-Ra-
dulovi} II); izraz od belece „iz }efa, iz zadovoqstva, radi u`ivawaŒ:
Do{ao sam od belece da gledam, tj. od }efa CG; tako|e beleca „lepota,
lepoticaŒ: Eto mjesec dana, {to pla~e i reve za onu belecu Dubr. (RSA;
akc.?), belica œlepotaŒ Vrgada (Juri{i}).
• Od it. bellezza œid.Œ (Skok 1:135).
bele{1 bele{ adv. œjevtino, na poklon, xabe, ispod rukeŒ: O}e, ako na|e
tako na bele{ Kosovo (Elezovi} I).
• Od tur. beles œid.Œ, ar. porekla.
Za poreklo turske re~i v. Eren 47; Tietze 1:310. Up. bele{2.
bele{2 bele{m. „naziv za kowa koji ima koritasta le|aŒ: R|av je kow onaj,
koji ima: obaqene sapi ni`e, koritasta le|a (bele{) Leva~ i Temni} (RSA).
• Nejasno.
Mo`da *œne{to bezvrednoŒ = bele{1?
beli beli / beli part. za poja~avawe onoga {to je re~eno u qutwi, prkosu
„vala, bogmeŒ: Nije mu to prvi, a ne}e mu, beli, ni posledwi biti Sremac,
Srbija, BiH (RSA); i kao adv. œsigurno, zaistaŒ BiH (Skok 1:136; [kalji}),
beli œid.ŒUskoci (Stani}), beliPro{}ewe (Vuji~i}), Vasojevi}i (Bori-
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~i}), bel’i Ro`aje (Had`i}), beqi Kosovo (Elezovi} I), beli Prizren
(^emeriki}).
• Od tur. belli œid.Œ, dijal. beli (Skok 1:136; [kalji} 135). Balkanski tur-
cizam, up. bug. dijal. belli Stranxa (BD 1:67), alb. beli, belli (Boretzky
1976:24).
Najverovatnije izvorno turska re~ (ÅSTÀ 2:108–111; Tietze 1:322). Up. bezbeli.
Ovamo mo`da (ili, kao *be l(i), pod be2?) i bel re~ca za izra`avawe uverewa u
istinitost re~enog, œverovatnoŒ: Bel-su-me u~ili, dali, {ta-ja znam — Bel }emo
pobje} malo pa bel-se vratiti ist.-bos. Ere (Remeti}).
belizna b(j)elizna f. „beowa~aŒ, „glinovito-kre~na ili laporovita zem-
qa, belu{aŒ skopska Crna Gora, ik. bilizna „morska riba strela, LichiaŒ,
bilizina œid.Œ, bilizma, bilizmu{a œmorska riba strequ{a, Seriola
DumeriliŒ (RSA).
• Od psl. *belizna œbelina, ne{to beloŒ, up. bug. dijal. belizna / belizma
œbela zemqaŒ, sl~. dijal. belizna, ~e{. belizna (i: œbeowa~aŒ), glu`., dlu`.
dijal. belizna, poq. bielizna (i: œsitna ribaŒ), dijal. œvrsta ribeŒ, rus.
belizna, dijal. belezna œriba bucov, Aspius rapaxŒ, belezenâ œriba nalik
na bucova; crvenperkaŒ, stukr. bïlizna œsitna ribaŒ, ukr. bilizna œbu-
covŒ, dijal. bilizna œbeowa~aŒ, blr. bàlizna / belizna œbelinaŒ, dijal.
beläzna œbucovŒ (SP 1:232–233; ÅSSÀ 2:68; Skok 1:153a s.v. bio; ÅSBM
1:438).
O ihtionimu detaqnije Vinja 1986/1:322–323. Up. belu`wav, nazive za ribu
Aspius rapax belun, bolen, bela riba s.v. beo.
belija b(j)elija f. „p{enica krupnog belog zrna, Triticum turgidumŒ: Tri su
fele p{enice t.j. osja~a, {i{uqa i belija Pan~i}, „beli~asta jabuka, {qi-
vaŒ, „doma}e pamu~no platno za `enske ko{uqeŒ Mostar (RSA), „koji je
od belije (u atributskoj slu`bi, uz imenicu poga~a)Œ: Arami im poga~u
beliju (Vuk; RSA), belija „naro~ita vrsta p{eniceŒ Kosovo (Elezovi} I),
belija „vrsta p{enice krupna i belkasta zrnaŒ Pirot (@ivkovi}), „vr-
sta p{enice, cewena po dobrom bra{nu za pituŒ Lu`nica (]iri}),
„belica (p{enica)Œ Crna Reka (Markovi} I), Leskovac (Mitrovi}), Ni{
(Bogdanovi} III), œvrsta visokorodne p{eniceŒ Kamenica kod Ni{a (Jo-
vanovi} V. I).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom -ija (Skok 1:153b s.v. bio), up. bug.
belià œbela p{enicaŒ (BER 1:108 s.v. bàl), dijal. belia œvrsta viso-
korodne p{eniceŒ Samokov (Vakarelska-^obanska).
Sufiks -ija ovde bi mogao biti komparativnog postawa (vrsta beqa od drugih).
Up. i bjelijanka f. „vrsta kru{keŒ U`ice (Vuk; RSA), bjeliianka „id.Œ Zlatibor
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(Milovanovi}, uz napomenu da vrsta ima beli~asto li{}e), za obrazovawe i
belijan m. œonaj koji je izrazito bled u licuŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi}
III).
belika b(j)elika f. „beli~asta jabuka, tre{wa, {qivaŒ (RSA); prebjelika
œ|ur|ic(a),ConvallariamajalisŒ (RJA), prebelika œid.ŒKri`evci ([ulek).
• Od jsl. *belika, up. bug. dijal. belika œplaninska brezaŒ, sln. belika
œvrsta jabukaŒ.
Poimeni~ewe prideva *belã > beo fitonimskim sufiksom -ika; up. belica (sa
palatalizovanom varijantom sufiksa). Homonimno b(j)elika œsloj drveta iz-
me|u kore i sr`iŒ ima druk~iju derivaciju, v. bijel. ÅSSÀ 2:66 stavqa sva
zna~ewa pod *belika, a SP 1:230 jo{ ih i spaja sa *belica. Varijanta beliga f.
„vrsta {qiveŒ Hrv., bjeqiga œid.Œ ib. (RSA) glasi zapravo beliga i kajkavska je
re~ (RJA s.v. bjeliga; Skok 1:153a s.v. bio), up. beqig = beqik s.v. bijel.
belilo belilo n. œsredstvo za beqewe lica; bela {minka, puder, pomada i
sl.Œ, œmesto gde se beli platnoŒ (Vuk; RSA), „belo platno, belivoŒ
(RSA), „sredstvo za beqewe (rubqa, lica)Œ Vojv. (RSGV), preneseno
„novac koji se od svatova skupqa za mladuŒ: Poga~a ‰seŠ nosi … niz stolove,
te … svi svatovi dadu po neku paru … Stari svat uzme pare s poga~e … i predaje
ih devojci-mladi … Za te se novce ka`e da su belilo, ili upravo dobiveni na
belilo … I to je `enska imovina u zadru`nom domu Gru`a i [umadija
(RSA), Draga~evo (\ukanovi} II), med. œpra{ak, posip; tucana i pro-
sejana bela uma kojom se posipaju deca protiv ojedawaŒ Vrawe (RSA;
akc.?), belilo „bela {minka za liceŒ Vr{ac, Jasenovo (RSGV), „pomadaŒ
Radimwa (Tomi} II), belilo „kozmeti~ki preparat za beqewe licaŒ Ti-
mok (Dini}), Crna Reka (Markovi} I), Crna Trava (gra|a ERSJ), Prizren
(^emeriki}) Ó belilce dem. Leskovac (Mitrovi}); œmesto gde se beli
platnoŒ Crna Reka (Markovi} I), Pirot (@ivkovi}), Crna Trava (gra|a
ERSJ), „id.; beqewe platnaŒ Timok, œbela zemqa za premazivawe grn-
~arijeŒ ibid. (Dini}), mtop. Belilo wive pored Timoka, tle sa dosta
belutaka Svrqi{ka kotlina (Bogdanovi} III), Belila pl. mesto gde se
nekad belilo platno Crna Trava (gra|a ERSJ); jek. bjelilo œmesto gde se
beli platno; sredstvo za beqeweŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Obi~aj je, da su
vrata one ku}e, gdje je djevojka za udadbu, nakapana bjelilom Bogi{i}, i
preneseno: Zatim se ‰na svadbiŠ za mladu „kupi bjeliloŒ: ^au{ ve`e u konac
jabuku, nadnese je nad sofru izme|u redova onih {to sede i oni zabadaju novac
Zlatibor (RSA), Draga~evo (\ukanovi} II); abstr. kwi`. œbelina; bela
bojaŒ, jek. i bijelilo œbelilo za liceŒ: Bijelilo, rumenilo NP (RSA), ik.
bililo œmesto gde se beli platno; belilo za liceŒ (Vuk), „sredstvo za
beqewe ve{aŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), ~ak. bililo œbelilo za liceŒ
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Brusje (^DL), belilo œprawe rubqaŒ Orlec (Houtzagers), kajk. belilo
œpepeo prokuvan u vodi, lugŒ Podravske Sesvete (Maresi}); ob(j)eqilo
œsredstvo za beqewe, beliloŒ: Kupi}u ti objeqila ° i crvena crvenila NP
CG (RSA).
• Od psl. *belidlo, up. mak. belilo œbelilo za liceŒ, bug. belilo œid.;
mesto gde se beli platnoŒ, sln. belilo œbelilo za lice; kre~ewe; beqeweŒ,
sl~. bielidlo œbelilo za liceŒ, ~e{. belidlo œmesto gde se beli rubqe,
tkanina, pre|aŒ, glu`. belidáo œsredstvo za beqeweŒ, dlu`. œid.; kre~Œ,
poq. bielidáo œbelilo za lice; pra{ak za rubqe; lu`inaŒ, strus. bïlilo
œbelilo za liceŒ, rus. belila pl. œid.; bela boja za slikawe i kre~eweŒ,
dijal. œsvadbeni obred, pri kojem mlado`ewa obdaruje nevestu novcem za
beliloŒ (SP 1:230; ÅSSÀ 2:65–66), œpavlaka, mleko kao za~in jelu ili
pi}uŒ (V. A. Merkulova, ÅØimologià 1984:147), ukr. bililo œbeliloŒ,
blr. bàlilá œid.Œ (SP, ÅSSÀ l.cc.; up. i Skok 1:153a).
Svakako praslovenski nomen instrumenti na *-dlo od *beli-ti (v. beliti) u zna~ewu
sredstva za beqewe rubqa i lica, a ne paralelna obrazovawa pojedinih slo-
venskih jezika, uprkos sumwi izra`enoj u Sadnik/Aitzetmuller 132 ‡ 129d, ve} i s
obzirom na podudarawe srpskog i ruskog svadbenog obreda. Oblici bijelilo,
objeqilo dolaze samo u NP i na~iweni su radi uklapawa u stih.
belina b(j)elina f. „svojstvo belog, belo}a, belostŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA),
„osobina po kojoj se za ne{to ka`e da je beloŒ, œsjaj, svetlost; belo
usijaweŒ, fig. „moralna, duhovna ~istotaŒ, œono {to je bele bojeŒ, „belo
rubqe ili posteqina; bela ode}aŒ: U starije vreme u Aleksina~kom Po-
moravqu `enskiwe je u znak `alosti nosilo belinu, a ne crninu, „belo
platnoŒ: Bjelina je platno svo od jednoga pamuka bez ikakva uzvoda i {ara,
„margina; cenzurisano mesto u novinamaŒ, „belo telo, bela putŒ, „belo
meso u koko{i ili }urkeŒ Lepenica, „beowa~aŒ, „katarakta, beonaŒ,
„bela pega na noktu, roguŒ Zlakusa, „deo drveta izme|u kore i sr`i,
belikaŒ, „beli~asto vo}e, jabuka, {qiva, gro`|eŒ, „sedina, seda kosaŒ,
„srebrni novac, srebroŒ (RSA), belina „belo}a, belostŒ Futog, Tara{
(RSGV), œodsjaj od snega koji ote`ava gledaweŒ Ma~va (Lazi}), „belo
meso (grudi u ptica i peradi)Œ Vojv., „belo gro`|eŒ Lovra, belina
„belo}aŒ Vr{ac (RSGV), belina „belo rubqeŒ Draga~evo, „strna `ita
(ovas, p{enica, je~am, ra`)Œ ibid. (\ukanovi} II), „belo koko{ije mesoŒ:
Deca wina ne-volu belinu, tra`e batake Ora{ac, Aran|elovac (Remeti} Ç),
belina œbelo gro`|eŒ Ó belinka dem. i hyp. Timok (Dini}), belina „id.Œ
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), „mle~ni proizvodŒ: Ovuj godinu ne
be{e dobra trava, pa je slaba belina Vrawe (Zlatanovi}), beline pl.t. „id.
(sir, kajmak, pavlaka i sl.)Œ Tara{ (RSGV), bjelina „belo rubqeŒ Dra-
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ga~evo (Komadini}), bjelina Stara CG (Pe{ikan, bez zna~ewa), bqelina
œbela boja, belostŒ Uskoci (Stani}), ik. bilina œid.Œ (Vuk), ~ak. bilina
œbela ode}aŒ Brusje (^DL), belina œvrsta gro`|aŒ Orbani}i (Kalsbeek),
kajk. belina œid.Œ Ozaq (Te`ak), belina œsve~ana bela haqinaŒ Gola
(Ve~enaj/Lon~ari}); b(j)elinica „beli~asto gro`|eŒ Hrv., belinka „mali
grozd beli~astog gro`|aŒ Kwa`evac, „lubenica belog mesaŒ @upa
(RSA); tako|e beliwa (na o~’i) „beonaŒ Svinica (Tomi} I), b(j)eliwav
adj. „beli~astŒ Vrawe (RSA; akc.?), beliwakav „id.Œ ibid. (Zlatanovi}). —
Od XVI veka bjelina (RJA).
• Od psl. *belina, up. mak. belina œbelinaŒ, bug. belina œbelina; sla-
ninaŒ, dijal. œsviwska mast; belance; beonaŒ, sln. belina œbelina; vrsta
gro`|a; belika; `itna rakija; olovno belilo; beonaŒ, ~e{. belina œmasna,
bela zemqa; bela mrqa; beona; vrsta trave; belikaŒ, glu`. belina œbelina;
beo sjajŒ, poq. zast. bielina œveveri~je krznoŒ XVIII v. Litva, rus. dijal.
belina œbela boja, beliloŒ, ukr. bilina œbelina; riba bucovŒ (SP 1:231;
ÅSSÀ 2:66–67; Skok 1:153b s.v. bio).
Psl. apstraktum od *belã > beo sa razli~itim semanti~kim konkretizacijama; za
(poligenetski) sufiks *-ina v. Loma 1997. Toponimi Beqina, Bijeqina ve} i s
obzirom na -q- i akcenat ne spadaju ovamo, uprkos ÅSSÀ 2:66, gde je pod psl.
*belina stavqen i augmentativ b(j)eqina / biqina od beq1 œguwŒ. Za svini~ko
beliwa (ako w nije posledica lokalnog umek{avawa) up. bjeliwa f. œbelostŒ
(RJA) < psl. *belyni (ÅSSÀ 2:83), odakle bi se tako|e mogli izvesti pridevi
b(j)eliwav i beliwakav, kao bogiwa > bogiwav.
belir belirm. œpamukŒ: Niko ne tke platno, nema ni belira ni `utira Gru`a
(Vuki}evi} I 49, 54), beqir, -ira œtawi pamu~ni konacŒ ^umi} (Gr-
kovi}).
• Nejasno.
Naizgled od *belã > beo, tako i shva}eno u paru sa`utir, up. Vuki}evi} I 54 s.v.
pamuk: œpostojao je beo pamuk — belir i malo `u}kaste boje —`utir, kori{}en
je u tkawu platnaŒ; no -ir u srpskom nije produktivan sufiks (up. Skok 1:728), a
po{to se re~ odnosi na uvozni artikal, mogla je biti preosmi{qena od nekog
stranog predlo{ka.
belisvet belisvet m. „mno`ina, mno{tvo; dalek i nepoznat svet, tu-
|inaŒ Pirot (@ivkovi}), „id.Œ: Ima belisvet stare pare — Oti{âl u beli-
svet, pa se ne javqa Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), crnotravska Kalna
(Bogdanovi} III), œtu|inaŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), belisvet adv.
„(veoma) mnogo, bezbrojŒ Lu`nica (]iri}), Belisvet se sobra da gleda
bezder {to se napravi Leskovac (Mitrovi}), sobrali se belisvet qudi
Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} I), Kâd otvori edân sândâk, ono u wega pare
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belisvet Timok (Dini}), Jablanica (@ugi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), i
kao sintagma beli svet „mno`ina, mno{tvo, ko mu drago, tu|inŒ Kosovo
(Elezovi} I), Ko zna {ta je otac u~io od belog sveta Vojv. (RSGV), beli svet
„nepoznato, udaqeno mestoŒ: Oti{o u beli svet, samo da ve vi{e ne ~uje
Radimwa (Tomi} II), beli svet „mnogo, punoŒ: Jablan~ani imaju wive
podvodu, pa i leti navode i ujesen naberu beli svet kukuruz Crna Reka
(Markovi} II), Ima slive beli svet Lu`nica (Mani}), bijeli svijet
œstranci, jabana, svakoŒ: Raznese mi bijeli svijet ono malo muke Uskoci,
œvrlo mnogoŒ: Ima ig bijeli svijet ibid. (Stani}); belosveto adv. (sic!):
Belosveto se podigna na sabor, pa igrawe do no} Leskovac (Mitrovi}), b(j)e-
losvetski / b(j)elosvetski adj. „koji je iz tu|ine; inostrani, tu|Œ, „koji
luta po svetuŒ, pej. „koji je niskog moralaŒ (RSA), belosvetski „tu|;
svakakavŒ Leskovac (Mitrovi}; Jovanovi} J. 213), belosvecki „koji je iz
tu|ineŒ, pej. „koji je niskog moralaŒ: To je belosvecki olo{ Vojv. (RSGV),
belosvecki „id.Œ Kosovo (Elezovi} I), belosvecki Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V. I), Crna Trava (gra|a ERSJ), bqelosvqecki œkoji se odnosi
na beli svet, belosvetskiŒ Uskoci (Stani}), belosveckim. „koji je mnogo
proputovaoŒ Jablanica (@ugi}), belosvetska f. pej. „`ena iz belog sveta,
skitnicaŒ Crna Reka (Markovi} I), „javna `enaŒ Leskovac (Mitrovi}),
œ`ena sumwivog moralaŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. I), belo-
svetacm. œnepoznata osoba, besku}nikŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi}
III), belosvetka f. pej. œ`ena lakog morala; tu|inkaŒ Crna Trava (gra|a
ERSJ), belosve~anin m. pej. „~ovek iz bela sveta; nepoznat ~ovek; tu-
|inacŒ Crna Reka (Markovi} I), Jablanica, belosve~anka f. „nepoznata
`ena, neznankaŒ ibid. (@ugi}).
• Od psl. izraza *belã(jâ) (> beo) svetã (> svet1), up. mak. bel svet, bug.
dijal. bel sveØ Sofija (BD 2:70), Ihtiman (BD 3:39), ~e{. bily svet, poq.
biaáy swiat, rus. beláè svem, blr. belá sveØ.
Izraz je u srpskom delimi~no srastao u poluslo`enicu tipa Beligrad, v. Beo-
grad. Etimolo{ko zna~ewe izraza je œdnevna svetlostŒ, a jo{ u psl. doba
poslu`io je da ozna~i sveukupnost onoga {to je pod Suncem, up. iz istog
semanti~kog kruga psl. spojeve *belãjâ dânâ (v. belodan), *belâjâ bogã (v. bog).Up.
izraze: i (svaki) beli i nebeli œsvako, svi redomŒ, po svima nebelima œsvuda, po
celom svetuŒ, u sve nebele (idi, idite) u blagoj kletvi œdo |avola, bestraga (idi,
idite)Œ: Ne trpim vas vi{e, idite u sve nebele! (RSA). Up. i G. Cáhun, Dzieje
Sáowian 104–106. Jovanovi} J. 213 kritikuje Mitrovi}evo definisawe belo-
sveto kao priloga i tu re~, koju akcentuje belosveto, tuma~i kao imenicu
sredweg roda u zna~ewu œmno{tvoŒ.
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beliti beliti, belim / bijeliti, bijelim impf. œ~initi belimŒ, sa pre-
verbima: do-, za-, iz-, na-, ob-, po-, pod-, raz-, u-beliti, -bijeliti pf.,
iterativ -b(j)eqivati (Vuk 1818; Vuk; RSA; RJA; RMS; RSGV), izbeli 3.
sg. Radimwa (Tomi} II), objeliti Zlatibor (Milovanovi}), i bez ekspli-
citnog objekta: zabeliti / zabijeliti: Jo{ zorica ne zabijelila NP (Vuk
III 10¿, 1, 47¿, 1, sli~no II 95¿, 1), zabelee 3. sg. Timok (Dini}), zab(j)e-
qivati impf.: Kad je liti nebo obla~no i oki{i se, pa jo{ obdan zabiquje,
veli se da }e jo{ padati Duvno (RSA), obelit pf.: Boga mi danas obeli sneg
Kosovo (Elezovi} II), podbeqivati impf.: Istok ve} podbequje, a u sobi se
po~e{e nazirati nejasne kontura predmeta (RMS), podbequje 3. sg.:Uzelo je da
podbequje otkud Rtaw, pa }e ki{a Crna Reka (Markovi} I); sa konkre-
tizacijom na razne objekte: œp r a t i , i z b e q i v a t i (o platnu, rubqu,
vosku)Œ (Vuk; RSA), belit Svinica (Tomi} I), belim Prizren (^eme-
riki}), belim Leskovac (Mitrovi}), beli 3. sg. Timok (Dini}), Veliki
Kr~imir (Markovi} J. I), bjelitiDraga~evo (Komadini}), beqiti Bilo-
-gora ([krbina), ik. biliti (Vuk), ~ak. bilit, bilin Brusje, Komi`a
(^DL), kajk. beliti (RHKKJ); izbeli 3. sg. pf. Kamenica kod Ni{a (Jova-
novi} V. I), obeliti / obijeliti: Jesi l’ {}eri, objelila platno? NP (Vuk;
RSA), ubjeliti Draga~evo (Komadini}), ubijelit Dubr. (Bojani}/Tri-
vunac), ubijeqet Vasojevi}i (Bori~i}), ubelit Kosovo (Elezovi} II), i
refleksivno: beliti se / bijeliti se impf. „prati rubqeŒ: \e je Jelena? –
Eno je na Zeti bijeli se CG (RSA), belim se œid.Œ Jablanica (@ugi}), beli se
3. sg. Crna Reka (Markovi} I), obijelit (se) pf. Zagara~ (]upi}i); bje-
qewe n. œprawe vune ili platnaŒ Draga~evo (Komadini}), belewe „id.Œ
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Pirot (@ivkovi}), Svinica (Tomi}
I), belen adj. „beqenŒ: Beleno platno Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
Pirot (@ivkovi}); ubjela f. œvrsta pre|eŒ: Ubjela se po suncu i po mrazu
bijeli, pa bude kao svila BiH, ubjelarm. œonaj koji pravi od ubjele stvariŒ
(RJA); b(j)elidba f. œbeqewe; vreme kad se beliŒ (Vuk; RSA), ik. bilidba
(Vuk); belivo / b(j)elivo n. „belo platno, rubqeŒ, belilo, b(j)elilac m.
„onaj koji beliŒ, b(j)eliqa / b(j)eliqa f. „`ena koja beli platnoŒ (RSA),
beliqa „id.Œ Futog (RSGV), b(j)eliqa, ik. biliqa (Vuk 1818; Vuk), beliqa
Timok (Dini}), b(j)elilica „drvena lopatica kojom se lupa platno kad se
beli, prakqa~aŒ Hrv. Krajina (RSA), belilka „beqewe platna; beliqaŒ
Timok (Dini}), „sredstvo za beqewe lica, rubqaŒ Pirot (@ivkovi}),
b(j)elionica „perionicaŒ (RSA), belar m. „onaj koji beliŒ NP Vrawe
(Zlatanovi}), b(j)elarica f. „`ena koja beli platno, beliqaŒ, b(j)elar-
nica zast. „prostorija gde se beli platnoŒ, beqa „beliqaŒ, b(j)eqar m.
„onaj koji se bavi beqewem tkaninaŒ (RSA), b(j)eqara f. „beliqaŒ NP
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(Vuk; RSA), ik. biqara (Vuk), b(j)eqarica œid.Œ, b(j)eqarnica „prosto-
rija gde se beli platnoŒ, b(j)eqa~nica œid.Œ, b(j)eqa~ica „beliqaŒ Srem,
Herc., b(j)eqa~iti impf. „beliti platnoŒ ibid. (RSA), mtop. Beli{te n.
kod Po`arevca i ]uprije (RJA s.v. Bjeli{te); „u m i v a t i , p r a t i Œ: Pa
do|o{e u bawu na vodu ° da bijele prebijelo lice NP Vuk, Lasno }u pre}i
Vardar vodu ° noge bele}i NP Toplica (RSA), beli se 3. sg. impf. Crna Reka
(Markovi} I); œn a n o s i t i b e l u { m i n k u n a l i c eŒ: nabeliti /
nabijeliti pf.: Kad o praznicima devojka ide na sabor ... lice nabeli i
narumeni Boqevac (RSA), nabelujem impf.: Sede Stana da laduje, belo lice
nabeluje Leskovac (Mitrovi}); beliti se (RSA), Vojv. (RSGV), ^enej
(Mari}), bijeliti se Uskoci (Stani}), belim se Jablanica (@ugi}), beli
se 3. sg. Crna Trava (gra|a ERSJ), beli se crnotravska Kalna (Bogdanovi}
III), nabeliti se pf. Mol u Ba~koj (RSGV), nabeqenica f. pej. œona koja
mnogo {minka lice belilomŒ (RSA); fig. œo s v e t l a t i ( o b r a z )Œ:
obeliti obraz: Mo`e eto taj mali ... da ti, velim, objeli obraz. More, veliki
~ovjek mo`e jo{ od wega biti Sremac (RSA 16:402a s.v. obraz1), obelit
obraz Kosovo (Elezovi} II), obelim: Tolko se raduvamo na sinovi, a devoj~e
obeli obraz Leskovac (Mitrovi}), obeli obraz 3. sg. Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.); œk r e ~ i t i Œ: Sutra }emo bijeliti ku}u spoqa i unutra
Dubica (RSA), bijeliti impf. Potkozarje (Dalmacija), bijeliti Piva
(Gagovi}), bijeliti Uskoci (Stani}), bijelit Dubr. (Bojani}/Trivu-
nac), bijelit / bijeqet Zagara~ (]upi}i), bijelit Stara CG (Pe{ikan),
bilit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), ~ak. bilit Dra~evica (^DL), kajk.
beliti (RHKKJ), dobeliti / dobijeliti pf.: Kad wegovu ku}u dobijelim,
odmah }u onda tvoju Lika, zabeliti / zabijeliti: Moram na}i malo kre~a da
ovaj duvar malo zabijelim Du~alovi}i, ik. zabiliti: Za sijawe se mora `ito
zaplavit i zabilit. @ito se ... bili s ugasitim kre~em Varo{, izbeliti /
izbijeliti Srem, obeliti / obijeliti (RSA), obijeliti Potkozarje
(Dalmacija), obijelit Zagara~ (]upi}i), ubelit Kosovo (Elezovi} II);
b(j)eqa~ m. „molerŒ (RMS), b(j)eqa~a f. „~etka za kre~eweŒ, b(j)elilica
„id.Œ Lika, Bos. Grahovo, obeqenica / obijeqenica œokre~ena zgradaŒ;
œ g u l i t i ( k o r u )Œ: Cerove, grmove i bukve on je obarao ili belio Mili-
}evi} (RSA), beli 3. sg. Timok (Dini}), Bu~um (Bogdanovi} III), kajk.
beliti (RHKKJ), zabeliti / zabijeliti pf.: Zabeliti ka`e se za drvo kad mu
se oguli kora oko debla da se osu{i, œobele`iti zabranŒ: Kad se u Crnoj Gori
ho}e da zabrani ... od zajedni~ke pa{e ili brsta ... onda se œzabijeliŒ — oqu{ti
da bude belo — komad drveta i pobode u tu zemqu CG, Zabili mi na jelu zabilu
NP BiH, izbeliti / izbijeliti, obeliti / obijeliti (RSA), obeli 3. sg.
Timok (Dini}), Crna Reka, obequje impf. ibid. (Markovi} II), podbeliti /
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podbijeliti pf. œobele`iti drvo podguliv{i koruŒ (Vuk; RJA), pod-
belim Leskovac (Mitrovi}); zabel1 œ{uma, zabranŒ, obeqak m. œdrvo sa
koga je oguqena koraŒ: Zimi naseku grane od bukve, klena i dr. pa ogule koru te
wome hrane koze, a one oguqene grane zovu obeqaci Zorunovac, obeqovina f.
œ{tap sa koga je oguqena koraŒ Timok (RSA; akc.?), obeqovina œid.Œ ibid.
(Dini}); œq u { t i t i ( p l o d o v e )Œ: On je rezao i bijelio jabuku E. Ku-
mi~i}, obeliti / obijeliti pf.: Pored oqu{titi jabuku, kru{ku, naran~u i
t.d. veli se i obijeliti, fig. œogristi, oglodatiŒ, œiskapiti (~a{u)Œ
Zorunovac (RSA), obelit: Treba da obelim krompir Mr~e (Radi}), ~ak.
(o-)bilit (jabuku, vo}e, krompir) Mihaqevi}i kraj O{tarija (Peru{i} IV
74), obeli 3. sg. œskinuti zrnca sa kukuruznog klipaŒ Pirot (Zlatkovi}
IV), œiskapiti ~a{uŒ Timok (Dini}), bel~i iter. œpiti, opijati se ~estoŒ
crnotravska Kalna (Bogdanovi} III); œk o m i { a t i, skidati {a{u s ku-
kuruznog klipaŒ Vrhovine, bjeqa~ina f. „komi{aweŒ: Ho}emo li dove~e u
bjeqa~inu ibid. (RSA), objelakm. œono {to otpada kad se ne{to obequjeŒ,
objeliwe n. œid.Œ (RJA); œu d a r i t iŒ: obeliti / obijeliti pf. (RSA);
œ k r ~ i t iŒ: zabijeliti zemqu, lug œprokr~iti, prorediti tako da bude
vidno, svetlo, beloŒ (RJA); œd o v e s t i d o u s i j a w aŒ: razbeliti /
razbijeliti (RMS; RJA), razbeqeno / razbijeqeno adv. œza`areno, vatre-
no, usijanoŒ (RMS); œo b r a d o v a t i , u s r e } i t i nekogaŒ: zabeliti /
zabijeliti pf., obeliti / obijeliti; œ~ i n i t i s e d i m (pre vremena)Œ
J. Veselinovi}, obeliti / obijeliti; œv o d o m r a z b l a ` i v a t i (vi-
no, mleko)Œ CG, Dubr., zabeliti / zabijelitiCG, Boka (RSA), zabijelit /
zabijeqet Zagara~ (]upi}i), zab(j)eqivati impf.: Nije wihovo mlijeko
nikad lijepo, zabjequju ga Tre{wevo (RSA), zabjeqivat Stara CG (Pe{i-
kan), zabjela f. „retko, razvodweno mlekoŒ: Slabo se sa ovom zabjelom mo`e
prismo~iti Pro{}ewe (Vuji~i}), zabjela œid.Œ Tre{wevo (RSA), Uskoci
(Stani}), œvoda koja se dodaje vinu da se razbla`iŒ: Daj mi vina bez zabjele
CG (RSA), œvodenast kajmak ili sirŒ Uskoci, zabqela œid.; razvodweno
mlekoŒ ibid. (Stani}); œz a ~ i n i t i , z a m a s t i t i (belim smokom, ja-
jima i sl.)Œ: zabeliti / zabijeliti pf.Leva~ i Temni}, Zorunovac, Timok
(RSA), zabeli 3. sg. „za~initi ~orbu razmu}enim jajetomŒ: Ru~âk skoro
gotov, samo jo{, da zabelim grne Timok (Dini}), zab(j)eqivati impf.: neka se
... zabjequje ‰kozjim mlekomŠ ta bota palente CG (RSA), zabeque 3. sg. Timok
(Dini}), zabijeqat, -ijeqam „tro{iti mlekoŒ: Zabijeqali smo ga i te
dobro, imali smo varavine dosta Zagara~ (]upi}i), obeliti / obijeliti pf.
Istra (RSA), razbeliti / razbijeliti (RMS; RJA), ~ak. (po-/u-/z-)bielit
œza~iwavati (supu ili sos)Œ Orbani}i (Kalsbeek), b(j)elivo n. œbeli
smok i jajaŒ Slav., zabel, -i f. œvrsta za~inaŒ, zab(j)ela œrazmu}eno jaje
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koje se dodaje kao za~in za ~orbuŒ Zaglavak (RSA), obel, -i œobela, dodatak
jeluŒ (RJA; RSA), ob(j)ela œid. (obi~no beli smok)Œ Istra (RSA), obila
ibid. (Ribari}); tako|e sa izostavqenim objektom: œp r e v r t a t i /
p r e v r n u t i ( o ~ i m a )Œ: beli 3. sg. impf. Timok (Dini}), podbijeliti
pf. œpogledati tako da se vidi samo beowa~a; biti na samrtiŒ:
Podbijelila e, bog zna o}e li prete}i Uskoci (Stani}), podbeli 3. sg.: Samo
podbeli i pade u nesvest Timok Ó podbeqo{e pej. ibid. (Dini}), podbequjem
impf. œgledati (nekoga) poprekoŒ Lu`nica (]iri}), Kad tra`im od wo
ne{to {to ju se ne svi|a, Zorka samo podbequje s o~i Crna Reka (Markovi} I),
podbeque 3. sg. „id.Œ: Kvo se ~udi{, kvo podbeque{? Timok (Dini});
œ g o v o r i t iŒ samo u izrazu ni crniti ni bijeliti œne govoriti ni zlo
ni dobroŒ: U rasu{enom joj grlu i ispijenim ... usnama presahle rije~i, pa niti
crni ni bijeli Nevesiwski (RSA), Okebesijo pa ni crni ni bijeli Uskoci
(Stani}), obijelit pf. œproslovitiŒ: Mislili smo da }emo od wega ~ut koju
pametnu, a on ni da obijeli Dubr. (Bojani}/Trivunac), obijeliti œzucnuti,
progovoritiŒ Uskoci (Stani}), kajk. obeliti œsrdito i o{tro kazati
kome {to u liceŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), probeliti / probijeliti fig.
œprogovoriti, prosloviti, pisnutiŒ (RMS).
• Od psl. *beliti, up. stsl. bïliti, mak. beli, bug. belà, sln. beliti / beliti,
sl~. bielit’, ~e{. beliti / biliti, glu`. beli}, dlu`. belis, poq. bieli}, rus.
belimâ, ukr. bilimi, blr. bàlicâ (SP 1:231–232; ÅSSÀ 2:67; Skok 1:154
s.v. bio).
Psl. glagol je denominal od *belã > beo. Osim osnovnog zna~ewa œ~initi belimŒ
u primeni na zid, platno, lice itd. stare su i pojedine specifi~nije upotrebe:
œguliti, qu{titiŒ (s.-h. {tok., ~ak., kajk.; mak., bug., sln., sl~., glu`., dlu`.), u
severnim slov. jezicima œdrati ko`u sa ubijene zverkeŒ (poq., rus., ukr., blr., v.
ovde belka), œprati rukeŒ (s.-h., rus. dijal.), poq. dijal. dzien bieli œsvi}eŒ (v.
beleti, 3. deo), œmastitiŒ sa zanimqivim s.-h. arealom, jo{ i sln. (v. Bezlaj
4:374–375 s.v. zabela); u tom zna~ewu glagol se ~ini izveden od imenice *belâ
œmast, slaninaŒ i sl. (v. bijel, ~ak. bilo œslaninaŒ s.v. beo) a ne neposredno od
prideva. No postavqa se pitawe semantike samog glagola (œzamastitiŒ ili
œza~initiŒ?), a time i wegove derivacije u srpskom; ako je prvo i ta~no za sln.
materijal (v. Bezlaj l.c.; Snoj 736 s.v. zabeliti ka`e da jelo zabeqeno ma{}u ili
lojem postaje bele boje), slede}i primer govori u prilog drugom: Zabilita se jela
pravu, kad se posti. Mjesto da se razne ~orbe i cu{pajzi ma{}u zafrigaje ‰sic!Š, pre~iwu
se mlikom i bra{nom Varo{ u Slav. (RJA 21:690b s.v. zabijeliti); u tom smislu
indikativna je i ~iwenica da se rus. zabela odnosi iskqu~ivo na mle~ne
proizvode, up. i rus. dijal. belila pl. œkajmak, mleko kao za~in jelu ili pi}uŒ
(s.v. belilo), ukr. nabil œmleko, mle~ni proizvodiŒ (ESUM 1:196 s.v. biliè),
tako|e i s.-h. b(j)elovarina f. „beli smokŒ: Doije se ~ovjeku, neza~iweno, da je bar …
bjelovarine, da se za~ini Banija (RSA), up. variti; stoga se bjelivo œbeli smok i
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jajaŒ prema b(j)elivo œplatnoŒ odnosi pre kao paralelno obrazovawe nego kao
semanti~ka varijacija iste re~i, koja bi u ovom drugom zna~ewu mogla biti jo{
praslovenska, up. rus. dijal. belevo œrubqe, stvar koja se beliŒ (ÅSSÀ 2:67–68
s.v. *belivo, gde pored s.-h. i rus. primera ima jo{ ~e{. belivo œbeonaŒ). Za
zna~ewe œprevrtati o~imaŒ up. izraz izbeliti o~i œiznenaditi se, zinuti od
~udaŒ (RMS), ~ak. belit, belin (o~ima) œkola~iti o~i na koga; buqiti u koga, u
{toŒ, izbelit (o~i na koga) œraskola~iti o~iŒ, izbelivat sve Brusje (Dul~i}i),
up. i beqiti; za œprogovoritiŒ up. izraze izbeliti zube œpokazati zube,
iskezitiŒ (RMS), ne bijeliti zuba œne otvarati usta, ne govoriti ni re~iŒ
(RSA 1:444 s.v.), bilit, bilin (zube) œgovoriti ni za {toŒ Brusje (Dul~i}i),
obeliti zuba œgovoriti ne{to (obi~no nepovoqno)Œ (RSA), (ne re}i /
razum(j)eti) ni b(ij)ele (RSA 1:467–468 s.v. beo). Prisutno je me{awe sa
intranzitivnim *beleti, osobito u upotrebama sa izostavqenim objektom; tako
prema zabijelila u gorenavedenoj uvodnoj formuli epskih pesama (subjekt:
zora) stoje primeri sa zabijeqela (Vuk s.v. zabijeqeti; NP Vuk III 39¿, 1), up. i
primer u RSGV s.v. beleti. Isto va`i za obrte o~ima zabielio u grede NPr
Bosna, zabijelio o~ima prema stropu V. Kaleb stavqene u RSA s.v. zabeleti sa
definicijom zna~ewa œ(o~ima) zagledati se tako da se beowa~e vi{e videŒ. I u
usko~kom ni crweti ni bijeqeti œbiti vrlo neraspolo`enŒ (Stani}),
bijeqet Stara CG (Pe{ikan), primarni }e biti tranzitivni oblici crniti,
beliti, up. rus. dijal. ni o~ernimâ ni obelimâ œni{ta ne re}i, o}utatiŒ (SRNG
22:30 s.v. obelimâ). Za daqe frazeolo{ke paralele u drugim slov. jezicima up.
npr. rus. dobelimâ smenu œ(do)kre~itiŒ, kup~ihi na{i belàtsà i rumànàtsà
(Dalâ). Ovamo verovatno ne spada obela œnevoqa, nesre}aŒ, koje Skok 1:154b
s.v. bio tuma~i kao postverbal od ob(j)eliti œu~initi da neko pre vremena
osediŒ. V. i belosati.
belica b(j)elica f. „doma}a `ivotiwa bele boje ili s nekim belim obe-
le`jem i ime takvoj `ivotiwi (ovca, kobila, krma~a, ma~ka, guska, pa-
tka)Œ, œkuna, Mustela foinaŒ, œmala bela ~apqa, Egretta (Ardea) garzettaŒ
Split, „zmija neotrovnicaŒ, „slatkovodna riba beovicaŒ, „bela va{,
Pediculus vestimentiŒ, „runolist, Leontopodium alpinumŒ Istra, „volov-
sko oko, Leucanthemum vulgareŒ (RSA), „beli~asto vo}e (breskva, jabuka,
kru{ka, maslina, smokva, tre{wa, {qiva)Œ, œvrsta p{eniceŒ (Vuk 1818;
Vuk; RSA), „`ena bele ko`e i koseŒ Lika, „zemqa beli~aste boje pome{a-
na sa peskomŒ Herc., „bela vunaŒ U`ice (RSA), „desetica (od belog
metalnog novca)Œ (RMS) Ó b(j)eli~ica dem. i hyp. od b(j)elica NP, „ru-
nolistŒ Herc., „beli~asta {qivaŒ Zagreb, Bosna (RSA), belica „beloglava
ovca, bela kravaŒ Srem, „sitna bela ribaŒ Vojv. (RSGV), œid.Œ Apatin,
Zaje~ar, Vrawe (Mihajlovi}/Vukovi}), „sorta p{enice, Triticum aestivum
L.Œ Futog (RSGV), „bela konopqaŒ Lazarevac, „vrsta tre{weŒ ibid. (Re-
meti} I), Futog, „vrsta {qiveŒ Vojv. (RSGV), Belica leva pritoka Ve-
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like Morave i wen sliv, prezime (RSA), ime ovci Draga~evo (\ukanovi}
II), Aran|elovac (Remeti} I), belica „bela ovcaŒ ^umi} (Grkovi}), Ko-
sovo (Elezovi} I), Krivi Vir (Raki}), „bela tre{waŒ Radimwa (Tomi}
II), belica „bela ovcaŒ Lozan (Joci}), Crna Reka (Markovi} I), Timok,
œriba beovicaŒ ibid. (Dini}), „vrsta bele ribe lo{ije vrste sa mnogo
sitnih kostijuŒ Prizren (^emeriki}), „vrsta breskveŒ Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.), „vrsta tre{weŒ Crna Reka (Markovi} I), Timok,
„vrsta {qiveŒ ibid. (Dini}), Lu`nica (]iri}), Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), Crna Reka (Markovi} I), crnotravska Kalna (Bogdanovi}
III), „vrsta p{eniceŒ Prizren (^emeriki}), œbela zemqaŒ Bu~um (Bog-
danovi} III) Ó beli~ka dem. œbela ovca; riba beovicaŒ Timok (Dini}), ime
ovci Lozan (Joci}), bjelica œvrsta kuneŒ Rogatica (Jahi}), œvrsta p{e-
niceŒ Potkozarje (Dalmacija), œvrsta smokveŒ Ó bjeli~ina pej. Dubr.
(Bojani}/Trivunac), œvrsta {qiveŒ Vojv. (RSGV), Lika (Ajyanovi}),
Potkozarje (Dalmacija), Bjelica prezime, Bjelice pl. pleme u CG (RSA),
bjelica œbela ovcaŒ Qe{tansko, bjelica „id.; vrsta tre{weŒ ibid. (Te-
{i}), bjelica „sorta p{eniceŒ Zagara~, „vrsta {qiveŒ ibid. (]upi}i),
bel’ica „id.Œ Gora`devac (Bukumiri} I), bqelica Uskoci (Stani}), bqe-
lica Vasojevi}i (Stijovi}), ik. bilica (Vuk), ~ak. bilica œvrsta smokve;
vrsta p{eniceŒ Brusje (^DL; Dul~i}i), kajk. belica œvrsta jabuke, {qiveŒ
Turopoqe ([ojat); tako|e beqica „beli~asta {qivaŒ Ba~ka (RSA).
• Od psl. *belica, up. mak. belica œbela ovcaŒ, bug. belica œid.; riba
Alburnus lucidus; vrsta p{eniceŒ, dijal. œvrsta tre{we, {qiveŒ, sln.
belica œbela ovca ili koza; vrsta kune; zmija Coluber natrix; riba
Leuciscus; vrsta p{enice; mu{ka konopqa; vrsta tre{awa, jabuka, kru-
{aka; bela {qiva; jaje; olovno beliloŒ, sl~. belica œ`ena svetle ko`e,
krava svetle boje; vrsta belih {qiva; vrsta slatkovodnih riba
Chalcalburnus; bela ovcaŒ, ~e{. dijal. belice œsitna bela riba; bela ovca;
bela vrba, Salix alba; vrsta ranih tre{awaŒ, dijal. belica, glu`. belica
œvrsta riba, tre{awa; bela glina; beliloŒ, dlu`. belica ime kravi,
stpoq. bielica œveverica, veveri~ja ko`aŒ, poq. bielica œvrsta tla, glina s
peskomŒ, dijal. œpeskovito tle; bela ovca; vrsta beli~astih tre{awaŒ,
b’el’ica œbelika drvetaŒ, rus. dijal. belica œvevericaŒ, belica œvra~ara,
~arobnica; biqka Leucanthemum vulgareŒ, stukr. bïlicà œveverica, weno
krznoŒ, ukr. bilicà œveverica; kunaMustela foina; ribaAspius aspius; belo
proso; biqkaThlaspi arvense; riba ukqeva,Aspidus lucidus; kredasto tleŒ,
dijal. bilica œbela glinaŒ (SP 1:229–230; ÅSSÀ 2:64–65; up. i Skok
1:153a s.v. bio).
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Delom se radi o nezavisnim poimeni~ewima prideva *belã > beo u `enskom
rodu; ona su ~esta i u toponimiji, npr. *Bela reka > stsrp. Bïlica, B(j)elica na
vi{e mesta. Up. belka i belika. Za ovo obrazovawe u nazivima doma}ih `i-
votiwa v. Klepikova 1974:59–60; za ihtiolo{ku primenu up. bela riba s.v. beo,
belva.
beli~ast b(j)eli~ast / b(j)eli~ast, -a, -o adj. œalbidusŒ (Vuk 1818; Vuk;
RSA) Ó b(j)eli~asto / b(j)eli~asto adv. (RSA), beli~ast adj. Vojv. (RSGV),
ik. bili~ast (Vuk), beli~as, -sta, -sto Radimwa (Tomi} II), ~ak. Orba-
ni}i (Kalsbeek), beli~as „plav (o ~oveku)Œ Kamenica kod Ni{a (Jova-
novi} V.), Crna Reka, beli~as œbeli~ast (o ovci)Œ ibid. (Markovi} I),
œbeli~astŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), bqeli~as, -asta, -asto œid.Œ Us-
koci (Stani}), beli~es, -sta, -sto „id. (o ovci)Œ Lozan (Joci}), b(j)e-
li~arast (RSA), bjeli~arast „koji ima svetao tenŒ Qe{tansko (Te{i}),
beli~arasta f. œplavu{aŒ Ma~va (Lazi}); b(j)eli~av adj. œpomalo beo;
svetloplav (o kosi, brkovima)Œ, b(j)eli~ati se impf. „belasati seŒ; b(j)e-
li~an / b(j)eli~an m. „~ovek svetloplave kose i brkovaŒ Timok, „ovan
bele bojeŒ NP CG (RSA), beli~an „id.Œ Crna Reka (Markovi} II), bjeli~in
Dubr., beli~nik „vrsta bele jabukeŒ, beli~ac, -~ca „belanceŒ, beli~ko
„jarac, ovan, petao bele bojeŒ Dobroqupci (RSA), beli~ko œbeo ovanŒ
Krivi Vir (Raki}), beli~ko œid.ŒLozan (Joci}), Timok, œplav ~ovekŒ ibid.
(Dini}), Bu~um (Bogdanovi} III), bjeli~ko œbeo ovanŒ Zlatibor, Uskoci
(RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), bqeli~ko œid.Œ Uskoci, Bqeli~ko nadimak
ibid. (Stani}), beli~ka f. „bela ovcaŒ Timok (RSA; akc.?), beli~ka „id.Œ
ibid. (Dini}), Lozan (Joci}), Crna Reka (Markovi} II); tako|e b(j)elikast
adj. „beli~astŒ: Ovde je bio nekakav Jermenin ... niska rasta, bjelikast u licu
(RSA), bqelikas, -sta, -sto „id.Œ: Siguro sam onog bqelikastog dvizca
Piva (Gagovi}).
• S.-h. izvedenica od psl. *belã > beo.
Pridevi na -i~ast, -i~av, -ikav izvode se od imenskih osnova na -ica, -ika, -ik
(Skok 1:65 s.v. -as, 762 s.v. -jav), te i ovde treba u na~elu po}i od belica, za
bjelikast od nepalatalizovane varijante belika, eventualno od *bïlik (v.
bijel), no to nije u svim primerima izvesno zbog postojawa starih slo`enih
prideva belolik, b(j)elolic, od kojih su haplologijom, uz palatalizaciju, mogle
nastati pridevske osnove b(j)eli~- / b(j)elik-, up. mak. beli~, beli~ko œbeo ~ovek;
bela doma}a `ivotiwa (pas, kow, vo)Œ (RMJ). œStari deminutivni pridev
*belikãŒ od kojeg polazi R. Bo{kovi}, NJ 14/1964/2–3:158, nije nigde
posvedo~en; i SP 1:230–231 i ÅSSÀ 2:66 rekonstrui{u samo imenicu *belikã
kao poimeni~ewe od *belã. Oblik beli~ka f. mo`e biti mocioni prema beli~ko,
ali i deminutiv od belica, v. tamo.
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Beli{}e v. bjelolijeska.
belka b(j)elka / bijelka f. „doma}a `ivotiwa bele boje ili s nekim belim
obele`jem i ime takvoj `ivotiwi (krava, kobila, ovca, koza, krma~a,
ku~ka, ma~ka, koko{, guska, patka, }urka)Œ, „kuna,Mustela foinaŒ Leskovac
i P~iwa, „belogrla lasta, Hirundo (Delichon) urbicaŒ, „ptica beloguza,
Oenanthe (Saxicola) oenantheŒ, œriba kesegaŒ, œriba beovicaŒ Hrv., œriba
deverikaŒ Zaje~ar, „slatkovodna riba Leucaspius delineatusŒ Negotin,
„bela va{, Pediculus vestimentiŒ, „biqka krasuqak, Bellis perennisŒ, „mu-
{ki struk konopqeŒ Timok, „beli~asto vo}e (jabuka, kru{ka, {qiva,
gro`|e)Œ, œvino od belog gro`|aŒ, „`ena svetloplave koseŒ, „vrsta gor-
we mu{ke ode}eŒ, „srebrni komad novca, srebrwakŒ, „belanceŒ Vrawe,
Leskovac, m. œseqak iz Pirotskog okrugaŒ Kwa`evac (RSA), belka f.
„bela kravaŒ Krivi Vir (Raki}), œid.; bela ovca, kujaŒ Vojv. (RSGV),
Ma~va, „bela koko{Œ ibid. (Lazi}), ^umi} (Grkovi}), Kosovo, „va{Œ
bo{ka~ki TJ ibid. (Elezovi} I), „vrsta gro`|aŒ Aran|elovac (Remeti} Ç),
belka „bela koko{Œ Radimwa (Tomi} II), belka œid.Œ, „kuna belicaŒ,
„`ensko dete svetloplave koseŒ, fig. „va{kaŒ sve Prizren (^emeriki}),
„bela kravaŒ Crna Reka (Markovi} I), „bela ovcaŒ Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), Vrawe (Zlatanovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), „bela
ku~kaŒ Timok (Dini}), crnotravska Kalna, œkuna belicaŒ ibid. (Bog-
danovi} III), Crna Trava (gra|a ERSJ), „riba beovicaŒ Timok (Dini}),
„vrsta {qiveŒ Lu`nica (Mani}), crnotravska Kalna (Bogdanovi} III),
„belo gro`|eŒ Vrawe (Zlatanovi}), œmu{ka stabqika konopqeŒ Timok,
„plavu{aŒ ibid. (Dini}), Svinica (Tomi} I), „bela `enska maramaŒ Crna
Reka (Markovi} I), „belanceŒ Lu`nica (]iri}), Leskovac (Mitrovi}),
Pirot (@ivkovi}), Jablanica (@ugi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), ime
odmila kojim snaha zove zaovu i stariju jetrvu Vrawe (Zlatanovi}),
œpolni organ kod devoj~iceŒ Timok (Dini}), Belka ime ovci Lozan,
belka „bela ovcaŒ ibid. (Joci}), belka œriba Alburnus bipunctatusŒ Zaje~ar
(Mihajlovi}/Vukovi}), bijelka œbela koko{Œ (Vuk), bijelka œid.Œ Herc.
(Vuk 1818), Potkozarje (Dalmacija), bqelka Uskoci (Stani}), ik. bilka
(Vuk), ~ak. bilka Brusje (Dul~i}i), bilka op{ti naziv za doma}u `ivotiwu
bele boje Selca na Bra~u (Vukovi}), kajk. belka œriba Alburnus alburnus,
Alburnus lucidus; bela kobila; beloo~nicaŒ (RHKKJ), belka œriba beo-
vicaŒ Podravske Sesvete (Maresi}); belkica / bijelkica dem., „beovicaŒ,
bel~ica / bijel~ica dem., „bela ovca, ma~ka, patkaŒ, „beovicaŒ, „vrsta
gqive na bukovom pawuŒ Bosna (RSA), bjel~ica œid.Œ (RJA), bel~ica
œ`ena svetloplave koseŒ Timok, fig. „polni organ kod devoj~iceŒ ibid.
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(Dini}), kajk. (mala) bel~ica œriba in}unŒ (RHKKJ); prezimena Belki},
Bel~i}, b(j)elkiwa / belkiwa / bijelkiwa f. „`ena bele raseŒ, bjelke{a
„bela kozaŒ, bjelko{a œid.Œ, bjelko{ica; tako|e beqka / bijeqka „riba
beovicaŒ Leskovac, Hrv., „mu{ki struk konopqeŒ: Beqke sti`u ranije,
beli~aste su boje i vi{e su od crnke. Od wih je mnogo lep{a i beqa kudeqa
Zaglavak, „bela ovcaŒ skopska Crna Gora Ó beqka~a „id.Œ (RSA), beqka
„kuna belicaŒ Ó beq~e n. „mladun~e beqkeŒ, beqkarnik m. „mesto gde `ive
beqkeŒ Vrawe (Zlatanovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), beq}a f. œid.Œ
crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), bijeqka œnekakva ribaŒ Hrv. (Vuk),
bijeqka „riba beovicaŒ (RSA), kajk. beqka = belka (RHKKJ); bioka „bela
koko{Œ Komarnica, „vrsta belog gro`|a sitnih bobicaŒ Boka, „skrama
na ro`wa~i, kataraktaŒ BiH (RSA).
• Od psl. *belãka, up. mak. belka œime beloj doma}oj `ivotiwi; belance;
beowa~aŒ, bug. bàlka œkuna belicaŒ, dijal. œlasica; veverica; bela ovca;
belance; vrsta re~ne ribeŒ, sln. belka œbela `enka; bela jarebica; riba
Alburnus lucidus; va{ka; vrsta jabuka, kru{aka; beli hlebŒ, st~e{. belka
œbela `enaŒ, ~e{. dijal. belka œbela krava ili kobila; vrsta peciva; belo
bra{no; vrsta ranih tre{awaŒ, poq. biaáka œ(udata) `ena; vrsta peciva;
sova; `enka lososa; vrsta insekta; vevericaŒ, strus. bïlãka œvevericaŒ,
rus. belka œid.Œ, ukr. bilka œid.; biqka Jurinaea cyanoidesŒ, blr. belka
œvevericaŒ (SP 1:239; ÅSSÀ 2:81–82).
Poimeni~ewe prideva *belã > beo u `enskom rodu, u nekim zna~ewima jo{
praslovensko (*belãka paralelno sa *belica > belica, u opoziciji prema *belãkã,
*belâcâm., v. belko, belac). U odnosu na konkurentno obrazovawe na -ica belica,
ovo na -ka vi{e je karakteristi~no za rubne delove jezi~ke teritorije. Oba su
produktivna do na{ih dana, a na praslovensku starinu najpre mo`e polagati
naziv za kunu belicu (mada se u poqskom smatra pozajmqenicom iz ruskog, v. SP
l.c.); on u severnim slovenskim jezicima zna~i tako|e krzno veverice i sli~nih
`ivotiwa i ne mora nu`no biti u vezi sa wegovom bojom, kako se to obi~no
uzima (navodno se naziv prvobitno odnosio na retku i skupu vrstu veverice
belog krzna, da bi se kasnije pro{irio na ostale vrste; tako Fasmer 1:148 i
[anskiè 1/2:86, {to prihvataju ÅSBM 1:344 i ESUM 1:196), ve} posredi mo`e
biti postverbalno obrazovawe od *beliti œdrati ko`u ubijenih `ivotiwaŒ (A.
Loma, SED 318–319), v. beliti i up. strus. bïla, bïlka œveverica; veveri~je
krzno kao plate`no sredstvo; sitan novacŒ (Sreznevskiè; u ovom posledwem
zna~ewu mo`da pod uticajem asprã < gr. aspron, up. Sadnik/Aitzetmuller 128 ‡
129d). U nekim slu~ajevima mo`e se raditi o poimeni~enom pridevu *belãkã, v.
*belak2. O~uvawe (ili prelaz uqk) grupe lk i u govorima gde se l u tom polo`aju
ina~e vokalizuje obja{wava se potrebom da se o~uva prozirnost pridevske
osnove (izuzeci su retki; bokeqsko bioka œvrsta gro`|aŒ Musi} 134 izvodi od
it. bioccolo œpramen vuneŒ ‰?Š). Naziv za seqaka iz Pirotskog okruga po tome {to
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nosi belo odelo (RSA), v. beletina s.v. belotina. Za ovo obrazovawe u nazivima
doma}ih `ivotiwa v. Klepikova 1974:62. Slov. porekla i alb. bejke œbela ovcaŒ
(Cabej 2:192; Orel 20). Up. i Beo~in.
belko b(j)elko / bijelkom. „`ivotiwa (mu`jak) bele boje i ime takvoj `i-
votiwi (kow, ovan, pas, ma~ak)Œ (RSA), belko „beo voŒ Vrawe (Zlata-
novi}), ~ak. bilko œbeloput ~ovekŒ Brusje (Dul~i}i); beqko / bijeqko „beo
kowŒ Hrv., „beo pasŒ Dobroqupci; b(j)elkan „de~ak svetloplave koseŒ,
„beo kowŒ; b(j)elko{ „beo pasŒ: Imena kerova ‰suŠ: … {arov … belko{, belov
Srem; bel~a „beo voŒ Leskovac, Crna Trava, Timok, „beo kow, krmakŒ
Vrawe, „mu{karac bele ili plave koseŒ ibid., Timok, „srebrni dinarŒ
Momina Klisura (RSA; akc.?), bel~a „beo vo, ovanŒ Timok (Dini}),
Vrawe (Zlatanovi}), Babu{nica (Bogdanovi} III), œosoba svetlog tena i
plave koseŒ Timok (Dini}), crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), fig.
œsnegŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), f. „vrsta belog kukuruzaŒ Vrawe (Zlata-
novi}), bel~e n. „belo jareŒ Sirini} (RSA), bel~e „belo jagweŒ Vrawe
(Zlatanovi}), „belo teleŒ Crna Reka (Markovi} I), beo~e / beo~e „belan-
ceŒ Mr~e (Radi}). — Stsrp. Bïlâko od XIV v. (Grkovi} M. 1986:51).
• Od *belã > beo, up. sl~. belko œsvetlokos momak; `ivotiwa (kow, pas)
svetle bojeŒ (ÅSSÀ 2:82–83), daqe psl. *belãkã œbeowa~a, belance i sl.Œ
(id.; SP 1:240–241), st~e{. LI Belek / Bielek (Svoboda 134).
Produktivan tip hipokoristika na *-ãkã > s.-h. -ko (na jsl. prostoru nominativ
je -ko, up. stsrp. Bïlâko prema st~e{.Belek,Marko prema ~e{., poq.Marek < lat.
Marcus) ukrstio se sa starom pridevskom osnovom *belãk-, v. *belak2. Za ovo
obrazovawe u nazivima doma}ih `ivotiwa v. Klepikova 1974:62. Up. i Bio~a,
Biokovo.
belmu` belmu` m. „jelo od belog smoka (obi~no sira) i bra{na, vrsta
cicvareŒ Zlatibor, Homoqe (RSA), belmu` „id.Œ Bu~um i Beli Potok
(Bogdanovi} I), Timok (Dini}), Lozan (Joci}), Lu`nica (Mani}), Pirot
(@ivkovi}), Jablanica (@ugi}), belmu` Lu`nica (]iri}), Babu{nica
(Bogdanovi} III), Crna Trava (gra|a ERSJ), belmu{ Krivi Vir (Raki}),
belimu` „vrsta jela (od kukuruznog bra{na s lukom, ili od sira)Œ
Leskovac (Mitrovi}), beli mu` Vrawe (Zlatanovi}).
• Karpatizam nejasnog porekla; up. mak. belmu` œrastopqen sir sa
bra{nomŒ, bug. balmu{, belmu{, bàl mã` œka{a od sira i bra{naŒ, poq.
dijal. balmosz, ukr. dijal. balmu{, balma{ œkukuruzna ka{a na kajmakuŒ
Karpati, rum. balmus (-es, -as, -aj) œkukuruzna ka{aŒ, mold. balmo{, ma|.
balmos œpolenta caesataŒ, nem. saski balmosch, dijal. balmêsch Transil-
vanija.
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V. Skok 1:136–137; Sadnik/Aitzetmuller 231 ‡ 183; BER 1:29; ESUM 1:128; EWU
75–76; S. B. Bern{teèn / G. P. Klepikova, MSSSÀ 8/1978:31. Naj~e{}e se
poredi sa tur. bulamac œka{a od bra{naŒ (> bulama~), izvedenim od glagola
bulamak œme{atiŒ (up. ÅSTÀ 2:253–257; 258–260). Tako Skok l.c. (koji polazi od
bulgamak), BER l.c., gde se navode i oblici tur. dijal. belmus, belmis œvrsta
slatkog jela od siraŒ, Sadnik/Aitzetmuller, ESUM, EWU l.cc. Ve}ina pri tom
pretpostavqa osmanski, a Georgiev 1960:10 protobugarski izvor. Skok l.c. po-
redi i stvnem. warmmuos, srvnem. warmuos œcibi ex oleribusŒ, ~e{. varmu`e
œBrucheŒ ‰vaqda Bruhe œ~orbaŒ?Š, dijal. mor. varmu`a œkuvane jabuke proce|ene
i pome{ane sa mlekomŒ, glu`. bermu`, a s druge strane alb. byrmet / bylmet œjelo
od mlekaŒ. U ma|arskom, nema~kom i ukrajinskom iz rumunskog (Skok, ESUM,
EWU l.cc.;S. B. Bern{teèn / G. P. Klepikova l.c.); to va`i i za srp. dijal. balma{
œsir koji se pravi ujesenŒ Svinica (Tomi} I), Kara{evci (gra|a ERSJ). Nije
jasno kako se prema apelativu odnosi stsrp. LI Bïlâmou`â 1316. Kosovo (Baw.
Pov. 8), mtop. Bïl’mou`evâ lazâ 1316. Zeta (id. 5), Bïlmou`âcâ oko 1350. Polog
(Arh. Pov. 304), Belmu`evi} prezime srpske vlasteoske porodice XV v., to-
ponim Beomu`evi} kod Vaqeva, od 1560. (up. A. Loma, Zbornik Istorijskog
muzeja Srbije 23, Beograd 1986, 17–24). Ono se mo`e shvatiti kao nadimak tipa
Popara (tako A. Loma, OP 17/2004:476), ali ne treba iskqu~iti ni tuma~ewe po
kojem bi to bilo slo`eno ime od bïl- > beo i mu` (tako Grkovi} M. 1986:51), jer
su u isto doba u istom delu Srbije bila ~esta LI Radâmou`â (ead. 161),
Mou`âbratâ (ead. 131), s.-h. tako|e Crnomu`, Dragomu`; ina~e slo`enih
imena sa *mo`â nema kod drugih Slovena (Svoboda 95). Onda bi se odnos srpske
forme apelativa prema bugarskoj i rumunskoj mogao objasniti naslawawem na
antroponim. ^iwenica je, me|utim, da se areali antroponima i apelativa ne
poklapaju. Na apelativ se naslawa belimu` œpu`Œ: Belimu`, pu`, pu{ti pu`e
rogovi Leskovac (Mitrovi}); o magijskoj formuli sa~uvanoj u de~ijoj pesmici
Pusti, pu`e, rogove v. Sikimi} 1996:232–233. Bug. bàl mã` bilo bi preos-
mi{qeno zbog beline sira (BER l.c.).
belobrad b(j)elobrad, -a, -o adj. „koji je sede, bele bradeŒ: Pokupi sve
stare belobrade Turke Prota Matija (RSA), ik. bilobrada f. œsmiqe,
Helichrysum stoechas DC.; Helichrysum angustifolium DC.Œ [ulek, bio-
bradac, biobracam. „onaj koji je bele bradeŒ, Biobradac prezime (RJA),
~ak. bilobradac, -brodca / -brolca œonaj koji nosi belu braduŒ Brusje
(Dul~i}i), Bra~ ([imunovi}), bilobradac / bilobrodac œstar ~ovek velikog
`ivotnog iskustvaŒ Vis (Roki), b(j)elobradat adj. „koji je sede bradeŒ,
b(j)elobradija m. „id.Œ: Sv. Andrija … bjelobradija, jer koncem studenoga
lako da zamete snijeg, pa da Andrija osvane „biele bradeŒ Bra~ (RSA). —
Stsrp. prezime (patronimik) Bïlâbradikâ XIV v. (Grkovi} M. 1986:51),
selo Bïlâbradika Glô{ci 1363. Ibar (SSA 2:14524).
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• Od psl. *belobordã œid.Œ, up. mak. belobrad, bug. belobrad, sln. belobrad,
sl~. bielobrady, ~e{. belobrady, poq. biaáobrody, rus. beloborodáè (sta-
rec), ukr. biloborodiè, blr. belabarodá, prezimena Belabarodá, Bela-
barodau (ÅSSÀ 2:69; Skok 1:154a s.v. bio; Sadnik/Aitzetmuller 392 ‡ 296a).
Nije jasno, u nedostatku istorijskih potvrda, spada li ovamo Belobrada selo
kraj Prizrena (^emeriki}); dana{wi srpski oblik imena glasi Belobrod, up.
toponim Beli Brod u Srbiji i Bugarskoj, no u turskim popisima izgleda da je
posvedo~en albanski prevod Mjekerbardhe œbelobradiŒ (Pe{ikan 1986:69). Za
sinkopu vezivnog vokala u Bïlbradi}, biobradac up. Beograd.
belobrek belobrek m. „planinska zeqasta biqka Adenostyles albifrons,
~esto ukrasnaŒ, belobre{ka f. „id.Œ (RSA).
• Slo`enica sa pridevom *belã > beo u prvom delu, drugi ~lan nejasan.
Budu}i da se ista biqka zove i kapuzi} u Istri gde je kapuz œkupusŒ (RSA),
verovatna je veza sa bug. dijal. brekva œkupusna repica, Brassica napusŒ (BER 1:76
izvodi od psl. *berky, kao stsl. tiká prema bug.Øikva, i upu}uje na brekina), gde
nije jasna veza sa sinonimom broskva < lat. brassica (bez -s- i poq. brukiew). Up.
jo{ bre{~ica œlepi ~ovek, Impatiens balsaminaŒ Sombor, Srem (RSA). Seman-
ti~ki daleko stoji brek < psl. *berkã kao naziv za brekiwu i sli~no {umsko
drve}e (odakle se u SP 1:205 izvodi bug. brekva). Up. mo`da i psl. (?) *bre~a /
*bre~âka œsok (drveta)Œ (ÅSSÀ 3:15–16). Nije jasno za{to je vrsta Adenostyles
albifrons ili albida ozna~ena kao œbelog ~elaŒ odn. œbelaŒ (cvetovi su ru`i~asti
ili qubi~asti). U srpskom se ista biqka zove i belikar-trava, v. bijel.
belov b(j)elov, -ova / -ova m. „`ivotiwa (mu`jak) bele boje i ime takvoj
`ivotiwi (kow, pas)Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA), „vojvoda u svatovimaŒ Srem
(RSA; RSGV), „beli pekarski hlebŒ Hrv. Krajina (RSA), belov „beo pasŒ
Vojv., „~ovek svetlog tena i koseŒ Novo Milo{evo, belov „beo pasŒ
\ur|evo, belov „id.Œ Banat (RSGV), Kosovo (Elezovi} I), belov Radimwa
(Tomi} II), bjelov Pro{}ewe (Vuji~i}), Potkozarje (Dalmacija), bjelov
Stara CG (Pe{ikan), bjelova f. „bela kravaŒ Ó bjelovica dem. Banija,
Lika, b(j)elovka „beli~asta breskvaŒ @umberak, „bela kozaŒ Hrv. (RSA),
belovka „udata mlado`ewina sestra u svadbiŒ Vojv. (RSGV), b(j)elovina
augm. œbeo pasŒ NPr Bosna (RSA), belovina œbelanceŒ [umadija (Reme-
ti} 1985:147), belovina „beli trag od vode na obu}iŒ Leskovac (Mitro-
vi}), b(j)elova~a „vrsta bele jabukeŒ Homoqe, Ba~ka, Vrawe, „bela diwa
ili lubenicaŒ Ba~ka, „glinovito-kre~na ili laporovita zemqa, belu-
{aŒ (RSA), belova~a / belova~a „vrsta {qiveŒ Barajevo (Remeti} Ç),
pridevi bjelovan, -na, -no œalbariusŒ (RJA) Ó bjelovnica f. „hleb od belog
bra{naŒ: Vi u Vojvodini jedete bjelovnicu, a mi mo`emo i zobenicu Gacko (RSA),
b(j)elovqev / b(j)elovqev (Vuk 1818; Vuk; RSA); bqelov m. œbeo pasŒ,
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bqelovina f. œ(slabo) mlekoŒ, bqelovqev, -eva, -evo / bqelovov, -ova, -ovo
adj. sve Uskoci (Stani}); ik. bilovm. (Vuk); tako|e beqov, -ova / -ova „beo
pasŒ Ba~ka (RSA).
• Od *belã > beo, sufiks -ov mo`da trag stare *u-osnove, up. belva,
*belak2, Beograd, belovina.
O sufiksu -ov v. Skok 1:496–497 s.v. -ev / -ov; Vaillant 4:716–717. U nazivima za
pse tipa belov Skok, slede}i Miklo{i~a, Vondraka i Leskina, vidi sufiks -ov
ma|arskog porekla (2:577–578). Slovenskim to obrazovawe smatraju npr. O.
Asboth, Nyelvtudomany 5/1915:161–165, G. Ilâinskiè, JF 5/1925–26:53–68 i
Vaillant l.c.
Belovar Belovar, -ara / Belovar, -a m. varo{ u Hrvatskoj, etnik Be-
lovarac, -rca, Belovarka f. (Vuk; RJA; RSA), jek. Bjelovar / Bjelovar m.
(RJA; RSA), ktetik bjelovarski (Vuk; RJA), Bjelovarac m., Bjelovarka f.
(RSA). — 1769. v Belovarô, 1803. v’ mjlitarskoè varo{á Bïlovarô (ZN
8355¿, 8939¿).
• Verovatno od ma|. *Bela-var œBelin gradŒ, 1395. Belouvar, uz docnije
naslawawe prvog dela na slo`enice sa prvim delom *belo-, v. beo.
Za prvi pomen ma|. toponima v. Kiss 101 i up. Belavar u {omo|skoj `upaniji (id.
100). Mawe je verovatno da se radi o hibridnoj slo`enici od *bel- i ma|. var
(tako Dickenmann 1:49; Kiss 101).
belovina belovina f. „beli~asto gro`|eŒ: Belovinom se zove svako gro`|e
Prizren, Ni{ (RSA; akc.?), belovina „zajedni~ko ime za sve vrste beloga
gro`|aŒ Prizren (^emeriki}), belvina „vrsta belog gro`|aŒ Pirot
(@ivkovi}; RSA); belovinka „marama boje belog vinaŒ: Metnula belovin-
ku na glavu. Ka' da mi je mlada! Kragujevac (RSA), beloviwas, -sta, -sto adj.
„svetlo ru`i~ast, boje belog vinaŒ ^umi} (Grkovi}).
• Od *belã > beo, up. mak. belovina œbelo gro`|eŒ.
Naizgled sufiksalna izvedenica na *-ina od osnova *belov- (v. b(j)elovina s.vv.
belov, bijel), *belv- (v. belva), ali nije iskqu~eno da se radi o poimeni~ewu
slo`enog prideva *belo-vin-ânã (v. beo, vino), up. stsrp. vinânâ œvinskiŒ (Da-
ni~i}), rus. belovinnáè, pridev od beloe vino.
†Belovita zast. Belovita f. LI XVII v. (Ra~. Pom. 138r, 160v bis, 177v,
181r), Bïlovita (id. 151r, 178r), prezime Beloviti} Srem (RSA).
• Verovatno slo`eno ime od *belã > beo i -vit- (A. Loma, OP
18/2005:466).
Mu{ki pandan *Belovitã u mak. toponimima Belovi{ta > Beloj{ta, Belo-
tivi{te < *Beloviti{ti (id. ib.). Za prvi ~lan up. †Beloslav, za drugi stsrp.
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Vitoslava (Dani~i}), Vitomir. Druk~ije M. Grkovi}, Ra~anski zbornik 7, Ba-
jina Ba{ta 2002:47, koja u B(j)elovita vidi `enski rod prideva *bïlovit.
beloglav b(j)eloglav, -a, -o adj. „koji je bele, sede ili svetloplave koseŒ,
m. „beloglavi jaracŒ (RSA), bjeloglav adj. œsedokosŒ ist.-bos. Ere (Re-
meti}), Bjeloglav m. nadimak i prezime, b(j)eloglava / bjeloglava f.
„doma}a `ivotiwa (`enka) bele glave (ovca, koza, koko{, guska)Œ (RSA),
Beloglava oronim u masivu Magli~a ju`. od Kraqeva (Pavlovi} I), b(j)e-
loglavan m. „beloglavi jaracŒ, b(j)eloglavac, -avca „beloglav ~ovekŒ \.
Vilovi}, Vrawe, „beloglavi sup, Gyps fulvusŒ (RSA), beloglavac œsed
~ovekŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), b(j)eloglavica f. „bela pastirica,
MotacillaŒ (RSA), bjeloglavica œbiqka Dorycnium TournŒ (RJA),
b(j)eloglavka „beloglava `enaŒ Vrawe, „beloglava ovcaŒ Dobroqupci,
„dugorepa senica, Parus caudatusŒ (RSA), beloglavka œcrna ovca s belom
{arom na glaviŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), tako|e bqeloglav adj. œsed,
prosedŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Ne zadirkuj bqeloglave qude Piva (Ga-
govi}); zab(j)eloglaviti se / zab(j)eloglaviti se pf. œpovezati se belom
maramom (kao obele`je da je `ena udata)Œ: Udala se samo da se zabjeloglavi
(Vuk; RSA), Ka`e ‰se u beogradskoj PosaviniŠ za mladu: œzabeloglavila seŒ,
tojest namestila kojngu i ubrada~ kao `ena (RSA), œosedetiŒ (RMS), ob(j)e-
loglaviti se / ob(j)eloglaviti se œpo~eti nositi belu poveza~u posle
udajeŒ: Devojka nosi na glavi {areni rubac ili kapu, a kad se uda, bijelu
poveza~u. Woj je samo do toga da se objeloglavi, a poslije kako bude (RSA), Lika
(RJA), ~ak. obeloglavit se œo`eniti seŒ Mihaqevi}i kraj O{tarija
(Peru{i} IV 81). — Stsrp. Bïloglavâ, Bïloglavâcâ 1316, me|nici poseda
manastira Bawske (Baw. Pov. 4), Bïloglavci arbana{ki katun, 1349–50.
ju`. Metohija (Arh. Pov. 278).
• Od psl. *belogolvã œid.Œ, up. mak. beloglav, bug. beloglav, sln. beloglav,
sl~. bielohlavy, ~e{. belohlavy, poq. biaáogáowy, biaáogáowa f. œ`ena, ne-
vestaŒ, rus. belogolováè, belogolovaà f. œbiqka Ptarmica cartilagineaŒ,
belogolov m. œbiqke Erigeron acris L., Nigella damascena; vrsta bobicaŒ,
ukr. bilogoloviè, blr. belagalová, prezimena Belagalová, Belagalou (SP
1:233; ÅSSÀ 2:69–70; Skok 1:154a s.v. bio).
Glagoli zab(j)eloglaviti se, ob(j)eloglaviti se stoje u vezi sa poq. biaáogáowa
œ`enaŒ, dijal. biaáka œid.Œ (tako ve} Berneker 55 s.v. belã), ka{. zast. baáogáova
œ(udata) `enaŒ Ó baáogáovski adj., baáogáovstvo coll. œ`eneŒ (Sychta), blr. belaglova
œ`ena uop{teŒ (po ÅSBM 1:343 pozajmqenica iz poq.), rus. belogolovka, koje
Fasmer 1:148 tuma~i kao tabuisti~ku zamenu re~i œ`enaŒ. Up. i ~e{. belohlava
œ`enaŒ (Jungmann). U ju`noslovenskoj tradiciji bela marama je znak bra~nog
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statusa `ene (SlMit 402 s.v. ode}a). O ostalim slovenskim nazivima bele
pastirice detaqno Borys 2007:114–144.
belogriv b(j)elogriv, -a, -o adj. „koji je bele ili sede griveŒ (RSA; RMS),
œkoji ima belu kosuŒ (RMS), belogrivan m. „kow bele griveŒ Futog,
„golub belog perja na glavi i oko vrataŒ ibid. (RSGV), b(j)elogrivac, -ivca
„belogriv kowŒ: Najpre srete do dva brata mlada, ° na dva sivca oba bje-
logrivca, ° sve im kowi grive mije{ahu musl. NP, pej. „onaj koji je sede ili
svetloplave koseŒ: Ako … o}elavi, dobije odma posprdno ime … }elo …
bjelogrivac, koji ima bile vlase Varo{ u Slav., b(j)elogriva{, -a{a „be-
logriv kowŒ (RSA).
• Od psl. *belogrivã œid.Œ, up. mak. belogriv, sl~. bielohrivy, ~e{. belo-
hrivy, dijal. belohriby œsvetlokosŒ, poq. biaáogrzywy, rus. belogrivaà
(lo{adâ) f., ukr. bilogriviè, blr. belagrává (ÅSSÀ 2:70).
belogrl b(j)elogrl, -a, -o adj. „koji je bela grla (vrata)Œ: Al’ eto ti bjelo-
grle vile ° u susre}u Starome Novaku NP Vuk (RSA), bjelogrl œid.Œ Stara CG
(Pe{ikan), b(j)elogrli: Grad gradila bjelogrla vila NP (Vuk), b(j)elogrla
f. „ona koja je bela grlaŒ: On se fali svojoj bjelogrli: ° œTa, ~uje{ li, moja
bjelogrlo, ° ... da sam dobar junak na megdanuŒ NP, Bjelogrla selu mila NPosl,
b(j)elogrlka (obi~no u atributskoj slu`bi) „id.Œ, „lasica, Putorius ni-
valisŒ Zorunovac (RSA), belogrlka œcrna ovca sa belom vunom oko vrataŒ
Timok (Dini}), Bjelogrlac m. nadimak i prezime, b(j)elogrlast adj.
„koji je bela grla (vrata)Œ (RSA), tako|e bqelogrl, -a, -o œid.Œ Uskoci
(Stani}), bqelogrla f. „ona koja je bela grla (vrata)Œ: E, kaka je bqelogrla
Mara, ° wojzi nema na daleko para Piva (Gagovi}).
• Od psl. *belogãrdlã, up. bug. dijal. belogãrli, ~e{. belohrdly, rus.
belogorláè; mak. belogrlest (ÅSSÀ 2:70; Skok 1:153–154 s.v. bio).
Slo`enica od *belã > beo i *gãrdlo > grlo, u primeni na `ivotiwe opisna a u
primeni na osobe ukrasna, zasnovana na figuri usmenog pesni{tva b(ij)elo
grlo.
beloguza b(j)eloguza / b(j)eloguza f. „ptica peva~ica Oenanthe (Saxicola)
oenanthe, belka; primorska belka, Oenanthe hispanicaŒ (RSA), bjeloguza
œnekakva tica kao pliskaŒ: Ka`u da ove ptice zimuju u zemqi u redu turiv{i
kqun jedna drugoj u perje CG (Vuk; RJA), beloguza „id.Œ Boka, ~ak. beloguza
Rab, biloguza Pako{tane (Juri{i}); b(j)eloguzm. „id.Œ Herc., b(j)eloguzac /
b(j)eloguzac, -sca, b(j)eloguzi} Pag; tako|e b(j)elguza f. Herc., b(j)elenguza
Dubr., Knin, b(j)elenguzac, -sca m. ibid. (RSA), ~ak. belonguza f. Vrgada
(Juri{i}).
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• Od jsl. *belogoza œptica Saxicola oenantheŒ, up. bug. belogãzka œid.Œ,
sln. beloguzka (v. ÅSSÀ 2:70).
Terminologizacija slo`enog prideva *belogozã > b(j)eloguzm. „onaj koji je bela
guzaŒ (Vuk; RSA), b(j)eloguz, -a, -o adj. „koji je bela guza, belih sapi (o kowu)Œ
(RSA), bqeloguz, bqeloguza, -o œbelolikŒ Vasojevi}i (Bori~i}), b(j)eloguzac /
b(j)eloguzac, -sca m. „vrsta pasuqaŒ Slav. (RSA), up. beo, guz, Skok 1:154a s.v.
bio. Nezavisno je isti pridev terminologizovan u b(j)elenguza „delfinŒ Dubr.
(RSA), rus. dijal. beloguzka œdivokozaŒ Sibir (Dalâ). Sln. oblik zbog vokalizma
mo`e biti iz srpsko-hrvatskog.
belodan b(j)elodan, -a, -o adj. „o~igledan, javan, jasan kao danŒ I. Andri},
]ipiko (RSA), kajk. belodan / beloden (RHKKJ); b(j)elodano adv. œjasno,
o~iglednoŒ CG (Vuk; RSA), œza dana, po danu, dawuŒ NP, Neretvanska
Krajina (RSA), kajk. belodano / belodeno (RHKKJ); bjelodanke œza bela
dana, dawuŒ (RJA), b(j)elodanice „id.; javno, belodanoŒ, b(j)elodanost,
-osti f. „o~evidnost, jasnostŒ I. Andri} (RSA), b(j)elodaniti, b(j)e-
lodanim impf. „javqati, kazivatiŒ: bjelodani svoja mnewa Pavlinovi}
(RSA; RJA), ob(j)elodaniti pf. œizneti u javnost, javno izre}iŒ, œobja-
viti, obznanitiŒ, œizdati, publikovatiŒ, œrazotkriti; razjasnitiŒ, œraz-
obli~itiŒ (RSA), œjavno ispoqiti, pokazatiŒ (Vuk; RSA), œotkriti,
prona}iŒ, ‹ se œiza}i na videlo, razotkriti seŒ, œosvestiti se, otrez-
niti se, urazumiti se, opametiti seŒ A. Isakovi}, œnastupiti bez uste-
zawa, drsko, smelo, drznuti seŒ, œpovampiriti se, povukodla~iti seŒ: U
jednom selu umre jedan mladi}, pa se obelodani. Dolazio bi obi~no na sedeqke
NPr (RSA), obelodanit „otkriti, pokazatiŒ: Neka te obelodani Bog, kad se
ne nada{ Kosovo (Elezovi} II), ob(j)elodawivati (se) impf., ob(j)elo-
dawavati (se) (RSA), razbqelodaniti pf. œobjasniti, razjasnitiŒ Us-
koci, ‹ se œrazdaniti se, svanutiŒ ibid. (Stani}), ubelodani se 3. sg.
„pojaviti se i po danu u qudskom ili `ivotiwskom obliku (o vampiru)Œ
Pirot (@ivkovi}). — Od XV veka bjelodano (RJA), 1492. (Ma`urani}),
XVII–XVIII v. kwi`. bjelodan m. œbeli danŒ (RJA).
• Pridev slo`en od *belã(jâ) > beo i *dânâ > dan; spoj je jo{ pra-
slovenski, up. mak. bel den, bug. bàl den, sln. beli dan, sl~. biely den, ~e{.
bily den, glu`. beáy dzen, dlu`. beáy zen, poq. biaáy dzien, stpoq. biaáadnia
œpo belom danuŒ, rus. beláè denâ œceo danŒ, ukr. biliè denâ, blr. belá
dzenâ (SP 1:238 s.v. belã, up. id. 5:222 s.v. dânâ; Skok 1:153b s.v. bio).
Slo`enica se zasniva na obrtima tipa u po b(ij)ela dana, usred b(ij)ela dana, po
b(ij)elom danu œpri punoj dnevnoj svetlosti; javnoŒ (RSA 4:45a s.v. dan1). O
mogu}oj jo{ dubqoj starini i mitolo{koj podlozi spoja (re~ *dânâ < pie. *din-
izvedena je od istog korena kao i pie. naziv za obogotvoreno svetlo, dnevno nebo,
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stind. dyaus, gr. Zeuj itd.) v. A. Loma, JF 49/1993:202. Zna~ewe œpovampiriti
seŒ o povratniku sa onoga sveta odslikava poistove}ewe dnevne svetlosti sa
ovim svetom, up. belisvet. U tvorbenom pogledu, verovatno treba po}i od
prideva na *-ânã *belo-dân-ânã, {to obja{wava postojano -a- u svim oblicima,
up. Danica < *Dânân-ica s.v. dan. Sinonimno ob(j)elodavati impf. zast. œiz-
nositi u javnost, otkrivati ne{to (obi~no ono {to se dr`alo u tajnosti, {to je
skrivano od javnosti ili {to je bilo nepoznato)Œ (RSA) predstavqa sekundarni
iterativ prema ob(j)elodaniti, pri ~ijoj gradwi je -ni- izba~eno po{to je
shva}eno kao formant osnove trenutnog vida (up. npr. skiniti = skinuti s.v.
kidati).
belodun v. beloduh.
beloduh b(j)eloduhm. „zeqasta livadska biqkaAnthyllis vulneraria koja se
upotrebqava u narodnom lekarstvu, a slu`i i za bojewe pre|e u `utoŒ,
b(j)elodun œid.Œ, „beli slez, Althaea officinalisŒ Podriwe (RSA).
• Nejasno.
Naizgled pridevska slo`enica kao miloduh œprijatnog mirisa, selen, Levisti-
cum officinaleŒ Srbija, Bosna, velenduh œisop, Hyssopus officinalisŒ Hrv. (RSA),
up. rus. duhi œkita cve}a, mirisnog zeqaŒ (SP 5:85). Kako, me|utim, ni Anthyllis
vulneraria ni Althaea officinalis nisu aromati~ne biqke, a *belã se ne upotre-
bqava za mirise, mo`da treba po}i od zna~ewa œbele sr`iŒ, up. du{a œsr`,
sr~ika (biqke)Œ (RSA 5:50b). Oblik na -n sa sekundarnom nazalizacijom u
nominativu/akuzativu nakon gubitka -h (up. miloduh pored milodun / miloduv),
ili izveden sufiksom *-ãn-, up. duhwa > duwa2. Druga~ija je semantika u rus.
dijal. belodu{ka œzverka sa belim grudima, grlom (du{ka)Œ (Dalâ). Up. i it.
belladona œvelebiqeŒ > beladona œalkaloid iz ove biqke koji se upotrebqava u
lekarstvuŒ (RSA).
Beloiwe Beloiwe n. selo u Svrqigu (Bogdanovi} III), Beloiwe, ktetik
beloiwski (RJA; akc.?), Beloiwski vrh (Bogdanovi} III). — Od 1455, 1560.
œBeloh(i)neŒ (Bojani} 1975:188).
• Verovatno *Belohwe, pridev na *-jâ u sredwem rodu prema selo od LI
*Bïlohna.
Taj tip hipokoristika je praslovenski (up. Svoboda 148) i vezuje se za imena na
-o-slavã, npr. stsrp. Radohâna, st~e{. Radochna, stpoq. Radochna od *Rado-slavã
(up. Grkovi} M. 1986:160), stoga *Bïlohna verovatno od Beloslav. U fonetskom
liku imena nije jasno -i-; najpre se moglo razviti u ktetiku *bïlohâwski nakon
ispadawa -h-. N. Bogdanovi}, OnKonf 5:121 dopu{ta da je nakon toga do{lo do
kidawa veze sa antroponimom Belohn- u osnovi i preosmi{qewa u Belo Iwe,
kako je ovaj toponim zabele`io A. Beli} (SDZb 1:XLI).
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belojka b(j)elojka f. „koja je belog lica i svetloplave koseŒ Timok, CG,
„bela ovcaŒ (RSA), „riba beovica, Alburnus alburnusŒ Zaje~ar (RSA;
Mihajlovi}/Vukovi}), „mu{ki struk konopqeŒ: Mu{ke biqke zovu se „be-
lojkaŒ, jer wihovo vlakno je tawe i beqe, nego vlakno `enskih biqaka konopqe
Herc., „sud za vino koji je bele bojeŒ Prizren, u atributskoj slu`bi uz
imenice `enskog roda: „belaŒ (RSA), belojka „konopqa bez semena koja
se prvo ~upaŒ Draga~evo (Komadini}), belojka „mu{ki struk konopqeŒ
Aran|elovac (Remeti} Ç), Gora`devac (Bukumiri} I), „stabqika konopqe
koja cvetaŒ Kosovo (Elezovi} I), belojka „vrsta konopqe koja daje vlakno
otvorene bojeŒ Crna Reka (Markovi} I), „`enski struk konopqeŒ: Belojka
se po rano bere o‰dŠ cemewajku i ona je po sitna Jablanica (@ugi}), „vrsta
suda od bele zemqe sa vrlo {irokim grli}em i jednom ili dve dr{ke,
ukra{enog figuramaŒ Prizren (^emeriki}), beloj}a œkoja je belog lica i
plave koseŒ Timok (Dini}); beqojka „mu{ki struk konopqeŒ krag. Jase-
nica (RSA), Timok (Stanojevi}), beqojka œid.Œ Gru`a (Vuki}evi} I 50);
ovamo svakako i belujka „bela kravaŒ Sumrakovac (RSA).
• Od *belã > beo, up. mak. dijal. belojka œbela p{enicaŒ, bug. beloèka
œmu{ka konopqaŒ, rus. dijal. beloèko œbela `ivotiwaŒ (ÅSSÀ 2:71; up.
Skok 1:153b s.v. bio).
Usamqeni oblik bjeloja œbela koko{Œ (RSA) potkrepqivao bi Truba~ovqevo
tuma~ewe (ÅSSÀ l.c.) prema kome je *belojâka izvedeno retkim formantom *-oj-,
naknadno pro{irenim sufiksom *-âka, kao *devoja, *devojâka. Ipak se ne mo`e
iskqu~iti mogu}nost da je u nekim slu~ajevima bïlojk-, bïlovk- kontinuanta
psl. *belookã > belook sa sekundarnim -j- odn. -v-; up. i belov. Nije jasno spada
li ovamo ~ak. biqok, -okam. œbelkast pe{~ani teren izme|u rastiwa na ravnom
morskom dnuŒ Vis (Roki), bilojka / biqovka œid.Œ Brusje (Dul~i}i).
belokor b(j)elokor, -a, -o adj. „koji je bele koreŒ: Bela ozima~a ‰jabukaŠ na
podobije belokore lubenice, krupna je ko pesnica i traje cele zime, b(j)e-
lokorast „id. (npr. o lubenici)Œ Vrawe (akc.?), „koji je belih korica,
bele dr{ke (o revolveru, no`u)Œ (RSA), belokoras, -sta, -sto „id.Œ Crna
Reka (Markovi} II), b(j)elokoran, -ana m. „vrsta grubog platnaŒ: Bjelo-
koran, nekakav debeo postav CG, „no`, jatagan, revolver belih korica, bele
dr{keŒ Boka (RSA), b(j)elokorac, -rca / b(j)elokorac, -orca œid.Œ (Vuk;
RSA), „krastavac bele koreŒ (RSA), belokorac: Jatagan belokorac Prizren
(^emeriki}), bjelokorac „pi{toq ili no` sa belim, sedefastim ko-
ricamaŒ: Ima sam oni nagant ameri~ki, bjelokorac, prima je {es metaka
Zagara~ (]upi}i), b(j)elokorka f. „bundeva, diwa, lubenica i sl. bele
koreŒ (RSA), belokorka „lubenica bele koreŒ Kamenica kod Ni{a (Jova-
novi} V.), „id.Œ Prizren (^emeriki}), „tikva beli~aste koreŒ Pirot
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(@ivkovi}), belokor~a m. „no`, jatagan belih korica, bele dr{keŒ Vra-
we (RSA; akc.?), belokor~e n. „no`i} belih koricaŒ: Deda mi tâj dân be{e
kupija dudu~e i no{~e belokor~e ibid. (Zlatanovi}).
• Slo`enica od *belã > beo i kora, up. mak. belokor œkoji je bele koreŒ,
bug. belokor œid.Œ, belokoresØ, ~e{. belokory, poq. biaáokory, rus. dijal.
belokorka œbiqka Artemisia inoclora MB; koko{ije jajeŒ (SRNG), blr.
dijal. belakorlivá (SPZB).
Up. Skok 1:154a s.v. bio.
belolik b(j)elolik, -a, -o adj. „koji je bela licaŒ (Vuk; RSA), belolik „id.Œ
Kosovo (Elezovi} I), belolik, -olika, -oliko Radimwa (Tomi} II), belolik
„koji je bela lika, plavu{anŒ: Moma lo{a za sto gro{a, ° belolika za pet
stotin, ° crnooka za iqado Timok (Dini}), bjelolik Stara CG (Pe{ikan),
tako|e bqelolik „beo, subelkastŒ: Ono bra{no je bqeloliko — Jo{ je bqe-
lolika u licu a prevalila je sedamdesetu Piva (Gagovi}); b(j)elolikast
„belolikŒ Vrawe, CG (RSA), belolikas, -sta, -sto Radimwa (Tomi} II),
belolikas, -asta, -asto: Belolikas je on na oca Prizren (^emeriki}),
belolikas, -sta, -sto: U lice je belolikasta, a u snagu tana~ka Crna Reka
(Markovi} II), bjeloli~an œbelolikŒ (RJA).
• Slo`enica od *belã > beo i *likã > lik, up. mak. belolik, bug. belolik
(ÅSSÀ 2:72).
Up. Skok 1:154a s.v. bio. Pored jsl. *belolikã rekonstrui{e se *belolicâ na osnovu
sl~. bielolici, ~e{. belolici, rus. belolicáè, ukr. biloliciè (ÅSSÀ 2:71–72). Za
palatalizovan oblik b(j)elolic RSA daje samo potvrdu iz Kraw~evi}a uz na-
znaku œindiv.Œ; u odrednici belolica nominativ je rekonstruisan iz dativa
bïlolici u pesmi S. Milutinovi}a Sarajlije (Dragoqub, Pe{ta 1846, 304), gde
bi se pre moglo pretpostaviti *bïlolika.
belomine belomine f. pl. „vrsta cve}a sitnih belih cvetovaŒ Pirot
(@ivkovi}; RSA).
• Slo`en naziv sa prvim delom *belã > beo, drugi deo nejasan.
Up. u istom govoru mormine f. pl. œukrasna biqka sa sitnim plavi~astim
cvetovimaŒ (RSA), tur. dijal. morminik œvrsta qubi~icaŒ, gde je u prvom delu
tur. mor œqubi~astŒ (v. mor); up. i menek{e.
belomuav belomuav, -a, -o adj. œkoji je plave kose i bele putiŒ Pirot
(Zlatkovi} III), belomuas, -sta, -sto „koji je plave kose i belih obrva i
trepavicaŒ: Jovan crnomlwes ~ovek, a dete mu do{lo belomuasto Timok,
belomuvas œid.Œ ibid. (Dini}), „plav (o qudima)Œ Crna Reka (Markovi} I),
belomujes, -sta, -sto „belomuas (v.)Œ Bu~um, crnotravska Kalna; belo-
muja m. „~ovek bledog tenaŒ ibid. (Bogdanovi} III), Lu`nica (Mani}),
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belomujka f. œ`ena plave kose i belog tenaŒ crnotravska Kalna, belo-
muj~a nadimak ibid. (Bogdanovi} III); ovamo mo`da i belomuwes, -sta,
-sto adj. „belomuas (v.)Œ Timok (Dini}); b(j)elomusast „koji je svetlo-
plavih brkova i koseŒ, b(j)elomusam. „belomusast ~ovekŒ M. Po`arevac,
„ovan beo po wu{ciŒ Dobroqupci, b(j)elomusan, -ana „belomusast ~o-
vekŒ Pocerina, Temni}, b(j)elomusilo „id.Œ Srbija (RSA).
• Slo`enica sa *belã > beo u prvom, a nejasnog drugog dela, up. bug. dijal.
belomuh œkoji je plav, sa skoro belim obrvama i trepavicamaŒ Vraca (BD
9:227), belomuh, -ua œid.Œ Botevgrad, belomuèaf Vraca, belomul’af Svo-
gen (BD 1:186).
Bug. paralele ukazuju na izvorno *belomux(-av)ã, *belomuxl’avã. Drugi ~lan
mo`da *mux- kao prevoj od *mãxã œmahovinaŒ, up. bug. muhãl i sl. œplesan;
beli~ast osip u ustimaŒ (ÅSSÀ 20:177–178 s.v. *muxãlã / *muxãla), mo`da i rus.
dijal.muhonâ œpaperje, maqe; dla~ice na tkaniniŒ (id. 212 s.v. *mãxna / *mãxnã).
Oblik -musast umesto -mu(h)ast verovatno ukr{tawem sa musa, musav, musast,
eventualno i sa *bïlous œbelobrkŒ, v. Bjelu{a? Mogao se ume{ati i grecizam
musta}, up. tamo belomusta}m. œkoji je belih ili svetloplavih brkovaŒ. Prema
Dani~i}u od beo i it. muso œgubica, riloŒ (RJA 1:385 s.v. bjelomusilo), ali areal
govori protiv italijanizma. Za belomuwes pored crnomlwes u Timoku v. crno-
mawast, mawa (up. A. Loma, ZRVI 45/2008:112).
belowa belowa / bijelowam. „`ivotiwa (mu`jak) bele dlake i ime takvoj
`ivotiwi (vo, jarac)Œ (Vuk), Boqevac, CG, Sirini}, „mu{karac bele ili
plave koseŒ (RSA), belowa „beo vo, nerastŒ Vojv. (RSGV), belowa /
belowa „beo bik, voŒ ^umi}, pej. „izrazito plav ~ovekŒ ibid. (Grkovi}),
belowa œbeo bikŒ Krivi Vir (Raki}), belowa „plav ~ovekŒ: Mlado`ewa ju
je neki belowa; ge ga na|e onakvoga? Crna Reka (Markovi} II), œ~ovek plave
kose i belog lica; beo ovanŒ Timok (Dini}), bjelowa / bijelowa „beo voŒ
Pro{}ewe (Vuji~i}), bijelowa Stara CG (Pe{ikan), belowica / bijelo-
wica dem.: Zavali se mrkowica, sav svijet sko~i, da ga digne, ali ne moga{e,
dok ne do|e bijelowica i di`e ga (dan i no}) NZag (RSA), bqelowa, Bqelowa
ime belom volu, bqelowica dem. i hyp. œid.; belo mu{ko teleŒ, bqelo-
win, -ina, -ino adj. Uskoci (Stani}), ik. bilowa m. (Vuk).
• Od psl. *belon’a / *belon’â, up. sl~. belon œbeo kow, uop{te `ivotiwa
bele dlakeŒ, dijal. œ~ovek svetle koseŒ, glu`. belon œkow belacŒ, poq. LI
Biaáon od 1401, rus. dijal. belonâka œkrava bele bojeŒ (SP 1:235).
Izvedenica od *belã > beo. Jsl. *-on’a je ra{irena varijanta psl. *-on’â (Sáawski
1974:133). Gamulescu 1983:101 u tvorbi ovog oblika vidi uticaj rum. sufiksa
-on(u). Ovamo i toponim Beloqin Toplica (IM) < Belowin, sa disimilacijom
w — n > q — n kao u stsrp. (selo) Nosonino > Nosoqin (A. Loma, WSl
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36/1991:105). Za ovo obrazovawe u nazivima doma}ih `ivotiwa v. Klepikova
1974:61–62.
belook b(j)elook, -a, -o adj. „koji ima kolut od bele dlake ili belog perja
oko o~ijuŒ, b(j)elookast œid.Œ (RSA), kajk. belo(o)kast œbelih o~iju kao
ma~ka ili sovaŒ (RHKKJ); bjeloo~ica f. „kasno posejano proso koje je
ubio mrazŒ Lika, bjeloo~nica „beowa~aŒ (RSA), ~ak. biloo{nica „id.Œ
Dra~evica (^DL), bjeloo~wa~a; b(j)eloka „koja je plavih o~ijuŒ CG,
b(j)elokan m. „ovan bele bojeŒ ibid., b(j)elokast adj. „b(j)elook (v.)Œ ibid.
(RSA), œplavookŒ (RJA), bjelo~ica f. „beowa~aŒ, „{turo seme konopqe,
prosoŒ Lika, Dalm., Herc. (RSA), œquska od `itaŒ, œbiqkaLithospermum
officinale L.Œ Lika (RJA), bjelo~nica „beowa~aŒ Neretvanska Krajina,
]opi}, Kaleb (RSA), bjelo~ano adv. œjasno, o~ito, belodanoŒ Dalm. (RJA);
tako|e bqelook adj. œkoji je belih o~ijuŒ (sic!), bqelookas, -asta, -asto
œid.Œ, bqelokas: Susretog na putu bqelokasta psa, bqeloka m./f. œosoba ili
`ivin~e sa izra`enom beowa~omŒ, œpodmukla, lukava osobaŒ: Ja se ne big
dru`ijo s onijem bqelokom sve Uskoci (Stani}).
• Od psl. *belookã(jâ), up. sln. belook œsvetlookŒ, ~e{. belooky œid.Œ, poq.
biaáooki, rus. belook œriba Abramis sopaŒ, ukr. bilookiè œsvetlookŒ, blr.
belavoki œid.Œ (ÅSSÀ 2:72).
Za bjelokan up. rus. dijal. belokon nadimak ~oveku sa svetlim o~ima (ÅSSÀ l.c.);
za bjeloo~ica œprosoŒ up. bug. dijal. fitonim beloo~ica œkamilica, Matricaria
chamomilla; vrap~ije seme ‰tako|e i pti~je prosoŠ, Lithospermum officinaleŒ (BER
1:109). Ovamo verovatno, sa desemantizacijom drugog ~lana slo`enice, b(j)e-
loka „bela ovcaŒ U`ice, CG (RSA), a mo`da i deo primera s.v. belojka, belovka
s.v. belov; up. i ~ak. biqoka œbela pega na nebu ili na moruŒ Brusje (Dul~i}i). U
tvorbenom smislu nejasno je belo~a „bela ovcaŒ Ó belo~ka dem. Timok (Dini}),
belo~ka „glavica belog lukaŒ: ‘koja nema ~e{wovi, nego si cela jedân ~e{âw’ Bu~um
i Beli Potok (Bogdanovi} I), Timok (Dini}), koje spada pre ovamo nego pod
belo}a, belota. Up. i belo{ka, bilo{ka s.v. belo{.
belosati belosati, -o{em (im)pf. „(o)beliti, (o)kre~itiŒ: ^atmara je …
olepqena blatom i skoro uvek belosana i sa spoqa{ne i s unutra{we strane
Lepenica (RSA), belo{em pf. „nabelitiŒ: Belo lice ne go belosala, ° al
obrazi neje alosala Prizren (^emeriki}), belosawe n. œkre~eweŒ Crna
Reka (Markovi} II).
• Obrazovawe svr{enog vida od beliti sufiksom gr~kog porekla -os-ati
(v. Skok 1:729 s.v. -isati1), up. mak. belosuva impf. œbeliti, kre~itiŒ,
belosa pf., belosuvawe œbeqewe, kre~eweŒ, bug. belos(v)am (se) (BER
1:109).
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O sufiksu -os- u srp. jeziku v. M. Bjeleti}, NSSVD 22/1994/2:269–270, u mak.
jeziku P. Radi}, MJ 1991–93:263–265, u bug. jeziku Szymanski 1977:117–118.
†Beloslav stsrp. Bïloslavâm. LI XIV v. (Grkovi} M. 1986:51), poznije
Bïlosavâ (Pom. 47); patronimik stsrp. Bïloslalikâ (Grkovi} M. l.c.),
disimilovano Bjelosali}i m. pl. selo u Bosni kod Sarajeva (RJA), pre-
zime Belosavi} (RSA), toponimi Belosavci m. pl. selo u krag. Jasenici,
Belosavec m. selo u hrv. Zagorju (IM); LI Belislava f. (RSA).
• Slo`eno ime od beo i slava, up. bug. LI Beloslav (T. Mareti}, Rad
81/1886:113; Grkovi} M. l.c.).
Isti prvi ~lan u stsrp. LI *Bïlogost, odra`enom u toponimu *Belogo{t
(1444–46; Zirojevi}/Eren 406 ~itaju œBelogo{ideŒ), danas Belogo{ u Toplici,
sa vezivnim vokalom -i- prema imperativnim slo`enicama (up. gore Belislava)
Bïlimirâ (Dani~i}), up. belak1, kao drugi ~lan *Vet’e-belã u stsrp. toponimu
Ve}ebelí / Ve~ebelë (Pom. 128) / Ve}ebïlâ (Ra~. Pom. 47r), st~e{. Nebel (Svoboda
94), izvan ju`noslovenskog areala samo strus. LI Bïlovolodã 1425. (ÅSSÀ
2:75). Nasuprot Svobodi l.c., koji slo`ena imena sa *belã svrstava u novija,
mo`e se prihvatiti Truba~ovqev sud (ÅSSÀ 2:76) da su posredi rana antro-
ponimska obrazovawa nedovoqno jasne semantike, tim pre {to se od *Beloslavã
izvode starinski hipokoristici Belo{, *Bïlohna (up. Beloiwe).
belost belost / bijelost, -osti f. „belinaŒ (RSA). — Stsrp. od XV ili
XVI v. bïlostâ: Ne bôdetâ lïpoti tïlesânáí, ni ~rânosti ni bïlosti Nova-
kovi}eva Aleksandrida (RJA s.v. bijelost).
• Od psl. *belostâ, up. stsl. bïlostâ, sln. belost / belost, sl~. b(i)elost’,
~e{. belost, glu`., dlu`. beáos}, poq. biaáos}, rus. belosmâ, ukr. bilismâ,
-osmi, blr. belascâ (SP 1:235; ÅSSÀ 2:74).
Psl. re~ je apstraktna imenica od *belã > beo, up. belota.
belota b(j)elota f. „belinaŒ (RSA), kajk. belota (RHKKJ); tako|e b(j)e-
lo}a „belina, sjaj, svetlost; ono {to je bele boje; belo rubqe, posteqina,
odelo, platnoŒ, „vrsta bolesti: pogor{awe rane, diphtheritis vulnerum;
crveni vetar, erysipelasŒ CG, „jedna od bolesti lanaŒ (RSA), belo}a
œbelinaŒ Radimwa (Tomi} II), bqelo}a œid.Œ Uskoci (Stani}), belo~a
„belina, sjaj belineŒ: Zaslepi me onaj belo~a od sneg Timok (Dini}), kajk.
belo~a (RHKKJ).
• Od psl. *belota / *belot’a, up. bug. beloma, sln. belota, dijal. belo~a, sl~.
b(i)elota, ~e{. zast. belota, glu`. beáota, strus. bïloma, rus. dijal. beloma,
ukr. dijal. biloØa, blr. belaØa (SP 1:236; ÅSSÀ 2:75).
Psl. re~ je apstraktna imenica od *belã > beo, up. belost.
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belotina belotina f. „bela ode}aŒ: Vrqaj vi{e tuj crnotinu, dosta si ga
`alila, obu~i si belotinu! Jablanica (@ugi}), beqotina œmu{ka bela
vunena drejaŒ Timok (Dini}); jek. bjelotine pl. „bele dlake vi{e kopita
kod kowaŒ: Mome doratu izrasle bjelotine Herc., CG (RSA); tako|e bele-
tina „potpuno belo ruhoŒ Leskovac (Mitrovi}), Naziv za celokupno odelo
je dreje, drehe, ili beli drei. Osim toga, mu{ko odelo su, zbog beline sukna, od
~ega je izra|ivano, nazivali beletina [opluk (Jovanovi} 1979:192), bele-
tine pl. „bele haqineŒ: Promenila se u beletine kâko mladenevesta Timok
(Dini} I), œbela ode}aŒ Bu~um, „stara narodna mu{ka no{wa od belog
sukna u pirotskim selimaŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), Pirot
(@ivkovi}; Markovi} J. I), œbela suknena tradicionalna ode}a kod oba
polaŒ ibid. (Zlatkovi} IV), Timok (Dini}), beletine œstara mu{ka na-
rodna no{wa od belog suknaŒ Crna Trava (gra|a ERSJ).
• Od *belã > beo; detaqi tvorbe nejasni.
Oblik na -otina (belotina pored crnotina) pre od apstraktuma *belota >
belota (tip mekotina od mekota s.v. mek) nego deverbativnog postawa (tip
strug-otina od strugati); varijanta beletina od belotina sa vokalskom asi-
milacijom, ili od nepotvr|enog apstraktuma *belet f., up. goletina od golet
s.v. go; po Skoku, istog je porekla augmentativno-pejorativno -etina, tip gla-
vetina (Skok 1:196 s.v. -et, -ot, -at), no ovde je u osnovi pridev, a ne imenica, a
zna~ewe je neutralno. Za s.-h. -et, -eti up. i Vaillant 4:698, koji pretpostavqa
*-etâ.
belo}a v. belota.
belou{ka b(j)elou{ka f. „barska zmija (neotrovnica) s belom pegom iza
u{iju, Tropidonotus (Natrix) natrixŒ (RSA), bjelou{ka œvrsta vodene zmi-
jeŒ Potkozarje (Dalmacija), belou{ka œTropidonotus natrixŒ ji. Srbija
(Bogdanovi} IV), bqelou{ka Uskoci (Stani}), belovu{ka (Hirtz I), ~ak.
bilou{ka Brusje (Dul~i}i), Bra~ ([imunovi}), kajk. belou{ka Turopoqe
([ojat); tako|e b(j)elou{a / bjelou{a „b(j)elou{ka (v.)Œ: Zmiju zovu … i po
boji: poskok … {aruqa, mrkuqa … bjelou{a, b(j)elou{ara „id.Œ BiH (RSA),
belovuha (Hirtz I), b(j)elu{ka (RSA), belu{ka Svrqig (Bogdanovi} IV),
kajk. belu{ka Podravske Sesvete (Maresi}); ovamo i bjelo{, -o{am. „id.Œ
(RSA).
• Slo`enica od *belã > beo i *o`â > u` œ(neotrovna) zmijaŒ, pro{irena
sufiksom *-ãka.
Up. sqepou{(ka) pored sqepo(v)u` œslepi},Anguis fragilisŒ (Skok 1:640–641 s.v.
gu` i 3:285a s.v. slijep), u{ka œzmijaŒ Zagara~ (]upi}i) s.v. u`. Naknadno je u
drugom delu od b(j)elou{ka prepoznata re~ uho, odatle varijante belouha, be-
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lou{a (Hirtz I), up. bjelou{ka f. „ovca belih u{ijuŒ (RSA), belou{ka „id.Œ Vojv.
(RSGV); toj paretimologiji doprinela je ~iwenica da Natrix natrix ima dve
svetle mrqe sa strana glave. Oblik b(j)elo{ < *beloo`â, pokazuje obezvu~ewe
zavr{nog suglasnika i kajk. razvoj o < *o: potvr|en je samo kod jednog autora iz
tih krajeva, koji ga je ve{ta~ki jekavizovao. Izvorno se pridev œbeoŒ u ovome
zoonimu mogao odnositi na neotrovnost vrste, up. rasprostraweno verovawe u
belu zmiju — za{titnicu doma i sl~. dijal. naziv biele hubi za jestive gqive.
Detaqnije A. Loma, ZbISJ 1/2008:269–275. Skok 1:153b s.v. bio ima samo likove
bjelou{ka i belu{ka; po wemu bi ovaj drugi bio prvobitan, a prvi nastao œpod
uplivom srednjo{kolskih prirodoslovacaŒ.
belo{ b(j)elo{, -o{am. „beo jaracŒ Hrv., „beo kowŒ, „mu{karac bele ili
plave koseŒ Vrhovine, Po}eralo iwe maiwe, maiwe straiwe, straiwe toro{, a
toro{ belo{ (œbra{noŒ) NZag (RSA), belo{ „`ivotiwa bele dlake, obi~no
veparŒ Draga~evo (\ukanovi} II), belo{ „mu{ko dete ~ija je kosa
otvoreno plave, skoro bele bojeŒ Prizren (^emeriki}), b(j)elo{a m./f.
„bela kozaŒ Poqanica, Hrv. (RSA), Za}erah tola{a, a tola{ grbo{u, a
grbo{a bjelo{u, a bjelo{a bje`’, te doma („metakŒ) NZag (Vuk; RSA), belo{a
f. œbela kozaŒ Timok (Dini}), „bela devoj~ica (devojka)Œ Crna Reka (Mar-
kovi} I), b(j)elo{ica „bela kozaŒ (RSA); ovamo mo`da i belo{ka dem.
Timok (Dini}), ~ak. bilo{ka œbela ovca; beloputa, plavokosa `enaŒ Bra~
([imunovi}); beqo{ m. „beli hlebŒ: Da ja jedem beqo{a ko gospoda, da vi{
(vidi{) kakav bih ja bio Srem, bjeqo{a f. „bela kozaŒ, bjeqo{ica dem. œid.Œ
(RSA).
• Od psl. *belo{â, up. sl~. dijal. belo{ œbeo kowŒ, ~e{. belo{ œbeo kamenŒ,
dijal. œbeo ~ovekŒ, glu`. beáo{ œbeo kamenŒ, dlu`. beáo{ œbeo vo; pegav
kowŒ, poq. zast. biaáosz œbeo kow; beo kamenŒ, rus. dijal. belo{a œkre-
tawe ribe u jatu u vreme mre{}ewaŒ, belo{i pl. œbeowa~e; o~iŒ, ukr.
dijal. bilo{ka œvrsta belih {qivaŒ (SP 1:235–236; ÅSSÀ 2:74–75).
Psl. re~ je poimeni~ewe prideva *belã > beo sufiksom *-o{â, *-o{a; za ovo
obrazovawe u nazivima doma}ih `ivotiwa v. Klepikova 1974:61. Belo{ u ono-
mastici mo`e biti druga~ijeg porekla; timo~ko belo{ka, ~ak. bilo{ka mo`e
biti i od *bïloo~ka, v. belook.
Belo{ Belo{ m. mu{ko ime Prizren (^emeriki}), Bjelo{ nadimak Ko-
navli, prezime (RSA), oronim Stara CG (Vuk; RSA; RJA), Bjelo{ pla-
nina na granici Cuca i Krivo{ija, Stara CG (Pe{ikan), Bjelo{i pl.
selo u Crnoj Gori kod Cetiwa, ktetik bjelo{ki, prezime Bjelo{i},
toponim Belo{i}i pl. kod O`qa (IM), prezimena Belo{evi} / Belo{evi}
(RSA), ik. Bilo{evi} (RJA), toponim Belo{evac kod Vaqeva, Kragujevca
(IM), Bjelo{evina f. selo kod Nik{i}a (RJA). — Stsrp. Bïlo{â LI
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(Grkovi} M. 1986:51), toponim XIV v. Metohija (Pe{ikan 1981:44),
Belo{ LI 1763. Kosovo (Elezovi} I), prezime: ôbi{e Hômci sina Damiana
Belo{a Vôka 1767. (ZN 3306¿), oronim Bïlo{evâ brïgâXIV v. g. Polimqe
(Dani~i}), toponim Bïlo{evâcâ kod Vrawa 1343–45. (PKJIF 7:12),
prezime Bïlo{evikâ 1395. Bosna (Dani~i}).
• Hipokoristik od †Beloslav, up. st~e{. Belo{.
Kako u stsrp., tako i u st~e{. imenu pretpostavqa se sufiks *-o{â (Svoboda 152;
Grkovi} M. l.c.). U tom slu~aju ime bi bilo formalno identi~no apelativu
belo{ (tako ÅSSÀ 2:74–75; SP 1:235–236), no verovatnija je analiza *Belo{â <
*Belos-jâ, od skra}ene osnove slo`enog imena *Belos-lavã, up. *Borisã pored
*Bori{â od *Boris-lavã (v. Borislav). Starocrnogorski oronim Bjelo{ (ili Bje-
lo{-planina, Erdeqanovi} 1926:634) naizgled je neizveden oblik LI, ali mo`e
biti i stari genitiv mno`ine, up. u istoj oblasti naziv roda i po wemu sela
Bjelo{i, za tip up. A. Loma, ZbMSFL 42/1999:45–58.
belsaukluk belsaukluk m. œveneri~na bolest gonorejaŒ BiH, bensaukluk
œid.Œ ibid. ([kalji}), besauk Visoko (RSA).
• Od tur. belsoguklugu œid.Œ ([kalji} 137).
Promena -ls- > -ns- kao u bensilah. Turska re~ je slo`enica, prvi deo od bel œpas,
pojasŒ, v. beluk1, drugi deo verovatno u vezi sa sogukluk œhladno}a, suzdr`anost;
frigidnostŒ, za ~ije poreklo v. ÅSTÀ 7:272–273.
bel}im bel}im adv. „vaqda, mo`daŒ (Vuk 1818), P. Ko~i} (RSA), Vaso-
jevi}i (Bori~i}), ist.-bos. Ere, i poimeni~enom. œmogu}nostŒ: Imaju dva
bel}ima ibid. (Remeti}), bel}i adv. œvaqda, mo`daŒ NP Vuk, BiH,
œtobo`eŒ \. Jak{i} (RSA), bel}i(m) œvaqda, mo`daŒ Pirot (@ivkovi}),
bel}i(ma) œid.Œ ibid. (Zlatkovi} II), beq}im Lu`nica (Mani}), bel}em
ist.-bos. Ere, beli}im ibid. (Remeti}), be(l)}ita Kosovo (Elezovi} I),
belki(m) Srbija, BiH (RSA), belki(m) Leskovac (Mitrovi}), belki(m)
Vrawe (Zlatanovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ); ovamo tako|e baqkim NP
Jastrebov (RSA), verovatno i bi}i(ta)Kosovo (Elezovi} I), bi}i: Bi}i }e
ga strefili doma Prizren (^emeriki}), bi~’i œid.“: Oti{~’e, bi~’i, i on
doma ibid. (SDZb 42:494, 503, 525); ovamo mo`da i b’ilkete adj. œko-
lebqivŒ Leskovac (Mitrovi}).
• Od tur. dijal. belkim œid.Œ, pored belki, dijal i belci Prizren (Jusuf 161),
ar.-pers. porekla (up. Skok 1:135; [kalji} 134). Balkanski turcizam, up.
mak. dijal. belki(m), bil’ki, bulaki(m), bulajki (Budziszewska 1983:26),
bel'ki œvaqda“ Kostur, bil’ki œid.“ ib. (BD 8:210), bug. belki(m), beki,
dijal. bik’i œzar, pa zar“: Bik’i ~e umiram, ako sãm se razbolel Graovo
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(SbNU 49:774), bel’ki œid.“ Stranxa (BD 1:67), bulaki(m), arum. belki
(Budziszewska l.c.), alb. belqi(m), belqida (Boretzky 1976:25),ngr. mpelki.
Oblik bi}imo`da ukr{tawem sa doma}im bi}e (da), up. bi}e2; S. Remeti}, SDZb
42/1996:503 prosu|uje ga kao turcizam. Za nastavak -ta u oblicima bel}ita,
bi}ita Skok l.c. pomi{qa da je prema mo`da, vaqda, dok alb. belqida Boretzky
l.c. tuma~i od tur. belki de, {to je verovatnije; u zapadnorumelijskim dija-
lektima uo~eno je odstupawe od pravila vokalske harmonije, tako da sveza da /
de, ta / te dolazi ~esto samo u obliku da, ta (Jusuf 49). Za poreklo tur. re~i v.
Tietze 1:310–311.
belug b(j)elug m. „beo krmak i ime takvoj `ivotiwiŒ (Vuk 1818; Vuk;
RSA), Belug nadimak Pocerina (RSA), ik. bilug (Vuk), b(j)eluga f. „bela
krma~a i ime takvoj `ivotiwiŒ NP, Pocerina (Vuk 1818; Vuk; RSA),
beluga „bela kravaŒ Grabovci (RSGV), bjeluga „bela krma~aŒ Qe{tansko
(Te{i}), b(j)elugov, -a, -o adj. „koji pripada beluguŒ (Vuk 1818; Vuk;
RSA); b(j)equg m. „beo krmakŒ Hrv., Slav., b(j)equga f. „bela krma~aŒ
Srem, Banija, Slav., „bela ovcaŒ Lika, „bela ma~ka; bela koko{Œ, „gli-
novito-kre~na ili laporovita zemqa, belu{aŒ: Mani se toga, zar ti ne
vidi{ da je to samo bequga; tu ne ni~e nikad ni{ta, jer je to zemqa divqa~na —
Ime je nasequ ‰Bijelom BrduŠ od „bjequgeŒ zemqe i kamena „meki{caŒ — Ima{
li kakav grunt? Bo’me slab, sve sama bjequga Banija, „vrsta korovaŒ Kosovo
(RSA), bequga „bela krma~aŒ Srem (RSGV), œmoruna, Acipenser husoŒ
(RSA), bequga „zemqi{te lo{eg kvalitetaŒ Vojv. (RSGV), bequga „neka
vrsta korova, trave {to raste po usevimaŒ Kosovo (Elezovi} I), „vrsta
slatkovodne ribeŒ Radimwa (Tomi} II), bequga œbela zemqaŒ Timok
(Dini}), „neplodna zemqaŒ Svinica (Tomi} I), b(j)equgav adj. „pomalo
beo, beli~astŒ (RSA), bequgau „koji sadr`i kre~, kre~anŒ Svinica (To-
mi} I), bequganm. „beo jaracŒ (RSA); biquga f. „bela krma~aŒ Qe{tansko
(Te{i}).
• Izvedenica od *belã > beo, verovatno sufiksom *-(j)ugã m., *-(j)uga f.
Rekonstrukcija *beloga / *belogã u ÅSSÀ 2:77 zasniva se samo na sln. beloga
œbela sviwaŒ, ali protiv we govore sln. oblici beluga / beljuga œbela kravaŒ,
belug œbeo veparŒ; sa druge strane, poq. dijal. biaáuga œglinovito tle; (korovska)
biqka ArtemisiaŒ, bug. dijal. sz. beläga œbela zemqaŒ ukazuju da se naziv za vrstu
tla i fitonim tako|e svode na *beluga (tako SP 1:237–238) / *bel’uga; ne-
distinktivni su, pored srpsko-hrvatskih, i isto~noslovenski oblici rus. be-
luga œbeli~asto, glinovito, peskovito tleŒ, beläga œbela ilova~a; biqka
Chrysanthemum leucanthemumŒ, blr. bàluga œmorunaŒ, ukr. biluga œid.Œ (koje
ÅSBM 1:438 svodi na *beloga), dijal. biläga œid.; vrsta gqive, Agaricus
piperatusŒ (ESUM 1:195 s.vv. biliè, bilanka). U s.-h. govorima sa h > g mo`e se
raditi i o refleksima psl. *beluxã, *beluxa, v. bequva. Up. i belu`wav. Kao
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naziv za morunu, bequga bi po RSA 1:461 bio rusizam (up. rus. beluga, koje
Fasmer 1:149 svodi na psl. *beloga), no moruna `ivi i u Dunavu, a re~ je kao
ihtionim posvedo~ena u Radimwi.
belu`wav belu`wav, -a, -o adj. œbeli~astŒ ist. Srbija, Timok (RSA;
akc.?), belu`wav œid.Œ: Ja ga ~ini da bude tâvnesto, a ono ispadlo belu`wavo
Timok (Dini}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Leskovac (Mitro-
vi}), Pirot (@ivkovi}), crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), „koji je
otvorene bojeŒ: Ne volim te dreje — mlogo mi belu`wave Crna Reka (Mar-
kovi} I), œkoji je plavokos i belog tenaŒ: Belu`wav ~ovekat nekakâv Timok
(Dini}), belâu`wav „beli~astŒ Svinica (Tomi} I); tako|e belu`qav
„id.Œ: Belu`qave zemqe, sitne ili kr{evite sa jo{ neraspadnutim komadima
kamewa ... uticale ‰suŠ: da gro`|e pravilno i dobro sazreva (RSA).
• Od psl. dijal. *beluzn’avã i/li *beluzl’avã, up. mak. beluznav / beluzlav
œbeli~astŒ, bug. dijal. belu`n’af œid.Œ sela oko Sofije (BD 1:242; BD
2:70), bel’uznaf Samokov (Vakarelska-^obanska), strus. bïlouznivã
XVII v., bïlouzlivái XV v.
Up. SP 1:238 s.v. beluzã, bez srpskog materijala; tamo se navodi jo{ rus. dijal.
beluz(g)ovamáè œsivobeoŒ, beluzgaváè œid. (o kowima)Œ, beluzgláè. Rasprostra-
wenost u srpskim i bugarskim dijalektima podudara se sa podru~jem tzv. tor-
la~kog dijalekatskog kompleksa; potvrda iz Svinice potkrepquje isto~no-
srbijansko poreklo tamo{weg govora. Up., sa drugim vokalizmom sufiksa, bug.
beliznàv, beliznikav œbeli~astŒ (SP 1:233 s.v. belizna). Ovamo verovatno spadaju
i bequzanm. œosoba bele puti (naj~e{}e o odoj~etu)Œ Bu~um (Bogdanovi} III), up.
beqoz, belu`drav adj. œkoji je plave kose i belog licaŒ Timok (Dini}), up.
golu`drav.
beluk1 beluk m. „vrsta suknene ode}e, obi~no bez rukavaŒ NP BiH (RSA),
œ`enski jelekŒ BiH ([kalji}), belu~i} dem. NP BiH (RSA); belnuk œid.Œ
NP, belnu~i} dem. (Vuk 1818; RSA); benluk Visoko, benuk Doboj (RSA).
• Verovatno u vezi sa tur. bel œkrsta, pojasŒ.
[kalji} 135 pretpostavqa tur. izvedenicu bel-lik œono {to pokriva le|a ili
krstaŒ, ali za takvo zna~ewe nema potvrde. Skok 1:137 s.v. belnuk bez eti-
mologije. Za fonetizam up. bensilah < bel-silahi. Tur. bel je doma}a re~ (ÅSTÀ
2:135–137; Tietze 1:307–308).
beluk2 beluk m. „bela marama kakvu su u starije vreme `ene nosile na
glaviŒ Banat (RSA). — Od XVII v. (RJA).
• Nejasno.
Naizgled od beo, obrazovawe nejasno; mo`da ukr{teno sa nekim turcizmom, up.
beluk1?
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beluqa b(j)eluqa f. „bela kravaŒ U`ice (RSA), Zlatibor (RSA; Milo-
vanovi}), beluqa „id.Œ ^umi} (Grkovi}), beluqa Babu{nica (Bogdanovi}
III), bqeluqa: Dok je nas, bi}e bqeluqa i {aruqa, Bqeluqa ime beloj kravi,
bqeluqica dem. hyp., œbelo `ensko teleŒ, bqeluqin, -ina, -ino adj. sve
Uskoci (Stani}); tako|e bequqa „bela krma~aŒ Opovo (RSGV).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom -uqa (Skok 1:153b s.v. bio), up. poq.
dijal. Biaáula ime kravi (Klepikova 1974:63).
Ovaj sufiks je ~est u nazivima krava, up. sivuqa, {aruqa, mrkuqa, plavuqa
(Skok 3:543 s.v. -ulj).
belun belun, -unam. „riba klen, Squalius cephalusŒ Badwevac (RSA), œriba
bucov, Aspius aspiusŒ Morava, Kragujevac (Mihajlovi}/Vukovi}), „riba
lipen, Thymallus vulgarisŒ, tako|e belon: u Kuli~u zovu ... lipqana belon
ili belun Podunavqe, beluna f. „bela kravaŒ Timok (RSA), beluna „id.Œ
Vrawe (Zlatanovi}), crnotravska Kalna, belunka ibid. (Bogdanovi} III),
b(j)elunika „beli~asta jabukaŒ, b(j)eluwav adj. „beli~astŒ: Kobila je dla-
ke dorataste ... po trbuhu beluwava (RSA), beluwav „id.Œ Leskovac (Mi-
trovi}), Jablanica (@ugi}), Crna Trava (gra|a ERSJ).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom *-unã / *-una, mo`da jo{ pra-
slovenska, up. bug. dijal. beluna f. œbela ovcaŒ (BER 1:109), ~e{. toponim
Belun (Profous 1:52, 5:26), rus. dijal. belun m. œbeli~asto glinovito
zemqi{teŒ, nadimak beloputom ~oveku, (zap.) œdobar ku}ni duhŒ (SRNG).
V. i Skok 3:544–545 s.v. -un. Riba lipen ima belo, veoma ceweno meso, dok se
meso klena zbog mnogo kostiju slabo ceni, up. bela riba s.v. beo. U ihtionimu
belun / belon nije posredi varijantnost sufiksa, nego kolebawe u izgovoru na
istom mestu. Up. bolen. Rus. dijal. belun œotrovno rastiwe belena, Hyosciamus
nigerŒ (SRNG), poq. bielun œtatula, DaturaŒ ne spadaju ovamo, ve} su nastale
preinakom fitonima *belnã i sl., v. bun.
belut b(j)elutm. „vrsta jedrog zrnastog kvarca bele boje, belutakŒ (RSA),
belut „spoqni deo stabla (koji je otvorenije boje od unutra{weg dela)Œ:
Belut je uvek mek i treba da se odeqe Crna Reka (Markovi} I), belut
œoblutakŒ Bu~um (Bogdanovi} III), Belut selo kod Bosilegrada (IM),
mtop. Belutje Svrqi{ka kotlina (Bogdanovi} III), beluta f. „daska od
~istog, zdravog drvetaŒ Leva~ (RSA), b(j)elutak, -tka m. „vrsta jedrog
zrnastog kvarca bele boje, obi~no oblog i glatkog oblikaŒ (Vuk 1818;
Vuk; RSA), „beowa~aŒ (RSA), belutak œbeli kamenŒ Crna Trava (gra|a
ERSJ), œokrugao kamenŒ crnotravska Kalna, œpeskovito tle sa belucimaŒ
Bu~um, mtop. Belutak Svrqi{ka kotlina (Bogdanovi} III), oronim Be-
lutak Pomoravqe, sz. Srbija (Mili}evi} 1876:176; 419), ik. bilutak
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„beli kamenŒ (Vuk), belutâk „id.Œ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
belutâk Timok (Dini}), i „belanceŒ Svinica (Tomi} I), b(j)eluce, -eta
n. „id.Œ, b(j)elutast adj. „beli~astŒ, b(j)eluta~ni „koji je od belutkaŒ,
b(j)elutkast „id.Œ (RSA), tako|e bequtak, -tkam. „id.Œ Kra{ovo (RSGV;
akc.?); ovamo i b(j)elutrak „kamen belutakŒ Toplica, Momina Klisura,
Leskovac (RSA; akc.?, jek.?), belutrak „id.Œ ibid. (Mitrovi}), Vrawe
(Zlatanovi}), Jablanica (@ugi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), belu{trak
Vrawe (RSA; akc.?), belu{trak ibid. (Zlatanovi}), belmutâk Kamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.). — Stsrp. Bïloutâci, me|nik: na hrjd ou Bï-
loutce (Dani~i}).
• Od *belã > beo (Skok 1:153a s.v. bio), za obrazovawe up. ~e{. beluta
œbiqka iz porodice MesuaŒ, rus. dijal. belutá pl. œbeliloŒ, bug. dijal.
belutok œbelanceŒ, rus. dijal. belutok œid.; beowa~aŒ, belutki pl. œo~iŒ
(up. SP 1:240; ÅSSÀ 2:77–78).
Dilema je izme|u psl. *-ot- ili *-ut-; u prilog ovome drugom govori stsrp.
potvrda, koja je sa makedonskog terena, a tako|e varijanta na -ãt- u mak. beltak
œbelanceŒ, bug. belØãk œid.Œ, dijal. i œkomadi} belog kvarcaŒ, œbelika drvetaŒ,
beloØok œbelanceŒ (pored beluØok!), ~e{. dijal. biátek œbeowa~aŒ, œbelanceŒ,
ka{. b’aátk œid.Œ, strus. bïlotãkã œid.Œ, rus. dijal. belØok œid.Œ (pored beluØok /
beludok œid.; beowa~aŒ), ukr. dijal. bilØok œbelanceŒ (v. SP l.c., gde se rekon-
strui{e *beltãkã – no takva forma podlegla bi likvidnoj metatezi, pa se jedino
mogu}om ~ini rekonstrukcija *belãtãkã). Up. jo{ Skok 3:551 s.v. -ut; Vaillant
4:703, koji polazi od pasivnih participa na -tã od glagola na -ovati (tip
osnutak, v. snovati). Slabo osnovanom na raspolo`ivoj gra|i ~ini se Tru-
ba~ovqeva rekonstrukcija *belotã, *belotãkã, gde bi se radilo o staroj par-
ticipskoj osnovi (ÅSSÀ l.c.; up. i 76 s.v. *beloda). Up. Belu}e. U s.-h. blisko
zna~ewem je oblutak, v. obao.
Belu}e Belu}e n. selo u Ibru kod Leposavi}a (IM). — 1363. selo Tvrâdkovñ
Bïlôka ... selo Kenovñ Bïlôka (SSA 2:14522–23). Belu}e Belu}e selo kod
Mladenovca (IM). †Belu}a nekada{we selo u [umadiji, 1428–29. ou
Roudnikou metohou selo Bïloukë (ZS 335).
• Posesiv na *-jâ od nepotvr|enog LI (nadimka) *Belutã.
Prvobitno u `enskom rodu, najpre prema *vâsâ œseloŒ, ili reka, gora i sl.
Sredwi rod sekundaran, prema selo. Up. Belutovac, suv potok u okolini Ja-
godine (Mi{kovi} 1885:12), ~e{. toponim ^ernuc od LI *^rnut (Profous 1:335;
J. Svoboda u: id. 5:150), koji se do u rod poklapa sa srpskim (Dowa, Gorwa)
Crnu}a u rudni~kom kraju; predawe ka`e da je Belu}a bilo staro ime Crnu}e, pa
se promenilo nakon {to su svi odrasli qudi iz toga sela izginuli u boju na
Kosovu 1389. (Milojkovi} 1974:189). Geografija tome ne protivre~i — Belu}a je
pripadala posedu Radi~a Postupovi}a, a D. i G. Crnu}a nalaze se u osoju
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Rudnika kraj Radi~eve zadu`bine, manastira Vra}ev{nice — kao ni hrono-
logija, jer se toponimi Dowa Crnu}a i Gorwa Crnu}a javqaju u istorijskim
izvorima tek od 1525. (Ali~i} 1:375). No ne treba iskqu~iti mogu}nost da su
oba toponima odranije postojala jedan uz drugi, pa da je Belu}a promenila ime, a
Crnu}a ga zadr`ala. Ibarska Belu}a pomiwe se kao œBelukaŒ, œGorna BelokàŒ i
u tur. popisu nahije Vra~i iz 1516–1530, koji je zalutao u tre}i tom turskih
izvora za istoriju Bugarske, v. A. Loma, OP 17/2004:476. Za sufiks -ut u
antroponimiji up. stsrp. Miloutâ (Dani~i}), Dragoutâ (Grkovi} M. 1986:90),
Radoutâ (ead. 161), Bogoutâ (ead. 32), st~e{. Bohut, Blahut itd. (Svoboda 166),
savremeni tip Dragut-in, Milut-in.
belu{ b(j)elu{ m. „beo krmakŒ Srem, LI B(j)elu{ (RSA), prezime Bje-
lu{evi} gorwa Kolubara (red.); ~ak. bilu{, -a œ~ovek bele kose i putiŒ
Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II); b(j)elu{a f. „vrsta najbeqeg gro`|aŒ Srem,
„vrsta bele {qiveŒ Bosna, „glinovito-kre~na ili laporovita zemqaŒ:
Bjelu{a je glinovita zemqa koja u sebi ima i kre~a te je bela Du~alovi}i,
„bela ovcaŒ CG, Pirot, „bela kobila, kravaŒ, „bela kozaŒ CG, Bosna
(RSA), belu{a „bela krava, ovcaŒ Mali Radinci, „bela trava, Capsella
bursaŒ Tovari{evo (RSGV), belu{a „bela ovcaŒ Timok (Dini}), Pirot
(@ivkovi}), Vrawe (Zlatanovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), œbela kozaŒ
Timok (Dini}), „belolika `enaŒ Leskovac (Mitrovi}), œbela zemqaŒ
Bu~um (Bogdanovi} III), bqelu{a œbela kravaŒ Uskoci (Stani}), ~ak.
bilu{a œbela ovcaŒ Istra (Ribari}); pridevi b(j)elu{av / b(j)elu{av, -a,
-o „beli~astŒ (RSA), „koji ima svetlu kosu i ko`uŒ (RMS) Ó b(j)elu{avka
f. „riba beovica, Alburnus alburnusŒ, belu{qav œid.Œ: Kow dlake dorataste, oko
usana belu{qav, belu{wav: Kow niz butinu belu{wav, b(j)elu{an, -{na,
-{no (RSA), bjelu{an Uskoci, bjelucan, -cna, -cno ibid. (Stani}), b(j)elu-
{ast / b(j)elu{ast „beli~astŒ (Vuk; RSA), „koji je glinovito-kre~nog
sastavaŒ: ‰SeloŠ Bijele Wive ‰nosi nazivŠ po bjelu{astoj peskovitoj zemqi
Boka (RSA), bjelu{as, -sta, -sto Stara CG (Pe{ikan), ik. bilu{ast
(Vuk), b(j)elu{at / b(j)elu{atCG; b(j)elu{an / b(j)elu{an, -am. „koji je
bele ko`eŒ: ^ovjeku, koji ima crnu ko`u, ka`u: arap … ako je skroz bijele ko`e,
zovu ga: bjelu{an Visoko, „mu{karac bele ili plave koseŒ CG, „vrsta
duvanaŒ (RSA), belu{an „dete svetle kose i tena; mladun~e bele dlake
ili perjaŒ Futog (RSGV), belu{anka f. „bela ovcaŒ Vrawe (Zlatanovi}),
b(j)elu{a~a „`ena plave koseŒ ibid., b(j)elu{ka „vrsta belog gro`|aŒ
Dalm. (RSA), belu{ka „bela kozaŒ Timok (Dini}), Vrawe (Zlatanovi}),
„belolika `enaŒ: Zaspala mi bel belu{ka, na majkini svileni skutovi NP
Leskovac (Mitrovi}), b(j)elu{ko m. „beo ovanŒ CG, b(j)elu{kav / b(j)e-
lu{kav adj., b(j)elu{kavo / b(j)elu{kavo adv., b(j)elu{kast / b(j)e-
lu{kast adj., b(j)elu{kati se impf. œbelasati seŒ; tako|e bequ{ m.
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„|ipovina, Adropogon (A. gryllus)Œ, b(j)equ{a f. „zemqa belu{aŒ: Kre-
~u{a ili bequ{a je ilova~a pome{ana sa dosta |ubreta i kre~a, „bela koko{Œ
Rijeka (RSA), bequ{a „bela kobilaŒ Srem (RSGV), bequ{a œbela zemqaŒ
Bu~um (Bogdanovi} III), b(j)equ{av adj., b(j)equ{avost f. „osobina onog
{to je bequ{avo; beli~asta bojaŒ, b(j)equ{an, -{na, -{no adj. Hrv.
Krajina, bequ{ka f. „zemqa belu{aŒ Zaglavak, „vrsta traveŒ Srem (RSA),
bequ{ka œvrsta zemqe, najmawe plodnaŒ Milu{inac (Gmitrovi}), œbela
zemqaŒ Timok, bequ{akm. œid.Œ ibid. (Dini}), bequ{ko „beo ovan, jaracŒ
Kru{evac (RSA); ~ak. biqu{ œAsparagus acutifoliusŒ, biqu{ka f. œneka
vinova loza belog gro`|aŒ (RJA).
• Od psl. *belu{â / *bel’u{â / *belu{a / *bel’u{a, up. bug. dijal. belu{a /
belu{a ime beloj kravi ili kozi, sln. belu{ œ{pargla, Asparagus acuti-
foliusŒ, dijal. belu{a œbela krava; vrsta kru{akaŒ, sl~. belu{ œbeli hleb;
plav ~ovek; kow, pas i sl. svetle bojeŒ, belu{a œbela krava; plavu{aŒ, ~e{.
belou{ œkow belacŒ, zast. œsrebrni nov~i}Œ, dijal. zast. belu{a œlaka
`enaŒ; ime teletu, psu, glu`. beáu{ œsed ~ovek; bela `ivotiwa, posebno
kowŒ, belu{ œsardela, ribicaŒ, ukr. dijal. bil’u{a ime beloj ovci, blr.
prezime Bàlu{a; mak. belu{ka œbela ovca, koza, kravaŒ, rus. dijal. be-
lu{ka œid.; bela jarebicaŒ (ÅSSÀ 2:78 s.vv. *belu{a, *belu{â; SP 1:236 s.v.
belo{â; v. i Skok 1:153a s.v. bio).
Sufiksi *-(j)u{â / *-(j)u{a, kojima su gorenavedeni oblici izvedeni od *belã >
beo, predstavqaju palatalizovane (jotovane) varijante od *-(j)uxã / *-(j)uxa; kod
izvedenica na *-ica, *-ika, *-ina, *-ân-, *-(j)atã, *-(j)astã i sl. nema formalnog
na~ina da se opredeli jedna ili druga osnova, up. bequva. Prezime B(j)elu{i},
top. Belu{i} varo{ica u Lev~u (RSA) mogu se izvoditi i od B(j)elu{ (kao
starije patronimsko obrazovawe) i od `enskog nadimka B(j)elu{a. Nekima od
fitonima mogao bi u osnovi le`ati slo`eni pridev bïlous-, up. rus. belous
œvrsta trave Nardus stricta, tipacŒ i v. Bjelu{a. Sln. belu{ œAsparagusŒ smatra se
pozajmqenicom od ~ak. biqu{, koje se svodi na primarno *bil’u{ od bil œsta-
bloŒ (up. biqa1), uz naslawawe na bel, beo (tako Bezlaj 1:17). Za ovo obrazovawe u
nazivima doma}ih `ivotiwa v. Klepikova 1974:60–61.
belu{ke belu{ke, -{aka f. pl. „{are izvezene na rukavu `enske ko{uqeŒ
Vratarnica, Zaje~ar (RSA).
• Nejasno; up. bug. dijal. bïlu{ka œ{ara izvezena na rukavima, grudima i
okovratniku ko{uqeŒ (Gerov), belu{ka œid.Œ Orhan (SbNU 38:103), belu-
{ki pl. œvrsta vezenih {ara na ode}iŒ: Saàta i be{e na{arena s takiva
{areni belu{ki i perperu{ki, æoto ~ovek mo`e{e da pomisli, ~e sa à {arile
samodivite Karavelov (RRODD).
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Grafija kod Gerova upu}uje na *belã > beo, ali ona nije ni{ta vi{e od pra-
vopisne hiperkorekcije; nema podatka da je re~ o belom vezu, naprotiv, ozna~ava
se kao {areni belu{ki; up. ipak belu{ka u raznim zna~ewima s.v. belu{. Ako se
pretpostavi prvobitan oblik *belu~ke, moglo bi biti u vezi sa turcizmima
baluk2, bajaluk, ili beluk1 (*œ{are na jelekuŒ?). Up. jo{ biqa2.
†Belhan stsrp. Bïlâhanâ m. LI 1249. Bosna, prezime Bïlâhani}â 1405,
Biohani}â 1433. ibid. (Dani~i}); top. Biohane kod Tutina (IM).
• Nejasno.
Naizgled od beo, ali obrazovawe nije jasno (*belãxãnã, up. belan?). Zabele`ena
je i varijanta bosanskog vlasteoskog prezimena Vilâhani}â 1395. (Dani~i},
koji pomi{qa na pisarsku pogre{ku umesto Bilâhani}â).
belce belce, -eta n. „belanceŒ [umadija (Remeti} 1985:147, nap. 398),
^umi} (Grkovi}), Mr~e (Radi}), belce „id.Œ Kosovo (Elezovi} I), belce
Prizren (^emeriki}), bijelce „belance; beowa~aŒ Vasojevi}i (Stijo-
vi}), bijelce „belanceŒ Zagara~ (]upi}i), beoce / bioce „id.Œ (RSA),
beoce / beoce / beojce [umadija (Remeti} l.c.), bioce (Vuk), Pro{}ewe
(Vuji~i}), bijoce (Vuk 1818), bijoce Uskoci (Stani}), bioice Zlatibor
(Milovanovi}), tako|e beqce Ma~va (Lazi}). — Od XVII v. bioce I.
Gunduli} (RJA).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom -ce (Skok 1:152b s.v. bio).
ÅSSÀ 2:85, samo na osnovu s.-h. potvrda, rekonstrui{e psl. oblik *belâce,
tuma~e}i ga kao varijantu od *belâcâ (up. bijelac œbelanceŒ od XIV–XV v.,RJA),
nastalu, mo`da, pod uticajem oblika *ajâce œjajceŒ. Oblik beojce Remeti} l.c.
obja{wava naslawawem na `ujce, sli~no kao {to je belance na~iweno prema
`umance.
beq1 beq / bijeqm. „powava ili }ebe od vune, re|e od konopqe, koje slu`i
obi~no za pokrivawe; prostirkaŒ: Pru`i noge dokle bijeq zapovijeda
NPosl Vuk, Kosovo, CG, Visoko, Bile}a (RSA), beq „id.Œ Kosovo (Elezo-
vi} I), i ~ak. Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), beq Prizren (^eme-
riki}), bel sev. Metohija (Bukumiri} III), bijeq Dubr. (Vuk), Vasojevi}i
(Stijovi}), bijeq Stara CG (Pe{ikan), bijeq / bijeq Lijev~e poqe i
@upa (Crwak), ik. biq (Vuk), NPr Bosna, Vaqevo (RSA), Lijev~e poqe i
@upa (Crwak), Potkozarje (Dalmacija), Dowi Rami}i (Malba{a), kajk.
biq (RHKKJ), ~ak. bij, bija Bra~ ([imunovi}); b(j)eqi} dem. CG (RSA),
b(j)eqina f. augm. œid.Œ (Vuk; RSA), bel’ina sev. Metohija, bel’in~e n.
dem. ibid. (Bukumiri} III); biqina f. (Vuk); bjeqac m. „beq (v.)Œ (RSA),
Lijev~e poqe i @upa (Crwak), biqac / biqac, -qca „powava ili }ebeŒ:
Zimi se pokrivaju debelim „biqcemŒ od bijele doma}e vune Novaqa, „guwŒ:
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^obani … nosu zagrwa~e, koji se zovu biqci, od kozje su kostreti, pomi{ano
ne{to vune … skrojeni ka’ kabanica, samo {ta su kra}i … malo ni`e kolina
Poqica (RSA), biqac œpowava, }ebeŒ Hrv. (Vuk), œdebeli vuneni po-
kriva~Œ Lika (Ajyanovi}), Lijev~e poqe i @upa (Crwak), Potkozarje
(Dalmacija), Dowi Rami}i (Malba{a), Banija i Kordun (Petrovi} D.),
biqac Drvar (Jovi~i}), kajk. biqac (RHKKJ), ~ak. bijac, bijca Brusje
(^DL; Dul~i}i), biqak, -qka „pokriva~ za dete u kolevci, obi~no lanenŒ
Lika, Banija (RSA), Potkozarje (Dalmacija), biq~i} dem. „powava ili
}ebe; guwŒ (RSA), Lika (RJA), ~ak. bij~i} Dra~evica (^DL), biq~ina f.
augm. Bos. Grahovo, biqetakm. dem. „mali pokriva~ sa resama za dete u
kolevciŒ Hrv., Lika, „mali guwŒ Poqica; bjeqa f. „ko{uqa; guw; }ebeŒ
Nik{i} (RSA), biqica dem. œmali biqŒ (RJA), bjeqetina augm.NP Vuk
(RSA), biqetina Hrv. (Vuk), Boqe je kakvago| babetina, nego prazna biqe-
tina NPosl Vuk, „posteqne stvariŒ: Sve {ta je u posteqi, zove se biqetina
Poqica, Bukovica (RSA), biqetine pl. œpokriva~, posteqinaŒ Drvar
(Jovi~i}); beqak, -akam. „vuneni guwŒ Crmnica, „seqak koji nosi odelo
od belog sukna ili prteniceŒ Pirot (RSA), beqak œid.Œ ibid. (@ivkovi};
Markovi} J. I), ~ak. biqoak œbelo pamu~no platnoŒ Vrgada (Juri{i}); b(j)e-
qar „onaj koji pravi beqeveŒ Sarajevo, Dubr. (Vuk; RSA), b(j)eqarski, -a,
-o adj. (RSA), ik. biqar m. (Vuk). — Od XV veka stsrp. bïlâ œgausape,
~upava tkaninaŒ: ñbôzeli imâ trâga, sôkana, ko`â i bïlë (Dani~i}), 1596.
0g0 belë Suhogrlo u Metohijskom Podgoru (ZN 6459¿).
• Od psl. *belâ f., up. stpoq. biel „bela ode}aŒ, strus. bïlâ „bela podloga,
osnovna boja tkanineŒ, rus. belâ „izbeqena lanena pre|aŒ, stukr. bïlâ
„bela tkanina; beo konacŒ, ukr. bilâ „konac; platno; rubqeŒ, dijal. bel'
„izbeqena pre|a koja se koristi kao potka pri tkawu {arenicaŒ Polesje
(SP 1:241; ÅSSÀ 2:84–85; Skok 1:153a s.v. bio).
Izvorno i-osnova, kolektiv od prideva *belã > beo ili postverbal od *beliti >
beliti, u srpsko-hrvatskom prevedena u io-osnove. Na isti psl. predlo`ak *belâ
f. œne{to belo (izbeqeno?)Œ sa druga~ijom semanti~kom konkretizacijom svodi
se porodica re~i beq2, v. bijel. Up. biqan pod belan, nazive ode}e pod bela~a.
beq2 œbelikaŒ v. bijel.
beqa b(j)eqa / b(j)eqa / bijeqa m./f. „`ivotiwa bele boje i ime takvoj
`ivotiwi (vo, pas, prasac, koza, ovca, krma~a, koko{)Œ Fru{ka gora,
Srbija, Otok u Slav., @upa, CG, „mu{karac bele ili plave koseŒ Srem,
„osoba koja ima belo na okuŒ: Ne reci mi: }oro, dok ti ne re~em: beqa NPosl
Vuk, fig. „snegŒ: Kad zaveje beqa, onda se ne `we Resava (RSA), beqam. „beo
vo, pas, krmakŒ Vojv., „dete svetle kose i tenaŒ Futog (RSGV), ime volu
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bele dlake Ma~va (Lazi}), Qe{tansko (Te{i}), f. ime kravi bele boje
Ma~va (Lazi}), nadimak `enskoj osobi svetlog tena, ime ovci Zagara~
(]upi}i), beqa m. „beo voŒ Timok (Dini}), crnotravska Kalna (Bogda-
novi} III), „beo pasŒ Lu`nica (Mani}), Crna Reka, œplav ~ovekŒ ibid.
(Markovi} I), Timok (Dini}), fig. „snegŒ Kamenica kod Ni{a (Jova-
novi} V.), Lu`nica (Mani}); tako|e biqa „beo voŒ, biqin adj. (Vuk;
RSA), biqa f. œbela kozaŒ, biqin adj. (Vuk 1818; Vuk; RSA).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom -ja.
Hipokoristi~na tvorba tipaMi}a /Mi}a od (D)mitar, rus.Mità odDmitriè.
beqaz beqaz m. „beli hlebŒ Srem (RSA).
• Nejasno.
Mo`da u vezi sa bejaz, ili beqo{, v. beo; up. i beqoz.
Beqanica v. Biqanica, belan.
beqevina b(j)eqevina / biqevina f. zast. „glinovito-kre~na ili lapo-
rovita zemqa, belu{aŒ (RSA), beqevina œbela zemqaŒ: U onuj beqevinu se
dobro raxa konpir Timok (Dini}).
• Od *belã > beo; detaqi tvorbe nejasni.
Za obrazovawe up. b(j)eqevina / biqevina „deo drveta izme|u kore i sr`iŒ s.v.
bijel. Pouzdana je jedino potvrda iz Timoka; ona u RSA je iz protokola [a-
ba~kog magistrata 1808–12, a primer glasi: Preàvšo Milovana ... da mu preotima
zemlä nïku kr~evinu i belïvinu; paralelizam sa kr~evina od kr~iti ukazuje na
postverbal od (za-)beliti œobele`iti zabran guqewem kore sa drve}aŒ (v.
beliti), tj. radilo bi se o zemqi{tu na kojem je {uma delom iskr~ena, a delom
œzabeqenaŒ. Oronim Beqevina na ~etiri mesta u Srbiji (Pavlovi} I) mogao bi
imati i jednu i drugu motivaciju.
beqiti (se) beqiti, -im impf. œbuqiti, pa`qivo slu{atiŒ ist.-bos. Ere
(Remeti}), beqiti se, beqim se „bekeqiti seŒ ]ipiko, Matavuq (RSA),
[to se beqi{ na me? Lika, Dalm. (RJA), beqiti se œplaziti se, kreveqiti
seŒ Drvar (Jovi~i}), ~ak. beqit (se) „kriviti usta, o~i i jezik prema
kome za poruguŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), izbeqiti pf. œizbe~iti,
iskola~iti (o~i)Œ, œispru`iti (jezik), isplazitiŒ Hrv., ‹ se œizne-
naditi se, zaprepastiti se, izbe~iti se; iskeziti se, izbekeqiti seŒ
(RSA), œ{iroko otvoriti, iskola~iti o~iŒ: Da si samo vidila kako se
Trivo izbeqi na mene Potkozarje (Dalmacija).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Te{ko odvojivo od (iz-/pod-)beliti (o~i) œiskola~iti, prevrnuti o~ima tako da
se vide beowa~eŒ, up. u tom zna~ewu podb(ij)eliti, ~ak. belit, izbelit s.v.
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beliti, ali problem stvaraju -e- umesto -ije- na jekavskom terenu i -q- umesto -l-
(ukr{teno sa bekeqiti se?). Dani~i} (RJA 1:230) tako|e polazi od bijel, ali u
zna~ewu „kao lud zjati tako da se zubi bijeleŒ; Skok 1:129 s.v. bebekati prigovara
da on pri tom ne uzima u obzir ni -q- ni akcenat, pa sam izvodi oblik izbeqiti
se od onomatopeje be (v. be1), pro{irene glagolskim sufiksom -q-. V. To-
manovi}, JF 17/1938–39:207 smatra da je oblik beqiti se nastao kao rezultat
kontaminacije be~iti se + buqiti (o~i). Bjeleti} 2006:129, osobito s obzirom
na varijantu is-ko-beqiti se, poredi glagol *kobeliti se posvedo~en samo u
zapadnim slovenskim jezicima u zna~ewu œkriviti se, pup~iti se i sl.Œ. Po{to
je re~ o ekspresivnim leksemama, mo`da bi se oblik beqitimogao posmatrati i
kao ekspresivna varijanta od be~iti1, up. isti odnos suglasnika kod ke~iti :
keqiti (Skok 2:75–76 s.v. kesiti1 (se)). Nije jasno spada li ovamo odabeqiti,
-abeqim œu~initi upadqivo vidqivim, namestiti, isturiti (ne{to) tako da
bude veoma uo~qivoŒ: \endara kad nije, onda oru`ja ne kriju niko od nikoga nego je
odabeqi (tj. kuburu), neka se boqe vidi Bukovica (RSA).
beqoz beqoz adj. indecl. (?) pej. œkoji je plave kose i svetla licaŒ Bu~um,
beqozes, -sta, -sto œid.Œ ibid. (Bogdanovi} III), Ne volim beqozesti qu|e,
wi Bog belu`uval Timok (Dini}).
• Nejasno.
Mo`da u vezi sa belu`wav, up. tamo u sli~nim zna~ewima sa istog terena
bequzan, belu`drav.
bequva bequva f. „bela zemqaŒ: U onuj bequvu mo` da bude samo lozje Timok
(Dini}), Zaglavak (Bogdanovi} V), bjelua „vrsta trave po ~etinarskim
{umamaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}); ovamo verovatno i bequ{ina „beli te-
trqan, Marrubium vulgareŒ, „|ipovina, Adropogon (A. gryllus)Œ
Kragujevac, „stara~ac, Stachys annuaŒ Ba~ka (RSA), ~ak. biqu{ina
œzemqa bela, a gladna; uvelo, bledo li{}e duvana; duvan od prvih dowih
listovaŒ Brusje (Dul~i}i), b(j)elu{ina „bele{ina, Calamagrostis
epigeiosŒ Tre{wevo, „beli tetrqanŒ (RSA), „Marrubium candidissimum;
trava nalik na kopitwak, verovatno podbel, TussilagoŒ Lika (Vuk; RSA),
„`ivinsko belo mesoŒ: Bjelu{inu pred Milu{inu Banija (RSA), belu{ina
„Marrubium vulgareŒ ^umi} (Grkovi}), (trava) belu{ina œbelu{a, Lepi-
dium ruderale L.Œ: Napasli se travu belu{inu ° napili se vodu mutqetinu NP
Timok (Dini}), bjelu{ina „vrsta traveŒ Stara CG (Pe{ikan), bjelu{ina
„planinska trava, `awe se i su{i na suncuŒ Krivo{ije (Suboti} 152),
bqelu{ina œvrsta traveŒ: Od bqelu{ine se nadima stoka Uskoci (Stani}),
ik. bilu{ina œpodbel (?)Œ (Vuk), ~ak. bilu{ina œniska zeqasta biqka s
belim dlakavim listovima i `utim cvetovima iz porodice omana (Inula
candida)Œ Selca na Bra~u (Vukovi}); bequ{ika „stara~acŒ Ba~ka, „belo
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vinoŒ ibid., bjelu{ika „neka gorska biqkaŒ Dalm., Skrad, b(j)elu{ica
„vrsta traveŒ: Na Rajcu raste mle~ika … bo`ur, bjelu{ica (od besa jedu je)
Rudnik, Lika, „riba beovicaŒ, „ovca bele boje, belkaŒ Crna Trava (RSA),
belu{ica „id.Œ NP Vrawe (Zlatanovi}).
• Izvedenica od *belã > beo sufiksom *-(j)uxa, up. bug. dijal. sz. beläva
œbela zemqaŒ (BER 1:109), sl~. dijal. belucha œbela krava; bela ovca;
plavokosa `enaŒ, ~e{. belucha œbela krava ili kozaŒ, rus. beluha œpes-
kovito tle; biqka Antennaria dioica Gartn.; bela krava, ovca; plavokos
~ovekŒ, ukr. biluha œbelolika `ena, plavu{a; polarni delfinŒ, dijal.
biläha œplavu{a; bela ovcaŒ, bilähi pl. œvrsta tre{awaŒ.
Up. ÅSSÀ 2:78 s.v. *beluxa (bez jsl. potvrda; ESUM 1:195 s.v. biliè). U nekim
zna~ewima (œvrsta zemqeŒ) mo`da jo{ psl. obrazovawe. Oblici na -{ina, -{ica,
-{ika navedeni ovde mogu se izvoditi i iz bïlu{a, v. belu{; isto va`i za mak.
belu{ina œbela zemqa; belo gro`|eŒ (RMJ); ovamo verovatno oronimi Bjeluha u
masivu ^akora, Beluha kod Ro`aja, Bel’ua kod Orahovca (Pavlovi} I), mo`da i
pridevi bjeluhast œbeli~astŒ, bjeluhat œid.Œ samo Stuli} (RJA), ~ak. biquhan,
-hna, -hno Brusje (Dul~i}i), Vis (Roki), ako nisu deminutivna obrazovawa nepo-
sredno od *belã > beo. Up. i beluga, belug. Up. jo{ i bjelu{ima „vrsta `u}kastog
slabog duvanaŒ Dalm. (RSA), bele{ina œCalamagrostis epigeiosŒ s.v. beo.
Bemba{a v. bent.
bembelija bembelija f. œru`i~asta boja za tkanine; sladak napitak,
obi~no ru`i~aste bojeŒ (RSA), v. pembe.
bembeq bembeq m. „vrsta belog sitnog pasuqaŒ Para}in, CG (RSA),
œvrsta grahaŒ Herc. (RJA), bembeqica f. œpasuqica, sitan pasuqŒ Resava
(RSA).
• Nejasno.
RSA 1:461 s.v. izvodi od tur. bembeyaz œsasvim beoŒ, up. bembeo, za j > q mo`da
beqaz. No semantika bele boje ne mora biti izvorna, up. bembelija. Skok 1:137
s.v. bembelj poredi sa alb. fendele œbiqka Passerina tartonraiaŒ, lat. faba œbobŒ.
Up. i Bembeq.
Bembeq Bembeq m. „karnevalski likŒ Dubr. (Vuk; RSA).
• Nejasno.
Vuk s.v. daje slede}i opis Bembeqa: Izlazio je 1. Maija (kao Turica na sretenije); imao
je haqinu svu iski}enu zelenijem li{}em i svakojakijem cvije}em; oko wega su se vili
blavori, i jednoga je u ruci nosio i s wime se igrao. I{ao je onaj dan i k namastiru sv.
Jakova (oko 1/2 sahata od grada). ^etiri dubrova~ka karnevalska lika Turica,
Bembeq, ^oroje i Vila sre}u se u arhivskoj gra|i pod it. nazivima Bacco, Sileno,
Diana,Marte (I. Lozica, http://arhiv.slobodnadalmacija.hr /20040218/feljton01.asp#).
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Na prvi pogled, re~ ostavqa utisak onomatopeje poput bumbar ili gundeq, up. za
ovog drugog insekta, naziv majski `uk (RSA s.v. `uk), bumbara kao pokladnu
masku u nema~kom folkloru (Pleinfelder Hummel), gr. bombulioj œbumbarŒ. Ili
mo`da od it. ben bello œveoma lepŒ (?).
bembeo bembeo, -ela, -elo adj. œsasvim beoŒ Kosovo (Elezovi} II 499),
bembeja, -la, -lo, bembele pl. Prizren (^emeriki}).
• Verovatno kontaminat tur. bembeyaz œid.Œ, v. bejaz, i doma}eg prideva
beo.
Ukr{tawe je i{lo preko oblika beja < bïl, posvedo~enog i u Prizrenu (SDZb
42:420). Up. i sol bejam. indecl. œsitna kuhiwska so za razliku od krupne morske
soliŒ Prizren (^emeriki}), tamo i sol bingaz. Tur. re~ je apsolutni superlativ
od beyaz œbeoŒ, koje je od ar. bayad (Tietze 1:326).
ben ben m. „mlade`Œ NP Vuk, BiH (Vuk; RSA), Kosovo (Elezovi} I), ben
œid., beleg na teluŒ Ro`aje (Had`i}), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere
(Remeti}), beng / benk œid.; beleg, oznaka, za{titna markaŒ Prizren (^e-
meriki}; RSA), ben~i}i pl. (dem.?) ([kalji}).
• Od tur. ben œid.Œ, dijal. benk, beg, beng (S. Petrovi}, BE 51/2004/4:89–91;
up. Skok 1:137). Balkanski turcizam, up. mak. ben œbradavicaŒ, benka,
bemka (Ja{ar-Nasteva 86), benga Kostur (BD 8:209), bug. benka, dijal.
bemkã, benkã Svi{tov (BD 3:294), bemkã Pleven (BD 6:158), benka, mn.
benki œsitni metalni sjajni krugovi koje devojke i neveste lepe na ~elo i
kosu kao ukrasŒ Rodopi (BD 5:156), bemgã okolina Soluna (Va~eva-Ho-
teva/Keremid~ieva), rum. benghi, mold. benchi, zbenghi (Tiktin 1:315–316),
shengi, benic (Cioranescu 77), ngr. dijal. penga Suflion (Kuranoudhj).
Za tur. dijal. oblike v. DS 628. [kalji} 135 navodi samo oblik ben~i}i, bez
zna~ewa, upu}uju}i na odrednicu ben, koje me|utim u wegovom re~niku nema.
Izvorno turska re~ (Eren 47; ÅSTÀ 7:51–53; Tietze 1:312).
bena1 bena f. „budala, glupak, ludaŒ (Vuk 1818), Vojv. (RSGV), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), Zlatibor (Milovanovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}),
Potkozarje (Dalmacija), Uskoci (Stani}), Vasojevi}i (Bori~i}), Stara
CG (Pe{ikan), Zagara~ (]upi}i), ist.-bos. Ere (Remeti}), Lika (Ajxa-
novi}), bena / bena Srbija, Hrv., BiH, [enoa, \. Jak{i}, benica dem.
kwi`. Hrv., benetina augm. Srbija, Hrv., benac, -nca m. Neretvanska
Krajina Ó ben~ina augm. Lika, obrben~ina œvelika, najve}a bena, budalaŒ ibid.,
benak œglupakŒ Srbija, prezime Benak, bena}, -a}a Lika, Banija, Hrv.,
kwi`., bena~a f. Lika, bena{, -a{am. kwi`. Hrv., bena{ica f. œid.; luda
glavaŒ: Sve bi dobro bilo, da nije ove bena{ice na ramenu! Lika, bene, -eta n.
œbena (v.)Œ S. Rankovi}, bencov, -ovam. œid.Œ Lika, benolija f. œludorijaŒ
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ibid.; denominali beniti impf. œpraviti koga benom, budalomŒ kwi`.
Hrv., beniti (se) œgovoriti gluposti; pona{ati se kao benaŒ Hrv.
Krajina, Lika (RSA) Ó benit adj. œblesavŒ Vojv. (RSGV), zabeniti pf.
œna~initi benom, zaglupetiŒ Lika, ‹ se œzagledati se tupoŒ ibid.,
zabenati œna~initi benom, zaglupetiŒ Vrhovine (RSA); pridevi
benast œbenav (v.)Œ Srbija, Hrv., BiH (Vuk; RSA), Vojv. (RSGV), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), Lika (Ajxanovi}), benas, -sta, -sto Vasojevi}i
(Bori~i}), benas, -asta, -asto Uskoci (Stani}), Zagara~ (]upi}i),
benasto adv. Srbija, BiH (RSA), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
benasto}a f. œbudala{tina, glupostŒ Lika (RSA), benav adj. œkoji je kao
bena, budalast, sulud, glupŒ kwi`. Srbija, Hrv. (Vuk; RSA), Vojv.
(RSGV), benav œid.Œ Uskoci (Stani}), Zagara~ (]upi}i), benavo adv.
œblesavo, glupavo, ludoŒ D. \urovi}, Krle`a (RSA), benavo œid.Œ Uskoci
(Stani}), benava f. œbena (v.)Œ Stuli} (Skok 1:137), benava m./f. œid.;
benavqewe; glupostŒ Uskoci (Stani}), benavac m. œbena (v.)Œ Slav.,
benavica f. œid.Œ Du~alovi}i, benavko m. ibid., [umadija (RSA), benav~e
n. Uskoci, benav~ad f. coll. ibid. (Stani}), benavost f. œglupost, ludostŒ
St. Radi}; denominal benaviti impf. œgovoriti glupostiŒ kwi`. Hrv.,
Srbija, BiH (RSA), Lika (Ajxanovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci
(Stani}), Potkozarje (Dalmacija), ‹ se œpona{ati se kao bena,
prenemagati seŒ kwi`. Srbija (Vuk; RSA), Zlatibor (Milovanovi}),
Ma~va (Lazi}), Lika (Ajxanovi}), Vojv. (RSGV), benavit Vasojevi}i
(Bori~i}), benavit Zagara~ (]upi}i), pobenaviti pf. œpostati benav,
suludŒ (RMS), Potkozarje (Dalmacija), Banija (gra|a ERSJ), obenaviti
œid.Œ kwi`. (RSA), razbenaviti se (RMS), zabenaviti œna~initi benom,
zaglupetiŒ (RSA), Uskoci (Stani}), zbenaviti œid.Œ]opi}, ‹ se œpostati
bena, o{amutiti seŒ id. (RSA), izbenaviti œre}i glupost; iza}i jedva
poznaju}i putŒ Uskoci (Stani}), nabenaviti se œmnogo se benavitiŒ
(RSA), probenaviti œpropri~ati, pro}askatiŒ, œpro{vrqatiŒ,
œuraditi kako biloŒ Uskoci (Stani}), postverbali benavilo n. œglupost,
ludostŒ kwi`. Hrv., benavija f. œbudala{tina, ludorijaŒ Neretvanska
Krajina, Hrv. (RSA); ovamo mo`da i ~ak. zabenit se œzbuniti seŒ Orlec
(Houtzagers).
• Od tur. bon „glupŒ (Skok 1:137; [kalji} 135).
Up. i bug. dijal. benevo, beneva, bãn’avo m./f. œlud, glup ~ovekŒ Rodopi (BD
2:128–129). Oblik obrben~ina je slo`enica od ober- < nem. ober œnadŒ i tur-
cizma ben~ina, up. obrbe}ar s.v. be}ar, oberbudala s.v. budala. Nije jasno spada
li ovamo benda} f. ‰sic!Š œnerazuman, glup ~ovekŒ, benta} œid.Œ Uskoci (Stani});
zna~ewa probenaviti œpropri~ati, pro}askatiŒ, œpro{vrqatiŒ, œuraditi kako
bena
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biloŒ ibid. (Stani}) ukazuju na ukr{tawe sa probenetati, v. benetati. Za po-
reklo tur. re~i v. Eren 61; Tietze 1:381. Pridev benav prema blesav.
bena2 bena / bena f. „}uk, Athene noctuaŒ Velebit, œ{umska {quka,
Scolopax rusticolaŒ 1880. Dalm. (RSA), Herc. (Hirtz II 10), bena œsovaŒ
(RJA), œ{qukaŒ Brusje (Dul~i}i), Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), Bra~ ([i-
munovi}), bena œid.Œ Mostar (Hirtz l.c.), bena, -i Vis (Roki), bena Omi{,
Veli Rat na Dugom otoku, [ibenik, Siwski kotar, benica dem. Velebit,
benko m. œ{qukaŒ (Hirtz l.c.), benac, -nca „}ukŒ Dalm. (RSA), œdivqi
tukacŒ Pavlinovi} (RJA), benac œ{qukaŒKotar u Dalm. (Hirtz l.c.), bena~
œ{umska {qukaŒ (RSA), benari pl. œsitna sa~ma; sitne olovne kuglice
kojima se iz pu{ke tuku bene ‰{umske {qukeŠŒ Dalm., Herc.; ovamo
mo`da i bewku{ica f. œneka ptica, verovatno slavujŒ: Tri su gore naporedo
rasle: ° u jednoj se sokolovi legu, ° a u drugoj zmije {arovite, ° a u tre}oj tice
bewku{ice, ° zlatni krila, pozla}ena kquna NP Srem (RSA). — 1604. benna:
Da se zna kade slânce pokri nekoë tama ª outra do noúi, i be{e na nemâ ëko
ptica benna zapis u kwizi manastira Hopova (ZN 10091¿).
• Nejasno.
[quka je ptica nalik na sovu i tako|e aktivna no}u. Izvorno mo`da (sa
otpadawem po~etnog g- kao u banica1) *gãben(ân)a u zna~ewu œpognuta, pogurenaŒ
(po izgledu), up. rus. gbennáè œpognutŒ, ili œpogubnaŒ (u vezi s verovawem o
}uku kao zloslutnoj ptici). RJA 1:230 stavqa zajedno sa bena1 i pretpostavqa
isto, tursko poreklo; u prilog tome govorili bi naziv luda za {umsku {quku
(RJA), v. lud, no on je mogao nastati paretimologijom prema bena, kao i mogu}a
veza izme|u beka~in i beklezina. Nije jasno spadaju li ovamo nazivi za pticu
gwurca ili ronca (Phalacrocorax carbo), u ji. Boki benom., beni} dem., petobeno
(Lipovac-Radulovi} I); u ovom posledwem obliku Viwa vidi slo`enicu sa prvim
delom it. petto œgrudiŒ (< lat. pectus), dok mu drugi deo ostaje nejasan (Vinja
3:27–28 s.v. petobeno).
bena3 bena / bena f. „malo pseto, {tene, pudlicaŒ Mili}evi}, Ma~va
(RSA), najpre otegne ona ‰JerinaŠ krpu platna s brda na brdo, pa pusti benu, da
premosti platnom: ako bena zdravo pre|e, ona da gradi most NPr (Mili}evi}
1876:366), benica / benica dem. NPr, Komar~i} (RSA), benica: Kad se
navr{i ~etiri godine, eto ti jedne benice gde nosi pismo u zubima, i preda ga
trgovcu NPr U`ice (SEZb 41:170); beno m. ime psu: Oba, beno! — pa ni
jednoga (Vuk 1818), beno ‰bena?Š œid.Œ: Ja sam ovo u ovome smislu slu{ao u
Tr{i}u; ali bih sad (1850) rekao da je ovdje beno mjesto beno od bena, pa gdje ova
rije~ nije poznata, onamo joj promijewen glas (Vuk).
• Nedovoqno jasno.
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Iz drugih varijanata legende o gradu Slovcu na Kolubari ni`e Vaqeva jasno je
da je bena u Mili}evi}evom zapisu œpsetanceŒ; time se kao areal re~i ocrtava
sz. Srbija (Ma~va, Jadar, Kolubara). RJA navodi Vukov primer Oba, beno! — pa ni
jednoga s.v. beno i upu}uje na bena œludŒ uz obja{wewe da se re~ javqa samo u
poslovici o tome kako je neki lovac napustio hrta na dva zeca pa mu nije uhvatio
ni jednoga, a iz poslovice je u{lo u Vukov re~nik. Poistove}ewe sa turcizmom
bena1 bilo bi u skladu sa zna~ewem œ{teneŒ i upotrebom prideva lud ne samo da
se ozna~e nedorasla deca, nego i mladunci `ivotiwa, npr. jagwe ludo NP Vuk
(RSA). Sa druge strane, ako bi se po{lo od osnovne semantike izgleda, malog
rasta, nije iskqu~eno ni tuma~ewe ponu|eno za ornitonim bena2; up. i bigar2.
bena4 bena f. œgorwi deo de~jeg rubqaŒ Banat, œgrudwak od flanela koji
mu{karci nose preko ko{uqeŒ NP, Fru{ka gora (RSA), œpunija mu{ka
bluza, sako; gorwi deo de~jeg rubqaŒ Vojv. (RSGV), benka œgorwi deo
de~jeg rubqaŒ (RSA), Vojv. (RSGV), benkica dem. i hyp. (RSA), Vojv.
(RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), benkica Vojv. (RSGV), Potkozarje
(Dalmacija), benkica ist.-bos. Ere (Remeti}), ben~ica dem. (RSA);
ovamo mo`da i bewka œdebeli kratki `enski kaputŒ Banija i Kordun
(Petrovi} D.).
• Nejasno.
Rekonstrukcija *gãbena (up. gore bena2) mogla bi se pozvati na semantiku
pojedinih izvedenica od istog korena kao gib œporubŒ, gibati œnabirati pri
porubqivawuŒ: mahrame u troje gibane NP BiH (RSA), obga i œovoj, povojŒ, ogibak
(sukna) œsmotak, tubaŒ (RSA), up. -gnuti, gibati, bug. balo œgrubo sukno za
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pomi{qa na nem. bengen œodevatiŒ. Mo`da u nekakvoj vezi sa st~e{. benky,
bienky pl. œmotovilo, trlica; sprava za tkawe platna i obradu lanaŒ < psl. *beni
(v. ÅSSÀ 2:87; V. A. Merkulova, ÅØimologià 1984:149; F. R. Minlos, Zb. Ceèt-
lin 85–86, o bug. dijal. bini~ki pl. œdeo razbojaŒ). Mak. benkica œpamu~na
ko{uqa za bebuŒ (Stefanovska-Risteska 2008:175) verovatno iz srpskog.
bena5 bena f. „vrsta belog gro`|aŒ: U vinogradima se sade ove loze za vino: ...
blatina ... krko{ija, skadarka ... i bena (krupna kao blatina) Trojanovi},
]orovi}, benac, -ncam. œid.Œ Mostar, bena~ Herc. (RSA); ovamo mo`da i
bena~a f. œsorta kru{keŒ Lika (Ajyanovi}).
• Nejasno.
Up. mo`da benam i tamo primer sa Kosova, iako se areal ne poklapa, bena œ`iva
ograda, Lycium halimifoliumŒ (Simonovi}), bena{.
benam benam adj. indecl. œ~uven, po izbor (sic!)Œ: De je na{ao benam benam
grojze, pobrao je Kosovo (Elezovi} II 499), benam œodabran, ugledan,




• Mo`da od tur. dijal. benam œlep, dobarŒ (DS 625).
Tur. predlo`ak posvedo~en je samo u dijalektima, pa ga stoga ne bele`e eti-
molo{ki re~nici; [kalji} 135 s.v. izvodi ga iz pers. be-nam œna glasuŒ; za
udvajawe up. begen begen pod begen. Up. bena5, bene-bene. Za primer iz [kaqi}a
up. nam1.
benac benac, benca m. zast. „la`ni `ut novac, nalik na dukat; tantuzŒ:
Te{ko razlikuje dukat od benca isto~ni krajevi (RSA), benac œla`an du-
katŒ Crna Reka (Markovi} I); ovamo verovatno i benci pl. œnanizan stari
bezvredni novac, ili kakve metalne plo~ice, perle, koje su oko struka
nosile lazariceŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi} III).
• Nejasno.
Mo`da od Beneci, -etaka = Mleci, up. tamo mle~anin œmleta~ki dukatŒ, alb.
venetik, rum. venetic œid.Œ < gr. benetikoj, preko turskog ledenik, tako|e œubrusac
na kome su nanizani novci {to nose `ene na glaviŒ, ledewa~a œ{panski talirŒ
(Skok 1:138 s.v. Beneci). [kalji} 135 izvodi od tur. benzet œimitacijaŒ, {to je sa
formalne strane sumwivo.
bena{ bena{, -a{a m. „vrsta belog krompira koji iznutra ima crvene i
bele prugeŒ Lika (RSA).
• Nejasno.
Up. bena5, bembeq?
benda1 benda conj. „mada, iakoŒ Dositej, Dra~u i Kutla~u dr`e za svece, a
odma za wima nekog Skoru ... ben da je bijo taj katolik, ali sr~an Bukovica
(RSA).
• Poluprevedenica it. benche œid.Œ (RSA 1:463 s.v.).
Prvi ~lan it. slo`enog veznika je preuzet a drugi preveden (che œdaŒ), po modelu
prem-da, ma-da. Up. Vinja 1:52, gde govori i o obliku benda{eno œdobro, pa
onda?Œ Pr~aw, od ven. ben + dasseno / da seno œzaista, zbiqaŒ. V. i V. Vinja,
Filologija 14/1986:424.
benda2 benda f. pej. „usnaŒ: ... ve} bende objesio kao za praznim jaslama stara
kqusina (RSA).
• Nejasno.
Jedina potvrda u RSA je iz zbirke pripovedaka Ilije Ujevi}a, ro|enog 1858. u
Krivodolu kod Imotskog (Dokonice, slike i pri~e, Zagreb 1906, 134). Ako se na
osnovu primera pretpostavi pejorativno zna~ewe œotromboqena usnaŒ, mo`da
od it. pendente, pendulo œvise}iŒ.
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bendati bendati, -am impf. „priznavati, maritiŒ: Wegova se re~ ne benda i
ne zarezuje — Ja ne bendam ni wegove tapije ni kmetovske prave BiH, œstra-
`ariti, ~uvatiŒ ibid. (RSA), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere (Re-
meti}), Uskoci, izraz ne benda za suvu {qivu œsve {to radi nema nikakve
vrednostiŒ ibid. (Stani}), bendati œ(ne) mariti, ignorisatiŒ Pakrac
(gra|a ERSJ), bendat œuva`avatiŒ Bjelopavli}i (]upi}), Vasojevi}i
(Bori~i}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), bendat Zagara~ (]upi}i), oben-
dati pf. œmaritiŒ Rije~ka nahija (RJA), obendavati impf. œid.Œ CG
(RSA), Rije~ka nahija (RJA); tako|e bandati BiH, bendekm. samo u izrazu:
ni u bendek œni{ta ne maritiŒ Dalm. (RSA).
• Nejasno.
Skok 1:137 i [kalji} 135 izvode od tur. bende „slugaŒ, bendeniz „Va{ slugaŒ, pers.
porekla (up. Tietze 1:313), {to je problemati~no i sa arealne i sa semanti~ke
ta~ke gledi{ta (za zna~ewe œmaritiŒ up. berdo, berdati). Semanti~ki te{ko da
spada ovamo izbendati pf. œiskriviti ne{to na jednu stranuŒ CG (RSA), pre
varijanta od izbanditi, v. banda2. Up. mo`da i bende{ / bende{ samo u zagoneci,
za psa ~uvara (RSA), v. Sikimi} 1996:69.
bendowa bendowa m. „vo koji ide uzdignute glaveŒ Zlakusa, benduqa f.
„takva kravaŒ ibid. (RSA).
• Nejasno.
Mo`da u vezi sa pendati se œoholiti seŒ.
ben|ija ben|ija f. œopojna trava, napitak; magije, ~iniŒ: Ti posipaj svakake
ben|ije, ° oben|ijaj biser bega svoga NP (RSA), Gorobiqe (Nikoli}), de-
nominal ben|ijati, -am impf. œu jelo ili pi}e stavqati ben|eluke;
bacati ~iniŒ Du~alovi}i (RSA), Gorobiqe (Nikoli}), oben|ijati pf.
œoma|ijatiŒ BiH, Srbija, oben|ijavati impf. œop~iwavatiŒ M. Seli-
movi} (RSA), oben|iti pf. œoma|ijatiŒ (Vuk; RSA), oben|ati œid.Œ NPr;
ben|eli(j)ka f. œtravarica, vra~araŒ, œben|ija (v.)Œ (RSA), ben|eluk m.
œid.Œ (Vuk 1818), NP Vuk, Danica, ben|elu~ki adj. œopojni; magijskiŒ,
ben|elu~ni œid.Œ kwi`. Srbija, BiH, ben|elu~iti impf. œben|ijati (v.)Œ
Vojv., oben|elu~iti pf. NP Vuk, Srem, NPr Vuk, oben|elu{iti se œopi-
ti se, omamiti seŒ 1827; tako|e ben|iluk m. NP BiH, Du~alovi}i, ben-
|ilik NP BiH, bin|iluk Srbobran, bengiluk NP BiH, benxeluk I. An-
dri}, benxiluk NP BiH (RSA). — Od oko 1720. ben|eluk: i u vino ben|eluk
metala NP (Erl. 49¿, 36).
• Od tur. beng, benc œid.Œ, bengilik, pers. porekla ([kalji} 136; Skok 1:138
s.v. ben|eluk).
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Za poreklo tur. re~i v. ÅSTÀ 7:54; Tietze 1:314.
bene-bene bene-bene adv. œi tako i ovako, podjednakoŒ: Ima{e ih bene-bene
starih i mladih Ro`aje (Had`i}).
• Nejasno.
Up. benam, tamo izraze benam-benam, nam-benam, za udvajawe |ene-|ene.
benevreke benevreke f. pl. œuske suknene ~ak{ireŒ Hrv. (Vuk), Matavuq,
I. Andri} (RSA), benevrekePrizren (^emeriki}), kajk. benevreke (RHKKJ),
benevreci, benevreka m. pl. Hrv. (Vuk), Pirot, Kwa`evac, Matavuq, Bu-
kovica (RSA), benevreci Prizren (^emeriki}), benevreci Timok (Di-
ni}), Pirot (@ivkovi}; Zlatkovi} I), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.)
Ó benevre~i}i dem. (RSA), benevre~i~i dem. i hyp. Pirot (@ivkovi}), bene-
vre~orine f. pl. augm. Timok (Dini}), benevre~ko m. œmu{kar~i} koji je tek
po~eo da nosi benevrekeŒ Pirot (@ivkovi}); tako|e benevrake f. pl.: Kad
dijete pre|e u mladi}e, obu~e benevrake (pantalone) Bogi{i}, benevra~ki adj.
(RSA); benevrke f. pl. œvunene podebele ga}e do ni`e kolenaŒ (Vuk 1818;
Vuk; RSA); benebreke, benebreka (RJA), benebreci m. pl. Timok (Dini});
banabreke / barnabreke / barnoveke / brnoveke f. pl. œuske bele pantalone
od doma}e vune, nekada tipi~ne za sve do{qake iz Dalmacije u IstriŒ
Istra (Ribari}); berevneke Lika (RJA); brevenake / brevewake, -aka ibid.
(Ajyanovi}); berevneci, -eka / berevnici, -ika m. pl. Bogi{i}, Lika; bre-
neveci Lu`nica (RSA), breneveci Timok (Dini}; RSA); brenevreci Bo-
sna (RSA), brenevreci Drvar (Jovi~i}); brevenek sg. œjedna od dveju
nogavica brevenekaŒ Pirot (Zlatkovi} I), breveneci, -eka pl. ibid., NPr
Kordun, Lika, Krbava, Bosna (RSA), breveneci œmu{ke ~ak{ire bez {li-
ca, izatkane od suknene tkanine (imaju samo proreze umesto xepova)Œ
Drvar (Jovi~i}), breveneci œ~ak{ire turskog krojaŒ Timok (Dini}),
œtradicionalne suknene ~ak{ireŒ: Breveneci mu skrojila ‘isplanirala mu
`ivot, sudbinu po svom }efu’ Pirot (Zlatkovi} I; Panajotovi}; @ivkovi})
Ó brevene~i~i dem. i hyp. ibid. (@ivkovi}), brevene~}e f. dem., brevene~oqine
pl. augm. i pej., brevene~oqiw}e dem. œstari oliwali breveneci koji jo{ slu`e
samo za uspomenu, nazvani tako iz nostalgije za wihovim nekada{wim stawem i
izgledomŒ sve Timok (Dini}), brevene~ko m. œmu{kar~i} koji je tek po~eo da
nosi benevrekeŒ Pirot (@ivkovi}); brveneci, -eka pl. œbenevreke (v.)Œ Lika;
brvenici, -ika Pirot (RSA); bravenici (Jovanovi} 1979:193); brenebreke
f. pl. Stuli} (RJA); brevrewaci, -aka m. pl. Hefele (RSA). — Od XVII v.
benevreke, brenebreke (RJA).
• Od ngr. (a)panw-braki, pannobraka, verovatno posredstvom tur. be-
nevrek (Vasmer 1944:49; Skok 1:196–197 s.v. braga). Balkanski grecizam,
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up. mak. benevreci (Stefanovska-Risteska 2008:174–175), dijal. bele-
vreöi Kostur (BD 8:209), bug. benevreci, breveneci, rum. berneveci, alb.
benevreke.
Gr. re~ je slo`enica sa drugim delom braka œ~ak{ireŒ romanskog, u krajwoj
liniji keltskog porekla (Skok l.c.), up. †bra~in, dok se prvi deo razli~ito
tuma~i, naj~e{}e od gr. (a)panw- œodozgoŒ, tj. œgorwe ga}eŒ za razliku od œdoweg
rubqaŒ, Skok l.c.; prihvata V. Vinja, ^R 1987/1:39, nap. 83, ili kao panni
œtkanina, suknoŒ, tako|e iz latinskog (Vasmer l.c.). Ostala tuma~ewa: od lat.
veneticae bracae œmleta~ke ~ak{ireŒ (P. Skok, ZRPh 43/1923:192; 46/1926:388;
JF 12/1933:97), od lat. *binae bracae œdvostruke ga}eŒ (N. Stip~evi}, PKJIF
49–50/1983–84:28–29); Mladenov 27 dopu{ta srodstvo sa nem. Beine œkolena,
nogeŒ, up. nem. Beinkleid œpantalone (dosl. ode}a za noge)Œ. Up. jo{ Cabej 2:197,
478–479; Stani{i} 1995:104; BER 1:42; Tietze 1:314; Tiktin 1:318; za izgled i
istorijat realije Jovanovi} 1979:193–195, koja u woj vidi mogu}e starobal-
kansko nasle|e.
benevre~iti se benevre~iti se, -im se impf. œgorditi se, praviti se
va`anŒ: Tko menikar hator pazi, ° }uprija sam nek me gazi, ° tko se od mene
benevre~i, ° od wega sam pedaq ve}i BiH, benevr~iti se „id.Œ: Ko s’ od mene
benevr~i, ja od wega pedaq ve}i (RSA).
• Nejasno.
Naizled deverbal od benevreke, benevrke sa pomakom œobu}i pantaloneŒ ¢ œod-
rastiŒ (up. tamo primer iz Bogi{i}a: Kad dijete pre|e u mladi}e, obu~e benevrake),
pa odatle œgorditi seŒ? Buni rekcija benevr(e)~iti se od nekoga, kao da je pravo
zna~ewe œtu|iti seŒ ili œizvla~iti korist za sebeŒ, up. it. beneficiarsi œid.Œ.
†benedikt benedikt m. œ~i~ak, CarduusŒ 1790. (Mihajlovi}), benedik
œvrsta cve}aŒ Otok u Slav. (RSA), kajk. benedikta f. œze~ja noga, Geum
urbanumŒ (RHKKJ), benedi~ica œid.Œ (RJA), benedi~ica œpovrati~, Ta-
nacetum parthenium; klin~i}, Eugenia caryophyllata; matruna, Acanthus
sp.Œ (RHKKJ).
• Od LI Benedikt; up. sl~. benedikt œCnicusŒ, ~e{. benedikt œGeum ur-
banumŒ, stpoq. benedykt, benedykta biaáa (Bruckner 20).
Skok 1:400b s.v. di~iti se ima samo benedi~ica, koje poredi sa it. benedetta; up. i
nem. Benediktenwurz, eng. bennet, fr. benoite (Simonovi}). Oblik benedik od LI
Benedik (po RJA, od XV v.) iz ma|. Benedik < lat. Benedictus (Hadrovics 139–140),
v. Benko.
benetati benetati, bene}em (Vuk 1818; Vuk), prezent i benetam impf.
„govoriti besmislice, lupetati, brbqatiŒ NPosl Vuk, NPr BiH, kwi`.
Srbija, BiH, Hrv. (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), benetati / benetati
œid., glupo se pona{ati; besposli~iti; lutatiŒ Uskoci (Stani}),
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benetat œgovoriti glupostiŒ Vasojevi}i (Bori~i}), izbenetati pf.
œid.; ispri~atiŒ BiH, ‹ se œispri~ati seŒ ibid. (RSA), probenetati
œpro}askati; uraditi kako bilo; pro{vrqatiŒ Uskoci, dobenetati œdo-
}i nemaju}i mnogo razloga za to ili do}i bez vaqanog razlogaŒ ibid.
(Stani}), benetalom. œblebetalo, trabuwaloŒ (Vuk 1818; RSA), Uskoci,
benetalo œid.Œ ibid. (Stani}), benetalica f. œblebetu{aŒ (RSA), be-
netaqka œid.Œ Uskoci (Stani}); benet m. œ}askaweŒ: benet-po-benet
ist.-bos. Ere (Remeti}), benet œblebetalo; nerazumna, glupa osoba, benaŒ
Uskoci, beneta m./f. œid.Œ ibid. (Stani}), beneta~a f. œblebetu{aŒ
Du~alovi}i, Uskoci (RSA), benetara œid.; neradnica, glupa~aŒ Uskoci,
benetura œid.Œ ib. (Stani}); tako|e benedati impf. œbenetati (v.)Œ NP
Hrv., benevetati œid.Œ [enoa; ovamo verovatno i benatati œrazboleti
se od brqa (o ovcama ili stoci)Œ: Ne vaqa izme|u Bo`i}a presti, jer blago
benata Lika (RSA).
• Verovatno intenziv od -benati, v. bena1.
Up. sa sli~nim zna~ewem lupetati od lupati, blebetati.
benzeisati benzeisati, -i{em impf. œli~itiŒ, benzejisati œid.Œ ([kalji}),
benzer adj. indecl. „sli~an, nalikŒ, m. „lik, prilikaŒ sve BiH (RSA).
• Od tur. benzemek œid.Œ, benzer 3. sg. aorista ([kalji} 137).
Izvorno turska re~, v. ÅSTÀ 7:54–57; Tietze 1:315.
Benko Benko / Benko m. LI, tako|e prezime (RSA), prezimena Ben~i},
Ben~evi}, Benkovi} (Skok 1:400), do|emo u Kijevo u jedan trakter, koji dr`i
jedan zovomi Ot-Benkovi}, Srbin iz Banata Prota Matija (red.), oronim
Benkova~a u`i~ka Crna Gora (Pavlovi} I), Benkovac, -ovca m. varo{ u
Dalmaciji, etnici Benkov~anin, Benkov~anka f. (RSA). — Stsrp. Benâko
LI Dubr. (Dani~i}).
• Hipokoristik od Benedikt < lat. Benedictus (Skok l.c.).
Ime je davano kod katolika po Sv. Benediktu iz Nursije (480–527), osniva~u
mona{kog reda benediktinaca, up. ~e{.Benek (Svoboda 135). U srpskoslovenskoj
kwi`evnosti ime svetiteqa uglavnom se pi{e po gr~kom izgovoru Venediktâ,
ali u srpskoslovenskom tekstu `itija Sv. Benedikta Nursijskog iz XIV v. ono
glasi Benediktâ (V. Savi}, usmeno). Varo{ Benkovac nazvana je po ka{telu
Benkovi}, podignutom u XV v., a ovaj po tamo{woj vlasteoskoj porodici. V.
†benedikt.
bensilah bensilah, -aha / bensilah, -am. „{irok ko`ni pojas za kojim se
nosi oru`je, ~esto sa pregradama za novac, pribor za pu{ewe i sl.Œ BiH,
NP BiH (RSA), bensila / bensilaj œid.Œ ist.-bos. Ere (Remeti}), bensila,
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-aa, bensilaj, bensilav, benselah, -aha, benselaj BiH (RSA), tako|e bel-
silah ib. ([kalji}), besila, -aa Visoko (RSA).
• Verovatno od tur. belsilahi œid.Œ ([kalji} 137).
Slo`enica ili izafet od bel œstruk, pasŒ, v. beluk1 i silah œoru`jeŒ, v. silah, sa
disimilacijom l – l > n – l, up. bensaukluk < belsaukluk. Druga~ije RSA 1:465, sa
tur. bent œpregradaŒ u prvom delu, v. bent. Ni za jedan od ta dva spoja nema potvrde
u turskom. Oblik bez -s- benelaj Jajce (RSA), sa jedinom potvrdom iz kartoteke
Etnografskog muzeja, mo`da je pogre{no zapisan ili pro~itan benselaj.
bent bent, bentam. „brana, ustavaŒ BiH (Vuk; RSA), Vojv. (RSGV), Kosovo
(Elezovi} II 499), Zlatibor (Milovanovi}), Draga~evo (\ukanovi} II),
Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}), Banija i Kordun (Petrovi} D.),
Slav. Podravina (Sekere{ V), œjarak kojim voda te~e u mlinŒ BiH, Lika,
œduboko mesto u reci, potokuŒ Banija, œpropis, paragrafŒ (RSA),
Kosovo (Elezovi} II 499), œuzvi{eno mesto, mogilaŒ Bosna (RSA), bent
œbrana, ustavaŒ Prizren (^emeriki}), benat, -nta œid.Œ BiH, CG,
Plitvice (RSA), benat, benta Sutjeska, Bosna, benåt, -nta Crmnica
(Skok 1:137), benti} dem. Plitvice; bentiti, -im impf. œpraviti
bentŒ Lika, zabentiti pf. œid.Œ BiH, Plitvice, zabentivati impf.
Plitvice (RSA), zabentati pf. Zlatibor (Milovanovi}); tako|e bend
m. œbent (v.)Œ BiH (RSA).
• Od tur. bent œid.Œ, pers. porekla (Skok 1:137 s.v. benat; [kalji} 137), up.
bug. benm.
Za poreklo tur. re~i v. Eren 47; Tietze 1:313. Ovamo i toponimska slo`enica
Bemba{a f. (Vuk),Bemba{a predgra|e Sarajeva sa kupatilom na Miqacki (RSA),
Ben(d)ba{a œglavna branaŒ, up. ba{1 (Skok l.c.; [kalji} 136). Up. i derbent.
bence bence n. œklatno zvonaŒ Crna Reka (Markovi} I).
• Nejasno.
Mo`da isto {to i brence œid.Œ, v. bre~ati, ali se ne vidi razlog za ispadawe -r-.
Ili od *bjence, *bijence, up. u istom govoru bije övono œzvoni zvonoŒ (Markovi}
I).
beo beo, bela, belo adj. œalbus (o materijama, kosi, perju, predmetima,
`ivotiwama, biqkama)Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Vojv. (RSGV), jek. bijel /
bio, bijela, bijelo (Vuk 1818; Vuk; RSA), tako|e b(j)el, b(j)ela, b(j)elo
(RSA), bijel, -ela, -elo: Mo`e bit bijel ko ~emin, bijel ko mqeko, bijel ko
snijeg Dubr. (Bojani}/Trivunac), bijel Stara CG (Pe{ikan), biiel, biie-
la, biielo Zlatibor (Milovanovi}), bjel; tako|e bel NP Vuk, skopska
Crna Gora (RSA), bel Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Jablanica
(@ugi}), Leskovac (Mitrovi}), Pirot (@ivkovi}), Crna Trava (gra|a
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ERSJ), Svinica (Tomi} I), Prizren (^emeriki}), bel, -a, -o Veliki Kr-
~imir, Ora{ac (Markovi} J. I), Timok (Dini}), beja, -la, -lo: Smrt – beja
obraz NPosl Prizren (^emeriki}), ik. bio, bila, bilo (Vuk), ~ak. bil,
bila, bilo Brusje (^DL; Dul~i}i), kajk. bel / beq (RHKKJ), bel Podravske
Sesvete (Maresi}); tako|e œsvetao (u odnosu na okolinu)Œ: Pa ne idi putom
bijelijem, man’ ti hajde kroz goru zelenu NP, „neispisan, prazanŒ: Pi{i,
sine, list kwige bijele NP Vuk, „srebrn (o novcu)Œ: Poji}u te, Br|anine
\emo, ° bez bijele pare i dinara NP Vuk, fig. „~edan, nevin, bezgre{an;
dobarŒ (obi~no uz crn kao suprotnost): ni |avo crn ni majka mu bijela
Vr~evi}, œsre}anŒ: ovom crnom i bijelom `itku Novi}; u staja}im spo-
jevima: beli dan (v. belodan), beli grad (v. Beograd), beli mrs, beli svet
(v. belisvet), beli smok, beli dvori NP (RSA), bela zemqa (RJA), bela
nedeqa œsiropusnaŒ, bele poklade, bela udovica, bela xigerica, belo
meso, belo vreme œbelo prawe kod `enaŒ; u fitonimiji: beli bor, beli
jasen, beli luk (RSA), bela riba œsitna bela riba (kesega, bucov, de-
verika, crvenperka itd.)Œ Vojv. (RSGV); poimeni~eno bjelm. „beli kowŒ
Zlatibor (Milovanovi}), bela / bijela f. „skrama na ro`wa~i, kataraktaŒ
(Vuk), Bolova je mnogo od o~iju, pa mu se sada ispela bijela vrh zjenice CG,
bela œ`enski demon koji ulazi u telo padavi~arkiŒ (RSA), ime belorunoj
ovci Qe{tansko (Te{i}), bela „bela krma~a, krava, kobila, ovcaŒ Vojv.
(RSGV), œplavu{aŒ Ma~va (Lazi}), „srebrni turski novacŒ Kosovo (Ele-
zovi} I; RSA), bele pl. „vileŒ: obi~no ih zovu eufemisti~ki: bele, lepe,
milostive Vojv. (RSGV), bela sg. „srebrni turski novacŒ Prizren (^eme-
riki}), bele pl. (sg. bela) „rukeŒ Crna Reka (Markovi} I), bijela œka-
taraktaŒ Vasojevi}i (Stijovi}), bijela œid.Œ Uskoci (Stani}), bijela
Vasojevi}i (Bori~i}), Piva (Gagovi}), bijela Stara CG (Pe{ikan), bi-
jela vet. Krivo{ije (Suboti} 154), B(ij)ela ime raznim doma}im `ivo-
tiwama bele boje (RSA), za{ao kao Bijela ‰psetoŠ po pazaru (Vuk 1818; Vuk),
bijele pl. œbele ~arapeŒ Uskoci (Stani}); sa hipokoristi~nim akcentom
bela sg. „bela sviwa, krava, kobila, ovcaŒ Radimwa (Tomi} II), „narodna
no{wa iz Kra{ovaŒ (RSGV), Bela ime ovci, kravi, kozi, bjela œbela
kobila, ku~kaŒ, œdevojka bela u licuŒ sve Uskoci (Stani}); b(j)ela: Sela
bela na sred sela, sama sebe jela? (sve}a) — Bjela bjelu zove: daj mi, bjelo, b'jela
qeba ispod b'jela skuta (ovca i jagwe) NZag (Vuk; RSA), bjela œplavu{aŒ
Nik{i} (\okovi}); b(ij)elo n. „ono {to je bele bojeŒ: Koliko je na tebe
‰gavranuŠ bijela NP, „odelo ili rubqe takve bojeŒ, „beowa~aŒ, „kata-
raktaŒ: Navuklo mu se belo na oko Vojv., „svetla skrama na jezikuŒ, „bela
pega na noktuŒ, „`ito (p{enica, je~am, ovas, ra`)Œ: Agi pla}aju tre}inu od
bijeloga (`ita), a petinu od zeleni Herc., „srebrni novac, srebroŒ: „Crveno
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crkveno, a belo tutorovoŒ t.j. bakarne novce iz tasa ostavqaju tutori crkvi, a
bele novce (srebro) me}u sebi u xep Banat (RSA), belo „belo rubqe; ven-
~anicaŒ Vojv. (RSGV), belo „katarakta; bela pegaŒ Svinica (Tomi} I),
bijelo œono {to je pogodno, dobro, sre}aŒ: Kako e Zorci? Crno bez bijela
Uskoci (Stani}), ~ak. bilo, -ga œslaninaŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II),
izraz bilo od o~ijuh œbeowa~aŒ Bra~ ([imunovi}), kajk. belo œbelilo za
lice; bela plo~a za pisawe; belikaŒ (RHKKJ), belo, -oga œbeowa~aŒ
Karlovac (Finka/[ojat); belo / bijelo adv. œza~u|enoŒ u izrazu gledati ‹
(RSA; RSGV); tako|e sa prefiksima: nabel / nabijel / nab(j)el adj. œbel-
kast, beli~astŒ (RSA), nabijel œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), nab(j)e-
last / nabilast: Plavowa ili plavokos je ~ovik, na komu plava kosa, to }e re}
mrko`uta i nabilasta Poqica, nabelo / nabijelo / nabilo adv. œbeli~asto,
belkastoŒ ibid., œdo dna, do posledwe kapi, na iskap (ispiti)Œ (RSA),
nabelo „id.Œ Novo Milo{evo (RSGV), nebeo, nebela, nebelo / nebijel, -a,
-o adj. œkoji nije (~isto) bele bojeŒ, fig. œnepo{ten; ocrwenŒ, u iz-
razima: i (svaki) beli i nebeli œsvako, svi redomŒ, po svima nebelima
œsvuda, po celom svetuŒ Slav., Ba~ka, Vojv., u sve nebele (idi, idite) u
blagoj kletvi œdo |avola, bestraga (idi, idite)Œ (RSA); prebeo, -ela, -elo
/ prebio / prebijel adj. œveoma, suvi{e beoŒ (RMS), prebijeli Stara CG
(Pe{ikan), prebel (RMS); pobijel œbeli~ast, belkastŒ (RJA), subeo, -la,
-lo œkoji nije sasvim beo, beli~astŒ (RMS), sub(j)el / subil (Vuk; RMS;
RJA), Subjel m. selo kod Kosjeri}a (IM), sub(j)elast adj. (Vuk; RMS;
RJA), subjeqast, subjelica f. œsvetla bojaŒ (RJA); prilog izbela œbel-
kasto, beli~astoŒ (RSA); poimeni~eno podbel, podbjela f.: Podbila je
ptica bijela pod repom Dalm. (RJA); veoma ~est prvi deo slo`enica, deter-
minativnih kao b(j)elobor m. œbeli borŒ, b(j)elobre`ina f. „ogolelo
kre~no bregovito zemqi{teŒ, belou{ka, ili atributivnih kao belobrad,
beloglav, belogriv, belogrl, beloguza, belokor, bjelolasica, belolik,
belomuav, belook; d e n o m i n a l i beleti, beliti; i m e n s k e
i z v e d e n i c e belizna, belina, belost, belota, belo}a, bijel, belva,
belut, beq, beona, hipokoristik beqa, bjele` coll. œmlekoŒ; s a
m o c i o n i m s u f i k s i m a: masculinum belac, belak1, bjelik, -ika „be-
lo platnoŒ ]opi}, beli~, -i~a „beo pasŒ Srem, b(j)eli}, -i}a „vr~ od bele
pe~ene zemqeŒ, „tawirŒ Temni}, „belo prosoŒ Dalm., „riba beovicaŒ,
„beo ma~akŒ, bjelin, -ina „beo kow, ovan, pasŒ Lika, „beo krmakŒ Banija,
„plavokos de~akŒ Pla{ki, belov, belowa, belug, belun, b(j)elota „vo
bele dlakeŒ Slav., bela{, belo{, belu{, bjeli{, bjelar, -ara „plitko
mesto u vodiŒ Plitvice, bela}, bjeladan „beo jaracŒ, bjeladin „id.; beo
ovanŒ, femininum belika, belica, belka, bjeloga, bequva, bjele{a „bela
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kozaŒ Slav. (RSA), Lika (Ajyanovi}), bjele{ica dem., bele{ina „visoka
trava na peskovitom tlu Calamagrostis epigeiosŒ (RSA), bjele{ina œid.Œ
(RJA), mtop.Bele{inaSvrqi{ka kotlina (Bogdanovi} III), bjeqe{a „bela
ovca, kozaŒ, bjeqe{ica „bela kozaŒ, bjelara „vrsta jabukeŒ Zlakusa (RSA
s.v. belara), beqarica „neka riba (verovatno kesega, Abramis ballerus)Œ
Banat (RSA), œbela ribaŒ Tisa (Mihajlovi}/Vukovi}), op{ti naziv za razne
vrste sitnijih, mawe kvalitetnih riba Padej (RSGV), belija, beluqa,
beleka „belica crvenpera, Leuciscus rutilusŒ, bela~a, beqna~a
„glinovito-kre~na ili laporovita zemqa, belu{aŒ ^umi}, „bela va{,
Pediculus vestimentiŒ Srem, Ba~ka, beqnica œid.Œ ibid., bjelenka „bela ovcaŒ,
„bela kravaŒ Lika (RSA), belotina, b(j)elaica „bela ~arapaŒ (Vuk; RSA),
bilaica œid.Œ (Vuk), bilajka „vrsta beli~aste zemqeŒ: U primorju … je
pomi{ana zemqa: piskuqa … bilajka (bila) Poqica, belojka, belorka
„beowa~a; kataraktaŒ, bjeladinka „bela ovcaŒ (RSA); neutrum bele hyp.
œsvetloputo malo deteŒ Jablanica (@ugi}), belce, belance; i z v e d e n i
p r i d e v i *belak2, belan, izvorno i belav, bjelas, belov; sa slo`enim
sufiksima belast, bjelatast, beli~ast, bjelovit œjasan, razgovetanŒ
(RJA), bqelovit œvrlo, veoma beoŒ (sic!):Ima ig bijeli bqeloviti svijet ‰ima
ih vrlo mnogoŠ Uskoci (Stani}), belu`wav, bjelukast œbeli~astŒ (RMS),
bequkav „id.Œ Dalm. i Herc. (RSA), bequskau Svinica (Tomi} I), belcat /
belcat samo u spoju beo-belcat œsasvim beoŒ (RSA), belcat u beo-belcat
„id.Œ Radimwa (Tomi} II), belcat u bel-belcat, bela-belcata,
belo-belcatoKamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. I), b.elcit u beo-b.elcit,
bela-b.elcita, b.elo-b.elcito Crna Reka (Markovi} I), ~ak. bilcat, -cata,
-cato œbelcatŒ Brusje (^DL), bilcot, -a, -o Bra~ ([imunovi}). — Stsrp.
bïlâ œbeoŒ: vlaasi glave ego bá{e bïli letopis, tako|e œsrebrn (bez
pozlate)Œ: ~etiri ~a{e bïle (Dani~i}), od sredine XIV v. i belâ: Beli
grohotâmtop. Metohija (Arh. Pov. 281), odXV v. i bielâ, bilâ: srebra biela,
dvie ‰~a{eŠ biele, ladica biliehâ srâbrâniehâ (Dani~i}); 1351. Bjela mesto u
Boki (id. s.v. Bïla).
• Od psl. *belã, up. stsl. bïlã, mak. bel, bug. bàl, sln. bel, sl~. biely, ~e{.
bily, glu`., dlu`. beáy, poq. biaáy, strus. bïlái, rus. beláè, ukr. biliè, blr.
belá (Skok 1:152–155 s.v. bio; SP 1:238; ÅSSÀ 2:79–81; ÅSBM 1:344;
ESJS 61; Herne 104–106).
Dobar deo gorenavedenih izvedenica tako|e je praslovenskog porekla ili bar
ima paralele u drugim slovenskim jezicima, up. za belik SP 1:230–231 s.v.
belikã, ÅSSÀ 2:66 s.v. *belikã, za belin SP 1:231 s.v. belinã, za bjelovit (od XVI
veka, RJA), bqelovit SP 1:237 s.v. belovatã, za wegovo zna~ewe u Uskocima, kao i
za nebeli, up. belisvet. Za bjele{a œbela kozaŒ up. ukr. dijal. bile{a œbela ovcaŒ
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(Klepikova 1974:61). Za b(j)ele{ina „vrsta traveŒ up. bug. bele{ak œvrsta bele
visoke traveŒ Sofija (BER 1:109). Za belorka up. grahorka s.v. grah, mahorka s.v.
mah, ali mo`da je tu -r- sekundarno, up. beloka, belook. Za belcat up. elativno
belâc s.v. belac (o pridevskim konstrukcijama tipa beo belcat v. i P. Radi}, MJ
1991–93:265–266). U toponimiji se prevodi, npr. Beograd ¢ ma|. (Nandor)fe-
hervar, srlat. Alba (Graeca), nem. WeiŸenburg; tur. Ak Palanka ¢ Bela Palanka
(up. ak1). Sredwovekovno ime dana{weg grada ]ustendila u zap. Bugarskoj,
stsrp. Velâb(l)ou`dâ (Dani~i}), po poreklu j-posesiv od LI *Velâ-budã ili
-bodã (Loma 1994:114) biva izvrnuto, u tursko doba, u Bawa Bïlbu{ka: Beobusci
balnea XVI v., na Bani Belâbô{koi XVII v. (RJA), (Bana) Bjñbô{ka XVII v. (ZN
4601o = 9651o); od ma|. Pelmonostor na~iweno je 1923. Beli Manastir (u Ba-
rawi). Za mogu}e zna~ewe strane sveta u b(j)elojug m. „ju`ni vetar bez ki{eŒ
Dubr. (Vuk), Matavuq (RSA), bjelojugovina f. „id.Œ (RJA), bjeloju`ina Dubr.
(Vuk; RSA), CG (RSA), biloju`ina Brusje (Dul~i}i), bjeloju`wi adj. „koji je u
vezi sa bjelojugomŒ, bjelodolac, -olca m. „severni vetarŒ: Vjetrovi jaki, imaju
razna imena: Bjelodolac (sjever) najja~i i najhladniji Herc. (RSA) v. Mihajlovi}
1966:103, 108–109, up. i bug. bàl vàØãr œju`ni vetarŒ (v. BER 1:107). U nazivima
izvori{nih krakova tipa Bela iCrnaKamenica koje teku sa Maqena i spajaju se
u Kamenicu, pritoku zap. Morave, ukr. B›la Tisa : ^orna Tisa u Karpatima, sl~.
Biely, poq. Biaáy Dunajec : sl~. ^ierny, poq. Czarny Dunajec u Tatrama, kao œbelaŒ
po pravilu biva ozna~ena isto~na, a kao œcrnaŒ zapadna sastavnica; bela boja
ozna~ava (jugo)istok kao mesto odakle svi}e, up. izraze tipa zora zabelila, dan
se beli s.v. beleti, beliti. Maskulinum b(j)elota, ve} stsrp. LI Bïlota XIII v.
(Dani~i}), funkcionalno i akcenatski je razli~it od apstrakta `enskog roda
b(j)elota, v. belota, mada ga SP 1:236 i ÅSSÀ 2:75 pogre{no izvode od *belota.
Beograd Beograd m. glavni grad Srbije (RSA), I Avala vi{e Beograda NP
(Deteli} 2007:42), dijal. Beograd, Beograd [umadija, sa kontrakcijom u
Bogradu Stojnik, u Begradu Baro{evac (Remeti} 1985:98), ktetik beo-
gradski, etnik Beogra|anin m., i prezime, Beogra|anka f., beogra|anka
œnarodna igraŒ, Beogra|an~e, -eta n., jek. Biogradm. (RSA), Bijograd: Ka
bijelu gradu Bijogradu NP Vuk (Deteli} l.c.), Bijograd pored Beograd Pot-
kozarje (Dalmacija), Bijograd Uskoci (Stani}), Bi(j)ograd [umadija, sa
o~uvanim jatom Beograd Bistrica, Trbu{nica (Remeti} l.c.), biogradski
adj. (RSA), biogracki Uskoci (Stani}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), Bio-
gra|anin m., Biogra|anka f., biogra|anka (RSA), Beograyanin m., Beo-
grayawe pl., Beograyanka f., Beograyaw}e pl. sve Pirot (@ivkovi}), Beja-
grad, (-grat) m., hipokoristik Beja: A kad srp. vojska sti`e na Kosovo onda:
Beja (tobo` sneg, u stvari Beograd) jopet napadnaja na {iroko (t.j. Kosovo)
‰govorili Srbi izme|u sebe za vreme srpsko-turskog rata 1877–78. tako, da ih
mesni muhamedanci ne razumejuŠ, belogracki adj., Belogra|anin m., Belo-
gra|anka f. sve Prizren (^emeriki}), Belogra|anin m., Belogra|anka f.
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Vrawe (RSA; akc.?), Bjelograd m., bjelogradski adj. (RJA); beligradski
Kosovo (Elezovi} I), Bjeligrad m. (RJA), Biligrad: Od onoga Biligrada
stojna NP (Deteli} l.c.); zast. ktetik beogra|anski, etnici Beogradac, -aca
m.: Beograci Turci Prota Matija, Beogratka f., tako|e naziv odmila:
Mla|a snaja stariju snaju ili zaovu zove: „gospo|oŒ, „BeogratkeŒ, „SofijankeŒ
… „JagodinkeŒ, „gospodinkeŒ, „sestriceŒ Poqanica i Klisura, beogratka,
beogradaka gen. pl. œvrsta kru{keŒ, Beogratkiwa, Beogra~e n., Beogra~i}
m. J. Veselinovi}, Matavuq, tako|e œseqak iz okoline BeogradaŒ: Za Po-
savinu od Umke do Beograda je poznat naziv Beogra~i}i, jek. Biogradac: To
gledaju Turci Biograci NP Vuk (RSA), Biograci pl. œBeogra|ani Vaso-
jevi}iŒ (Bori~i}), Biogratka f. (RSA), Biogratkiwa (RJA), Biogra~e n.:
I u la|i mom~e Biogra~e NP Vuk, Biogra~i} m. Sremac; Beogradlija
œbeogradski Tur~inŒ Prota Matija (RSA), Biogradlija (RJA), Beogra-
|anlija (RSA); denominali pobeograditi pf. œu~initi da {to bude kao u
BeograduŒ (RMS), zabiograditi se: Biograde moj veliki jade: ° u z’o ~as se
zabiogradio NP (Vuk; RSA). — 878: ad episcopatum Belogradensem pismo
pape Jovana VIII, oko 950: Belegradon / Belagradon / Belogradon, thj
Belegradaj, to Belegrada / Belagradon Porfirogenit (Loma 2000:
106–107), 1019: ta Belagrada poveqa Vasilija II (BZ 2:53), stsrp. od
XIII v.: Bïlâgradâ: do Bãdinï ili Brani~âva i Bïlgrada poveqa bug. cara
Asena II 1217–41. (Dani~i}), otâ drevlí prevelikái gradâ Bïlâ gradâ Kon-
stantin Filosof (@iv. Stef. 272), ou Bïlgradou 1404–27. (ZN 244¿),
bïlâgradsâskii adj., tako|e Bïligradâ / Beligradâ: slavnái gradâ glago-
límái Bïligradâ na brïgou rïká Dounava i Savá (Danilo 97), na Vra~arou pod
Bïligradomâ letopis, poznije i Beñgradâ, Biogradâ, Beagradâ (Dani~i}).
Biograd na moru Biograd naMoru, grad u hrv. primorju (RSA). — Oko 950.
toBelegradon / BelagradonPorph. de adm. imp. 31 (Deteli}/Ili} 2006:93–94).
Stojni Biograd Stojni Biograd grad u Ma|arskoj na Dunavu (Vuk), ma|.
Szekesfehervar, nem. StuhlweiŸenburg, srlat. Alba Regia (Deteli}/Ili} 2006
l.c.), Sa Avale zelene planine, ° Vila zove u Bijograd Stojni NP (Vuk II 95¿,
4–5). Biograd Biograd selo kod Nevesiwa. — 1436. Biograd di Nevesigna.
Biograd Biograd, nekada{we selo kod Trebiwa (Deteli}/Ili} 2006:93).
Biograd Biograd na Neretvi kod Kowica, tur. œBelgrad~ikŒ (eaed. 94–95).
†Biograd / Belgrad drugo ime Prusca kod D. Vakufa u Bosni u izvorima sa
po~. XVI v., tur. Akhisar (id. 95). †Belgrad nekada{we mesto u Istri, 1102.
Bellegradus danas Belaj kod Pazina (id. 86). Biograci Biograci m. pl. selo
blizu Mostara (RJA). Biogradsko Jezero Biogradsko Jezero na Bjelasici
kod Kola{ina (RSA), Bijogracko jezero id. Uskoci (Stani}).
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• Od psl. *Belãgordã / *Belogordã, up. u Rumuniji Balgard, 1097: comes
Bellegratae, danasAlba Iulia,ma|.Gyulafehervar (Kiss 256), strus. Bïlãgorodã
odX v., poq.Biaáogard u Pomorju odXII v. itd. (SP 1:233–234 s.v. *Belogordã
: *Belã gordã; ÅSSÀ 2:78–79 s.v. *belgordã; Skok 1:152a s.v. bio).
[irom nekada{wih i sada{wih slovenskih zemaqa niz drugih mesta nosi isto
ime (up. najskorije Deteli}/Ili} 2006:84–96), za koje se ponegde, kao u slu~aju
~e{kog Belohrad, zna da je srazmerno pozno nastalo, dok bi drugde moglo poti-
cati iz najranijih vremena; tako u slu~aju Berata u Albaniji, ~ije je slovensko
ime Belgrad posvedo~eno od 1230. (Ylli 2000:88–89; pomen iz 1019. koji se tamo
navodi odnosi se na srpski Beograd), i ~iji odnos prema gr~kom ranije (od IX v.)
posvedo~enom nazivu mesta Poulceriopolij nije jasan; slovensko ime tuma~i se
kao prevod sredwegr~kog (Ylli l.c.; u prvom delu je lat. pulcher œlepŒ), {to nije
izvesno; u anti~ko doba grad se zvao Antipatrea. Srpski Beograd nasledio je
rimski Singidunum, ~ije je ime svakako predrimsko, keltsko (u drugom delu je
kelt. dunon œbre`uqak; tvr|avaŒ). Svoje slovensko ime grad je dobio svakako pre
}irilometodijevske misije u vezi s kojom se prvi put pomiwe (tako|e i u poznije
nastalom gr~kom `itiju Sv. Klimenta), a mo`da i odmah nakon doseqewa Slo-
vena (Porfirogenit ga wime ozna~ava pi{u}i o doseqewu Srba u prvoj polo-
vini VII v.). Pretpostavka da je nastalo kao prevod od Singidunum nema osnova,
jer u na~elu nije verovatno da se keltski jezik odr`ao u ovom delu Podunavqa do
kraja anti~kog doba, a prvi ~lan slo`enice singi- ne da se tuma~iti kao œbeoŒ iz
keltskih jezi~kih sredstava; najskorije ga Delamar poredi sa stir. seig œgrab-
qiva ptica, sokoŒ (Delamarre 233), te bi Singi-dunon bio œSoko-gradŒ (up. A.
Loma, Danica 13, Beograd 2006, 463–465). Srlat. Nandor Alba (1336), ma|.
Nandorfehervar, nem. WeiŸenburg prevodi su slovenskog imena (ma|. Nandor œbu-
garskiŒ: u doba doseqewa Ma|ara Beograd je bio u granicama Prvog bugarskog
carstva). U sz. Bugarskoj stara, jo{ rimska tvr|ava, koja se u ranim turskim
izvorima pomiwe kao Belgrad, promenila je docnije ime u Belograd~ik, sa tur.
deminutivnim sufiksom, kao œmali BeogradŒ prema œvelikomŒ, tj. srpskom; up.
etnik belogra~aninm., belogra~â~anka f. Timok (Stanojevi}). Razgranata seman-
tika prideva *belã > beo ostavqa prostor za razli~ite pretpostavke o prvo-
bitnoj motivaciji nazvawa *belã-gordã (gde drugi ~lan ima svoje izvorno zna-
~ewe œtvr|avaŒ, v. grad1). Staja}em pridevku b(ij)eli uz grad, dvori u NP
odgovara rus. belokamennáè œsazidan od kamena ili cigle i okre~enŒ, belo-
kamennaà Moskva NP (Dalâ), up. srp. belokameni œkoji je od belog kamenaŒ:
Pro|o{e pored nekada{weg gospodarskog belokamenog biwekta{a [ap~anin, bjelo-
kameni dvori Sremac (verovatno rusizam), bjelokamenica f. pokr. œkre~wakŒ: Tu
slabo ima vode, jer je svuda bjelokamenica okolina U`ica, bjelokamm. zast. œgipsŒ:
Gipsã se ka`e u Rvatskoè sadra ili `est, a u Dalmacši: bïlokamã 1852. (RSA). Ime
ruskog Belgoroda na Severskom Dowecu, prvi put pomenuto 1237, dovodi se u
vezu sa kre~wakom kojim je taj kraj bogat. Ki{ u vezi sa nazivom Szekesfehervar
œSto(j)ni BeogradŒ isti~e da su u doba prvih Arpadovaca gra|evine od belog
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kamena, ili okre~ene, predstavqale simbol vlasti i otmenosti (Kiss 601);
me|utim, ma|arsko ime (prevedeno na latinski kao Alba Regia) moglo bi i ovde
imati slovenski predlo`ak; u epskoj poeziji wegovo ime (Stojni Biograd i sl.)
prenosi se na srpski grad na u{}u Save. Semanti~ku paralelu pru`a eti-
molo{ka veza izme|u lep i lepiti, izme|u ostalog i œkre~itiŒ. U slu~aju
Beograda na u{}u Save, mogla je postojati odre|ena opreka izme|u wegove
kamene, œbeleŒ utvrde i naspramnog zemqanog utvr|ewa o kojem svedo~i tako|e
veoma star toponim Zemun (up. A. Loma, Danica 13, Beograd 2006, 466). Zna~ajno
je i zapa`awe da su mnogi œbeli gradoviŒ na slovenskom jugu nastali na ru{e-
vinama rimskih kamenih utvr|ewa (Deteli}/Ili} 2006:79–82). No autorke iste
monografije ispravno ukazuju da se semantika prideva *belã ne iscrpquje tim
konkretnim materijalnim zna~ewem; po wima, œbeli gradŒ u s.-h. epici ima
pored sekularnog i svoj sakralni aspekt, kakav se ne mo`e iskqu~iti ni kod
realnih objekata takvog imena (id. 75–79). Truba~ov u ÅSSÀ l.c. isti~e tako|e
zna~ewe prideva *belã œprekrasnáèŒ kao staja}eg epiteta u folklornoj tradi-
ciji, ali dopu{ta i da u *belãgordã on ozna~ava vezu sa vodom, kako je to
pretpostavio ve} Petar Skok (Skok 1934:70), ili zapad kao stranu sveta (up. ve}
O. N. Truba~ev, VÀ 1974/6:51; obe interpretacije ponovqene u Truba~ev
2002:259–260). U hidronimiji, me|utim, ~ini se da *belã pre ozna~ava istok (up.
ono {to je re~eno za beli Dunav pod beo). Up. jo{ SSS 1:101; Deteli}/Ili}
2006:34–39. Kako nema osnova za pretpostavku da je psl. pridev *belã bio
u-osnova (v. beo), oblik *Belãgordã svakako je nastao srastawem dvo~lane to-
pografske sintagme u nominativu i (pre) akuzativu *Belã gordã œbeo gradŒ, gde
su se prvobitno deklinirala oba ~lana, up. strus. potvrde za strus. Bïlãgorodã,
ukr. Bšlgorod(ka): v Bïlïgorodï Nestorov letopis pod 980. g., izã Bïlagrada
Slovo o polku Igoreve, 1187. (Sreznevskiè); za mogu}e tragove iste pojave u
stranoj predaji kao Belagrada( j) < *izã Bïla grada, Belegradon < *(vã) Bïlï
gradï v. Loma 2000:138–139. Na isti na~in obja{wava se varijanta Beligradâ,
koja preovla|uje u zapisima XVI v. (up. ZN 406¿, 766¿, 876¿, 5245¿) a izgleda da je
tada bila uobi~ajena i u neposrednoj okolini grada (635¿ iz Feneka, 759¿ i 760¿
iz Vin~e), jedino {to je u woj pridev u svom odre|enom vidu (*Belãjâ gordã
nom./acc.). Oblik prave slo`enice sa vezivnim vokalom -o- bi}e najmla|i i
sekundaran, izveden iz ktetika *belogordâskãjâ.
Beodra Beodra f. selo u Banatu (RJA), danas deo Novog Milo{eva. — 1419.
Beeldre, 1448. Bwldre, 1461, 1481. Bewldre (Millecker 1915:11, koji ~ita
Boldre).
• Nejasno.
Mo`da *Belâdâra, od *belâ > bijel œbelika, deo drveta izme|u kore i sr`iŒ i
drati, up. Likodra (OS 50). P. Ivi}, SDZb 40/1994:6 pretpostavqa neslovensko
poreklo i supstituciju ma|. o slovenskim e, ali i srpsku promenu l > o
izvr{enu oko 1400. godine.
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beona beona / beona, jek., ik. biona / biona f. „skrama na ro`wa~i; za-
mu}enost so~iva, kataraktaŒ: Biona … pane nasrid zenice oka ka’ zrno prosa,
ne boli ~udo, ali smeta Poqica, „beowa~aŒ (RSA), beona, biona œkata-
raktaŒ Barawa (Vuk), bijona œid.Œ ist.-bos. Ere (Remeti}), ~ak. bijoana
Vrgada (Juri{i}), beonica / beonica, bionica / bionica „katarakta; beo-
wa~aŒ, beowa~a / beowa~a, biowa~a / biowa~a „spoqna za{titna o~na
opnaŒ (RSA), beowa~a „id.Œ Futog (RSGV), bijowa~a Uskoci (Stani}),
biowak, -wka m. „kataraktaŒ, tako|e bjenica f. „id.Œ Bos. Grahovo (RSA).
— Od XVIII v. biona (RJA).
• Od *belã > beo (Skok 1:153a s.v. bio).
Gorenavedene s.-h. forme svode se na *belâna. Psl. *belâmo u istom zna~ewu (SP
1:242; ÅSSÀ 2:86–87) neposredno se odrazilo samo u ~ak. belmo Cres (Skok l.c.),
tako|e i œbelance; bolest o~iju kod ovacaŒ Orlec na Cresu, œbelanceŒ Ba{ka na
Krku, œid.; beowa~a; kataraktaŒ Susak itd. (Borys 1999:11); mogu}e je da se i
{tok. beona / biona svodi na isti predlo`ak, sa sekundarnim sufiksom -na, up.
sln. dijal. belno œkataraktaŒ (id. 59), sve mo`da od pie. *bheH1l-men/mn-, up.
osobito dlu`., glu`. belman œid.Œ, dlu`. i belan (ÅSSÀ l.c.; u SP l.c. oblici sa -n-
tako|e se prosu|uju kao sekundarni). Ipak se mo`e raditi i o s.-h. poimeni~ewu
od prideva *belânã, up. kajk. belên œu`aren, usijanŒ Ozaq, belwak œbelanceŒ
ibid. (Te`ak). V. i I. P. Petleva, ÅØimologià 1967:174–175. Oblik bjenica prema
zenica (?), up. i bjenuti.
beowa~a v. beona.
Beo~in Beo~inm. selo i manastir u Sremu, u severnom podno`ju Fru{ke
gore (Vuk; RSA;RJA), ktetik beo~inski, etnik Beo~inacm. (Vuk; RJA). —
Od XVI v. (Zirojevi} 1984:51), XVII–XVIII v. Beo~inâ, Beñ~ina itd. (Ra~.
Pom. 83r, 211v), 1710: va monastire Beo~inô (ZN 2213¿), 1735: Bel~inô (ZN
2645¿), 1729: Fi}entia (sic!) Beñ~inca (ZN 2538¿). Bio~in Bio~in selo
kod Ra{ke (IM). — Selo Bïlâ~ino 1363. (SSA 2:14520). Bio~ino brdo
Bi(j)o~ino brdo oronim u masivu Murtenice (Pavlovi} I).
• Verovatno od *belãka œkuna, vevericaŒ, v. belka, up. rus. bel~ináè
pored beli~iè œveveri~jiŒ, bug. Bel~in selo kod Samokova, rum. Belcina
pritoka Mori{a, poq. Beáczyna selo u [leskoj.
Gorenavedene slovenske paralele upu}uju na to da se radi o opisnom pridevu na
*-inã (prvobitno uz potok, vrh ili sl.) od zoonima, za tip up. npr. Teo~in od
telâcâ i v. Loma 1997:16 i daqe. Na znatnu starinu ukazuje i na~in uni-
verbizacije prostim odbacivawem apelativnog ~lana, koji je arhai~an. Stoga je
mawe verovatna, ali ne i iskqu~ena, mogu}nost da je posredi posesiv na -in od
LI (ili nadimka) Bïlka f., Bïl~a m.; prezime Bïlâ~i}â, 1253. Belâ~ikâ Dubr.
(Dani~i}), Bel~i} (RSA), up. Beo~i}i m. pl. selo u Srbiji kod Jagodine, Bio~i}
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selo u Dalmaciji blizu Drni{a, Bel~i}i selo u Hrvatskoj kod Jastrebarskog
(RJA) najpre od mu{kih LI Bïlâko, Bïlâcâ (Grkovi} M. 1986:51); posredi bi
bio stariji tip Kova~i} prema mla|em Kova~evi}; up. Biokovo, Bio~a.
beo~ug beo~ug m. œalka, karikaŒ: Na{ao je na œzelenom vencuŒ 6 malih kqu-
~i}a na ... beo~ugu 1883. Beograd (RSA), Uskoci (Stani}), œid.; deo na
jaslama za koji se privezuje stoka; deo kroz koji se provla~e kajasi na
radnom amuŒ Vojv., beo~ug, -uga ibid., beo~ug ib. (RSGV), Ma~va (Lazi}),
beo~ug Vr{ac (RSGV), jek. bio~ug œbeo~ug (v.)Œ (Vuk; RSA), œid.; zvekir na
vratimaŒ Zlatibor (Milovanovi}), bijo~ug œalkaŒ (Vuk 1818), bijo~ug
œid.Œ Uskoci (Stani}), bio~ug Pro{}ewe (Vuji~i}), œalka na amu; okru-
gli metalni deo na glavi bi~aŒ Vojv. (RSGV), beo~u`i} / bio~u`i} dem.;
tako|e bel~ug œalkaŒ Pirot (RSA; akc.?), bel~ug œid.Œ Leskovac (Mi-
trovi}), Jablanica (@ugi}), Pirot (Zlatkovi} IV), Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), Vlasotince (gra|a ERSJ), Lu`nica (]iri}), Crna Trava
(gra|a ERSJ), œom~a; brwica za sviweŒ Pirot (@ivkovi}), crnotravska
Kalna (Bogdanovi} III), Lozan (Joci}) Ó denominal obel~uzi se 3. sg. pf.
œoja~atiŒ Timok (Dini}), bel~’ug Svinica (Tomi} I); ben~ug Crna Reka
(Markovi} II), bjon~ug Du~alovi}i, bjon~uge f. pl. œoboci, min|u{eŒ ibid.
(RSA), bjan~ugm. [ibenik (Skok 1:136), bijan~u`i} dem. (RJA); bleo~ug
Novo Milo{evo; belo~ug œdeo amaŒ Vojv.; i sa -k: beo~uk œid.Œ ibid.
(RSGV); biqan~uk œgvozdena karika (pri~vr{}ena za jasle, za koju se
vezuje stoka); alkaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); sa -h: bio~uh Dubr.
(RSA) Ó deminutivi bio~u{ak, -{ka, bio~u{ac, -{ca, bio~u{~i}, pridev bio-
~u{ast, denominal odbio~u{i(va)ti (im)pf. œskinuti / skidati beo~ugŒ sve Stu-
li} (RJA), kajk. bio~uh (RHKKJ); obe~uh / obje~uh m. Dubr. (RSA), objo~uh,
objo~ac, objo~i} sve Stuli} (RJA). — Stsrp. bïlâ~ougâ, bïl~ou`âcâ:
~etiri bel~ôzi Dubr. (Dani~i}), ídanâ bil~ô`acâ 1442. ibid. (MS 416).
• Izvorno *belâ~ugã, rana pozajmqenica iz nekog altajskog jezika, up.
bug. bel~ug, strus. bïlâ~ougã, rus. bel(â)~ug (Skok 1:136 s.v. belen}uk;
Fasmer 1:150).
Na osnovu ~agat. bilazik œnarukvicaŒ, tat. belazek œgle`awŒ, kalm. biltsêg œprs-
tenŒ rekonstrui{e se neposredni izvor sttur. *bil~uk / *bil~ik (Skok, Fasmer
l.cc.); on se, me|utim, izvodi iz mong. bilecyg, biliceg, bilycyg, bilyceg, byleceg,
bylycyg œprsten (na palcu)Œ (ÅSTÀ 2:145). Oblici na o- su, po Skoku l.c., nastali
ukr{tawem sa objesiti, oni sa -h- pogre{nom dekompozicijom iz genitiva de-
minutiva bio~u{ca, onaj na bija- sa razvojem l > a, -n- prema belenzuk, istog
krajweg porekla. Za uporedno postojawe predosmanskog i osmanskog turcizma up.
parove pa{enog : baxanak, klobuk : kalpak. Iz slovenskog rum. belciug (Skok l.c.).
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bepiti bepiti, -im pf. „jako udariti nekogaŒ: Bepi ga pesnicom u le|a CG
(RSA), bepiti, -im œid.; te{ko pasti; prevazi}i nekoga u ne~emu, nad-
ma{itiŒ Uskoci (Stani}), œudaritiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), bepiti œid.;
pasti kao pro{tacŒNik{i} (\okovi}), bepnuti, -nem œudaritiŒ Uskoci
(Stani}), izbepati, izbepam œizbiti, istu}iŒ CG (RSA), Uskoci, ube-
pati, ubepam œid.Œ ibid. (Stani}), båpit, -im œjako udariti, mlatnuti;
pasti, tresnuti na tlo; lupiti, tresnutiŒ, båpnut, -nem œid.Œ, båp interj.
œbup, tupŒ sve Vasojevi}i (Stijovi}).
• Svakako onomatopeja, mo`da ista kao bap, bapiti.
Na to ukazuje vasojevi}ki oblik sa refleksom poluglasa u korenu, svodqiv na
*bãpiti, koje stoji u apofonskom odnosu prema bupit œlupiti; pasti; re}i
glupost; iznenada upastiŒ ibid. (Bori~i}), up. bupati. U Uskocima i Pro{}ewu
tada bi se radilo o pozajmqenici iz susednih zetsko-sjeni~kih govora sa å (ae,
ea) kao refleksom poluglasa. Up. i brepiti.
bera bera f. „vrsta narodne igreŒ Pirot (@ivkovi}; RSA).
• Nejasno.
Mo`da hipokoristik od berbatovska, kako se zvala vrsta kolske igre u ni{kom
kraju (Mili}evi} 1884:139), po imenu sela kod Ni{a Berbatovo, za ~ije po-
reklo v. Barbat.
berava berava adv. œdobro, naro~ito dobro, silnoŒ: Nemoj gajle, rabota mu je
berava wemu — Berava mu idef wegove sojnice (de~je sanke) Prizren; fig.
œlo{e, nizbrdo, naopakoŒ:Ostaj ga wega, ne ga zadevaj, berava mu po{la rabota
wemu, siromau ibid. (^emeriki}).
• Nejasno.
Mo`da od alb. predloga sa akuzativom mbe œu, na, poŒ i imenice rave œ(kozja)
staza; trag (u snegu); red, linijaŒ.
berak berak / berak, -rkam. „gaj, lug, {umarakŒ Srem (Vuk), Berak potes u
Itebeju (Popovi} D. 1955:91, 114), selo u Sremu (Popovi} D. 1950:43),
potes u Vogwu (id. 52), u Berkasovu (id. 43); berek, -a œid.Œ Hrv., œbereg
(v.)Œ, œvodoja`aŒ Dubica na Uni (RSA), Berek potes u Elemiru, selo u
Sremu = Berak (v.) (Popovi} D. 1955:110), selo kod Bjelovara; prezime
(RJA), kajk. berek œbara, mo~varaŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), bere~ina f.
augm. œmo~varaŒ Ludbreg, bere~arka œzmija poto~arka, Tropidonotus
tesselatusŒ, bere~arica œid.Œ, bere~ni adj., bere~na trava „lokvaw,
Nymphaea albaŒ; tako|e beregm. œbara, mo~vara, mlakaŒ (RSA),Bereg selo
u Ba~koj (RJA); ovamo mo`da i berava f. œbereg (v.)Œ: Posavina i Podravina
posijana lugovi ... oblivena mlakami i beravami (RSA). — XVI–XVII v.
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Berekâ, mesto u Banatu (?) (Pom. 124), od XVII v. bereg œobalaŒ Vitezovi},
zap. leksikografi, berek ibid. (RJA).
• Od ma|. berek, zast. i bereg œobala; lug; mo~varaŒ (Hadrovics 140–141;
Skok 1:138); up. sln. berek œmo~varaŒ, rum. berc œlugŒ (Bezlaj 1:17).
Zavr{etak -ak rezultat je preosmi{qewa ma|. zavr{etka u doma}i sufiks (Skok
l.c.), ili {tokavske hiperkorekcije prema prividnom kajkavizmu na -ek (Ha-
drovics l.c.). Ma|. re~ je po Dani~i}u od slov. *bregã (RJA 1:235), po drugima
indigena (tako Hadrovics l.c.; EWU 98), po Skoku l.c. — nepoznatog porekla.
Areal iskqu~uje vezu sa alb. berrak œbara, lokvaŒ, v. bara i up. Stani{i}
1995:85.
Berane Berane, Berana f. pl., grad na gorwem Limu u plemenskoj oblasti
Vasojevi}a (RSA), Berane (Stijovi} s.v. berkaile).
• Nejasno.
Grad su osnovali Turci tek 1862, podigav{i tu utvr|ewe; verovatno je poneo
ime po starijem lokalitetu, up. u blizini ni`e grada na ulazu Lima u klisuru
Beran-selo (IM) i Beran-kr{. Sredwovekovno sredi{te kraja bilo je Budimqa,
danas selo kod Berana, up. Budim. Oblik mno`ine na -ane ukazuje na sufiks
etnika *-jane izvedenog od osnove ber-, up. Beri; ako se po|e od prvobitnog
*Berani, mogla bi u pitawu biti mno`ina od LI Beran, stsrp. Beranâ kao
hipokoristika od Berislav (Grkovi} M. 1986:27), up. toponim Beraní XIV v.,
danas Berawe kod Po`arevca (Mladenovi} 2003:5334; 77), Beranci u Makedoniji
(IM), oronim Beranova ^uka kod Blaca (Pavlovi} I). Oblik Beran-(selo, kr{)
(akcenat po R. Stijovi}, usmeno) skra}en od *Beranski / -sko, ili mo`da stari
genitiv mno`ine.
berat berat, -ata m. „sultanska poveqa, carski ukazŒ (Vuk), Prota Ma-
tija, œpismena dozvolaŒ BiH (RSA), berat œsultanska poveqaŒ Vaso-
jevi}i (Bori~i}), beratli adj. indecl. œkoji je potvr|en beratomŒ BiH
(RSA), beratlija m. œspahija ili knez koji je to postao sultanovim
beratomŒ Srbija (Vuk; RSA), beratlija œid.ŒKosovo (Elezovi} I), berat-
lija Prizren (^emeriki}). — Od XVIII v. berat: ôzeñ monastirã ô svoi
beratã 1737. (ZN 10260¿).
• Od tur. berat œid.Œ, beratl› (dijal. beratli) œid.Œ, ar. porekla ([kalji} 137).
Balkanski turcizam, up. mak. berat (Ja{ar-Nasteva 34, 83), alb. berat,
barat (Boretzky 1976:25).
Up. Skok 2:295 s.v. -lija bez etimologije. Tietze 1:316 tursku re~ tuma~i iz npers.
barat od ar. bara’a, dok je [kalji} l.c. izvodi neposredno od ar. barat. Istog
krajweg arapskog porekla i berajet m. œoslobo|eweŒ Kosovo (Elezovi} II 499),
od tur. beraet, beraja f. coll. „slobodni gra|ani turske dr`ave, muslimaniŒ
(RSA), od tur. beraya samo u sintagmi reaya ve beraya (Tietze 1:316; up. Skok
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3:101 s.v. raja); u srpskom re~ nije posvedo~ena u narodu, jedina potvrda je
tako|e Elezovi}eva, iz kwige Ju`na Srbija, Skopqe 1924, 829.
berbat berbat adj. indecl. œprqav, umazan; moralno propaoŒ BiH ([kalji}),
berbat, -atam. samo u izrazima napraviti / u~initi ‹ œnapraviti lom,
neredŒ Timok, Pirot, Kosovo, napraviti nekoga (za) ‹ œizgrditi, na-
ru`itiŒ Vrawe, Srbija (RSA), berbat adj. indecl.: Berbat u~inijo nove
aline Kosovo (Elezovi} I), berbat œberbat (v.)Œ Prizren (^emeriki}),
berbat œlewŒ; m. œlom, sva|aŒ Leskovac (Mitrovi}), œlom, neredŒ Pi-
rot (@ivkovi}), œid.ŒTimok (Dini}), Berbat prezime (RSA), berbat(in)
œ{mucijanŒ (Skok 1:130 s.v. bed); denominali uberbatim pf. œispo-
ganitiŒ Leskovac (Mitrovi}), berba}ati, -am impf. œkvaritiŒ (RSA);
tako|e berebat, -ata adj. (sic!) œberbat (v.)Œ BiH ([kalji}), u izrazu biti
‹ œuprqati seŒ ibid., œpolomiti seŒ ib.; brbatm.: kad ovi moji Srbi popiju
po oku rakije i u|u u turske ku}e, sve }e biti brbat Prota Matija (RSA);
ovamo verovatno i berba`, -a`a: Ova reka napravila berba` Vrwci;
berban, -ana u izrazu oti}i u ‹ „propastiŒ J. Veselinovi} (RSA).
• Od tur. berbat œid.Œ, pers. porekla (Skok l.c.; [kalji} 138). Balkanski
turcizam, up. mak. berbat (Ja{ar-Nasteva 35), bug. berbam, alb. berbat,
berbat (Boretzky 1976:25).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:316–317. Toponim Berbatovo kod Ni{a pre je
rum. porekla, v. Barbat.
berber(in) berber, -a m. œtonsorŒ (Vuk 1818), œbrica, frizer zanatlija
koji brije, {i{a (nekada se bavio i le~ewem, va|ewem zuba i sl.)Œ NP
Vuk, Hrv., BiH (RSA), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), berberin, berberi pl.
œid.Œ (Vuk 1818), NP Vuk, Srbija (RSA), œbrija~Œ Ma~va (Lazi}), œlekar-
-neznalica, nadrilekarŒ L. Lazarevi} (RSA), berber(in) Vojv. (RSGV),
prezime BerberinSrbija (RSA); berber Ro`aje (Had`i}), berber Radimwa
(Tomi} II), berber(in) \ala, berberin Vr{ac (RSGV), Radimwa (Tomi}
II), berberin Leva~ (Simi}), Kosovo (Elezovi} I), berber Prizren, ber-
berin ibid. (^emeriki}); kajk. berberin (RHKKJ); deminutivi i hipoko-
ristici berberi} NP, berberica m. NP Hrv., berber~e / berber~e /
berber~e n. Zmaj, NP, berba / berbo m., pridevi berberinov (RSA), ber-
berski (Vuk 1818; RSA), berberski adv. L. Lazarevi}, prezime Berbe-
rovi}; berberstvo n. œberberluk (v.)Œ, berberija f. œnagrada, naknada za
le~ewe, vidarinaŒ Batut (RSA), berberina œid.Œ Risan (Vuk; RSA), CG,
berberka œ`ena berberin; berberinova `enaŒ (RSA), berbernica œber-
berska radwaŒ (Vuk 1818), NP CG, Herc., Sremac, Matavuq (RSA),
berberaj m. Melenci (RSGV), berberluk œberberski zanatŒ (Vuk 1818;
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RSA), berberlâk œid.Œ Prizren (^emeriki}); denominali berberiti, -im
impf. œbrijati, {i{atiŒ, oberberiti pf. œid.Œ (Vuk; RSA), berberisati,
-i{em impf.; poluslo`enica berber-ba{a m. œstare{ina berberskog es-
nafaŒ Srbija; tako|e sa disimilacijom bember NP Vuk, [u{wevo i
^akovac (RSA), benberin (Vuk; RSA). — Od XVII v. berberin zap. leksi-
kografi (RJA).
• Od tur. berber œid.Œ, berberlik (Skok 1:111 s.v. barba; [kalji} 138). Bal-
kanski turcizam, up. mak berber (Ja{ar-Nasteva 73), bug. berber(in),
dijal. berberlãk Stranxa (BD 1:67), arum. birber (Budziszewska 1983:26),
alb. berber, ngr. mper(m)perij.
Tur. re~ je u krajwoj liniji od it. barbiere (Tietze 1:317), odakle neposredno
barbijer, barbir i sl.; oba oblika mo`da su ukr{tena u berbir NP, Varo{
(RSA), barber pored barbir Svinica (Tomi} I). Poluslo`enica berber-ba{a
verovatno od tur. berber bas›, up. ba{1. Nije jasno spada li ovamo berberica f. u
brojanici: Lastavica berberica, ° bere pene za ve~ere Pirot, berber-udovica „naziv
od milo{te za mladu udovicu koja ne}e da se preudajeŒ: Kwiga j’ be`e, od Herceg
Novoga, ° od maxarke, berber-udovice NP BiH (RSA). Oblik berberajmo`da od nekog
nem. dijal. oblika ili po ugledu na konditoraj,{pileraj i sl. Za prvi pomen up.
i Stahovskiè 1967:199.
berbe~ berbe~, -e~a m. „maq za nabijawe (koqa, {ipova)Œ Banat, Timok
(RSA).
• Od rum. berbece œovan (i kao oru|e); te`ak maqŒ (Gamulescu 1983:75).
Rum. re~ od lat. vervex, betacizam jo{ vulgarnolatinski (Tiktin 1:317).
berdanka berdanka f. œpu{ka starog tipaŒ (RSA), Vojv. (RSGV), berdanka
œid.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}), brdanka œstarinska pu{ka jednometkaŒ Crna
Reka (Markovi} I).
• Od rus. berdanka œnekada{wa pu{ka ruske vojskeŒ, up. mak. berdanka,
berdana, bug. berdana, berdanka, dijal. birdankã Solun (Va~eva-Hote-
va/Keremid~ieva).
Up. Fasmer 1:152. Pu{ka je nazvana po svom pronalaza~u, ameri~kom pukovniku
Berdanu (Hiram Berdan) 1868, u naoru`awu ruske vojske bila je 1869–1891, a
proizvodila se sve do tridesetih godina XX v.
berdati berdati impf. œmariti, zarezivatiŒ: Ne berda on ni zere Lika
(RSA).
• Nejasno.
Usamqena potvrda mogla bi se porediti sa nem. werten œpridavati vrednost,
procewivatiŒ, ali je te{ko odvojiva od glagola bendati, koji je, u tom zna~ewu,
tako|e neizvesnog porekla.
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berde berde, -eta n. „tambura{ki instrument za pratwu, basŒ (RSA),
œkontrabasŒ Sombor (RSGV), berda f. œid.Œ (RSA), berda ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), ~ak. berda (^DL), kajk. berda Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), ber-
dom. (sic!) Bosna, berda{, -a{a œsvira~ koji udara u berdeŒ Vojv. (RSA),
Sombor (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), kajk. berda{ Gola (Ve~e-
naj/Lon~ari}).
• Nejasno.
Moglo bi biti u vezi sa turcizmom perde, -eta sa ju`nijim arealom, koji izme|u
ostalog zna~i œmesto na tamburi gde se udara prstimaŒ BiH (RJA), bug. perde
izm. ost. œobele`iva~ u vidu konca ili metalne plo~e koji pokazuje tonove na
dr{ci tambure, citre i sl.Œ Samokov (BER 5:169) < tur. perde, up. perda.
berdivan berdivan adj. indecl. œtvrd, mo}anŒ (?) NP Vuk (RSA; RJA).
• Verovatno varijanta od merdivan œlestve, stepeniceŒ ([kalji} 459), v.
merdevine.
Re~ je o juna~koj pesmi iz Crne Gore Vuk II 95¿, gde stihovi 224–226 glase: Hajde
tamo na berdivan kulu, ° pa otvori dva sanduka `uta, ° na se vrzi |uzel odijelo, a malo
daqe sledi 254–256: Na divan je kulu izlazila, ° otvorila dva sanduka `uta, ° na se turi
o|elo od dike. Stih 224 treba shvatiti kao elipsu za œhajde tamo uz berdivan
(stepenice) na kuluŒ, a u 254 odatle je postala divan-kula; Skok je mislio da je
obratno, tj. da je berdivan-kula postala od divan-kule sa dodatkom persijskog
predloga ber œpoŒ (Skok 1:410 s.v. divan2), dok Dani~i} uRJA 1:235 i za wim RSA
1:472 izvode od tur. berdevam œtrajan, postojanŒ ({to je pers.-ar. slo`enica, v.
Tietze 1:317), odatle definicija zna~ewa u RSA l.c. Za proizvoqno varirawe
turcizama u narodnoj poeziji up. stihove bug. NP: dulgeri kãæa gradiha, s visoki
merdeven, sãs {areni perdeveni, navedene u BER 5:170, gde se perdeveni prosu|uje
kao dijalekatska varijanta od merdeveni sa verovatno razli~itim zna~ewem (s
obzirom na epitet {areni bi}e ukr{teno sa drugim turcizmom perde, up.
perda).
berdo berdo interj. „Ko je? Ko ide?Œ, stra`arski uzvik u biv{oj Vojnoj
Krajini, berdokati impf. œvikati na stra`i ’berdo’Œ Srbija (Vuk 1818;
Vuk; RSA), berdo~iti œid.Œ Slav. (RSA), berdoknuti pf. (Vuk 1818; Vuk;
RSA), berdokalo m. œvojnik na stra`i koji vi~e ’berdo’Œ: Vi~e ko ber-
dokalo NPosl (RSA); izr. pod starost berdo œu nevreme raditi, po-
~etiŒ: Pod starost berdo (re~e se kad ko {to u nevrijeme po~iwe, kao da pod
starost otide u soldate) (Vuk; RSA); tako|e bedokati impf. œberdokati
(v.)Œ Mili}evi}, [ajka{ka (RSA). — Od 1778. berdokati (Mihajlovi}).
• Od nem. Wer da? œid.Œ; up. ma|. berdo œid.Œ (Skok 1:139; Schneeweis 123;
up. Striedter-Temps 103).
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Pun izraz glasi Berdo? Patrol povrbaj! (< nem. Patrolle vorbei œPatrola pro-
lazi!Œ). Nije izvesno da li je ovaj germanizam u{ao preko ma|arskog ili di-
rektno iz (austrijskog) nema~kog, up. Skok l.c. Ovamo verovatno, sa pro{irewem
zna~ewa, berdokati impf. œgalamiti pri pi}uŒ Banija, œkukati, jaukatiŒ Lika,
Hrv. (RSA), berdokat œjako se deratiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I),
bardokati œdozivati, zapomagati, vikati, pevatiŒ Drvar (Jovi~i}), ali up. i
vardati2. Ovamo ne}e spadati bardaj u NP (be}arcu): Bardaj, lolo, kad si me qubio, °
dobro bardaj, vi{e se ne nadaj! kako to uzima I. Jerkovi}, NJ 4/1952/1–2:125; pre je
posredi varijanta imperativa vardaj! œpazi!Œ, v. vardati1.
berdov berdov, -ova m. „hleb koji su nekad dobijali blagodejanci u
KarlovcimaŒ Srem, Ba~ka, Hrv. (RSA).
• Nejasno.
U RSA 1:472 izvodi se od lat. per duo (duos?) „(jedan hleb) na dvojicuŒ, uz
podatak da je po jedan hleb dolazio na dvojicu siroma{nih u~enika, dok Skok
1:139 s.v. berdo pomi{qa na hungarizam u vezi sa berdo, ali isti~e da u
ma|arskom re~ nema to zna~ewe.
berezga v. beresk.
berekin berekin, -ina m. œnesta{ko, deran, mangupŒ Dalm., Herc., NP
Bukovica, NP Bos. Grahovo (RSA), Dubr. (Bojani}/Trivunac), sz. Boka
(Musi}), berekin œid.; lukava osobaŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), ~ak.
(^DL), deminutivi berekini}, berekinac, -nca ]ipiko, berekin~e / bere-
kin~e, -eta n. ibid., Bos. Grahovo, berekin~ad f. coll., berekin~i} m.
Mato{, Bos. Grahovo; berekina m. augm. / pej. NP Poqica, berekina f.
œraspu{teno `ensko deteŒ Karlovac (RSA), berekina œid.Œ Dubr. (Bo-
jani}/Trivunac); berekinstvo n. œsvojstvo berekina, postupci bereki-
naŒ Dalm. (RSA), berekinarija f. coll. œmanguparijaŒ Dubr. (Bojani}/Tri-
vunac); berekinada f. œnesta{luk, manguplukŒ (RSA), berekinada œid.Œ ji.
Boka (Lipovac-Radulovi} I), ~ak. berekinoda (^DL), berekinata Dubr.
(Bojani}/Trivunac), pridev berekinski œmangupskiŒ Mato{, Bos. Gra-
hovo, berekiwski œid.Œ Poqica; denominali berekinati, -am impf. intr.
œbesposli~iti, mangupirati seŒ Lika, œid.; blenutiŒ: Ne berekinaj, mali, u
me! Bos. Grahovo, ‹ se œmangupirati se; benaviti se, govoriti besmi-
sliceŒ Karlovac (RSA), berekinat œmangupirati seŒ Dubr. (Boja-
ni}/Trivunac), ~ak. berekinat œid.Œ (^DL); tako|e berekiwati Bos.
Grahovo, berekin~iti (RSA); ovamo i birikin m. œberekin (v.)Œ Dalm.,
Dubr. (Skok 1:139), birikin Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}); verovatno
i barakinCG, barakin~e n. dem. ibid.; belekin, -inam. „prepreden ~ovekŒ
Nik{i} (RSA).
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• Od ven. berechin œderan; nitkovŒ, pored it. birichino (Skok 1:139; Musi}
133).
Oblik berekinada odra`ava ven. berechinada œmanguplukŒ, glagol berekinati
(i sl.) ven. berekinar œmangupirati seŒ (Boerio 76), birikin — (sev.)it. birichino;
berekinata se sufiksom naslawa na it. birichinata, up. Skok l.c., koji od
mleta~kih oblika pomiwe samo glagol. Italijanska re~ (posvedo~ena tek od
1703) neizvesnog je porekla (za iscrpnu diskusiju triju mogu}nosti v. DELI
143–144); up. brikunati, vrko~, frkun. Ovamo verovatno i barak m. œberekin
(v.)Œ CG (RSA), up. i bara~e, -eta n. œnemirno deteŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) s.v.
barak2.
beren|u{a beren|u{a f. „neka ptica peva~icaŒ: Jedni pti}i bili la-
budovi, ° a drugi su {areni zmajevi, ° a tre}i su sive beren|u{e, ° beren|u{e,
ptice umiqate NP Bosna (RSA).
• Nejasno.
Varijanta bewku{ice, v. bena2, ukazuje na mogu}u slo`enicu sa tur. kus œpticaŒ
u drugom delu. Skok 1:155 s.v. bir3 pomi{qa na tur. birinci œprviŒ, v. birinxi.
beresk bereskm. „crwu{a, vrsta vresa Erica carneaŒ: ... ako ‰se na zemqi{tu
nalaziŠ beresk ... onda je zemqi{te III klase Srbija (RSA), Stuli} (RJA).
• Nejasno.
Pada u o~i sazvu~nost sa rus. veresk œid.Œ = s.-h. vr(ij)esak, v. vres; Stuli} je
ina~e u svoj re~nik stavqao ruske re~i, a potvrda u RSA je iz stru~ne li-
terature, te bi se moglo u oba slu~aja raditi o rusizmu, ali za b- umesto v- nema
obja{wewa. Up. varirawe anlauta u rus. dijal. vereskled = bereskled œEvonymus
europaea, verrucosaŒ (Dalâ), berezga f. œvrsta vodenog quti}a, Ranunculus circi-
natusŒ Plitvice (RSA), pored derezga, derazga kao naziva za druge vodene biqke
(v. dereza).
berza berza f. œjavna ustanova za zakqu~ivawe bankarskih i trgova~kih
poslova; zgrada u kojoj je ta ustanova sme{tenaŒ; pridevi berzovni,
berzanski; berzanstvo n. œposlovawe na berziŒ, berzijanac m. œkoji se
bavi berzanskim poslovima; ~lan berzeŒ, berza{ œid.Œ, berzija{, -a{a;
tako|e zast. burza f.: U Be~u se na burzi razglasilo, da ó ... Ko{utã pobegao preko
Beograda u Tursku Vojv. 1849 (RSA); izr. berza rada œzavod za zapo{qa-
vaweŒ, crna berza œnelegalna trgovina ispod ruke, robom ili valutomŒ,
crnoberzijanac m. (RSA s.v. berza). — Od 1786. berza (Mihajlovi}).
• Od nem.Borse œid.Œ (Mihajlovi} 1:67–68), poreklom od hol. beurs (Kluge
141).
Internacionalna re~, koja se izvodi od imena sredwovekovne trgova~ke po-
rodice u Bri`u van der Burse, pred ~ijom su se ku}om na trgu poslom sastajali
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lombardijski trgovci, pa se sredweholandski naziv burse preneo najpre na taj
trg, a ve} po~etkom XV v. na mesto okupqawa trgovaca u Antverpenu, da bi nakon
{to su se oni tamo, od 1518, po~eli okupqati u posebnoj zgradi, ta zgrada ponela
ime Bursa (Kluge l.c.; DELI 157–158). Eponimno prezime poti~e od vlat. bursa
œkesa za novacŒ (porodica je u grbu imala tri kese), pa je u it. borsa i fr. bourse
naziv za berzu prilago|en doma}im kontinuantama te lat. re~i, poreklom od gr.
bursa œodrana ko`aŒ. Preko francuskog je srp. zast., hrv. kwi`. oblik burza,
preko italijanskog — sln. bor{a pored germanizma borza (Snoj 52); bug. borsa je,
prema BER 1:68, iz turskog. Na delu s.-h. podru~ja re~ je prisutna, kao ita-
lijanizam, i u svom izvornom zna~ewu œkesa, vre}icaŒ, v. bursa. Iz burse œkesa sa
novcemŒ u sredwevisokonema~kom se razvilo zna~ewe œudru`ewe onih koji
pla}aju iz iste kese, `ive od zajedni~kih sredstavaŒ, odatle poq. bursa, rus.
bursa œbogoslovija, semeni{teŒ, nvnem. Bursche œstudentŒ (Kluge l.c.; Fasmer
1:247). Noviji pojam crna berza prema nem. schwarze Borse, up. i it. borsa nera,
primarno se odnosio na valutu (DELI l.c.). Striedter-Temps 103 neposredni izvor
srp. re~i precizira kao bav.-austr. Berse.
berzamin berzamin, -ina m. œvino koje se nekad mnogo proizvodilo u
Boki; vrsta crnog slatkog gro`|aŒ: Pa ga napij vina berzamina NP ji. Boka
(Lipovac-Radulovi} I), berzamin, -ina „vrsta vina na ostrvu MqetuŒ
(RSA).
• Od it. dijal. berzamino œvrsta loze iz Lombardije koja daje slatko i
aromati~no vinoŒ (Vinja 1:53); up. i sln. brzamin, merzamin œvrsta lozeŒ
(Bezlaj 1:18).
Beri Beri f. pl. poqe (i tursko i crnogorsko) (Vuk), Beri, Beri selo u
Crnoj Gori, zapadno od Titograda ‰PodgoriceŠ (RSA), ^uvaj kule na pi-
tome Beri — Na Beri je ogradio kulu NP Vuk (Deteli} 2007:47), Beri, genitiv
od Beri, akuzativ u Bere selo u Qe{anskoj nahiji u Staroj Crnoj Gori,
etnik tako|e Beri ‰m.pl.?Š (Erdeqanovi} 1926:169, 173); akuz. u Bere (id.
110), I na Bere obaliti kule NP Vuk (Deteli} l.c.). — Od 1451: quinque
catonis ... Beri ([krivani} 1959:41), 1521, 1523: Beri tur. popisi (Pe-
{ikan ZHRI 70). BeriBeri, Beri‰nŠ, u-Beri zaselak u Ku~ima (OP 9:39).
• Nejasno.
Sazvu~no sln. ber, -i f. œberba, (p~eliwa) pa{aŒ te{ko da dolazi u obzir za
pore|ewe, budu}i da je to usamqeno i verovatno pozno obrazovawe (up. ÅSSÀ
1:200). Oblik (mno`ina `enskog roda i-osnove) ne govori u prilog svo|ewu na
antroponimsku osnovu Ber-; up. naziv zaseoka u Ku~ima Berova, koji J. Er-
deqanovi}, SEZb 8/1907:89 izvodi od hipokoristika Bero od Berislav, u {ta D.
Petrovi}, OP 9/1988:39 sumwa, ukazuju}i na alb. beruo œpastirŒ. Iz istog
razloga problemati~no je izvo|ewe od alb. berr, -i m. œkoza, ovcaŒ, mno`ina
berra, berre (I. Ajeti, Godi{njak 7, CBI 6/1970:187, koji s obzirom na alb. bari
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œpastirŒ pretpostavqa prvobitno zna~ewe œpastirska zajednicaŒ; up. Stani-
{i} 1995:27), up. bere. Za etimologiju alb. re~i v. Orel 21–22, gde navodi razne
konstrukcije na pie. ravni; u samoj stvari, ona se prakti~no podudara sa pers.
berre œjagweŒ < *varnaka- i vaqalo bi razmotriti mogu}e okolnosti pozajmice
iz persijskog u albanski; za sli~ne probleme up. A. Loma, JF 62/2006:31–38 i
s.v. ugi~. Up. i Berane.
beribiqe beribiqe n. samo u izrazu: nema beribiqe „nema koristiŒ:
Vidim ja da od weg nema beribiqe Zaglavak (RSA), biribiqe œnapredak,
smi{qen i koristan posaoŒ Pirot (Zlatkovi} III).
• Nejasno.
Mo`da od tur. birebir œnajefikasnijiŒ, razg. œsamo posao, upravo ono {to treba,
prava stvarŒ, sa docnijom disimilacijom r – r > r – l i preosmi{qewem prema
brati i biqe1 (up. biqober) ili, u prvom delu, prema beri}et.
berija berija interj. za dozivawe u pomo} Lika, Bosna, berija f. œvika,
hajkaŒ Timok, Zaglavak (RSA), berija œid.Œ Pirot (@ivkovi}; Panajoto-
vi}; Jovanovi} B.; Zlatkovi} III), Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} I),
Lozan (Joci}), crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), Digli beriju n weg, a on
ne kriv Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.); denominali berijati, -am
impf. œvikati ‘berija’, zvati u pomo}Œ: Kad ~ovjek pane u vodu, ili vuk na w
navali, pa ~ovjek jadnik œberijaŒ, red je pomo}i Lika, berijakati œid.ŒDalm.,
Herc.; tako|e berja interj.: Kad je muka berja \uka, a kad nije muke ne treba
\uke NPosl BiH, berjakati / berjakati impf. Lika, BiH, berjakawa f.
œdozivawe u pomo}Œ Lika (RSA); ovamo verovatno i birija u izrazu
nadali biriju: Sram da ve budne! Nadali ste biriju po dete {to neje voza~ki
polo`ija Jablanica (@ugi}).
• Mo`da od tur. beriye œovamoŒ (Skok 1:139; Stachowski 1992:22).
Tur. re~ je dativ od beri œova (bli`a) strana; ovdeŒ, doma}eg porekla (ÅSTÀ
2:124–125; Tietze 321). Up. i bug. biri œovamoŒ (Miklosich 1:262).
berikat berikatm. „jabu~ica u grlu, grkqanŒ NP Dalm. 1859, Na{ prosti
narod zove berikat, ili adamovu jabuku, onu jabu~icu u grlu pod bradom NPr
Vr~evi} (RSA), berikat œid.Œ Boka (I. Popovi}, Godi{njak 2/1961:103), be-
riket Mostar; berikata f. œid.Œ Dre`nica kod Crikvenice (RSA),
Istra, ~ak. berikata Vrgada (Skok 1:139), beriketa Hrv. Krajina (RSA),
~ak. birikata Istra (Ribari}), sa metatezom beritaka Bakarac i
[krqevo (Turina/[epi}).
• Verovatno iz rumunskog, up. rum. dijal. beregata œgrkqan, gu{aŒ Mun-
tenija (Skok 1:139), arum. beregata œgrloŒ, istrorum. berikote œid.Œ (Bari}
1954:109), biricuata (Cioranescu 77–78).
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Za rum. re~ Tiktin 1:318 konstatuje da je nepoznatog porekla; Cioranescu l.c.
izvodi je iz lat. *verucata. Skok l.c. tuma~i re~ kao leksi~ki ostatak iz govora
hrvatskih Vlaha na Velebitu i Cetini, od lat. umbilicatus œpup~ani, u obliku
pupkaŒ. Dani~i} je u RJA 1:237 pomi{qao na alb. njerith, {to Skok opravdano
kritikuje. Albansko poreklo pretpostavqa i H. Bari}, Albanorumanische Studien
1, Sarajevo 1919, 106–107. Up. i I. Popovi} l.c. Prema Skoku l.c., ovamo bi, kao
izobli~ewe, spadalo i beri{aqda œvratŒ u Lije{}u i Sincu u Lici; up. i
beri{aqka œjabu~ica, grkqan (kod ~oveka i `ivotiwa)Œ Lika (RSA).
berikter berikter m. „nadlugar, {umarski nadzornikŒ Lika, Kordun
(RSA).
• Verovatno od nem. Bereiter „nadzornik na kowuŒ (RSA 1:475), fonetski
lik nejasan.
Pun naziv za nadlugara bio bi Forst- ili Waldbereiter. Nejasno je -k-; kao da se
ukrstilo sa nekim drugim germanizmom, mo`da Berichter œizvestilacŒ?
Berislav Berislav m., Berislava f. LI (RSA). — Od XIII v. stsrp. Beri-
slavâ, oko 1220. dowi Ibar (Dani~i}), XIV v. gorwi Ibar, Metohija
(Grkovi} M. 1986:28), u lat. izvorima Berislaus oko 1331. Kotor,
Beristlaus 1369–1370. Split (Jire~ek 1904:214), XVI–XVII v. Berislavâ,
Berisavâ (Pom. 44), prezime Berisavqevi}, stsrp. Berislalikâ (Grkovi}
M. l.c.), toponimi Berislavci selo kod Prizrena 1343. (Arh. Pov. 309),
Berislavci selo u Zeti, 1579. Berislavã id. (ZN 6402¿), Berisava selo u
Ka~eru, 1528. œBerisalicaŒ (Berisaqci?) id. (Ali~i} 2:214), prezime
odatle Berisavac Jasenica (RSA), Berisali}i selo kod Olova (IM).
• Slo`enica od brati i slava, praslovenske, verovatno jo{ praindo-
evropske starine.
Dobro potvr|eno od ranog vremena na starosrpskom i starohrvatskom prostoru,
ovo ime jedinu neposrednu paralelu sa slovenskog severa ima u polapskom
toponimu Berizla, a posredne u hipokoristicima sl~. Beris, st~e{. Beri{
(Svoboda 69), koje ipak omogu}uju da se rekonstrui{e psl. *Berislavã kao odraz
praindoevropskog spoja kultno-pesni~kog jezika *bher- œnositiŒ i *kleuos
œslavaŒ, up. stind. sravah bhar-, gr. kleoj ferein, Fereklhj, Ferekloj (Schmitt
1967:87–89; Loma 2007:673). Schmitt l.c. ovamo stavqa i poq. i st~e{. LI
Braslav, Pobraslav, poq. Zbrosáaw, uz pozivawe na F. Miklosich, Die Bildung der
slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg 1927, 32; za dilemu da li je i tu
posredi koren *bher- œnositiŒ (ta~nije, osnova *bâra- od *bârati) ili *bhor- koji
je u psl. *borti (v. boriti se), s obzirom na fonetsku varijantnost poq. Zbra-sáaw
/ -mir pored Zbro-sáaw, v. Svoboda 71. Ovamo ne spada ime sela kod Novog Brda
Brasaqce. Hipokoristici Berko (RSA), stsrp. Berâko, tako|e Berâ, Bera, Bere,
Berâ~e, Beroí, Beranâ, Berakâ, Berilo, Berihâna, Bero{â, prezimena stsrp. Berikâ,
Berâ~ikâ, Beroívikâ, Beranovikâ itd. (Dani~i}; Grkovi} M. 1986:27–28), Berko-
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vi} (RSA), svakako su ve}inom od Berislav, mada mogu biti i od Berivoj,
Beridrag, ali ta druga dva imena na Beri- re|a su i verovatno poznijeg postawa
(Berivoè jo{ samo kod Bugara, up. Svoboda 69). Od skra}enog Beris-lav je
sigurno sa sufiksom *-jâ *Beri{, 1259. Berisius Trogir (Jire~ek 1904:214) =
st~e{. Beri{; sa sufiksom *-jamo`da Beri{a, {to je albansko prezime (RSA ima
potvrdu iz Jaweva), up. Berissa 1242. u Ulciwu (Jire~ek l.c.). Up. Berane, Beri,
berosavka.
beri}atversim beri}atversim interj. za izricawe zahvalnosti i lepih
`eqa: œneka je sa sre}om; veliko hvalaŒ I. Andri}, beri}atversum /
beri}atversun œid.Œ Sremac, berekatversun (RSA), beri}at versân Pri-
zren (^emeriki}), beri}atverisi / berekatverisi (RSA), beri}atfersi
Vasojevi}i (Bori~i}), beri}atorsi BiH, beri}ater Zlatibor, beri-
}atus Banija (RSA).
• Od tur. bereket versin œna zdravqe, Bog vam dao dobroŒ ([kalji} 138–139).
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. birikat versan Kuku{ (Peev 1988),
bug. dijal. berekem’ versin Haskovo (BD 5:61), berek’amversam Sofija
(BD 1:70), birikem vers’ãnTrojan (BD 4:191), alb. bereqatversen (Boretzky
1976:25).
Tur. sintagma je od bereket, v. beri}et i versin, 3. sg. impt. od vermek, v. vergija.
Izraz se sre}e i pro{iren, kao (ala) bin beri}at versân izraz za blagostawe,
svako dobro Prizren (^emeriki}), binberi}atverisi, binberekatverisi œhi-
qadu puta hvalaŒ BiH ([kalji}) < tur. (Allah) bin bereket versin! œNeka (Bog) da
(mnogo, hiqadu) dobara!Œ, up. ERSJ 1:114 s.v. alah; Skok 1:24 s.v. alah; [kalji}
82–83 s.v. alahversun; mak. dijal. bimberkatvorsamKratovo (Aleksovski 1985).
beri}a trava beri}a trava f. „buha~, Tanacetum cinerariaefoliumŒ (Si-
monovi}).
• Nejasno.
Moglo bi biti od *beri}at-trava, up. fitonim berikat s.v. beri}et, ali moti-
vacija nije jasna; buha~ je poznat po svojim insekticidnim svojstvima. Mo`da u
krajwoj liniji od gr. naziva pureqron > lat. pyrethrum, kojim se ozna~avaju i
biqke iz roda Chrysanthemum / Tanacetum (engl. se buha~ zove Dalmatian
chrysanthemum ili Dalmatian pyrethrum). Up. bile} œChrysanthemum, Calendula
arvensisŒ (Stulli), pored bilek œid.Œ ([ulek), {to Skok 1:152 stavqa pod bio.
beri}et beri}etm. œsre}a, napredakŒ (Vuk 1818), Da Bog naspori i beri}et
u~ini! (Vuk), NPosl Vuk, Poqica (RSA), œletina, obilan rodŒ: Bije se kao
ala s beri}etom (Vuk), NP Vuk, Srbija, œizobiqeŒ V. Vr~evi}, Pelagi}
(RSA), Ma~va (Lazi}), œdobit, koristŒ Srbija (RSA), Vojv. (RSGV),
Bjelopavli}i (]upi}), Vasojevi}i (Bori~i}), Uskoci (Stani}), Ro`aje
(Had`i}), Potkozarje (Dalmacija), ist.-bos. Ere (Remeti}), Pro{}ewe
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(Vuji~i}), beri}et œseosko imaweŒ ^a~ak (Zaji}), beri}et, -eta œbe-
ri}et (v.)Œ Vr{ac (RSGV), beri}et œid.Œ Kosovo (Elezovi} I), Leva~
(Simi}), Gora`devac (Bukumiri} I), Kopaonik (Radi} I), beri}et Ra-
dimwa (Tomi} II), Stara CG (Pe{ikan), beri}et Prizren (^emeriki}),
beri}et Leskovac (Mitrovi}), beri}eta f. œblagotvorna ki{a za le-
tinuŒ, beri}etka œid.Œ Herc. (RSA), beri}etan, -tna, -tno œrodan,
plodanŒ (Vuk 1818), Srbija (RSA), BiH ([kalji}), Ma~va (Lazi}), œplo-
donosanŒ Srbija, BiH, œbogat, obilanŒ, œkoristan, unosanŒ, œkoji donosi
sre}u, sre}anŒ Hrv., Leva~ i Temni} (RSA), Ma~va (Lazi}), BiH ([kalji}),
Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci (Stani}), Potkozarje (Dalmacija),
ist.-bos. Ere (Remeti}), Vojv. (RSGV), beri}etan Kosovo (Elezovi} I),
Leva~ (Simi}), Gora`devac (Bukumiri} I), Vasojevi}i (Bori~i}), Vr{ac
(RSGV), beri}etan Leskovac (Mitrovi}), beri}etno adv. œuspe{no;
obilatoŒ BiH, NPr Vr~evi} (RSA), Uskoci (Stani}), beri}etnost f.
œplodnost, rodnostŒ CG, beri}etnik m. œsre}an ~ovekŒ Zmaj (RSA),
Uskoci, beri}etnica f. ibid., beri}etli adj. indecl. œsre}anŒ ib. (Stani}),
ist.-bos. Ere (Remeti}), œrodan, plodanŒ BiH ([kalji}), adv. œsre}noŒ
Uskoci (Stani}), beri}etliVasojevi}i (Bori~i}), beri}etlijam. œsre-
}an ~ovekŒ (RSA), Uskoci (Stani}), beri}etluk œsre}a, napredakŒ Herc.
(RSA), beri}e(t)suz adj. (indecl.?) œnerodan, neblagoslovenŒ BiH,
beri}etsuzluk m. œnerodnost, neblagoslovenostŒ ibid. ([kalji});
neberi}et œslaba letina; siroma{tvoŒ ib., neberi}etan adj. œod kojeg
nema sre}e ni koristiŒ Polimqe i Potarje; tako|e beri}at m. Srbija
(RSA), Vojv. (RSGV), beri}atan adj. Srbija, Srbi Grani~ari, bere}etm.
Zaglavak (RSA; akc.?), bere}et Timok (Dini}), Pirot, bere}etan adj.
ibid. (@ivkovi}), beriket m. Vrawe, bot. „kozlac, Arum maculatumŒ
Timok (RSA; akc.?), beriket Leskovac (Mitrovi}), Vrawe (Zlatanovi}),
Jablanica (@ugi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra-
|a ERSJ), bot. œbiqka prema kojoj se, po narodnom verovawu, mo`e
predvideti kojih }e plodova te godine biti, a kojih ne}eŒ Crna Reka
(Markovi} I), beriketan adj. Leskovac (Mitrovi}), Vrawe (Zlatanovi}),
Jablanica (@ugi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra-
|a ERSJ), bereketm., bereketli adj. indecl., bereketsuz sve BiH ([kalji}),
biri}et m. CG, Zaplawe, Srbija (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), Uskoci
(Stani}), biri}etan adj. CG (RSA), Uskoci (Stani}), biri}etno adv.
Herc. (RSA), biri}etli Uskoci (Stani}), biri}et m., biri}etan adj.,
biri}etno adv. Zagara~ (]upi}i), biro}etan adj. Nik{i} (\okovi}),
biri}atm. Uskoci (Stani}); kajk. beri~etno adv. (RHKKJ). — Od XVIII
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v., 1763. bere}et: pis(a) Bog(i)} ... svoemô domô za bere}et, 1780. beri}et:
domô ñpúemô za beri}ete Devi~ki katastig (Elezovi} I).
• Od tur. bereket œid.Œ, bereketli, bereketsiz, ar. porekla (Skok 1:139; [kalji}
138–139). Balkanski turcizam, up. mak. beriket (Ja{ar-Nasteva 47), bug.
berekem, alb. bereqet, dijal. beriqet, beriqete ^amrija (Boretzky 1976:25,
198), arum. birikete, rum. berechet, ngr. mperiketi (Budziszewska 1983:27).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:318.
berjan berjanm. „braja, bratŒ: Da vi{, berjane, kako }e onda cure da se viju oko
tebe CG (RSA).
• Nejasno.
Mo`da izvrnuto od brajan (v. brat) prema nekoj drugoj re~i?
berkaile berkaile adv. „bez brige, pouzdanoŒ: pri~eka}emo jo{ ovo pola
sata do no}i, pa idemo berkaile i sigurno M. Lali} (RSA), berkaile œbez-
bri`noŒ Vasojevi}i (Stijovi}), œkomotno slobodno, bez ustru~avawaŒ
ibid. (Bori~i}).
• Nejasno.
Naizgled prilog na -ile od tur. postpozicije ile œsaŒ, up. avazile s.v. avaz,
bejanile s.v. bejan, ali osnova nije jasna. U RSA 1:476 izvodi se od tur. berk
œ~vrst, tvrdŒ.
Berkasovo Berkasovo n. selo u Sremu blizu [ida (RSA), Ode pravo mjestu
Berkasovu NP (Vuk II 91¿, 30); tako|e Berkosovo: Ve} nek ide mjestu Berko-
sovu NP (Deteli} 2007:47).— Stsrp.Berâkasovo 1496. (Dani~i};MS542).
• Od ma|. berekaszo œvallis, fluvius; {umska rekaŒ (Skok 1:138 s.v. berak).
Ma|. re~ je slo`enica od berek œ{umaŒ (> berak) i aszo œdolina, presu{ni
vodotokŒ (up. Kiss 65 s.vv. Aszod, Aszofo). Srp. Berkasovo boqe predaje izvorni
lik imena od ma|. Berekszo, koje je u tom obliku posvedo~eno od 1482: Castrum
Berekzo (Csanki 269). U rum. Banatu postoji i drugo mesto Berekszo, nem. Bergsau,
rum. Beregsau Mare.
berlav berlav / berlav, -a, -o adj. „}opav, hromŒ: Kad neko usled kra}e noge,
ili kakve druge mane, ramqe, ka`e se: berlav je Dubica na Uni, œsulud,
nedotupavan, blesavŒ Vrhovine, Lika (RSA), berlav „budalastŒ Trogir
(Gei}/Slade-[ilovi} II), œluckast, nastranŒ [ibenik (Vinja 1:52–53),
berlav œglup, blesavŒ Selca na Bra~u (Vukovi}), berlast „suludŒ: Ludas-
tu svak }e se narugat, nasmijat ... Ako je posve berlast, ne }e ga ni za stol spored
drugin Poqica (RSA; Vinja l.c.), berlast œglup, blesavŒ Selca na Bra~u
(Vukovi}), berlan m. „sulud ~ovek, budala, blesavkoŒ Vrhovine, berle{
„id.Œ ibid., berle{a: Budala je, bleka i berle{a, koga more{ u sva~en privarit
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su malo Poqica (RSA); ovamo i `berlav adj. œ{epavŒ, `berlavac m.
œ{epavac, hromacŒ, `berlo œid.Œ sve Vrbnik (Vinja l.c.).
• Od ven. sberla part. perf. pass. œiskrivqen, nagnut; rastrojen; sakat,
izobli~enŒ (Vinja 1:52–53).
Izvorni refleks je onaj na `-, koje je naknadno odba~eno po{to je shva}eno kao
doma}i preverb po analogiji sa batit / `batit œtu}iŒ / œpome{atiŒ, up. i
ven. befa / sbefa (Vinja l.c.). Detaqnije M. Bjeleti}, NSSVD 37/2008/1:419–429;
up. erlav, heriti (se). Ovamo ne spada berlati, -am œvikati, galamiti; blejatiŒ
Piva, v. barlati, a ni berlat œbacatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 67), koje
se ne mo`e odvojiti od ~ak. brqati Istra (up. A. Loma, JF 56/2000:608). Drugog
porekla bi}e i kajk. pridev burlav œpokvarenih nogu (o kowu)Œ Virje (Herman),
œkoji ima po telu ~ireve, oteklineŒ (RHKKJ), burlaf, burlava œkvrgav (o
drvetu)Œ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) i imenica burlavecm. œ~ovek koji ima ~ireve,
oteklineŒ (RHKKJ), sve o~ito od burla f. œ~ir, oteklinaŒ (ibid.).
bermati bermati, -am (se) (im)pf. œmiropomazati, o katoli~kom obredu
krizme, koji se vr{i nad odraslijom decom kao potvrda vereŒ: U Buwevaca
grani~ara ima tri vrste kumstva: kr{teno, bermano i {i{ano Bogi{i} (RSA),
Boka (RSGV); berma f. „krizmaŒ: narod ... pozna do ~etiri vrste ‰kumstvaŠ: iz
krsta, berme, i `enidbe, ~etvrta vrsta biva samo me|u mladi}ima i djevojkama
Bogi{i} (RSA), ~ak. berma Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}); tako|e
birma f., birmati (se) (im)pf., birmalovati (se) (RSA). — Od XVI v.
bermati, berma zap. leksikografi (RJA).
• Od lat. confirmare œid.Œ, doslovno œpotvrditiŒ, preko stvnem. firmon
œid.Œ, up. sln. birmati œid.Œ (Bezlaj 1:22).
Oblik fermati,ferma f. œkrizmaweŒ @umberak katol. neposredno iz crkvenog
latiniteta (Skok 1:512 s.v. fermat). Za bermati œsakupqati vojskuŒ kod M. A.
Reqkovi}a v. birmanac.
bermet bermet m. „aromati~no, desertno vinoŒ Ruvarac (RSA), œvinum
absinthiatum, pelena{Œ (Vuk 1818; Vuk), œsladak bezakoholni napitakŒ
Futog (RSGV), bermet œpelinkovacŒ Hrv. (Skok 1:140), bermet œvrsta
vina od prosu{enog gro`|aŒ: [to bejanu mu naodi{ ti mojemu bermetu? —
Srbi u Prizrenu ovako spravqaju bermet: izaberu se potpuno zdravi grozdovi
crnoga gro`|a zvanog qaqica, pa pore|aju na daske i ostave tako nekoliko dana
da se prosu{e; prosu{eni grozdovi se po tom me}u u bure pa se preko wih nalije
crnoga vina starog najmawe 3 godine ... Za tim se bure hermeti~ki zatvori i
ostavi da tako stoji izvesno vreme Prizren (^emeriki}). — Od XVIII v.
bermet Orfelin (RJA).
• Od nem. Wermuth(wein) œid.Œ (Skok 1:140).
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Novija pozajmqenica vermut verno odra`ava nem. kwi`evni lik re~i.
berowa berowam. œkrupan, veliki voŒ Piva (Gagovi}), Uskoci (Stani}),
Berowa prezime (RSA), hipokoristik berac œkrupan voŒ Piva (Gagovi}),
Uskoci, beruqa f. œsna`na kravaŒ, ime takvoj kravi ibid. (Stani}). — Od
XVIII v. prezime Berowa: Teñdorâ, Pavao Beronê Banija (ZN 9661¿).
• Nejasno.
Za prezime up. alb. beronje œjalova `ena; vrsta zmijeŒ; za arbana{ke elemente u
govoru pravoslavnih Srba na podru~ju Like i Banije v. Skok 2:383 s.v. masrap i
up. masrap, Kalember.
berosavka berosavka f. „vrsta duguqaste nakisele {qiveŒ Draga~evo
(RSA), berosavka œvrsta rane {qiveŒ ibid. (\ukanovi} II).
• Nejasno.
Najpre od toponima, prvobitno mo`da *berislavka, up. Berislavci, Berisava
s.v. Berislav, ili *bïloslavka, up. Belosavci s.v. Beloslav.
bers bers interj. za dozivawe ovaca (RSA), za terawe ovaca i za terawe i
pla{ewe zveri Drvar (Jovi~i}), bersati impf. „dozivati ovcu vi~u}i
bersŒ Bukovica, bersawe n.: ovce im odbavrqale {tokuda, {to one wi lako
skupe svojim bersawem ibid. (RSA).
• Verovatno ber’ s’! skra}eni oblik imperativa od brati se œskupqati
seŒ.
Up. primere u RSA 2:114 s.v. brati; kup’se, ber’se, kolo igra NP Ka~er (Mi-
li}evi} 1874:321). Ovamo verovatno i razdvojeno be rs u istoj funkciji: Kad
~obani zajedno ~uvaju ovce te po}eraju blago ku}i i do|u na raskrsnicu, onda vi~u: œBe
rs, be rsssŒ, da se same polu~e CG, Kad ovce razlu~uje ‰~obaninŠ vi~e: rs, rs! be, rs!
Osijek (RSA s.v. be2, up. be1). M. Ivan~evi}, NJ 6/1939:225 stavqa ovamo i uzvik
bere za razdvajawe ovaca: œKad treba ovce da se razlu~e (up. u Ko~i}a razlu~iti
ovce), onda se u narodu govori bere, bere. I ovo treba shvatiti prilo{ki. Ovaj je
prilog poreklom od beri se, {to je dalo, u ubrzanom obliku, beri s’, ber’s’, bere.
U ovom zna~ewu, vi{e se ovaj glagol ne upotrebqava tj. ne postoji brati se u
zna~ewu ’razlu~ivati se, razdvajati se’. U starijem jeziku imamo ovaj glagol u
upotrebi slo`en sa prefiksom od- i u istom zna~ewuŒ (sledi primer iz narodne
pesme za odbrati œizdvojiti se iz skupineŒ). Nepovratni oblik istog impe-
rativa u izvornom zna~ewu œuzmi!Œ (mamqewe) mogao bi biti rus. dijal. berâ-
-berâ-berâ œre~ kojom se dozivaju ovceŒ (SRNG), ali u ruskom postoji i varijanta
barâ-barâ-barâ (i sl.), up. bari, bir, br, bur s.v. bir3, {to sve ukazuje na mo-
arbana{kih elemenata,gu}nost elementarne onomatopeje. Neposredna veza sa
alb. berr(i) œkoza, ovcaŒ (up. Beri) ~ini se ve} iz arealnih razloga iskqu~ena.
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beruda beruda m. (?) indecl. œsre}aŒ: Nikad ne}e videt beruda Kosovo (Ele-
zovi} I).
• Nejasno.
ber{uqast ber{uqast, -a, -o adj. samo u NZag: zimom zeleno a litom
ber{uqasto (`ito) Slav. (RSA, bez zna~ewa).
• Nejasno.
Mo`da od bersa, birza œplesan na vinu, trop ili talog vinski koji je slu`io za
bojadisaweŒ, za obrazovawe up. plavuqast s.v. plav, sivuqast s.v. siv itd.
bes bes, -am., jek. bijes, ik. bis œqutina, gnev, jarostŒ (RSA), œobestŒ: ili
je oti{ao u ajduke od bijesa ili od nevoqe? (Vuk 1818; Vuk), Ako neki ~obanin
ja{e tu|eg kowa na livadi, smatra se za bes. Za taj bes treba ~obanina kazniti
Ka~er, Ubijao qude ne iz velike nu`de i nevoqe, ve} od besa i inata Pera
Todorovi}, œsnaga, bujnost, jedrinaŒ: Zdrava `ena, puna, rumena … u naj-
boqem bijesu izme| tridesete i ~etrdesete Bosna, Mali Rade bija{e premlad za
wezin curski bijes ]ipiko (RSA), na bijes œu punoj snaziŒ: na bijes |evojka
NP (Vuk), CG (RSA), œbesniloŒ: Bijes te skolio (govore psetetu) (Vuk),
bijes œpomamaŒ Duvno, pren. œpomaman, neobuzdan kowŒ: Pa za dizgin
dovati {arina ° pa se baci sila na bijesa, ° i{}era ga iz Prilepa grada NP
Herc., œvrag, |avo, zloduhŒ (RSA), bes œid.Œ Kosovo (Elezovi} I); u iz-
razima (do) b(ij)esa œ(do) vragaŒ: E, motrio besa, samo sam gledao Zmaj, Do
besa i s tom sirotiwom J. Veselinovi}, b(ij)es bi ga znao œ|avo bi ga znao,
ko znaŒ, kog(a) besa? œkog vraga?Œ: [ta si koga besa radio na tavanu? K.
Trifkovi}, koji b(ij)es? œkoji vrag, koji |avo?Œ: Sinov~e, koji ti je bes? L.
Kosti}, i u mno`ini besovi / bjesovi, b(j)esovi, tako|e besi / bijesi: Koji
besi iskopa{e bunar gde mu mesta nije? [ap~anin, Jurio je kao da ga besi gone
œkao mahnitŒ J. Veselinovi}, U wega be{e u{lo sto besova œpomahnitao jeŒ
id., Pri~aju qudi, u staro doba bjesovi ‰su tuŠ ukovali cara Dukqana Qubi{a
(RSA), pren. œnesta{no, nemirno deteŒ: Ni{ta, ni{ta … to su ovi besovi
na{i (tj. na{a deca) Kosovo (Elezovi} I); bes œbiqka Daphne mezereumŒ
Go~ (Simonovi}); retko f.: O’te da vidite {ta je jeo ‰tvorŠ, bes ga wegova
pojela D. Radi}, suva bes œpse}a bolest {tene}akŒ Pade` kod Kru{evca
(RSA); slo`enica suvobesm. œbesniloŒ Crna Reka (Markovi} II), tako|e
bijest f. œid.; obestŒ Hrv. (Vuk), beso~a œbes, obestŒ Pirot (@ivkovi}),
besluk m. œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}); denominali besiti se impf. œbiti
qut, gnevanŒ, œpostajati ohol, nadmenŒ Dositej (RSA) Ó besilo n. œbes-
niloŒ Vrawe (Zlatanovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), uzbijesiti se pf. œpro-
zliti se, pobje{wetiŒ CG (Vuk), b(j)esovati impf. œbesnetiŒ NP Vuk,
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Skadar, ‹ se œsparivati se, terati se (o psima, vukovima)Œ Ni{ i Pirot
(RSA), besujem se (im)pf. œimati, dobijati nagon za parewem (o ku~kama)Œ
Jablanica (@ugi}), besue se 3. sg. impf. œ(s)pari(va)ti se (o kuji, vu~ici i
sl.)Œ Timok (Dini}), besuje se œid.Œ Pirot (Zlatkovi} III), Crna Trava
(gra|a ERSJ), Vrawe, razbesuje se pf.: Kad se vu~ica razbesuje, ~itav ~opor
ide za wum ibid. (Zlatanovi}), besovica f. œsku~nica, grupa pasa ili vukova
koji se bore oko `enkeŒ Ni{ i Pirot, œbesnuqa, vragolasto `enskoŒ
(RSA), besovica œsku~nica; bes, pomama, strastŒ Pirot (@ivkovi}), œid.;
bludni~eweŒ ibid. (Zlatkovi} III), besovica œparewe kujeŒ Vrawe (Zla-
tanovi}); besuqa œobesna `enaŒ M. Nastasijevi}, œinsekat majak, Meloe
proscarabaeusŒ Herc. (RSA), besuqa œpodatqiva `enaŒ Jablanica (@u-
gi}), œzla `ena; bludnicaŒ Pirot (Zlatkovi} III), œid.; pomahnitala `i-
votiwaŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), œid.; kuja koja se teraŒ Vrawe, besuq~e
n. ibid. (Zlatanovi}); pridevi besan, b(j)esovit Ó b(j)esovito adv. (RSA),
bjesovitost f.: Pomam ... uzrokuju ... bolesniku |avoli, tijem {to ga opsjednu i nagone
na pla~, smijeh, psovku ... i uop{te na svakovrsnu bjesovitost Ku~i (RSA s.v. beso-
vitost), b(j)esovski œvra{ki, |avolskiŒ: Satanske, bjesovske zle du{e ...
zakliwem vas ... Izlaz’te! Bukovica, besov{tina f. zast. œ|avoqa ~arolijaŒ
(RSA). — Od XIII v. srpsl. bïsâ œdemonŒ Sv. Sava (Dani~i}; RJA), stsrp.
i œbesniloŒ XV v. (Kati}), srpsl. bïsovâskái œdemonskiŒ (Dani~i}).
• Od psl. *besã œid.Œ, up. stsl. bïsã œdemon, zloduhŒ, mak. bes œbes,
besnilo; demonŒ, bug. bàs œid.Œ, dijal. bes, sln. bes œzloduhŒ, sl~. bes œid.Œ,
~e{. bes œid.; pomamaŒ, dlu`. zast. bes œdemonŒ, poq. bies œid.Œ, strus.
bïsã, rus. bes, stukr. bïsã, ukr. bis (Skok 1:149; SP 1:243–245; ÅSSÀ
2:88–91; 26:102; ESJS 61, 62).
U zna~ewu œdemonŒ re~ verovatno nije u svim slov. jezicima doma}a, mestimice
je svakako plod crkvenoslovenskog uticaja; poq. oblik sa -ie- umesto o~ekivanog
-ia- verovatno iz ruskog (up. SP l.c.). Krakovski re~nik razdvaja zna~ewa œdemonŒ
i œgnevŒ u posebne odrednice, smatraju}i re~ u ovom drugom zna~ewu post-
verbalom od glagola *besiti, koji bi pak bio denominal od *besã œzloduhŒ (id. ib.).
Psl. re~ ima najbli`u paralelu u lit. baisas œstrah, stra{iloŒ, pored baisus
œstra{an, u`asanŒ, baidyti œpla{itiŒ, {to ukazuje na prvobitni baltoslo-
venski lik *baid-s-as; pretpostavka da se -s- u *besã svodi na *ds obja{wava
izostanak wegovog prelaza u x iza diftonga na -i; isti koren bio bi u *beda (v.
beda), lat. foedus œgadan, ru`an, sramotanŒ (SP 1:244; ÅSSÀ 1:89; tamo v. i druga,
mawe verovatna tuma~ewa). Za zna~ewe œsnaga, jedrinaŒ semanti~ku paralelu
pru`a snaga œteloŒ: Visoka u snagu Aleksina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} II).
Nije jasno spada li ovamo besa~ica f. „svaka otrovna biqka, naro~ito gqivaŒ
Slav. (RSA); biqka Daphne mezereum nazvana je bes svakako zbog svojih otro-
vnih bobica (ako se pojedu, izazivaju ose}aj gu{ewa). Za oblik bijest v. obest.
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Ovamo mo`da i ustubesio se 3. sg. pf. œuznemiriti seŒ Skorica (\oki}), za
obrazovawe up. ustobo~iti se, ustopr~i (Bjeleti} 2006:103, 355).
†Bes stsrp. Besâ m. (?) me|nik: selo Godání ... a megí mou ou Besâ na vrâhâ
Plane ... pravo ou virâ ou Besâ poveqa kraqa Vladislava (1234–1240) Sv.
Nikoli Vrawinskom, pozniji prepis (MS 26); docnije Besacâ: sãer~ina i
lôgã i besacâ i obida poveqa Skenderbega Crnojevi}a iz 1527. (Erde-
qanovi} 1926:90); 1702. (?): pogšnôo ... na besacâ ô doba kneza Nikole (id. 72);
Besac, -scam. brdo i ru{evina kraj Skadarskog jezera: u Crmnici gradina
na kr{u; ka`u da su ondje negda ^ivuti sjedili (Vuk), zaista je tada ‰u istrazi
poturicaŠ naj`e{}a borba bila oko kule Besca na Viru, i ona je onda poru{ena i
sa zemqom sravwena (Erdeqanovi} l.c.); Zabes zaselak Boqevi}a u Crm-
nici (id. 203).
• Nejasno.
Za zaselak Zabes (od 1469, G. [krivani}, IZ 16/1959/3–4:44) Erdeqanovi} l.c.
bele`i da se nekad smatrao kao zasebno selo i bio na drugom mestu, kraj
Skadarskog jezera, izme|u visa Besca i poluostrva Obide (id. 204); zabe{ke me|e
pomiwu se u gorepomenutoj poveqi iz 1527. (id. 90), sam Zabes dvaput 1614. kod
Bolice (id. 92). Za-bes naziv za selo za brdom Bes, *Bes-âcâ verovatno preoblika
prvobitnog prideva *Bes-âskã (uz grad), kao Mile{evsk(i) > Mile{evac. [kri-
vani} op.cit. 40 misli da je Bes ista re~ kao i bijes, v. bes; kako crmni~kom
govoru nisu strani ekavizmi tipa be{e (Ivi} 1985:159), to nije iskqu~eno (up.
predawe kod Vuka koje ru{evinu vezuje za nehri{}ane, œ^ivuteŒ; bes dolazi i
kao fitonim), no ne ~ini se ni previ{e verovatno. Mo`da od lat. Bessus,
prvobitno naziv za pripadnika plemena Bessi, koje je `ivelo oko masiva Hema-
-Balkana, docnije za Tra~anina uop{te. Apijan (App. Ill. 16) pomiwe pleme pod
imenom Bessoi negde u isto~nom delu provincije Dalmacije; tu se docnije, u
dana{woj severnoj Crnoj Gori, na rimskim natpisima javqa i LI Bessus (G.
Alfoldy, Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provinz Dalmatien, Budapest
1965, 67). Sa druge strane, postoji pretpostavka da su Albanci potomci ve}
pokr{tenih tra~kih Besa, koji su se doselili u jadransko primorje u doba Prvog
bugarskog carstva (G. Schramm, Anfange des albanischen Christentums, Freiburg
1994). Up. Besna Kobila.
besa besa f. „data re~ koja se smatra kao svetiwaŒ: Poznata je arbana{ka besa
CG, Nu{i}, J. Veselinovi} (RSA), œid.; ~asna re~, vera, kletvaŒ Kosovo
(Elezovi} I), Vasojevi}i (Bori~i}), œugovor o miru ili primirju izme|u
dve zara}ene stranke, bratstva ili plemena; rok trajawa takvog pri-
mirjaŒ CG, izrazi graditi, ~initi, glaviti, uhvatiti besu: Kad besu
daje pojedinac, onda on ~ini, gradi besu, a kad pleme ili vi{e wih, onda se besa
ve`e — Dreni~ani su se nekad zarekli, vezali besu, zakleli da o~uvaju Devi~ G.
Bo`ovi}, Ako se, u skoro, s Arnautima ne uhvati besa od mira, u Kosovu ne }e
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ostati ni ku}e srpske; sve }e se raseliti Mili}evi} (RSA), besa uz glagole
vrzati, dobiti ‹ œid.; sporazum u krvnoj osveti i u borbamaŒ Prizren,
œza{tita, okriqeŒ: Fila ... ubi Veseqa ... i meni pade na besu ibid., interj.
œVere mi!Œ ib. (^emeriki}); besnik m. œonaj koji zadaje ili dr`i besuŒ
CG, G. Bo`ovi} (RSA), besnikm./adj. œid.; pouzdan, odan, veranŒ Prizren
(^emeriki}), nebesnik m. œonaj koji se ne pridr`ava zadane re~i, beseŒ:
U sramotne ... qude spadaju svi oni ... koji su bez bese, nebesnici, nevernici,
koji besu ne odr`avaju G. Bo`ovi} (RSA), beslija œ~ovek od re~iŒ Vaso-
jevi}i (Bori~i}), besaxija œid.Œ Mili}evi}; izraz besa-bes f. œbesa nad
besama, ~asna re~Œ: Ja sam vladici dao besa-bes ji. Srbija (RSA), Besa-bes,
ako ti do|em tamo, vide}e{ ti! Kosovo (Elezovi} I; RSA), besa-bes Prizren
(^emeriki}); tako|e }ebesa, }ebesa-bes œmore, aliŒ: ]ebesa, ako ti do|em
upanti }e{ me Kosovo (Elezovi} II).
• Od alb. bese œid.Œ (Skok 1:140); up. ngr. mpese œid.Œ, saraka~ansko
bisalis œ~ovek tvrde vereŒ (Stani{i} 1995:98).
Za poreklo alb. re~i v. Orel 22. Kosovsko besa-bes < alb. besa-bese œ~asna re~!Œ,
}ebesa < alb. ke bese œima{ (moju) re~Œ. Ovamo mo`da i zbese se 3. pl. pf.
œpoduhvatiti se u nekoj lo{oj radwiŒ Timok, podbesi se 3. sg. œid., udru`iti se
s nekim (sve u negativnom smislu)Œ ibid. (Dini}). Re~ nebesnik dolazi u zna~ewu
œnevernik, bezbo`nikŒ i u Vojnoj krajini, up. nebesan.
besan besan, -sna, -sno, jek. bijesan adj. œoboleo od besnila, pobesneoŒ
(Vuk 1818), besan pas Mili}evi}, œkoji ima napad ludila, mahnit, su-
manutŒ ^ajkanovi}, Vuk, Bosna, œvrlo qut, razjarenŒ Sremac, Nu{i},
besan kao ris (RSA), œobestan, osionŒ (Vuk 1818), silan i bijesan (Vuk),
Tovni kowi, a bijesni Turci NP Vuk, Ako ne budu gosti bijesni, ne }e biti
ku}a tijesna NPosl Vuk, œsilovit, neobuzdan, `estokŒ Sremac, J. Veseli-
novi}, Du~i} (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), œrasipan, razmetqivŒ Srbija
(RSA), œpreteran, prevelik, veoma skupŒ Vojv. (RSGV), œjedar, sna`an,
kr{anŒ: Kao dojke bijesne |evojke NP CG, Herc., œdebeo, gojazanŒ CG, œvrlo
velikŒ: A nagna}e bijesna {i}ara NP CG, I. Andri} (RSA), izraz izvoditi
besne gliste œizmotavati se, pretvarati seŒ Vinaver (RSA s.v. glista);
besan Radimwa (Tomi} II), biiesan œqutit, srditŒ Zlatibor (Milova-
novi}), bijesan Stara CG (Pe{ikan), bijesan / bije{an œugojen; silan,
jakŒ Qubotiw (gra|a ERSJ), besan / besân, -sna, -sno Svinica (Tomi} I),
kajk. besen Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), ik. bisan (Vuk), ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija); besno / bijesno adv. œna besan na~in, kao besanŒ; besnina f.
œbesniloŒ (RSA), b(j)esno}a œid.Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA), besno~a œid.;
preteran gnev; osoba koja se pona{a nenormalnoŒ Timok (Dini}), ik.
bisno}a œbesniloŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), besnotiwa œid.Œ Svini-
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ca (Tomi} I), b(j)esnilukm. zast. œosionost; rasipni{tvoŒ J. Igwatovi},
Herc. (RSA), besnelâk œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}), besnelâak Crna Trava
(gra|a ERSJ); besnik / bijesnik œonaj ko je besan, mahnitŒ Stankovi},
Kraw~evi}, œvragolan, lolaŒ: Oj ti mom~e besni~e, ° pro|o{e ti mesnice
Srbija (RSA), besnik œlo{ ~ovekŒ Radimwa (Tomi} II), besnik œmahnito,
nemirno ~eqadeŒ Prizren (^emeriki}), besnik œbesan pasŒ Vrawe (Zla-
tanovi}), œlud, opasan ~ovekŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), œonaj koji besniŒ
Pirot (@ivkovi}), œid.; krvnikŒ ibid. (Zlatkovi} II), œnesta{ko; vrsta
vetra koji duva u prole}e i donosi besniloŒ Leskovac (Mitrovi}),
besnica / bijesnica f. œona koja besni; vragolasto `enskoŒ: Oj, devojko,
besnice ° pro|o{e ti mesnice Leva~ (RSA), besnica œlo{a `enaŒ Radimwa
(Tomi} II), besnica œid.Œ Leskovac (Mitrovi}), Vrawe (Zlatanovi}), Ja-
blanica (@ugi}), bjesni~e n. œdete ili pseto kad pobesniŒ Herc. (RSA
s.v. besni~e); tako|e b(j)esnuqa f. œobesna `enaŒ Srbija, Bosna, CG (RSA),
besnuqa Crna Reka (Markovi} II), œid.; prequbnicaŒ Timok (Dini} I), i
ik. bisnuqa ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), b(j)esna~a „gqiva ludara, Bo-
letus satanasŒ Bosna, Petriwa, b(j)eswa~a œid.Œ Slav., Herc. (RSA); ik.
biswa~a œb(j)esnuqa (v.)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); bje{wak m.
œbesan ~ovekŒ, bje{wakluk œnesta{lukŒ, bje{wa~a f. œgqiva ludaraŒ
(RSA); besnara œb(j)esnuqa (v.)Œ (RSGV), besnara œopaka `enaŒ Crna
Reka (Markovi} I); bje{war, -ara m. œbesan ~ovekŒ, b(j)e{warluk
œnesta{lukŒ; denominali besneti, bje{wati impf. œtelesno bujati,
rasti, ja~atiŒ CG (RSA), bje{wat œgojiti seŒ Zagara~ (]upi}i) Ó
bje{wo}a f. œdebqina, gojaznostŒ CG (RSA), bje{no}a œid.Œ Zagara~ (]upi}i),
bqe{wati œja~ati, sna`iti, bujatiŒ: Bqe{wa{ li, sokole, bqe{wa{?
Piva (Gagovi}), œid.; biti qutŒ Uskoci (Stani}), izbqe{wati pf. œdo}i
u napon snageŒ: Mlado, zdravo, izbqe{walo, pa ne zna ku‰dŠ udara Piva
(Gagovi}), pobje{wati œosna`iti se; pomamiti seŒ Uskoci (Stani}),
pobje{wat / pobqe{wat œugojiti se; poludeti; osiliti seŒ Zagara~
(]upi}i), prebje{wati œsavladati snagom, prebroditi te{ko}e,
pobeditiŒ Uskoci (Stani}); b(j)esnovati impf. zast. œbesnetiŒ (RSA),
besnujem œ`iveti raskala{noŒ Leskovac (Mitrovi}); besnovat adj. zast.
œbesanŒ, b(j)esnovit œid.Œ, b(j)esnovito adv., b(j)esnov m. œobestan,
besan ~ovekŒ J. Veselinovi}, œkrupan momak koji je vaqanŒ CG, besnovi}
zast. œmahnit ~ovekŒ (RSA). — Srpsl. bïsânâ œa daemone obsessusŒ, stsrp.
i œrabiosusŒ: bïsânâ pâsâ (Dani~i}; Kati}), bïsânovati se: aúe li ñ sebe
sama imetâ bïsnovati se, ñstavlëäúi svoígo mou`a@i~ka poveqa (MS 14).
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• Od psl. *besânã(jâ) œid.Œ, up. stsl. bïsânã, mak. besen, bug. besen, sln.
besen, ~e{. besny, sl~. besny, strus. bïsânái, rus. dijal. besnáè, stukr.
bïsnáè, ukr. bisniè (Skok 1:149 s.v. bijes; SP 1:245; ÅSSÀ 2:91).
Psl. pridev izveden je sufiksom *-ânã od *besã > bes; denominal b(j)esnovati
jo{ u bug. zast. besnuvam, sln. besnovati (ÅSSÀ l.c.). Za semanti~ki pomak œbesanŒ
¢ œvelik, krupan, debeoŒ up. ala2.
besebe besebe / besebe / besebe adv., samo u izrazu ‹ u~initi œizvr{iti
samoubistvoŒ: Mo`e momak u~initi be’sebe! ... Mo`e se obesiti! ... Mo`e
sko~iti u vodu! J. Veselinovi} (RSA), besebe (se u~initi) œpoludetiŒ: Joj
ne zna {ta }e od sebe besebe se u~ini, poludio Ma~va (Lazi}).
• Od bez sebe œvan sebe, u nesvesnom stawuŒ, v. bez2, sebe.
Up. bez sebe œid.Œ A. [enoa, bez sebe (u)~initi œraditi kao van sebe, o~ajnoŒ J.
Veselinovi} (RSA 1:382 s.v. bez), daqe ~e{. je bez sebe = neni pri vedomi œnije
pri svestiŒ. Srpsko-~e{ka frazeolo{ka paralela, koja u odnosu na boqe po-
svedo~en obrt van sebe, rus. vne sebà itd. (v. van) mo`e predstavqati semanti~ki
arhaizam, s obzirom na pretpostavku o prvobitnom zna~ewu *bez(ã) œvan(i)Œ.
Tako ve}Machek 52, no tek srpska dijalekatska potvrda otklawa mogu}nost da se
~e{ki obrt prosudi kao kalk nema~kog auŸer sich sein. V. A. Loma, JF
64/2008:211 i up. beseda.
besegati besegati impf. œraditi naporno, sekatiŒ: Otko je nastala ni{ta
ne zna nako da besega — Ne more se vo|e `ivqeti {to nej besegati Piva
(Gagovi}).
• Nejasno.
Up. na terenu CG sekati u sli~nim zna~ewima, u Pivi i segentati œsekati,
raditi preko mereŒ (Gagovi}).
beseda bes(j)eda / bes(j)eda f. œgovor pred skupom qudi; propoved; raz-
govor; govoreweŒ (Vuk; RSA), Vala tebe na tvojoj zdravici (...) Al’ ne vala na
takoj besjedi NP (Vuk II 50/3¿, 42), œre~Œ: Da ja tebi dv’je besjede ka`em NP
BiH, ]ipiko, Mareti}, œzadata re~, obe}aweŒ: Daj mi izun i besjedu tvrdu
NP BiH, ~ovjek od besjede Gorwa Krajina, zast. œzabava sa pevawem i
svirkom, na kojoj se redovno dr`i i govorŒ, svetosavska beseda Vojv.
(RSA), œpriredba sa pozori{nim komadomŒ ^enej (Mari}), beseda œre~Œ:
Dajem-ti besedu (sic!) Banija i Kordun (Petrovi} D.), œgovor, razgovorŒ
Potkozarje (Dalmacija), beseda œid.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}), Zagara~ (]u-
pi}i), Uskoci (Stani}), ik. besida (Vuk; RSA), ~ak. beseda œre~Œ Orlec
(Houtzagers), besida œid.Œ (^DL), dat besidu œ~vrsto obe}atiŒ Bra~
([imunovi}); i besjedm./f. œgovor, govoreweŒ NP Lika i Banija, Pi, grdnog
li besjeda! Uskoci, bes(j)edica f. dem., Besjedica prezime; besedetina
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augm., besetkom. œbrbqiv ~ovekŒ Srem; pridevi besedqiv zast. œgovor-
qivŒ 1846. Ó besedqivost f. œgovorqivostŒ Srem, bes(j)edni kwi`. œgo-
vorni, jezi~ki, usmenŒ,bes(j)ednikm. œgovornik, propovednikŒ (RSA), ik.
besidnik ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), tako|e sabes(j)ednik œsagovornikŒ
(RJA; RMS), bes(j)ednica f. œ`ena govornik; mesto sa kog se besediŒ,
besedni{tvo n. œgovorni{tvo, retorikaŒ; denominal bes(j)editi impf.
œdr`ati govor; razgovarati; govoritiŒ: Te{ko je mudromu me|u budalama
besjediti NPosl Vuk (RSA), do-, za-, iz-, na-, od-, po-, pro- pf. (RSA; RMS),
besediti impf. œid.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}), be{editi Uskoci (Stani}),
besedit Zagara~ (]upi}i), ik. besiditi (Vuk; RSA); tako|e *besedovati,
samo besedovawe n. zast.: Crkva ‰jeŠ negovala ... pevawe i besedovawe (RSA). —
Od XIII v. stsrp. besïda, besïditi (Dani~i}), dosla{e ka mnï besïdô, úo
bïhô besïdili s knezomâ i s vlasteli dôbrova~cïemi 1432. (MS 368).
• Od psl. *beseda œid.Œ, up. stsl. besïda, mak. beseda, bug. beseda œrazgo-
vorŒ, dijal. beseda œraspravqatiŒ, sln. beseda, besediti œdr`ati govorŒ,
sl~. beseda œdrugarski razgovorŒ, st~e{. beseda œzabava, gozba; pri~aŒ,
~e{. beseda œrazgovor, zabavaŒ, besediti œrazgovaratiŒ, glu`. bjesada œraz-
govor; dru{tvoŒ, poq. biesiada œgozbaŒ, ka{. b’esada / v’esada œsvadba,
svadbeni pirŒ, strus. besïda œmesto gde se sedi; razgovor (na saboru)Œ, rus.
beseda œrazgovorŒ, zast. œskupŒ, dijal. œklupa; mesto za sedewe; poselo;
svadba, svatovi itd.Œ, stukr. beseda, besïda œrazgovor; veseqeŒ, ukr. besida
œid.; govor; gozbaŒ, blr. bàseda œgozbaŒ (Skok 1:140–141; ÅSSÀ 1:211–213;
SP 1:215–216; Sadnik/Aitzetmuller 289–291 ‡ 241; ESJS 59).
Psl. re~ nema op{teprihva}ene etimologije. Najozbiqnija tuma~ewa polaze od
slo`enice sa drugim delom od *sedeti, up. sedeti i strus. zna~ewe, kao i neke
upotrebe u srpskoj epici, poput: Mogu l’ biti voqan na besjedi? NP Vuk (RSA), gde
kao da se sluti izvorno zna~ewe zbori{ta, zbora, zasedawa, up. gr. agorh kao
postverbal od ageirein, ageiresqai œokupqati (se)Œ, izvorno œskupŒ, odatle
œzborno mestoŒ i najzad, sa razvitkom urbanog `ivota, œtrgŒ, denominal ago-
reuein œ(javno) govoriti, beseditiŒ, kao i sli~an semanti~ki razvoj u lat.
conventus > rum. cuvint œre~Œ, ngr. koubenta œ(raz)govor, zabavaŒ i sl. (Skok l.c.).
Institucionalni karakter re~i obja{wava i weno pozajmqivawe u druge jezike,
up. alb. bisede f. œrazgovorŒ, bisedoj œrazgovaratiŒ, ma|. beszed œgovorŒ, beszelni
œgovoritiŒ (id. ib.). [to se ti~e prvog ~lana slo`enice, saglasnosti nema.
Berneker 1:52 a za wim L. Wanstrat, ZSPh 14/1937:101–103, Fasmer 1:160, Sad-
nik/Aitzetmuller 291 i dr. pretpostavqaju prvobitno *bez-seda œsedewe napoquŒ,
za {ta Vanstrat navodi i semanti~ku paralelu stisl. utiseta œsedewe napoqu
no}u radi gatawa i proricawaŒ. Truba~ov u ÅSSÀ l.c. to tuma~ewe kritikuje
argumentom da se zna~ewe œvan(i)Œ za *bez < *bhegh- rekonstrui{e samo na
ravni ie. pore|ewa (stind. bahih œid.Œ), a ina~e u slovenskom nije ostavilo
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traga, a da je re~ *beseda, budu}i bez ie. paralela, slovensko novoobrazovawe. No
tragova zna~ewa psl. *bez œnapoquŒ ipak ima (up. bez2, besebe), a staroindijski
pru`a i punu etimolo{ku paralelu za oba pretpostavqena dela slo`enice
pridevom bahih-sad- œkoji sedi napoqu (o qudima ni`eg stale`a)Œ, posve-
do~enim dosta rano (Taittiriya Brahmana IV 16). Druga Truba~ovqeva primedba,
da *œsidenie snaru`iŒ ne proizlazi iz realno posvedo~enih zna~ewa, previ|a
na~elnu verovatno}u da su se u praslovensko doba, kada nije bilo ve}nica ni
dvorana, sva masovnija okupqawa radi zajedni~kog ve}awa nu`no morala de-
{avati pod vedrim nebom, poput homerskih agora. Detaqnije v. A. Loma, JF
64/2008:208–213. Treba ipak uzeti u obzir i alternativnu analizu *be-seda (A.
Pogodin, RFV 39/1898:3), gde bi prvi ~lan odgovarao litavskoj durativnoj
~estici be-, koja dolazi i pred glagolskim korenom *sed-: be-sedeti œneprestano
sedetiŒ. U SP l.c. pomiwe se jedino to tuma~ewe, uz ogradu da odgovaraju}a
~estica nije poznata slovenskim jezicima; i Truba~ov l.c. uzima ga ozbiqno, ali
prednost daje etimologiji Rozvadovskog (J. Rozwadowski, RS 2/1909:104 i d.),
koji je *beseda poredio sa stind. bhasad- œzadwicaŒ, pod pretpostavkom da je ta
re~ slo`enica bha-sad- sa nejasnim prvim ~lanom bha- i korenom ie. *sed-
œsedetiŒ u drugom delu, tj. izvorno *œsedeweŒ. No za stind. re~, nejasne izvorne
semantike, takva analiza ne dolazi u obzir (v. najskorije Mayrhofer 2:258). [to
se ti~e oblika mu{kog roda *besedã, on je posvedo~en samo u s-h. kao dija-
lekatski, ali je ipak uzet za odrednicu u ÅSSÀ 1:213; na wegovu starinu
ukazivao bi i denominal *besedovati koji je na op{teslovenskom planu raspro-
straweniji nego *besediti (id. ib.; SP 1:216 s.vv.), ali u srpsko-hrvatskom ima
samo jednu potvrdu, verovatno crkvenoslovenskog porekla (v. gore besedovawe i
up. csl. besïdovati). Slabo potvr|ena (ali narodna) re~ besedqiv œgovorqivŒ,
bi}e tako|e stara, up. sln. besedljiv œid.Œ, ukr. besidliviè (ÅSSÀ 1:214).
Beserovina Beserovina f. selo na desnoj obali Drine pod planinom
Tarom (SEZb 46:376–378). — XVI–XVII v. Besarovina (Pom. 124), XVII v.
Besagovina (sic!) (Ra~. pom. 70r).
• Od LI ili nadimka *Besar, neizvesnog porekla; up. prezimena Besa-
rovi}â 1695. Pqevqa (ZN 1999¿), Besara Vuk prepiska, Bosna (RSA).
Up. A. Loma u: Turisti~ka valorizacija Tare, Beograd 2006, 30; za potvrdu iz
Ra~. pom., koju verovatno treba popraviti u Besarovina (tako triput u
Kru{evskom pomeniku) v. id., OP 18/2005:468. Izvedenica na -ov-ina tipa
Hercegovina: œzemqa koja je nekad pripadala BesaruŒ. Nosilac imena bio je
verovatno Srbin, kao i Novak Besarovi} iz zapisa s kraja XVII v. Rane potvrde
toponima i wegov izvorni lik u wima pobijaju predawe da je selo osnovao œpre
sto pedeset godinaŒ Tur~in spahija Beser iz Rogatice, koje je po~etkom XX v.
zabele`io Q. Pavlovi} (SEZb 46:377). *Besar, Besara mo`da skra}eno od
Besaraba, Besarabin œdoseqenik iz BesarabijeŒ, up. prezime Besarabi} pored
Basaraba, Basara (RSA), stsrp. Basaraba, Basarabinâ (Dani~i}).
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besiti besiti, -im impf. „ve{atiŒ: More da ga besi{, ne}e da ka`e! Timok,
[to ne popusti{ konopac, nego besi{ to brav~e! Svrqig, ‹ se: Idi si, pa se
besi o onu krivu dafinu! Sremac (RSA), besim œve{atiŒ Prizren (^e-
meriki}), besi (se) 3. sg. crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), izbesiti,
-im pf. œpove{ati, izve{atiŒ Vrawe (RSA), izbesim œid.Œ Jablanica
(@ugi}), izbesi 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.); besewe n.
œbe{ewe, ve{aweŒ Vrawe (RSA; akc.?), besewe œid.Œ Timok (Dini}),
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), crnotravska Kalna (Bogdanovi} III),
’bem ti besewe, mal’ se ne udavi’ (rekao kad je hteo da se obesi o vrbu nad rekom,
pa grana pukla i on pao u vodu) ji. Srbija (red.), be{ewe (-{-?) Svrqig,
Pirot, Ni{, besilo œmesto ili drvo gde se neko obesioŒ Svrqig, œom~a
od kanapa ili `ice kojom se psi hvatajuŒ ibid., samo u mno`ini œve{alaŒ:
Na mostu Ni{avinu bila su besila i tuj su Turci vladiku obesili ib., Pirot,
Ni{ (RSA), besilka f. œve{awe; u`e za ve{aweŒ Crna Trava (gra|a
ERSJ), besiq}a œvise}i most, ve{aq}aŒ Timok (Dini}), œte{ka situ-
acijaŒ (?): Ja sam pristala za besiq}u crnotravska Kalna (Bogdanovi} III),
besa~, -a~am. œonaj koji ve{a osu|ene na smrt, yelatŒ Ni{ (RSA), tako|e
bje{ati, -am impf. œve{atiŒ Zlatibor (Milovanovi}), bqe{ati œid.Œ
Uskoci (Stani}), bqe{at (se) œve{ati (se)Œ Vasojevi}i (Stijovi}),
bqe{alica f. œ~iviluk, vqe{alica; deo buta koji slu`i za ve{awe tog
komada mesaŒ Uskoci (Stani}).
• Dekomponovano od obïsiti, obï{ati < *obvesiti, *obve{ati, v. ve{ati,
up. mak. besi œve{atiŒ, besewe œve{aweŒ, besilo / besilka œve{alaŒ,
besa~ œyelatŒ, bug. besà, besilo / besilka (Skok 3:596 s.v. visjeti; up. Loma
2000:603; ÅSSÀ 31:22–25 s.v. *obvesiti (se); BER 1:44–45).
V. i obe{ewak.
besleisati besleisati, -i{em impf. „hraniti, izdr`avatiŒ BiH, O}e{
li poslenike i besleisati, jal samo pla}ati Bos. Grahovo, Dalm., œpod-
nositiŒ: Oslabio sam tjelesno i ovako rade}i ne mogu da beslei{em Ne-
vesiwe, œpristajati, dolikovatiŒ: Ba{ mi ta odi}a lipo beslei{e Pavli-
novi}, to deci beslei{e Barawa, ‹ se œhraniti se, izdr`avati seŒ Ko~i}
(RSA), beslejisati œbesleisati (v.)Œ BiH ([kalji}), be{leisati (se)
œid.Œ ibid. (RSA), be{leisati œid.; propasti, pokvariti, uni{titiŒ
ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Od tur. beslemek œhraniti, izdr`avatiŒ ([kalji} 139).
Up. daqe alb. besledis, mak. dijal. bisledisuve Egejska Makedonija (Peev), ngr.
dijal. bislidizou Suflion (Kuranoudhj), od tur. besledi 3. sg. perf. (Boretzky
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1976:25). Tur. glagol je najverovatnije doma}a re~ (ÅSTÀ 2:120–121), up. i Tietze
1:322; v. beslema.
beslema beslema f. œizdr`avawe, hranaŒ Bawa Luka, Bos. Grahovo (RSA),
m. œpriglupa osobaŒ Piva (Gagovi}), prezime Beslema Mostar, besleme
n. œ`ivin~e za tovqeweŒ skopska Crna Gora (RSA), besleme œid.Œ Pirot
(Zlatkovi} III), beslemast adj. œuhrawen, debeoŒ BiH; besle / besle, -em.
œpriglupa osobaŒ Vakuf (RSA), besle Drvar, besleman ibid. (Jovi~i}),
beslema}, -a}a „krupan, nezgrapan ~ovekŒ Herc., CG (RSA), Piva (Ga-
govi}), beslema} Drvar (Jovi~i}), œpriglupa osobaŒ Nik{i} (\okovi}),
beslama} œbeslema} (v.)Œ Zmaj, baslema} Komarnica; ovamo verovatno i
blestemak, -aka Srem, Banat, Srbija Ó blestema{tvo n. œumna ograni-
~enost, blesavostŒ, blestamat m. Zmaj, blestemata (RSA).
• Od tur. besleme œizdr`avawe, hranaŒ ([kalji} 139); up. mak. dijal. bi-
sleme œ`ivotiwa ili dete bez majke (hrawenik)Œ Egejska Makedonija
(Peev), bug. besleme œhrawenikŒ (BER 1:44), Pirdop (BD 4:89), œglup
~ovekŒ Stranxa (BD 1:67), œbesposlen ~ovekŒ Sofija (BD 1:242), œtov-
qenik, gotovanŒ, beslem’a œid.; debela `enaŒ Haskovo (BD 5:61).
Tur. re~ je glagolska imenica od beslemek, v. besleisati. Semanti~ki razvoj
œ`ivin~e za tovqeweŒ ¢ œugojena, lewa, priglupa osobaŒ kao kod bug. besleme.
Oblici na bl- metatezom uz ukr{tawe sa blesav?
Besna KobilaBesnaKobila f. planina u Srbiji ji. od Surdulice (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
S obzirom na to da je re~ o visokoj planini (1922 m) poznatoj po olujnom
vremenu, up. izraz besne kobile œvreme od Mladenaca do BlagovestiŒ Kosovo
(RSA s.v. kobila). No mo`da je Besna ovde sekundaran dometak, jer je re~ kobila
~esta u oronimiji, pre svega u pridevskom spoju Kobiqa Glava planina u
Hercegovini NP (Vuk), Kobálë Glava XIV v., danas Kobiqeglava, brdo kod
Orahovca (Pe{ikan 1987:28); neizveden oblik Kobila potvr|en je u zapisu
XVIII veka kao ime planine u Starom Vlahu: vo podkrilie planine Kobile,
monastir Kovila XVIII v. (ZN 9655¿); Vuk istu planinu bele`i kao Kobiqe a
manastir kao Koviqe. Nije iskqu~eno da je kao oronim Kobila plod pre-
osmi{qewa neke druge re~i. Up. me|nik, verovatno oronim, koji bele`i stsrp.
poveqa XIV v. u kumanovskom kraju Kobálo (Dani~i}) gde rod, uprkos pisawu sa
-á-, upu}uje na *kobidlo od *kobiti (v. kob), mo`da u zna~ewu mesta odakle se
osmatra let ptica radi gatawa, ili na analizu *ko-bidlo, up. bilo1, po-biqe
œplaninski hrbatŒ, ~iji se krug zna~ewa u velikoj meri podudara sa œmetafo-
ri~nimŒ primenama re~i kobila, kobilica. Ako se u apelativnom delu slo`enog
naziva Besna Kobila dopusti neki stari, mo`da i supstratni naziv u zna~ewu
œvis, planinaŒ — up. gr. kefalh œglavaŒ, st.-mak. keb(a)lh œid.Œ, kod Hesihija
gabala (Frisk 1:806; 836) — moglo bi se naga|ati da pridevski ~lan ~uva, u
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preosmi{qenom vidu, uspomenu na tra~ko pleme Besa (gr. Bhssoi, lat. Bessi),
~ije su pripadnike Sloveni zatekli doseliv{i se u ove krajeve; up. Bes. Na-
rodna legenda tuma~i ime pri~om o devojci koju je besna kobila zbacila sa sebe
(Milojkovi} 1974:81).
besneti besneti, -im, jek. bjesweti, bje{weti, re|e bijesweti, bi-
je{weti, dijal. besniti, b(i)jesniti intr. impf. œobolevati od besnila (o
psima); mahnitati, ludovati (o qudima)Œ, œ`iveti razuzdano; praskati,
psovati; ispoqavati se u svoj svojoj silini (o oluji, gladi, bolesti)Œ:
Kad je najvi{e strvine, onda najvi{e psi bjesne NPosl Vuk, Da im psi ne bi
besneli, na Bo`i} bacaju kosti kroz prozor Leva~ (RSA), be{weti œbiti
qut, biti obesanŒ Zlatibor (Milovanovi}), besnet, -nim œludovati,
biti nemiranŒ Kosovo (Elezovi} I), besni 3. sg. Radimwa (Tomi} II, bez
zna~ewa), besni œludovatiŒ Kamenica kod Ni{a, besneje œid.; praviti
lomŒ ibid. (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ), besnejem œid.Œ Pirot
(@ivkovi}), besnee 3. sg.: Napil se, pa sâg besnee po ku}u Timok (Dini});
ik. bisniti (Vuk; RSA), bisnit œpraskati, mahnitatiŒ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija); i sa preverbima pf. po- œpostati besanŒ (Vuk; RMS),
pobesneje 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), pobqe{wetiUskoci
(Stani}), za- œpo~eti besnetiŒ: Vjetar zabjesni a valovi nabreknu Qubi{a,
iz- (se) œiskaliti bes; istutwiti seŒ: Pusti ga neka se izbesni Vojv. (RSA),
izb.esni (se) 3. sg. Crna Reka (Markovi} II), izbesnejem se Pirot (@iv-
kovi}), raz- œid.Œ (Vuk; RMS), razbesnet se Kosovo (Elezovi} I), do-
œsti}i besne}iŒ: Dobjesnila bura 1875. (RSA), pro-, uz- (RMS); b(j)esnilo
n. œvirusna bolest (kod `ivotiwa i ~oveka) koja uzrokuje strahovitu
razdra`enost i smrt; bolest p~ela, nemo} letewaŒ, œumna poreme}enost,
ludilo; nastup razdra`enosti u ludiluŒ, œpreterana revnost, zanese-
nost; osionost, nasiqeŒ Srbija, Qubi{a, CG, œjarost, podivqalost; }ef,
obest, rasipni{tvo; silina, pomamaŒ (RSA), besnilo œbolest; obestŒ
Radimwa (Tomi} II), bes(n)ilo Crna Trava (gra|a ERSJ), bjesnilo / bqes-
nilo œludost, mahnitostŒ Zagara~ (]upi}i), ik. bisnilo ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija).
• Od psl. dijal. *besâneti, up. bug. besneà, sln. besneti, sl~. besniet’ (ÅSSÀ
2:91).
Glagol stawa na -eti izveden od prideva *besânã > besan, koji je na jugu, ukqu-
~uju}i slova~ku teritoriju, potisnuo psl. *besiti se u istim zna~ewima (up.
ÅSSÀ 2:88). Tranzitivni denominal na -iti samo u razb(j)esniti œrasrditiŒ
(RMS; RJA); formalno, izvedenica na -ilo < *-idlo b(j)esnilo bila bi odatle,
zbog vokala -i- i jer se od intranzitiva na -eti po pravilu ne izvode nomina
instrumenti na *-dlo (up. ipak vrelo). Posredi }e biti srazmerno pozno obrazova-
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we kao rezultat me{awa tipova na -iti i -eti, up. ludilo od ludeti s.v. lud, mo`da
po uzoru na ranije *besidlo od *besiti (se), up. retke oblike uzbijesiti se, besilo,
ustubesio se s.v. bes.
besnik besnik m. „lekovita biqka naprstak, DigitalisŒ Srbija, besni~e n.
œid.Œ: Kad pobesni ~ovek, pa ga izle~e, odseku mu ispod jezika neko modro zrnce
i ovu travu kuvaju, pa mu daju da pije, da mu se bolest ne bi vi{e povratila
Si}evo (RSA), besni~e / besni~je œzeqasta biqka Digitalis lanataŒ Timok
(Dini}).
• Verovatno od bes, besan; up. bug. besni~e „id.Œ (BER 1:110).
Najpre po lekovitim svojstvima biqke, up. obja{wewe uz primer iz Si}eva;
osim protiv besnila, ona se koristi i kao lek od padavice, up. rus. dijal. besna /
besnà œpadavicaŒ Arhangelsk (Dalâ; SRNG). Ili mo`da po halucinacijama, koje
mo`e izazvati pri nekontrolisanoj upotrebi, shva}enim kao opsednutost be-
sovima, demonima. Ne mo`e se ipak iskqu~iti *bez-sãn-ikã, od besan, -a, -o (v.
san), budu}i da ova biqka mo`e izazvati i nesanicu, ili *obvesânikã (up.
besiti), s obzirom na vise}i polo`aj cvetova.
besomuk besomuk m. zast. œumobolnik, ludakŒ: da nasã izbavite iz ruku
maxarski, da nasã oslobodite bïsomuka ová 1850, b(j)esomu~ki adj.: ‹ ko-
{uqa, besomuka f. œludilo, mahnitostŒ: Spopala ga neka besomuka Vojv.,
denominal b(j)esomu~iti impf. œbesneti, ludovatiŒ: [ta li besomu~i onaj
ludak tamo? Gru`a, b(j)esomu~en adj. œlud, mahnitŒ: Pu~e na me kao bje-
somu~ena: œVuci se otole, bruko i sramotoŒ Qubi{a (RSA), b(j)esomu~an,
-~na, -~no œid.Œ (Vuk 1818; Vuk), Stepanija uleti u sobu ko besomu~na pa
zakuka J. Veselinovi}, i preneseno: besomu~ne ~ete krvoloka i nasilnika \.
Jak{i}, b(j)esomu~nik m. œbesomu~an ~ovek; umobolnikŒ, b(j)esomu~wak
œid.Œ, b(j)esomu~nica f. (RSA).
• Slo`enica od bes i mu~iti.
Prvobitno pridev, up. samouk od sam i u~iti, docnije u pridevskoj upotrebi
pro{iren sa *-ânã. Mo`da kalk gr~kog daimonolhptoj, u tom slu~aju izvorni
oblik bio bi bjesomu~en, no to mo`e biti i nezavisno obrazovawe univer-
bizacijom spoja b(ij)esom mu~en. Skok 1:149 s.v. bijes izvodi bjesomu~an iz
sintagme (koga) b(ij)es mu~i.
besofra besofra f. „stolwakŒ BiH (RSA), v. bez1, sofrabez.
bespara bespara f. „krpa za sudoveŒ BiH, bespera œid.Œ ib. (RSA).
• Od tur. besparesi œid.Œ dosl. œkomad platnaŒ ([kalji} 139).
Tur. re~ je od bez v. bez1 i pare, pers. porekla (Stachowski 1998:141), v. par~e.
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bespre{an bespre{an, -{na, -{no adj. œkoji nije sklon korisnom raduŒ,
bespre{ko m., bespre{nica f. sve Stara CG (Pe{ikan).
• Verovatno pridevska slo`enica od bez2 i pre{a.
Za upotrebu ove druge re~i up. Ova moja |eca nijesu ni ot kakve pre{e Zagara~
(]upi}i).
besprizoran besprizoran, -rna, -rno adj. œkoji je bez nadzora i roditeq-
skog starawa, napu{tenŒ, besprizoran œid.Œ (RSA), œbezobziranŒ, bespri-
zorno adv. (red.), besprizorni m. œuli~no dete, napu{teno deteŒ (RSA).
• Od rus. besnrizornáè œid.Œ (up. Skok 3:662a s.v. zreti1, dopuna).
Rus. pridev je nastao od izraza bez prizora œbez nadzoraŒ.
besrebrni besrebrni, -a, -o adj. œbezmitan, koji ne prima nov~anu nak-
naduŒ, samo u sintagmi besrebrni vra~i pl. Sv. Kuzma i Damjan (Vuk;
RSA), besrebrnik m., pl. -ci œid.Œ Mili}evi} (RSA). — Od 1710.
besrïbrenikâ: monastira Rakovca, hram(a) svetjh besrïbrenikñv Kozmi i
Damiëna ô Frô{koi Gore (ZN 7386¿).
• Od csl. besrebrânã adj., besrebrânikã m. œanarguroj, argento carensŒ
(Miklosich Lex. 19), rus.-csl. bezsrebrennáè, bezsrebrenniki, 1329.
besrebrânikã: svàtáhã bezsrebrànikã Kozmá i Damšana Novgorod (Sreznev-
skiè); up. bug. zast. bezsrebârnik m., bezsrebrenik œbeskoristan ~ovek;
bednikŒ (RRODD), 1611. da e prokletâ ... ot sveti besrebrânici Kozmana i
Dâmëna (ZN 6640¿, iz Bugarske).
Csl. pridev je doslovan prevod gr. anarguroj, oi agioi Anarguroi, gde re~
arguroj œsrebroŒ zna~i œnovacŒ. Up. bezmitan.
bestebezove beste-bezove / bestebezove adv. œbez razloga, bez potrebeŒ:
Pogibe bestebezove (RSA), bestebezove œid.Œ: Udari ~oeka bestebezove
Pro{}ewe (Vuji~i}), bestebezove Ro`aje (Had`i}), bestebezove Vaso-
jevi}i (Stijovi} s.v. bez; Bori~i}).
• Srasla sintagma bez te, bez ove (Skok 1:143b s.v. bez1).
Up. bez2, taj, ovaj.
bestija bestija / bestija f. œ`ivotiwa, obi~no opaka, zla; zver, skotŒ,
œosoba sa `ivotiwskim instinktimaŒ, œnevaqalac, bitanga, obe{ewakŒ:
Boqe je pametnoga slu`it no bestijama sudit NPosl CG, Herc., Matavuq,
œbudala, benaŒ: Mu~i k}eri, mu~’ bestijo! NP Bosna, CG (RSA), bestija
œid.Œ Bjelopavli}i (]upi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), i kao uzre~ica, po{ta-
palica:Ajde, bestijo, samnom! Uskoci (Stani}), œid.; stoka, marvaŒ Zagara~
(]upi}i), œ`ivotiwa; pakosnikŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), œgrubijan,
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ne~ovekŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Stara CG (Pe{ikan), bestijica dem.
Dubr. (Bojani}/Trivunac), V. Petrovi}, augmentativi bestijetina Us-
koci, bestija~a œalapa~aŒ CG, besturina œbudalaŒ: Bila tri brata: jedan
suludan, `iva besturina NPr CG, bestura~a œid.Œ, bestuqa (RSA); ostale
izvedenice bestijarija œglupost, ludost, besmislicaŒ Uskoci (Stani}),
bestijaluk m. œnequdsko pona{aweŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), bes-
tiluk œbudala{tinaŒ CG (Vuk; RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), bestilak
œid.Œ Herc.; denominal bestijati impf. œpraviti, govoriti glupostiŒ
(RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), bestijat œid.Œ Bjelopavli}i (]upi}),
œorgijati, ludovatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}), bestijat œlupetati, bada-
vaxisatiŒ Zagara~ (]upi}i), Stara CG (Pe{ikan), bestijawe n. œkaba-
dahiluk, ludovawe, razvratŒ Drvar (Jovi~i}); i sa preverbima obes-
tijati pf. œpostati kao bestija, `ivotiwa, podivqati, pomahnitatiŒ
Risan (Vuk; RSA), pobestijat œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), zabes-
tijati œpo~eti bestijati, govoriti besmisliceŒ (Vuk; RSA), œpostu-
piti glupoŒ CG, ‹ se œzablenutiŒ (RSA), zabestijat œnapraviti glu-
post, pogre{itiŒ: Ja zabestijah i kupih kravu, pa {to bude! Zagara~ (]u-
pi}i), nabestijati se œdugo praviti ludosti, glupostiŒ BiH, CG (RSA),
nabestijati œslu~ajno nai}iŒ: On nabestija pravo pored moe kolibe, ‹ se
œnaludovati seŒ Uskoci, probestijati œid.Œ ibid. (Stani}), nadbesti-
jati œnadma{iti koga u ludovawuŒ BiH; pridevi bestijast œsumanut,
budalast; glupŒ CG, besti(j)ski œ~udovi{an; glupav, budalastŒ (RSA),
bestijnski œid.Œ Boka (Vuk), bestinski adv. NPosl Bosna, bestinstvo n.
œsuludostŒ (RSA), bestijnstvo œid.Œ (Vuk), bestiwati impf. œglupi-
rati seŒ: Bestiwa ka beba sve CG (RSA), bestiwiti œglupirati se, lu-
dirati seŒ: Neka on ne bestiwi kao |eca Uskoci (Stani}); tako|e be{tija f.
œludakŒ Srem i Ba~ka (Vuk 1818), Vojv. (Vuk), ib., ]ipiko, ]orovi},
œ`ivotiwaŒ Poqica (RSA), Srbi u Barawi (Sekere{ XI), œid.; zver; pas
lutalica; zla `enaŒ Vojv. (RSGV), be{tija œbudala, ludaŒ Vasojevi}i
(Bori~i}), sz. Boka (Musi}), ~ak. œ`ivotiwa, govedoŒ: Kupila son jednu
dobru be{tiju za mliko (^DL), be{tia œopasna osobaŒ Crna Trava (gra|a
ERSJ); be{tijetina augm., be{tijati impf. œglupirati se, ludovatiŒ
(RSA), be{tijat œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), be{tijat Grbaq, œpo-
`ivin~itiŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), ~ak. œbesnetiŒ (^DL). — Od
XVI v. bestija, bjestija Naqe{kovi}, M. Dr`i}, be{tija (RJA); 1789.
be{tija, 1805. be{ti(ji)ca, be{tijetina (Mihajlovi}).
• U krajwoj liniji od lat. bestia œ`ivotiwaŒ (Skok 1:130 s.v. be~a).
Oblici sa -s- posredstvom it. bestia ili noviji internacionalizmi (besti-
jalnost i sl.), oni sa -{- delom tako|e iz italijanskog (za fonetizam up.
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ba{tun), delom preko ma|. best(y)e, up. kajk. be{}e, be{te (Hadrovics 142–143).
Up. be~a, bi{a. Oblik besti(j)nski sa umetawem -n- kao u Turinski od Turija
itd. Za razvoj zna~ewa up. it. besci œglupŒ < vlat. *bestius (REW ‡ 1063), fr. la
bete humaine œ~ovek-zverŒ, betise œglupostŒ itd.
bestiq bestiq, -iqa m. „gust, neproce|en pekmez od {qivaŒ BiH (Vuk;
RSA), Zlatibor (Milovanovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}), pestiq œid.Œ
Kosovo (Elezovi} II).
• Od tur. dijal. bestil œid.Œ, pored pestil. Balkanski turcizam, up. bug.
nesmil, dijal. bismilâ, rum. pistil, arum. histile, alb. pestil.
Tur. oblik na b- bele`i DS 641–642; Skok 1:141 i [kalji} 139 imaju samo tur.
oblik pestil. On se izvodi od ngr. pasteli (Eren 330), a ovo od it. pastillo < lat.
pastilla ([kalji} l.c.) ili od fr. pastille (BER 5:188–189).
bestraga bestraga adv. œneznano kamoŒ: pobegao bestraga Sremac, oti}i
bestraga œpropastiŒ: Toliko se nadati ... pa sad sve ode bestraga J. Ve-
selinovi}, (u kletvi) œdo|avolaŒ: Idi, bestraga ti glava! NPr (RSA),
zajmiti ‰tj. oteratiŠ bestraga œupropastiti, uni{titiŒ: Zajmi{e ga |eca
bestraga Uskoci (Stani}), œnepovratno, potpuno, sasvimŒ: nestalo beztraga,
œveoma dalekoŒ: Ode bestraga u hajku na kurjake Nu{i} (RSA), Vasojevi}i
(Bori~i}), Ro`aje (Had`i}), œvrlo mnogo, preterano, isuvi{eŒ: @iv,
interesantan i bestraga prijatan razgovor Sremac (RSA), Uskoci (Stani}),
bestraga œdalekoŒ Crna Reka (Markovi} II), œu nepovratŒ Pirot
(Zlatkovi} III), œdo|avolaŒ Crna Trava (gra|a ERSJ), bestragu œbestraga
(v.)Œ Negotinska krajina (RSA); bestra`iti impf. œvoditi u propast,
uni{tavatiŒ, ‹ se œzatirati se u me|usobnim ubistvimaŒ Uskoci (Sta-
ni}), bestragati pf. œupropastiti, uni{titiŒ: Zavirivao u svaku brazdu, da
ne bestragamo koje zrno CG Usta{e su bile nau~ile da Srbe bestragaju
Nevesiwe, Uskoci (RSA), Lako e bestragati, no nije ste}i — Sam bestrago
onoliko imawe Uskoci (Stani}), bestragati se œ(iz)gubiti se, nestatiŒ:
Moram se nekuj bestragati, nema mi vo|e opstanka Pro{}ewe (Vuji~i}),
bestragat œupropastiti; pokvariti (npr. o alatu)Œ Zagara~ (]upi}i),
obestragati œbestragati (v.)Œ Uskoci, ‹ se œnestatiŒ ib. (RSA; Stani}),
œodlutati, oti}i u nepoznatom pravcuŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), izbes-
tragati œpokvaritiŒ Piva (Gagovi}), bestragavati impf. œuni{tavatiŒ
CG (RSA), bestraganik m. œonaj kome se izgubio svaki trag; onaj koji
ne{to upropa{}avaŒ Uskoci, bestraganica f. ibid. (Stani}); postverbali
bestrag m. œvelika daqinaŒ (RSA), Draga~evo (\ukanovi} II), Udala se u
bestrag, niko ot fameqe ne zna |e to Zagara~ (]upi}i), Put mu se otegao u
bestragu J. Veselinovi}, otegao se daleko, u bestrag [ap~anin, oti}i u
bestrag œpropastiŒ B. Stankovi}, bestra`a f. œbestrag (v.)Œ: Oti{ao u
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bestra`u, da Bog da! Leva~ i Temni}; bestragija œveoma dalek krajŒ Srbija
(RSA), œbespu}e; propastŒ Uskoci (Stani}), u izrazima (ot)i}i u ‹
œnestatiŒ, uhvatiti ‹ œute}i, odmaglitiŒ (RSA), bestragija œnigdinaŒ
Ro`aje (Had`i}), bestragija œveoma dalek kraj; zaba~eno mesto, neprohodan
terenŒ Zagara~ (]upi}i), bestragija œid.; propastŒ Crna Trava (gra|a
ERSJ); tako|e bestregati pf. œbestragati (v.)Œ Velebit, ‹ se œupro-
pastiti se, propastiŒ: ^ovjek ili `ivotiwa bestrega se od te{ka rada CG
(RSA), Uskoci (Stani}), bestregat œbestragat (v.)Œ Zagara~,
bestregavat impf. œid.Œ ibid. (]upi}i), obestregati (se) pf. œpropastiŒ
Uskoci (Stani}; RSA), bestregxija m. œupropastiteq, uni{titeqŒ
Uskoci, bestregat œid.; bestragija (v.)Œ ibid. (Stani}).
• Od sintagme bez traga, v. bez2, trag, up. mak. bestraga, izraz fati
bestraga œoti}i u nedo|inŒ, bug. zast. bezØraga adv. œdalekoŒ: Idi bez-
traga (RRODD).
Imenica bestragmogla bi se tako|e svesti na sintagmu *bez trag, sa genitivom
mno`ine odtrag ilitraga u drugom delu, ali je zbog zna~ewa pre postverbalna
tvorba nestati bez traga ¢ (o)bestragati se ¢ oti}i u bestrag, a sama je
verovatno poslu`ila kao model za netrag (v. trag). Varijanta bestragu najpre sa
akuzativom od traga umesto genitiva, jer nema drugih indicija da se pret-
postavi u-osnova *tragã, tragu. Denominal bestra`iti verovatno prema is-
tra`iti u istom zna~ewu. Oblik bestregati verovatno ukr{tawem sa ita-
lijanizmom destregati (up. Skok 1:396). Up. bestrva.
bestrva bestrva adv. œbestragaŒ: I Andriju o}erah bestrva, ° da ga ne|e
posijeku Turci NP Herc. (RSA), Uskoci (Stani}); bestrviti pf. œbes-
tragati, uni{titiŒ: Me|eda je ov|e bilo, ali su ih `andari jo{ za Austrije
bestrvili Bile}a, CG (RSA), Uskoci (Stani}), ‹ se œizgubiti se, pobe}i
bestragaŒ CG, obestrviti / obestrviti œid.; ubiti, zatrtiŒ: ...po~nu joj o
glavi raditi i domi{qati kako }e je obestrviti NPr Vuk, CG (RSA), Uskoci
(Stani}), Pored ubio ga je, re~e se i: pogubio, izgubio ... obestrvio ga M.
Ku{ar, ‹ se œizgubiti se, nestatiŒ: Gdje se obestrvi moja `ena... Vr~evi}
(RSA), obestrviti se Pro{}ewe (Vuji~i}), obestrviti se Uskoci
(Stani}), obestrvit Stara CG (Pe{ikan); postverbal bestrv m.
œbestragija, vrlo daleko mestoŒ Matavuq (RSA), Zagara~ (]upi}i), Us-
koci (Stani}), izrazi govoriti u ‹ œgovoriti besmisliceŒ, glavom u ‹
(i}i, oti}i, ute}i) œoti}i bestraga, vrlo dalekoŒ Zmaj, Qubi{a, Ma-
tavuq, Wego{ (RSA).
• Od prilo{ke sintagme bez strva uz glagol nestati (i sl.).
Izvorno o nestalima za koje se pretpostavqa da su stradali, a telo im nije
na|eno, v. bez2, strv. Up. nesliveno bez strva / strvi u izrazu: Nesta bez strva i bez
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java Ro`aje (Had`i}), daqe: Ni strva ni java Vasojevi}i (Bori~i}), Nima mu ni strvi
ni glasa @umberak katol. (Skok 3:512 s.v. trti III). Upadqiv je
tvorbeno-semanti~ki paralelizam sa bestraga. Up. Skok l.c. i 3:351 s.v. strv, gde
samo na osnovu gorenavedenog izraza (shvataju}i ga kao œnema mu ni traga ni
glasaŒ) za strv pretpostavqa zna~ewe œtragŒ. Hapaksno bestrvan, -vna, -vno adj.
œbezobziran, krvolo~anŒ (B. Ma{i},Deda-Joksim, Zagreb 1921, 78, po RSA) moglo
bi biti individualna tvorevina.
bestrmac bestrmac, -mcam. „zidarski ~eki} {iqat sa obadva krajaŒ CG
(RSA).
• Nejasno.
†bestulum bestulum m. „nasiqe, zulumŒ (RSA).
• Nejasno.
RSA navodi re~ prema Miklosich 1:88 (mada je to zapravo Miklosich 2‰1885Š:190
s.v. zulm-), a wegov je izvor bugar{tica koju je zabele`io Dubrov~anin \uro
Matei (†1728), Bogi{i} 3¿, 30: N’jesam mladoj djevojci bestuluma u~inio! (ka`e
Marko Kraqevi}, brane}i se optu`be da je povredio devojku). Dani~i} u RJA
1:253 tuma~i kao be zuluma (up. be2, zulum), u {ta Skok 1:128 s.v. be sumwa zbog
toga {to taj uzvik obi~no dolazi na po~etku re~enice. Moglo bi biti ukr{teno
od zulum i bestimati, be{timati, ili bestija. No mo`e se pomi{qati i na tur.
bez tulum œplatneni ogrta~, ku}na haqinaŒ, i na izvorni smisao: œnisam devojci
ni haqinu dotakaoŒ, koji Mateijevom peva~u nije vi{e morao biti jasan. Skok
ne navodi Miklo{i~a iz koga RSA ima re~, a koji je tuma~ewe verovatno preuzeo
iz RJA 1/1880, dok je prvi deo wegovih œTurskih elemenataŒ iza{ao tek 1884.
godine.
besturan besturan, -rna, -rno adj. „koji je kao `ivotiwa, besvestanŒ CG
(RSA).
• Nejasno.
Mo`da od bestija, v. tamo bestura~a, besturina. Ili od bestu`an œnehajan,
nemaranŒ, v. tuga, sa ` > r kao u more = mo`e (v. mo}i), morati, jer, zar.
beshala~an beshala~an, -~na, -~no adj. „}utqivŒ: Kada bih ti u sve {to mi
re~e{ ° bez hala~ni ja teb’ uga|ava Wego{ (RSA).
• Verovatno od bez2 i (h)alak œvika, galamaŒ, v. alakati.
bet bet adj. indecl. „neprijatna ukusa, gorakŒ Mostar (RSA), œ~udan, ne-
obi~an, nezgodanŒ Kosovo (Elezovi} II 499), m. œgadŒ Uskoci, betuqa f.
ibid. (Stani}), betak, -tka, -tko adj. œotu`anŒ U`ice, betan, -tna, -tno
œodvratan, gadanŒ CG (RSA), Piva (Gagovi}), Ro`aje (Had`i}), Uskoci
(Stani}), betan œru`an; gorakŒ Drvar (Jovi~i}), betno adv. œgadno;
nesre}noŒ Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}), betno œru`no,
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neukusnoŒ Drvar (Jovi~i}); betnik m. œonaj koji je betan, gadanŒ CG
(RSA), betnik œid.Œ Uskoci (Stani}), betwak CG, betnica f. ib. (RSA),
œid.; zmija; trudna `ena; skotna `ivotiwaŒ, betni~e n. œodvratno deteŒ,
betni~ad coll., betni~inam./f. augm., œnesre}na `ena, `ena koja drugom
donosi nesre}uŒ sve Uskoci (Stani}), betli adj. indecl. œbet (v.)Œ BiH
(RSA; [kalji}), Piva (Gagovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}); betiti se impf.
impers. „gaditi seŒ: Beti mi se na to Bawa Luka (RSA), betiti se œid.Œ:
Ne{to mi se beti i da ga pogledam Uskoci (Stani}), obetiti pf. trans.
œu~initi da ukus ne~ega postane gadan; zagaditi, otrovatiŒ ibid. (Stani};
RSA); tako|e bed adj. œgorakŒ BiH ([kalji}).
• Od tur. bet, bed œid.Œ, betli, pers. porekla ([kalji} 140; Skok 1:142).
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. bet (Budziszewska 1983:27), bug. bem,
alb. bet (Boretzky 1976:25), ngr. dijal. bet’koujSuflion (Kuranoudhj).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:301; up. beter, beduh, bedena, bed-dova. Usko~ko
zna~ewe betna œskotnaŒ, iako je ozna~eno kao pejorativno, moglo bi pre biti u
vezi sa betiti se na istom terenu. Zna~ewa ubetan œru`an ~ovekŒ Dowi Rami}i
(Malba{a), ubetno œstravi~no, jezivoŒ: Ubetno mi je pro}i Bajanovcem po no}i
Potkozarje (Dalmacija) pre upu}uju na avetan, avetno, v. avet. Ovamo mo`da
obe~iti pf. œbogato nagraditi; podmititiŒ Qubi{a, œrazmaziti, raspustitiŒ
Vuk (RSA) < *obet~iti œu~initi betkim, pokvaritiŒ, ali za prvo zna~ewe up. i
be~, za drugo be~iti1. Up. i betiti.
betaunxija betaunxija m. „majstor koji gradi pe}i od zemqeŒ Azbu-
kovica (RSA).
• Nejasno.
Kako suf. -xija ne implicira nu`no tursko poreklo osnove, moglo bi se po-
mi{qati na *betaun kao romanski refleks lat. bitumen, akuzativ bituminem
œasfaltŒ, budu}i da ta re~ mo`e zna~iti i œblatoŒ (tako u starofrancuskom,
REW ‡ 1138), odakle se razvilo moderno zna~ewe œbetonŒ. Za romansku dif-
tongizaciju up. veqot. kilauna < columna (REW ‡ 2069), v. kiqan, istarski
toponim Motovun < Montona (@. Mulja~i}, OJ 6/1976:49–50). Postoji predawe o
naseqavawu iz Dalmacije, pa i sa dalmatinskih ostrva, u Azbukovicu u prvoj
polovini XVII v. (SEZb 46:346).
beteg beteg m. „bolest, bolŒ NPr, Kad `enu zaboli sisa i nadme se, treba
nastrugati mezgre od zovine … i beteg brzo pro|e Ogulin, Lika (RSA),
Jedanput se on razboli, i u tom betegu napanu na wega velike rane NPr Kordun
(SEZb 41:269), œtelesni nedostatak, belegŒ Poqica, œmanaŒ Zadar, œbo-
lest na `ituŒ Istra (RSA); ~ak. beteg œ(telesni ili duhovni) nedos-
tatak, manaŒ (^DL), œid.; bolestŒ Brusje (Dul~i}i), kajk. beteg œbolestŒ
Virje (Herman); bete`an, -`na, -`no adj. œbolestan; nemo}an, slabŒ
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BiH, ]ipiko, Matavuq, œkoji ima manuŒ Poqica, Dalm., œkoji nije
dobrog kvalitetaŒ: U Sremu se ka`e za vodu da je bete`na t.j. te{ka voda,
nepitka (RSA), œkoji je te`ak za vareweŒ: Mlogo su bete`ne ove kru{ke
Qe{tansko (Te{i}), ~ak. bete`an œbolestanŒ (^DL), bete`an œid.;
slabŒ Brusje (Dul~i}i), kajk. bete`an œbolestanŒ Karlovac (Finka/[ojat),
bete`na adj. f. œtrudnaŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), bete`nik
m. œbolesnikŒ: Bete`niku u zadrugi bilo je dobro Ogulin; betegqiv adj.
œbolestanŒ Lika (RSA), kajk. bete`qiv œbole{qivŒ Virje (Herman) Ó
bete`qivati impf. œbolovatiŒ Gradi{}e (Nyomarkay); betegovati œid.Œ
(RSA), kajk. betegovati Ozaq (Te`ak), beteguvati Virje (Herman), obe-
te`ati / razbete`ati se pf. œoboleti; razboleti seŒ Ozaq (Te`ak),
ubete`iti se œprejesti se te`e varqivom hranomŒ: Ubete`i se od gra, pa
ne mogu da di{em Qe{tansko (Te{i}); tako|e betek m. œbolestŒ Mato{
(RSA), betek œid.Œ Virovitica (Sekere{ VI), kajk. betek Gola (Ve~e-
naj/Lon~ari}); ovamo mo`da i bete` œlen~ugaŒ: Obi~an bete`, lezilebovi}
Ma~va, bete`iti impf. œlewstvovatiŒ ibid. (Lazi}); betega f. „beda,
nevoqa, nesre}a, napastŒ: Idi od’tle, kugo i betego NP, Bosna, U`ice
(RSA), œid.; neki te`ak i ru`an predmet; nezgrapna, neotesana osoba; len-
{tina; bedna, dosadna osobaŒ Uskoci (Stani}), œragaŒ Bosna, Zlatibor
(RSA), betegina m./f. augm. Ó beteginas, -sta, -sto adj. œneskladan;
glomazan, krupanŒ, beteguqa f. œgadna, odvratna `enaŒ, betegati impf.
œjedva se kretatiŒ: Betegam koliko mogu sve Uskoci (Stani}). — Od XVI v.
beteg (RJA).
• Od ma|. beteg œbolest(an)Œ (Skok 1:142; EWU 101; Hadrovics 143–145);
up. sln. zast. beteg, betek, sln. bete`an adj., bete` f., sl~. bet’ah œepilepsija;
demon koji je izazivaŒ, ukr. dijal. (zap.) beØega œbolest; ni{tarijaŒ,
beØäg œsme}e, plevaŒ (Sadnik/Aitzetmuller 292–293 ‡ 244), daqe i rum.
dijal. beteg, beteag, mold. be’tjag (Bern{teèn/Klepikova 1992:35).
Prvobitna imeni~ka priroda ma|. re~i ogleda se u slov. pozajmqenicama, a
weno savremeno pridevsko zna~ewe ima nominalni pandan u obliku sa su-
fiksom, betegseg (Hadrovics l.c.). Pada u o~i, s jedne strane, {iroka raspros-
trawenost hungarizma, a s druge, nedostatak potvrda sa podru~ja Vojvodine i
Slavonije, up. za sli~an slu~aj aqma. Pojedina s.-h. zna~ewa, kao i vokalizam
sl~. bet’ah, pokazuju naslawawe na porodicu slov. *teg- œte`akŒ; ponegde je
moglo do}i do ukr{tawa sa dekomponovanom osnovom *obâ-teg-/te`- >
*o-bâteg-/te`-, up. sl~. obt’a` pored ot’a` œbremeŒ, ~e{. obti` œtegoba, nepri-
jatnostŒ < psl. *obte`â (ÅSSÀ 30:179; treba pretpostaviti i *obâte`â!), psl.
*obtegati > poq. ociaga} sie œi}i natra{ke (o kowu); odugovla~iti, oklevatiŒ,
*obte`ati > stsl. otê`ati œzatrudnetiŒ itd. (gra|u daje ÅSSÀ 30:173–180, gde se,
me|utim, rekonstrui{u iskqu~ivo likovi sa *ob-, a ne i sa *obâ-); razvoj be- <
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*(o)bâ- ovde, me|utim, ne bi bio ograni~en na podru~je gde je â > e (up. be{vica).
Da se za ma|. re~, koja nema etimologije (v. EWU l.c.) pretpostavi isto, slo-
vensko poreklo (i onda povratna pozajmica tipa astal) smeta ~iwenica {to ona
u drugom slogu ne pokazuje trag nazala. Uop{te je na rubovima areala osnovno
zna~ewe izbledelo, {to re~ ~ini podlo`nom raznim ukr{tawima, pored gore-
navedenog sa te`ak mo`da i sa beleg (Poqica), ili sa drugim hungarizmom
bitanga (Uskoci; Ukrajina), u Uskocima i sa bet.
beter beter adj. indecl. comp. „goriŒ Pirot, adv. comp. œgoreŒ Leskovac,
m. œr|av ~ovek, nevaqalacŒ BiH, œnespretan, ru`an ~ovekŒ Mostar,
œsme{an ~ovekŒ, œzlo, nesre}aŒ BiH (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}),
œne{to gorko, ~emerŒ NP Bosna (RSA), beter œpropalicaŒ Drvar (Jo-
vi~i}), beter adj. (indecl.) œgoriŒ Kosovo (Elezovi} I), beter œzao, lo{Œ
Pirot (@ivkovi}), adv. œu najve}oj meriŒ: Beter lo{ ~ovek be{e Leskovac
(Mitrovi}), m. œlo{ i zao ~ovekŒ Vrawe (Zlatanovi}), Pirot (@iv-
kovi}); beteran, -rna, -rno adj. œte`ak, nesre}an, jadanŒ: Dosta-mi-je, vala,
i ovoga-beternoga `ivota ist.-bos. Ere (Remeti}), samo kao komparativ
beterniji, -a, -e œru`anŒ: Orogatio on i sva mu porodica ... Sve jedno
beternije od drugoga NPr, œr|av, zaoŒ: oni su jo{ gori i beterniji nego ih i mi
dr`asmo BiH, mo`e li biti beternijeg (groznijeg) grijeha ibid., œnesre}anŒ:
ko li je sada `alosniji, ko l’ beterniji od jadnoga ~oban~eta NPr (RSA),
beterno adv. œte{ko, mu~noŒ: @ivqelo-se, bome, tanko i beterno ist.-bos.
Ere (Remeti}), samo komparativ beternije BiH, Izmlati ‰gaŠ i izubijaj, k’o
{to more biti gore i beternije NPr, beternikm. œpropalica, nevaqalacŒ
]opi} (RSA), œid.Œ ist.-bos. Ere, beternica f. ibid. (Remeti}), betersuz
œid.Œ Herc., betersuzan, -zna, -zno adj. œnemio, odvratanŒ BiH (RSA);
beterun-beter m. œnajgori ~ovekŒ, adj. indecl. œnajgoriŒ ([kalji}).
• Od tur. beter œgoriŒ, pers. porekla ([kalji} 140). Balkanski turcizam,
up. mak. dijal. beter (Budziszewska 1983:27), bug. bemer, alb. beter(r)
(Boretzky 1976:25).
Pers. bet(t)er je komparativ od bed > tur. bed, bet (Eren 49; Tietze 1:325–326), up.
bet. Oblik beterun-beter od tur. beterin-beteri ([kalji} l.c.). Oblik betersuz od
tur. beters›z. Za pozitive beteran, beterno RSA nema potvrda i pi{e ih sa
zvezdicom.
betine betine f. pl. „klanci, stene; urvine, provalijeŒ: Betine su strme
planine i klanci po kojima qudska noga ne mo`e da hodi Bosna, Sagradila ...
Vunen grad na jednoj strmi, na jednim betinama NPr Herc. (RSA).
• Nejasno.
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Mo`da *gbetine œstrmineŒ, augmentativ od *gãb-etâ, {to bi bila izvedenica
tipa golet, vrlet od glagolskog korena koji je u -gnuti, ganuti, sa drugim
prevojima u gibati, ginuti, gubiti, za gb- > b- up. banica1.
betiti betiti -im pf. „nadma{iti, prevazi}iŒ: Poneko veli da je kraq
Nikola u pone~em betijo i samog Wego{a Piva (Gagovi}), Betila te e u radu —
Betijo si me u ko{ewu Uskoci (Stani}), Nik{i} (\okovi}).
• Nejasno.
Mo`da œnadma{itiŒ < *œ(pre)bacitiŒ, up. betiti se. Ili dekomponovano (za tu
pojavu v. Loma 2000) od *o-betiti œpobediti (u nadmetawu)Œ < *ob-vetiti, za psl.
dijal. *vetiti kao denominal od ranog germanizma *vetâ u glu`. wjet / wje}
œosvetaŒ < stvnem. wet(t)i œzaloga (pri nadmetawu, kla|ewu i sl.), naknadaŒ, up.
nem. Wette œopkladaŒ, Wettbewerb œnadmetaweŒ, wetten œ(op)kladiti seŒ (A.
Loma, Prasáowianszczyzna 156–157), v. i svetiti se.
betiti se betiti se pf. œponeti nasledne osobine, umetnuti seŒ: Betijo se
na ujaka — Na koga }e se betiti ako ne na oca Uskoci (Stani}).
• Nejasno.
Paralelizam upotrebe sa baciti u obrtima kao bacio se bio na |eda (RSA)
ukazuje na varijantu od batiti se œbacati se (o pu{ci)Œ, v. batiti. Up. betiti.
betlem betlemm. katol. „vertepŒ, betlehem œid.Œ Buwevci, betle(he)mar
œonaj koji u~estvuje u no{ewu betlehema, vertepa{Œ ibid., betlema{
œid.Œ; betle(he)mski adj. ibid., Slav., betleemski Nu{i} (RSA).
• Od Betle(he)m œVitlejemŒ, od lat. Bethlehem, up. ma|. betlehem œid.Œ
(EWU 101).
Lat. Bethlehem < gr.Bhqleem < hebr. Bet-lehem œku}a hlebaŒ, ime mesta u kojem je
Hristos ro|en; wegov lat. oblik odra`ava starogr~ki izgovor, Vitlejem u
upotrebi pravoslavaca — sredwegr~ki; kod wih se, me|utim, minijaturna pred-
stava pe}ine u kojoj je Hristos ro|en zove vertep. Up. bekleman.
betresnik betresnik m. „zlosre}nik, nevaqalacŒ Srbija, betresni~ki
adj. ibid. (RSA).
• Nejasno.
Mo`da izobli~eno od beternik, betersuz, v. beter, ili varijanta od besre}nik
œnesre}nik, koji je bez sre}eŒ Kosovo (RSA), eventualno preko oblika sa umet-
nutim -t- *bestretnik, sa daqom disimilacijom i metatezom, up. rum. triste
œsre}aŒ < srinste (v. sre}a). Ili u nekoj vezi sa tr(ij)es(ak) œgromŒ, tr(ij)eska
œiverŒ, v. tresak?
betrica betrica f. bot. „{pargla, Asparagus officinalisŒ Srem (RSA;
RSGV).
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• Nejasno.
Hapaks; potvrde u RSA i RSGV poti~u iz jednog istog izvora: LMS 184/1895:86.
Mo`da u vezi sa nem. nazivima Wetter(-blume, -diestel, -rose) „Carlina acaulisŒ? Za
identi~an princip nominacije up. prenos (œCarlina acaulisŒ) ¢ œEryngium
campestreŒ ¢ œAsparagus officinalisŒ u rus. perekatipole „Eryngium campestre;
Asparagus officinalisŒ.
betula betula f. „kr~ma, mehanaŒ (RSA), betula œid.Œ Dubr. (Bojani}/Tri-
vunac), ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), ~ak. œ(sitni~arska) radwaŒ (^DL),
betulica dem. Dubr. (Bojani}/Trivunac), œku}icaŒ Tivat, ji. Boka (Lipo-
vac-Radulovi} I), betulina augm. Dubr. (Bojani}/Trivunac), sz. Boka
(Musi}).
• Od ven. betola, it. bettola œid.Œ (Musi} 133; RSA 1:524); up. sln. betula
œid.Œ.
It. imenica svodi se na rom. izvedenicu bibitula od bibita œpi}eŒ; u osnovi je
glagol bibere œpitiŒ (Snoj 38).
betunika betunika f. bot. „ranilist, Betonica officinalisŒ BiH, betunica
œid.Œ ib., tako|e bitunika, bitunik m. Dalm. (RSA), kajk. betonika f.
(RHKKJ).— OdXV–XVI v.bïtonika (Kati}), odXVII–XVIII v. betonika
Belostenec, Jambre{i}, Uzmi dve funte betonike Orfelin (RJA).
• Od poznog lat. betonica œid.Œ (Skok 1:142), mo`da preko it. bettonica.
Lat. fitonim vettonica(m) jo{ od Plinija se tuma~i ibero-keltskim etnonimom
Vettones (DELI 135). Biqka ima lekovita svojstva i wen lat. naziv ra{irio se
preko starih medicinskih priru~nika. œInfuzum od betonike preporu~ivan je
za umirewe bolova u trbu{noj dupqi, izazvanih nazebom; zatim za spre~avawe
poba~aja: za onoi `enï ... ter ne mogou nositi dïteta do vrïmenaŒ (Kati} 27).
Zavr{etak -ika shva}en je kao doma}i sufiks produktivan u fitonimiji, i onda
zamewivan sa -ik, -ica.
be}ar be}ar, -ara m. œmomak, ne`ewaŒ (Vuk 1818), NP Vuk, Srbija, BiH,
Hrv. (RSA), Vojv. (RSGV), Zlatibor (Milovanovi}), Pro{}ewe (Vuji-
~i}), Konavli (Ka{i} 369), Potkozarje (Dalmacija), Uskoci (Stani}),
œmom~i}, mu{ko deteŒ skopska Crna Gora, Homoqe, Leva~ i Temni},
œmangup, lola, bekrijaŒ Fru{ka gora, Srbija, BiH, Hrv. (RSA), Ma~va
(Lazi}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), œnajamni vojnik (naro~ito u vreme
Prvog srpskog ustanka)Œ (Vuk 1818; Vuk), Sarajlija, Prota Matija, L.
Lazarevi}, œhajdukŒ Srbija, œorgan izvr{ne vlastiŒ ibid., œnajamni
radnik, nosa~Œ Vojv., Hrv., J. Igwatovi}, œkalfaŒ Srbija, Vojv. ili Hrv.
(RSA), œbesposli~arŒ Uskoci (Stani}), be}ar œne`ewaŒ ^enej (Mari}),
be}ar œid.; stasit momak; mangup; siromahŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Stara
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CG (Pe{ikan), Zagara~ (]upi}i), Banat (RSGV), be}ar œmomak, ne`ewaŒ
Slav. Podravina (Sekere{ V), be}ar œid.Œ ju`. Barawa (Sekere{ IX), be}ar
Vrawe (Zlatanovi}), Leskovac (Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), Kame-
nica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ), be}’ar Svinica
(Tomi} I), prezimena Be}ar Negotinska krajina, BiH, Lika, Be}arevi}
Resava, Vojv.; be}arin œbe}arŒ Zaglavak (RSA), be}arina m./f. augm., pej.
(Vuk 1818), Homoqe, Srbija (RSA), Vojv. (RSGV), ist.-bos. Ere (Remeti}),
f. œmoma{tvoŒ (Vuk; RSA), œporez na ne`eweŒ Svrqig, Pirot (RSA),
be}arina augm. pej. Banat (RSGV), Stara CG (Pe{ikan), be}ar~i} dem.,
hyp.Srbija, be}ar~e n. id. ib., skopska Crna Gora (RSA), be}ar~eLeskovac
(Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), be}a
m. hyp. Banat, be}o{ id. Ba~ka, be}ko{ ibid., be}arica f. œraskala{na
`enaŒ CG, be}arnica œid.Œ ib., be}aru{a Srbija, Hrv. (RSA), Vojv.
(RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), Uskoci (Stani}), Potkozarje
(Dalmacija), BiH ([kalji}), œmladala~ka bubuqicaŒ Srbija (RSA),
Qe{tansko (Te{i}), BiH ([kalji}), œzgrada za stanovawe ili sastajawe
ne`ewaŒ BiH, sev. Makedonija (RSA), be}aru{a œdevojka ili `ena
slobodnijeg pona{awaŒ Banat (RSGV), ^enej (Mari}), œneudata `ena;
mangup `ena; mladala~ka bubuqicaŒ Vasojevi}i (Bori~i}); be}arija
coll. Srbija (RSA), Vojv. (RSGV), œnosa~ki posaoŒ, be}arstvo n.
œmoma~ki `ivotŒ Srbija, CG, be}arlukm. œid.Œ Srbija, Hrv. (RSA), Vojv.
(RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), BiH ([kalji}), coll. œbe}ariŒ
[abac, Visoko (RSA), be}arluk œmoma~ki `ivotŒ Vr{ac (RSGV),
be}arluk œid.Œ Radimwa (Tomi} II), be}arlâk Kosovo (Elezovi} II 499),
be}arlâk Vrawe (Zlatanovi}), Leskovac (Mitrovi}), be}ar{ag œid.,
nemoralan `ivotŒ Vojv. (RSGV); pridev be}arski (Vuk 1818; RSA), be-
}arski Vojv. (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), adv. (Vuk 1818; RSA),
Vojv. (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), be}arski adj. Vr{ac (RSGV)
Ó be}ar{tina m. augm., pej. CG, f. œneuredan `ivotŒ, be}arac, -rca m.
œvesela pesma, naj~e{}e od dva deseterca, obi~no sa jednom melodijomŒ
Vojv. (RSA; RSGV), Hrv. (RSA), BiH ([kalji}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), œkolo koje se igra uz melodiju be}arcaŒ Vara`din (RSA), be}arac
Radimwa (Tomi} II) Ó be}ara~ki adj. Leskovac (Mitrovi}), adv. Jablanica
(@ugi}), be}arast adj. œmangupskiŒ (RSA), be}arast œid.Œ Vojv. (RSGV),
be}arli(j)ski; denominali be}ariti, -im impf. œmomkovati, biti ne-
`ewaŒ Srbija, BiH (RSA), œid.; besposli~itiŒ Uskoci (Stani}), ‹ se
œ`iveti kao be}ar, lumpovatiŒ Varo{ (RSA), Vojv., be}ariti se œid.Œ
Izbi{te (RSGV), be}arit (se) ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), be}ari se 3.
sg. Radimwa (Tomi} II), obe}ariti pf. œzamom~iti seŒ Ni{, œostati
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udovacŒ BiH (RSA), probe}ariti se œpostati be}ar, odati se be}arskom
`ivotuŒ (RMS), probe}arit se œid.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
be}arati impf. œ`iveti kao be}ar; besposli~itiŒ Uskoci (Stani}),
be}arovati œmomkovatiŒ (Vuk 1818), Srbija (RSA), be}arovat Zagara~
(]upi}i), be}arujem Leskovac (Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), be}a-
risati Vojv.; slo`enica obrbe}ar m. œnajve}i be}ar, mangupŒ Novi Sad
(RSA), poluslo`enice be}ar-paprika{ œjelo od paradajza i paprikeŒ
Vojv., be}ar-sos œid.Œ ibid. (RSGV), be}ar-ba{a œstariji kalfaŒ Rasina,
Skopqe, be}ar-han œzgrada za stanovawe ili sastajawe ne`ewaŒ ibid.,
din-be}ar œpravi, okoreli be}arŒ (RSA). — Od 1702. be}ar (Mihajlovi}).
• Od tur. bekar œid.Œ, bekarl›k, bekarhane (Skok 1:130; [kalji} 127). Bal-
kanski turcizam, up. mak. bekar (Ja{ar-Nasteva 35), bug. bekàr(in),
bekàrlãk, rum. becher, arum. bichiar, bichiarliche, alb. beqar (Boretzky
1976:25), ngr. mpekiarij.
Slo`enica obrbe}ar sa ober- < nem. ober- œnad-Œ u prvom delu, up. oborknez,
obrben~ina s.v. bena1; din-be}ar od turcizma din œ(muslimanska) veraŒ, koji se
upotrebqava i za poja~avawe osnovnog zna~ewa, up. din-du{man s.v. du{man,
be}ar{ag sa ma|. sufiksom -sag. Tur. re~ tuma~i se naj~e{}e kao pozajmqenica
iz pers., v. Tietze 1:307, up. i [kaljic l.c., dok je Skok l.c izvodi iz arapskog; za
problem wenog porekla v. i M. Ra~eva, BE 21/1971/5:461–462.
-be}iti se odbe}iti se, odbe}im se pf. œodvojiti se od podloge, oslonca,
razdvojiti se od ne~egaŒ: Odbe}ila ti se ona karta {to si je lijepila na zid
Crkvi~ko Poqe, Piva (RSA).
• Nejasno.
V. be~iti2.
beut beut, -uta m. œnesvest, omamqenostŒ Srbija (RSA), ist.-bos. Ere
(Remeti}), œpripitost, mamurlukŒ Vaqevo (red.), beut œomamqenostŒ
Vasojevi}i (Stijovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), œid.; onaj koji je zaostao,
priprostŒ: ^u li ti beuta? Piva (Gagovi}), beut œzanos, omamqenostŒ
Kosovo (Elezovi} I), Leva~ (Simi}), Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}),
obeutiti se pf. œizbezumiti se; zaprepastiti se; onesvestiti seŒ,
œobamretiŒ Obadi (RSA), obeutit se œdo}i sebi, povratiti snaguŒ
Zagara~ (]upi}i), obeuti 3. sg. œo{amutitiŒ, œre}i ne{to suvisloŒ: Ne
zna da obeuti Timok (Dini}), ubeutiti se œonesvestiti seŒ (RMS), Piva
(Gagovi}), Uskoci (Stani}), œoduzeti se (usled pijanstva, bolesti,
umora)Œ Ma~va (Lazi}), ubeutiti se œzarumeneti se (od stida)Œ Srem
(LMS 184:106), ubeutiti œo{amutitiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), ubeutit
œid.Œ Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}), ubeutit œonesvestiti seŒ Zagara~
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(]upi}i), ubeutit se œo{amutiti seŒ Kosovo (Elezovi} II), zabeutit
(se) œzagledati (se)Œ Zagara~ (]upi}i), izbeutiti œgledati o{amu}enoŒ
Piva (Gagovi}); tako|e bevut m. Zemun (Vuk; RSA), bevut Vasojevi}i
(Bori~i}), izbevutiti pf. intr. œobeznaniti seŒ Bos. Grahovo, obevutiti
tr. œonesvestiti, o{amutitiŒ Zmaj (RSA), ubevutiti se œonesvestiti se,
o{amutiti seŒ (RMS); behut m. BiH (RSA); obejutiti se pf. Ma~va
(Lazi}), ubautit Vasojevi}i (Bori~i}).
• Od tur. bihud œid.Œ, pers. porekla (Skok 1:133; [kalji} 132); up. alb. behot
(Boretzky 1976:24).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:339.
behar behar, -ara m. œcvet kod vo}ke, latice takvog cvetaŒ Bosna (Vuk),
œid.Œ NP Vuk, BiH, kwi`., œmla|a, Cordyalis solidaŒ Bosna, kao adj. indecl.
œkoji je od beharaŒ: Pa i sada behar cve}e ° pokrilo je teme tvoje (RSA), behar
m. œcvet vo}keŒ Ro`aje (Had`i}), pridevi beharan, -rna, -rno œpun behara,
cvetanŒ, beharski, beharast (RSA), beharli indecl. BiH ([kalji}); be-
harati impf. œcvetatiŒ ib., izbeharati pf. œprocvetatiŒ NPr BiH, obe-
harati œid.Œ (RSA), probeharati (RMS), obehariti (RSA), beherati
impf. BiH ([kalji}); druge izvedenice behara{, -a{a m. œprole}ni topao
vetar, razvigoracŒ ib. (RSA), poluslo`enica behar-~iftijane f. œ`enske
dimije izvezene cvetovimaŒ ib. ([kalji}); jenibehar m. bot. œnajgvirc,
Pimenta officinalisŒ; tako|e bear NP Srbija, Bosna, CG (RSA), Pro{}ewe
(Vuji~i}), bear Vasojevi}i (Bori~i}), Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere
(Remeti}), bear Kosovo (Elezovi} I), bearan adj. (RSA), bearka f. œjedna
latica beharaŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), bearka „vrsta {are na narodnoj
no{wiŒ Ra|evina; bearati impf. NP Srbija, CG (RSA), ist.-bos. Ere
(Remeti}), bearatKosovo (Elezovi} II), bearitiCG (RSA), izbearit pf.
Vasojevi}i, obearit ibid. (Bori~i}).
• Od tur. behar œid.Œ, pored bahar, baharl›, pers. porekla (Skok 1:133 s.v.
behar1; [kalji} 131), up. alb. behar (Boretzky 1976:24).
Za jenibehar v. jeni. Up. i |ul-behar s.v. |ul. Tur. re~ od pers. bahar œprole}eŒ <
pehl. wahar, prasrodno sa psl. *vesna (Mayrhofer 2:532).
behiq behiq m. œcicija; sitni~av, nepoverqiv ~ovekŒ Ro`aje (Had`i}).
• Nejasno.
behuk behuk m. „grdwa i pretwa, zastra{ivaweŒ Dalm. (RSA; RJA), beuk
œid.Œ (RSA).
• Nejasno.
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Mo`da izvedenica tipa zvi`d-uk : zvi`dati od behnuti œpla{itiŒ, sa jedi-
nim primerima u RJA iz Marti}evih Osvetnika; na tu vezu pomi{qa Skok 1:133
s.v. behnuti. Up. i onomatopeju beukati œmukatiŒ s.v. bau. Mawe verovatnom ~ini
se analiza be-huk, sa drugim delom od hukati (v. hu) i ekspresivnim be-, po{to je
taj preverbalni formant slabo posvedo~en (v. Bjeleti} 2006:90–99).
beca beca f. ime kravi, kobili Slav., beca ime ovci ibid., Leskovac, ime
koko{i Slav., de~. œjagweŒ (RSA), beca œid.Œ Prizren (^emeriki}), œbela
ovcaŒ Pirot (@ivkovi}), Crna Trava, Beca nadimak ibid. (gra|a ERSJ), i
m. œbeo ovanŒ Vrawe, bece n. œbelo jagweŒ ibid. (Zlatanovi}), Svinica
(Tomi} I), beco m. œtele, telenceŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), becka f.
œbela ovcaŒ Pirot (@ivkovi}), Vrawe (Zlatanovi}), becko m. ime `i-
votiwama (bele boje), jarcu Sremac, ovnu @upa (RSA), becko œbeo ovanŒ
Vrawe (Zlatanovi}), œbelolik ~ovek, nerastŒ Leskovac (Mitrovi}),
Crna Trava, Becko nadimak ibid. (gra|a ERSJ), becuqa f. ime kravi Slav.
(RSA).
• Verovatno hipokoristik od bela (v. beo), tip Jeca od Jela (od Jelena).
Up. beka1; kao de~ja re~ za jagwe mo`da od be1, up. beja2.
becati becati, -am impf. „quqati, wihati (nekoga, ne{to)Œ: Kad se neko
rukama uhvati za granu, pa ga drugi quqa, ka`e se da ga ovaj beca CG, ‹ se
„quqati se, klatiti seŒ: [to se beca{ o tijeh grana? — On se ~esto beca na
quqa{ci — Zadr`i taj sinyir da se ne bi becao ibid. (RSA), œbacakati se;
qutiti se (?)Œ ib. (RJA), becati se, -am se œ`acati se, trzati se, ose}ati
se nelagodnoŒ: Ni{ta se nemoj becat, sve {to ti je reko gola je istina Piva
(Gagovi}), becati se „trzati seŒ: Kako xukele laju, tako se volovi becaju
Kolubara (gra|a RSA), zabecati, -am pf. œzaquqati, zawihatiŒ CG, ‹ se
œzaquqati se, zaklatiti seŒ: Sama se je zabecala od vjetra ibid., becnuti,
-nem „zatresti (ne{to, ne~im)Œ NP CG, ‹ se „pra}aknuti seŒ (RSA),
„trgnuti seŒ Draga~evo (\ukanovi} II), becnuti se œ`acnuti se, trgnuti
seŒ Piva (Gagovi}), becnuti se „kratko se trznuti, upla{iti se, prese}i
seŒ Kolubara (gra|a RSA); ovamo i kobecati se impf. „koprcati se,
bacati se, ritati seŒ Dalm. (RSA), prikobeci(t) se pf. „prevrnuti seŒ
Sumartin (Novakovi}).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Verovatno palatalizovana varijanta od (nepotvr|enog) *bekati — up., sa tvor-
bene i semanti~ke strane, lecati se œtrzati se, pla{iti seŒ prema ~e{. lekati se,
sln. le~iti œdrhtatiŒ itd. < psl. *lekati (se), *le~iti (se) (ÅSSÀ 15:40; 59–60) — koje
bi daqe moglo biti u vezi sa bacati, ba~iti, baciti, ako je za taj glagol
ispravna pretpostavka osnovnog zna~ewa œ(naglo) isturati sopstveno telo ili
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neki wegov deo u stranuŒ. Za oblike sa ekspresivnim prefiksom ko- up. Bjeleti}
2006:36 i v. kobacati se. No homoniman glagolski koren bec- javqa se na s.-h.
terenu i u drugim zna~ewima i sa drugim mogu}im vezama: becati, -am œpod-
rigivatiŒ Pla{ki (RSA), becat œid.Œ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 39), becat,
becon Dra~evica (^DL), becati se œbrecati seŒ Novo Milo{evo (RSGV) moglo
bi se zasnivati na onomatopeji (v. be1, be2), ali i na gore opisanoj semantici
isturawa dela sebe, izbacivawa iz sebe, up. nem. aufstoŸen œgurnuti; podri-
gnutiŒ; sli~na dilema je i kod Stuli}evog becati œtrudere, ringiŒ, v. be~iti1,
tamo i za zna~ewe œbiti mr{avŒ. Zna~ewa becat, becon œnesmotreno gaziti na
svu nogu po glibavom mestu, po mekanoj zemqiŒ, izbecat œsve pogaziti po mokroj
ili prhkoj zemqiŒ, pobecat œmalo pogaziti po mokroj ili prhkoj zemqiŒ sve
Brusje (Dul~i}i) kao da su *œnabadatiŒ, od bosti, bodem, u prevoju *bed- — koji
ina~e nije potvr|en na slov. terenu, ali se smatra prvobitnim s obzirom na lit.
bedu, besti; up. bacati, beckam œbockatiŒ Leskovac (Mitrovi}).
be~ be~, be~a m. „mleta~ki sitan novacŒ Vuk prepiska, Sabor u Vara`dinu
… zakqu~uje da se sada u Hrvatsku uvode svi wema~ki novci (zlatnik, talir,
gro{, krajcar i œbe~Œ) (RSA), ~ak. be~ Brusje (Dul~i}i), be~i pl. œnovciŒ
Orlec (Houtzagers); tako|e beci indecl. „id.Œ: U~inio bih ja to, ali nije beci
Lika (RSA), beci œid.Œ, becini dem. œsitne pareŒ ji. Boka (Lipovac-Ra-
dulovi} I). — Od XV v. be~ (RJA).
• Od ven. bezzo, pl. bezzi œid.Œ (Skok 1:130 s.v. be~i); up. sln. be~, ma|.
(zast.) becs (Bezlaj 1:14).
Oblici sa -c- pozajmqeni su docnije, up. P. Tekav~i}, OJ 6/1976:41. Krajweg nem.
porekla, od srvnem. batze, petze œmedaŒ (hipokoristik od Bar œmedvedŒ), jer je ta
`ivotiwa prikazana na grbu grada Berna na ~iji se novac re~ prvobitno
odnosila (Skok, Bezlaj l.cc.; EWU 90, gde se ma|. re~ uzima za serbokroatizam).
Sa ovim verovatno nije u vezi sthrv. be~ œdenarius viennensisŒ od XIV v. mali
srebrwak koji je vremenom mewao vrednost (Ma`urani} 51), v. Be~. Ovamo mo`da,
kao denominal, obe~iti pf. œbogato nagraditi; podmititiŒ Qubi{a (Skok l.c.),
ali up. i s.vv. bet, be~iti2.
Be~ Be~, Be~a m. glavni grad Austrije (Vuk 1818; RSA), Nekakome Be~u
wema~kome NP Vuk (Deteli} 2007:39), etnici Be~lija m. (Vuk 1818; RSA),
Be~li(j)ka f. (RSA), Be~aninm. (Vuk), F. Ma`urani}, A. [enoa, Be~anka
f. (RSA), Be~kiwa; pridev be~ki (Vuk 1818; RSA), i prilog (Vuk 1818). —
Od 1489. Be~â: prïstavi se Stefanâ voevoda Ëk{ikâ ou Be~ou letopis (Dani-
~i}; RJA), pisano i Bï~â: idï{e na grad glagolími Bï~â 1567. (ZN 664¿),
Koliko je more ispod Be~a ° sve se crnom izmije{alo krvcom NP Dubr.XVIII v.
(Bogi{i} 114¿, 28–29).
• Od ma|. Becs œid.Œ (Skok 1:129–130; Kiss 96–97); up. tur. Bec, bug. dijal.
(sz.) Be~ (up. BER 1:45).
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Ma|. ime posvedo~eno je od 1356. i pretpostavqa se da je apelativnog porekla; u
arhai~nom dijalektu (~ango) moldavskih Ma|ara postoji re~ becs œvinski pod-
rum, pivnicaŒ, a u rumunskom beci œpodrum, tamnicaŒ, {to bi bilo od stma|.
*becs œpe} (za kre~)Œ, po{to su rupe od napu{tenih kre~ana kori{}ene za
podrume; krajwi izvor re~i bilo bi ili strus. pe~â œpe}Œ ili iransko *pe~i œid.Œ
iz govora Kaliza, sredwovekovnih muslimanskih doseqenika iz Horezma, a
promena b- < p- obja{wavala bi se posredstvom nekog turskog jezika koji nije
znao za po~etno p- (Kiss l.c.). Tako biBe~ izvorno bilo isto {to i Pe{ta. Skok l.c.
poredi rum. i ma|. re~ sa kumanskim be~i el œhuffe, hauzŒ i pretpostavqa da su se
tako zvala avarska zemqana utvr|ewa. Za nem. naziv grada Wien, ~e{. Viden, sl~.
Vieden, poq. Wieden, it. Vienna jedni misle da odra`ava wegovo anti~ko (kelt-
sko) ime Vindobona œbelo seloŒ (tako Skok l.c.), a drugi iz wega rekonstrui{u
nepotvr|en, tako|e keltski hidronim *Vedunja œ{umski potokŒ (Kiss l.c.;
Schramm 1981:14). Slovenci ga zovu Dunaj, up. Dunav. Homoniman (m)top. Be~,
Be~am. katun na Siwavini: O}u da idem u Be~ (Stani}), Be~, Be~a poqe u blizini
Orleca (Houtzagers) verovatno je drugog porekla, jer se ne vidi ~ime bi bio
motivisan eventualni prenos imena. Up. i Be~ selo u Hrvatskoj u pod`upaniji
karlova~koj blizu Bosiqeva (RJA).
be~a be~a f. œnekaka velika zmija, za koju se govori da ima na sebi krequ{t
kao riba, ali se samo pripovijeda da ima ova zmija, a slabo ko mo`e
dokazati da ju je vidioŒ CG (Vuk); œsmuk, Coluber longissimusŒ, œkow
prekriven krqu{tima (po narodnom verovawu)Œ (RSA).
• Verovatno od lat. bestia œ`ivotiwa, zverŒ, romanskim posredstvom
(Skok 1:130).
Prelazni rom. oblik bio bi *besca, odatle *be{~a > be~a kao u Dubrovniku
ubru{~i} > ubru~i} (Skok l.c.), za {~ > ~ up. i ~etina. Isti semanti~ki razvoj
lat. predlo{ka u it. biscia œzmijaŒ, koje ne mo`e biti neposredan izvor srp. re~i
uprkos Dani~i}u (RJA 1:219). S obzirom na varijantnost tipa pe~iti : be~iti1,
moglo bi se pomi{qati na vezu sa pe~iti œujesti (o zmiji)Œ (v. pe}i), ali
posredi nije naziv za realnu `ivotiwsku vrstu (za œsmukŒ RSA daje samo dva
primera iz prepeva Dragi{e Stanojevi}a), ve} za fabuloznu `ivotiwu, {to se
boqe sla`e sa izvornom semantikom lat. re~i. Od nadimka *Be~a verovatno
prezime Be~i} CG, Be~i}i selo u Crnogorskom primorju (RSA). Up. bestija,
bi`at, bi{a, bi{a œvukŒ bo{ka~ki TJ, Sreda~ka `upa i Sirini} (Bovan) < alb.
bishe œzverŒ < lat. bestia.
be~ak be~ak, -~kam. œni{taŒ, iron. „{ipak, mu}ak, }orakŒ: Be~ak ti! Dobio
je be~ak – ni{ta Herc. (RSA), œid.; palac izme|u dva prstaŒ: Dobi}e{ be~ak
ka si taki Piva, œzort, strah, zebwaŒ: Niko nije smijo da ka`e {ta misli,
be~ak pusti ibid. (Gagovi}).
• Nejasno.
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Mo`da *œprazninaŒ, od be~ati. Ili od be~iti1?
be~ati be~ati, -im impf. œbiti prazan, pust, zjapitiŒ: Be~i mu ku}a —
prazna mu je ku}a CG (RSA), be~it œbiti prazan (o prostoriji, osobito
ve}oj)Œ Zagara~ (]upi}i), be~alina f. „zapu{tena zgrada koja zjapiŒ:
Be~alina je prazna ku}a, ku}a bez vrata i prozora, koja zuri kao pe}ina, œprazna,
sirotiwska ku}aŒ, œvelika planinska vrta~aŒ sve CG (RSA), be~alina
œla|a stara, ovet{ala, koja ve} nije ni za {toŒ Qubi{a (RJA), be~alina
pej. œvelika prazna ku}a ili prostorija sa malo stvari; velika jamaŒ
Zagara~ (]upi}i), œprazna ku}aŒ Stara CG (Pe{ikan), be~alina œid.;
pe}inaŒ Nik{i} (\okovi}), be~alica œprazna, sirotiwska ku}aŒ CG
(RSA), tako|e beyalina œrup~agaŒ Rovca (PPJ 6:156).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
A. Loma (OS 16 s.v. vet{ati) pomi{qa na osnovnu semantiku œbiti prazan,
pust, zjapitiŒ i vezu sa be~iti1, up. tamo be~ati, -im; sli~no ve}
Sadnik/Aitzetmuller 188 ‡ 155b, 189 ‡ 156 (sve zajedno sa bekeqiti se podvode pod
onomatopeju bekati). Mo`da dekomponovano od *obe~ati, -im < *ob-e~eti œod-
zvawatiŒ, v. je~ati (tako|e je~iti, kao be~iti); be~alina bi onda bila svaka
velika {upqina koja odzvawa, up. zvekara œvrta~aŒ s.v. zve~ati, izraz zvrjati
prazan. Skok 3:582 s.v. vetah izvodi be~alina od *obvet{alina (up. OS l.c.;
ÅSSÀ 31:14 s.v. *obvetã{ati), {to nalazi odre|enu podr{ku u obliku ve~ati, -am
œstariti, habati seŒ na istom terenu (v. vet{ati), ali akcenat i prezentska
osnova be~im govore protiv takvog izvo|ewa. Up. be~ak.
be~va be~va f. œvrsta mu{kih ili `enskih kratkih ~arapa ili doko-
lenicaŒ: Prosed, pod fesom … i u crnim be~vama i guwu … on sobom jo{
~uva{e i soj i no{wu Starog Vlaha G. Bo`ovi}, jek. bje~va œid.Œ Boka,
[olta, djevojke nose samo ~arape, a `ene bje~ve Kotor (RSA), Dubr. (Boja-
ni}/Trivunac), pl.: Prijed su i |evojke nosile one bje~ve vunene Zagara~
(]upi}i), bqe~ve jz. govori (Vuk), bqe~va (obi~no pl.) œ~arape od bele
vuneŒ Piva (Gagovi}), œbela ~arapa ~iji je grli} lep{e izra|en nego u
obi~nih belih ~arapaŒ Uskoci (Stani}), œlo{a obu}a, nepogodna za ga-
`ewe po raskva{enom tlu (~arape i opanci)Œ: Izu te bqe~ve i turi i da se
su{e Vasojevi}i (Stijovi})Ó denominal bqe~vati (bje~vati) impf. œpodubqe
gaziti u mokar sneg ili `ivo blatoŒ gorwe Polimqe i Plav (JF 27/1–2:357),
bqe~vat œgaziti po blatu, gacatiŒ Vasojevi}i (Stijovi}); ik. bi~va (RSA),
Livno i Duvno (Rami}); deminutiv bje~vica (RSA s.v. be~vica, bez ek.
potvrde), Dubr. (Bojani}/Trivunac), œkrpica vezana `ivini oko noge kao
oznakaŒ Hrv. Krajina (RSA), augmentativi bje~vina Stuli}, bje~vetina
ibid. (RJA), bi~vetinaLivno i Duvno (Rami}); be~varm. œonaj koji pravi
be~veŒ Vojv., bje~var œpetao sa perjem na nogama, ga}anŒ (RSA), Be~vari
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pl. mesto kod ^a~ka (RJA), bje~varica f. œkoko{ka ga}ankaŒ Dalm., œvrsta
kapeŒ Dubr. (RSA); tako|e bqe~ma œbe~va (v.)Œ Uskoci (Stani}). — Stsrp.
be~ve f. pl.: be~ve da se re`ou po, v ‰dinaraŠ a podzôvƒci da se pod{ivaä po, d
1412. (Rud. zak. ‡ XVII), tako|e bï~vi: no mi nedaste nïkoí bï~âi ‰sic!Š
dobitiXV v. Dubr. (Puci} I 142; RJA), od kraja XVII v. bje~va: slagat obje
noge u jednu bje~vu NPosl Dubr. (RJA).
• Nejasno; up. mak. dijal. be~vi pl. œga}e, ~ak{ireŒ Gali~nik, Debar,
Drimkol, Bitoq, Prilep, Kru{evo, Pore~, Mariovo, bug. be~va, be~vi,
be~vi{ta œ~arapa, nazuvakŒ (Skok 1:146 s.v. bi~va), dijal. (mak.?): beli
debârski be~vi s ~erni gaètani (RRODD), be~vica dem. (BER 1:45),
istrorum. batva (Skok l.c.).
G. Ilâinskiè, PF 11/1895:187 poredi jsl. re~ sa rus. be~eva œu`eŒ, bi~evka, ukr.
be~›vka œvrpcaŒ i pretpostavqa psl. u-osnovu *be~i, koja bi bila dekomponovana
od *obve~i u vezi sa rus. vica œmotka, prutŒ, u krajwoj liniji od viti. Fasmer
1:162 prosu|uje istsl. re~ kao nejasnu, odbacuju}i i ovo i druga predlo`ena
tuma~ewa (iz turskih jezika ili persijskog). Ako se ta istsl. paralela ostavi po
strani, areal jsl. bï~va (sude}i po stsrp. obliku bï~vi f. pl., prvobitno u-osnova
kao ba~va: *be~i, be~âve?) ukazuje na romanizam, mada re~ nije potvr|ena u rom.
jezicima, osim istrorumunskog, u kojem bi, po Skoku l.c., bila iz srpsko-hrvat-
skog. Skok tamo pretpostavqa prvobitno zna~ewe œnogavicaŒ i rekonstrui{e
lat. *vittea kao `enski rod prideva *vitteus od vitta > rum. bata œtrakaŒ,megl.-rum.
beta œpodvezicaŒ, pretpostavqaju}i prelaz v- > b- (up. be{ika), palatalizaciju ti
> ~ i zamenu romanskog e pod naglaskom (bilo prvobitnog, ili od i) œjatomŒ
(kakva se nije desila kod poznije pozajmqenice be~a). Up. be~kiwa. Stani} s.v.
bqe~va upu}uje na bqela~a œbela ~arapaŒ, {to ukazuje na paretimolo{ko nasla-
wawe prve re~i na drugu.
Be~ej Be~ej, -eja m. grad u Banatu (Vuk 1818), Stari Be~ej (ili Srpski) u
Ba~koj, i Novi (ili Turski) u Banatu, ktetik be~ejski (Vuk), etnici
Be~ejac m. (Vuk; RSA), Be~ejka f., Be~ejkiwa (RSA).
• Od ma|. imena mesta Becse, 1238/1377. Bechey (Skok 1939:13; Kiss 97).
Ma|. toponim je od LI Beccey posvedo~enog 1211, a ovo od staroturskog LI
*Ba~a, koje se izvodi od etnonima Pe~eweg (Kiss l.c.; sli~no Skok l.c.; up.
Be{enovo). Godine 1311. pomiwe se u Banatu veleposednik Imre Be~ej ‰BecseiŠ
(Wikipedia s.v. Zrewanin). U XVII v., pre doseqewa ve}eg broja Srba iz Banata
1687, tamo{we srpsko naseqe zvalo se Kovin (Popovi} D. 1952:77–80). Up. i
Be~kerek.
be~est be~est f. œbe{~a{}e, ne~asnostŒ Gru`a, Nadibar, denominal be-
~estiti (se) impf. œbe{~astiti (se), sramotiti (se)Œ ibid., Timok,
Svrqig (RSA), be~esti 3. sg. œru`iti, vre|atiŒ: Boqe ju ne diraj, da te ne
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be~esti; œsilovati, be{~astitiŒ: Nateme mu be~estile devoj~e Timok, obe-
~esti pf. ibid. (Dini}), be~esan, -sna, -sno adj. œnepo{ten, ne~astanŒ: Nije
be~esan, da gleda sve od drugoga mule ‰tj. besplatnoŠ da dovati Crna Reka
(Markovi} I), be~esnik m. œbe{~asnik, nepo{ten ~ovekŒ, be~esnica f.
Gru`a, Nadibar (RSA).
• Verovatno slo`enica od *bez > bez2 i ~estâ > ~est1, up. rus.-csl. bes-
~astânái, beæastânái œnesre}anŒ, rus. bes~astnáè œbez udelaŒ (ÅSSÀ
2:15–16), ukr{teno sa *bez-~âstâ, v. ~ast.
Za semanti~ki prelaz œnesre}aŒ ¢ œnevaqalstvoŒ up. nesre}nik œpropalicaŒ
s.v. sre}a, betresnik. Doprinelo mu je to {to je na znatnom delu jezi~ke teri-
torije zna~ewe re~i ~est œ(u)deoŒ izbledelo i ona se upotrebqava samo u izrazu
(svaka) ~ast i ~est, gde se do`ivqava kao sinonim za ~ast. Truba~ov u ÅSSÀ
l.c. iznosi rezervu u pogledu starine rus. re~i, dopu{taju}i mogu}nost da je
posredi kalk gr. awroj i nemaju}i u vidu srpske paralele, koje su u RSA s.vv.
prosu|ene kao dijalekatske varijante od be{~ast-, me|utim, niti je verovatno
da na datom prostoru -e- reflektuje â, niti da se tako {iroko rasprostranio
csl. oblik bez~estenã.
be~iti1 be~iti, be~im impf. tr. „gledati {iroko otvorenih o~iju, raz-
roga~eno, zabezeknutoŒ, retko sa spoqa{wim objektom: [to me be~i{, ka’
da me nikad nijesi vi|eo, ili ka’ da sam sre}u ureka’? CG (RSA), Pro{}ewe
(Vuji~i}), obi~no sa objektom o~i: œnetremice gledati, zuretiŒ (Vuk
1818; Vuk), O~i be~i da Sekula zgwe~i NP (RSA), be~i 3. sg.: Ne be~i o~i na
mene, nesam ti ja niza{to kriv Crna Trava (gra|a ERSJ); sa izostavqenim
objektom be~iti intr. œpraviti grimase; i{~u|avati se, rugatiŒ Drvar
(Jovi~i}), be~it œnapadno buqiti u nekogaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), „ne-
tremice gledatiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), œnaprezati o~i pri sla-
bom osvetqewuŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), (i be~it) œgledati razro-
ga~enoŒ ^umi} (Grkovi}), be~it „id., napadno gledatiŒ Zagara~ (]upi-
}i), i refleksivno be~iti se œsrdito gledatiŒ: Be~u grade, ne be~i se na me
NP (Vuk 1818; Vuk), „gledati razroga~eno, za~u|enoŒ, fig. œpopreko
gledatiŒ (RSA), Ma~va (Lazi}), „gledati razroga~eno, za~u|enoŒ Vojv.
(RSGV), Zlatibor (Milovanovi}), œgledati razroga~eno, netremiceŒ
Potkozarje (Dalmacija), œid., gledati za~u|enoŒ ist.-bos. Ere (Remeti}),
be~iti se (sic!) œid.Œ Segedin (gra|a ERSJ), be~it se œkreveqiti se,
praviti grimaseŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), œgledati poprekoŒ ^umi},
be~it se œid.Œ ibid. (Grkovi}), be~it se „gledati razroga~eno, za~u|enoŒ
Zagara~ (]upi}i), ~ak. „kriviti usta i o~i na koga za poruguŒ Brusje
(Dul~i}i; ^DL), be~i se 3. sg. œgledati iskola~enih o~ijuŒ Pirot (Zlatko-
vi} IV), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ); sa
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prefiksima izbe~iti pf. „iskola~iti, razroga~iti (o~i)Œ (Vuk; RSA),
Vojv. (RSGV), Ivanda (^e{qar), Potkozarje (Dalmacija), Pro{}ewe
(Vuji~i}), œiskriviti, izobli~iti (lice, usta)Œ (RSA), œo~ekivati
pomo} od nekogaŒ: Svi smo izbe~ili na tebe Uskoci (Stani}), izbe~it
œrazroga~iti o~iŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Dubr. (Bojani}/Trivunac),
izbe~it œid.Œ Zagara~ (]upi}i), izbe~iti se „id. (s prekorom,
negodovawem i sl.)Œ (RSA), Uskoci (Stani}), œizbuqiti seŒ (RSA), Vojv.
(RSGV), œpromeniti se u licu, jako oslabiti, omr{avetiŒ (RSA), Vojv.
(RSGV), Ivanda (^e{qar), Uskoci (Stani}), œiskriviti se, izobli~iti
se (o licu)Œ (RSA), œiskola~iti o~iŒ Ivanda (^e{qar), Potkozarje
(Dalmacija), izbe~iti (se) œrazroga~iti o~i; oslabitiŒ Ro`aje (Had`i}),
izbe~it se „pogledati razroga~enim o~imaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), œiskriviti lice, iskreveqiti seŒ Ó izbe~en adj. œiskrivqena lica,
ru`anŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), kajk. izbe~iti œizbuqiti (o o~ima)Œ
(RHKKJ); obe~iti œrazroga~iti o~iŒ NP, Ba~ka, œid., izbe~iti se; uop-
{te pogledatiŒ Uskoci, œzagledati se netremiceŒ, œusmeriti, uperiti
(ne{to) u nekom pravcuŒ: obe~i {tapom u moju kuburu Nevesiwski, ‹ se
œiskola~iti se (o o~ima)Œ Ba~ka (RSA); razbe~i se 3. sg. œrazroga~iti
o~iŒ Radimwa (Tomi} II); ube~iti œid.Œ (RMS), œbiti veoma mr{avŒ
Uskoci (Stani}), ‹ se œzagledati se razroga~enih o~ijuŒ (RMS),
Potkozarje (Dalmacija), œzagledati seŒ Uskoci (Stani}), ube~iti œid.Œ
Nik{i} (\okovi}), ube~iti œzagledati se netremiceŒ Ro`aje (Had`i}),
ube~it œid.Œ Zagara~ (]upi}i), zabe~iti se œpogledati razroga~enoŒ
Novo Milo{evo (RSGV), œzagledati se, upiqitiŒ Uskoci (Stani}),
zabe~it se œid.Œ Zagara~ (]upi}i), podbe~iti se œpogledati se ispod
oka, kri{om pogledati jedno drugoŒ Uskoci (Stani}), prebe~ivati se
impf. œsukobqavati se o~ima, pretiti pogledomŒ Nik{i} (\okovi});
tako|e be~ati, -im impf. œ{iroko otvarati o~iŒ: Vidi kako be~i o~i!
Uskoci (Stani}), œgledati razroga~eno, zabezeknutoŒ CG (RSA),
œnetremice gledatiŒ: Be~i u wu ko june Uskoci, ‹ se œiskola~ivati o~iŒ,
œme|usobno se gledatiŒ: Ne govore, samo se be~e ibid. (Stani}), be~at se
„gledati o{tro, qutito, razroga~enih o~ijuŒ Zagara~ (]upi}i) Ó be~alo
n./m. œosoba koja ho}e sve da vidi i znaŒ, be~alica m./f. œid.Œ, ube~ati pf.
œpostati veoma mr{avŒ, ‹ se œzagledati seŒ, be~nuti, -nem œpogledati,
virnutiŒ: Be~ni-de ide li ono dijete, œpogledati ne`no, s qubavquŒ,
œiskola~ivati o~iŒ, œpripazitiŒ: Be~ni mi |ecu dok se ne vratim, ‹ se
œpogledati se (ne`no)Œ, be~kati (se) impf. œpogledivati (se); voleti
(se)Œ sve Uskoci (Stani}), refl. œpogledivati seŒ: [ta se be~kate, qudi, daj
pri~ajte slobodno Piva Ó be~kawe n.: Na sijelu je bilo i pqevawa i be~kawa ibid.
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(Gagovi}), be~kas, -asta, -asto adj. œkoji netremice gledaŒ Uskoci, be~akati
(se) œpogledivati (se) ne`noŒ ibid. (Stani}); be~o, -a / -em. œosoba koja se
be~i; osoba izbuqenih o~ijuŒ: [to si, be~o, o~i izbe~io? Bos. Grahovo,
^u~o ~u~i, be~o be~i, sko~i ~u~o, pa popade be~u (ma~ka i mi{) NZag (RSA),
be~o, -a œosoba koja ho}e sve da vidi i zna; uporni posmatra~Œ Uskoci
(Stani}), be~a f. / m. œid.Œ (RSA), f. Uskoci (Stani}), be~an m. Lika,
be~ana f. ibid. (RSA), be~ko m. Nik{i} (\okovi}); be~at adj. œbuqavŒ
Jasenovo (RSGV); be~oka f. œdevojka krupnih o~ijuŒ Pro{}ewe (Vuji~i}),
m./f. œosoba koja se be~iŒ Lika (RSA), œosoba koja ho}e sve da vidi i znaŒ
Uskoci, be~okile, -a m. œid.Œ ibid. (Stani}), be~okil, -a œ~ovek koji
napadno gledaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}); bekokast adj. œbuqookŒ (Stulli),
mo`da i beke f. pl. de~. œo~iŒ Novo Milo{evo (RSGV). — Od XVI v.
be~iti, be~im œkriviti (obraz); izvaqivati o~iŒ, ‹ se œizvaqivati o~i,
izvaliv{i o~i gledatiŒ, tako|e œistiskivati (bilo {ta {to neko `eli
da izbaci iz sebe)Œ po~. XVIII v. Kavawin (RJA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Kao i be~iti2, -be~iti3, i ovaj glagol mogao bi se svesti na semantiku krivqewa,
bo~ewa i stajati u prevoju prema bok1, bo~iti se, mo`da i bekariti (se) (Loma
2000:606; Bjeleti} 2006:140), up. izbo~eno adv. œs izbuqenim o~ima, isko-
la~enoŒ (RSA). Postoje i druge mogu}nosti tuma~ewa. Tvorbeni i semanti~ki
paralelizam sa kontinuantama psl. *pe~iti, *po~iti, *pokati (v. pe~iti) ukazivao
bi na psl. varijantu sa zvu~nim anlautom *be~iti, {to nalazi izvesnu potkrepu u
postojawu paralelnih oblika sa -u- (< *o?) — pored be~iti, bekokast Stuli}
(RJA) i bu~iti „be~itiŒ, bu~ookast „buqookŒ (RSA). Paralelizam pe~iti :
be~iti zapazio je ve} Skok, koji ga svodi na onomatopejsku varijaciju, pa jednom
(1:129 s.v. bebekati) izvodi be~iti od onomatopeje be1 a u (is-/isko-)pe~iti se
vidi sekundarnu varijantu sa b- > p-, dok na drugom mestu (2:628 s.v. pe~iti se)
polazi od we kao primarne. Sli~no Sadnik/Aitzetmuller 188 ‡ 155b, 189 ‡ 156
poistove}uju sa be~iti = bekati. Loma 2000 l.c. uzima kao mogu}e ishodi{te i
psl. *ek- / *ok- „krivŒ, sa deprefigiranim *(o)b-, tj. be~iti / bu~iti < *ob-e~iti /
*ob-o~iti, up. sa drugim prefiksom ode~iti o~i „vratiti u o~ne dupqeŒ. Up. jo{
i severnoslovenski glagol ba~iti œgledati, paziti, motritiŒ (SP 1:174–175),
premda tamo usvojena etimologija (*ob-a~iti, u vezi sa oko, up. a~kati1) i izvorna
upotreba be~iti sa akuzativom unutra{weg objekta o~i ne govore u prilog
me|usobnoj vezi (pie. koren *oku- œokoŒ ne pokazuje apofoniju o / e). Du`ina u
be~oka ukazuje na slo`enicu *be~o-ok-, sa vezivnim vokalom -o- umesto o~e-
kivanog -i- pri glagolskom prvom ~lanu; sufiks u be~okil(e) verovatno je
turskog porekla, up. berkaile. Sa c umesto ~ ovamo mo`da becati, -am impf.
œvrlo slabo se hraniti, patiti od gladi, slabiti bez jela; biti mr{avŒ: Mora
biti naki kad beca! Uskoci, beckati œid.Œ ibid. (Stani}), up. gore zna~ewe ube~iti
/ -ati sa istog terena, eventualno i becati, becam œgurati, teratiŒ, ‹ se komu ili
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na koga œpokazivati nekome zube, popreko ga gledatiŒ, beckati dem. koje RJA ima
samo iz Stuli}a; up. ipak i becat œudarati, lupatiŒ Orlec, o-/z-becat pf. ibid.
(Houtzagers), sln. becati œguratiŒ. Glagol obe~iti œrazmaziti, raspustitiŒ Vuk
(RSA) mogao bi spadati ovamo ako se po|e od zna~ewa *œu~initi da se dete mazi,
izmotava, kreveqiŒ, ali v. i pod bet. Up. i be~ati, be~ak. Hapaks bekonast
œbuqookŒ (RSA) bi}e {tamparska gre{ka mesto bekokast.
be~iti2 be~iti, -im impf. „pritezati uzdama (kowe da dr`e visoko gla-
vu)Œ Ba~ka (RSA), œpodsticati kowa da se propne na zadwe nogeŒ: On opet
be~i wegove vrance ibid., Banat, œmaltretirati nekoga zbog sitnicaŒ ibid.
(RSGV), be~iti œrazigravati kowa tako da se kre}e uzdignute glave i
izbuqenih o~ijuŒ: Devojke pre drugog svetskog rata su veoma mnogo cenile
momke koji su imali dobre kowe — `drepce, ajgire, pastuve, to se i pevalo o
kowima: Nemoj diko be~iti ajgire, ° jo{ ti nisam kupila pe{kire ibid. (Ras-
kovnik 50:43), be~iti se œpropiwati se (o kowu)Œ Ba~ka, Banat, Vr{ac
(RSGV), „prsiti se, rebriti seŒ: Kad je ‰kowŠ lepo iski}en i opremqen, sve
se ponosi i be~i — Kada se ~ovek neprirodno isprsi ka`e se u potsmehu: {ta se
be~i{ ili {to se kerebe~i{? Vojv., fig. „razmetati se, hvalisati se,
isticati seŒ Radi~evi}, [ubi}, ]ipiko (RSA), Vojv. (RSGV), „ko~iti
se, prsiti se (o kowu)Œ sev. [ajka{ka, fig. œrazmetati seŒ ibid. (Ga-
letin), be~iti se œpraviti se va`anŒ Segedin (gra|a ERSJ), be~it se
„razmetati se, prsiti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); sa prefiksima
zabe~iti se pf. tr. (?) „zauzdavati kowe kajasimaŒ Ka}, intr. œisprsiti se,
uko~iti se, {epuriti se pri hoduŒ ibid. Ó zabe~en, -a, -o adj. œkoji hoda
isturenih prsa, uko~eno, koji se {epuriŒ Bege~ (RSGV), izbe~iti „izbaciti
napred, isturiti (prsa)Œ: Bakowa je, koji izvrati, izbe~i prsi Poqica, ‹ se
„zauzeti obestan, prkosan stav, isprsiti seŒ, œnadi}i se, ispup~iti seŒ:
Buragat je onaj, kom se trbu izbe~io Otok (RSA), izbe~i se 3. sg. œisturiti
se, ispre~iti seŒ: [ta si se izbe~io tuj kaj neki aga? Crna Reka (Markovi}
II), nabe~iti „isturiti, izbo~iti (grudi, stomak i sl.)Œ CG (RSA),
nabe~iti œistr}iti, natr}itiŒ Pakrac (gra|a ERSJ), nabe~iti se „za-
uzeti prkosan, borbeni stavŒ, œnapraviti se va`an, isprsiti seŒ CG,
obe~iti se œid.Œ (?): Meni je jedna `enska mlogo povoqnija kad je vesela ... nego
kad mi se od te`ke nauke namrgodi, pak se uko~i, kao neka drvena batina i obe~i
se na formu pokisli vila Danica (RSA), tako|e beckati, -am impf. œbe~iti
(v.)Œ Tara{, nabeckati pf. œpodstaknuti kowa da se propne na zadwe
nogeŒ ibid. (RSGV); ovamo verovatno i be~-kobila f. pej. œ`ena koja se
neprirodno pona{a, koja uspija, ~epaŒ Banat (RSA), œ`ena koja se po-
na{a raskala{noŒ ibid. (RSGV).
• Verovatno prevoj od bok1, bo~iti (se).
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V. Bjeleti} 2006:139–140. Paralelizam zna~ewa (iz-/na-/o-)be~iti i (iz-)bo-
~iti ogleda se ve} u definicijama zna~ewa koje daju gorenavedeni izvori, kao i
u podudarnosti obrta poput izbe~iti prsa = izbo~iti prsa (RSA). Istog
porekla mo`e biti i be~iti1, premda je akcenat razli~it (u be~iti iz Segedina
i Ba~ke mo`e biti sekundaran). Sadnik/Aitzetmuller 189 ‡ 156 svode na istu
onomatopeju kao i be~iti1. Definicija zna~ewa u RSA za obe~iti se iz Danice
(1868:45), s obzirom na primer, sumwiva; mo`da pre pod -be~iti3. Nije jasno
spada li ovamo be~owa m. œime voluŒ Jelovik, Srbija (RSA), arealno i
semanti~ki mo`da pre od be~iti1 (vo ima krupne o~i, up. volook s.v. vo), kao ni
odbe~iti, odbe~im pf. œodvojiti, razdvojiti; odma}iŒ CG, Odbe~i stolicu od
ormara Vinkovci, odbe~ivati, odbe~ujem impf. œodvajati od ne~egaŒ CG (RSA),
jer se taj glagol akcentuje kao be~iti1 i javqa u varijantama odbe}iti se (v.
-be}iti se), odarbe~iti, odarbe~im œudaqiti, isturitiŒ: Kud si odarbe~io ovaj
stupac? Banija, ‹ se œisturiti neki deo tela, izbo~iti seŒ: Kud si se odarbe~io,
kano }udqiv kow? ibid., œizbo~iti se, ispup~iti seŒ: Gle, kako se odarbe~ila ova kora
od drveta ibid. (RSA); up. i be~iti se (od nekoga) œkloniti se s izrazom
nezadovoqstva na licuŒ (RSA). Isto va`i i za obe~iti, obe~im œbogato
nagraditiŒ (RMS; RSA), œpodmititiŒ Qubi{a (RSA), œrazmaziti, raspustitiŒ
(Vuk; RSA), v. be~, be~iti1, bet.
-be~iti3 obe~iti, obe~im pf. œgrejati okomito (o suncu)Œ: Obe~ijo bo`i
sud, sve spr`i Piva (Gagovi}), Sunce obe~ilo, ble{ti i pqu{ti kao ki{a po
beskrajnoj sivini D. \urovi} (RSA), œbiti strm, nagnut, kosŒ: Obe~ila
strmen od vra pa sve do dna, strag me pogledati Piva, œusrpiti, okrenuti
klasje zemqi (o `itu)Œ: @ita su obe~ila, treba ig odma `weti ibid. (Ga-
govi}), œpustiti zrake, ogrejati (o suncu)Œ Uskoci (Stani}), obe~iti
œid.Œ Nik{i} (\okovi}), pribe~iti œprigrejatiŒ Uskoci (Stani}), pri-
be~iti œid.Œ Nik{i}, probe~iti œpromoliti se (o suncu u nevremenu)Œ
ibid. (\okovi}), ube~iti, ube~im œgrejati okomito (sunce oko podne)Œ
Piva, œuzrenuti, prezrenuti (o `itu)Œ ibid. (Gagovi}), œjako ugrejati (o
suncu)Œ Uskoci (Stani}), ube~iti œid.Œ Nik{i} (\okovi}), tako|e ube-
~ati, ube~imUskoci (Stani}); be~a f. œvelika vru}ina, `egaŒ: Upekla ova
`iva be~a, pa sve spr`i Piva (Gagovi}).
• Verovatno istog porekla kao be~iti2, mo`da i be~iti1.
Potvrda u RSA, iz dela pisca poreklom iz Crne Gore, prosu|ena je tamo kao
figurativna upotreba obe~iti œzabuqiti seŒ, v. be~iti1. Odista bi se za zna-
~ewe œupe}iŒ o suncu — œbo`jem okuŒ u narodnoj predstavi — moglo po}i od
metafore netremice uprtog pogleda i svesti na spoj be~iti o~i, no primeri gde
je subjekt strmen ili `ito upu}uju na {iru semantiku okomitog zra~ewa,
strmog pada, povijawa nadole, prisutnu u be~iti2, bo~iti (bok1), ba~iti (v.
bok1, baciti). Za obe~ila strmen up. naro~ito pod izbo~iti se u RSA primere o
visu, humu koji se strmo uzdi`e.
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be~ka be~ka f. œpivarsko bureŒ (Vuk 1818; Vuk), œvrsta bureta, bo~kaŒ:
Tumba kao pivar be~ku NPosl Vuk, J. Igwatovi} (RSA; Vuk), œbure za pivo
zapremine 25, 50 ili 100 litaraŒ Vojv. (RSGV), œid.Œ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija).
• Istog porekla kao i ba~ka < *bã~ka, v. ba~va.
Verovatno pozajmqeno iz nekog slov. jezika u kojem je e < *ã, ponajpre iz ~e{kog
be~ka, po{to je u pitawu pivarski termin (Popovi} 1957:89); up. i bo~ka.
Be~kerek Be~kerek m. grad u Banatu, ktetik be~kere~ki, etnik
Be~kere~anin m. (Vuk 1818; Vuk), Be~kere~anka f. (RSA). — Od 1514.
Be~kerekâ: ou mestou Be~kerekou (Dani~i}), i Be{kerekâ 1623. (Pom. 125),
Be~ekerâ (sic!) (id. 124).
• Od ma|. naziva istog mesta, 1311. Becsekerek (Csanki 126), danas
(Nagy)becskerek (Skok 1939:120; Kiss 440).
Za zna~ewe ma|. toponima v. Kiss l.c.; re~ kerek, dosl. œto~akŒ, u wegovom drugom
delu izvorno je ozna~avala {umu kru`nog oblika (up. Kiss 328 s.v. Kereki), a u
prvom delu je ma|. LI Becse (up. Be~ej). Druk~ije Skok 1:129 s.v. Be~, koji
pretpostavqa u prvom delu slo`enice isti topografski termin iz kojeg se
izvodi ma|. Becs > Be~, no treba notirati razliku u kvantitetu ma|. vokala.
Razlikovao se Veliki Be~kerek, grad, ~ije je ime izme|u dva svetska rata pro-
meweno u Petrovgrad, 1946. u Zrewanin, od sela Mali Be~kerek.
be~kiwa be~kiwa f. „vrsta marame za glavuŒ: Be~kiwa: jemenija s ru`icama i
s }enarom (okrajkom) naokolo BiH (RSA).
• Nejasno.
Moglo bi biti œbe~ka maramaŒ, up. zast. Be~kiwa œBe~likaŒ s.v. Be~, ali nema
potvrde da se ta vrsta marame uvozila iz Austrije. Up. jo{ bi~ka s.v. bi~kati,
pe~a u zna~ewu œpoveza~aŒ. Ekavski oblik i semantika odvra}aju od pomisli da
bi moglo biti u vezi sa be~va.
be{1 be{m. „dupla petica u dominamaŒ (RSA), (n.) brojka œpetŒ u izrazu
tursko be{ œnulaŒ ([kalji}); be{~atalm. (?) samo u prilo{kom izrazu u
‹ „u pet strukova, peterostrukoŒ: Povedo{e od Kladu{e Muju, ° wega vodi
devet Nijemaca, ° u be{~atal devet konopaca NP BiH, be{~atlama f. „raketa
koja se rasprskava u pet pravacaŒ Bosna (RSA); ovamo verovatno i
be{l’ija f. œzlatnik od pet lira koji `ene u posebnim prilikama nose na
zlatnom lancu oko vrataŒ Ro`aje (Had`i}).




Oblik be{l’ija nema veze sa homonimnim be{lija, ve} je verovatno skra}en od
tur. bes lirasi œ5 liraŒ uz naslawawe na sufiks -lija; up. be{luk. Drugi deo u
be{-~atal, -~atlama tur. catal œra~va, krakŒ odn. catallanma gl. imenica od
catallanmak œra~vati seŒ, v. ~atal. Izraz tursko be{ œnulaŒ poti~e od toga {to
broj pet pisan arapskim ciframa podse}a na nulu ([kalji} l.c.). U Prizrenu je
zabele`en i izraz be{ bir jerde dosl. œjednom petŒ u igri tavle (^emeriki}) od
tur. bes bir yerde œid.Œ. Tur. bes je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:126–127; Tietze 1:323; Eren
48).Up. jo{ be{ta{,{e{-be{. Izraz ni o{ ni be{ „ni dobro ni zloŒ: Do|e tunake,
sede, a ne re~e ni o{ ni be{ Vu~itrn (RSA) temeqi se na tur. hosbes œdobro
do{aoŒ, up. ho{be{, gde nije izvesno da li je -bes œpetŒ. Ovamo verovatno ne
spada izraz oli le{ oli be{ „ili mrtav ili zdravŒ Dalm. (RSA); Dani~i} je tu
be{ tuma~io iz pers. pe{ œkqast, bogaqŒ (RJA 1:255, v. be{a), Skok 1:141 iz rum.
bes œprdacŒ.
be{2 be{m. „pora kroz koju se cedi znojŒ, be{qiv, -a, -o adj. „{upqikavŒ
(RSA).
• Nejasno.
Potvrde u RSA su iskqu~ivo leksikografske: imenicu bele`i samo I. De`man,
Re~nik le~ni~koga nazivlja, Zagreb 1868, pridev — \. Popovi}, Srpsko-nema~ki
re~nik, Pan~evo 1895. i A. Vukovi}, Narodna veterinarska terminologija, Beo-
grad 1939; nema ih iz `ivog govora. Moglo bi biti u vezi sa porodicom veneci-
janizma bi{a, u kojoj se javqaju i oblici sa vokalizmom -e- (be{a itd.) i zna~ewa
œ{upqikav, pun rupicaŒ. Skok 1:142 s.v. be{ljati bez re{ewa, v. be{iti (se).
be{a be{a f. „mana, nedostatakŒ Batut, A. Vukovi}, be{ica dem.: Be{ica je
mali porok, fizi~ki i moralni Dubr., Dalm. ili Herc.; pridevi be{av
„nesavr{en, nepotpunŒ \. Popovi}, Miklo{i}, be{an, -{na, -{no œid.Œ
\. Popovi}, Batut, be{ast œpomalo be{avŒ Batut, be{asto adv. œr|avo,
krivoŒ: Drvo stoji be{asto kad je nahereno Dalm., be{o m. „hromacŒ: Ko
ramqe zovu ga cole oli be{o Bukovica (RSA). — Od XVIII v. be{a dubr.
leksikografi i pisci (RJA).
• Nejasno.
Dani~i}evom izvo|ewu od pers. pe{ œkqakav, nemo}anŒ (RJA 1:255) smeta
zvu~nost po~etnog labijala i to {to pers. re~ nije potvr|ena u turskom jeziku,
koji je najpre zamisliv kao posrednik. Skok 1:141 s.v. be{ ukazuje i na razliku u
rodu, a sam poredi sa rum. bes œprdacŒ (v. be{1), it. vescia œne~ujan vetar,
puvawak; gqiva puhara; izmi{qotinaŒ, fr. vesse œne~ujan prde`Œ. Mo`da u
vezi sa bi{a, be{2, uz prenos pojma o{te}enosti sa drvenih predmeta na `iva
bi}a. Up. i be{iti (se).
be{aret be{aretm. œdobar znak, predskazaweŒ Kosovo (Elezovi} II 499);
tako|e be{are n. œznak prirode, predskazaweŒ Ro`aje (Had`i}).
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• Od tur. besaret œid.Œ, ar. porekla.
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:323–324. Nominativ be{are naslawawem na
turcizme kao tulbe,tulbeta (koji su, sa svoje strane, dobili kose pade`e prema
doma}oj promeni na -e, -eta).
be{ati be{ati, be{am impf. œgomilatiŒ: Da-pozovemo i-ove, samo be{amo
tro{kove, a ovi tro{kovi pas}e na-nas ist.-bos. Ere (Remeti}), nabe{ati,
nabe{am pf. œskupiti, prikupiti ve}u koli~inu ne~egaŒ: Kada dvojica
gledaju ra~un, pa se jednome u~ini da je mnogo, rekne: I, kako si brzo nabe{o!
Herc., œpipavim, dangubnim radom skupiti, prikupiti ne~eg u ve}oj
koli~ini (npr. {qiva palih u trwe)Œ Qe{tansko (RSA), „marqivim i
strpqivim radom uspe{no obaviti neki te`ak posao (na`eti dosta
snopova u `itu obraslom u korov, nabrati puno kupina, nakupiti ve}u
koli~inu {qiva palih prilikom tre{ewa u korov i sl.)Œ: Nabe{a se
dosta snopqa ka se `we celi dan — Nabe{a ja punu koticu jagoda ibid. (Te{i}).
• Nejasno.
Mo`da œupetostru~avatiŒ, od turcizma be{ œpetŒ, ali nema odgovaraju}ih
turskih izraza. Moglo bi se pomi{qati i na dekompoziciju od *ob-e{ati kao
hipoteti~nog denominala od psl. *e{a œjo{Œ (up. SP 6:66–67; ÅSSÀ 6:32), ali za
wega nema paralela u drugim slov. jezicima.
be{vica be{vica f. „okovratnik, jakaŒ Hrv. (RSA).
• Dekomponovano od *obe{vica < *obâ-{ãv-ica, v.{iti (Loma 2000:603).
Vokalizam -e- < â verovatno je kajkavski (izvor je F. Hefele, Na{i doma}i obrti,
Sisak 1896, 146), up. obe{va œvrpca koja se pri{iva po rubovima ode}eŒ
Karlovac (RSA) pored oba{va œid.Œ, uop{te œop{iv, porub; okovratnikŒ itd.,
oba{vica dem. Slav., daqe — sa varijantom preverba *obi-, up. bikoliti —
obi{va (RSA), obi{ve; varijanta sa *ob- gde je -b- ispalo pred suglasnikom u
o{ve, up. Skok 3:397 s.v. {iti).
Be{enovo Be{enovo n. selo i manastir u Sremu, na ju`noj padini
Fru{ke gore (Vuk; RSA), tako|e Be{enova adj. f. (RJA), Da kojoj }e Laza
zadu`bini: ° il’ Opovu, ili Kru{edolu, ° il’ }e Jasku, ili Be{enovoj NP (Vuk
II 53¿, 75). — Od 1569:Monastirâ zovomi Bï{enovo (ZN 677¿), XVI–XVII
v. Be{enovo, Be{enova (Pom. 125).
• Od ma|. Besenyo œPe~ewegŒ, ~estog u toponimiji (Skok 1939:121).
Up. Kiss 107. Re~ se javqa u ma|arskom od XII v. kao LI (EWU 1:100). Up.
Pe~eweg, Be~ej. Pogre{no M. Pavlovi}, JF 39/1972/1–2:40 (od alb. beshnik
œcrepuqaŒ, kao toponomasti~ki trag Arbanasa doseqenih uz Srbe u Srem u
Velikoj seobi).
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be{esan be{esan, -sna, -sno adj. œneuredanŒ, denominal izbe{estit pf.
œizobli~iti, unakaziti (o qudima, stvarima)Œ: Izbe{esti ~ovjeka bolest
ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I).
• Svakako u vezi sa it., ven. sesto œurednost, skladnostŒ; detaqi nejasni.
Mo`da naprosto varijanta, sa bez- (up. bez2), od ne{es(t)an, doma}e tvorbe od
italijanizma {es, {esta < it. sesto (up. Skok 3:226 s.v. se{ta), no mogu}e je i da se
radi o neposrednom odrazu it. bisesto œprestupan (o godini)Œ, œnesre}an, na-
stran, haoti~anŒ, up. izreku anno bisesto, anno funesto, sa varijantom anno bisesto,
anno senza sesto, ven. ano bixesto ano sensa sesto œprestupna godina, nastrana
godinaŒ, daqe naro~ito o osobi koja se rodi u prestupnoj godini
(http://www.dizsionario.org/dizs_ven.pdf), ili o prevodu it. izraza senza sesto
(sli~no Lipovac-Radulovi} I 32, koja navodi it. izraz perdere il sesto, doslovce
œizgubiti kompasŒ, it. sesto u tom zna~ewu od po~etka XIV v., v. DELI 1187 s.v.
sesto1). U krajwoj liniji, it. sesto < lat. sextus œ{estiŒ, v. Skok l.c. (bez oblika na
be(z)-).
be{iga be{iga f. œvrsta ko`ne torbe za no{ewe detetaŒ Bege~ (RSGV).
• Nejasno.
Najpre kontaminat od bisage i be{ika2. Iz semanti~kih razloga ne}e biti u vezi
sa be{ika1, up. ipak tamo oblik be{iga œmokra}ni mehurŒ.
be{ika1 be{ika f. „mokra}ni mehurŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), tako|e œ`u~na
kesa; mehur uop{te (npr. ribqi, p~eliwi), klobuk; {upqina, praznina u
zatupastom delu jajetaŒ, œkesa napravqena od mokra}nog mehura (obi~no
sviwskog) koja slu`i za razne potrebeŒ, œko`asta opnaŒ: Staklo od lampe
zatvorimo s jednog kraja be{ikom i napunimo ga ~istom vodom, zast. œmehur,
klobuk koji izbija pri kqu~awu; mehur od sapuniceŒ Dositej (RSA),
be{ika œmokra}ni mehurŒ ^umi} (Grkovi}), œid.; mehur na ko`iŒ Ra-
dimwa (Tomi} II), deminutivi be{ikica, be{i~ica (RSA), be{ikica
œmehuri}Œ Radimwa (Tomi} II); pridevi be{i~ni, be{ikast œkoji je kao
be{ikaŒ (RSA), be{i~as, -sta, -sto œid., kao mehurŒ, be{i~av œpun
mehuri}a (na ko`i)Œ Radimwa (Tomi} II); tako|e be{iga f., be{uga œmo-
kra}ni mehurŒ Ma~va (Lazi}). — Od XVIII v. be{ika (RJA).
• Od lat. vesica œid.Œ. Balkanski romanizam, up. mak. dijal. bi{ugaKuku{
(Peev 1988), rum. basica, dijal. besicaErdeq, alb. fshike, pshike,meshike.
Skok 1:141–142 odobrava Miklo{i~evo i Dani~i}evo izvo|ewe s.-h. re~i iz
rumunskog, ali konstatuje da ona pripada balkanskom latinitetu. Anlaut alb.
meshike koji Orel 264 prosu|uje kao nepravilan mogao je nastati naslawawem na
slov. *mex-, *me{-, up. meh, mehur. Up. vi`igan(a)t.
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be{ika2 be{ika f. „kolevkaŒ (Vuk 1818), NP Vuk, Srbija, Hrv. (RSA), BiH
([kalji}), Zlatibor (Milovanovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}), Slav. (Ras-
kovnik 45–46:132), Na{ice (Sekere{ III), œbrazda, plitak jendek u koji se
seje krompirŒ Hrv. (RSA), be{ika œkolevkaŒ Bawa Luka (Crwak), be{ika
œid.Œ sev. Metohija (Bukumiri} III), Vasojevi}i (Bori~i}), Slav. Podra-
vina (Sekere{ V), be{ika Leskovac (Mitrovi}), Sloviwe (SJ 4/1–2:275);
be{ik m. Srbija, Miodragovi}, Nu{i} (RSA), be{ik Kosovo (Elezovi}
I), Ro`aje (Had`i}), be{ik Pirot (@ivkovi}), Leskovac (Mitrovi}),
be{i~ica f. dem. (Skok 1:142), be{i~e n. id. Vrawe (RSA); pridev
be{i~na f. œtrudnaŒ Kosovo, tako|e be{ica f., be{ka\. Jak{i}, be{qica
NP Hrv., be{a hyp. NP Herc., J. Veselinovi} (RSA).
• Od tur. besik œid.Œ (Skok 1:142 s.v. be{ika2; [kalji} 139); up. mak. dijal.
bi{ik Egejska Makedonija (Peev), bug. be{ik.
Izvorno tur. re~ (ÅSTÀ 2:122–123; Eren 48–49; Tietze 1:324), u oblicima na
-ika, -ica, -ka nasloweno na doma}e tvorbene tipove. Up. be{iga, {ikati.
be{iti (se) be{iti se impf. „~uditi se, biti zabezeknutŒ: mi se be{imo
~udu CG; ovamo verovatno i bje{iti tr. œzabavqati; zavaravatiŒ: Da
bje{ite bezumnu fukaru Wego{ (RSA), be{qati œzavoditi re~ima, zava-
ravatiŒ Stuli} (RJA), sr. Dalm. (Skok 1:142); mo`da i zabe{iti se pf.
œzadr`ati se; zagledati se ne misle}iŒ Piva, be{a m./f. œbudalasta
osobaŒ: Ka`u joj da je be{a, a nije no — vidra ibid. (Gagovi}).
• Verovatno od it. bescio, besso œludŒ.
Tako ve} Dani~i} (RJA 1:256); it. re~ mo`da od vlat. *bestius œ`ivotiwskiŒ, up.
REW ‡ 1063; DEI 499 i v. bestija, be~a. Skok l.c. s.v. be{ljati pobija to izvo|ewe
argumentom da œod talijanizama nema tvorbe glagola na -ljatiŒ, no tu imamo ite-
rativ na -jati sa protetskim l iza { kao u vi{qi (v. visok), {u{qati (v.
{u{nuti). Izvorno *œsumanuto se pona{ati; praviti ludim nekogaŒ. Up. be{a.
be{kot be{kotm. œvrsta hlebaŒ: I be{kota qeba bijeloga (Vuk 1818; Vuk),
œdvopekŒ, be{kot „id.Œ: i be{kota hqeba za soldate NP Vuk, BiH (RSA),
Dubr. (Bojani}/Trivunac), Konavli (Ka{i} 353), sz. Boka (Musi}), œdobar,
ukusan hlebŒ: Be{kota se mo{ naesti i be smoka Uskoci (Stani}), œbeli
hlebŒ Vasojevi}i (Bori~i}), œvrsta suvog peciva u vidu venca, |evrekaŒ
Primorje, be{kotin NP Vuk (RSA), sz. Boka (Musi}), œkeks, a i svaki
drugi doma}i kola~i}Œ Dubr. Ó be{kotini} dem. ibid. (Bojani}/Tri-
vunac), be{kotati impf. œdvaput pe}iŒ ibid. (RSA), be{kotat œid.Œ sz.
Boka (Musi}), na-, po-, u- pf. Dubr. (Bojani}/Trivunac), be{kotan /
be{kotan, -tna, -tno adj. œdvaput pe~enŒ CG (RSA); tako|e bi{kot m.




Istra, sev. Dalmacija (Skok 1:119); tako|e pe{kot: i pe{kota hqeba bije-
loga NP (RJA). — Od XVII v. be{kot, tako|e beskot Mikaqa, biskot id.,
Volti} itd. (RJA); 1770. ba{kot: lome se zubi u tu|emã ba{kotu Dositej
(RSA), 1788. biskot (Mihajlovi}).
• Od it. biscotto œid.Œ < lat. bis coctus dosl. œdvaput pe~enŒ (Skok 1:119;
up. Kluge 126).
Internacionalna re~, koja je u srpski docnije u{la i drugim putevima, preko
nema~kog Biskotte kao pi{kot(a) m./f. œnaro~ita vrsta keksaŒ (za p- up. Bauer >
paor), preko francuskog biscuit kao biskvit, -ita / biskvit, -a, œkeks; dvopekŒ,
preko engleskog biscuit kao biskit, -ita œkeksŒ, œdvaput pe~eni neglazirani
porcelanŒ. Kwi`evno dvopek je prevedenica nem. Zwieback, koje sa svoje strane
kalkira it. biscotto (Kluge 1021). Oblik be{kotin od it. deminutiva biscottino.
It. predlo{ku najbli`e stoji vokalizam bi{kot; be- se ne mo`e tuma~iti kao
pseudoekavizam, jer je rasprostraweno na jekavskom tlu, a potvrde za **bje{kot,
**bqe{kot nema; ba{kot je tako|e nejasno. Up. be{esan, ako je od it. bisesto. Za
be{kotan RSA daje `enski i sredwi rod -tna, -tno i dva naglaska; pitawe je
{ta je u izvoru; na tom terenu o~ekivalo bi se *be{kotan, -ana, -ano kao trpni
pridev od *be{kotati.
be{kut be{kut m. „vrsta je~maŒ sr. Polimqe i Potarje (RSA).
• Nejasno.
Moglo bi biti isto {to i be{kot, ali nema saznawa da se dvopek pravio ba{ od
je~menog hleba, mada primera za to ima (npr. je~meni dvopek je specijalitet na
Kritu). Ne}e imati veze sa sazvu~nim nazivom bankut, -uta m. œvrsta p{enice
sa osjemŒ Draga~evo (\ukanovi} II), bug. dijal. bankut œid.Œ rum. Banat (TBD
4:38), koji je skora{weg datuma, izveden od imena mesta u Ma|arskoj Bankut.
be{lija be{lija m. „najamni vojnik u nekada{woj turskoj vojsciŒ Sr-
bija, BiH (RSA), œjedan od kowi~ke telesne stra`e velikog vezira ili od
slugu beglerbegaŒ (Skok 1:142); kajk. be{lija (RHKKJ); prezime Be{li} /
Be{li}, top. Be{linac (RSA), oronim Be{lijin gaj u masivu Tare (Pav-
lovi} I); poluslo`enice be{laga „jani~arski ~inŒ Ó be{lagin adj.: I
uhvati budimskog be{lagu ° i kadunu be{laginu qubu NP BiH, be{liba{am.
œstare{ina be{lijaŒ (RSA).
• Od tur. besli œnajamni vojnik, jani~arŒ (up. Skok 1:142; [kalji} 139–140);
up. rum. besliu.
Oblik be{laga od tur. besli aga (v. aga), be{liba{a od tur. besli basa (v. ba{a).
Top. Be{linac od *Be{lijinac (Skok l.c.). Up. i ma|. beslia, koje se tuma~i kao
pozajmqenica iz srpsko-hrvatskog (EWU 100). Turska re~ je verovatno izve-
denica sufiksom -li od bes œpetŒ (v. be{1), stariji oblik beslu (Tietze 1:325).
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[kalji} l.c. tuma~i takav naziv prvobitnom nadnicom od pet (tur. bes) ak~i, ali
smatra da mu poreklo nije do kraja jasno.
be{luk be{luk m. „stari srebrni turski novac od pet gro{aŒ Srbija,
BiH (RSA), be{luk œid.Œ Prizren (^emeriki}), be{lâkKosovo (Elezovi}
II 499–500), be{lâk Prizren (^emeriki}), be{lâk œsrebrwakŒ Leskovac
(Mitrovi}), be{lak œid.Œ Sremac (RSA), be{lak Kosovo (Elezovi} l.c.).
• Od tur. beslik (dijal. *besl›k) œid.Œ (up. Skok 1:142 s.v. be{lija; [kalji}
140). Balkanski turcizam, up. mak. be{lik, be{lak (Ja{ar-Nasteva 114),
bug. be{lik, rum. beslic, alb. beshllek (Boretzky 1976:25); tako|e mak.
dijal. bi{lãk, bi{lik, arum. bislic (Budziszewska 1983:29).
Tur. re~ je izvedenica od bes œpetŒ (v. be{1) sufiksom -lik. Nije jasno spadaju li
ovamo zna~ewa be{luk œnapojnica, darŒ (?): Ne bi ti ja to u~inio ni za be{luk
Zlatibor, œsvakodnevni tro{ak za jelo i pi}eŒ: Svi znadete, od Nik{i}a Turci, ° …
da ja imam blaga i imawa, ° i da mogu do te }abe do}i ° sa mojijem novcem i be{lukom NP
Vuk (RSA); ovo drugo kao da je plod ukr{tawa sa a{luk; ono prvo mo`e se
shvatiti i kao œni za pet gro{aŒ. Semanti~ki sasvim daleko stoji be{lâk m.
œgredica koja spaja vertikalnu gredu s popre~nom; naprava od daske kojom se
popre~no pregra|uje u pekari korito za me{ewe hleba, … kada u wemu ima malo
testaŒ Vrawe (Zlatanovi}).
be{ta{ be{ta{ m. œjedan od pet piqakaŒ, be{ta{i pl. œigra wimaŒ
(Elezovi} I; RSA), be{ta{axik œid.Œ sve Kosovo (Elezovi} I), be{tarak,
-rka œpiqakŒ Vrawe (RSA; akc.?), be{tarci pl. œde~ja igra s pet ka-
men~i}aŒ ibid. (Zlatanovi}), be{teri œigra piqakaŒ Prizren (RSA),
bi{teri œde~ja igra s pet kamen~i}aŒ Vrawe (Zlatanovi}).
• Od tur. bestas œid.Œ (Skok 1:142 s.v. be{lija).
Tur. bestas je slo`enica od bes œpetŒ (v. be{1) i tas œkamenŒ (v. ta{), up.
petkamen(i) œigra s pet kamen~i}aŒ Zagara~ (]upi}i); za rasprostrawenost
igre i wene druge doma}e nazive up. Sikimi} 1996:274. Oblik be{ta{axik je od
osnovnog turskog oblika i deminutivnog sufiksa -c›k. Up. i bug. dijal. be{kam
œigrati se sa pet oblih kamen~i}aŒ, be{kan’e œde~ja igra sa pet kamen~i}aŒ
Stranxa (BD 1:67), be{~er œid.Œ Samokov (BD 3:203), be{ki\umurxin (BD 6:9).
be{tek be{tekm. „pribor za jeloŒ: Mode`urnali, posrebreni be{tek ... sve
je to stizalo iz Zemuna I. Sekuli} (RSA), Vojv., be{tekt œid.Œ ibid.
(RSGV).
• Od nem. Besteck œid.Œ (RSA 1:532; Striedter-Temps 104; Schneeweis 12).
Oblik be{tekt verovatno naslowen na pasivni particip besteckt od nem.
bestecken œpozadevatiŒ.
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be{timati be{timati, -am impf. „psovati, ru`iti, hulitiŒ Bukovica,
Herc., za- pf. œpo~eti ru`itiŒ Bos. Grahovo (RSA), be{timat impf. sz.
Boka (Musi}), Konavli (Ka{i} 353), be{timat ji. Boka (Lipovac-Ra-
dulovi} I), ~ak. (^DL), kajk. be{timati Gola (Ve~enaj/Lon~ari});
be{temijati (RJA); be{timawe n. œgrdwa, ru`eweŒ, œpsovkaŒ Drvar
(Jovi~i}), be{tima f. œid.Œ (RSA), ~ak. be{tima Brusje (Dul~i}i),
be{timija sz. Boka (Musi}), ~ak. be{timja Bra~ ([imunovi}), be{timka
Bos. Grahovo, be{timqe n. Dalm. (RSA); be{timadur m. œpsova~Œ sz.
Boka (Musi}), be{timadur œid.Œ (RJA), ~ak. be{timadur, be{timadora
f. (^DL); be{tim adj. „bogohulan (o jeresi)Œ Poqica; tako|e bestimati
impf. Herc. (RSA), Voli on da ga stima{, a kad ode{ kod wega, oti}i }e{
bestiman Piva (Gagovi}), bestimat Konavli (Ka{i} l.c.), bestimavati
CG, bestima f.; bjestimati impf. Dubr., bjestima f. ibid. (RSA), bjesti-
mija ib., bjestimatur m. ib. (Bojani}/Trivunac); ovamo verovatno i
bre{tiqati impf. œbe{timati (v.)Œ: Ovo, jest ru`no {to pomalo bre-
{tiqa, {to ne}e nikad u crkvu Matavuq (RSA). — Od XVI v. bjastemati,
bjastimati, od XVII v. bjestimati, bjestimija I. Dr`i}, od XVIII v.
be{temija œpsovkaŒ, be{temijati, be{timadur (RJA).
• Od it. bestemmiare œid.Œ, bestemmia f. œpsovka, kletvaŒ, bestemmiatore
(Skok 1:141 s.v. bestimati).
It. oblici od vlat. blastemare < lat. blasphemare < gr. blasfhmein œbogohulitiŒ
(DELI 134 s.v. bestemmia). U doma}em jezi~kom ose}awu italijanizam je ana-
liziran kao doma}a slo`enica od bez2, brez i stimati œpo{tovatiŒ (tako|e it.
porekla, up. Skok 3:335 s.v. stimati), {to se vidi u primeru iz Pive, u obliku
bre{tiqati < brez-{timqati kod Matavuqa, u odnosima bestima : nestima
f. protivno od stima œpo{tovawe, uva`avaweŒ, be{tim, be{timqe : ne{tim
œnepo{tovaweŒ Lika itd.
bzolika bzolika f. „kukuta, zeqasta otrovna biqka Conium maculatum L.
iz f. UmbelliferaeŒ Pirot (RSA; akc.?).
• Svakako u vezi sa cvolika „id.Œ.
Mo`da prosto ozvu~ewe anlauta pc- > b(d)z- prema bug. øcolika, pored øØolika
= cvolika „id.Œ (up. Vendina 1977:63, 64; BER 6:26: od cvolika metatezom >
vcolika > fcolika > pcolika), mak. pcolika = cvolika „id.Œ (Ki{ 1994:73), ili
ukr{tawe cvolika, pcolika sa *bãzovika (up. bazovika, bâzovika, bozoika s.v.
baz), ili mo`da slo`enica *bãzo-lika „nalik na *bãzã, zovuŒ: kukutina stabqika
je {upqa, poput zovine (up. bik2 œcvolikaŒ), a i wen cvet nali~i zovinom.
bi bi interj. za terawe ovaca Ba~ka (RSGV), bi amo za vra}awe ovaca Gorwa
Dalm., bija / bija za odgon i povra}aj ovaca NP, Srem, Lika, Vrhovine
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(RSA), bija za pokretawe ovaca Potkozarje (Dalmacija), Banija i Kordun
(Petrovi} D.), za terawe ovaca Strojice, bija za umirivawe ovaca Lak-
ta{i, bije id. ibid. (gra|a ERSJ), bije za terawe ovaca Vojv., bi-bija id. ibid.
(RSGV), bja-bja id. Zlatibor (Milovanovi}), bqa za vabqewe i terawe
ovaca Uskoci, bqeja za vabqewe ovaca ibid. (Stani}); ovamo i bej za
vabqewe i terawe ovaca Biha} (RSA), bej(a) za terawe ovaca Piva, bej-lu~
za izdvajawe jagwadi iz stada ibid. (Gagovi}), bejo za dozivawe ovaca Vojv.
(RSGV).
• Nejasno.
Mo`da onomatopeja, up. be1. Eventualno neonomatopejsko polazi{te moglo bi se
tra`iti u nekom glagolskom obliku od biti1 ili biti2, najpre u imperativu
odbi(j)!. Up. sl~. dijal. bijo, bije interj. za terawe tegle}ih `ivotiwa (SSN), rum.
bibi! œdaqe odavde!Œ, uzvik kojim se upozoravaju deca (Tiktin 1:322). Za drugi
element uzvika bi amo v. amo. Zna~ewe slo`enog uzvika bej-lu~ obja{weno je u
izvoru: Pa sa bej vabim ovce da uqegnu u tor, a s lu~ }eram jawad da idu u kotac…
(Gagovi}), za drugi deo up. lu~ / lu~ interj. za lu~ewe, odvajawe stoke (RSA), v.
lu~iti i up. Skok 2:86 s.v. kit2; u pogledu tvorbe up. bers s.v. be1. Up. i bisa, bist.
Usko~ko bqa verovatno od *bja!, bqeja od *bi-eja, ali up. tamo bqeka s.v. blejati,
za bej(a), bejo up. beja2.
biba1 biba / biba f. naziv za doma}e `ivotiwe: „}urkaŒ Para}in, Gru`a,
Nadibar, Bosna, Vojv., „koko{kaŒ Bosna, „morska koko{ (morka)Œ Srem,
„guskaŒ Svrqig (RSA), biba œid.Œ Vr{ac (RSGV), biba œ}urkaŒ Kaona kod
Draga~eva (gra|a ERSJ), Bosna (RJA), biba œid.; guska; patkaŒ Timok
(Dini}), bibica dem. (RSA), bibica œgu{~icaŒ Vr{ac (RSGV); bibac,
-pca m. œ}uranŒ Bosna, Gru`a, Nadibar, œpetaoŒ Br~ko, œgusanŒ Svrqig
(RSA), „neka `ivotiwaŒ, nadimak: Bibac treba da je neka tica, `ivotiwa il
buba, ne{to je `ivo bibac, sad po tome, ako ima neke zvuke i tako se oglasi –
zvali su |eda Veselina Bibac i sad Miku, Vlajka – Bibac – tako se to prozove
Ma~va (Lazi}), bibac œgusanŒ Leskovac (Jovanovi} J. 234), Bibac
nadimak: Nadimak je dobio u detiwstvu zbog toga {to je bio nerazvijen, xgoqav,
pa ga u porodici zvali bip~e, a kasnije bibac ibid. (Mitrovi}), bipka f.
œ}urkaŒ ^a~ak, bip~ica dem. Du~alovi}i, bip~e, -eta n. œ}ureŒ ibid.,
Gru`a, Nadibar, œgu{~eŒ Leskovac, Svrqig (RSA), bip~e œ}ureŒ
Zlatibor (Milovanovi}), bip~e œgu{~eŒ Leskovac (Jovanovi} J. l.c.),
œpa~eŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), „id.; }ure; gu{~eŒ Timok
(Dini}), bip~ad f. coll. Du~alovi}i, bip~i}i m. pl. ibid., Bosna (RSA),
bip~i~i Timok (Dini} s.v. bip~e), bip~evina f. œ}uretinaŒ BiH; biban,
-ana m. „}uran; gusanŒ Svrqig, Gru`a, Nadibar, Vojv.; bibe, -eta n.
œ}ureŒ ^a~ak, Resava, œgu{~eŒ Tupi`nica, Kwa`evac, sredwi Timok,
biba
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Negotin, œpa~eŒ Pirot (RSA), bibe œid.Œ ibid. (@ivkovi}; Zlatkovi} I),
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), œid.; gu{~eŒ Timok (Dini}), bibe}i
adj. Gru`a, Nadibar, bibence / bibence, -eta n. dem. Kwa`evac, Ni{ava
(RSA; akc.?), bibence Timok (Dini}), bibi}i m. pl. od bibe (RSA),
bibi}i: Na{a kva~ka izvela bibi}i Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. s.v.
bibe), bibi~i œplov~i}iŒ Pirot (@ivkovi}), bibad f. coll. Resava (RSA),
bibetija œplov~i}iŒ Pirot (@ivkovi}), bibi{te n. œplov~eŒ ibid.
(Zlatkovi} I), bibukati, bibu~em impf. œproizvoditi zvuke bi-bi-bi (o
gu{~i}ima)Œ Ba~ka (RSA).
• Nejasno; up. mak. bibe „pa~e; gu{~eŒ, bug. biba œpatka; guska; }urkaŒ,
bibka, bibence, bibe / bibe dem., bibeØià coll., bibok, sln. biba zast.
œ}urka; patkaŒ, bibec „}uranŒ, bibika „}urkaŒ, alb. biban „}uranŒ, bibe
„gu{~e; pa~e; }urkaŒ, rum. dijal. bibilica, bibiloaica f. prema bibiloi m.
„koka biserkaŒ, bibiña, arum. bib œpatak“, biba œpatka“, tur. dijal. bibi
œ}uran“.
Po svoj prilici sekundarno preneto na }urku sa neke druge doma}e `ivine:
guske (onomatopeja wenog glasa, v. gore bibukati), patke (nazvane tako {to se
gega dok hoda, v. bibati) ili koko{ke (po karakteristi~nom pona{awu, v. bibati
se)? Skok 1:144 pretpostavqa jednu istu onomatopeju koja se mo`e odnositi i na
gibawe i na glasove; Snoj 39 polazi od pa~jeg gegawa i stavqa sln. re~ zajedno sa
biba œbubaŒ, tako u vezi sa jsl. potvrdama i I. P. Petleva, ISHÀ 182. Uzvici bi /
bi (obi~no ponovqeno vi{e puta) za vabqewe gu{~i}a i }urki Otok, Timok
(RSA), bi-bi za vabqewe gusaka Vr{ac (RSGV), bi (ponovqeno vi{e puta) za
mamqewe gu{~i}a, plov~i}a i }uri}a Timok (Dini}), biba-biba za vabqewe
gusaka Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), bil za vabqewe i terawe pataka Slav. (Skok
3:408 s.v. {ot), bili-bili za vabqewe }urki Du~alovi}i (RSA), bili-bili-bili
id. Zlatibor (Milovanovi}), mak. bi-bi za vabqewe gusaka (RMJ), bug. dijal.
bi-bi-bi za vabqewe }urki Ihtiman (BD 3:39), sln. dijal. Ëbi Ëbi Ëbi za vabqewe
gusaka (OLA LS 2:178), pre su izvedeni od zoonima nego obratno, up. pi-pi,
pili-pili za vabqewe pili}a. Pri neizvesnom poreklu re~i ne mo`e se pouzda-
no utvrditi u kojem je jeziku nastala, ali izgleda da se {irila iz srpsko-
-hrvatskog sredi{ta. Za alb. re~i Üabej 2:222, 487 pretpostavqa onomatopejsko
poreklo, dok Demiraj 99 ne iskqu~uje uzajamne uticaje me|u balkanskim jezi-
cima. Arum. re~i Papahagi 205 tuma~i kao pozajmqenice od bug. biba œ}urka“.
Tietze 1:335 smatra da je tur. oblik pozajmqen iz nekog balkanskog jezika. Te{ko
da ovamo spadaju biba / biba f. „kobilaŒ Hrv., Lika, bibica ime ku~ki BiH
(RSA), pre nazivi po boji, v. biba2. Glagol ubibitse / ubibit se pf. œbiti miran,
uko~en i pri tom malo govoritiŒ: Mlada treba da se ubibi ^umi} (Grkovi}) jeste
metafora pona{awa }urke koja u strahu uvla~i glavu u perje; na istom terenu
bibe je uobi~ajena re~ tepawa maloj deci (red.). Iz zna~ewa œmalo deteŒ mo`da
se izvodi bibav, bibast adj. œsitnog licaŒ Vr{ac (RSGV). ^ak. bibe, -ta n.
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œsmetena, nesnala`qiva osoba, osoba na koju svako mo`e uticatiŒ Vis mo`e
biti i hipokoristik od prideva bibijoz œskawiv, osetqiv, suptilanŒ ibid.
(Roki), iz ven. bibioso œspor, trom; otezalo, skaweralo“, tr{}. bibioso œkom-
plikovan, koji zahteva strpqewe“ (up. Vinja 1:53–54), up. i ven. bibia œkoleb-
qivac“ (Boerio). Za oblik babac „}uranŒ Bos. Posavina (RSA) v. bakica. Nije
jasno spada li ovamo bibic m. œjaje od morkeŒ u primeru: deca podme}u la`na jaja
od drveta, pronosak (Ba~ko Gradi{te) ili od morke, bibic ([a{inci) (RSGV, gde se
zna~ewe daje sa znakom pitawa). Up. i bibica, bip~e.
biba2 biba f. „plava devojka ili `ena (u tepawu)Œ Hrv. (RSA).
• Najpre hipokoristik od *bïlka œ`ena svetle kose ili putiŒ, v. belka.
Razvoj ï > i na ikavskom terenu, a mo`da i van wega, usled ekspresivne upotrebe
(sli~no kao dite, divojka, v. dete, devojka, up. A. Loma, KSK 5/2000:150).
biba3 biba f. de~. œstomak u detetaŒ: Dete boli biba Ba~ka (RSGV), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), bibica dem. Ba~ka (RSGV), ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija).
• Verovatno re~ tepawa, daqa ekspresivizacija hipokoristika tiba od
trbuh.
bibak bibak, -pka m. „peteqkaŒ Slav. (RSA), Kutjevo u zap. Slav. (gra|a
ERSJ).
• Verovatno u vezi sa sln. dijal. biba, bibica œstabqika trave, travkaŒ,
daqe mo`da sa bibati.
Up. Bezlaj 1:20; Snoj 39, koji poistove}uje sa biba u zna~ewima œbubaŒ i œ}urka;
patkaŒ; Skok 1:144–145 iznosi oba pore|ewa sa rezervom. Osnova u potvrdi iz
Kutjeva nije izvesna, u izvoru stoji bibak, -a (sic!).
bibar bibar, -bra m. „dabar, Castor fiberŒ Hrv., Zmaj, bibri} dem.,
œbibrovo mladun~eŒ Zmaj; tako|e biber „dabrovina, dabrova ko`aŒ
Fru{ka gora (RSA), œposebna vrsta sitnog crepaŒ Go~ (gra|a ERSJ),
biber œid.Œ Ugqevik i Zabr|e (SJ 10:535), Potkozarje (Dalmacija), Ba-
nija, Srem (gra|a ERSJ), biber-crep Vojv. (RSGV), biber crijep Lijev~e
poqe i @upa (Crwak), biber-crip Ba~ki Breg (Vukovi} G.), kajk.
biber-~rep Vara`din (Lipljin), tako|e biberov crep Ba~inci (RSGV).
• Od nem. Biber œid.Œ (Golubovi} 202); up. bug. biber œdabrovo krzno“
(Parveva-Kern 1999:325), dijal. biber œcrn ili tamnomrk materijal koji
imitira dabrovu ko`u“ (BD 1:221), sln. piber, pibra œdabar“





U osnovnom zna~ewu prilago|eno doma}im sinonimima bobar, dabar (prasrod-
nim sa nem. re~ju). Naziv za vrstu crepa od nem. Biberschwanz œid. (dosl. œdabrov
rep)Œ (up.Golubovi} l.c.). Sln. oblik od srvnem. bav. piber (Striedter-Temps l.c.).
bibati bibati, bibam impf. œpomicati, pomerati tamo-amo, gore-dole,
quqati, gibati (o natovarenom kowu u hodu)Œ Uskoci (Stani}), bibati
se, -am se œgibati se, talasati se, wihati se, quqati se (o mi{icama,
grudima, talasu na moru, grani)Œ zap. pisci (RSA), œquqati se, wihati
se, gibati seŒ: U Grozde ma~ke ko-tovnici, sve-se bibaju kad-idu ist.-bos. Ere
(Remeti}), bibat (se) œmu}kati se; wihati se, mrdati seŒ Vasojevi}i
(Stijovi}), bibati œpomaqati glavu iznad vode (o ribi)Œ (Hirtz III),
zabibati (se) / zabibati (se) pf. œzatalasati se, zawihati se, zaquqati
seŒ (RSA), zabibati se œid.Œ Piva (Gagovi}), uzbibati (se), uzbibavati
(se) impf. (RMS); bipkati se œugibati se, savijati se; gibati seŒ Uskoci
(Stani}), bipkati (se) œtalasati se, wihati pri pokretu tela (o udo-
vima); drhtati od pretilostiŒ Vasojevi}i (Marseni}); postverbal biba
f. œzemqa na podvodnom mestu koja se ugiba, biba pod nogamaŒ Hrv. (RSA;
RJA), œsloj mahovine na baru{tinamaŒ: U baru{tinama se ~esto preko vode
stvori ~itav zastira~ od mahovina (biba, `miravac) (RSA), Biba naziv wive
Kru{evac (RJA), biba œtalasŒ (Vidovi}); pridev bibav œkoji se lagano
kre}e, giba (o moru, ple}ima); gibakŒ Dalm. ili Herc., S. Kulenovi},
odatle bibavica f. „gibawe, talasawe, kretaweŒ Dalm. ili Herc., T.
Ujevi}, œdrhtavica, groznicaŒ (RSA), bibavica œtalasaweŒ (Vidovi}),
œmore kad se bibaŒ (Skok 1:144). — Od XVIII v. bibav Bela, bibavica id.,
Stuli}, bibati se Stuli} (RJA).
• Nejasno; up. sln. bibati (se) œpolagano se kretati, i}i kao patka, fluk-
tuiratiŒ, mo`da i ka{. bibac, bibkac „quqati, wihati, uspavqivati
pesmom (o deci)Œ.
Na vezu izme|u s.-h. i ka{. glagola ukazala je M. Bjeleti}, JF 52/1996:216. Ka{.
re~ se, dodu{e, zajedno sa bibula, bibu{ka, bibka, biba hyp. „kolevkaŒ, bibu{kac
„quqati, wihatiŒ, b°ibonka zast. „uspavankaŒ, b°ibotko „novoro|en~eŒ izvodi od
pripeva prilikom quqawa i uspavqivawa deteta bibi œspavaj, nunaj“ (SEK 1:115
s.v. bibac), up. i poq. bybka de~. „kolevkaŒ (SJP). Mo`da treba po}i od psl.
*vybati, *vybnoti, rus. dijal. (Arhangelsk) vábaØâ œpokretati, quqati, klatiti,
wihati“, vábnuØâ pf. œpomeritiŒ, vába f. œkolac iskrivqen od mrazaŒ (Dalâ);
s.-h. i rus. glagol porede se ve} u RJA 1:280 s.v. bibati se, up. najskorije I. P.
Petleva, ISHÀ 180–182, koja razmatrane s.-h., sln. i rus. re~i svodi na ie. *ubh-,
pie. *uebh- œklatiti se tamo-amo, wihati se, vrveti, gamizatiŒ (up. Pokorny
1114), a za asimilaciju v – b > b – b upu}uje na s.-h. babiti < vabiti (v. babiti2).
Mogla bi se pretpostaviti i dekompozicija iz *ob-vybnoti, up. biskati, bibati
se. Pada u o~i sazvu~nost oblika i bliskost zna~ewa sa *gybati > gibati (sa
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varijantama gigati, gegati se; up. i gugati), a i sa zibati: za biba „tresavaŒ up.
strus. zábã „id.Œ, s.-h. dijal. zibm. „mo~vara obrasla {ibqem i travomŒ (RSA).
Skok 1:144–145 s.v. biba obja{wava kao onomatopeju za kretawe; sli~no Snoj 39
s.v. bibavica. Nije jasno mo`e li biti u kakvoj vezi sa blr. baba, ukr. bablo
„kaqugaŒ (psl. *bab- / *bâb-, odatle du`ewem *bib-?), up. bapka2, kajk. bebati
œwihati se, zibati se, quqati se“ XVIII v. (RHKKJ). Paralelizam sa ven. bibyar
œquqati se, kretati se tamo-amoŒ mo`e se tuma~iti u smislu pozajmice u jednom
ili drugom smeru, ali i podudarawa na ravni onomatopejske tvorbe (up. REW ‡
1073). Schutz 1957:49 polazi od srvnem. biben „kretati se klate}i se tamo-amoŒ,
dok Bezlaj 1:20 s.v. bibati dopu{ta da su to paralelne onomatopeje bez genetske
veze. ^akavska varijanta sa -l- blibot impf. œtalasati se, kretati se gore-dole (o
te~nosti); prepquskivatiŒ (^DL), œlagano pomicati te~nu ili `itku masu
prilikom no{ewa; tresti se u hodu (od debqine, o mesu, vimenu, itd.)Œ Brusje,
blibov adj. œkoji se lagano, tromo trese; treptavŒ ib. (Dul~i}i), blibavica f.
œtalasawe moraŒ ib. (Dul~i}i; ^DL) bi}e plod daqe onomatopejizacije ili,
po{to se primewuje uglavnom na te~nosti, ukr{tawa sa ob-livati. Nije jasno
spada li ovamo nabibati se pf. œispuniti se, pro`eti seŒ: Neki, nabibani onom
jezom koju u planinama uliva mrak, videli su ve} kopqa ulana iznad periferiskih
ku}ica A. Vu~o (RSA); najpre individualna kreacija sa istovremenim nasla-
wawem na nabiti, nabijati i bibati œdrhtati (od jeze)Œ. Ovamo verovatno
oblici iz zagonetke bibiwati se, -am se impf. „tu}i se, boriti seŒ, bibiw-gora
f. „runo, vunaŒ: Dva se biwa bibiwaju, a vi{ wih se bibiw-gora trese = jarci (ovni), kad
se biju, a na wima se bi~i vune ili kostrijeti tresu NZag BiH (RSA), uz mogu}e
ukr{tawe sa biti2 (iterativ -bivati pored -bijati!). Za taj model zagonetke v.
Sikimi} 1996:198 ‡ 5.2.4.20. Up. bimbati se.
bibati se bibati se, -am se impf. „biskati seŒ: Koko{i se bibaju ili bi{}u
kada kqunom tra`e po perju male u{i (va{i) Zenica, bipkati œpa`qivo
pretra`ivati, pretresatiŒ (RSA), bip~ati œbrbati, preturati poput
`ivine kad tra`i hranuŒ: Ne dam mu da mi se pewe tun da mi bip~a po krevetu
Go~ (gra|a ERSJ).
• Verovatno samo varijanta od vivati se œid.Œ, v. vivati.
Prema tome, u krajwoj liniji varijanta od vijati œgonitiŒ (koje, uprkos Skoku,
v. Skok 3:600–601 s.v. viti, nije istog porekla kao viti, vijati, up. LIV 668–669
s.v. *ueih1- œsein Augenmerk richten auf, trachten nachŒ i 695 s.v. *uieh1- œum-
wickeln, umhullenŒ). Glasovni razvoj mogao je po}i od iterativa *ob-vivati sa
daqim ispadawem v iza b, asimilacijom v – b > b – b i dekompozicijom o-, up.
babiti2, obibnuti < *obvivnoti, bibika < *vivika s.v. viva, bibok, bibica s.v.
vivak. Ovamo mo`da sln. biba œbubaŒ < *œono {to se bi{}e, va{Œ (Snoj 39 izvodi
od bibati = bibati)? Za semanti~ku vezu œbiskati se“ i œpretra`ivati, pre-
tresati“ v. biskati.
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bibac bibac, -pca m. „klis, par~e drveta koje se odbacije uvis udarom
{tapa (u de~joj igri)Œ Banat, „jedan od igra~a u de~joj igri kupkawa (sa
orasima)Œ Leva~ i Temni} (RSA).
• Nejasno.
Po opisu œkupkawaŒ u SEZb 9:217, bibac je onaj koji stoji najbli`e kupkama i
ga|a posledwi; stoga dok drugi ga|aju govori œJa sam bibac, bogomoqac, Boga
molim da m’ostaneŒ. Taj igra~ se ina~e zove }imo, u Bosni hopa ili ~uva
(Mili}evi} 1894:239–240), u Mostaru ~uwalo (SEZb 9:157). U zna~ewu klisa
mo`da isto {to i bibac œ}uran, petao, gusanŒ (v. biba1), up. vrabac, vrebac kao
naziv za drveni klis u igri (RSA; v. vrabac), premda je naglasak druga~iji. Ili
*bivac, -vca > -pca œono {to se udara, udara~Œ, od biti2, up. tamo bijac œni-
{anxijaŒ? Postoji paralelizam sa bab-, up. za prvo zna~ewe baba12, za drugo
babac u zna~ewu œkrupan orahŒ, za mogu}u varijantnost vokalizma biba : blr.
baba s.v. bibati.
biber biber m. bot. œplod tropske biqke iz roda Piperaceae koji se
koristi kao za~inŒ (RSA), Vojv. (RSGV), Potkozarje (Dalmacija), œvrsta
narodne igreŒ Vasojevi}i, BiH; kao adj. indecl. œsitan, mali (samo uz
gro`|e)Œ: Kao paun zlatnim perom, ° a {enica ravnim poqem, ° i lozica
biber-gro`|em NP Vuk, BiH, u izrazima biber i so (biti) œumeti biti
o{tar i blagŒ, biti biber po pilavu œbiti prvi, glavniŒ; u nazivima
raznih vrsta biqaka: beli ‹ œPiper albumŒ, vodeni ‹ œlisac, Polygonum
persicaria; paprac, Polygonum hydropiperŒ, divqi (poqski) ‹ œkonopqika,
Vitex agnus castusŒ, duga~ki (stabar) ‹ œPiper longumŒ, crni ‹ œPiper
nigrumŒ, prezime Biber zap. Herc. (RSA); biber œza~inŒ Radimwa (Tomi}
II), œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), biber Slav. Podravina (Sekere{ V), biber
Banat (RSGV), biber Kosovo (Elezovi} I), biber Prizren (^emeriki}),
bimber œid.; vrsta igreŒ Ku~i (RSA), pridevi biberov, biberni (Vuk
1818; RSA), biberni Kosovo (Elezovi} I) Ó bibernik m. œposuda za biberŒ
Banat (RSGV), bibernica f. œid.Œ (RSA), bibernica Banat (RSGV), biberwak m.
(RSA), biberwak Vojv. (RSGV), biberwa~a f. (Vuk; RSA), Vojv., biberwa~a ibid.,
biberwa~aUqma, biberwa~aVra~ev Gaj (RSGV), Radimwa (Tomi} II), biberast
œkoji je sli~an biberuŒ (RSA), biberli indecl. œzabiberen, qutŒ BiH
([kalji}), adv. œzabibereno, paprenoŒ Bosna (RSA); druge izvedenice
biberac, -erca m. samo kao crveni ‹ œkopitac, Caltha palustrisŒ, bibera~a
f. œrakija za~iwena biberomŒ (RSA), biberka œpaprac, lisacŒ (Skok
2:601), biberika œgronica, Lepidum campestreŒ (RSA), biberika
œpapracŒ, biberu{a œbedrinac, Pimpinella majorŒ (Simonovi}), Biber~e
n. ime izmi{qenoj osobi, maloj kao biberovo zrno NPr Vuk, Biber~i}m.
id. NPr (RSA), biberarnik œposuda za biberŒ Banat (RSGV); denominali
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biberiti, -im impf. œza~iwavati biberomŒ (Vuk 1818; RSA), Vojv., bi-
beriti Vr{ac (RSGV), biberit Kosovo (Elezovi} I), zabiberiti pf.
œid.Œ, œprotkati satiri~nim aluzijama, `aokamaŒ, œu~initi pakost, pod-
valitiŒ (RSA), œza~initi biberom; napakostiti nekomeŒ Vojv., zabi-
beriti œid.Œ ib. (RSGV), zabiberiti Uskoci (Stani}), zabiberit Vaso-
jevi}i (Bori~i}), zabiberim œimati polni odnosŒ Tara{, zbiberiti
œnapakostiti; imati polni odnosŒ Vojv. (RSGV), zbiberiti œid.Œ Uskoci
(Stani}), nabiberiti œza~initi biberom; istu}i, prebitiŒ (RSA),
pobiberit œza~initi biberomŒ Vasojevi}i (Bori~i}); zabibriti œnapa-
kostitiŒ Novi Sad (RSGV); biberisati impf. œza~iwavati biberomŒ
(RSA), Vojv. (RSGV), obiberisati pf. œidŒ; ‹ se œoqutiti se biberomŒ
Ba~ka; poluslo`enica Biber-aga m. œBiber~e (v.)Œ NPr Bosna, Biber-
aginica f. œBiber-agina `enaŒ ibid. (RSA). — Od 1726. biber
(Mihajlovi}).
• Od tur. biber œid.Œ, biberli ([kalji} 141; Skok 2:601 s.v papar); up. alb.
biber, byber (Boretzky 1976:26).
Tur. re~ najverovatnije od gr. piperi, pored peperi (Eren 52; Tietze 1:335),
druga~ije [kalji} l.c.: od npers. babari; u oba slu~aja krajwi etimon je stind.
pippali- preko srind. pippari- (Mayrhofer 2:133; Frisk 2:508). Oblici na p-, u
srpskom i drugim jezicima, up bug. niner (BER 5:246–248), preko ngr. ili nekog
od romanskih jezika (lat. piper), up. Skok l.c., v. papar. Up. i bimbir, karabiber
s.v. kara1. Naziv za vrstu igre mo`da u vezi sa birlen-bir.
biberija biberija f. „`u}kasta marama sa sitnim {arama u vidu lozicaŒ
BiH (RSA).
• Nejasno.
Up. mo`da tur. biberiye „ruzmarinŒ; tako|e œbiberŒ.
bibexele bibeyele samo u brojanici (u ~obanskoj igri): Jedan ‰~obaninŠ,
dodiruju}i redom prste … veli na prvom prstu: „yiyeleŒ, na drugom œbibeyeleŒ
Ku~i (RSA).
• Nejasno.
S obzirom na bi-, -ele moglo bi se pomi{qati na romanski (vla{ki) supstrat.
Up. bi`ele s.v. bi`.
bibica bibica f. „vrsta {are na }ilimu i naziv }ilima prema {ariŒ:
Srpski su nazivi ‰za pirotske }ilimeŠ: „ti~eŒ, „grozdŒ … „bibicaŒ (RSA),
bibica „vrsta sitnih {ara na pirotskom }ilimuŒ Pirot (@ivkovi}),
bibi}i m. pl. „id.Œ Ni{ava (RSA).
• Verovatno od biba1 „}urka, patka ili sl.Œ.
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U najmawu ruku sekundarno nasloweno na taj zoonim. Arealno je daleko bibika
„biqka ivica, Ajuga chamaepitysŒ Dalm., bibica „id.Œ (RSA) kao varijanta od
viva.
bibla bibla f. „`ena sa debelim usnamaŒ Banija, biblan m. „~ovek sa
debelim usnamaŒ ibid. (gra|a ERSJ).
• Nejasno.
Ne vidi se semanti~ka veza sa it. bibulom., bibula f. œkoji / koja rado pijeŒ. Ili u
nekoj vezi sa bublav, bublast œpuna~ak, bucmast; okrugao, zaobqen“ (RSA), v.
bubla?
Biblija Biblija f. œhri{}ansko Sveto pismo, Stari i Novi Zavet za-
jednoŒ (RSA; RSGV), Potkozarje (Dalmacija), ba~ki Buwevci (Sekuli}),
bibli(j)ski adj. (RSA), biblijski Vojv., biblinski Neuzina, Bor~a
(RSGV), ~ak. biblija œSveto pismoŒ (^DL), kajk. œid.Œ Vara`din (Lipljin),
tako|e bibija Dubr. (Bojani}/Trivunac). — Od XVI–XVII v.: Sja kniga,
glagolíma carâstvo 0a0 i 0v0 i 0g0 i 0d0, izbrano ª biblje, a ne v’se po redô zapis u
rukopisu manastira Lepavine (ZN 9397¿), 1623. sjä bibliä ñbnovi na
staroj {tampanoj bibliji u manastiru Sretewe (ZN 1138¿).
• Od gr. biblia n. pl. œkwigeŒ, preko lat. biblia (Skok 1:145). Inter-
nacionalna re~, up. mak. biblija, bug. biblià, sln. biblija, ~e{. bible, sl~.,
poq. biblia, rus. biblià, ukr., blr. biblià, fr. bible, nem. Bibel, engl. Bible
itd.
Srazmerno pozna pozajmqenica sa katoli~kog zapada, koja se me|u pravoslavci-
ma {irila zaslugom modernog {kolstva, me|u Srbima mo`da i pod ruskim
uticajem (kod Rusa je biblià zabele`ena ve} 1499, up. Fasmer 1:164 s.v.); ha-
paksno vivlija kod J. @ivanovi}a (RSA) samo je jezikoslov~ev individualan
poku{aj da srpski oblik prilagodi novogr~kom izgovoru. Oblik bibija od it.
bibbia (Skok l.c.). U slo`enim neologizmima biblio- ima izvorno gr~ko zna~ewe
œkwigaŒ.
biboriti biboriti, -im impf. „popu{tati, labaviti; ubla`avati, sti-
{avatiŒ (RSA).
• Nejasno.
Samo u srpsko-nema~kom re~niku \. Popovi}a, bez primera.
biva biva part. „tako, da re~em, eto (za predah, odmor, da bi se na{la misao,
re~)Œ: Mene su, svijetli pa{o, poslali … da zamolim teftedar-efendiju, biva,
da ti on ka`e na{u `equ I. Andri}, [ap~anin, Nevesiwski (RSA),
ist.-bos. Ere (Remeti}), œdakle (pri zakqu~ivawu)Œ: On, biva, ne misli
pla}ati S. ]orovi}, S. Kulenovi}, œzar, zna~i (u pitawu)Œ: Biva ti je
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ne{to u~inio? S. ]orovi}, P. Ko~i}, œzaista, doista, vala (pri po-
tvr|ivawu)Œ: Biva, sve je tako kao {to rekoste \. Jak{i}, J. Igwatovi}, J.
Veselinovi}, œmo`da, vaqda, bi}e, kao (u sumwi, dvoumqewu)Œ: Vi, ba-
jagi, zategli kao junac u brijeg, da neku va{u silu, biva, poka`ete NPr Vr~evi}
(RSA), œtobo`e, kaoŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œto jest, naime (pri obja-
{wewu prethodnog iskaza)Œ: Pove}awe grada prema sjevernoj strani, biva
prema kopnu, bi svr{eno V. Adamovi} (RSA), biva œdakle, zna{, eto takoŒ
Vasojevi}i (Bori~i}), bivaka œtako, da re~em, etoŒ L. Komar~i}, bi-
vakarce œid.Œ P. Ko~i}, bivakati, biva~em / bivakam impf. œgovoriti
~esto bivaŒ Gru`a, Nadibar (RSA).
• Po poreklu tre}e lice jednine sada{weg vremena od bivati, v. biti1
(Skok 1:160b s.v. biti1), up. mak. dijal. biva pored kwi`. biduva „u redu,
va`iŒ, bug. biva œdobro (u odgovoru kao znak saglasnosti)Œ, rus. bávaeØ
œmo`da, slu~ajno“ (SRNG).
Up. bi}e2.
bivak bivak, -am. „privremeni vojni~ki logor pri pokretu trupaŒ (RSA),
ba~ki Buwevci (Sekuli}), bivak, -aka œid.Œ Futog, œniska staja za ovceŒ
Martono{ (RSGV), bivak œprivremeno boravi{te sto~ara na pa{waku u
toku letaŒ Bu~um (Bogdanovi} III), biva~ni adj., biva~ar m. œonaj koji
priprema bivakŒ (RSA), bivakovati, -kujem impf. œbiti, boraviti u
bivaku, logorovati u poqu (pod {atorima ili bez wih)Œ (RSA), Futog
(RSGV), œprivremeno `iveti pod vedrim nebom, na otvorenom poquŒ
(RSA), bivakovati „logorovati u poqu, kampovatiŒ Ma~va (Lazi}), zbi-
vakovati se pf. œulogoriti seŒ (RSA), ubivakovati se œid.Œ (RMS),
bivakirati, -akiram impf. „bivakovatiŒ, bivakati, bivakam „id.; pre-
me{tati se, seqakati se iz jednog mesta u drugoŒ Gru`a, Nadibar (RSA),
bivakati „stanovati i ~esto se selitiŒ Ma~va (Lazi}), biva~i{te n.
œmesto bivakovawaŒ; bivakariti, -akarim impf. „odmarati se, le{ka-
riti (u poqu, u prirodi)Œ; tako|e bivuak m. zast. „bivakŒ, bivuakirati,
-akiram impf. „bivakovatiŒ (RSA).
• Od fr. bivouac „id.Œ (RSA 1:539), mo`da posredstvom nem. Biwak ili
rus. bivak. Internacionalna re~, up. jo{ mak. bivak, bug. bivak, sln.
bivak, ~e{. bivak, sl~. bivuak, poq. biw(u)ak, rus. biv(u)ak, ukr. biv(u)ak,
blr. bivak, it. bivacco, engl. bivouac itd.
Galicizam je prodro u narod tokom XIX v. preko vojske. Iz nema~kog je bi-
vakirati < nem. biwakieren. Nem. Biwak œno}ni logor pod vedrim nebomŒ (XVIII
v.) izvodi se od fr. bivouac, a ovo od dnem. bi-wachte œBeiwache, pomo}na stra`aŒ
(Kluge 127), up. i REW ‡ 1140. Pretpostavqa se da je re~ u fr. jezik stigla
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posredstvom {vajcarskih najamnika (Bloch/Wartburg 71). Bug. re~ je pozajmqena
preko rus. bivak ili nem. Biwak (BER 1:45), sln. i ~e{. preko nem. (Snoj 43;
Rejzek 80), rus. bivak iz nem., bivuak iz fr. (Fasmer 1:164), ukr. posredstvom
ruskog (ESUM 1:190), it. od fr. biv(ou)ac (DELI 147). U pojedinim upotrebama,
kao bivakati, izgleda da se denominal ukrstio sa bivati, prebivati, dok se
bivakariti zna~ewem i oblikom naslawa na le{kariti œodmarati se, iz-
le`avati se“ (RSA).
bivati v. biti1.
bivo bivo, -olam. „vrsta goveda Bos bubalusŒ (Vuk 1818; RSA), ju`. Barawa
Srbi (Sekere{ XI), bivo „id.Œ Vojv. (RSGV), ba~ki Buwevci (Sekuli}), bivo
Gora`devac (Bukumiri} II),Stara CG (Pe{ikan), bivolMomina Klisura
(RSA), Itebej (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija; Sekuli}), bivol ju`.
Barawa Hrvati (Sekere{ IX), bivol Vr{ac (RSGV), Radimwa (Tomi} II),
bivolLeskovac (Mitrovi}), Pirot (@ivkovi}), Jablanica (@ugi}), Svi-
nica (Tomi} I), „id.; len{tina, neradnikŒ Kamenica kod Ni{a (Jova-
novi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ), „id.; glomazan, nezgrapan ~ovekŒ
Prizren (^emeriki}), mno`ina Bivoli stene u Dunavu u \erdapu (RJA),
bivoqe Pirot (@ivkovi}), bivoli} / bivoli} dem., bivolina / bivolina f.
(re|e m.) augm., pej. ‰o ~ovekuŠ, „bivoqe mesoŒ (RSA), bivolica f. „`enka
bivolaŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Vojv., „krava koja ne daje mlekoŒ Itebej
(RSGV), i m. „bezose}ajna osoba, bitangaŒ Uskoci (Stani}), Bivolica
prezime (RSA), bivolica f. „`enka bivolaŒ Stara CG (Pe{ikan),
bivol’ica „id.Œ Gora`devac (Bukumiri} II), bivolica Vr{ac (RSGV),
bivolica Radimwa (Tomi} II), bivolica Jablanica (@ugi}), Kamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Trava, œneradnica“ ibid. (gra|a ERSJ),
bivolica „`enka bivolaŒ Svinica (Tomi} I), Prizren, „lewa ili
glomazna, nezgrapna `enaŒ ibid. (^emeriki}), bivoli~ar m. „vrsta
pasuqaŒ ju`. Pomoravqe (Markovi} J.); bivol~e, -eta n. dem., „bivoqe
mladun~eŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), bivol~e œid.Œ (RSA), bivol~e
Gora`devac (Bukumiri} II), bivol~e Prizren (^emeriki}), bivol~e Les-
kovac (Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), „otrovna biqka Datura stramo-
niumŒ Vrawe (Zlatanovi}), bivol~i} / bivol~i}m. dem., pl. „plod tatule,
D. stramonium; plod vragoli}a, Trapa natansŒ (RSA), bivol~i}i pl. œD.
stramonium“Srbija, Slav. ([ulek), „plodD. stramonium; T. natansŒ (Simo-
novi}), bivol~ina / bivol~ina f. (re|e m.) augm., pej. ‰o ~ovekuŠ; bivolar,
-a / bivolar, -ara m. „~uvar bivolaŒ (RSA), bivolar „id.Œ Jablanica
(@ugi}), bivolar „id.; neuredna osobaŒPrizren (^emeriki}), bivoqar, -a
/ bivoqar, -ara „~uvar bivolaŒ Leskovac, bivolarka / bivolarka f. „`ena
bivolarŒ Vrawe (RSA; akc.?), bivolarka „id.Œ Jablanica (@ugi}), bi-
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volarnik m. „staja za bivoleŒ Vrawe (RSA; akc.?), bivolarnik „id.Œ
Jablanica (@ugi}); pridevi bivoqi (RSA), bivoqi Stara CG (Pe{ikan)
Ó bivoqak m. „staja za bivoleŒ (RSA), Bivoqak / Bivoqak selo u prilu{koj
op{tini, srez vu~itrnski Kosovo (Elezovi} I), oronim Bivoqak Ra{ka (Pa-
vlovi} I), bivoqa~a f. „me{ina od bivoqe ko`eŒ (RSA), u atributskoj slu`bi
„bivoqiŒ: … ko`a bivoqa~a NP Vuk (Vuk; RSA), bivolski (Vuk 1818; Vuk;
RSA), bivolski ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bivolski Kosovo (Elezovi} I),
bivolski Radimwa (Tomi} II), bivolski Prizren (^emeriki}), bivolsko
oko „vrsta krupnog crnog gro`|aŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
„vrsta ba{tenskog cve}aŒ Vlasotince (gra|a ERSJ), bivolsko oko „biqka
grubo nazubqenih listova, belih obodnih i `utih sredi{wih cvetova
slo`enih u glavi~astu cvast, LeucanthemumvulgareŒNi{ (RSA s.v. oko),
bivolsko srce „vrsta paradajzaŒ ju`. Pomoravqe (Markovi} J.), bivolov
adj., bivole}i NPr (RSA), bivoles, -sta, -sto œkrupan, trapav, bivolast“
Crna Trava (gra|a ERSJ), bivole{ki œbivoqi“ Vrawe (Zlatanovi}); kajk.
bivol m. „bivo; glupan, tvrdoglavacŒ Vara`din, bivolica f. „`enka
bivolaŒ ibid., bivolski adj. ibid. (Lipljin). — Od XV–XVI v. stsrp. bivolâ
m. Aleksandrida (RJA), od XIV v. bávolâ / bivolâ adj.: ñdâ Bivolë Slïda
Crmnica, toponim Bávolëkâ XIV v., prezime Bivoli~i}â Kotor 1357.
(Dani~i}), od XVII v. bivo (RJA).
• Od psl. *byvolã, up. csl. bÝvolã, mak. bivol, bug. bivol, sln. bivol, sl~.
byvol, ~e{. buvol, glu`., dlu`. buwoá, poq. bawoá, rus., ukr. buèvol, blr.
buèval; poznopraslovenska pozajmqenica iz lat. bubalus (Skok 1:164 s.v.
bivol; SP 1:485; ÅSSÀ 3:158–159).
Lat. re~ svodi se na gr~ki naziv afri~ke gazele boubaloj i potvr|ena je u
zna~ewu „bivoŒ tek posle 600. g. n.e. kada ta `ivotiwa, poreklom iz Indije,
dospeva u Italiju (Skok l.c.). Treba po}i od vlat. *buvalus / *bufalus, uz mogu}e
naslawawe na slov. *volã, v. vo (Sadnik/Aitzetmuller 492 ‡ 381). Isto~ni Sloveni
su celu re~ preosmislili u duhu nar. etimologije, prepoznav{i u wenom prvom
delu doma}i pridev buè œdivqi“ (Fasmer 1:234). Iz ju`noslovenskog rum. bivol,
bivoliña, bivolar (Tiktin 1:333; Cioranescu 86), arum. bivul, bivuliña (Papahagi 211),
ma|. bivaly (EWU 109). Fitonim bivolsko oko œLeucanthemum vulgareŒ ima
potpunu paralelu u bugarskom; u s.-h., sl~., ~e{. i poq. u nazivima ove biqke
bivo alternira sa vo, npr. bivolsko oko = volovsko oko, up. jo{ engl. oxeye daisy,
fr. oeil de boeuf, nem. zast. Rindsaug, dijal. Stierenaug, Ochsenauge, srlat.
buphthalmum, oculus bovis (N. Vajs, RZJ 4–5/1979:94–95; E. Havlova, Slavia
72/2003/4:395). Za bivol~i}i kao naziv ploda v. bik4. Naziv tatule ima paralele
u bug. bivol~e (BER 1:46), dijal. bivol Pirdop (BD 4:89), Sofija (BD 2:70), bivul
Karlovo (BD 8:104). Za bivoli~ar „vrsta pasuqaŒ up. bug. bivolar œ{areni
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pasuq, Phaseolus multiflorusŒ (BER l.c.), dijal. bivolici pl. œpasuq, bob“ Rodopi
(BD 2:129).
big big m. œpolovina zadwice, guzŒ: Bogami, ova ima dobre bigove! Va-
sojevi}i (Stijovi}).
• Nejasno.
Mo`da u vezi sa kolarskim terminom biga1, potvr|enim na istom terenu, izvor-
no œdvoje u spregu, paruŒ, eventualno shva}eno kao nominativ duala mu{kog
roda œdva guzaŒ, odatle apstrahovan singular big; up. tamo i alb. bige œdvovrha
planinaŒ. Lat. biga poprimilo je u mleta~kom dijalektu Trsta i Istre opsceno
zna~ewe œcunnusŒ (REW ‡ 1095), nastalo iz zna~ewa œdva hleba u paru ili hleb
use~en po srediniŒ (DEI 516 s.v. biga2). Zbog roda i zvu~nog anlauta te{ko je
pomi{qati na vezu sa gr. pugh œzadwicaŒ. Nije iskqu~ena ni veza sa (tako|e
etimolo{ki nejasnom) porodicom re~i biga2.
biga1 biga f. œdrvo koje povezuje plug ili predwe to~kove kola sa jarmom,
ruda, gredeqŒ Vasojevi}i (Stijovi}), „drvena motka na predwoj krstini
kowskih kola, ruda; debqa motka uglavqena u makazama predwe krstine
preko koje volovi vuku kola, procepŒ sev. Metohija (Bukumiri} IV),
œnaprava, deo kola uz koji se sa strana upre`u kowiŒ: Biga za dva a ruda za
jednoga kowa Pe}ki Podgor, biga œid.Œ ibid. (Ja{ovi}), biga œdrvo koje
povezuje plug ili predwe to~kove kola sa jarmomŒ Draga~evo (gra|a
ERSJ).
• Verovatno romanskog porekla, u krajwoj liniji od lat. biga œdvopregŒ;
up. za zna~ewe naro~ito it., ven. biga œgreda kao deo naprave za utovar i
istovar brodskog teretaŒ, {p. viga œgreda; sr~anica na kolimaŒ.
Up. DEI 516; Boerio 80; REW ‡ 1095; Vinja 1:54 s.v. bigota; Skok 1950:237 (o
nazivu uvale Bige). Iz istog izvora bi}e alb. bige u zna~ewu œrudaŒ koje bele`i
jedino FShS, u drugim zna~ewima: œra~vasta grana; dvovrha planina; sve`awŒ
poreklo re~i je sporno (Meyer 35 iOrel 25 izvode iz lat. biga, druk~ije H. Bari},
AASJE 1/1923:141; Cabej 2:225–228, 489). Rum. biga œdvopregŒ (Tiktin 1:324)
bi}e u~eni latinizam (REW l.c. i Cioranescu ne bele`e!). Up. i J. Erdeqanovi},
SEZb 8/1907:105; D. Petrovi}, OP 9/1988:10 (o oronimu Bigeze / Bi|eze u
Ku~ima).
biga2 biga f. „komadi} mesa koji se obi~no pe~e na `aruŒ Pla{ki,
biganica „komad masna mesaŒ CG (RSA), (obi~no pl.) œid.Œ Uskoci (Sta-
ni}), biganica œkomad (mesa, slanine, pite i sl.)Œ Piva (Gagovi}),
nabigati se pf. pej. œnajesti se, naklopati seŒ Uskoci (Stani}); tako|e
miga f. œmasni sloj mesaŒ CG (RSA), miganica œbiganica (v.)Œ Uskoci
(Stani}).
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• Nejasno.
Up. mo`da biga f. œduguqast hlebŒ (^DL), œ(vaqkast) hlebŒ Selca (Vukovi}),
œhleb podeqen rezom po srediniŒ [ibenik (Vinja 1:54), œduga~ak hleb ve}inom
kod ku}e pe~enŒ, biga kruha Milna, Bra~ (Skok 1:147), sln. biga œvrsta peciva“,
od ven., it. dijal. biga œdva hleba u paru ili hleb use~en po srediniŒ. Skok l.c.
pretpostavqa langobardsko poreklo re~i u tom zna~ewu, no pre je posredi
semanti~ki razvoj iz lat. biga œdvopregŒ (Snoj 40; DEI 516 s.v. biga2; up. REW ‡
1095), sa mogu}om paralelom u alb. bige œra~vasta grana; dvovrho brdoŒ, v. biga1,
up. i big. Ista semantika i u ~ak. bina œnekakav hlep~i} {to se prepolavqaŒ <
ven. bina od lat. bini (Skok 1:151 s.v. binec;Vinja 1:55; up. REW ‡ 1111), up. binak.
Za alternaciju b- sa m- up. baguda : maguda s.v. baga2.
bigair-hak bigair-hak / bigajiri-hak / bigajri-hak adv. „na pravdi BogaŒ
NPr Vr~evi}, BiH, NP BiH (RSA).
• Od tur. bigayrihakk(›n) œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:147; [kalji} 142).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:338.
bigaq bigaq, -gqa m. „veliki zglob do kuka na zadwim nogama u kowaŒ:
Bigaq nije koleno @upa (RSA).
• Verovatno od nem. Bickel œgle`aw; kockaŒ, istoga krajweg porekla kao
pikaq.
Za nema~ku re~ up. DtWB, MhdWb; iz we je izveden dijalekatski glagol bickeln
posvedo~en od kraja XVI v. u zna~ewu œsapiwati kowa vezivaju}i ga za gle`awŒ
(PfWb).
bigar1 bigar, -gra m. „siga, sedra, {upqikav kre~wak koji se stvara na
izvorima i slapovima ili biohemijskim putemŒ (RSA), „talog koji se
nahvata u kotlovima i posu|u od vode u kojoj ima mnogo kalcijum-
karbonataŒ Srbija, Dalm. (RSA; RJA), „sluzav talog koji se nahvata u
vinu kad prelazi u sir}eŒ Resava (RSA), bigar „podvodno zemqi{te
pored izvoraŒ Crna Reka (Markovi} I), Bigar top. i hidronim si. Srbija
(RJA), bigâr „kamen siga, bigarŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
bigâr „id.Œ Pirot (@ivkovi}; Zlatkovi} I), œ{upqikavi kre~wak koji se
stvara na izvorima i slapovimaŒ Timok (Dini}), „id.; {upqikava i meka
kre~wa~ka stena `u}kaste boje, sedra; talog kre~waka na posudiŒ Bu~um
(Bogdanovi} III), bigra f. „sedrena naslaga na podu pe}ineŒ Herc. (RSA),
top. Bigre f. pl. (?) (RJA), pridevi bigren „koji je od bigraŒ (RSA) Ó
hidronim Bigrenac m. si. Srbija, Bigrenica f. selo kod ]uprije (RJA), bi-
grovit „bigren (v.)Œ Gorwa Morava i Izmornik (RSA), bigrovit „koji u
sebi sadr`i bigraŒ Timok (Dini}), „~vrst, tvrd poput bigra; ~vrst,
otporan, nepodatan, tvrdoglav (o osobi)Œ Pirot (gra|a ERSJ), bigrovito
bigair-hak — bigar
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n. „kre~no, zelenkastoŒ ji. Srbija (SDZb 1:437), denominal bigrovi se 3.
sg. impf. „stezati se, kameniti se (o mlevenom, sitnom materijalu)Œ
Pirot, ubigrovi se pf. œskoraviti seŒ ibid. (gra|a ERSJ); tako|e bigor m.
„kamen siga, bigarŒ (RSA), hidronim Bigor skopska Crna Gora (SEZb
6:426), top. Bigor, -gra / -gora Qe{anska nahija (Erdeqanovi} 1926:172),
pridevi bigorni „bigren (v.)Œ, bigorqiv „koji ima u sebi bigora (o
vodi)Œ: Voda je „bigorqiva i te{kaŒ Ki~evija, bigorlija f. „voda u kojoj ima
bigoraŒ skopska Crna Gora (RSA); bi|erm. œ{upqikavi kre~wak koji se
stvara na izvorima i slapovimaŒ Timok (Dini}). — Stsrp. LI Bigrïnâ
1249. Zahumqe, toponim Bigrenica 1381. Pomoravqe (Dani~i}; RJA),
hidronim (?) Bigorâ (stoudenâcâ) oko 1330. (DH 64, 85, 165).
• Nejasno; up. mak. bigor „bigar, siga, stalaktitŒ, bigorliv adj., bi-
gorosa, bigorosuva „hvatati se (o kre~u na posudi)Œ, toponim Bigor
Dolenci selo kod Ki~eva (IM), manastir Sv. Jovan Bigorski, bug. bigor
„{upqikast kre~wak; te~nost koja izlazi mrtvacu iz ustaŒ Bansko, pri-
devi odatle bigoren / bigoren, bigorliv, bigorov, alb. bigorr „travertin;
vinski sre{; zubni kamenacŒ, arum. gigor „bigarŒ, megl.-rum. ghigor „id.Œ
(gi- < bi-).
Balkanska re~ koja bi, s obzirom na srazmerno ranu posvedo~enost, mogla biti
supstratnog porekla (Skok 1:147; OS 10–11). Wen starobalkanski predlo`ak
mo`da je posredno i potvr|en anti~kim imenom jezera u Makedoniji Begorritis,
up. dana{wi arum. toponim u EpiruGkigkoroj ‰GigoroŠ (OS l.c., gde v. i poku{aj
protoalbanske etimologije). Tamo pretpostavqena veza sa bagra „id.Œ je, uprkos
glasovnoj bliskosti i semanti~kom ukr{tawu dveju re~i — up. *zabagreti, pt.
pf. act. zabagrelo „uhvatiti bigar; prekriti se ne~isto}omŒ Bu~um (Bogda-
novi} III s.v. bigâr) — problemati~na, v. bagra2. Ako se dopusti alternacija b- /
m- kao u biga(nica) / miga(nica) (v. biga2), mo`e se porediti i miga œvrsta sige,
stalagmitŒ Dubr., Dalm. (RSA), up. i arum. biga œstena, stenovit planinski vrhŒ
koje Papahagi 206 odvaja od homonima u zna~ewu œlastarŒ i pomi{qa na vezu sa
Bihor ili alb. bigorr (up., dodu{e, i alb. bige œdvovrha planinaŒ i v. biga1).
Prema ^abeju, alb. bigorr na osnovu dijalekatske geografije pre od mak. bigor
nego od s.-h. bigar (Üabej 2:228, 489–490); detaqnije o arealu i zna~ewima up.
Ylli 1997:29–30, koji tako|e izvodi od bug. (mak.) bigor; polaze}i od toga da su
slov. potvrde ograni~ene na jsl. areal, Svane 1992:165 pretpostavqa da je u slov.
jezicima to pozajmqenica iz nekog lokalnog predslov. jezika ili iz albanskog,
gde bi u tom slu~aju to bila nasle|ena re~. Oblici na -or sa mak. razvojem o < ã.
Dvosmisleno je stsrp. Bigorâ koje bele`e oko 1330. De~anske Hrisovuqe u zap.
Metohiji: na jednom mestu je u sve tri verzije bigorâ stoudenâcâ (DH l.cc.), gde
bigor mo`e biti pridevski deo hidrografske sintagme: œgorki izvorŒ (v.
bigor), ali i zaseban hidronim sa terminom studenâc u apoziciji: izvor zvani
Bigor, po naslagama sedre, dok u tre}oj poveqi isto ime dolazi u formulaciji
228 bigar1
na bigorâ na bïlái stoudencâ; up. Pe{ikan 1986:19. O toponimima Bigarele i
Bi|er u ist. Srbiji up. Gamulescu 1983:154–155.
bigar2 bigår / bigår m. „psetoŒ, bigåra f. œku~kaŒ, bigara œid.Œ (SDZb
9:235), „ku~ka skitnicaŒ sve Crmnica (RSA).
• Nejasno.
Izvorni zapis u RSA je œnormalizovanŒ kao bigar, -gra, no u izvoru se ne navodi
genitiv, a oblici `enskog roda ukazuju da tu -å- nije nepostojano i ne svodi se
na poluglas, ve} je nastalo od etimolo{kog *a, {to je obi~na pojava u crm-
ni~kom govoru, koju B. Mileti} na navedenom mestu upravo ilustruje ovim i
nizom drugih primera (SDZb 9/1940:233–237, up. Ivi} 1985:160). Stoga se
*bigar, bigara mo`e porediti sa o(b)gar, -a. To ~ini Skok 2:547 s.v. ogar gde
obja{wava oblike obgar i obgara (koji se javqaju samo u NP) ukr{tawem bigar
sa ogar. Pore|ewe triju oblika ogar, obgar i bigar govorilo bi u prilog
etimologiji koja ogar izvodi iz *ob(â)goreti (Skok l.c., up. ÅSSÀ 26:189 s.v.
*obgarã / *obgarâ / *obgara), za glasovni razvoj up. okoliti i bikoliti pored
opkoliti, sve od *ob(â)-koliti. Mo`e se pretpostaviti i ishodi{ni oblik
*bâgar, gde je problem inicijalne grupe *bg-, nastale po ispadawu poluglasa,
re{en na tri razli~ita na~ina (upro{}ewe bg > g, epenteza o, anaptiksa i), no o
daqoj etimologiji takvog predlo{ka mo`e se samo naga|ati (fr. bigarre œ{a-
renŒ hronolo{ki i arealno te{ko mo`e do}i u obzir). No ogar se mo`e
objasniti i bez prvobitnog -b-, v. M. Stachowski, SEC 8/2003:169–182 (iz ma|.
agar nastalog dekompozicijom ~lana az agar < a zagar < gr. zagari, krajweg
kavkaskog porekla, up. zagar). Nije jasno da li ovamo spada bigar m. œvrsta
sardele Engraulis encrasicholusŒ Crikvenica (Hirtz III, odatle RSA); ne zna se
genitiv; Vinja 1986/1:389 ne nudi re{ewe. Ista riba sli~no se zove u
portugalskom: biqueirao, up. i {p. boqueron. Drugi s.-h. naziv za wu je brgqun, v.
Skok 1:208 s.v. Brgat. Up. jo{ biza1.
†bigla stsrp. bigla f. œgradoblädenií, tj. obaveza ~uvawa grada, stra-
`arewa na gradskim zidovimaŒ: da im nïstâ gradozidanië ni bigle (RJA),
oronim Bigla: úo ishodi brâdo na Velikou Bágâlou ... i ñtâ tlei Biglomâ
1347. Sveta Gora (MS 127; ZS 520), top. Bigla (Pom. 125), tako|e biglë: I
oslobodihomâ sela … otâ sokë, odâ oun’~e, odâ biglí, odâ ponosa XIV v. (ZS
496).
• U krajwoj liniji od lat. vigilare œbdetiŒ; up. mak. Bigla selo kod
Del~eva, planina kod Resna, bug. top. Bigla, srgr. bigla œstra`aŒ.
Po~etno b- smeta neposrednom izvo|ewu iz sredwegr~kog i ukazuje na balkan-
skoromanski uticaj (tako Vasmer 1944:126, dok Skok 1:147 govori o pozajmici
ngr. re~i, koja se tuma~i kao postverbal od biglaw, biglizw œbdeti, stra`aritiŒ
< vigilare, up. G. Meyer, SbOAW 132/1895/3:14–15, sa betacizmom kao u topo-




shvatiti i kao neposredan odraz lat. imenice vigilia œbdewe; stra`aŒ. Sa v-
œvlaho-bugarskoŒ vigla u moldavskim poveqama XV v. (T. Lekova, SED 287).
Mak. oronim Bigla bele`i ^emeriki} uz napomenu da je mo`da od alb. bigel,
bigla œkamenito, kr{evito mesto, {karpqiva zemqa, kameni{te, kamenikŒ,
sli~no Cabej 2:227 (ne od gr. bigla, nego od alb. biglle œvrh planineŒ). No
imenice stra`a, varda ~este su kao oronimi. Nije jasno spada li ovamo oronim
Biglen / Beglen u Timoku (Pavlovi} I). Up. biglisati.
biglisati biglisati, -i{em impf. „pevati, izvijati melodiju (o pti-
cama, naro~ito slavuju)“ V. Nazor, A. Cesarec, œigrati, preplitati
(nogama)Œ (RSA), biglisati œpevati (naro~ito o slavuju)Œ (Hirtz II),
zabiglisati pf. œzapevati (o slavuju)Œ; tako|e bigqisati impf. œbigli-
sati (v.)Œ V. Nazor, biqisati S. Kraw~evi}, A. [enoa, zabiqisati pf.;
postverbal bigqis, -isa m. œslavujevo pevaweŒ, biqis œid.Œ (RSA),
biqisaj (Hirtz II). — Od XVI v. biglisati o pticama: Gdi slavic bigli{e s
ve~era do zore M. Vetrani}, od XVII v. i o qudima (RJA).
• Nejasno.
Dani~i} u RJA 1:288 izvodi od ngr. biglaw, biglizw œstra`ariti, biti budanŒ
(< lat. vigilare), odakle se po wemu moglo razviti zna~ewe œveselo provoditi
no}Œ ¢ œpevatiŒ; Skok 1:147–148 s.v. bigla potkrepquje pretpostavqeni
semanti~ki razvoj paralelom rum. priveghitoare œslavujŒ od priveghia œ~uvati
mrtvacaŒ < lat. per-vigilare, a za b- prema lat. v-, srgr. b- poredi †bigla.
Obrazovawe na -isati zasnivalo bi se na osnovi gr. aorista biglisa. Up. i
*biglos(ov)ati se.
*biglos(ov)ati se biglosue se 3. sg. impf. œraditi neki posao bez re-
zultata“: Cel dân se biglosuem po brgolazinete trebee~i i od trwe i kamewe,
pa ve~erom samo gledam da se spatilo{em, œdangubiti, majati seŒ: Boqe idi
kod doktura, nego {to se biglosue{ po vra~}e, zabiglosue se pf. œzaneti se u
neki posaoŒ: Zabiglosuem se u neku rabotu i ne primetim da se stavnilo,
zabiglo{e se œid.Œ: Idi u gradinu, al nemoj da se tam zabiglo{e{, pa da te
nema, biglosuvawe n. œuzaludan posao, posao od koga nema skoro nikakve
koristi; uzaludno rasipawe snageŒ: Xabe ti e biglosuvawe po tija bre-
`uqaci, boq gledaj da se oceli{ negde, po u ravni{te sve Timok (Dini}).
• Nejasno; up. bug. dijal. bigluvam œceo dan i}i besposlen“ Ihtiman (BD
3:39), izrazi bie biglaØa œi}i, skitati bez ciqa“ Botevgrad, zabih
biglaØa œoti}i negde daleko, sakriti se od tu|ih pogleda“ ibid. (BD
1:186).
Mo`da izvedeno od †bigla œstra`areweŒ u smislu feudalne obaveze ~uvawa
opasnih ta~aka na putevima (klanaca, prevoja i sl.), koja je seqake odvla~ila od
wihovih svakodnevnih poslova. Up. i bigqa.
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bigqa bigqa m. œpreterano debeo ~ovekŒ Leskovac (Mitrovi}; RSA),
bigqav adj. œtrom, sporŒ: Bigqav je on za tej rabote, vaqa drugoga da naodimo
ibid. (Mitrovi}).
• Nejasno.
Moglo bi se porediti sa (tako|e nejasnim) biga2 œmastan komad mesaŒ, big œguzŒ,
bigo, ali se areali ne podudaraju. Sa ju`nosrbijanskog terena up. mo`da *bi-
glos(ov)ati se.
bigo bigo m. hyp. œmio mu{karacŒ Uskoci (Stani}); ovamo mo`da i pre-
zime Bigovi}: prozvali su se Bigovi}ima po jednome pretku, koji se zvao Bigo
Cuce (Erdeqanovi} 1926:689). — Stsrp. prezime Bágovi}â 1351. Dubr.
(Dani~i}).
• Nejasno.
Ako se dopusti da definicija zna~ewa nije sasvim precizna, ve} da je osnovno
zna~ewe œpuna~ak, debequcaŒ, mo`e se porediti, na istom terenu, biganica (v.
biga2), mo`da i bigqa, bigulica œmeku{acŒ s.v. biguo.
bigor bigor m. „gor~ina, nevoqa, jadŒ Vrawe, adj. indecl. œgorakŒ: Kra-
stavica je bigor, ne mo`e da se jede Momina Klisura (RSA; akc.?), bigor m.
œnevoqa, jadŒ Jablanica, adj. indecl. œveoma gorakŒ ibid. (@ugi}), Les-
kovac (Mitrovi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), œveoma qut (o jelu)Œ Vrawe
(Zlatanovi}), bigor~iv adj. œkoji jako gor~iŒ ibid. (RSA).
• Mo`da isto {to i bigar1; up. mak. bigor „gor~ina, mukaŒ, bigoren,
bigorliv œgorak, mu~an“, zbigorosa, zbigorosuva dijal. „ukiseliti seŒ,
fig. „biti pun jada i ~emeraŒ, bug. bigor soleno œvrlo mnogo soqeno“,
bigoren / bigoren, bigorliv „jako slanŒ.
Razvoj zna~ewa bi polazio od bigorqiv, bigorlija o vodi punoj kre~waka, odatle
œgorak“ u konkretnom i apstraktnom zna~ewu. Oblik na -or iz makedonskog ili
naslowen na gorak.
bigunac bigunac, -unca m. „~abar, vedroŒ NP (RSA), œvedro, hektolitarŒ
Perast, Potomje, Ra~i{}e, bigunac, -unca œid.Œ Marina kod Trogira,
Hvar, Bra~ (Skok 1:148), œdrveni ~abar zapremine oko 100 litara s
mernim oznakama; drveno korito koje pomo}u motke nose dva mu{karca
na ramenimaŒ (^DL), bigunac œ~abar, vedroŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipo-
vac-Radulovi} II), bigunci pl. œmali sudovi za mereŒ Poqica (ZN@ 8:268).
• Od ven. bigonzo œid.“ (Skok 1:148).
Ven. bigonzo je od vlat. *bicongius, slo`enice od bi- œdvo-“ i congius œmera za
te~nost“ (Skok l.c.; DEI 518 s.v. bigoncio; up. REW ‡ 1083). Oblik bigon}a f.
œposuda, vr~Œ ji. Boka je iz it. bigoncia œ~abar, vedro“ (Lipovac-Radulovi} I 34).
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Ovamo najverovatnije spada i bi~unac, -nca œ~abarŒ Pa{trovi}i (RSA). U po-
gledu morfolo{ke adaptacije up. ganac, ganca pored gana~, gan~a œkuka, ~akqa“
< it. gancio œid.“, ven. ganzo (Skok 1:550 s.v. ganac).
biguo biguo, -ula m. œvrsta testenine duguqastog oblikaŒ ji. Boka (Lipo-
vac-Radulovi} I), biguli pl. sz. Boka (Musi}), biguli Budva i Pa{trovi}i,
Biguli œBudvaniŒ ibid. (Lipovac-Radulovi} II), ~ak. biguli œvrsta
rezanacaŒ (^DL); tako|e bigula f. (obi~no pl.) „rezanci, makaroniŒ Lika,
Bos. Grahovo, CG (RSA), ~ak. bigule pl. œid.ŒTrogir (Gei}/Slade-[ilovi} II);
bigulica dem. Bos. Grahovo, œpovodqiva osoba, meku{acŒ: Prava je
bigulica, kao da je od testa CG; biguqan, -ana m. œid.Œ ib., biguqa~a f. ib.
(RSA).
• Od it. dijal., ven. bigolo, bigoli pl. œtestenina nalik na crvi}eŒ (Skok
1:147 s.v. bigat; Vinja 1:54–55; Lipovac-Radulovi} I 34; Musi} 134); up. sln.
dijal. bigoli „testeninaŒ.
Up. i furl. bigul œbilo koja stvar cilindri~nog, duguqastog oblika; vrsta
testenine“ (DESF 1:218). Od lat. bombyx, -ycis œsvilena buba“, sa sufiksom -olo
< lat. -ulus, za semanti~ki prelaz up. it. vermicello œcrvi}“, -i œ{pageti“ (Skok
l.c.; DEI 517 s.v. bigoli; up. REW ‡ 1202), mada ima i mi{qewa da je poreklo re~i
sporno (DESF l.c.). Podrugqiva zna~ewa zasnivaju se verovatno na ven. vul-
garnoj metafori, up. bigolo vulg. œpenisŒ, fig. œglupakŒ, ili su, kako je su-
gerisano u primeru, mo`da izvedena od œmek, savitqiv, kao (kuvana) testenina“
ili œlako se oblikuje, kao od testa“. U potvrdama iz ji. Boke prisutno je
kolebawe u rodu: Kakve su ovo bigule — Kakvi su oni biguli, up. Vinja 1:54. Za tu
pojavu, kao i za prelaz -l >-o u pozajmqenicama, up. bakuo / bakulm., bakula1 f. <
ven. bacolo.
bidajet bidajet m. œprvostepeni sud u biv{oj TurskojŒ Prizren (^e-
meriki}).
• Skra}eno od tur. bidayet mahkemesi œid.Œ, ar. porekla.
U prvom ~lanu izvorne sintagme je tur. bidayet œpo~etakŒ od ar. bidaya, v. Tietze
1:337, za drugi v. me{}ema.
bidat bidat, -ata m. œnovotarijaŒ BiH ([kalji}), ovamo verovatno i
„namet, globaŒ: I na zemqu bidat nametnula NP (RSA), bedat œnovo-
tarijaŒ: Ovo sag isko~i taj bedat, da se dava uz devojku miraz Kosovo
(Elezovi} I).
• Od tur. bid’at œnovotarija; jeres; apokrifŒ, ar. porekla (Skok 1:146;
[kalji} 141–142); up. alb. bidat œnovotarijaŒ (Boretzky 1976:26).
Poreklo zna~ewa œnametŒ, kao i oblika bedat, mo`e se tuma~iti na dva na~ina.
Ukoliko se radi o etimolo{ki istoj re~i kao bidat œnovotarijaŒ, semanti~ki
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razvoj je mogao nastati pod uticajem tur. œjeresŒ ¢ œono {to nije po {erijatuŒ,
{to bi se moglo zakqu~iti iz Elezovi}evog obja{wewa s.v.: œnekada su se tako
zvali svi nameti osim onih koji su {eriatom predvi|eni: desetak, porez na
stoku (agnam), slu`ba u vojsci i za nemuslimane pla}awe hara~aŒ. Oblik bedat
mogao bi se izvoditi i neposredno od tur. bedaat, istog zna~ewa i porekla kao
bid’at. Mawe je verovatno dovo|ewe u vezu sa tur. bidad, bedad œudeo u op{tem
fondu; deo, porcijaŒ. Tur. bidad je od ar. bidad, a bid’at od bid(at, za ~ije poreklo v.
Tietze 1:336–337.
bi` bi`, bi`am. „gra{ak, Pisum sativumŒ Herc. (Halilovi} 247; RSA, bez
gen.), Konavli (Ka{i} 353), Dubr. (Bojani}/Trivunac), sz. Boka (Musi}), ji.
Boka (Lipovac-Radulovi} I, bez gen.), Dalm. (RSA; ^DL, oba bez gen.), bi`
œid.“ Budva i Pa{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II s.v. bid`), divji bi`
„vrsta divqeg gra{ka, P. arvenseŒDalm. ([ulek), bi`i pl. „gra{akŒ Budva
(Lipovac-Radulovi} II l.c.), Siw, Skradin ([ulek), bi`aw, -`wa „id.Œ
Dalm. (RSA), bi`aj Herc. (Halilovi} l.c.), bi`a f. ibid., Dubr. (RSA),
Orlec (Houtzagers), bi`elin m. Budva i Pa{trovi}i, bi`ele f. pl.:
Bi`ele su fino so~ivo, ali treba dobra kon~a ibid. (Lipovac-Radulovi} II l.c.);
bix m. CG (RSA), Bawani (gra|a ERSJ), Grbaq (Lipovac-Radulovi} I s.v.
bi`), bix Budva i Pa{trovi}i (ead. II), bixeq Grbaq, bixelin „vrsta
sitnog gra{kaŒ ibid. (ead. I s.v. bi`); biz „P. arvenseŒ Dalm. (RJA).
• Od ven. biso œid.“, bisello < lat. pisum (Skok 1:164–165 s.v. biz1; OS 11;
Lipovac-Radulovi} I 35; Musi} 134; [o} 56); up. sln. bi` m., bi`i, alb. bize,
dijal. bizh Zadar (Krsti}).
Up. i furl. bisi, bisel œid.“ (DESF 1:224). Druga~ije o poreklu ven. re~i v. DEI
533–534. Istog je porekla i drugi deo poluslo`enice rizi-bizi œjelo od pi-
rin~a i gra{ka“, ri`i-bi`i œid.“ ji. Boka < ven. risi-bisi œid.“ (Lipovac-Ra-
dulovi} I 296; up. Skok l.c., 44 s.v. angriz), za prvi deo v. oriz. Ovamo mo`da i grah
vi{, vi{m. œso~ivoŒ Stuli} (OS l.c.), za zna~ewe v. bi`ele, za alternaciju b- :
v- v. bi{a. U obliku bixeq za ` > x v. FO 525 ‡ 2.234, za -eq < it. -ello v. Skok
1:490; u bi`elin, bixelin javqa se deminutivni sufiks -in < it. -ino (v. id.
1:722); za -w i -j < -q u oblicima bi`aw, -`wa i bi`aj v. id. 3:228 s.v. sidlo
odnosno FO 504. U ve}ini balk. jezika nazivi za gra{ak tuma~e se kao po-
zajmqenice od it. pisello < lat. pisum, *pisellu(m) dem. (DELI 935): mak. dijal.
bizeljaD. Prespa, bizel’Voden, preko ngr. (Budziszewska 1983:29), bug. bizel(i),
bizelà preko tur. (BER 1:46) ili ngr. (Filipova-Baèrova 75), arum. bizel’e preko
tur. (Papahagi 212), alb. bizele od it. i tur. (Meyer 38), ngr. (m)pizeli (Andriwthj
219, 281; G. Meyer, SbOAW 128/1893/1:34 za oblik sa mp- pretpostavqa ven.
poreklo), mpizelia, tur. bezelya, bezelye preko ngr. (Tietze 1:329).
bi`a bi`a f. „otpaci od vuneŒ BiH, bi` m. „id.Œ ibid. (RSA).
• Nejasno.
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Up. mo`da bi~2 i tamo upore|ene rum. re~i u zna~ewu œpramen vune (i sl.)Œ;
odnos -`- : -~- mogao bi se objasniti pozajmicom iz dva razli~ita romanska
idioma. Semanti~ki je mawe verovatna veza sa venecijanizmom bi{a œcrvo-
to~ina, trule`Œ.
bi`at bi`at, -ata m. œjeguqa, AnguillaŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I),
bi`at [ibenik, Kor~ula (Skok 1:165), bi`at Split ([imunko-
vi}/Kezi}), ~ak. i bi`ot (Skok l.c.), bi`ata f. Komi`a (Hirtz III).
• Od ven. bisato œid.“, furl. bisat m., bisate f. (Skok 1:165 s.v. bi`ot; Vinja
1986/1:157); up. alb. dijal. bizhat Zadar (Krsti}).
Od it. biscia œ(vodena) zmija“ < lat. bestia œ`ivotiwa“, sa sufiksom -atto (tako
Skok l.c.; DEI 529 s.v. bisatto), v. bestija, be~a, bi{a. DESF 1:222 osporava ovo
tuma~ewe sa fonetskog aspekta, jer bi se, ako se po|e od ven. oblika bissa
œzmija“, o~ekivalo bezvu~no -s-, i navodi hipotezu A. Pratija o vezi sa ven. biso
œsiv, pepeqast“. Vinja l.c. se opredequje za prvu pretpostavku, jer œse gotovo sva
evropska imena za jegulju temelje na slici ‘zmija’“, v. jeguqa, ugor. Oblik bizat iz
Nerezina na Lo{iwu (Hirtz III; RSA) pre cakavski nego od it. bisatto œmala
jeguqa“.
bi`igati bi`igati impf. œtra`itiŒ Dubr. (Skok 1:165), bi`igat œid.,
pretra`ivatiŒ sz. Boka (Musi}), œid., wu{kati“ Kor~ula (Vinja 3:327),
bi`igat œpretra`ivatiŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I s.v. `bi`igavat),
bi`i(n)gat / bi`i(n)gat œpremetati, ~eprkatiŒ Trogir, bi`i(n)gavat
œid.Œ ib. (Gei}/Slade-[ilovi} II), bi`igavat œpretra`ivati, wu{katiŒ
Kor~ula (Vinja l.c.), bizigat œtra`iti ne{to za jelo ili {ta drugoŒ
Dubr., izbizigat pf. œsve pretra`itiŒ ib. (Bojani}/Trivunac); bi`igin /
bi`igin m. œznati`eqnikŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II); `bi`igat
impf. œtra`iti, pretra`ivatiŒ sz. Boka (Musi}), Kor~ula (Vinja l.c.),
`bi`igat œid.Œ Budva i Pa{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II), `bi`i-
gavat ji. Boka (ead. I), `bi`igavat œid., wu{katiŒ Split (Radi{i}),
`bi`igin, -inam. œsposoban, snala`qiv, preduzimqiv ~ovek“ V. Des-
nica (RSA), `bi`igin œid.Œ Split (Radi{i}). — Od XVI v. bi`igati
œtra`itiŒ M. Dr`i} (Skok l.c.).
• Od ven. bisegar œpretra`iti, prekopati, prevrtati“, furl. bisiga œid.“,
ven.-tr{}. sbisigar œid.“ (Skok 1:165; Vinja 3:327 s.v. `bi`igat; Lipovac-Ra-
dulovi} I 383; Musi} 134).
Za razli~ita tuma~ewa porekla etimona v. Vinja l.c. Prema Musi}u, u Boki pod
uticajem dubrova~kog govora (Musi} l.c.).
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bi`ica bi`ica f. „sud u koji se muze mleko, muzlicaŒ Dalm., Herc., œmalo
bure za ostavqawe usoqenih ribaŒ Boka (RSA). — Od XVIII v. bi`ica
œmuzlicaŒ Bela, Stuli} (RJA).
• Nejasno.
Najpre deminutiv od bigunac, gde je -unac shva}eno kao sufiks (up. b(j)egunac s.v.
begun) a big- kao osnova; -ica f. prema muzlica. Skok 1:165 ponavqa Dani~i}evo
pore|ewe (RJA 1:375) sa srgr. nazivima posuda bhsa, bhsion i poku{ava da ga
potkrepi primerima sa gr. b > b kao bosiqak, koliba, korab, dok za -`- umesto -s-
dopu{ta ukr{tawe sa di`ica œmuzlicaŒ.
biz biz m. „obu}arsko, sara~ko {iloŒ Kosovo (RSA).
• Od tur. biz œid.Œ; up. alb. biz, bize, bis, -zi (Boretzky 1976:27).
Za poreklo tur. re~i v. ÅSTÀ 2:130–131; Eren 55; Tietze 1:361.
biza1 biza f. „lova~ka keru{aŒ NP CG (Vuk), Lika (RSA), Potkozarje
(Dalmacija), Uskoci (Stani}), Ro`aje (Had`i}), œku~kaŒ Piva (Gagovi}),
Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}), Uskoci (Stani}), Zagara~ (]upi}i), sz.
Boka (Musi}), œmala ku~ka, {teneŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), hyp., pej. œde-
vojkaŒ Zagara~ (]upi}i), œ`ena skitaraŒ Lika (RSA), Uskoci (Stani}),
œzajedqiva `enaŒ Lika (RSA), œlajava (mla|a) `enaŒ Piva (Gagovi}), sz.
Boka (Musi}), œskitnica; bezobraznicaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), œpohot-
qiva, nemoralna `enaŒ Uskoci (Stani}), œjunica; jogunasta `enaŒ, ~esto
ime za kuju Duga Resa i Karlovac (Peru{i} II 105), i m. œnevaqala osobaŒ
Uskoci (Stani}), biöa f. œku~kaŒ Stara CG (Pe{ikan), Crmnica (SDZb
9:368), Zagara~ (]upi}i), sz. Boka (Musi}), œid., psetoŒ Bjelopavli}i
(]upi} 197), hyp., pej. œdevojkaŒ Zagara~ (]upi}i), œlajava `enaŒ sz. Boka
(Musi}), biöa œku~kaŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II), bizica
dem., biza~a „lova~ka keru{aŒ, bizuqa œlukava, opaka, zajedqiva `enaŒ,
bize{a œid.Œ sve CG (RSA), biöe{a Stara CG (Pe{ikan, bez zna~ewa),
bizna œbizuqa (v.)Œ CG (RSA), bizita œku~ka; lova~ka keru{a; skitara;
pohotqiva, nemoralna `ena; nevaqala osobaŒ Uskoci (Stani}), bizast
adj. œkoji je kao biza, opakŒ CG, bizoka f. œbizuqa (v.)Œ ib. (RSA), bizoka
œnemirna, quta, ~esto i pokvarena devoj~icaŒ Zagara~, biöoka œid.Œ ib.
(]upi}i), Stara CG (Pe{ikan, bez zna~ewa), bizokast adj. œbizast (v.)Œ
CG (RSA), bizokas, -sta, -sto œnevaqao, pasjiŒ Uskoci (Stani}), biziti
se impf. œ{teniti seŒ CG, obiziti (se) pf. œo{teniti (se)Œ ib. (RSA),
obizarit œnapastvovati; silovati (kao pas bizu)Œ Vasojevi}i (Bori~i});
bize, -eta n. œ{teneŒ CG (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Zagara~ (]upi}i),
œid.; nemirno, nevaqalo deteŒ Uskoci (Stani}), biöe, -eta œpa{~e, mladi
pasŒ Zagara~ (]upi}i), Crmnica (SDZb 9:368), bizad f. coll. Uskoci
bi`ica — biza
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(Stani}), Zagara~, biöad ib. (]upi}i), bizak, -aka / -zga m. œlova~ki pasŒ
Ku~i, œ`ivahan, vragolast mladi}Œ CG (RSA), bizak, -a œpasŒ Zagara~,
biöak œid.Œ ib. (]upi}i), Stara CG (Pe{ikan), bizg œlova~ki pasŒ \.
Popovi} (RSA), biza~e, -a~eta n. œpseto; nemirno, quto, pokvareno dete,
skitan~eŒ, biöa~e, -a~eta œid.Œ, biza~ad f. coll., biöa~ad sve Zagara~
(]upi}i); bizin, -ina m. œlova~ki pasŒ (Vuk), Kola{in, NPr Vr~evi},
NP (RSA), Uskoci (Stani}), œpasŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), sz. Boka, œ~ovek
koji je stalno uz nekog drugog ~ovekaŒ ib. (Musi}), œpohotqivac,
`enskaro{Œ Uskoci (Stani}), bizin œpasŒ Piva (Gagovi}), Vasojevi}i
(Stijovi}), Zagara~, œlova~ki pasŒ ib. (]upi}i), biöin, -ina œid.ŒCG (Vuk;
RSA), biöin œpasŒ Stara CG (Pe{ikan), Crmnica (SDZb 9:368), Zagara~,
œlova~ki pasŒ ib. (]upi}i), biöin œpasŒ Budva i Pa{trovi}i
(Lipovac-Radulovi} II), bizin~e / bizin~e, -eta n. dem. Uskoci (Stani}),
bizinast adj. œbizast (v.)Œ CG (RSA); bizo m. hyp., œker; pohotqivacŒ,
bi`o hyp., bi`ov, -ova, bi{ko, bi{ko, Bi{ko ime psu sve Uskoci
(Stani}); bi{~e, -eta n. dem. CG (RSA), Uskoci (Stani}), œdete opake
}udiŒ CG (RSA), bi{~ad f. coll. Uskoci; bizoma interj. za vabqewe psa ib.
(Stani}), bizoma id. Pro{}ewe (Vuji~i}), bi`oma Uskoci (Stani}),
bizo-ma Piva (Gagovi}), bi` / bi`, bi` / bi` (obi~no ponovqeno)
Uskoci, bi`nuti pf. œvabnuti, pozvati psaŒ ib. (Stani}).
• Nejasno.
Mo`da onomatopejskog porekla; up. rus. dijal. bázá uzvik za pujdawe psa, daqe
onomatopeju za podra`avawe zujawa obada, rus. dijal. bázz! zvuk kojim deca leti
iz {ale nagone krave u nekontrolisan trk i glagole koji izvorno ozna~avaju
œobadaweŒ, a onda i terawe stoke, razuzdano pona{awe qudi, skitawe, npr. rus.
dijal. bázovatâ u sva tri zna~ewa (sve SRNG), bazakati, bazati (*byz- / *bãz-); ta
osnovna semantika obja{wavala bi gorwe ekspresivne upotrebe koje se svode na
œbestidnoŒ pona{awe ku~ke pri terawu i parewu; zanimqiva je semanti~ko-
-tvorbena podudarnost izme|u bizo-ok- i gr. hom. kun-wphj œbestidanŒ, naj-
~e{}e o `enama. Ukoliko bi se pak uzelo da je ekspresivizacija sekundarna i da
je u osnovi neutralan naziv za `enku doma}e `ivotiwe, mogu}a se ~ini veza sa
bug. dijal. bizaà œsisatiŒ, biska œ`enske grudi, dojke kod `ivotiwa, vimeŒ, ngr.
dijal. buzi œid.Œ, buzainw, buzanw œdojiti, sisatiŒ, up. i bug. bozka œdojka, sisa
(kod `ena i `ivotiwa)Œ, mak. boska œid.Œ, srp. (?) dijal. boska œdojka kod `i-
votiwaŒ okolina Prizrena (BER 1:63; SP 1:471) — kakvo god bilo poreklo te
leksi~ke porodice. Georgijev vidi u -i- iz *y prevoj du`ewa od *ã > o i
rekonstrui{e pie. *b(h)ug(h)-i- (BER l.c.); po SP l.c. s.v. bãzâka, i rekonstrukcija
i obja{wewe su neizvesni; Sadnik/Aitzetmuller 325–326 ‡ 261a pomi{qaju, sa
rezervom, na tu vezu i za biza2; up. (o)biziti se. Dani~i} u RJA 1:375 izvodi
biza od tur. buz œkozaŒ, {to Skok 1:165 s.v. biza samo spomiwe ne nude}i sam
re{ewe. Tur. re~ je pozajmqena iz persijskog gde je staroiranska i prairanska,
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up. avest. *buza- œjaracŒ; formalno, biza bi moglo biti prasrodno preko psl.
*byza, ali re~ je usamqena na slovenskom planu, a zna~ewa se ne podudaraju
(mnogobrojni refleksi stiran. re~i u sredwe- i novoiranskim jezicima do-
sledno zna~e œkoza, jaracŒ, up. Rastorgueva/Edelâman 2:191–194). Zna~ewem
podudarne i donekle oblikom bliske, ali geografski udaqene su germanske re~i
nem. Petze œku~ka (i pogrdno, o `eni)Œ, engl. bitch œid.Œ, ags. bicce, stnord. bikkja,
a ni wihov me|usobni odnos nije jasan (up. Kluge 693). Fonetski je te{ko po}i
od lat. bestia, up. be~a, bi{a. Izvesna sazvu~nost postoji sa vi`ao. U uzviku
bizoma za element -ma up.ma / ma interj. za vabqewe pasa Lim (RSA), up. i Stani}
s.v. -ma za druga obrazovawa istog tipa. Up. i bizgov.
biza2 biza f. „ovca koja se blizniŒ ist. Srbija (RSA; akc.?), biza œid.Œ
Vrawe (Zlatanovi}), Pirot (@ivkovi}), Timok, „ovca bliznakiwaŒ ibid.
(Dini}), œovca ili koza koja se blizniŒ Lozan (Joci}), Pirot (gra|a
ERSJ), ime ovci koja se bliznila ili je sama blizne Lozan (Joci}), ime
takvoj kozi: Na{a Biza okozila dva jareta Vlasotince (gra|a ERSJ), ime
kozi Timok (Dini}), interj. za vabqewe Pirot (gra|a ERSJ), bize n. œbli-
zanac (o jagwetu, detetu)Œ Vrawe (Zlatanovi}), bize „jagwe blizanacŒ
Timok (Dini}), bizikim. pl. Vrawe, bizowa ime jarcu ibid. (Zlatanovi}),
bizo interj. (naj~e{}e udvojeno) za vabqewe koza Timok (Dini}).
• Nejasno.
Mo`da naprosto *bliza, ali nema obja{wewa za ispadawe -l-, osim eventualnog
ukr{tawa sa tur. buz œkozaŒ, up. biza1, tamo za mogu}u vezu sa bug. bizaà œsi-
satiŒ. Ne treba iskqu~iti mogu}nost da je posredi ostatak iz nekog staro-
balkanskog satemskog idioma (najpre tra~kog) u vidu slo`enice od ie. *bi- <
*dui- œdvaputŒ i gen- œra|atiŒ, up. lat. bignae œ`enski blizanciŒ, stind. dvi-ja-
œdvaput ro|enŒ. Up. i binak, dviza, sln. bizika „ovcaŒ od uzvika za vabqewe ovaca
bic, bic (Bezlaj 1:20 s.v. bic).
bizak bizak, -zga m. œlepak za hvatawe pticaŒ (RSA) v. vesak.
biz bize biz bize adv. œza na{ ra~un, kako mi ho}emoŒ Kosovo (Elezovi} II
500).
• Od tur. biz bize œme|u namaŒ, dosl. œmi namaŒ (Skok 1:165 s.v. biz2); up. i
bug. dijal. bizbize œblizak, prisanŒ: Tia sa bizbize Pirdop (BD 4:89),
œsamŒ Haskovo (BD 5:61), biz bize œzajednoŒ \umurxin (BD 6:9).
Tur. biz je li~na zamenica 1. pl. u nominativu, a oblik bize je u dativu. Za poreklo
v. ÅSTÀ 2:129–130; Tietze 1:361.
bizgov bizgov, -ova m. „razvijen a neradan de~ak ili mladi}; zinzovŒ
Mili}evi} (RSA), Srbija (RJA), bizgov œid.Œ Kosovo (Elezovi} I), bizgov




a neradan mladi}Œ, bizgov~ina f. augm., pej. (RSA), bizgov~inam./f. Crna
Trava (gra|a ERSJ), bizgovski adj. Kosovo (Elezovi} I), bizgovica f.
œrazvijena ali neradna devoj~ica ili devojkaŒ (RSA); bizguqa œid.Œ
Srbija (RJA), Pomoravqe (RSA), bizguqaKosovo (Elezovi} I), œizazovna,
sna`na, napadna `enaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), bizgi~ica dem. œlepo obu-
~ena a neradna devojkaŒ Dubr. (RSA). — XVI v. biz|i} m. ukor mladoj
osobi: Stara sam, a ne znam koliko ovi ’bizgji}i’ znaju — Vele t’ ih zna{, ’bizgji}u’,
nu hodi ovamo M. Dr`i} (RJA).
• Nejasno.
Mo`da psl. *byzg- kao prevoj du`ewa od *bãz(g)- œzujati, skitati, len~ariti i
sl.Œ, v. bazati. Skok 1:165 s.v. bizgov samo poredi alb. biskonje œdevojka visokog i
uspravnog stasaŒ. Ta~no ~itawe Dr`i}evog oblika zavisi od toga da li je Ivan
Stojanovi} (Anekdoti i razli~ite mudre izreke I, Dubrovnik 1893, 44) uzeo bizgi} iz
Dr`i}a ili iz `ivog govora.
bija1 bija f. „li{aj na kamenuŒ (?): @ena, da joj ... prido|e mlijeko, neka duqe
vremena pije vodu, u kojoj je razmu}ena bija (ostrogitina ili onaj crvenkasti
li{aj sa ste}aka, jer jedino bija od wih mo`e da bude) BiH (RSA).
• Nejasno.
Izvor je Ivan Zovko, ZN@ 1:273, odakle je od re~i œjer...Œ dopuwen navod iz RSA,
gde je definicija zna~ewa problemati~na. Iz primera bi izlazilo œstrugotina
(ili sl.)Œ, onda mo`da *biqa (za q > j up. Ivi} 1985:177), u vezi sa re~ima za
œiver, trunkuŒ navedenim s.v. biqica. Semanti~ki blisko je bi{a, izme|u
ostalog i œposipŒ, ali za -j- (< *-h-?) prema -{- nema obja{wewa, ukoliko je tamo
data etimologija ispravna.
bija2 interj. v. bi.
bija~a bija~a f. „babaŒ: Nijesu se obradovali ni djedu ni bija~i, ni svojoj ku}i
ni brdima ]. Sijari} (RSA), bija~a œid.Œ Ro`aje (Had`i}).
• Nejasno.
Po RSA 1:545 od tur. buyukanne, u tom slu~aju hipokoristik. Up. bik-rabota,
bika1.
bijel bijel f. „belika, deo drveta izme|u kore i sr`iŒ Hrv., bjel, bjeli
œid.Œ: Bjel je onaj meki sloj u drvetu izme|u kore i ~vrste mase … mawe vi{e
bijel; pri pravqewu gra|e bjel se uvjek skine, jer se brzo su{i Dubica na Uni
(RSA), kajk. bel œmast za jeloŒ, bel oka œbeowa~aŒ (RHKKJ); tako|e b(j)el,
b(j)ela m. bot. „vrsta hrasta qutik, beqig, Quercus sessiliflora; biqka
crnika, ~esvina, Quercus ilexŒ (Vuk; RSA), bel œvrsta hrastaŒ Resava,
Srem, bjel œid.Œ Herc. (Vuk 1818), „beli hrast, Quercus roburŒ Zlatibor
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(Milovanovi}), ik. bil œid.Œ; top.BeqeBarawa (RSA), pridev b(j)elov (Vuk
1818; Vuk; RSA), belov: Belova vrata Draga~evo (\ukanovi} II), belovo drvo
„vrsta hrastovog drveta, od cera se razlikuje {to mu je ‘mazna kora’Œ
Kosovo (Elezovi} I), ik. bilov (Vuk), bjelov, -ovam. „hrast qutikŒ (RMS),
b(j)elova~a f. „belova motka ili drvo, granaŒ Du~alovi}i (RSA),
b(j)elovina „belovo drvoŒ (Vuk 1818; Vuk), Rastovina je od tri vrste:
bjelovina, kora joj je bela … cerovina … lu`wak Zlatibor (RSA;
Milovanovi}), ik. bilovina (Vuk), belovina „mek{i deo drveta, izme|u
kore i sr~ikeŒ: Belovina bagremova je pomeka, pa mo`e da gu jede crvoto~ina
Vrawe (Zlatanovi}); belika „deo drveta izme|u kore i sr`iŒ: Drvo ima
spoqa koru, pod wom liku, pa beliku (RSA), bjelika œid.Œ: ^esto se kopaju
pawevi ... ~ija je bjelika ili bakuqa (sloj narastao posledwih godina) istrulela
i opala Zlatibor (RSA), Uskoci (Stani}), „zova, Sambucus nigraŒ Dalm.
(RJA; RSA), „lu~ sa malo smoleŒ: Ne}e ova bjelika da gori Pro{}ewe
(Vuji~i}), bjelika „deo borovog drveta sa mawe smoleŒ Stara CG (Pe-
{ikan), bqelika œbelika (v.)Œ: Ne vaqaju ova drva ni{ta, sve sama bqelika
Uskoci (Stani}), Pokrijo ku}u onom mrtvom bqelikom to }e strunuti za tri
godine Piva (Gagovi}) Ó bqeli~ina augm. i pej. Uskoci (Stani}), ~ak.
bilika „id.Œ Vis (Roki); belikm. Vu~je kraj Leskovca (RSA), belik crno-
travska Kalna (Bogdanovi} III), bjelik, -ika „bel, qutikŒ, b(j)elikovina f.
„belika (v.)Œ, „id.; mlada {umaŒ Vu~je kraj Leskovca (RSA), „zovaŒ (RJA;
RSA), bqelikovina „deo drveta slabijeg kvaliteta (o subelkastom delu)Œ
Piva (Gagovi}), bjelikar m. œbelikar trava, CacaliaŒ (RJA), belikar-
-trava „belobre{ka, planinska zeqasta vrsta Adenostyles albifronsŒ;
slo`enice bjelo{um m. œbel, qutikŒ CG Ó bjelo{umov adj.: Uz badwake se
iscijepi i dosta bjelo{umovijeh drva (RSA), bqelo{um „id.Œ: Bqelo{um je
dobår za kace Vasojevi}i (Stijovi}), ovamo verovatno i bjeloto~ina f.
„crv na {qivovom drvetuŒ Hrv.; i sa -q: b(j)eq, b(j)eqam. „belika (v.)Œ:
Mla|a leta ‰drvetaŠ su mek{a i beli~asto obojena, te se taj deo drveta i naziva
beq ili bakuqa, „vrsta hrasta, qutikŒ (RSA), beq œbelika (v.)Œ Slav.
(Vuk), b(j)eqina f. „id.Œ, b(j)eqevina / biqevina: [qivovom se drvetu uzima
samo srce i osr|e (dakle sve ono {to je crveno) bez beqevine Rasina, „drvo s
kojeg je oguqena koraŒ: Gdjegdje se obi~aje po zimi s drve}a koru guliti. Takvo
drvo se osu{i i kao suho odnosi. Takvo drvo se zove „bjeqevinaŒ („biqevinaŒ)
Plitvi~ka jezera, Tupi`nica, Lika (RSA), beqevina „belika (v.)Œ Vojv.
(RSGV), bjeqevine pl. œgrane suvog li{}a, obi~no hrastovog, za ishranu
ovacaŒ Dowi Rami}i (Malba{a); belen m. „bela masa u stablu drveta,
beqŒ: Kâd se praji bure duga ne sme da ima belen Timok (Dini}), œsloj stabla
mla|i i bli`i koriŒ Bu~um (Bogdanovi} III); b(j)eqika f. „id.Œ, b(j)eqik
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m. „hrast qutikŒ, „belika (v.)Œ: Beqik je odma pod korom i debeo oko dva
prsta (RSA), beqik „vrsta cerovog drvetaŒ Mr~e (Radi}), beqik œbela masa
na hrastovom debluŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), b(j)eqikov adj.,
b(j)eqikovina f. „beqikovo drvoŒ Zaglavak, Ka~er (RSA), beqikovina
œhrastovo drvoŒ Timok (Dini}), b(j)eqi~akm. dem., beqikarm. „insekt
potkorwak, Scolytus mali i Scolytus rugulosus koji `ivi pod korom i
izaziva su{ewe vo}akaŒ; b(j)eqig „hrast qutikŒ, b(j)eqi} „id.Œ (RSA).
• Od psl. *belâ œbelina, ne{to beloŒ, up. sln. bel œbelika; kataraktaŒ,
sl~. bel’ œbelina; belikaŒ, dijal. i œslaninaŒ, ~e{. bel, (novije, retko) m.
œbelina; belo bra{no; belikaŒ, st~e{. i œbelance; mastŒ, poq. biel,
(novije) m. œbelina; belikaŒ, zast. œbeliloŒ, stpoq. i œbelo bra{no;
mo~varaŒ, glu`. bel œbelina; belika; katarakta; mastŒ, dlu`. bel œbe-
likaŒ, strus. bïlâ œbelina; bela podloga tkanine; ko`a vevericeŒ, rus.
belâ œbelina, bela boja; belikaŒ, dijal. œbeowa~aŒ itd., ukr. bilâ œbeli-
na; belika; platnoŒ, dijal. œslaninaŒ, blr. belâ œbelina, bela bojaŒ; bug.
dijal. belika œvrsta hrasta,Quercus pedenculataŒ, belikm. œbelikaŒ; mak.
belovina œid.Œ (SP 1:241; ÅSSÀ 2:84–85, id. 66 s.v. *belikã; Skok 1:153a
s.v. bio).
Psl. *belâ f., sekundarno i m., tuma~i se kao apstraktna izvedenica od psl.
prideva *belã > beo (tip: ravan f. od ravan adj.); kao abstractum œbelinaŒ po-
svedo~ena samo kod Preradovi}a, up. i `uta bijel œvrsta gro`|a beli tokajacŒ
Kri`evci (RSA; jek.?); u zna~ewu potkornog sloja drveta nije iskqu~eno ni
izvo|ewe od osnove glagola *beliti, up. beliti, obeliti u zna~ewu œoguliti koru
sa drvetaŒ; naziv za vrstu hrasta verovatno po karakteristi~nom sloju belike,
ali u osnovi mo`e le`ati i *belâ œmastŒ, up. `ir. O vezi zna~ewa œbelikaŒ,
œmastŒ, œopna, ko`(ic)aŒ i œmo~varaŒ (npr. blr. belâ, ÅSBM 1:344) v. O. A.
Teu{, RDÅ 100. Uporedo sa i-osnovom sre}u se u pojedinim jezicima, pa i u
srpsko-hrvatskom, refleksi sekundarne jo-osnove *bel’â m. > s.-h. beq-. U zna-
~ewu dela drveta izme|u kore i sr`i b(j)el-ika / b(j)eq-ika izvodi se sufiksom
*-ika od imenice *belâ / *bel’â, a ne neposredno od prideva *belã kao belika
œvrsta vo}aŒ; pre ovamo nego tamo beqika œbelo meso kod `ivineŒ Ma~va
(Lazi}), beqevina œid.Œ ibid. (Lazi} I). Mo`e se pomi{qati i na haplolo{ko
upro{}ewe *belyka od *belo-lyk-, v. liko. Za bjelikar(-trava) up. belobrek.
Toponim Beqe je pre kolektiv na *-âje od *belâ œvrsta hrastaŒ nego posesiv na
*-jâ u sredwem rodu (prema selo) od hipokoristika *Belã odBeloslav (tako Skok
1939:123). Up. i Bijeqina.
bijelnica bijelnica f. „vrsta veza na crnim konavoskim ko{uqamaŒ
Konavli; objelnica œvrsta vezaŒ: Objelnica – starinski mrki ili crni vez
nazvan objelnica ibid. (RSA).
• Verovatno od *belã > beo, (o)bïliti, v. beliti.
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Za motivaciju up. opis: œPrema izradi o{ava i ogrova, razlikovale su se tri
vrste veza: zlatnica, `utnica i bijelnica (objelnica, obijelnica). U zlatnici
su ogrov i o{va bili potpuno ispuweni zlatom, u `utnici `utom svilom, a u
bijelnici crvenom, modrom i zelenom svilom, toliko razre|eno da se na prsima
primje}ivalo bijelo platnoŒ (Vukmanovi} 1980:175). No, kao i kod belir :
`utir, nedoumice u pogledu semantike i obrazovawa ostavqaju mogu}nost da je
posredi sekundarno osmi{qewe, za sli~ne slu~ajeve up. obela, objeqe.
Bijeqina Bijeqina f. varo{ u Semberiji, si. Bosna (RSA), grad u Zvor-
ni~koj nahiji (Vuk 1818; Vuk), Prihvati}u ravnu Bijeqinu NP (Deteli}
2007:52); ktetik bijeqinski (Vuk 1818; Vuk), etnici Bijeqinac, -incam.
(Vuk 1818; Vuk; RSA), Bijeqinka f., Bijeqin~anin m., Bijeqin~anka f.;
tako|e i Bjeqina Beli}ev pravopis (RSA). — 1446. in Bielina (Dini}
1978:299), 1813. ô Bielini (ZN 5918¿).
• Verovatno od bïq œvrsta hrastaŒ, v. bijel.
Loma 1997:11, tamo i za tvorbeni tip kolektiva na -ina sa dendronimom u
osnovi, up. npr. psl. *Berzina œbrezova {umaŒ. U nazivima za hrast po pravilu je
kratak refleks jata, up. oblik Bjeqina. A. Loma u:Deteli} l.c. dopu{ta u osnovi i
*belâ u zna~ewu œblato, mo~varaŒ. Postoje i pomeni ovog toponima u turskim
izvorima. [abanovi} 1982:173 dopu{ta ~itawa Bijeqina, Belina ili Bilina,
Hand`i} 1986:111 ~ita Bijeqina. Planities Bellina, gde je, po Popu Dukqaninu,
legendarni kraq Belu{ porazio ugarskog kraqa, pre bi, po Dini}u
(1978:273–275), trebalo vezati za selo Beqin kod [apca. Ovamo mo`da i to-
ponim Beqina kod ^a~ka i u oblasti Kosmaja (RJA).
bijuklija bijuklija m. „brkat ~ovekŒ Leva~, prezime Bijukli} Prota
Matija; ovamo verovatno i bujuklija f. œvelikŒ ‰?Š: Oko we su r’jeke dvije, °
r’jeke dvije bujuklije J. Ili}, prezime Bujukli} J. Veselinovi} (RSA).
• Od tur. b›y›kl› œbrkat; koji se ra~vaŒ (S. Petrovi}, JF 56/2000/3–4:
810–811).
RSA 2:262 tuma~i re~ bujuklija od tur. buyukli (?), {to je mawe verovatno, a i
semanti~ka definicija je neprecizna i mogu}e formulisana pod uticajem tur.
buyuk œvelikŒ, pre }e biti re~ o rekama koje se ra~vaju, v. detaqnije S. Petrovi}
l.c. Tur. b›y›kl› je od b›y›k œbrkŒ, izvorno turskog porekla (ÅSTÀ 2:304; Eren
51–52; Tietze 1:333). Up. bik-rabota.
bik1 bik, bika / bika m. œtaurusŒ (Vuk 1818; Vuk), bik, bika „neujalovqeno
odraslo mu{ko gove~e, koje obi~no slu`i za priplodŒ (RSA), Ma~va
(Lazi}), Potkozarje (Dalmacija), Uskoci (Stani}), Vojv. (RSGV), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), Ba~ka (Sekere{ X), ju`. Barawa Srbi (id. XI),
œveoma sna`an ili pohotqiv mu{karacŒ (RSA), œsna`an momak ili
devojkaŒ Uskoci (Stani}), bik, -a œbikŒ Gora`devac (Bukumiri} II),
Bijeqina — bik
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Vasojevi}i (Bori~i}), Stara CG (Pe{ikan), bikh’, bika / bik, -a œodraslo
ili nekastrirano mu{ko gove~eŒ Krivi Vir (Raki}), bik, bika œbikŒ
Zlatibor (Milovanovi}), bik, bika œid.Œ Radimwa (Tomi} II), bik Svi-
nica (id. I), Lozan (Joci}); kajk. bik, bika Turopoqe ([ojat), bik, bika
Vara`din (Lipljin); vodeni bik œptica Ardea stellarisŒ Srem (Vuk), vodeni
bik œvodeni kow, Hippopotamus amphibiusŒ J. Vuji}, 1809. (RSA), œbu-
kavac, Botaurus stellarisŒ (RSA), Slav. (Hirtz II), œvrsta ~apqe, A. stellaris,
Ardetta minutaŒ Banat (RSGV), œvodewak, Triton cristatusŒ, œbarwak,
Limnaea stagnalisŒ Banat, œmitolo{ka `ivotiwa u obliku zmajaŒ (RSA),
sraslica vodenbika m. œA. stellarisŒ (Vuk), slo`enica subik œbik koji
nije potpuno u{kopqenŒ Slav., sr. Dalm., subika m. œid.Œ Slav. (RJA),
subi~ina (Vuk; RJA), subi~ina / subi~ina Slav. (RJA); bi~i}, -a / -i}a
dem., œmlad bikŒ (RSA), bi~i}Uskoci (Stani}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), bi~i} (Vuk 1818; Vuk), Vojv., bi~i}, -i}a Vr{ac (RSGV), bi~i}
œjunac; mu{ko tele; poodrastao i sna`an de~akŒ Zagara~ (]upi}i), bi~âk
dem., hyp. Timok (Dini}), bi~ina f. (re|e m.) augm. (RSA), Vojv. (RSGV),
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija; Sekuli}), i pej., œ~ovek jak kao bik, koji se
siliŒ CG (RSA), œsna`an, zadrigao mu{karacŒ Uskoci (Stani}); bi~e,
-eta n. dem., œjuneŒ (RSA), Vojv. (RSGV), bi~e dem. (Vuk 1818; Vuk; RSA),
œjunacŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bi~e dem., œmu{ko tele; zdravo,
jedro deteŒ Uskoci (Stani}), bi~e dem. Pirot (@ivkovi}; Zlatkovi} I),
Leskovac (Mitrovi}), Jablanica (@ugi}), Lozan (Joci}), bi~etija pl. (?)
Pirot (@ivkovi}), bi~ad, -adi f. coll. Vojv. (RSGV), Uskoci, œzdrava,
jedra decaŒ ib. (Stani}), bi~ence / bi~ence, -eta n. dem., hyp. Pirot,
bikac, -kca m. œneujalovqen voŒ Bosna, bik~i} dem., bik~e, -eta n.
NPosl Gwilane (RSA), bik~e Krivi Vir (Raki}), Gora`devac (Buku-
miri} II), bik~e Crna Reka (Markovi} II), Jablanica (@ugi}), Lozan
(Joci}), bikom. hyp.: Crn biko sve selo sviko NZag (RSA), bi~a œjak, biko-
vit ~ovekŒ Timok (Dini}), bikowa augm. (RJA), œbik; sna`na, neobuz-
dana osobaŒ Uskoci (Stani}), bikowa / bikowa „neujalovqen voŒ ist.
Srbija, ime biku, œjak ~ovekŒ CG (RSA), Bikowa ime volu ist.-bos. Ere
(Remeti}), bikowa, -e œsna`an i osoran momakŒ Zagara~, bikowica dem.
ib. (]upi}i), bikawa œneujalovqen voŒ Kragujevac, bikota œbikovit voŒ
Sombor, Zenica (RSA), œbik; sna`na, neobuzdana osobaŒ Uskoci (Sta-
ni}), œvo~i} (od milo{te); krut, zdepast i sna`an mom~i}Œ Zagara~
(]upi}i), œsna`na i jaka mom~inaŒ Piva (Gagovi}), œsna`na, robusna
osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi}) Ó zabikotiti pf. œzamu`atiti, osiliti se,
osna`iti seŒ Uskoci (Stani}), bikela m. pej. œjak i zadrigao mu{karacŒ
Studenica, bi~eta ime volu, bi~ota id. Bosna (RSA), bi~ota Livno i
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Duvno (Rami}), bi~ak, -aka „jak, krupan, sna`an ~ovekŒ Vrawe, bi~aklija
„id.Œ ibid. (RSA; akc.?); bi~ica f. œjaka i nemirna krava; sna`na i opora
`enaŒ Zagara~ (]upi}i), bikuqa œbikovita kravaŒ (RSA), Uskoci (Sta-
ni}), Vojv., œjalova krava ili ona koja daje malo mlekaŒ ib., œjunica do dve
godineŒ [urjan (RSGV), œdebela, nemirna, jo{ neteqena krava; krupna,
sna`na, ru`na `enaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œzdrava, jedra, zadrigla
`enaŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), pej. œid.; razuzdana, obesna `enaŒ CG
(RSA), Uskoci (Stani}), pej. œnevaspitana `enaŒ Vrawe (RSA), bikuqa
œbikovita krava; krupna, sna`na `enaŒ Vr{ac (RSGV), Zagara~, œosorna
`enaŒ ibid. (]upi}i), œona koja je sna`na, vratataŒ Piva (Gagovi}), œzdra-
va, krupna `enaŒ Kosovo (Elezovi} I)Ó bikuqina (re|e m.) augm. CG (RSA),
Uskoci, bikuqas, -sta, -sto adj. œsna`an, silovit, zadrigao; pohotqiv; koja je
kao bik, koja daje malo mleka (o kravi)Œ ibid. (Stani}), bikna f. œsna`na,
bikuqasta kravaŒ Zagara~ (]upi}i), œid. (i o ovci, kobili)“ Uskoci,
œkrupna ili obesna `ena“ ibid. (Stani}), Zagara~ (]upi}i), CG (RSA),
œsna`na `enaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), Piva (Gagovi}), œsilna, besna
`enaŒ Gora`devac (Bukumiri} II), biku{a œkrava koja tra`i bika; po-
hotqiva `enaŒ Vojv. (RSA), œ`ena koja se umiqava, laskaŒ Dalm. (RSA;
RJA), biko{a pej.Stara CG (Pe{ikan), œbikovita ili jalova krava; krava
koja daje malo mlekaŒ Srem (RSGV), bike{a pej. œkrupna ili obesna
`enaŒ CG, bika~a œid.Œ ib. (RSA), œsna`na krava, ovca, kobila i sl.;
sna`na, samovoqna, pohotqiva devojka ili `enaŒ Uskoci (Stani}), œpa-
lica od bi~je `ileŒ Vojv.; bikar, -ara m. „govedarŒ ib. (RSA; RSGV),
bikar, -a œid.Œ ib. (RSA; akc.?), bikar Vr{ac (RSGV), bikar Svinica
(Tomi} I)Ó bikaro{ Vojv. (RSGV), bikarina f. œperiod parewa krava; ~ast koju
govedar dobije kad javi doma}inu da se krava vodilaŒ Srem (RSA), bikarina
œporez na priplodne bikoveŒ Vr{ac (RSGV), bikara œstaja za bikoveŒ Ba~ka
(RSA), Vojv., bikarnica œid.Œ ib. (RSGV), bikarnica ^enej (Mari}),
bikarnica Vr{ac, bikana œid.Œ Srem (RSGV); slo`enice biko{ija m.
œ~ovek debelog vrataŒ Vrawe (Zlatanovi}), „tvrdoglav ~ovekŒ ib., biko-
lasa f. œbike{a (v.)Œ CG; p r i d e v i bi~iji œkoji je u vezi sa bikom, koji
je kao u bikaŒ (RSA), bi~ji (RSA; RJA), bi~iji ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija)Ó bi~ovina f. coll. œjunad (neu{kopqena)Œ: Bi~ovina zna~i junce jo{ nevijene
ili ne~ukane, pa makar da je i jedan, opet se ~uje u govoru da je bi~ovina Pirot (RSA;
akc.?), bi~ovina œjunadŒ ib. (@ivkovi}), bikov œkoji pripada bikuŒ (RSA),
bikov Radimwa (Tomi} II)Ó bikovina f. œmeso od bika; `ilavo mesoŒ Uskoci
(Stani}), bikovi}m. dem., œjunacŒ, bikova~a f. pej. œbike{a (v.)Œ Vojv., bikovqi
adj., bikovski / bikovski (RSA); bikovit œnalik na bika (npr. vo)Œ (Vuk
1818; Vuk), œid. (o mu{kom teletu)Œ Hrv. (RJA), œkoji je neujalovqen ili
bik
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nedovoqno ujalovqen (za vola)Œ (RSA), Zlatibor (Milovanovi}), œkoja je
kao bik; koja je jalova ili daje malo mleka (o kravi)Œ Srem (RSGV), œkoji
je u mu{koj snazi, izrazito polno sposoban (za ~oveka); koji se pona{a
kao bik; koji je veliki i sna`an kao bikŒ (RSA), œdebeo; koji zaudaraŒ
(Skok 1:95), œ`ilav, tvrd (o mesu i sl.)Œ Futog (RSGV), bikovit œne-
u{trojen; besanŒ: To je bikovit vepar Mr~e (Radi}), bikovit „polno
nasrtqiv i sna`anŒ Timok (Dini}), œtvrdoglavŒ Pirot (Zlatkovi} V),
œid., lo{e naraviŒ ib. (Panajotovi}), nebikovit œujalovqenŒ; bikast
œkoji je kao bikŒ (RSA), samo u uzrazu bikasta krava œkrava koja li~i na
bika; jalova krava ili ona koja daje malo mlekaŒ Vojv. (RSGV), bikas,
-sta, -sto œid.; sna`an, zadrigao; pohotqivŒ Uskoci (Stani}), œgrub,
nezgrapan, arogantanŒ Zagara~ (]upi}i), bikas œsna`an, jak u vratu (kao
bik)Œ Piva (Gagovi}); d e n o m i n a l i bikovati, bikujem impf. œbiti
bikŒ (RSA), œ`iveti kao bikŒ (Vuk), ‹ (se) œpona{ati se kao bik, besneti,
siliti seŒ; bi~iti (se) „siliti seŒ CG (RSA), bi~i se 3. sg. „drviti se,
izdvajati se od ostalihŒ Timok (Dini}), zabi~iti pf. „dosti}i uzrast
bika (o junetu); zamom~iti se, oja~atiŒ Uskoci (RSA; Stani}), „nadreti,
ustremiti seŒ (RSA), „prestati biti poslu{anŒUskoci (Stani}), „osna-
`iti, osilitiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), „postati nagojen, zabrekao; po-
na{ati se nadmenoŒ Ma~va (Lazi}), ‹ se „dosti}i uzrast bika (o junetu);
zainatiti se, biti tvrdoglav kao bikŒ Vojv. (RSGV), „oja~ati; ugojiti seŒ
ib. (RSA; RSGV), „napraviti se va`anŒ Qe{tansko (Te{i}), zabi~it (se)
„razviti se u bika (o juncu); zamom~iti se; postati osionŒ Vasojevi}i
(Stijovi}), zabi~it (se) „oja~ati; postati ohol, grubŒ Zagara~ (]upi}i),
nabi~iti se „narazmetati se snagom, silomŒ CG (RSA), uzbi~iti œosna-
`iti se (o juncu); zamom~iti se“ Nik{i} (\okovi}), uzbi~it „osilitiŒ
Vasojevi}i (Bori~i}), uzbi~it „oja~ati kao bik; postati nepristojan,
neposlu{anŒ Zagara~ (]upi}i); ubi~it (se) „postati osionŒ Vasojevi}i
(Stijovi}), ubi~im se „ko~operiti seŒ Leskovac (Mitrovi}), „isprsiti
se, ukrutiti seŒ Pirot (@ivkovi}), „po~eti prkositi, ko~operiti seŒ
Jablanica (@ugi}), ubi~i se 3. sg. „ukrutiti se kao bik pa ne raditi
ni{ta; praviti se va`anŒ Pirot (Zlatkovi} I), ubi~il se perf. „id.Œ ib.
(Panajotovi}); izbi~iti se „razgolititi se kad je hladno, projuna~iti
seŒ Vrawe (RSA; akc.; inf.?), izbi~im se „ko~operiti seŒ Leskovac
(Mitrovi}), bika (se) 3. sg. impf. „oplo|avati (se) (o kravi)Œ Krivi Vir
(Raki}), bika „id.Œ Lozan (Joci}), ‹ se „id.Œ, zabika pf. „oploditi kravuŒ,
razbika se „po~eti terati se (o kravi)Œ sve Timok (Dini}). — Od XV v.
bákâ: ôstrô`i bákô otâ rogovâ (RJA).
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• Od psl. *bykã, up. stsl. bÝkã, mak., bug. bik, sln. bik, bika, sl~., ~e{. byk,
glu`., dlu`., poq. byk, strus. bákã, rus., blr. bák, báka, ukr. bik, bika
(Skok 1:95 s.v. bak2; SP 1:473–474; ÅSSÀ 3:147–148).
Psl. re~ tuma~i se kao postverbal od *by~ati / *bykati, up. bug. dijal. bi~a
„bu~ati, rikati; udarati, gurati, obarati, zabijatiŒ, bikam „obaratiŒ, ~e{.
by~eti „rikati, mukatiŒ, bykati „id.Œ, dlu`. zast. dijal. bycas „plakati (o deci)Œ,
stpoq. XV v. byka 3. sg. „ri~eŒ, rus. bá~amâ „zujati (o p~eli)Œ, rus. dijal.
bákamâsà „bosti seŒ, izvan slovenskog lit. bukauti „rikati (o stoci)Œ, bukas
„vodeni bik, Botaurus stellarisŒ, up. s.-h. vodeni bik, mak. voden bik, rus. vodànoè
bák œid.“ (SP 1:471, 474;ÅSSÀ 3:146–147) i v. bu~ati, bukati se, p~ela. Pojedina
zna~ewa glagola u slov. jezicima, ukqu~uju}i srp. dijal. *bikati, pokazuju
povratni uticaj postverbalne imenice na semantiku glagola (up. bic), a sli~an
zna~ewski raspon imaju i denominali *by~iti, *bykovati u srpskom i drugim slov.
jezicima, up. poq. zast. byczy} „{ibati korba~em, bi~em; coireŒ, dijal. byczy} sie
„tra`iti bika (o kravi)Œ, rus. bá~imâsà „biti natmurenŒ, dijal. (i bá~imâsà)
„dugo ne biti steona (o kravi)Œ, ukr. dijal. bi~imisà „terati se (o kravi)Œ, sl~.
bykovat’ „rikatiŒ, poq. dijal. bykowa} „coireŒ, bykowa} sie „terati se, tra`iti
bika (o kravi); bludni~itiŒ, rus. dijal. bákovamâ „tra`iti bika (o kravi)Œ (SP
1:471–472). Za bi~iti „sna`no udarati, naglo, `estoko raditiŒ: Zgrabijo naku
sikir~inu, pa bi~i l bi~i ist.-bos. Ere (Remeti}), a mo`da i za neka gorenavedena
zna~ewa bug. glagola, treba dopustiti uticaj turcizma bi~iti. Paralelizam u
izvedenicama i wihovim zna~ewima izme|u bik i bak2 potkrepquje sud o ovom
drugom nazivu kao apofonskoj varijanti prvog. Za metafori~na apstraktna
zna~ewa œ(biti) tvrdoglav“ i œoholiti se“ up. slov. paralele: bug. dijal. biko-
vit „tvrdoglav, nepokoran“ Vraca (BD 9:228), rus. dijal. bá~iØâsà / bá~iØâsà
œinatiti se, biti svojevoqan, tvrdoglav“ (SRNG) i bug. dijal. bi~a se „praviti
se va`anŒ (BER 1:47 s.v. bik), poq. retko byczy} sie „oholiti se, hvaliti seŒ
(SJP). Nije, me|utim, sigurno da ovamo spadaju pridev bikovit u zna~ewu
œelasti~anŒ (v. bik3), kao ni glagol *(iz-)bi~iti se, -im se œ(is)kriviti seŒ:
bi~i se 3. sg. „kriviti se (o drvnoj gra|i)Œ Timok, izbi~i se „iskriviti se (npr.
o gredi)Œ ibid. (Dini}), pa ni gorenavedena zna~ewa œprsiti se, juna~iti se (i
sl.)Œ, budu}i da u prizrensko-timo~kim govorima postoji produktivna kate-
gorija iterativa sa promenom korenskog e u i, npr. ogribam, istrisa (Ivi}
1985:115), tako da je u osnovi mo`da be~iti *œkrivitiŒ, v. be~iti1, be~iti2,
-be~iti3, uz sekundarno naslawawe na bik1. Za zna~ewe biku{a œ`ena koja se
umiqava, laskaŒ up. bikoliti na istom podru~ju. Iz jsl. jezika re~ je pozajmqena
i u susedne jezike, up. rum. bic œbik“ (Tiktin 1:323), arum. bic, bica œid.“ (Papahagi
205), ngr. dijal. mpikaj œbik predvodnik stada“ Makedonija, mpik, mpikaj œbik“
Kostur, Lerin, Solun, Katerini, mpikoj œid.“ Epir (Budziszewska 1991:38), alb.
dijal. bik „`enskaro{Œ Debar (Üabej 2:232, 490), ma|. bika. Iz ma|arskog se
vratila kao bika, gorenavedeni oblici vodenbika, subika kao da pokazuju uticaj
te povratne pozajmqenice, v. bika2, tamo i o metafori bik œlokomotivaŒ.
bik
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bik2 bik, bikam. œlukova prora{qika, cvolikaŒ Srem (Vuk), Vojv. (RSGV),
œ~vrst, cev~ast list crnog luka koji nosi semeŒ Lovra (Mijatovi}),
„{upqa stabqika sa cva{}u na vrhu (npr. kod crnog luka)Œ (RSA),
œsemenik crnog lukaŒ Vasojevi}i (Bori~i}); bikovac œid.Œ (?): Seme mora
da uzme{ sa bikovca Ja{a Tomi} (RSGV), bikovit adj. œiz koga je izrastao
bik (o luku)Œ: Bikovita je ona glavica crnog luka ... koja na mesto glavice bika
razvije, bikovitost f. Srbija; bi~iti se impf. „isterivati bikove (o
crnom luku)Œ Svrqig, Gru`a, Nadibar (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Verovatno kontrakcijom od *bijak (< *bijâkã) od biti2 u zna~ewu œiz-
bijati, nicatiŒ (v. izbiti); up. i bug. dijal. bik œplodnik lukaŒ Sofija
(BD 1:242; BD 2:70), tako|e bièka f. œtroskot, Polygonum aviculareŒ (Vla-
ji}-Popovi} 2002:53–54).
Od osnove sa iterativnim pro{irewem *bijati v. psl. *bijakã œmlatŒ, i samo
neizvesne starine (ÅSSÀ 2:96). U ovom zna~ewu, verovatno jsl. dijalektizam
(kao izbojakm. œmlada grana, mladica koja iz korena izbijaŒ itd.). Iz fonetskih
i lingvogeografskih razloga malo je verovatno poreklo od ma|. bok œbodqaŒ <
buk œbostiŒ (tako Skok 1:149, koji re~ smatra lokalnim hungarizmom, napo-
miwu}i da je vokalizam -i- nejasan). Skok ovamo (pogre{no) pribraja i œplod
tatulinŒ (v. bik4). Ipak nije iskqu~eno ni naslawawe na bik1.
bik3 bik m. „luk, opruga na braviŒ Zorunovac, „opruga na pu{ci ka-
pislariŒ sr. Timok, bikovit adj. „koji se te{ko zapiwe i odapiwe (za
oroz na pu{ci)Œ ibid., Kwa`evac, Pirot (RSA), bikovit „koji je sa-
vitqiv i elasti~an (o drvetu)Œ: Za preglo da najde{ bikovito drvo: dren,
bres i takvo, a ne vrbu, el topolu Timok (Dini}), œnesavitqiv (o `ici); onaj
sa kojim se te{ko uspostavqa saradwaŒ Bu~um (Bogdanovi} III), bikovit
œukru}en, malo pokretan, nesavitqivŒ Pirot (Jovanovi} B.).
• Nejasno; up. bug. dijal. bikoviØ „krut, nesavitqiv (npr. o prutu)Œ
(RRODD), œkojim se te{ko rukuje (o kqu~u, makazama, vratima)“ zap.
Bugarska (SbNU 10:223), œnapet, zategnut (o opruzi, dasci i sl.)“ Vraca
(BD 9:228).
Pridev ozna~ava drvo koje nije ni kruto, ni odve} savitqivo (poput vrbe ili
topole), up. Dini} s.v. preglo, a tako|e N. Bogdanovi}, Razvitak 217–218,
Zaje~ar 2004, 71: œU govoru svrqi{kog kraja (a sigurno ne samo u wemu!)
bikovit je nesavitqiv, te{ko savitqiv. Bikovita je ~eli~na `ica. Elasti~na,
ali se ’ne previja’. Bikovita je opruga na pu{kama kapislarama, koja se nategne,
pa potom otka~ena {ibne oroz na kapislu. Zato se u Sredwem Timoku, od
Kwa`evca do Zaje~ara, ta opruga zove ’bik’, a isto se zove i opruga na bravi, u
selima izme|u Timoka i Rtwa.Œ Kod prideva je prisutno naslawawe na bikovit
œkoji ima odlike bikaŒ, up. bik1, no krajwu etimologiju mo`da treba tra`iti na
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drugoj strani, up. ono {to je tamo re~eno za glagol *(iz-)bi~iti se œiskriviti
seŒ na istom terenu. V. i bekva. Mo`e se porediti i tur. buk „okuka, krivina,
zavojŒ (op{tetur. porekla, v. ÅSTÀ 2:290–293; Tietze 1:404), za tur. u > srp. i up.
bikme pored bu}ma, ali turska re~ odgovara samo svojom op{tom semantikom, a
ne i konkretnim zna~ewima. Up. i bik2.
bik4 bik, bika m. (obi~no pl.) „plod tatule (Datura stramonium)Œ: Sasvim
mlade ~aure ‰tatuleŠ zovu se „teociŒ ... a zrele „bikoviŒ (RSA; RJA), œtatulaŒ:
Mi u Despotovu zovemo ga bik. Zato se zove bik, {to o}e da ubode ko bik … Vojv.
(RSGV), vodeni bikovi œplod vragoli}a (Trapa natans)Œ (RSA; Simo-
novi}), bikov list œtatulaŒ (RSA s.v. list1; Simonovi}), bikovm. œid.Œ:
U Vojvodini ima vrlo mnogo tatule ili bikova, — izraz koji se ~e{}e ~uje
(RSGV), bikova~a f. „id.Œ ib. (RSA; RSGV), bika „plod tatuleŒ Banat,
œplod vragoli}aŒ (RSA).
• Od bik1, up. sln. bik „tatulaŒ.
Motivacija se zasniva na bodqikavosti ploda, koji kod vragoli}a i nali~i
bi~joj glavi, up. nem. Ochsenkopf œT. natans“ (Marzell 4:752), daqe bug. rog~eØa
pl. (BER 6:285 s.v. rog), rus. rogulânik, ukr. rogulâka, blr. ragulânik œTrapa“, itd.
— nazive nastale na osnovu sli~nosti plodova sa ro{~i}ima (ESUM 5:100 s.v.
rogaØka). Za semu œbosti“ u porodici re~i bik1 up. rus. dijal. denominal
bákaØâsà œbosti se“ (SRNG). U istim zna~ewima i sa istom motivacijom
bivol~i}, v. bivo, a za nazive ploda tatule jo{ i vo, krava, tele. Up. tako|e sl~.
buja~nik œDatura“ za kojeMachek 1954:208 pomi{qa da je izvedeno od bujak œbik“
i upu}uje na ukr. korovàk, ali mu motivacija nije jasna. Druk~ije Dani~i} u RJA
1:300 s.v. 2. bik i za wim Skok 1:149 s.v. bik, koji ovo, zajedno sa re~ju bik2 „lukova
prora{qikaŒ, tuma~e kao ma|arizam lokalnog prostirawa, od ma|. bok „bodqaŒ,
buk „bostiŒ, pretpostavqaju}i, dakle, istu motivaciju. Bezlaj 1:21 s.v. bik II
procewuje re~ kao nejasnu, pomi{qaju}i da je isto {to i beka, bi~je, v. bekva,
zatim navodi bug. nazive bi{ka, bi{kà „D. stramoniumŒ — koje Georgijev u BER
1:51 povezuje sa bi{e, bi{ka „praseŒ (ali koji mogu biti i od *bi~ka) — daju}i
na kraju sln. sinonime volek i svinjska du{ica. Oblik bika u Banatu verovatno je
povratna pozajmqenica iz ma|arskog, up. nem. dijal. Bick(e) œD. stramoniumŒ u
si. Transilvaniji < ma|. bika (Marzell 2:49), v. bika2. Oblik bikov je verovatno
pogre{no rekonstruisan nominativ na osnovu genitiva mno`ine u gorena-
vedenoj potvrdi. Pridev vodeni u nazivu vragoli}a sre}e se i u sinonimima:
vodeni zubi naziv za plod, vodeni orah (Simonovi}).
bik5 bik, bika m. „vrsta dru{tvene igreŒ: Tu se igralo prstena, ture, bika,
fote ... i mnogih drugih veselih igara L. Komar~i}, œvrsta de~je igreŒ:
Hajde, da se igramo bikova Vojv. (RSA), œsvadbarska igraŒ: Najpoznatije igre
na svadbama u Ba~koj su œsamrtnikŒ, œjezulaŒ, œkowŒ, œbikŒ, œbolesnikŒ ibid.





• Verovatno od bik1.
Up. rus. dijal. igra bákom (bákami) œde~ja igra u kojoj se deca jure, bodu i vi~u
— buuu!“ (SRNG s.v. bák). Za pouzdaniju etimologiju potreban je opis igara.
Tako npr. u igri vodenog bika œvode bika na prodaju“, {to je kazna za igra~a koga
zovu bik (SEZb 54:236), te je predlo`ena etimologija bar u tom slu~aju ve-
rovatna. Up. i zna~ewe œpiqakŒ s.v. bika2.
bika1 bika f. „majkaŒ Bosna (Vuk; RSA) „`ena, devojka kod muslimanaŒ BiH
(RSA), œbaka; stara `ena uop{teŒ Ro`aje (Had`i}).
• Verovatno hipokoristik od bija~a.
Tip baka od baba1, seka od sestra. U prilog ovakvom izvo|ewu govori po-
dudarnost areala dveju re~i. Skok 1:149 ukazuje na to da u rumunskom postoji
bica œmajka“ i smatra da je veza, na koju pomi{qa Dani~i} uRJA 1:300, sa tur. bik
„gospodarŒ (sic!) neosnovana.
bika2 bika m. œbikŒ (Vuk 1818; Vuk), slav. Srbi (Sekere{ I), barawski
Srbi (Sekere{ I), Na{ice (id. III), ju`. Barawa Hrvati (id. IX), ibid. Srbi
(id. XI), œmlad bikŒ Futog, Lovra (RSGV), m./f. „bikŒ Varo{ u Slav.
(RSA), f. Lika katol. (Skok 1:95), m. œkrupan i sna`an nerastŒ Srem, f.
œkrupna kravaŒ Jelovik kod Mladenovca, œbivolicaŒ (RSA), œneobuz-
dana, bikasta krava; o{tra i nabusita `enaŒ Potkozarje (Dalmacija),
œsna`an ~ovekŒ Lovra (Mijatovi}), bikica dem. (RSA). — Od XVII v.
bika M. Radni} (RJA).
• Povratna pozajmqenica od ma|. bika œbik; krupan, sna`an ~ovek“; up.
sl~. dijal. bika œbik“, ukr. dijal. Ëbika, Ëb’ika œid.“ (OLA LS 2:30), rum.
bica œid.“.
Ma|. re~ izvodi se, posredstvom jsl. jezika sa *y > i, iz slov. *bykã, v. bik1 (Skok
1:95 s.v. bak2), premda neki smatraju da je staroturskog porekla (MNyTESz
1:299; EWU 105; Hadrovics 145). U vezi sa zna~ewem bika f. œparni motor koji
pokre}e vr{alicuŒ Tara{ (RSGV) up. ma|. bika œparna ma{ina“ 1898. (EWU
l.c.), s.-h. zast. bik œparna ma{ina lokomotive“ Mokrin (B. Ibrajter, œPo-
litikaŒ br. 32035, 12. januar 2003, A15), bug. dijal. zast. bik’ œlokomotiva“ rum.
Banat (TBD 4:40). Ista onomasiolo{ka veza javqa se u zagonetkama s odgonetkom
œvoz“: Crn galowa preko mora ri~e Kosovo (V. Bovan, Narodna knji`evnost Srba na
Kosovu. Narodne zagonetke, Pri{tina 1980, 214), bug. vol bez rogove Ihtiman (BER
6:282 s.v. rog), up. stariji model zagonetaka na Balkanu u kojima se zoonimima za
vola crne odn. crvene / plave / `ute boje ozna~ava œkotao“ odn. œplamen“ (B.
Sikimi}, NSSVD 22/1994/2:322). Za zna~ewe œkrupan i sna`an nerast“ up. bug.
dijal. bik œbik; nerast“ Trakija (BD 6:9), kao i primer uz pridev bikovit
œneu{trojen; besanŒ: To je bikovit vepar Mr~e (Radi}). Ovamo verovatno i bika /
bika m./f. „kamen~i}, piqak u de~joj igri ’{kuqe’ (piqaka)Œ Otok kod Vin-
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kovaca (RSA): prema opisu igre, bika je piqak koji igra~ treba posledwi da
protera kroz kapiju napravqenu od svojih prstiju (ZN@ 7:75); up. rus. dijal. bák
œveliki olovni piqak kojim udaraju u igri piqaka“ (SRNG). V. i bik5.
bika3 bika / bika f. „krupna va{Œ Lika, Hrv. krajina, bike{a „id.Œ Hrv.
krajina (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
RSA 1:546 daje naznaku œ{aq(ivo)Œ, tj. posredi bi bila hiperbola krupne va{i
kao bika (v. bik1, bika2), no polazi{te je mogao biti turcizam bitka2. Up. i
bibati se, tamo i sln. biba. Mo`da ikavski = bika s.v. beka1, ukoliko je to u vezi
sa belka, gde se javqa isto zna~ewe.
bikme bikme, -eta / -a n. œsvilena, srebrna ili zlatna `icaŒ Vrawe,
Kumanovo (RSA) v. bu}ma.
biknuti biknuti, -nem impf. impers. œmiliti se, svi|ati seŒ: Pa ni ovako
mi se, vjerujte mi, ne bikne ovdje stati Neretvanska Krajina, ‹ se pf. œnavi}i
seŒ: Sva~emu se ~ovek bikne (?) Vojv. (RSA), u izrazu kako ti se bikne?
œkako si?Œ Dubr. (Vuk; RSA), biknut se impf. œnavikavati se na novu
sredinu, nove okolnostiŒ: Odi mi se ne bikne ibid. (Bojani}/Trivunac),
zabiknuti se pf. œnavi}i seŒ Dalm. i Herc. (RSA), zbiknuti œnaviknuti,
nau~itiŒ Dubr. (RJA), zbiknuti se = zbi}i se œprivi}i seŒ Dalm. i
Herc., CG, zbikavati se impf. œnavikavati seŒ CG. — XVII–XVIII v.
biknuti œnavi}iŒ: Kako tko nikne, tako i bikne NPosl Dubr. (RJA).
• Dekomponovano od o-biknuti, o-bi}i < *ob-vyknoti, *ob-vykti, v. vi}i
(Skok 3:534 s.v. u~iti (se)).
Up. i Loma 2000:603.
bikovina bikovina f. „vrsta jabukeŒ Hrv. ([ulek; RSA; RJA), „vrsta gro-
`|aŒ Kumanovo (RSA), bikujina œvrsta jabukeŒ Vara`din ([ulek; RJA).
• Nejasno; up. mak. bikovina „krupno crno gro`|e sa tvrdim zrnevqem,
koje dugo trajeŒ.
Makedonsko zna~ewe (potvrda za vrstu gro`|a u RSA je iz Kumanova!) kao da
ukazuje na metaforu od bik1, no up. i bik3; sa druge strane, postoji formalno
podudarawe sa fitonimima bikovina œudika, Viburnum lantanaŒ (plodovi joj
li~e na gro`|e), bikuqina œSalix viminalisŒ, v. bekva. Ne treba iskqu~iti ni vezu
sa bik4, jer plodovi tatule li~e na jabuke, up. naziv za wu bode}a jabuka ([ulek).
bikoliti bikoliti impf. „mazati koga re~imaŒ Dalm. (RJA), ‹ se „oble-
tati, obigravati (oko nekoga), umiqavati seŒ: Bikoli se oko wega da mu to
u~ini CG (RSA), bikolit „okru`ivati, obuhvatati, ste{wavati, opko-




napadnim pona{awem, prinuditiŒ ibid. (]upi}i), ubikoliti „ma`ewem
umiritiŒ: Vaqa ubikoliti `dribe, dok se na w samar vrgne sredwa Dalm.
(RJA); ovamo i objekoliti œsaletetiŒ Risan, ‹ se ibid. = oblijekoliti se
œnavezati se, navrsti seŒ (Vuk), obliekoliti se ... Kad se ~ovek okolo ~oveka
vrtiè ... i nikad ga se ne}e da okane dok mu neispuni `elä Vr~evi} (RSA; v.
ni`e).
• Dekomponovano od obi-koliti, v. koliti, kolo (Skok 2:126–127 s.v.
kolo; Loma 2000:603); up. mak. dijal. bikole œi}i naokolo, izbegavaju}i
kontakt, zaobilaze}i“ Kuku{ (Peev 1988), œid; prostirati se naokolo“,
zabikole œnapraviti krug (oko ne~ega)“ Egejska Makedonija (Peev), bug.
dijal. zabikalàm, zabikolà „obilaziti, obi}iŒ, izbikalàm, izbikolà „za-
obilaziti, zaobi}iŒ, nabikalàm, nabikolà „obilaziti, opkolitiŒ.
Up. ÅSSÀ 27:95 s.v. *obikoliti. Skok l.c. daje dobro tuma~ewe, a 1:154b s.v. bio
pretpostavqa, pogre{no, *belãk-ol-iti, od beo. Pseudojekavizam objekoliti sva-
kako je nastao tek nakon dekompozicije obi-koliti > o-bikoliti, a iz wega daqe
*obqekoliti, pogre{no pro~itano kao oblijekoliti; oba primera u RSA su iz
prepiske Vuka Vr~evi}a sa Vukom Karaxi}em; i na navedenom, i na drugom mestu
(obliekolila se) Vr~evi} pi{e starim pravopisom i svakako treba ~itati obqe-,
a ne oblije-, kako je Vuk pro~itao i uneo re~ u tom obliku u drugo izdawe svog
Rje~nika.
bik-rabota bik-rabota f. œnajintenzivniji period poqskih poslovaŒ
Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} I), Timok (Dini}).
• Verovatno od tur. dijal. buk œvelikiŒ pored buyuk i rabota (S. Pe-
trovi}, JF 56/2000/3–4:810–811).
Za (op{tetursku) etimologiju tur. buyuk v. ÅSTÀ 2:288–290; Tietze 1:383. Up.
bija~a.
bikuqa bikuqa f. (obi~no pl.) „vitica, pletenica koseŒ Danica 1866, K.
Pei~i}, Otok (RSA), Vojv. (RSGV), bikuqe pl. œviticeŒ (Vuk 1818; Vuk),
bikuqast adj. „viti~ast, uvojit (o kosi)Œ V. Marinkovi}; ovamo i bu-
kuqe, bukuqa f. pl. œupletena duga `enska kosaŒ (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima; up. bug. dijal. bikul m. œmala
pletenica, devoja~ka kika“ rum. Banat (TBD 4:40).
Mo`e se, s jedne strane, porediti tur. bukulu œupreden, usukan; savijen, smotan;
ukovrxan, uvijen“, buk(u)lum œuvojak“ (Redhouse), za dvojako reflektovawe tur. u
kao s.-h. i i u up. bikme pored bu}ma — a s druge strane nem. Wickel œperika“; nem.
re~ ozna~avala je u osamnaestom veku, kada su mu{karci nosili pletenicu
pu{tenu niz le|a, traku kojom je ta pletenica uvijana, a onda i periku (jer je u
modi bilo no{ewe ve{ta~ke kose). Zna~ewe po sinegdohi œkika, pletenicaŒ
izvodi se iz izraza am Wickel kriegen (haben / nehmen) koji po zna~ewu odgovara
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na{em zgrabiti / {~epati za kiku œpozvati na odgovornost, skleptati, uhapsiti
i sl.Œ (up. RSA s.v. kika). Za b- < nem.w- v. birt, bircuz, za -uqe < nem. -el v. orguqe.
Up. sinonimni germanizam cof (Skok 1:271). Za bug. oblik S. Stoèkov, TDB
4/1968:40 pretpostavqa rum. poreklo, ali ne daje etimon.
bilan bilan, -ana m. œtrokraki kai{ koji stoji preko grudi kowa i dr`i
sedlo; kai{ kojim se prite`e kowu glavaŒ NP BiH (RSA), bilan œid.Œ
Sjenica (gra|a ERSJ), biqan Pri{tina, bilal NP BiH, bilar Vaqevo,
Herc., bilav BiH (RSA), œle|ni kai{ na sersanuŒ Srem (RSGV), obilan
œkai{ kojim se prite`e kowu glavaŒ BiH ([kalji}).
• Od tur. bilan œid.Œ pored belen ([kalji} 142).
Tur. re~ je verovatno u vezi sa bel œpojas, pasŒ (Tietze 1:309 s.v. belen II), up.
beluk1. U srpskom je -an shva}eno kao sufiks, koji je onda daqe mogao biti
zamewen drugim sufiksima (bil-ar mo`da prema ular, bil-av prema silav, v.
silah; o- naslawawem na doma}u re~ obilan, obil).
bilangov bilangov, -ova m. œ~eki} od pet kilogramaŒ Novo Milo{evo
(RSGV).
• Nejasno.
Glasovno bliska je ma|. re~ pillango œleptirŒ; hungarizam na tom terenu ne bi
iznenadio, ali se ne vidi semanti~ka spona (oblik predmeta?).
-bilati samo nabilati pf. œsnabdeti, opskrbiti ne~im“: Marko je sebe
sva~im za zimu nabila Lika, ‹ se œnakupiti se, nagomilati se“: [to se danas
kod Pavlovi}a gosti nabilalo ib. (RJA; RSA), Idu po najmovijeh za vi{e
godina, pa kad im se nabila novaca, onda nakupuju zemaqa Bukovica (RSA),
nabilavati impf. œkupiti, prikupqati“: Po~o sam drva za zimu nabilavati
Lika, ‹ se œokupqati se, gomilati se, zbijati se“: [ta se tu na jedno mjesto
nabilavate ka ovce u `egi ib. (RJA; RSA); ovamo mo`da i *-biqaviti u
zbiqavi 3. sg. pf. œne{to te{kom mukom ste}i (o imetku)“ Bu~um i Beli
Potok (Bogdanovi} I), Timok, zabiqavi „id.“ ibid. (Dini}).
• Nejasno.
Zna~ewem odgovara psl. *nabyvati œnabavqati, dobivatiŒ (ÅSSÀ 21:221); prelaz
v > l bio je mogu} u uslovima bilabijalnog izgovora oba glasa (up. poq. á). Ili
mo`da *bydlati (*bydlavati, *bydl’aviti) od *bydlo œimetak, sredstva za `ivot“, ali
ta re~ nije jednozna~no posvedo~ena na slovenskom jugu, up. Bile}a, za seman-
tiku v. s.v. biqe1. Ili je bil- dekomponovano iz obil < *ob-vilã? Mogu}a je veza
sa porodicom biqu{iti.
bilah bilah(i) / bilahi interj. œboga mi (obi~no uz valah(i))Œ CG, BiH
(RSA), billah(i) œid.Œ BiH ([kalji}), billah NP Sarajlija (RSA s.v.
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bilah(i)), bila(j) Srbija, BiH (Vuk; RSA), biqahi (RSA), biqaji: vaqaji
biqaji Kosovo (Elezovi} I).
• Od tur. billahi œid.Œ, ar. porekla (Skok 1:149; [kalji} 142); up. bug.
bi(l)àha, dijal. bill’a Stranxa (BD 1:67).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:345. Up. vala3.
bile bile adv. „~ak, {ta vi{eŒ BiH, Kosovo, Podriwe ili Podunavqe
(RSA), bile „id.Œ Prizren (^emeriki}), bilem Vasojevi}i (Bori~i}),
bilem(i) Kosovo, bilesi BiH (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), bilesi(m)
Bawa Luka (Skok 1:149), belesi ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Od tur. bile œid.Œ, dijal. bilem, bilesi (Skok 1:149 s.v. bile1; [kalji} 143).
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. bile, bilim (Budziszewska 1983:28),
bug. bilà, bile, arum. bile (ead. 1983:27), alb. bile.
Tur. oblik bilesi je na~iwen od osnovne re~i i posesivnog sufiksa 3. sg. Za
(op{tetursko) poreklo re~i v. ÅSTÀ 2:140–143; Tietze 1:343.
bilet bilet, -eta m. œulaznica; vozna karta; pozivnica, propusnicaŒ,
œjavna ispravaŒ Srbija, CG, œpismo, ceduqaŒ CG (RSA), bilet œkartaŒ
Zagara~ (]upi}i), Radimwa (Tomi} II), bilet œ`elezni~ka kartaŒ Kosovo
(Elezovi} II 500), bilet œvozna kartaŒ Prizren (^emeriki}), bilet
œpotvrda, ulaznicaŒ Leskovac (Mitrovi}), œkartaŒ Svinica (Tomi} I),
œsto~ni paso{Œ Crna Reka (Markovi} I), Crna Trava (gra|a ERSJ); kajk.
bilet (RHKKJ); bileta f. œulaznica; vozna karta; pozivnica, propusni-
ca; javna ispravaŒ (RSA), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bileta œulaz-
nicaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), bileta / bileta œid.Œ Vojv. (RSGV); biqet
m. œbilet (v.)Œ F. Kurelac, V. Bukovac, CG (RSA), biqet œceduqa;
kartaŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), biqet œid.Œ ji. Boka (Lipovac-Radu-
lovi} I), Budva i Pa{trovi}i (ead. II), Radimwa (Tomi} II), biqet Nik-
{i} (\okovi}), œputna brodska kartaŒ Split, Trogir, Sutivan, Milna
(Vidovi}), ~ak. biqet Vis (Roki), kajk. biqet (RHKKJ); bileti} dem.
CG, biqeti} Vr~evi} (RSA), biqeti} Dubr., biqetin œceduqicaŒ ibid.
(Bojani}/Trivunac), biletar, -ara œprodavac biletaŒ (RSA), Futog
(RSGV), biqeter œid.Œ Cesarec (RSA), ubiletarit pf. œzapisatiŒ Vaso-
jevi}i (Bori~i}); biletarnica f. œmesto gde se prodaju biletiŒ (RSA),
Futog (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), biqetarnica œid.Œ, biletni
adj. (RSA). — Od 1793. bilet, biqet (Mihajlovi}).
• U krajwoj liniji od fr. billet œid.Œ, razli~itim putevima. Internacio-
nalni galicizam, up. na Balkanu bug. bilem, rum. bilet, alb. bilete f., tur.
bilet.
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Nijedan balkanski oblik ne poti~e neposredno iz francuskog (izgovor: ‰bij'eŠ);
oni sa -q- u Primorju su preko it. biglietto, bigliettino, oni iz Svinice i Radimwe
preko rumunskog, u koji je re~ dospela putem turskog (Cioranescu 81), u Prizrenu
mo`da neposredno iz turskog, u Vojvodini najpre posredstvom nema~kog Billet
‰bilj'etŠ. U bugarskom iz nema~kog ili ruskog (BER 1:47–48), u turskom i al-
banskom iz italijanskog (Tietze 1:344; Cabej 2:491).
Bile}a Bile}a f. planina u ji. Herc. (RJA), varo{ica pod wom (RJA;
RSA), Ravnu Planu i Bile}u malu NP Vuk (Deteli} 2007:53); Bile}e n. id.
(RSA; RJA), Od Bile}a Ahmeta Haxi}a NP Vuk (Deteli} l.c.); ktetik bile}ki
(RSA); u NP i Bili} (grad) (Deteli} l.c.), Bilu~ (?) (ead. 54). — 1403. in
Billechia ([krivani} 1959:42), 1427. ñdâ Bele}e (MS 347), ñdâ Bile}e
(MS 349), Bile}a (Pom. 125). Bile}a Bile}a selo u Dowem Zagara~u
(Erdeqanovi} 1926:160), Bile}a id. (]upi}i 580), lokativ Bile}i (D.
]upi}, usmeno).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Mo`da *Bydlet’a, `enski rod od *bydlet’â(jâ) > poq. bydleci œsto~niŒ, up. oronim
Bydleca u sklopu Zlatnih gora (Gory Záote) nad selom Sk{inka (Skrzynka), u
Sudetima (poqsko-~e{ko pograni~je), koji bi predstavqao ta~nu paralelu srp-
skom nazvawu i ~ije se zna~ewe sla`e sa ulogom koju je bile}ki kraj imao od
najranijih vremena kao sto~arsko podru~je. Slabu stranu ovog tuma~ewa pred-
stavqa ~iwenica da re~ *bydlo u zna~ewu œstokaŒ i pridev odatle nisu po-
svedo~eni izvan poqskog podru~ja (osim kao pozajmqenica iz poqskog u is-
to~noslovenskom), up. SP 1:472–473; ÅSSÀ 3:147; morao bi se, dakle, pret-
postaviti praslovenski dijalektizam zasad bez drugog oslonca na jugu (up. ipak
-bilati). Mo`e se pomi{qati i na primarni posesiv na *-jâ, u `enskom rodu
prema *vâsâ œseloŒ, od li~nog imena *Byleta (tako A. Loma u: Deteli} 2007:53),
hipokoristika od *Dorgo-bylã ili sl., up. Dragobiqa, *Bileta, up. stpoq.
Bilantha (LI), in Bilanczino 1405, danas na dva mesta u Poqskoj Belecin (Nieckula
1971:247), ili *Beleta. Up. top. Bileti}i Herc. (IM), prezime Bjeleti} ib.
(red.), sthrv. Bïletini}â XV v. (RJA), top. Beletinec hrv. Zagorje (IM). Mogu}
je, pod pretpostavkom ikavskog refleksa na oba mesta, i particip od *beliti /
*beleti (up. beliti, beleti), ali nedostaju jednozna~ne analogije. Te{ko da mo`e
biti u vezi sa fitonimom bile} / bilek, up. beri}a trava.
bili-bili bili-bili interj. kojom se neko dra`i: Bili-bili, mor-Jovane, °
nit si junak, nit si bio NP, bili-bic uzvik kojim jedno dete dra`i drugo,
dr`e}i u ruci ne{to {to ono drugo nema CG, bili-bi} id. ibid., bili-
bi}kati (se) impf. œdra`iti vi~u}i ’bili-bi}’Œ: \eca se bilibi}kaju s
kola~ima u ruke ib. (RSA).
• Nejasno.
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Podrugqiva primena homonimnog uzvika za vabqewe }urki, v. biba1, biribi~i
s.v. bir3. Ili od bi li (se usudio / smeo)? Ili u vezi sa turcizmom bile, up. uzvik
izazivawa ~ik pored ~ik = ~ak.
bilik bilik m. „pove}i stakleni sud za pi}eŒ CG (RSA), bilik œvelika
boca u kojoj se donosila rakija na uglavu (dogovor) oko svadbeŒ Zagara~
(]upi}i), bilik œvelika fla{aŒ Crmnica (SDZb 9:392), œboca zapre-
mine dva litraŒ Qubotiw, bili~i} dem. ibid. (gra|a ERSJ); tako|e birlik
„pove}i stakleni sud za pi}eŒ CG (RSA), birlik œvelika fla{aŒ Crm-
nica (SDZb 9:392).
• Od it. bellicone œvrsta ~a{eŒ (Skok 1:150 s.v. bilikum).
It. re~ poreklom je od srvnem. willekommen œdobrodo{li!Œ (Skok l.c.). Up. i
furl. belicun, bilicun œvelika ~a{a“ (DESF 1:200, 218), stfr. wilecome, velcome,
{p. velicomen (DEI 480). Crnogorski oblik pokazuje odbacivawe zavr{ne se-
kvence -one shva}ene kao augmentativni sufiks; do wega je moglo do}i ve} u
italijanskom izvoru, budu}i da se germanizam naslonio na bellico = umbellico
œpupakŒ. Iz istog krajweg izvora, ali ma|arskim posredstvom (ma|. billikum,
billikom), poti~e hrv.-kajk. bilikum „dobrodo{lica, zdravica; gozba, ~a{}ewe;
~a{a, kupa kojom se nazdravqaŒ Hrv. (RSA), bilikum œvr~ koji se za
dobrodo{licu mora ispiti na du{akŒ Vara`din (Lipljin), bilik œid.“, bilikum
œid.; zdravica“ Belostenec (RHKKJ). Up. Hadrovics 146, gde kra}i oblik bilik
obja{wava odbacivawem ma|. -um shva}enog kao latinski nastavak nominativa
sredweg roda; on i za crnogorske potvrde dopu{ta ma|. poreklo, {to je malo
verovatno. Varijanta birlik sa sekundarnim -r-, up. u istom govoru i {kurdela
pored {kudela (SDZb 9:392; Skok l.c., 3:645 s.v. zdjela), ili mo`da sa
disimilacijom it. ll > rl, v. i arlati, sli~an razvoj u Zvornik < *Zvonnik, ali je
mogu}e i ukr{tawe sa turcizmom binlâk s.v. bin, up. bug. dijal. birlãk œbalon
(za vino i sl.)“ Graovo (SbNU 49:774) pored binlik, bilnik œid.“ (BER 1:48),
binlãk Samokov (BD 3:203), billik Pirdop (id. 4:89). Za semanti~ki razvoj nem.
re~i up. zdravica i u zna~ewu œ~a{a (kojom se nazdravqa)Œ (Loma 2002:174). Up.
i birewa~a.
bili~ bili~ f. „lik, obli~je; spoqa{nostŒ: ^eqade lipe bili~i; ona su dva
brata iste bili~i Dalm. (RSA; RJA), bjeli~ „id.Œ Par~i} (RSA).
• Verovatno postverbal od bli~iti < ob-li~iti, v. lik (Skok 1:150,
2:300 s.v. lik3).
Up. i Loma 2000:606. Dekomponovan oblik glagola zabele`en je na istom terenu
(Podgora); bi- / bje- kao u bikoliti, objekoliti, pre analogijom nego fonetski,
budu}i da se grupa bl ina~e ~uva; Skok l.cc. pretpostavqa ukr{tawe sa bilig =
beleg. Po RJA s.v. ovamo i zabili~iti pf. „zabele`itiŒ kod Kavawina: I on (Isus)
pod kri`em er kad lupi, svaa koljina zabili~i na tvrd kamen, ki ulupi. Tu bi se moglo po}i i
od *belica (v. belica), s obzirom na razvoj zna~ewa u beliti, zabel, up. naro~ito
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zabila f. „znak, beleg, mrqaŒ BiH, Siw (RJA). Up. me|utim i strus. bilin~â
œznak, belegŒ samo u Ipatjevskom letopisu pod 1193. g.: Bur~evi~i `e ne hotà~i
dati bilin~a i ne ïha{a (Sreznevskiè), po Melioranskom, od tur. *bilin~ od bilmak
œznatiŒ (Fasmer 1:165), odakle mo`da i beleg.
bilmez bilmez m. „neznalica, glupak; len{tinaŒ BiH, Srbija (RSA),
Vasojevi}i (Bori~i}), Uskoci (Stani}), Potkozarje (Dalmacija),
ist.-bos. Ere (Remeti}), bilmez „id.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}), bilmez Les-
kovac (Mitrovi}), bilmez Crna Reka (Markovi} II), Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), Crna Trava (gra|a ERSJ), bilme{~ina augm. pej. ist.-bos.
Ere (Remeti}), bilmezluk „neznawe, glupostŒ (RSA), BiH ([kalji});
biqmez „bilmez (v.)Œ Ba~ka (RSA), BiH ([kalji}), „neotesanko, grubijanŒ
Bjelopavli}i (]upi}), Uskoci (Stani}), biqmez „id.Œ Ro`aje (Had`i}),
biqmez Zagara~ (]upi}i), biqmezluk „neznawe, glupostŒ BiH ([kalji}),
zabiqmeziti pf. „po~eti pona{ati se glupoŒ Uskoci (Stani}); bilmaz
m. „bilmez (v.)Œ Potkozarje (Dalmacija); tako|e bimez „lew i prqav
~ovek; jak i glup ~ovekŒ Pirot (Zlatkovi} III).
• Od tur. bilmez „id.Œ, bilmezlik (Skok 1:150b s.v. biljeg; [kalji} 143); up.
mak. dijal. bil’mes Egejska Makedonija (Peev).
Tur. re~ je negativ aorista 3. sg. od izvorno turskog glagola bilmek „znatiŒ
(ÅSTÀ 2:137–139, tamo i o isto~noslovenskoj pozajmqenici iz istog tur. iz-
vora rus. dijal. bilmes, bilbes, balbes, ukr. belmes itd.; Tietze 1:340–341).
Ovamo mo`da i kao deo izraza iz NPr ~ajdano ni ~ajdano, ni bilmezi bilmexano
nejasnog zavr{etka, koji Skok l.c. dovodi u vezu sa ar. d`ahit, {to je malo
verovatno; drugi deo pre od xanum, radi rime sa ~ajdano.
bilo1 bilo n. „daska ili gvozdena plo~a u koju se udara umesto zvona,
klepaloŒ; „pulsŒ (Vuk; RSA), izraz (o-)pipati nekome ‹ œispit(iv)ati
ne~ije mi{qeweŒ: da opipa bila erlijama [ap~anin; „mehanizam ~asov-
nika koji izbija ~asoveŒ; „popre~na gredica na brdu u razbojaŒ: Bila su
dva ... leskova ili {qivova drveta, izme|u kojih se uglavquju zupci Rasina
(RSA), œid.Œ Piva (Gagovi}); „deo na brdilu razboja koji se dr`i rukamaŒ
Uskoci (Stani}); „u grabaqa ono u ~emu zupci stojeŒ (Vuk; RSA), „id.Œ
ist.-bos. Ere (Remeti}); „predwi deo drqa~eŒ: Bilo je na brani ‰drqa~iŠ
ono plosko drvo koje razbija i mrvi bote ‰grudeŠ kad se wiva brana Knin (RSA);
„id.Œ Uskoci (Stani}), Vasojevi}i (Stijovi}), „drvena gredica za koju se
pri~vr{}uju grane drqa~eŒ Piva (Gagovi}); bila pl. „brdila na razbojuŒ
Varo{ u Slav. (RSA); bilo „damar, otkucaj; deo brane, daska, grtalica;
cepanica prigotovqena za izradu nekog predmetaŒ Drvar (Jovi~i}); ~ak.
bilo „deo razboja u koji je ulo`eno brdo, kroz koje idu nitiŒ Duga Resa i
Karlovac (Peru{i} II 105), bilo „puls, damar; zve~ak u zvonaŒ (^DL), kajk.
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bilo „deo razboja u koji se stavqa brdoŒ Podravske Sesvete (Maresi});
tako|e bila f., bile pl. „daska probu{ena na oba kraja, u koju se upregne
kow i pomo}u koje se u vr{aju zgr}e `ito na gomiluŒ Banat (RSA). —
Srpsl. bilo „tintinnabulumŒ: povelïvaet oudariti vâ bilo (Dani~i}), bilo
„paw ili stablo bez grawaŒ NZag XVI v. (RJA).
• Od psl. *bidlo, up. sln. bilo „arterija; mehanizam ~asovnika; deo raz-
bojaŒ, sl~. bidlo „motka; deo razbojaŒ, ~e{. bidlo „motkaŒ, dlu`. bidáo
„brdo u razbojuŒ, stpoq., ka{. bidáo „greda u drqa~iŒ, poq. dijal. „deo
razbojaŒ, strus. bilo „klepaloŒ, rus. dijal. bilo „id.; tu~ak; deo saonica,
razbojaŒ, ukr. bilo „klepaloŒ, dijal. bálo „deo razboja, kreveta, vrataŒ
Polesje, blr. bila n. „tu~ak zvona, deo razbojaŒ, dijal. œpokretna palica
na trlici za konopquŒ (Skok 1:162a s.v. biti2; SP 1:248; ÅSSÀ 2:94–95).
Izvedenica na *-dlo od psl. *biti, bâjo > biti2. Istoga porekla je bilo2; zna~ewe
bilo n. „popre~no drvo koje spaja noge krevetaŒ sr. Timok, bilce dem. „popre~na
da{~ica na krevetuŒ ibid., NP Timok, Crna Reka (RSA) mo`da pre ovamo nego
tamo; Truba~ov u ÅSSÀ 3:149 odvaja s.-h. zast. zna~ewe œstablo, debloŒ od
kontinuanti psl. *bidlo i zajedno sa sln. bilo œstabqikaŒ, ukr. bilo œid.Œ svodi na
*bylo = gr. fulon, up. biqa1, biqe1.
bilo2 bilo n. œkao velika kosa, iz koje su mawe kosawice oti{le na
stranuŒ: Sewsko bilo zove se jedna takova kosa izme|u Velebita i Vratnika
(Vuk), œ{irok i zaobqen planinski venac; povijaracŒ kwi`., Cviji},
Mili}evi}, Nazor (RSA), œprolaz, `drelo u planini; planinska iz-
bo~ina, grebenŒ Uskoci (Stani}), œmalo, ve{ta~ko ili prirodno uzvi-
{ewe od zemqe, humka; uzvi{ena me|a izme|u dve wive koja se nikad ne
ore; nepoorana zemqa izme|u dve brazde; sloj zemqe koji plug prevrne
pri orawuŒ Kragujevac, œuzvi{eni deo u sredini kaldrmeŒ Rasina
(RSA), œnajvi{i rbat na krovu od zgradeŒ Kosovo (Elezovi} I), œsleme,
gorwi deo, vrh krovaŒ sev. Metohija (Bukumiri} III), œgorwa ivica na
krovu ku}eŒ Prizren, Vrawe, œuzdu`na greda pri vrhu ku}eŒ Lepenica,
Temni}, Vrawe (RSA), bilo œjedna strana nadstre{nice za stadoŒ Lozan
(Joci}), œbrdoŒ Leskovac (Mitrovi}), bilce dem. Vrawska P~iwa (RSA;
akc.?), bilce Vrawe (Zlatanovi}), bili}i pl. œpopre~ne grede na svo-
dovimaŒ Krivi Vir (Raki}); tako|e bila f. œbrdska kosaŒ [umadija (Vuk;
RSA); pobiqe n. œprostor koji zauzima biloŒ: Ku}e su se osule na {irokom
pobiqu kose Srbija (RJA); pobiqe œprevoj, biloŒ Uskoci, kao oronim
Pobiqe prevoj u Koritima, vi{e Javorka ibid. (Stani}), Pobiqe selo kod
Sarajeva (RJA); pobiq, -iqa m. œusamqeno brdo zao{trenog vrhaŒ Ba-
wani (Koji}). — Stsrp. bilo: ispadaäkí na bilo na Ou{i (Dani~i} 3:555)
pored bálo: bálomâ na vrâhâ na Úavnicou (id. 1:40).
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• Od psl. *bidlo, istog krajweg porekla kao bilo1, za zna~ewe up. mak.
bilo œbrdska kosa; slemeŒ, bug. bilo œid.; vrh brda, stoga; krovŒ (Schutz
1957:26, 27; SP 1:248; ÅSSÀ 2:94–95).
Orografski termin verovatno se svodi na metafori~nu primenu gra|evinskog,
koji se zasniva na zna~ewu *(po-/na-/za-)biti œnabijati, uglavqivatiŒ, up. npr.
pobiti rogove (na ku}i). Uporedi i brdo1, brdo2, orografske primene re~i
sleme. Skok 1:162a s.v. biti2 izvodi od *biti, bâjo (> biti2), a 1:160b s.v. biti1 od
*byti, budo (> biti1), polaze}i od zna~ewa œboraviti; stan za ovce u planiniŒ (?);
ovo izvo|ewe moglo bi se pozivati na stsrp. oblik bálo (v. gore), ali se tu radi o
pisarskoj hiperkorekciji: posredi je pozan prepis (?) osniva~ke poveqe mana-
stira Studenice nastao u XVII v. (pun tekst u [af. Pam. 93–94), gde se sre}u
oblici kao radá mesto radi, Rasinái lokativ umesto Rasini (stsrp. bilo bi
Rasinï) itd.
bilo3 bilo conj. u dopusnom zna~ewu œma, makarŒ; sa upitnim zamenicama
ko, kakav, koji i sl. i prilozima kad, gde i sl. u zna~ewu neograni~ene
mogu}nosti izbora œma ko, makar ko…Œ; za isticawe da je mogu}no jedno
ili drugo (samo udvojeno bilo … bilo, bilo … ili) œili … iliŒ (RSA);
~ak. bilo Orbani}i (Kalsbeek).
• Od psl. *byti > biti1, obrazovawe nejasno.
Formalno odgovara rus. bálo œgotovo, umalo da; ve}, tamanŒ kao sredwi rod
participa perfekta aktivnog; zna~ewem bli`e stoji poq. byle(by) œsamo akoŒ,
byle co œbilo {taŒ, koje se tuma~i kao spoj kondicionalnog by i pogodbene
limitativne ~estice le (ESSJ 2:103). U starom srpskom jeziku je u tom zna~ewu
läbo ili (re|e) libo (Dani~i}), pa bi se, u nedostatku starijih potvrda za bilo
(ni Vuk ga ne bele`i; RSA ima samo primere iz savremenog kwi`evnog jezika),
moglo ~ak pomi{qati i na metatezu iz libo, ili na kalk prema nem. sei es.
biqa1 biqa f. œcepanica ili drvo ~vornovato, koje se ne da cepatiŒ Herc.
(Vuk), œcjepanica ili drve}e od sebe maleno da ga i cijepati ne treba, da
bi se moglo gorjeti na ogwi{tuŒ (Bogi{i} 351), œcepalo na kojem se
cepaju drvaŒ Piva (Gagovi}), „oblica, cepanicaŒ V. Vr~evi}, I. Andri},
S. ]orovi} (RSA), Poqica, Imotsko (Vinja 1:55), biqica dem. (Vuk;
RSA), œcepanicaŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), biqkica „snopi} drva za
gorivoŒ Bosna (RSA); tako|e sa -l-: bilica œcepanicaŒ, bili~ica dem.,
bili~ina augm., pej. sve Dubr. (Bojani}/Trivunac), sa -q- > -j-: ~ak. bija
œcepanicaŒ (^DL), Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), Sumartin (Novakovi}),
Selca (Vukovi}), Kor~ula (Vinja l.c.), œmotka, toqaga, trupacŒ Brusje
(Dul~i}i), œdrvo (kao materijal); motka, toqagaŒ Vis (Roki), bijica dem.
Sumartin (Novakovi}), Smokvica (Skok l.c.), œglavwaŒ ibid. (Vinja l.c.), sa





(Skok l.c.), bi~ica dem. Dubr., bi~ina augm., pej. ibid. (Bojani}/Tri-
vunac). — Od XVII v. biqa œdrvo, komad drvetaŒ Mikaqa (RJA), œbrvnoŒ:
Ka`i meni ... ° s koje strane najloh{ija kula (...) — U wom su tri ar{ina stina
ba{ studen’jeh, ° a ~etvrti biqa tvrdijeh dubovijeh NP XVIII v. (Bogi{i}
108¿, 126–129).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Najpre sekundarna a-osnova *byl’a od psl. *bylâ f. œbiqka; stablo, stabqikaŒ
(tako ÅSSÀ 3:149–150), up. sl~. dijal. byl’a œstabqikaŒ i v. biqe1, za obrazovawe
up. kapqa od kap. Izvesnu potporu takvo izvo|ewe nalazi u zna~ewima s.-h. zast.
bil f. œstabqikaŒ, sln. bil œid.; iverŒ, sl~. byl’ œstabqikaŒ, ~e{. dijal. byl’
œdeblo, stabqikaŒ, rus. dijal. bálâ œstabqika traveŒ (ÅSSÀ l.c.); up. daqe
tako|e sekundarne a-osnove sln. bila œstabqikaŒ, ukr. dijal. bála œid. (o ku-
kuruzu)Œ, stpoq. bylina œkladaŒ (Sáawski 1:53; SJP), ukr. dijal. bilâ~ak „drvena
kladaŒ (ESUM 1:183 s.v. bilo2), biqka1 u zna~ewima „grana, gran~ica, par~e
drveta za gorivoŒ. Up. i biqica. Ako se pak po|e od osnovne semantike œodse~en
komad drvetaŒ, postoji i mogu}nost veze sa bilo1 „stablo, deblo, pawŒ (ali v.
tamo). Skok, Vinja l.cc. izvode iz romanske re~i keltskog porekla odra`ene u fr.
bille œtrupacŒ, pijemontskom bia œpawŒ, ir. bile œid.Œ; up., sa rom. sufiksom -one,
bijun m. augm. œtrupacŒ @rnovo (Vinja l.c.). To izvo|ewe suo~ava se sa geo-
grafskim problemima, jer romanska re~ nije zabele`ena u isto~nim it. dija-
lektima. Rum. bila œpaw, gredaŒ, i ako bi bilo odatle (?), ne re{ava problem, jer
je s.-h. re~ rasprostrawena na zapadu (Primorje, Herc., CG). Nije jasno z- u zbiqa
f. „drvo, komad drvetaŒ: [}ap udilan suhe zbile… \. Barakovi},XVII v. (RJA); kako je
re~ o stihu, verovatno suhe (i)z biqe = od suhe biqe.
biqa2 biqa f. „mesto ostavqeno na ko{uqi izme|u {avova za nakitŒ
Srbija, biqati, biqam impf. „praviti biqe na ko{uqiŒ ibid. (RSA;
RJA).
• Nejasno.
Mo`da treba po}i od glagola biqati kao postverbala od bilo2, izvorno *œpra-
viti bilo = granicuŒ, odakle bi u tom slu~aju biqa bio denominal. Up. i
Biqanica, beq2, biqe`ine s.v. beleg, belu{ke i bijelnica. No ne mo`e se
iskqu~iti ni veza sa rum. bibil, -uri œheklan ili pleten reckavi obrub (na
ko{uqi)Œ, up. ngr. mpimpila œ(po)rub, ivica“ (Tiktin 1:322).
Biqanica Biqanica f. seli{te i pa{wak u Drenovcu kod Vrawa (Zla-
tanovi}), selo kod Vrawa, sada pusto (RJA), Biqanica planina kod
Vrawa (RSA; akc.?), Beqanica id. (Pavlovi} I). Biqanica Biqanica
mesto u Po`areva~kom okrugu (RJA), Biqanica planina kod @agubice,
Beqanica œid.Œ (RSA). †Biljanica Biliënica planina u masivu [are
ju`no od Prizrena (Dani~i} 3:555), 1349–50. i planina Sinëvica i z
Biliënicomâ (Arh. Pov. 301), ou Biliënicô (id. 302).
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• Verovatno od *bylâje > biqe1, poimeni~ewe prideva biqan, -a, -o u
`enskom rodu prema gora, planina.
Zapis iz Svetoarhan|elske hrisovuqe, koji Pe{ikan 1987:19 ispravno raz-
re{ava kao Bil’janica, up. u istoj poveqi grafije kao Bou~ií = Bu~’je (Arh. Pov.
281; Pe{ikan 1987:20), upu}uje na izvo|ewe od kolektiva na *-âje *bylâje; naziv
bi zna~io œplanina gde se sakupqa lekovito biqeŒ. U slu~aju ogranka [are
stoga je iskqu~ena, a u drugim slu~ajevima mawe verovatna veza sa bilo2, koja bi
pretpostavqala denominal biqati (v. biqa2), odatle trpni pridev *biqan, -a,
-o, ili etnik *Biqani. Za varijantu Beqanica up. beqani petak s.v. biqe1;
mo`da naslawawe na beo, up. hidronim Beqanica s.v. belan.
biqard biqard m. zast. œbilijarŒ E. Kumi~i} (RSA), biqarad, biqarda
œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac), ~ak. biqord Vis (Roki); biqarda f. œbi-
lijarnica, prostorija u kojoj se igra bilijarŒ CG (Vuk; RSA), œsoba u
kojoj je sme{ten bilijar crnogorskih gospodaraŒ Vasojevi}i (Bori~i}),
œlepa ku}aŒ Uskoci (Stani}; RSA); Biqarda ime Wego{evom dvoru na
Cetiwu (RSA), Biqarda id. Stara CG (Pe{ikan), Bilarda NP; tako|e
biqar, -ara m. „bilijarŒ (RSA), ba~ki Buwevci (Sekuli}), biqarski adj.,
biqariti (se) impf. œigrati bilijaraŒ I. ]ipiko, J. Igwatovi}, A.
[enoa, M. Krle`a, nabiqariti se pf. œdugo igrati bilijarŒ (RSA); ~ak.
biqar m. Selca (Vukovi}), kajk. biqar Vara`din, biqariti se impf.
œigrati bilijaraŒ ibid. (Lipljin); bilijar m. kwi`. M. Uskokovi}, Q.
Nenadovi}, bilijarski adj., bilijariti se impf. œigrati bilijaraŒ, na-
bilijariti se pf., bilijarist(a) m. œigra~ bilijaraŒ, bilijarxija œid.Œ,
bilijarnica f. œprostorija u kojoj se igra bilijarŒ (RSA). — 1790. bi-
qard, 1788. bilijar (Mihajlovi}).
• U krajwoj liniji od fr. billard; oblici sa -d preko it. bigliardo (RSA
1:553; [o} 56; Bojani}/Trivunac 44), oni bez -d neposredno iz fran-
cuskog ili nema~kim posredstvom. Internacionalni galicizam, up. mak.
biljard(o), bug. bilàrd(o), sl~. biliard, ~e{. biliar, poq. bilar(d), rus.
bilâàrd, ukr., blr. bilâàrd itd.
Za poreklo fr. re~i up. Kluge 123: u krajwoj liniji bilo bi œigra {tapomŒ od
fr. bille œtrupac, motkaŒ, up. biqa1. Kwi`evni s.-h. oblik podudara se sa
~e{kim, koji se izvodi neposredno iz francuskog (Rejzek 79), uz adaptaciju fr.
-ll- ‰jŠ kao -li-; mogao je posredovati nem. austr. Billard ‰biµja:rŠ. U ruskom iz
italijanskog (Fasmer 1:165), u bugarskom preko ngr. mpiliardo < it. bi(g)liardo
(BER 1:48).
biqbiq biqbiq m. œslavujŒ (RSA) v. bulbul.
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biqe1 biqe n. coll. œherbaeŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Radimwa (Tomi} II),
œzeqaste biqkeŒ, œzeqaste biqke koje imaju lekovitu ili, po narodnom
verovawu, ~udotvornu mo}Œ NP (RSA), biqe œvrsta lekovite trave sla-
nog ukusaŒ Pirot (Zlatkovi} I), œtrave kojima se, trovawem, hvata ribaŒ
ib. (@ivkovi}), Leskovac (Mitrovi}), œotrov za ribuŒ Aleksina~ko Po-
moravqe (Bogdanovi} II s.v. biqka), Crna Reka (Markovi} I), Timok
(Dini}), u dvo~lanim fitonimima veliko / velo / veqe / golemo biqe
œbun, Atropa belladonnaŒ (RSA), velebiqe œid.Œ (RSA; Simonovi}), œParis
quadrifolia“ (Simonovi}), gospino biqe œsladi}, Glycyrrhiza glabraŒ (Vuk
1818; Vuk; RSA), zrnato biqe œrazne vrste `ita, `itariceŒ, slatko
biqe œG. glanduliferaŒ, crno biqeinterj. œEranthis hiemalisŒ; pridevi biqni
(RSA), biqni Vojv. (RSGV), biqni petak œbiqani petak (v.)Œ Alek-
sina~ko Pomoravqe, Negotin, Homoqe (Zaji}), biqan, -a, -o œkoji je bogat
biqemŒ Bosna, biqani petak œpetak koji prethodi \ur|evdanu, kada se
bralo lekovito biqeŒ (RSA), Biqani petak „id.Œ Timok (Dini}), LI
Biqana f. (RSA), Uskoci (Stani}), Biqanm.Ó biqanica f. „pita zeqanicaŒ
Bosna, biqaniti se impf. œsnabdevati se lekovitim biqem; opijati se mirisom
neke biqkeŒ Resava, biqski œbiqni; koji slu`i kao lek, lekovitŒ: … Po|oh
visokim poqima, {irokim drumovima u popovu bak~u, da naberem biqsko cve}e
basma, krag. Jasenica; denominal biqosati se, -o{em se (im)pf. œbiqaniti se
(v.)Œ : Kad `ene i devojke idu na biqani petak u {umu i beru biqe, ka`e se, da se
biqo{u — Ide kao biqosan Resava (RSA), biqo{em se pf. œotrovati se
lekovimaŒ Leskovac (Mitrovi}), odatle biqosav m. (?) œlud, mahnitŒ:
Tr~i ko biqosav Crvena Crkva (RSGV); biqar, -ara œtravar; botani~arŒ
(RSA), biqar œaprilŒ Vrawe (Zlatanovi}; RSA) Ó biqara f. œ`ena biqar,
biqaricaŒ (RSA), biqarica œid.Œ NP (Vuk; RSA), biqarica Lu`nica (Mani}),
biqerica NP Gruda kod Dubr., biqarka, biqaru{a (RSA), biqarni petak œbi-
qani petak (v.)Œ Aleksina~ko Pomoravqe (Zaji}), biqarnica f. œprodavnica
lekovitog biqa; herbarijumŒ Bosna, biqarski adj. œkoji se odnosi na biqara ili
biqeŒ, biqarstvo n. œtravarstvo; skupqawe biqa u nau~ne svrhe; botanikaŒ,
biqariti impf. œbrati biqeŒ; slo`enica biqoberm. œtravarŒ (RSA),Sveti
Jovan biqober œhri{}anski praznik IvawdanŒ Srbija (RSA;RJA),Sveti
Jovan biqober Jablanica (@ugi}), Crna Trava (gra|a ERSJ), biqobera f.
œbiqaricaŒ (RSA), biqobere n. œ`ivotiwica koja sakupqa lekovito i
magijsko biqeŒ: U sre}u mu ~udno zvere, ° ~udno zvere biqobere NP Vrawe
(Zlatanovi}), biqober~e œdete koje bere livadsko cve}e“ Crna Trava
(gra|a ERSJ). — Od XIII v. srpsl. bálií (Dani~i}).
• Od psl. *bylâje, up. stsl. bÝlií œid.Œ, mak. bilje, bug. bile, sln. bilje
tako|e œstabqikeŒ, sl~. bylie œbiqeŒ, ~e{. byli œkorovŒ, poq. zast. byle
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œ`buwe, trava; stabqikaŒ, rus. bálâe œbiqeŒ, dijal. bálâe œsuva travaŒ,
ukr. billà œbiqeŒ, dijal. bál’a œstabqikeŒ, blr. bálle œgole stabqike,
slamaŒ (Skok 1:160b s.v. biti1; SP 1:476; ÅSSÀ 3:150).
Psl. re~ je izvedenica kolektivnim sufiksom *-âje od psl. *bylâ œbiqkaŒ od
korena glagola *by-ti > biti1. Za osnovnu re~, koja je posvedo~ena samo 1562. kao
hrv.-glagoqsko bil f. „stabqika, trunŒ: Na ovu priliku od bili i od grede Postila
(RJA) v. SP 1:475; ÅSSÀ 3:149–150; ona se izvodi sufiksom *-lâ od glagolske
osnove *by- < *bhu- (up. gr. fulh, fulon œplemeŒ prema fuomai œrasti, nicati,
postajatiŒ) i ne treba je me{ati sa poznijom izvedenicom kolektivnim su-
fiksom *-â od osnove participa *bylã, -a, -o œstvarni doga|ajŒ (kako je to
u~iweno u Sadnik/Aitzetmuller 101 ‡ 110h; SP l.c.), up.Vaillant 4:25 i v. biqovito.
Izvorno zna~ewe bilo bi œrastiŒ (SP l.c.), up. biqka1 (druk~ije o semanti~koj
motivaciji M. Jakubowicz, Dzieje Sáowian 129–130: kao i *bydlo œstokaŒ: œono
{to omogu}uje `ivotŒ, up. Bile}a). Pozajmqeno u rumunski i gr~ki, up. rum.
bilie œbiqka; stabqika“ (Tiktin 1:336; Cioranescu 82), ngr. dijal. mpila œvrsta
samonikle biqke, hrana za koze“ Mesenija (Budziszewska 1991:38). Za zast.
oblike biqina f. œbiqkaŒ = bilina / bilina œid.“ zap. krajevi, biliwe n. coll.
œbiqni svetŒ, bilinski / bilinski adj. (RSA) nema narodnih potvrda sa {to-
kavskog terena; u kwi`evnom jeziku bohemizam (~e{. bylina), u ~akavskom i
kajkavskom mo`da neposredan odraz psl. *bylina, up. bilina / bilina œbiqkaŒ
Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), bilina œid.“, biliwe coll. œrastiwe“ Vara`din
(Lipljin). Oblik bilije œbiqeŒ Wego{ (RSA) iz crkvenoslovenskog. Nije jasno
-e- u beqani petak œbiqani petak (v.)Œ (RSA), Beqani petak œid.Œ Crna Reka
(Markovi} II), beqani petak Boqevac (Zaji}), up. Beqanica pored Biqanica,
-bequ{iti, beqa{iti pored biqu{iti, biqa{iti — pseudoekavizam uz na-
slawawe na beo? Za naziv biqke A. belladonna up. bug. bile, vele bil(â)e,
golàmoØo bile œid.Œ, za zna~ewe biqosav œlud, mahnitŒ up. mak. biljosa, bi-
ljosuva „omamiti, opiti biqemŒ, bug. bilâos(v)am œoma|ijati biqemŒ. U vezi sa
zna~ewem œotrov za ribu“ up. bug. dijal. (sz.) bilâe œbiqka Anamirta cocculus,
otrov za ribu“ (SbNU 10:223), ribarsko bile œA. belladonna (pome{aju se plo-
dovi sa testom i ki{nim glistama i bace se u vodu da se otruje riba)“ (BD 7:180),
ribe bile „A. cocculusŒ, bilàk oØu „id.Œ, v. balukot, s.-h. ribqa trava, ribqi
otrov „id.Œ (Simonovi}). Up. biqe2.
biqe2 biqe adj. indecl. œqut (o ukusu)Œ: A bre, a ovoj ni{to biqe Leskovac
(Mitrovi}), biqo{em pf. œprevi{e zaqutiti jeloŒ Jablanica, ‹ se œis-
puniti se jadom, brigom, nasekirati seŒ ibid. (@ugi}), Leskovac,
biqosan, -a, -o adj. œpapreno qutŒ ibid., tako|e biqor indecl. œpreterano
qutŒ ib. (Mitrovi}), Ovej poprike mlogo qute, biqor Jablanica (@ugi}),
biqur œid.Œ: Nema koje ovoj ti je prava biqur salata Leskovac; ovamo vero-
vatno i biquri m. pl. œvrsta qutih papri~icaŒ ib. (Mitrovi}), œpa-
prikaŒ ju`. Pomoravqe, biqur~e n. dem. ibid. (Markovi} J.), œquta pa-
biqe
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pri~icaŒ Leskovac (Mitrovi}), bequr m. œkrastavacŒ ju`. Pomoravqe,
bequr~iki pl. œpaprikaŒ ib. (Markovi} J.).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Up. rum. bila œ`u~Œ, biliar œ`u~anŒ, s tim {to se rum. re~ smatra galicizmom (fr.
bile) prema doma}oj fiere (Puscariu 1943:488; Tiktin 1:325); krajwi izvor je lat. bilis.
Mo`da se mo`e po}i i od biqe1 u zna~ewu œotrovŒ, v. tamo i uporedi izraze gorko
ko biqe Aleksina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} II s.v. biqka), gorko kaj biqe Crna
Reka (Markovi} I), slano ko biqe Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), mak. dijal.
kako bile za prekiselo sir}e Egejska Makedonija (Peev), bug. dijal. (sz.) sØanal(o)
na bilâe za prekiselo sir}e, jelo (SbNU 10:223), koji se, me|utim, mogu shvatiti i
u smislu prethodnog tuma~ewa (œgorko kao `u~Œ). Oblik biqor mo`da naslowen
na semanti~ki blisko bigor sa istog terena, za zna~ewe œnasekirati seŒ up. tamo
mak. zbigoros(uv)a œbiti pun jada i ~emeraŒ; biquri u zna~ewu œ(qute) pa-
pri~iceŒ kao da odra`ava rum. mno`inu na -uri, ali up. i biqur.
biqica biqica f. „mali deo ne~ega, malenkostŒ: À samã poslao perànike, da
razvide… ne bá li se moglo kako doznati kakva bálâica odã ovoga zlo~instva
Wego{ (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Jedina potvrda je u: Pisma Petra Petrovi}a Wego{a u red. D. Vuksana, kw. I,
Beograd 1940, 470, gde je, me|utim, navedeno drugo zna~ewe œdoga|ajŒ (str. 951),
te se mo`e raditi o rusizmu, up. rus. bálica œstvarni doga|aj, istinaŒ (SRNG;
SRÀ XVIII v.), ali i o doma}oj izvedenici od biq œistinaŒ, v. biqovito. Ako je
pak definicija zna~ewa u RSA ta~na, posredi bi bio deminutiv od psl. *bylâ (v.
biqe1), up. bil „festuca, trunŒ (RJA), sln. bil, bili „iverŒ, bil „trunka, mrvaŒ
Trubar, XVI v., sl~. byl’ „id.Œ (Bezlaj 1:21 s.v. bil), sl~. dijal. byl’u, byl’ku, bylo~ku
ekspr. „malo; na trenutakŒ (SSN), ~e{. dijal. belina œmrvica, mala koli~ina“
(ÅSSÀ 3:149 s.v. *bylina). Isti semanti~ki razvoj i kod sln. betva, dijal. betva
œvrlo mala koli~ina; malenkost, sitnica, mrvica“, prvobitno œstabqika, slam-
ka“ (Snoj 379 s.v. bet; SSKJ) < psl. *bãty, -tãve od istog korena, up. batlo. Up. i
biqica s.v. biqa1.
biqka1 biqka f. œjedinka rastiwaŒ (RSA), Vojv. (RSGV), Radimwa (Tomi}
II), pl. œvoda u kojoj su iskuvane razne biqke i kojom se umiva uo~i
\ur|evdanaŒ skopska Crna Gora, „grana, gran~ica, par~e drveta za go-
rivoŒ (RSA), œstabqika, slamkaŒ: nema drva ni jedne biqke — suv kao biqka
(Vuk 1818; Vuk), „{ibica, `i`icaŒ Leva~, „gran~ica koja se upotrebqa-
va kao kalemŒ D. Toponica, Vrwci (RSA), biqka œpalidrvceŒ Aleksi-
na~ko Pomoravqe (Bogdanovi} II), œbiqkaŒ; œvoqeno deteŒ: Ko da je ono
samo biqka na ovaj svet crnotravska Kalna (id. III), biq}a coll. œbiqke,
traveŒ Timok (Dini}), biq}a (iz milo{te) œnovoro|en~eŒ crnotravska
Kalna (Bogdanovi} III s.v. biqka), biq~ica dem., œmala, mlada biqkaŒ,
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biqkica œid.“, biq~in adj., biqkin, biqkarm. œbotani~arŒ Pirot (RSA);
kajk. bi:qka œbiqkaŒ Podravske Sesvete (Maresi}). — Od XVI v. bálâka
œherbaŒ (Dani~i}).
• Od psl. *byl’âka, up. mak. bilka œlekovita biqkaŒ, bug. bilka œid.Œ, sln.
biáka œstabqikaŒ, sl~. byl’ka œid.Œ, rus. dijal. bálka œtravka, stabqika,
gran~icaŒ, ukr. dijal. bilâka œnadzemni deo krompira“ (Skok 1:160b s.v.
biti1; SP 1:475 s.v. bylâ), bilka „tanko deblo drvetaŒ (ESUM 1:183 s.v.
bilo2).
Psl. re~ izvedenica je sufiksom *-ãka od *bylâ œbiqkaŒ, ranopsl. *buli-uka, up.
odatle kolektiv biqe1. ÅSSÀ 3:149 rekonstrui{e *bylãka/*bylâka; prvi oblik
bio bi deminutiv od *bylo œstabloŒ, up. bilo1. Zna~ewe „grana, gran~ica, par~e
drveta za gorivoŒ iz RSA zasniva se jedino na Vukovoj potvrdi, gde je zna~ewe
definisano kao „der Halm, calamusŒ; up. biqa1, biqica. Za zna~ewe œdete,
novoro|en~eŒ up. alb. bir œsinŒ (v. bir4), ako je od lat. filius œid.Œ (pored filia
œk}iŒ), {to nije izvesno (v. Orel 26).
biqka2 biqka f. œkujunxijska alatka, mala bakarna ka{i~icaŒ Pe} (Ele-
zovi} I).
• Nejasno.
Mo`da doma}i deminutiv na -ka od tur. dijal. bil / bel œlopata za uzimawe vatre,
vatraqŒ (DS 689, 605), up. bela. Tur. bel œa{ovŒ tuma~i se od pers. bel, bil (Tietze
1:308), ali nije dovoqno jasno da li je istog porekla kao bil, iako je zna~ewe
identi~no.
biqovito biqovito adv. œistinito, po istini, ta~no onako kako jesteŒ:
„Kakavã bï{e dugo tu`na bála?Œ ° Ona mu ga bilâovito ka`e NP Sarajlija
(RSA), biqovito œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), biwovito (RSA). — Od
XVI v. biqovit adj. œpoznatŒ N. Rawina, biqevito adv. œdoista; a, pakŒ
id., biqevit adj. œistinitŒ Stuli} (RJA).
• Izvedenica od biq f. zast. œistinaŒ, adv. œzbiqaŒ (Skok 1:159–160 s.v.
biti1).
Imenica je posvedo~ena u osnovnom i prilo{kom zna~ewu kod dubr. pisaca XVI
v. (RJA) a svodi se na psl. *bylâ od *byti > biti1. Up. i biqan, -qna adj. œistinit,
praviŒ X. Dr`i}, biqevati impf. œistinu govoritiŒ M. Vetrani} (RJA). Zna-
~ewe biqevito œa, pak“ kalk je prema lat. vero œid.“ (RJA 1:309). Psl. *bylâ œono
{to je bilo, pro{lost; stvarni doga|ajŒ jo{ u rus. zast., blr. bálâ, ukr. dijal.
bilâ; u pitawu je druga~ije i mla|e obrazovawe od homonima œbiqka, stabqika i
sl.Œ, v. biqe1, biqka1. Up. i biqica, zbiqa.
biqur biqur, -ura m. „kristalizovani bezbojni kvarc, gorski kristalŒ




kristalŒ, œso~ivo u durbinu ili nao~arima; durbinŒ NP BiH, NP Vuk,
Matavuq, œvrsta tre{weŒ Herc., kwi`. i adj. indecl.: Kroz biqur-staklo
dvora pa{inog \. Jak{i} (RSA), biqur m. œkristalŒ Vasojevi}i (Bo-
ri~i}), biqur œid.Œ: Igla od biqura Kosovo (Elezovi} II 500), biqur
Prizren (^emeriki}), bili-biqur „prozra~ni biqurŒ NP Vuk, biqurka
f. œdebela ugla~ana staklena ~a{aŒ Kopaonik, Kosovo, pridevi biquran,
-rna, -rno (staklo, durbin), kwi`. i œproziran, bistarŒ Ó biqurnost f.
œprozirnost, bistrinaŒ, biqurski (staklo), biqurli indecl.: Pa dovati bi-
qurli durbina NP Vuk; tako|e bilurm. œbiqur (v.)Œ NP CG, Herc. (RSA),
biqorka f. œkristalna igla za zlatni vezŒ Barawa (Vuk; RSA). — Od 1727.
biqur (Mihajlovi}).
• Od tur. billur œid.Œ (Skok 1:139 s.v. berilj; [kalji} 143). Balkanski tur-
cizam, up. mak. biqur (Ja{ar-Nasteva 69), bug. bilär, alb. bilur.
Tur. re~ se, zajedno sa gr. bhrulloj (> it. berillo), svodi u krajwoj liniji na
sanskr. vaidurya œvrsta kamena providnog kao stakloŒ, najpre posredstvom
npers. billur œid.Œ (Tietze 1:345); druk~ije Skok l.c. (preko gr~kog), BER 1:48
(preko italijanskog), [kalji} l.c. (preko ar. billur). Ovamo mo`da i prezime
Biquri} (RSA), mawe verovatno povrtarski termin biquri i sl., v. biqe2.
biqu{iti biqu{iti, biqu{im impf. œskupqati, pabir~iti sitno gra-
we, drva i sl.Œ U`ice ili Podriwe ili Podunavqe (RSA), biqu{iti
œid.; prebiratiŒ Ro`aje (Had`i}), nabiqu{iti pf. œnapabir~itiŒ (RSA),
nabiqu{iti œnakupiti gran~iceŒ Ro`aje (Had`i}), nabiqu{it œnapa-
bir~itiŒ Kosovo (Elezovi} I), obiqu{iti œobrati, uni{titi sav plod,
usev (sa ne~ega), opusto{itiŒ (RSA), obiqu{it œnapabir~iti, na}i
usputŒ Kosovo, pobiqu{it œpabir~iti suvarke po zabranu, {umiŒ ibid.
(Elezovi} II), biqu{~e, -eta n. œsuvarak, suva gran~icaŒ Ro`aje (Had`i});
tako|e biqa{iti, biqa{im impf. „skupqati pomalo, pabir~itiŒ Te-
mni}, nabiqa{iti pf. œnapabir~itiŒ ibid., [umadija (RSA); biqa~iti
impf. œpabir~itiŒ: Biqa~i paru po paru, i ne mo`e opet ni{ta da skucka
Srbija (RSA; RJA), nabiqa~iti pf. œnapabir~itiŒ (RSA); i sa -e-:
nabequ{it œid.Œ Kosovo (Elezovi} I; RSA), beqa{iti impf. „pabir-
~itiŒ Rasina (RSA).
• Nejasno.
Mo`da varijanta sa ozvu~ewem anlauta i ekspresivnim varirawem sufiksalnog
dela, od opiqugati œo~erupatiŒ Ston, opequ{kati œoqu{titiŒ Dubr. < lat.
pillucare œid.Œ (up. Skok 2:658 s.v. piloza); up. i peqe{iti. Ako se po|e od
neutralnog op{teg zna~ewa œsakupqatiŒ, moglo bi biti u vezi sa bug. dijal.
zbil’u{vãm sã impf., zbil’u{ã sã pf. œskupiti se, ujediniti se“ Elena (BD 7:43),
ali i sa s.-h. nabila(va)ti, *z(a)biqaviti, v. -bilati. Zna~ewa œpabir~iti,
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skupqati suvarkeŒ upu}uju na biqa1, biqica. Skok 1:160b s.v. biti1 izvodi
kosovsko obiqu{iti / nabequ{iti od biqe1. U formalnom smislu, -a{iti /
-u{iti najpre }e biti deminutivni glagolski sufiks kao u p(j)eva{iti =
p(j)evu{iti (v. pevati), ali s obzirom na -a~iti nije iskqu~eno ni deno-
minalno postawe od neke izvedenice na -a{, -uh(a) / -u{(a), -a~ / -ak.
bimbati se bimbati se impf. œwihati se, klatiti se u hoduŒ: Ona mu `ena
sam se bimba, ko kad je nolka, bok ti dao, bimba f. œdebela, puna~ka `enska
osoba, debequcaŒ: Ko bimba le`i, rumeni se ko ru`a — Izi|e mu `ena, ma
bimba jedna, {kripi patos pod wom, bimbast adj. œkoji je debeo, puna~akŒ:
Ono dijete plao bimbasto, ko i matera mu sve ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Verovatno u vezi sa ~e{. bimbat se œklatiti se, wihati se“, glu`.
bimba} „klatiti, quqati, pokretati, tumarati, skitatiŒ, bimboli} œkla-
titi se, quqati se“, dlu`. bimbas (se) œid.“, poq. bimba} „wihati seŒ,
pren. œbesposli~itiŒ, ukr. bimbuvati œid.Œ; ka{. b°imbavka, b°imbovka
œquqa{ka“.
Slov. bimb- mo`e se dvojako tuma~iti. Gorenavedene severnoslovenske paralele
izvode se iz onomatopeje za podra`avawe zvuka zvona, s.-h. bim (bim) interj.
(~esto ponovqeno vi{e puta ili sa bam, bom) za podra`avawe visokog tona zvona
(RSA), up. bam, mak. bim œbim! bum!“, bug. bim(-bim), bim-bam(-bum), sln. bim,
~e{. bim, bim-bam, bimbat œzvoniti“, glu`. bim bim, poq. bim, bim-bam, ukr.
dijal. bim-bim za podra`avawe zvukova koji nastaju dodirivawem dowe usne
prstima, bimbuvati œmrmqati, govoriti u brk“, up. Machek 54; Schuster-[ewc
1:30–31; ESUM 1:183–184, 199; SEK 1:116. Machek l.c. poredi jo{ let. bimbat
œwihati se (o klatnu)“, nem. Bimmeln i Bammeln (o zvowavi zvona), up. nem.
bammeln œklatiti se tamo i ovamo (o ne~emu obe{enom)“, bammen o zvuku zvona,
XVII v., bimmeln o zvuku malog zvona (Kluge 87 s.v. Bammel, 124). Sa druge strane,
*bimbati (se) je obja{wivo kao varijanta od *bibati (se) > bibati, sa ekspresivnom
nazalizacijom (up. M. Bjeleti}, JF 52/1996:216, koja ka{. bimbavka œquqa{ka“
na isti na~in izvodi od ka{. bibac œquqati, wihati“, dok SEK l.c. rekon-
strui{e ishodi{ni onomatopejski glagol *bimbac), a zna~ewe œbesposli~itiŒ
izvodi se od œklatiti seŒ, up. klatiti. Za zna~ewe œdebeoŒ up. bibati se u istom
govoru i u sli~nim upotrebama s.v. bibati. Mawe je verovatna veza sa sln. bimbo
œglupavko, ograni~eni nespretwakovi}“ (Snoj 41, koji upu}uje na it. bimbo
œde~ak, deteŒ i amer. engl. bimbo œglupak, lakrdija{; lakoumna `enaŒ), sl~.
dijal. bimbov ekspr. „jak, obi~no lew mu{karacŒ (SSN). Za semanti~ku vezu
œdebeo“ i œtrapavko, neotesanko, glupak“ v. bambak, bambula. Ovamo mo`da
bimba{irin œkrupan, debeo ~ovekŒ Pirot (Jovanovi} B.), ukr{teno sa bimba{a
ili bumba{ir?
bimba{a bimba{a m. œmajor, zapovednik nad hiqadu vojnika u neka-
da{woj turskoj vojsciŒ (Vuk 1818), NP Vuk, BiH (RSA), Kosovo (Ele-
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zovi} I), Vasojevi}i (Bori~i}), œvojni i politi~ki stare{ina u doba
Kara|or|evog ustankaŒ J. Veselinovi}, œstra{ilo na wiviŒ Banija
(RSA), bimba{a / bimnba{a œdoma}in, stare{ina porodice; sna`na
osoba; stare{ina, poglavar; glave{ina, mo}nik; silexija, razbojnikŒ
Uskoci (Stani}), binba{a œmajor u turskoj vojsciŒ Prota Matija (RSA),
BiH ([kalji}), biwba{a ibid. (RSA), bimba{in adj. (Vuk 1818; RSA),
binba{ki (Skok 1:151), bimba{iski Srbija (RSA), tako|e bimba{ija m.
œbimba{a (v.)Œ Prizren (^emeriki}), Vrawe (Zlatanovi}), bimnba{ica
f. œbimnba{a (v., o `eni)Œ Uskoci (Stani}), prezime Bimba{i} BiH
([kalji}); denominali bimnba{iti impf. œpona{ati se kao stare{ina;
biti nasilnikŒ, zabimnba{iti (se) pf. œnapraviti se bimba{om; osi-
liti se; odati se razbojni{tvuŒ, nabimnba{iti œu~initi ne{to protiv
ne~ije voqeŒ sve Uskoci (Stani}). — 1791. binpa{a (Mihajlovi}).
• Od tur. binbas› œid.Œ (Skok 1:151; [kalji} 143). Balkanski turcizam, up.
mak. binba{a, binba{ija (Ja{ar-Nasteva 216, 81), dijal. bimba{ija
(Budziszewska 1983:28), bug. bimba{ià, rum. bimbasa, arum. bimbasi (ead.
ib.), alb. binbashi, bimbash, bymbashi (Boretzky 1976:26).
Tur. re~ je slo`enica od bin œhiqaduŒ, up. bin, i bas œglava; glavniŒ, v. ba{1.
bimbin bimbin m. œmu{ki polni organ kod detetaŒ ji. Boka (Lipovac-
-Radulovi} I), Vis (Roki), Selca (Vukovi}), bimbin œid.“ Budva i
Pa{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II), binbin Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II),
binbin Vis (Roki).
• Od ven. bimbin œid.“ (Lipovac-Radulovi} II 34).
bimbir bimbirm. œvrsta miri{qavog gro`|aŒ NP Hrv., bimbirov adj.: U
kqunu im gro`|e bimbirovo NP (RSA), tako|e bimber-gro`|e œbimbir
(v.)Œ NP Vuk, bimberov adj.: Nego i{te gro`|a bimberova NP (Vuk; RSA).
• Nejasno.
Mo`da u vezi sa biber sa umetnutim -m- (Dani~i} u RJA 1:312, koji uzima da se
radi o sitnom gro`|u zrna nalik na biber; up. Skok 1:151 s.v. bimber i oblike
bimber, biber-gro`|e s.v. biber). Nije jasno spada li ovamo bimbiri~e, -eta n.
œvrsta cve}aŒ Kosovo (Elezovi} I; RSA); Kne`evi} 58 vezuje sa biber. Up. bug.
birbina, birbinka, birbini, birbirika œdivqi jasmin, Philadelphus coronariusŒ
koje se, uz rezervu, izvodi od tur. pirpir, pirpirium œprkos, PortulacaŒ (BER 1:49;
Menges 1969–70:73); tako|e i tur. bin bir delik otu œkantarion, HypericumŒ
(TBAS 152), bin bir yaprak otu œhajdu~ka trava, AchilleaŒ (TBAS 60–61).
bimnez bimnez m. „vrsta starinskog kola u PomoravquŒ (RSA).
• Nejasno.
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Re~ bele`i samo Mili}evi} 1876:1140 u opisu ]uprijskog okruga, sa znakom
pitawa: œpre 30–40 godina igrale su se jo{: osam puta u mesto, na-horo;
tedeno; likad, i bimnez (?)Œ.
bin bin num. indecl. „hiqadaŒ: Jest guslarska re~enica: œNi bin duga ni bin
gotovine; a{luk be{lukŒ NP musl. (RSA), bin a{~e n. œhiqada ak~i, paraŒ
([kalji}), biwa{~e, -eta œid.Œ (Vuk 1818), NPosl Vuk (RSA), binka f.
œhiqadarka (nov~anica)Œ TJ Sreda~ka `upa (gra|a ERSJ), binke pl. œpare,
novacŒ ibid. (gra|a ERSJ; usmeno R. Mladenovi}); binluk m. œhiqadu
dinara, gro{a; dve i po oke (hiqadu drama)Œ BiH ([kalji}), binlâk œboca
od dve i po oke zapremineŒ Kosovo (Elezovi} II 500), binlâk œstakleni
sud bokasta oblika; mawi je sav opleten pru}em, ve}i samo do polovine,
na gorwoj ivici su dve ru~iceŒ Prizren (^emeriki}); binde-bir adv.
œvrlo retkoŒ Kosovo (Elezovi} l.c.), bin-gairetile œna pravdi bogaŒ:
Nastrada jutros ot pogani na bin-gairetile, œbez strahaŒ: Ojde on bin-gai-
retile, oko mu se ne mrdi ni ot koga Vasojevi}i (Stijovi}).
• Od tur. bin œid.Œ ([kalji} 143; Skok 1:151 s.v. bimba{a), dijal. binl›k (DS
697), Prizren (Jusuf 162), pored binlik; up. mak. binlak (Ja{ar-Nasteva
114), binlik œzapreminska meraŒ (Vlajinac II), bug. binlik, bilnik, alb.
binllek, binlluk (Boretzky 1976:26).
Samo izvedenica na -lik mo`e se smatrati balkanskim turcizmom. Sumwiv je
argoti~ki status re~i binka; nema drugih potvrda u izvorima bo{ka~kog, dok za
potvrdu iz Sreda~ke `upe nije jasno da li se radi o tajnom jeziku ili dija-
lekatskoj potvrdi. Oblik biwa{~e je od bin akce dosl. œhiqadu ak~iŒ, v. ak~a.
Prilog binde-bir od tur. binde bir dosl. œjednom u hiqaduŒ. Tur. bin œhiqaduŒ je
verovatno doma}a re~, ali je mogu}e tuma~ewe i kao rane pozajmqenice iz
kineskog (ÅSTÀ 6:67–69; Eren 54; Tietze 1:347). Za birlik œvelika fla{aŒ v.
bilik, za drugi deo u bin-gairetile v. gajret. Up. bimba{a.
bina bina f. „ku}a, zgrada, zdaweŒ (Vuk 1818), Srbija, BiH (RSA), œvelika
lepa ku}aŒ Uskoci (Stani}), bina œku}a, zgradaŒ Kosovo (Elezovi} II
500), bina œomawa zgradaŒ Skorica (\oki}; akc.?), bina œku}a, zgradaŒ
Leskovac (Mitrovi}), œsvaka zgrada koja nije ku}a za stanovaweŒ Alek-
sina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} II), binaja œku}a, zgradaŒ Prizren (^e-
meriki}), binija BiH, biwa ibid., biwa ib. (RSA), œvelika lepa ku}aŒ Us-
koci (Stani}), poluslo`enica bina-emin m. œnadzornik javnih gra|e-
vinskih radova za vreme turske vladavineŒ Prota Matija, bina-jemin
œid.Œ Vuk (RSA), bina emin Kosovo (Elezovi} l.c.).
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• Od tur. bina œzgradaŒ, ar. porekla (Skok 1:151; [kalji} 143). Balkanski
turcizam, up. mak. bina (Ja{ar-Nasteva 62), bug. bina, rum. bina, arum.
binae, alb. bina (Boretzky 1976:26), ngr. mpinaj.
Ovamo mo`da i biwica dem.: [kriwica, biwica, u woj pjeva zlatni pti} (kolijevka i
dijete) NZag Hrv., biwi~ica: Skriwi~ica biwi~ica, ° u woj poje bin kokot (dijete u
kolijevci) NZag S. Novakovi} (RSA). Za -ja up. odaja, za drugi deo poluslo`enice
v. emin1. Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:347.
binak binak m. œblizanacŒ sev. Metohija (JF 56:164), œjedno od dvoje
bliznadi mu{kog polaŒ, binak~e, -eta n. dem.: Bal’u{ino binak~e jo{
nisam prezo, binak~i}i m. pl. œdvoje mladun~adi ro|enih od iste majke u
isto vremeŒ: Imal’i smo bol binak~i}a, binak~ad f. coll. œid.“, binaka f.
œkoja uvek mladi po dvoje mladun~adiŒ: Mi taku ovcu zovemo binaka sve
Pe}ki Podgor (Ja{ovi}).
• Od alb. dijal. binak m. œid.Œ (M. Bukumiri}, JF 56/2000:164), binake f.
œblizankaŒ.
Oblik binak je severnogegijski (Üabej 2:238 s.v. binjak), najverovatnije od arum.
*binac œid.Œ (posvedo~ena je samo mno`ina binati, ali up. tirn’eac œjedno od
trojkiŒ, Papahagi 207). Po Majeru, alb. re~ bila bi od it. binato œblizanac“ uz
naslawawe na slov. sufiks -ak (Meyer 37 s.v. binjak). Me|utim, it. binato va`i za
u~enu re~, od lat. binati (DEI 522; up. REW ‡ 1109). Üabej 2:237–238, 493 smatra
da je binjak / binak neodvojivo od binjar œblizanacŒ, koje Meyer 37 svodi na lat.
binarius „dvostrukiŒ, odakle je i ngr. mpin(i)arhj œblizanac“.
Bina~ Bina~, -n~am. selo na Ju`noj Moravi u severnom podno`ju skopske
Crne Gore (SEZb 51:179–180), Bin~a f. naziv za Moravu kod Leskovca:
^ekaj mene na Moravi Bin~i NP (Vuk), Bin~a œJu`na MoravaŒ (RSA; akc.?),
Bin~a Morava œid.Œ (RJA), Bin~-Morava Vuk, Bina~ka Morava (RSA),
Bi~-MoravaNP Sarajlija, Morava Bi~a id. (RJA). — 1019. Binetzhj (Glas
SKA 76:46), 1258. selo Vitino i Bine~o (sic!) ([af. Pam. 25), 1398. selo
Livo~ä na Bin’~ï Moravï (Mladenovi} 2007:16417).
• Nejasno.
Naoko j-posesiv u mu{kom rodu (prema grad: kraj sela su ostaci tvr|ave i
varo{i pomenute jo{ po~etkom XI v., v. A. Uro{evi} u SEZb l.c.) od LI na *-ãkã
(*-ãko) ili *-âcâ, neizvesne osnove. Zaimov 1973:75 pretpostavqa hipokoristik
od Albin, romanskog porekla; K. Ilievska, OP 1/1979:61 ukazuje na mak. to-
ponime Binek, Bin~evo trlo, Bin~evo kusten, prezimena Bineva, Binov, Bin~ov.
Stsrp. Benâko kao hipokoristik od Benedictus (Dani~i}), up. Benko, u Dubrov-
niku moglo se javqati i u liku *Binko, up. tamo LI Binâ~oula, prezime
Bin~ouli}â pored Benâ~ouli}â (Dani~i}). Pore|ewe sa re~ju binec œdvogo-
di{we jagweŒ izvedenom slovenskim sufiksom od lat. bimus (Ilievska l.c.; up.
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Skok 1:151) otvorilo bi mogu}nost zoonimskog porekla (tip Ov~a, Ov~e poqe),
ali je ono problemati~no u arealnom pogledu, jer re~ je samo slovena~ka a u
slovena~kom iz furlanskog bime (Skok l.c.). Up. ipak bin~a m. œjak voŒ Vrawe
(Zlatanovi}). Loma 1994:110–111 pomi{qa na vezu sa imenom anti~kog grada
koje pribli`no na poziciji Bin~a bele`i sredinom II v. n.e. Klaudije Ptolemej
u obliku Arribantion, pod pretpostavkom da je u wegovom slovenskom refleksu
Arri- odba~eno kao prvi (fakultativni?) deo slo`enog toponima, a da je
*-bantio- pre prelaska Slovenima pretrpelo protorumunske glasovne razvoje tj >
t i an > in. Naknadno je tako dobijeno *Bin~- moglo biti reinterpretirano kao
posesiv od (postoje}eg) LI osnove *Bink- / *Binc-. Akcenat Bin~a u RSA ne
odgovara akcentu u drugom izdawu Vukova rje~nika, na koje se tamo upu}uje kao
na jedini izvor. Up. jo{ binxa.
Bingula Bingula f. selo u Sremu (RSA), Bingula, ktetik bingulski (RJA),
etnik i prezime Bingulac, -lca m. (RSA). — 1445. Poss. Byngola, 1465.
Oppidum Byngala (Csanki 280), XVI–XVII v. Bingôla (Pom. 125).
• Nejasno.
Ve} iz hronolo{kih razloga, ne}e biti u vezi sa fitonimom binguqa „Mer-
curialisŒ XVIII vek ([ulek) < nem. Bingelkraut œid.Œ (Skok 1:151 s.v. bingulja;
Schneeweis 141), up. bindoli. Danas postoje dva sela: Bingula se nalazi u
op{tini [id, a Stara Bingula u op{tini Sremska Mitrovica (IM).
binder binderm. œdrveni stub u sredini prostorijeŒ ^a~ak (gra|a ERSJ),
binder œveza~, krovni sklopŒ (Nenadovi} 2002:15); tako|e bindur: U
velikim zgradama od cigala umesto stolice sada postavqaju œbindurŒ, koji
dr`i i glave i tavan Leskova~ka Morava (SEZb 70:86), bindura~a f. œgreda
na zidu odakle polaze bo~ne ivice krova i rogoviŒ Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Mo`da od nem. Binder œveznik, pre~wa~a (opeka); greda, nosa~Œ, Binderbalken
œglavna gredaŒ; up. sl~. dijal. binder „potporna spojna daska pri gradwi krovaŒ
(SSN), ali up. i tur. bindirme œpopre~na greda“ (Budziszewska 1983:28). Nije
jasno spada li ovamo binder m. œgrubo otesana daska, primitivan krevetŒ
ist.-bos. Ere (Remeti}). Up. i biner s.v. binija.
bindoli bindoli m. pl. œime nekakvog ba{tenskog cve}aŒ Kosovo (Ele-
zovi} I).
• Nejasno.
Skok 1:151 s.v. bingulja poredi sa binguqa, v. Bingula.
binek v. biwek.
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binija binija f. „dovratak, pre~ka na unutra{woj strani vrataŒ (Vuk
1818), Binija je u seoskim ku}ama uz direk prikovano ja~e drvo te dr`i kqu-
~anicu pri zakqu~avawu vrata Podriwe ili Podunavqe (RSA), ist.-bos.
Ere (Remeti}), „gredica na drqa~i, brani, uska daska na kolimaŒ: Binija
je gredica na drqa~i, brani i na kolima Gru`a, œBinijeŒ su podebele, a uske
daske, koje su u`qebqene i nataknute na kanate (kolske) krag. Jasenica,
„dowa, pokretna strana rogeŒ: Binija je popre~na {ipka ispod vrata svin-
~eta a kroz krake œroga~eŒ Zlatibor (RSA), „oja~ali deo kose, hrbatŒ
Bogova|a (gra|a ERSJ), biniia, -e œnepokretni drveni deo brave u obliku
kratkog, taweg direka sa jednim pro{irewem na sredini u kojem se
nalazi otvor u obliku kvadra kroz koji prolazi kqu~aonicaŒ Zlatibor
(Milovanovi}).
• Od tur. bini œnadvratna gredaŒ (Skok 1:151; [kalji} 143).
Tur. re~ je deverbal od binmek œuzjahati, popeti seŒ (Tietze 1:347; ÅSTÀ 7:65–66
s.v. mi:n-), v. biwati, biwek, biwexija. Ovamo, pre nego pod bina, binija Leva~
(Simi}, bez zna~ewa), mo`da i bug. binià (Mladenov, koji upu}uje na bined`ià
œjaha~Œ). Nije jasno spada li ovamo biner m. „deqana daskaŒ skopska Crna Gora
(RSA), up. binder.
binxa binxa f. œmawa teku}a voda u ravniciŒ: Ne-mogu da-navadim
dok-ne-zakapim binxu Gora`devac (Bukumiri} I), œkaquga, prqava bara“
Plavsko jezero i Polimqe (JF 27/1–2:357); ovamo mo`da i toponim
Binxa, katun u Ku~ima: Katun Binxa nalazi se na prostranom ravnom platou
ispod Planinice, ispod kojeg se nalazi vi{e jakih izvora (OP 9:40), mtop.
Benxa, Benxe pl. livade i pa{waci ibid. (id. 39), benxa f. œvelika rupa,
otvor“ Uskoci, benxela œid.“ ib. (Stani}).
• Nejasno.
Binxa u Ku~ima identifikuje se sa stsrp. Benâ~a 1316. (Baw. pov. 6), me|nikom u
planinama izme|u Plava i Budimqe (up. J. Erdeqanovi}, SEZb 8/1907:107). Taj
stsrp. oronim mogao bi se tuma~iti i kao prisvojni pridev na j- od LI Benko:
œBenkova (planina)Œ, up. Benko, no ku~ke toponime, koje D. Petrovi}, OP
9/1988:40, nap. 37 poredi sa gora`deva~kim apelativom, mo`da vaqa ostaviti
po strani, ne samo zbog stsrp. potvrde, ve} i zbog razlike u naglasku. R. Zogovi},
JF 27/1966–67/1–2:357 pomi{qa na vezu plavsko-polimskog apelativa sa Bin~a
(Morava), Bina~; u tom slu~aju vaqalo bi dopustiti i wegovo supstratno po-
reklo, osobito s obzirom na mogu}nost izvo|ewa tog rano posvedo~enog to-
ponima od predslovenskog (Arri-)bantion.
biwati biwati, -am impf. „jahatiŒ CG, Podriwe ili Podunavqe (RSA),
biwati œrazigravati kowaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œid.Œ, fig. œmu~itiŒ,
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‹ se œimati lep hod pri jahawu (o kowu)Œ, œveselo, `ivo se igrati, jahati
jedan drugogaŒ Uskoci (Stani}), biwat œotmeno jahatiŒ Vasojevi}i
(Bori~i}), izbiwati pf. œjahati kowa do mile voqeŒ, œizmu~itiŒ, ‹ (se)
œnajahati seŒ, œizigrati seŒ, œizve`bati seŒ Uskoci, probiwati œjahati
kowa neko vremeŒ, œzauzdati nekoga, pot~initiŒ, ‹ se œnaigrati seŒ,
œbrzo se kretati, juriti na sve straneŒ ibid. (Stani}), biwa(c) uzvik
kojim se ozna~ava naglo uzjahivawe kowa: Kad ~ovjek usjedne na kowa re}i }e
se: biwa na kowa. Piper biwac na kowa CG (RSA), biwa{ m. œjaha~Œ,
biwajlija m./f. œosoba koja dobro ja{e kowaŒ; biwakati (se) impf. œbi-
wati (v.)Œ, izbiwakati (se) pf. œizbiwati (v.)Œ, biwak œbiwa(c) (v.)Œ;
biwikati impf. œbesno jahatiŒ, fig. œmu~itiŒ, ‹ se œburno se igrati,
jahati jedan drugogaŒ, œobavqati polni aktŒ, izbiwikati (se) pf. œizbi-
wati (v.)Œ, probiwikati (se) œprobiwati (v.)Œ, biwikm. œbesno jahawe,
jurwavaŒ, œigra, kolo, veseqeŒ, biwika f. œid.Œ, biwiklija m./f. œbi-
wajlija (v.)Œ, biwiko{ f. (?) œ`ena koja dobro i rado ja{e kowaŒ sve
Uskoci (Stani}); biwicati impf. œbiwati (v.)Œ Nik{i} (\okovi}),
biwektat œjahati kowa i terati ga u kas, galopŒ Zagara~ (]upi}i).
• Svakako u vezi sa tur. binmek œjahatiŒ, binek œkowŒ; neposredna de-
rivacija nejasna.
RSA 1:559 s.v. polazi od tur. glagola, ~ija je ~ista osnova u 2. sg. impt. bin!
œuzja{iŒ (kao vojna komanda?) mogla biti pro{irena sufiksom -ja-ti. No
biwati je moglo nastati i od biwakati, koje je shva}eno kao wegov deminutiv, a
u stvari mo`e biti denominal od biwak œkowŒ, v. biwek i up. gore naro~ito
biwektat(i), za -ak-, -ik- pored -ek- up. i biwikta{, biwakta{ pored bi-
wekta{. U Pro{}ewu biwik œgalamaŒ (Vuji~i}) verovatno semanti~kim raz-
vojem preko œjurwava, igra, veseqeŒ. Up. i biwi{.
biwek biwek m. œjaha}i kowŒ NP BiH, binek „rastojawe od pet ma{ki u
igri klisaŒ Leva~, „{tap, ma{ka u istoj igriŒ Vrawe (RSA), binek
œkowŒ Prizren (^emeriki}), biwak œjaha}i kowŒ (Vuk 1818), NP Vuk,
kwi`. (RSA), biwak œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), tako|e biwov, biwa f.
hyp. œkobilaŒ, biwu{a œkobila za jahawe, bedevijaŒ sve Uskoci (Stani}).
• Od tur. binek œid.Œ (Skok 1:151 s.v. binjak; [kalji} 144). Balkanski tur-
cizam, up. mak. dijal. benek Egejska Makedonija (Peev), bug. dijal. binek
Stranxa, Sofija (BD 1:67; 242), Pirdop (BD 4:90), arum. binec, alb. binek
(Boretzky 1976:26).
U zna~ewu œ{tap, ma{kaŒ up. kow œ{tap poboden u zemqu, kamen ili neki drugi
predmet koji se ga|a u igri klisaŒ (RSA). Izvorno turska re~ od osnove glagola
binmek œuzjahati, popeti seŒ (ÅSTÀ 7:63–66 s.v. mi:n-; Tietze 1:347); up. biwati,
biwekta{, biwi{.
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biwekta{ biwekta{, -a{a m. (obi~no uz kamen) œkamen sa kojeg se
uzjahujeŒ BiH, Srbija, Hrv., Pred dvore ga ‰|ogaŠ vodi u avliju ° k biwekta{u
bijelu kamenu NP Vuk (RSA), œid.Œ Uskoci (Stani}), biwekta{ Kosovo
(Elezovi} I), biwekta{ Bjelopavli}i (]upi}), Vasojevi}i (Bori~i}),
Ro`aje (Had`i}), Krivo{ije (Suboti}, s.acc.), œid.; kow za jahaweŒ Zagara~
(]upi}i), binekta{ œkamen sa kojeg se uzjahujeŒ [abac (RSA), biwak-
ta{ œid.Œ (Vuk), biwakta{ NP Vuk, biwikta{ id. (RSA), Bawani
(Koji}), Uskoci (Stani}), biwekte{ NP BiH, biwata{ NP (RSA),
biwta{: Pod biwta{a, gde se kowi ja{u NP (Vuk), biwiti{ NP BiH
(RSA).
• Od tur. binek tas› œid.Œ (Skok 1:151 s.v. binjak; [kalji} 144); up. mak.
binekta{ (Ja{ar-Nasteva 49), bug. binek ta{.
Turski predlo`ak je slo`enica od binek, v. biwek i tas œkamenŒ, v. ta{. U
narodnim pesmama dolazi do krwewa ili otpadawa drugoga dela, kao u biwekt,
biwek, biweg, biwak sve BiH, biwat Kosovo (RSA), pa ~ak i do skra}ivawa
preostalog prvog ~lana slo`enice: biw BiH (RSA). Niz drugih naziva za istu
stvar u `ivim govorima sadr`i tursku osnovu biw- a da se ne mo`e sa sigur-
no{}u re}i da li su nastali preoblikom tur. slo`enice ili na drugi na~in:
biwa{er-kamen NP (Vuk), biwaluk Bo`urwa (RSA) pre }e biti doma}a tvorba
sufiksom tur. porekla od biwati; biwi{ Vrawe (RSA) nasloweno na biwi{.
Hapaksni oblik biwiktim BiH (RSA) mo`da je {tamparska gre{ka umesto
*biwikti{, up. gore biwiti{. Akcenatska varijanta biwekta{ koju daje RSA
uz biwekta{ nema potvrde u `ivim govorima i verovatno je data prema Vukovoj
biwakta{, dok je Vukovo biwta{ u RSA izmeweno u biwta{.
biwexija biwexija m. „dobar jaha~, poznavalac kowaŒ NP CG, Herc., I.
Andri} (RSA), Ro`aje (Had`i}), Bjelopavli}i (]upi}), œkow izve`ban za
jahawe i bojŒ NP BiH (RSA), œnapasnik, silexijaŒ Bjelopavli}i (]u-
pi}), biwexija œdobar jaha~Œ Uskoci (Stani}), biwexi(j)ski adj. J. Vese-
linovi} (RSA), denominal biwexijati impf. œve{to jahati kowaŒ Piva
(Gagovi}), biwexiluk m. œjahaweŒ BiH; binexija œdobar jaha~Œ NP Hrv.
(RSA), œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 500), binexija Prizren (^emeriki});
binixija œid.; jaha}i kowŒ NP BiH, poluslo`enica biwixi-kamen œka-
men sa kojeg se uzjahujeŒ, biwi`ija œjaha~Œ NP Zadar (RSA), binxija
œid.Œ Vrawe (Zlatanovi}); biwegxija (RSA), biwegxija Uskoci (Stani}),
biwegxi(j)ski adj. J. Veselinovi} (RSA); biwigxija / biwigxija Uskoci
(Stani}); biwaxija (Vuk 1818; RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Vasojevi}i
(Bori~i}), Zagara~ (]upi}i), biwaxija m./f. Uskoci (Stani}), biwaxika
f. CG, biwaxi(j)ski adj. (RSA).
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• Od tur. binici œid.Œ (Skok 1:151 s.v. binjak; [kalji} 144). Balkanski
turcizam, up. bug. bined`ià (RRODD), alb. binxhi (Boretzky 1976:27).
Tur. re~ izvedena je sufiksom -ci od bini œpewaweŒ. Neposrednim odrazom
turskog predlo{ka mo`e se smatrati samo (slabo posvedo~eni) oblik binixija;
biwe(g)xija se naslawa na biwek œkowŒ i mo`e biti doma}a tvorba odatle
odoma}enim sufiksom -xija; za varijante biwaxija, biwigxija up. biwati, biwi-
kati. Oblik brwexija iz pesme Milorada Petrovi}a (RSA) je ili {tamparska
gre{ka ili individualna kreacija.
biwisati se biwisati se, -i{em se impf. „rumeneti seŒ (sic!): Je li ti se
neva biwisala, ° je li sebi |erze ‰momkeŠ dovodila? NP Herc. (RSA).
• Nejasan hapaks.
Jedina potvrda je iz zbirke Hrvatske narodne pjesme, sv. 2, @enske pjesme, Zagreb
1914, 46¿ iz Mostara, od muslimanskog kaziva~a, stih 102 i 120 (Moja s’neva nije
binjisala); izdava~ N. Andri} u nap. 4 na str. 124 glosira œcrvenila i rumenilaŒ.
Kontekst je mu`evqeva sumwa, izre~ena mla|em bratu, da ga je `ena u wegovom
odsustvu varala. Ako je definicija zna~ewa uop{te vaqana, moglo bi se pomi-
{qati na tur. beniz œboja lica, tenŒ, mo`da i na biwi{ (koji je obi~no crven).
No up. i zna~ewe biwikati se œobavqati polni aktŒ s.v. biwati.
biwi{ biwi{, -i{a m. „ogrta~ sa duga~kim rukavima obi~no od crvene
~oheŒ (Vuk 1818), Ogrnuli skerletne biwi{e NP Vuk, Wego{, J. Veseli-
novi}, I. Andri}, [abac (RSA), Uskoci (Stani}), œid.; ukras na prsima
kowaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), biwi{ „{iroki ogrta~ od ~oheŒ Leskovac
(Jovanovi} J.), biwi{ œvezena kabanica, ogrta~Œ Pakrac (gra|a ERSJ),
kajk. œogrta~; sablastŒ (RHKKJ); bini{ œbiwi{ (v.)Œ M. Miqanov, J.
Igwatovi}, biwe{ œid.Œ, bewi{, bewe{, beni` sve Slav.; ovamo verovatno
i biwu{a f. œvrsta `enskog ogrta~aŒ: Po~ele su osobito djevojke nositi
gradske haqetke, tako zvane surke, a starije `ene osobito imu}nije duga~ke (pod-
stavqene vunom) kabanice zvane biwu{e Karlovac (RSA). — Od 1804. bini{
‰biwi{ (?)Š (Mihajlovi}).
• Od tur. binis œid.; sve~ana kowani~ka ode}aŒ (Skok 1:138 s.v. benji{;
[kalji} 144). Balkanski turcizam, up. mak. bini{ (Ja{ar-Nasteva 93), bug.
bini{, rum. binis, alb. binish, benis (Boretzky 1976:26), ngr. mpenisi.
Poreklo tur. re~i nije jasno; povezuje se sa porodicom glagola binmek œpopeti
se, uzjahatiŒ preko zna~ewa œsve~ana kowani~ka ode}aŒ, v. biwek ili sa it.
pellicia œkrzneni kaputŒ (Tietze 1:348). Usko~ko biwi{m./f. œsna`an momak ili
devojka; kowanikŒ (Stani}) zbog zna~ewa bi}e pre doma}a tvorba od biwati (sa
veoma produktivnom derivacijom u tom govoru, v. tamo) nego neposredan odraz
turskog etimona, koji zna~i i œjahaweŒ.
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Biokovo Biokovo n. planina blizu Omi{a u Dalm., Biokova f. id. (Vuk;
RJA; RSA), i ~ak., biokovski adj. (^DL), Bijokovo n. Selca (Vukovi}). —
1382. a Biocovo, in cima di Biocovo (RZJ 15:68). Biokovo Biokovo selo kod
Fo~e (IM). — Od 1475–77. (Ali~i} 57).
• Prisvojni pridev od LI *Belãkã / -ãko, stsrp. Bïlâko (Grkovi} M.
1986:51), Bïlâkovâ adj.: (do) megí Bïlkove Makedonija (Dani~i}), prezime
Beokovi} (RSA), st~e{. LI Belek / Bielek (Svoboda 134), top. Bilkov,
Bilkovice (Profous 1:82), stpoq. LI Biaáek (Taszycki 64), top. Biaákowo >
Biaákow (Nieckula 1971:24), strus. LI Belko (Tupikov 46), rus. top.
Belkovo, Belkova (RGNB).
Tako o oronimu ve} Dani~i} u RJA 1:319 s.v.; s obzirom na paralele, malo je
verovatno da se kod wega radi o opisnom nazvawu œsne`na planinaŒ, kako ga
tuma~i D. Aleri}, RZJ 15/1989:67–77, pozivaju}i se na bilak kao naziv za sneg u
Zabiokovqu. Arhai~niji posesiv od istog LI je Bio~a. Prezime *Bïlkovi} >
Beokovi} predstavqa mla|e obrazovawe u odnosu naBïl~i}, v.Beo~in. Up. belko.
Bio~a Bio~a f. re~ica i oblast u sr. Bosni kod Sarajeva; sela u woj Gorwa,
Dowa ‹ (SEZb 46:621–623; 692–693). — 1455. œBiot~aŒ (sic!) ([abanovi}
1964:17); XVI–XVII v. Bio~a (Pom. 125). Bio~e Bio~e n. selo na Mora~i
vi{e Podgorice NP Vuk (RJA). — 1497. blcê ‰Bïl~eŠ (JF 37:96).
• Najverovatnije prisvojni pridev na *-jâ od LI *Belãkã / -ãko, f. prema
*vâsâ, v. †vas, n. prema selo; up. toponime mak. Bel~e, bug. Bel~a, ~e{.
Bil~e, Bele~, poq. Biaáecz.
Pridevska upotreba prisutna je jo{ u top. œBio~a {umaŒ, 1475–77. Herc. (Ali~i}
57), ako je ta~no pro~itan; indikativno je da se to selo bele`i neposredno uz
(hercegova~ko) Biokovo, gde je posredi mla|e posesivno obrazovawe od istog
LI. Bio~a iz Kru{evskog pomenika verovatno je bosanska; Gorwa Bio~a pomiwe
se u sixilu sarajevskog mule za 1565–66. (M. S. Filipovi}, SEZb 46/1930:693).
Za prvi pomen sela Bio~a u Piperima v. M. Pe{ikan, JF 37/1981:96, gde
ispravqa \ur|evqevo ~itawe œBjelice“ i pretpostavqa, s obzirom na ~uvawe
suglasnika l na kraju sloga u to doba, da se turski defter oslonio na slovensku
pismenu tradiciju. Alternativu izvo|ewu od LI predstavqa mogu}nost da je u
osnovi apelativ bïlâcâ œmirjaninŒ, v. belac, up. Crn~a œcrna~ko, tj. kalu|ersko
seloŒ, za izvedenice na *-jâ sa zna~ewem kolektivne pripadnosti od apelativa
na *-âcâ up. Bira~. Mawe je verovatno da u osnovi le`i stsrp. LI Bïlâcâ
(normalan pridev odatle bio bi Bïl~evo / Bïl~eva), ili zoonim *belãka
œvevericaŒ (v. belka, Beo~in). Izvo|ewe od bel(â)ca œbela zemqaŒ (Zaimov
1973:74, o bug. i mak. toponimu) ne samo da previ|a navedene slov. paralele, ve}
pripisuje sufiksu *-jâ jednu funkciju koju on nije imao.
Bipara v. bitka2.
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bip~e bip~e n. œsrceŒ: Mrda mu bip~e pod grudi Leskovac (Mitrovi}) … da
mi bip~e igra pod grudi Jablanica (@ugi}).
• Nejasno.
Mitrovi} daje i varijantu bâp~e, ali se u primeru i tu javqa oblik bip~e. Up.
mak. dijal. bip~e œAdamova jabu~ica“ Kostur, koje Drvo{anov 2005:71 dovodi u
vezu sa biba œpatka“, up. i sinonim petle zap. Makedonija (id. 69). Mo`da je u
pitawu igra re~i, bip~e ili bâp~e œono {to pulsiraŒ (up. bibati, bapati <
bâpati s.v. bap) uz metafori~no naslawawe na œ}ureŒ, v. biba1.
bir1 bir, -am. „godi{we davawe u `itu ili novcu sve{tenikuŒ (Vuk 1818;
Vuk), Vuk, NPr Vr~evi}, I. G. Kova~i}, „porez feudalnom gospodaruŒ
Dalm., „prikupqawe, ubirawe novca, namirnica i sl.Œ ibid. (RSA), „po-
rez na zemquŒ Bege~ (RSGV), „porez, danak, nametŒ Vasojevi}i (Bori~i}),
bir „dobrovoqni prilog za crkvuŒ crnotravska Kalna (Bogdanovi} III),
birovina f. „bir sve{tenikuŒ S. ]orovi} (RSA), „sve ono {to se daje
sve{tenikuŒ Bar (Vuk), birovnikm. „parohijanin koji daje birŒ:O Ivane,
mladi sve{teni~e! (...) Posokoli tvoje birovnike NP, bir~evina f. „bir
sve{tenikuŒ I. G. Kova~i}, birnik m. „onaj koji ubira bir, poreznikŒ
Zaglavak (RSA), birnik „id.Œ Timok (Dini}), birnica f. „kov~e`i} za
priloge u crkviŒ Qubi{a (RSA), denominali obiriti se pf. „dobiti,
pokupiti dovoqno biraŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), „okoristiti seŒ,
zbir{titi „nakupiti birŒ Vojv. (RSA); i kajk. bir m. „lukno, prinos
sve{tenikuŒVara`din (Lipljin), ~ak. „godi{wi prihod crkviŒ Duga Resa
i Karlovac (Peru{i} III 110; rod?). — Od XIII v. stsrp. birâ f.: popovska birâ
— biri bralâ po zemlí (Dani~i}).
• Najverovatnije postverbal od *bârati > brati u zna~ewu „ubirati,
zbiratiŒ, up. mak. zast. bir m. „davawe za sve{tenikaŒ, srbug. birâ
„danakŒ XIV v. Manasijeva hronika, bug. dijal., zast. birm. „id.Œ, sln. bir
m. „tributum; census nuptialis; donumgratuitumŒ, tako|e „bir sve{tenikuŒ,
bira f. „id.Œ.
Za pretpostavqenu etimolo{ku vezu up. stsrp. obrt biri brati (v. gore), daqe
sâbirati o davawima crkvi (Dani~i}), u savremenom jeziku ubirati, kajk. pobir
„`upni~ka da}aŒ Zagorje (Ma`urani}). Obrazovawe tipa *tvarâ f. od tvoriti, up.
Vaillant 4:28–29 ‡ 715, gde uzima da postverbali na *-i sa produ`enim vo-
kalizmom bar delom nastavqaju atematske imenice od glagolskih korenova, a ne
izvode se od iterativa tipa *(-)tvarjati, *(-)birati, koji su mla|eg postawa. Time
se koriguje etimologija, koju, izme|u ostalih, prihvataju V. Jagi}, ASPh
30/1909:457–458, Berneker 1:57, Ma`urani} 61–63, O. N. Truba~ev u: ÅSSÀ
2:98–99, po kojoj bi se radilo o postverbalu od *birati — pri ~emu bi izvedenica
od glagola sa iterativnim zna~ewem bila pogodnija od postverbala *(sã-)borã
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da se ozna~i periodi~no, regularno prikupqawe (ÅSSÀ l.c.) — i neutrali{e se
opravdan prigovor da je taj neprefigirani oblik, za razliku od prefigiranih,
posvedo~en tek pozno i da nije postojao uXIII v., od kada poti~u najraniji, stsrp.
pomeni imenice (tako L. Sadnik, Åtimologià 1968:3–10; Sadnik-Aitzetmuller
281 ‡ 238a; up. birati1). Ipak se pre nego o praslovenskoj re~i radi o ju`no-
slovenskoj leksi~koj inovaciji; ukr. dijal. bir „porezŒ u Besarabiji izvodi se iz
ju`noslovenskog (ÅSSÀ l.c.), mo`da rum. posredstvom (ESUM 1:201), a stpoq.
nadimak sve{teniku Bezbir XIV v. i strus. birã~ii „sakupqa~ dankaŒ, ako
spadaju ovamo, pre su i sami rezultat {irewa re~i sa juga nego dokaz wene psl.
starine, kako se to uzima u ÅSSÀ 2:14 s.v. *Bezbirã i 99 s.v. *birã. Drugi bir
vezuju za ma|. ber œplataŒ i izvode neposredno od ma|. re~i (Miklosich 13;
Fasmer 1:166; Skok 1:155) ili od wenog staroturskog (protobugarskog?) pred-
lo{ka (Hadrovics 147; Sadnik-Aitzetmuller l.c.); ne iskqu~uje se, me|utim, ni
pozajmica u ma|arski iz staroturskog posredstvom jsl. jezika (EWU 97). Iz
ma|arskog bi svakako bilo s.-h. bir u zna~ewu „nagradaŒ posvedo~eno 1606.
(Hadrovics l.c.). Rum. bir „porez, danakŒ po jednima iz ju`noslovenskog (ESUM
l.c.), po drugima iz ma|arskog (Tiktin 1:330), po tre}ima iz turskog (Cioranescu
83). Stsrp. i-osnova pre{la je u savremenom jeziku u mu{ku o-osnovu; jedini
primer za bir, -i f. u RSA je iz ~lanka F. Grani}a, GlSPC 27/1946:79 u kojem se
zapravo navode sredwovekovni oblici. Obrazovawe zbir{titi verovatno od
prideva *birski.
bir2 bir num. indecl. „broj jedanŒ: Kad do|e ‰Tur~inŠ na vrata od raja udari bir
rijeka … slatka mlijeka, i i}i rijeka … ki{jela mlijeka NPr Vr~evi}, kao
adj. indecl. „prvi, najboqiŒ: Dodajte mi bir-no`i~a, da razre`em bir-jabuku
NP Timok, BiH, kao adv. œjedno, istoŒ: [to god je srpskog i turskog uha, sve
je to bir BiH, kao conj. œ~im, kako, tek {toŒ: Bir se svanu i ogranu sunce, ° on
silazi u dowe podrume — Bir za~u{e pu{ku Limunovu, ° bir za~u{e, bir je
poznado{e NP BiH, NPr ib. (RSA), bir œbroj jedanŒ Kosovo (Elezovi} I),
bir œid.Œ Prizren (^emeriki}), birija m. œ~ovek koji sebe smatra ne~im
vi{imŒ Leskovac (Mitrovi}), birlija f. „jedinica, samicaŒ (RSA),
birluk m. œjedinstvo, zajednicaŒ, birim indecl. œjedan (od wih)Œ: Birim
pa{a, birim aga, birim beg ([kalji}), bira{~e, -eta n. œjedno ak~eŒ (Vuk
1818), NPosl Vuk (RSA), birtuglija / bir-tuglija m. œpa{a sa jednim
tugom (znakom pa{inskog dostojanstva)Œ, birmahza / birmaza adv. œneko-
liko, bilo kolikoŒ ([kalji}), birba{ / bir-ba{ œupravoŒ Kosovo (Elezo-
vi} I 472, II 500).
• Od tur. bir œid.Œ, birli, birlik (Skok 1:155 s.v. bir3; [kalji} 144), dijal. birl›k
Prizren (Jusuf 162), birbas(›) (DS 697); up. mak. birba{ (Ja{ar-Nasteva
114), bug. birlik, dijal. bir œjedan; odjednom; ~imŒ Rodopi (BD 2:129),
alb. birllek (Boretzky 1976:27).
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Up. jo{ birda, birden, birinxi, birixi, birzeman, birvakat, bir-taman, birka-
tica, izraz bir tahta eksik œnedostaje mu jedna daska u glavi, nije pri zdravoj
pametiŒ < tur. bir tahtas› eksik œid.Œ ([kalji} 145). Oblik birim je od tur. biri
œjedan od wihŒ, sa dodatim finalnim -m mo`da jo{ u turskim govorima, kao kod
barem, v. bar2, ili skra}eno od birimiz œjedan od nasŒ. Oblici birmahza / birmaza
od tur. bir i ar. mahda ([kalji} 145). Tur. bir je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:146–148;
Tietze 1:349–350). Definicija bir (u prid. zna~ewu) œskup, zbir najgorih qudi,
najgore dru{tvoŒ, sa primerom: Na{âl neko drusto, sve bir, ne zna se ko e pogor
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.) pogre{na je: radi se o adverbijalnoj pri-
meni œjedno istoŒ, v. gore primer iz BiH i up. s.v. birati1. Zna~ewe birlija
œjedinicaŒ verovatno i u primeru: Birlija dobrija ° u ritu tonula, ° iz rita govori: °
Darci, moji darci, ° kome mi ostaste? NZag (Vuk; RSA). Za birlik œsud za vino i
rakijuŒ CG v. bilik.
bir3 bir / bir interj. (obi~no ponovqeno) za vabqewe gusaka, }uraka Po-
cerina, za umirivawe ovaca Zorunovac (RSA), bir-bir za vabqewe gusaka
Srem (RJA), Pa~ir (RSGV), Radimwa (Tomi} II), biri / biri (~esto
udvojeno) za vabqewe }uraka, gusaka i pataka Pocerina, Banat, Fru{ka
gora, Kru{evac, za terawe psa Vu~itrn, Polimqe (RSA), biri id. Kosovo
(Elezovi} I), biri, biri za vabqewe }uraka (Vuk 1818; Vuk), Bogova|a
(gra|a ERSJ), biri-biri za vabqewe gusaka Vojv. (RSGV), Radimwa (To-
mi} II), za dozivawe gusaka i pataka ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), biri-
-biri za vabqewe pataka Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), biri birka
za vabqewe }uri}a (RJA), birke-birke za vabqewe gusaka Srem (RJA),
Turija (RSGV), bire za terawe psa Polimqe, biro (~esto udvojeno) za
vabqewe }uraka, gusaka i pataka ibid., bira f. „}urkaŒ Du~alovi}i (RSA),
bira œku~kaŒ Zagara~ (]upi}i), bire, -eta n. „gu{~eŒ Banat (RSGV), ibid.,
Homoqe (RSA), Radimwa (Tomi} II), bire œid.Œ Ka{tavar kod Leskovca
(gra|a ERSJ), Svinica, œpa~eŒ ibid. (Tomi} II), bire}i adj. œgu{~jiŒ
Vr{ac (RSGV), biri}i m. pl. œgu{~i}iŒ, birica f. œguskaŒ Otok, birka
œid.Œ Srem, Ba~ka (RSA), Vojv. (RSGV), œ}urkaŒ, bir~ica dem., bir~e,
-eta n. œ}ureŒ, bir~i}i m. pl. œ}uri}iŒ, bir~ad f. coll. œid.Œ sve Du-
~alovi}i; birikati, -am impf. œdozivati }urke, guske i patke sa
biri-biriŒ, birikawe n.: Deca ... podra`avawem gu{~jeg birikawa ... iza-
zivaju sve mogu}e gu{~je tonove V. Petrovi}; ovamo svakako i biribi}i m.
pl. œpa~i}iŒ Timok (RSA), biribi~i ibid. (Dini}), mo`da i birov œvrsta
psaŒ Zagara~ (]upi}i), Biro ime psu Nik{i} (\okovi} 279).
• Od psl. *byr- pored *bãr-, up. bug. dijal. biri-biri-biri! interj. za
terawe pataka Banat, sln. dijal. biri (biri)! za vabqewe pataka, odatle bira
œpatka“, glu`., dlu`. byr! pored brr! interj. za zaustavqawe zapre`nih
`ivotiwa, poq. dijal. byr byr! za dozivawe ovaca, byra!, byry! za terawe
bir
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ovaca, bir bir! za dozivawe psa, tako|e brr! za dozivawe ovaca, rus. dijal.
bár-bár! za dozivawe ovaca, vabqewe }uraka, koko{i, bárâ-bárâ! za
dozivawe ovaca, bárà-bárà! poziv za }urke, koko{i, bika, ukr. dijal.
bir!, birr! za terawe ovaca, bir-bir!, birâ-birâ!, bir-birka!, birca-
-birca za dozivawe ovaca, birik-birik! za vabqewe }uraka (SP 1:477); up.
i blr. abár za terawe ovaca (ÅSBM 1:65).
Up. Skok 1:156 s.v. birka. Apofonska varijanta *bãr- mo`da u br interj. za
mamqewe ovaca CG (RSA), br-br id. Crna Reka (Markovi} I), *bur- u bur-bur
interj. za vabqewe koza: Kad se okozi ‰kozaŠ i ~ovek nosi jare u ruci, vi~u bur, bur, koza
Dalm. (RSA). Uzvik je mo`da jo{ baltoslovenski, up. lit. bure, bure, buri buri,
bur bur za dozivawe ovaca, bure de~. œovcaŒ (SP l.c.). Rum. bar, bir za dozivawe
ovaca, nem. burr!, br(r)! za zaustavqawe kowa (id. ib.), furl. biribiri za dozivawe
gusaka (DESF 1:221), mogu biti iz slovenskog, ali ne treba iskqu~iti srodstvo
na elementarnoj onomatopejskoj ravni. Klepikova 1974:58 za rum. brr!, bir!
navodi jo{ it. dijal. brrrto! berru, prrr! i sazvu~ne nazive za ovna i ovcu,
dopu{taju}i ~ak doindoevropsko poreklo onomatopeje, koja je, po Hub{midovoj
pretpostavci, mogla biti prenesena u centralnu i zapadnu Evropu sa istoka
zajedno sa rasprostrawewem ov~arstva. Up. jo{ *byrãka œovcaŒ, *byrkati œdozi-
vati doma}e `ivotiwe, `ivinuŒ s.v. birka, dlu`. byras œzaustavqati kowaŒ,
glu`. byrra} œtutwati, izgovarati produ`eno glas rŒ s.v. birati2. Za nabirkati
pf. œvabe}i skupiti, uterati `ivinu na neko mestoŒ Vrawe (RSA) v. birnuti.
bir4 birm. œsin, ~edoŒ: Ajt bir Kosovo (Elezovi} I), bir œid.Œ: O, bir majkin
Prizren (^emeriki}), biro / biro n. œid.Œ: A bre biro! — Ajt, biro ajt!
Kosovo (Elezovi} I), biro / biro œ~edo!, sine!Œ: Nani, nani, biro moje
Prizren (^emeriki}).
• Od alb. bir œid.Œ (I. Ajeti, GjA 2/1965:38–39; Bjeleti} 1993:25–26; Sta-
ni{i} 1995:92); up. mak. dijal. bir „sin, deteŒ, biro voc. (RMJ), œmili!,
du{o!, sine!“ Egejska Makedonija (Budziszewska 1983:28), arum. bir œhra-
bro dete, delija (od miqa)“, biro indecl. izraz divqewa prema nekome ko se
smatra hrabrim, megl.-rum. biru u obra}awu mladim vojnicima (Budzi-
szewska l.c.).
Za poreklo alb. re~i v.Meyer 37; Üabej 2:239–240, 493; Orel 26; Demiraj 101–102.
Oblici na -o poti~u od vokativne forme koju, kako navodi Orel 2000:233, u
albanskom imaju imenice o- i a-osnove (up. sli~no rum. fato œdevojko“ u bal-
kanskom romanitetu); taj vokativ je pozajmqen iz jsl. jezika u kojima se -o javqa
u vokativu a-osnova.
bira1 bira f. „pivoŒ Cetiwe, Matavuq (RSA), Uskoci (Stani}), Zagara~
(]upi}i), ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), Dubr. (Bojani}/Trivunac), Ko-
sovo (Elezovi} I), œid.; pivski kvasacŒ (^DL), bira œpivoŒ Budva i Pa-
{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II); birarija œpivnicaŒ D. [imunovi}
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(RSA), Dubr. (Bojani}/Trivunac), birarija œid.Œ (^DL), œpivaraŒ Selca
(Vukovi}).
• Od it. birra œid.Œ < nem. Bier œid.Œ (Skok 1:155; [o} 56; up. REW ‡ 1089);
up. mak. dijal. bira Egejska Makedonija (Peev), bug. bira, arum. bira, alb.
birre, dijal. bir f. Zadar (Krsti}), ngr. mpira, tur. bira.
I birarija ima neposredan predlo`ak u it. birraria pored birreria (RSA 1:563
s.v. navodi samo ovaj drugi oblik) ili u ven. biraria œpivnica; pivaraŒ, up. bug.
birarià / birarià, arum. birarie, alb. birrari, ngr. mpiraria. Oblik `bira f.
œpi}eŒ Uskoci (Stani}) verovatno po analogiji prema it. sbirro / birro, v. `bir,
up. tako|e odnos birac œvrsta raka, Pachygrapsus marmoratusŒ : `birac œid.“
(Vinja 3:327). Na Kosovu mo`da preko turskog; mak. i bug. potvrde posredstvom
ngr. (Argirovski 81; BER 1:49; Filipova-Baèrova 75), arum. bira iz it., birarie
preko ngr. iz it. (Papahagi 208), ngr. mpira od ven. bira (LKNE 887), ili it. birra,
ngr. mpiraria od ven. biraria (Andriwthj 219), alb. i tur. iz it. (Üabej 2:243, 494;
Tietze 1:351).
bira2 bira f. œvrsta igre; drvce koje se u woj odbacuje, a protivna strana ga
hvataŒ: Bira je mali komadi} drveta, otesan sa ~etiri strane, a na krajevima
ukoso zase~en, tako da sa strane ima izgled dugog trapezoida Viso~ka nahija,
biralo n. œ{tap u istoj igriŒ: Biralo je du`i {tap, zatesan malo na jednom
kraju tako da se tu na wega mo`e nasloniti bira a da ne spadne. [tap se nasloni
na zemqu, a bira na wega. Onda igra~ baca pomo}u birala biru {to mo`e daqe
Protivna strana œ~oli“ biru: uzmu grane ili dohvate kape i nastoje da granama
ili kapama dohvate biru u letu. Ako je ne uhvati niko, onaj koji je bacao polo`i
onda biralo na pik, a protivnik baca biru da bi pogodio biralo ibid. (SEZb
61:281), œkamen kao meta u de~joj igriŒ: Ovo je igra na rjez: — Dje~aci na~ine
u zemqi rjez (krug) {tapom ili prstom a malo odaqe postave kamen (biralo) te se
bire (t. j. bacaju mjenduo kod onoga kamena, te ~igov ‰~ijiŠ je mjenduo najbli`i
biralu, onaj je prvi, a ~igov je najdaqi, onaj je zadwi (kuce) Brse~ine kod
Dubrovnika, biriti se impf. œga|ati biraloŒ (v. prethodni primer) ibid.
(Karaxi} 1899:242), odbiravati œudarati biru tako da odska~eŒ: Ako ne
pogodi u biralo, onda prvi igra~ tri puta œodbiruje“: udara biralom po ivici
bire tako da ona otska~e Viso~ka nahija (SEZb l.c.).
• Nejasno.
Ne vidi se semanti~ka veza sa birati1, mo`da pre sa birati2 (œve`batiŒ ¢
œga|atiŒ?). RSA bele`i samo biralo iz Brse~ina (akcenat nije dat u izvoru).
birati1 birati, biram impf. œe l i g e r e, izdvajati i uzimatiŒ (Vuk 1818;
RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), œglasati“ (RSA), ‹ se œvr{iti izbor
izme|u sebeŒ (Vuk; RSA), birati, biram Vojv. (RSGV), birat ba~ki





(Tomi} II), ~ak. birat (^DL), œodabirati dru`inu u igri (u razbrajawu)Œ
Vraka (Markovi} B.); sa prefiksima iz- (im)pf. (RSA), iza- impf. (RSA;
RJA), kajk. zbirati Vara`din (Lipljin), ~ak. zbirat Bakarac i [krqevo
(Turina/[epi}), po-iz- pf. (RJA), po-iza- (RMS), na-iz-, do- Srem (RSA), o-
impf. (Vuk; RSA), Ma~va (Lazi}), is-pre- pf. (RSA), pro- impf. (RMS),
is-pro- pf., na-pro- se, od- impf. (RSA), odbiram Leskovac (Mitrovi}),
Jablanica (@ugi}), Pirot (@ivkovi}), odbira 3. sg. Crna Reka
(Markovi} I), Timok (Dini}), odbirati se œvr{iti izbor izme|u sebeŒ
NPr, oda- (RSA), pseudojek. (?) odabijerati G. Marti} (RJA), raz- (Vuk
1818), raza- (RMS), ubirati Lika (RJA), iterativ -birivati: pro- (Vuk;
RMS), raz- se: Ovi se krumpijeri razbirivati moraju, neka ~ekaju gotovi za
sa|ewe Lika (RJA), deminutivi birne 3. sg. pf. Crna Trava (gra|a ERSJ),
izbirnuti J. Igwatovi}, birkati impf. (RSA), Ma~va (Lazi}), Zlatibor
(Milovanovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}), birka 3. sg. Crna Trava (gra|a
ERSJ), izbirkati pf., birka~iti impf. œbirkatiŒ Lika, Hrv. (RSA), izbi-
rikati pf. œprobrati, izabratiŒ Ro`aje (Had`i}), biruckati impf. dem.
œbiratiŒ CG (RSA), birkolit œ(pro)biratiŒ ^umi} (Grkovi}); trpni
pridev biran, -a, -o œodabran, izvrstanŒ (RSA), biran œid.Œ ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija), Radimwa (Tomi} II), birani Uskoci (Stani}), bira-
ni Zagara~ (]upi}i), nebiran œprost, grub, vulgaran (o re~ima)Œ; bi-
ranac, -nca m. œodabran kukuruz u klipuŒ; œprobrano gro`|e ili drugo
vo}eŒ Banat, biranik, -ika œonaj koji je odabran, boqi od drugih (o
~oveku)Œ (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), biranik (RSA), Uskoci (Stani}),
Vasojevi}i (Stijovi}), biranik Zagara~ (]upi}i), biranica f. œono {to
je odabrano, izabranoŒ Piva (Gagovi}), œprobrano gro`|e ili drugo
vo}eŒ Barawa, biran~evina œid.Œ Srem (RSA), probirqiv adj. œkoji mnogo
probiraŒ (RMS), izbirqiv œid.Œ, izbirqivac, -vca m. œprobira~Œ, iz-
birqivica f., neizbirqiv adj.; postverbal bir, -i f. „sorta, vrsta (loze,
gro`|a)Œ Dalm., Mostar (RSA), i ~ak. Vrgada (Juri{i}), i m., genitiv -a
œid.Œ Brati{kovci (Urukalo), izabir œizborŒ, izbir (RSA), izbir Svi-
nica (Tomi} I), izbir Leskovac (Mitrovi}), odbir œprobrani plodovi,
grla stoke za priplod, seme za setvu, vi|eni qudiŒ (RSA), odbir
Leskovac (Mitrovi}), Crna Reka (Markovi} II), Timok (Dini}), Pirot
(@ivkovi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), ju`. Pomoravqe (Mar-
kovi} J.), odabir / odabir œbirawe, izborŒ Qe{tansko (RSA), Mostar
(RSA; RJA), obir u izrazu na obir œna izbor (dati, prepustiti nekome
ne{to)Œ ibid. (RJA), na obir NP Istra, Poqica, na obijer œna izborŒ G.
Marti} (RSA), prebir (RMS), probir (Vuk; RMS), probir (RMS), probir
Dubr. (Bojani}/Trivunac), probir œono {to je probranoŒ Leskovac
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(Mitrovi}), probir œprobrani plodovi povr}aŒ ju`. Pomoravqe
(Markovi} J.); druge izvedenice birak, -rka œprobrano gro`|e ili drugo
vo}e, odbirŒ Srem, odbirak œono {to je izabrano“ (RSA), izbirak, -irka
œuzorak, najboqi kvalitetŒ Piva (Gagovi}), probirak œjaje koje je
probrano za pologŒ (RMS); birka f. „probira~icaŒ Komarnica, Nevesiwe
(RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci (Stani}), birka œid.Œ ist.-bos. Ere
(Remeti}), birka Pirot (Zlatkovi} I), „ovca koja bira hranuŒ, ime takvoj
ovci Timok (Dini}), probirka œprobirawe, odabiraweŒ Uskoci (Sta-
ni}); bira~, -a~am. kwi`. œglasa~Œ, œprobira~Œ BiH, Vojv. (RSA), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), bira~ œid.Œ Radimwa (Tomi} II), bira~ica f.
(RSA), denominal bira~i 3. sg. impf. œprobira~itiŒ Radimwa (Tomi} II),
probira~ m. (Vuk 1818; Vuk; RMS), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), pro-
bira~ Vasojevi}i (Bori~i}), probira~ Radimwa (Tomi} II), probira~ica
f. (RMS), obira~m. œizbira~“ (Vuk; RSA), œono {to se biraŒ NPosl Vuk,
od(a)bira~, iz(a)bira~ œizbira~Œ, izbira~a f. œvrsta jabukeŒ Travnik,
izbira~ica œprobira~icaŒ, obira~ica œid.“ Dalm. ili Herc. (RSA),
prebira~m. œprobira~“ NPosl Vuk (RMS), prebira~ Radimwa (Tomi} II,
bez zna~ewa), kajk. prebira~ œid.Œ Vara`din (Lipljin), prebira~ica f.
œprobira~ica; ma{ina za prebirawe plodovaŒ (RMS); izbirwa~a
œmu{ki struk konopqe (Cannabis sativa), koji se prvi bere i ~ije je
vlakno tawe i beqe od vlakna `enskih biqakaŒ, ~ak. zbirnica / zbirnica
œid.Œ Nemani}, izbiralo n. œpravo izbirawaŒ: Na{e je izdiralo, a gos-
podsko izbiralo I. Velikanovi} (RSA), i m. œizbira~Œ Lika (RSA; RJA),
probirija f. œprobirawe, probirqivost; probira~Œ Timok (Dini}), iz-
birxija m. œprobira~Œ Leskovac (Mitrovi}), Pirot (@ivkovi}), Ja-
blanica (@ugi}), Kamenica kod Ni{a, izbirxika f. œizbira~icaŒ ibid.
(Jovanovi} V.), Leskovac (Jovanovi} J. 236), Pirot (@ivkovi}), Jabla-
nica, izbirxi~e n. œprobirqivo dete, dete koje probira hranuŒ ibid.
(@ugi}), probirxija m. œizbira~Œ Leskovac (Mitrovi}), Crna Reka
(Markovi} II), Pirot (@ivkovi}), Kamenica kod Ni{a, probirxika f.
œprobira~icaŒ ibid. (Jovanovi} V.), Crna Reka (Markovi} II), Pirot
(@ivkovi}), izbirotina œizbor, ono {to je probranoŒ Leskovac (Mi-
trovi}); œp o { t o v a t i, do~ekivati s pa`womŒ: pri- impf. (Vuk 1818;
Vuk; RMS), Uskoci (Stani}), pribiratVasojevi}i (Bori~i}; Stijovi});
œp r e t r a ` i v a t iŒ: pre- impf. (RMS), Potkozarje (Dalmacija), Uskoci
(Stani}), prebirat Vasojevi}i (Bori~i}), prebirivati Uskoci, pre-
bira~ina f. œprebirawe, pretra`ivawe; premeta~inaŒ ibid. (Stani}),
pribirat impf. Dubr. (Bojani}/Trivunac), birkati œprebirati“: Eno
bravi birkaju sijeno na torinu Pro{}ewe (Vuji~i}), birikati, -am CG,
birati
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birukati, birukam / birukati, -am Qubi{a; œt r e b i t i , ~ i s t i t i
(izdvajati i odstrawivati)Œ, o p{enici NPosl Vuk, o pasuqu Banat, o
va{ima Bukovica (RSA), pre- (Vuk 1818), Potkozarje (Dalmacija), œ~e-
{qati vunuŒ (Vuk s.v. vunara), ‹ (se) œ~istiti se od va{iju (o koko{ci)Œ
Uskoci (Stani}), prebirat Vasojevi}i (Bori~i}), pro- (RMS), (iz-, o-,
po-, pre- pf.) œkidati zaperke i divqak s lozeŒ Brati{kovci (Urukalo),
oda-, pre- o zrnastim plodovima [ajka{ka (Dragin I); birajka f. œma{ina
za pre~i{}avawe zrnastih plodova, trijerŒ; o p e r c e p c i j i ,
m i s a o n o j s e l e k c i j i: do- impf. œre|ati, spomiwati redomŒ (RSA),
pre- œpretresati u mislima, premi{qatiŒ (RMS), Potkozarje (Dalmaci-
ja), Uskoci (Stani}), prebirat Vasojevi}i (Bori~i}), raz(a)-
œrazaznavati, razumevatiŒ, ‹ se œid.; razumevati (se u) ne{to, raspi-
tivati se, dolaziti k sebiŒ (Vuk 1818; Vuk; RJA; RMS), razbirat Mr~e
(Radi}), razbirat / razbirat (se) Kosovo (Elezovi} II), razbiram Pirot
(@ivkovi}), Jablanica (@ugi}), Vrawe (Zlatanovi}), Leskovac, ‹ se ibid.
(Mitrovi}), razbira 3. sg. Timok (Dini}), Pirot (Zlatkovi} I), Kame-
nica kod Ni{a, ‹ se ibid. (Jovanovi} V.), Timok (Dini}), Crna Reka
(Markovi} II), (u negaciji) œbiti svojevoqan, terati svojeŒ Pirot (Zlat-
kovi} I), pseudojek. (?) razbijerati Kre{evo i Fojnica (RJA s.v. raz-
birati), od-: odbira 3. sg. œrazumeti, shvatatiŒ, ‹ se „razumeti se u {taŒ
Timok (Dini}), odbiram œrazumeti, shvatatiŒ Vrawe (Zlatanovi}), Le-
skovac (Mitrovi}), Pirot (@ivkovi}), Jablanica, ‹ se œdozivati se u
pamet, postajati razumanŒ ibid. (@ugi}); œk r e t a t i p r s t i m a kao kad
se ne{to bira, trebi, pretra`ujeŒ: pre- œpremetati zrna brojanica, igle
pri pletewu i sl.; sitno lupkati, kuckati po ~emu; dodirivati prstima
`ice, dirke izvode}i tonove, melodijeŒ, i o u s t i m a , g l a s u: œnaiz-
meni~no duvati u rupice na svirali i sl.; izvijati glasom, pevati s
modulacijama; monotono kazivati, recitovati, naizmeni~no izvoditi
jednoli~ne pokrete ustima pri molitviŒ, prebir m. œprebirawe na `i-
cama; izvijawe glasomŒ, prebiranac, -nca œvrsta vezaŒ (RMS), œr a s p o -
r e | i v a t i n i t i u t k a w uŒ: od- impf. œpomerati {tapac pri na-
motavawu pre|e na vratilo tka~kog razbojaŒ, oda- œid.Œ Lopud, Otok
(RSA), prebira 3. sg. œrazmrsivati niti osnove na razbojuŒ ji. Srbija,
razbirawe n. œrazmrsivawe nitiŒ ibid., sabira 3. sg. impf. œsakupqati
nitiŒ ibid. (Markovi} J. I), nabira~a f. œ{ipka kojom se pri~vr{}uje
pre|a na razbojuŒ BiH, odbir m. œdeo na razboju za raspore|ivawe `ica
osnoveŒ Herc. (RSA), odbira~ œdrveni prut koji se postavqa na osnovu
izme|u zadweg vratila i niti na razbojuŒ ji. Srbija (Markovi} J. I),
odbira~ica f. œ`ena koja odabira nitiŒ, odabirajla œid.Œ Otok (RSA),
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prebir m. œpamu~no platnoŒ Pirot (Zlatkovi} IV), prebira f. œtkawe za
vunene prega~eŒ Zabla}e u Bosni (RJA); œi } i b i r a j u } i p u t, sitno
kora~atiŒ: pre- impf. œ`uriti se prave}i sitne korake, poskakivatiŒ
(RMS), podbiram œpeti se uz brdo, planinuŒ Vrawe (Zlatanovi}); œs a -
k u pq a t i, b r a t i (plodove, cve}e), prikupqati (novac ¢ zara|ivati,
napla}ivati); zbrajati; okupqati (se), sazivatiŒ: z- (Vuk; RSA), ‹ se
(RSA), zbiramLeskovac (Mitrovi}), Jablanica, ‹ se ib. (@ugi}), zbira 3.
sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Lu`nica (Mani}), Crna Reka
(Markovi} II), Timok, ‹ se ib. (Dini}), zbirawe n. œporodi~na sve~anost
(svadba, slava i sl.), sakupqaweŒ Pirot (Zlatkovi} II), nazbira 3. sg. pf.
œnakupiti mnogo ne~egaŒ Timok (Dini}), ~ak. zbirat impf. Orlec
(Houtzagers), Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 68), kajk. zbirati (se)
Vara`din (Lipljin); sa- (se) (Vuk 1818; Vuk; RMS), sabirat Vasojevi}i
(Bori~i}), œzbrajati; kupiti plodove sa zemqeŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), sabirat Svinica (Tomi} I), sabiram se Leskovac (Mitrovi}),
sabira 3. sg. Pirot (Panajotovi}), sâbiram ib., nasabiram / nasâbiram pf.
ib. (@ivkovi}); sobiram impf. Jablanica (@ugi}), Leskovac, ‹ se ib.
(Mitrovi}), sobira (se) 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.); do-
œkupiti do krajaŒ Lika, œbrati i ne{to drugo uz osnovni usevŒ Leva~,
œdopuwavati naknadnom berbom; dovr{avati braweŒ Du~alovi}i (RSA),
dobira 3. sg. œid.Œ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), na- (Vuk 1818; Vuk;
RSA), ‹ se (RSA), nabirat se Mr~e (Radi}), nabiram œskupqati, go-
milati vla`nu zemqu (o poqoprivrednim alatkama)Œ Gora`devac (Bu-
kumiri} I), nabira 3. sg. œsakupqati“ Pirot (Zlatkovi} I), pseudojek. (?)
nabijerati G. Marti} (RSA s.v. nabirati1), nabirikati se pf. dem.
œnabrati, nakupiti; najesti seŒ Ro`aje (Had`i}), o- impf. œbrati s vo}ke
plodoveŒ A. Kova~i}, A. [enoa, œvra~awem uni{tavati, zatirati (npr.
plod, rod useva, mleko kod stoke)Œ Zaje~ar, Boqevac, Pirot, œkrastiŒ
Pirot, œskidati gorwi sloj (skorup s mleka, i sl.)Œ Boqevac, Lu`nica i
Ni{ava, Lebane (RSA), obirat œid.“ Kosovo (Elezovi} II), obiram Pirot
(@ivkovi}), obira 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), œu igri
uzeti pobe|enima klikere, orahe i sl.Œ Timok (Dini}), kajk. obirati
œbrati, pobiratiŒ Turopoqe ([ojat), Vara`din (Lipljin), po- pf. (Vuk
1818; Vuk), impf. Qubi{a, NPr Primorje, NP Istra (RJA), ‹ (se) (RMS),
~ak. pobirat Orlec (Houtzagers), Orbani}i (Kalsbeek), pobirot (^DL),
kajk. pobirati Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), pobirati Vara`din, ‹ se
œbe`ati, odlaziti, nestajatiŒ ib. (Lipljin), pod- œodozdo pobirati; obi-
rati samo delimice (npr. plodove, vo}e)Œ (RMS), podbira 3. sg. œsku-
pqati opale plodoveŒ Crna Reka (Markovi} II), Timok (Dini}), ~ak.
birati
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podbirat œid.Œ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} II 117), iterativ pod-
biravati œodozdo pobirati; obirati samo delimiceŒ; poda- œid.Œ (RMS);
pri- (RJA; RMS), ‹ se (Vuk 1818; Vuk; RJA; RMS), pribiram Leskovac
(Mitrovi}), pribira 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Timok, ‹
se ibid. (Dini}), kajk. pribirati (se) Vara`din (Lipljin), u- œbrati (plo-
dove, cve}e); napla}ivati (porez i sl.)Œ (RMS), NP (RJA), ubirat œsa-
kupqati plodoveŒ ba~ki Buwevci (Sekuli}), o prikupqawu informacija:
ubirat œprislu{kivatiŒ: Sol ubira {to se zbori Kosovo (Elezovi} II),
uzabirati œbrati; dobijati, osvajatiŒ (RMS); pridevi zbirni Ó zbir-
nica / zbirnica f. œmesto gde se ne{to sakupqa; predmet koji slu`i za saku-
pqawe ne~egaŒ (RSA), sabirni, ubirqiv œnaplativŒ (RMS); postverbal
bir, -a m. kwi`. zap. „zbornik, zbirka, riznicaŒ, zbir œsuma dobijena
sabirawem vi{e brojeva ili stvari; ukupna svota (o novcu); skup, grupa;
gomila, masa; izdawe sakupqenih spisa, zbirka; mesto gde se sakupqa
voda ili druga te~nost, rezervoarŒ (RSA), zbir œsuma koja se dobije
sabirawem, sabirakŒ Uskoci (Stani}), sabir (RMS), nabir œprinos,
rodŒ Pirot, Vrawe, Kwa`evac, Para}in (RSA), ubir œubirawe, sku-
pqawe, napla}ivaweŒ, podbir œsakupqeni opali plodoviŒ, œduvansko
li{}e pri dnu stabqike koje se prvo se~eŒ (RMS), Qe{tansko (Te{i}),
podbir œli{}e male vrednosti, koje se podabira u kupusu, duvanu itd.Œ
Dalm. (RJA), podbir œlistovi tre}e berbe duvanaŒ Zagara~ (]upi}i),
nadbir œli{}e na dowem delu stabqike duvanaŒ Qe{tansko (Te{i};
RSA), nadbir œlistovi ~etvrte berbe duvana, sredina strukaŒ Zagara~
(]upi}i); podbirak œnajdowi list duvana, r|av za pu{eweŒ Srbija,
Ston, Dalm., podabirak, -irka œid.Œ Ston, podbir~ina f. augm. ib.,
podbjerak m. œdowi list biqkeŒ G. Marti}; pod(a)bira~ œdowi list
duvanaŒ Ston (RJA); sabirak, -irka œbroj koji se sabira, zbrajaŒ (RMS);
zbirka f. œkolekcijaŒ, zbir~ica dem.; obirina œono {to se skida s mleka
(skorup, kajmak)Œ Banija; bira~, -a~a m. œonaj koji kupi, sakupqa~Œ:
Darove pobira obi~no gajda{, te ih … nosi mladoj i predaje uz wekoliko rije~i,
gdje ~esto i koja krupna, ne~edna padne, prema tomu, kako je ~edniji ili prpo-
{niji bira~ Bogi{i}, zbira~ œskupqa~Œ Ba~ka, œono u ~emu se ne{to
spaja ili {to ima funkciju sabirali{taŒ (RSA), zbira~ œsakupqa~, onaj
koji ku}u ku}i, koji sti~eŒ Pirot (Zlatkovi} I), zbira~ica f. œp~ela koja
sakupqa cvetni prahŒ (RSA), Vojv. (RSGV), pobira~ m. œskupqa~Œ
(RMS), Qubi{a (RJA), œonaj koji kradeŒ, pobira~ica f. œona koja ne{to
skupqaŒ, sabira~ m. œonaj koji sabira, skupqa~Œ, sabira~ki adj., sabi-
ra~ica f. œona koja ne{to sabiraŒ, ubira~ m. œonaj koji skupqa, na-
pla}ujeŒ (RMS), nabira~e, -eta n. œposudica za brawe borovnica ili
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jagodaŒ Ro`aje (Had`i}); zbirxija m.: Doodi zbirxija za porez Leskovac
(Mitrovi}); zbiri{te n. œzborno mestoŒ Boqevac, Kwa`evac, Vrawe,
œdeo zemqi{ta na kome se gaji vi{e vrsta biqakaŒ Leskovac (RSA),
zbiri{te œzborno mesto, sastajali{teŒ ib. (Mitrovi}), Timok (Dini}),
Pirot (@ivkovi}), Jablanica (@ugi}), Vrawe (Zlatanovi}), Lu`nica
(Mani}), zbirali{te œid.Œ Gorwa Morava i Izmornik, œsabirali{teŒ
(RSA), zbirali{te œid., zbori{teŒ Crna Reka (Markovi} II), sabira-
li{te œzbori{teŒ (RMS); zbir{tina f. œono {to je sakupqenoŒ (Vuk),
zbir{tina œposelo, skupŒ Pirot (@ivkovi}; Zlatkovi} I; RSA), œp a -
b i r ~ i t i, skupqati ostatke (od berbe, `etve, jela)Œ: o- impf. œjesti
ostatke hrane (o stoci)Œ Leva~ i Temni} (RSA), po-: pobiram œskupqati
ostatke ne~ega (obi~no hrane)Œ Jablanica (@ugi}), bir~iti œbrati, sku-
pqatiŒ: Oti{’o u lojze (vinograd) da bir~i jaguridu Aleksinac (RSA),
bira~iti œkupiti, pabir~iti (po vinogradu)Œ Hrv., nabira~iti pf. œna-
pabir~itiŒ ibid. (Vuk; RSA), nabirka~iti (se) œnapabir~iti (se)Œ Lika
(RJA; RSA); postverbal prebir m. œbrawe zaboravqenih grozdova po
vinogradu posle berbeŒ Pirot (@ivkovi}); birak, -rka œozobina, ono
{to ostane od gro`|a kad se zrna ozobquŒ Slav. (RSA), izbirak, -irka
œono {to ostane kad se izabere najboqe; ostatakŒ, obirak, -irka (obi~no
pl.) œid.; otpadak; neprodata robaŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA) Ó obir~ina f.
augm. i pej. Dalm. (RSA), odbirak m. œostatak nakon birawaŒ (Vuk 1818;
RSA), podbirak œostatak jela iza obedaŒ Piva (Gagovi}), obirina f.
œizbirak, ostatak posle birawaŒ Ston (RJA; RSA), Mostar, Promina (RSA);
biri{te n. œostaci gro`|a po vinogradu posle berbeŒ, obiri{te œid.Œ;
birija f. œid.Œ, œzapu{teno imaweŒ: Jo{ se ne na|e gazda za ovuj biriju {to
trune sve Leskovac (Mitrovi}); zbirutak, -tka m. œpabirciŒ Pirot,
Tupi`nica (RSA), zbirutak œgomila, neprili~no dru{tvoŒ Crna Reka
(Markovi} I), œid.; pabirciŒ Timok (Dini}), zbirutâk œid.Œ Pirot (@iv-
kovi}), œskup ne~egaŒ Lu`nica (Mani}), obirotak, -tka œostatak; otpa-
dakŒ ^itluk, Azbukovica; obirotina f. œid.Œ Dalm. ili Herc. (RSA),
pobirotina (obi~no pl.) œid. (obi~no o hrani)Œ Jablanica (@ugi}), zbiro-
tina œpabirci sa raznih strana, od vi{e vrstaŒ Leskovac (RSA),
sabirotina œskup neprobranih qudi ili stvariŒ ib. (Mitrovi}), so-
birotina (obi~no pl.) œpokupqene stvari (obi~no stare, bezvredne)Œ
Jablanica (@ugi}); zbirudija œpabirciŒ Momina Klisura, Vrawe (RSA),
zbirudija œid.; neprobrano dru{tvoŒ Leskovac (Mitrovi}), Vrawe (Zla-
tanovi}), œsakupqeni ostaci, otpaciŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.); zbir{tina œpabirciŒ Leva~ (RSA), zbir{tina œid.Œ Timok (Di-
ni}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), œskup neprobranih stvari ili
birati
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osobaŒ Leskovac (Mitrovi}), sabir{tina œvuna ostri`ena sa repaŒ
Svinica (Tomi} I), izbir{tina œono {to ostane kad se plodovi proberu
(obi~no o vo}u)Œ Leva~ (RSA), izbir{tina œid.Œ Kosovo (Elezovi} I);
œnakupqati se (o gnoju) ¢ o t i c a t i , g n o j i t i (o rani)“: nabirati
impf. (RSA), nabira 3. sg. Pirot (Zlatkovi} I), Crna Reka (Markovi} II);
œ p o n e s t a j a t i, oskudevatiŒ: pri- se: pribira se `ita (Vuk 1818; Vuk),
pribira 3. sg. œne davati sve mleko (o kravi)Œ Krivi Vir (Raki}),
pribiram œid.Œ Jablanica (@ugi}), podbira 3. sg. Timok (Dini}), pra-
birke f. pl.: Klipovi neispuweni zrnima su prabirke Leskovac (Mitrovi});
ovamo mo`da i obirati œistro{iti, zapotrebitiŒ Drvar (Jovi~i});
œ b o r a t i ( s e ), o ~elu (¢ mr{titi), o tkanini, o vodenoj povr{ini i
sl.Œ: na- impf. (Vuk 1818; Vuk; RSA), ‹ se (RSA), nabirat ba~ki Buwevci
(Sekuli}), nabirm. œnabor na tkanini, ode}iŒ, nabirak, -rka œid.Œ (RSA),
prebira 3. sg. impf. „praviti naboreŒ Timok (Dini}), z- se œgu`vati se
(obi~no o tkanini)Œ (RSA), sa- (Vuk 1818; Vuk; RMS), ‹ se (Vuk; RMS),
sabira se 3. sg. œstezati se, smawivati povr{inuŒ Pirot (Zlatkovi} I),
sabir m. œnabiraweŒ (RMS), sabira~a f. œvrsta piteŒ (Vuk; RMS); u- se
impf. (RMS), ubirat (se) ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), raza- œispra-
vqati naboreŒ, ‹ se œnarastati pri pe~ewu (o hlebu)Œ (RMS), raz- se œid.“
(Vuk); o p r i k u p q a w u i { i r e w u m r e ` e (ribarski termin): pre-
œskupqatiŒ: Oni prebiraju mre`u i kupe ribu… Srbobran, prebira~a f.
œra{qasta grana na koju se ostavqa mre`a samodavŒ (Mihajlovi}/Vu-
kovi}), pri- impf. œrazre|ivati mre`u pre bacawa u moreŒ: Kad se ima
mre`a u more bacat, obi~aju je ribari razredit tako, da kad se u more me}e,
nikako se ne zaputi. To razre|ivati zovu: pribirati mre`u Dubr. (RJA), ~ak.
nabirat œnabirati tkaninu ili mre`uŒ Vis (Roki); œs r e | i v a t i
(se)Œ: pri- œraspremati (sto posle jela)Œ (Vuk 1818; Vuk; RMS), ‹ se
œdolaziti k sebi, prikupiti telesne i duhovne snage, srediti misli i
ose}awaŒ (RMS), z- se (RSA), sa- se (RMS), sabiran, -rna, -rno adj.
œstalo`enŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), sabiran œid.Œ Ro`aje (Had`i}). —Stsrp.
izbirati œbiratiŒ, sâbirati, zbirati œsakupqati, prikupqatiŒ (Da-
ni~i}), pobirica œdanakŒ, od kraja XV v. birati X. Dr`i} (RJA).
• Od psl. *birati, iterativa od *bârati > brati, up. mak. bira œbiratiŒ,
bug. biram œuzimatiŒ, ~e{. dijal. birat’ œid.Œ, poq. biera} iter. œid.Œ, rus.
biratâ, sa preverbima stsl. iz-, sã-birati, -aî, strus. iz-, sã- / so-bi-
rati itd. (Skok 1:201–202 s.v. brati; SP 1:250; ÅSSÀ 2:97).
Simpleks je u slovenskim jezicima slabije zastupqen (i kasnije posvedo~en)
nego preverbalne slo`enice. Zna~ewa se uveliko podudaraju sa *bârati > brati,
sa odgovaraju}im preverbima. Kod postverbala stariji je vokalizam *(-)borã
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(izbor, zbor, nabor itd.) nego *(-)bir; up. nabir œnabor na tkanini, ode}iŒ :
nabor œid.“ (RSA), ili prebir œpamu~no platnoŒ : prebor œvrsta tkawaŒ (RMS),
za prebiranac, -nca œvrsta vezaŒ up. preboranac, -nca œid.Œ (RMS), za izbirwa~a
œmu{ki struk konopqeŒ sinonime izborka, izbornica (RSA) (v. brati, up. i
bir1, bor2). Od dva osnovna zna~ewa, œ(neselektivno) uzimatiŒ izvodi se iz pie.
*bher- œnositiŒ (v. brati) i starije je od œbiratiŒ, koje se razvilo iz *jâz-birati
pored *vy-birati (~ak. vibirat œrazvrstavati, izabiratiŒ Orbani}i (Kalsbeek)
pored zbirati ‰v. goreŠ, poq. wybiera}, rus. vábiratâ itd.). Glasovnim putem u
obliku trenutnog vida nakon ispadawa slabih i ozvu~ewa jakih poluglasa od
*sãbârati dobiveno je sabrati prema *sã-birati > zbirati; daqe se -a- u iza-,
oda-, raza-, sa- pored i umesto iz-, od-, raz-, z- {irilo analogijom. RSA i za wim
RMS kod prefiksalnih oblika redovno daju osim uobi~ajenog akcenta iz-bi-
rati, raza-birati itd. i varijante izbirati, razabirati itd., koje su ina~e
slabo posvedo~ene, up. birati2. Za deminutivno obrazovawe birkolit u ^umi}u
up. tamo i pirkolit od pirkati, {etkolit od {etati itd. (Grkovi}). U
}ebirica f. œprobira~ hrane; ovca koja bira travuŒ Bu~um i Beli Potok (Bogda-
novi} I) kao da je glagolskoj osnovi od bir-ati predmetnuto }e-, koje se mo`e
tuma~iti kao ekspresivni prefiks, varijanta od ke- (Bjeleti} 2006:134) ili kao
glagolska osnova *xãte- od hteti, up. tamo stsrp. prezime Htï-slali}â, za zna-
~ewe ho}e-ne}e, ne}kati se. Zastarelo zna~ewe dobirati se impf. œdolaziti do
ne~ega, postizatiŒ kod Pavla Solari}a (RSA) jeste rusizam (rus. dobiratâsà),
kao i nabirati œslagati, re|ati (slova pri {tampawu)Œ u Vukovoj prepisci <
rus. nabiratâ (RSA 13:399), dok je zbirka, prema A. Beli}u, NJ 2/1933:66,
bohemizam. Oblici odabijerati, na obijer, podbjerak, nabijerati (sve kod G.
Marti}a), razbijerati Kre{evo i Fojnica, ve} u XVII v. kod M. Divkovi}a
izbijerati œizbiratiŒ, obijerati œid.Œ (RJA s.vv. izbirati, obirati) s obzirom na
areal najlak{e se u svom dijalekatskom kontekstu obja{wavaju kao pseudo-
jekavizmi, ali bi se moglo raditi i o starom prevoju du`ewa *e < *e (tako
povodom oblika poput poq. biera} Sadnik/Aitzetmuller 277 ‡ 238). Za prefiks
pra- u prabirke prema pro-birati up. pabirak prema po-birati; posredi je
vrddhi-du`ewe u prvom, prefiksalnom ~lanu postverbala. Drugi slovenski
jezici pru`aju paralele za pojedina zna~ewa i obrazovawa: za prebirati
œ p r e t r a ` i v a t i , p r e k o p a v a t i“ up. npr. rus. øerebiraØâ œid.“ (Dalâ), za
œk r e t a t i p r s t i m a“ up. rus. øerebiraØâ sØruná, ~eØki (id.), za
œ s k u p q a t i m r e ` uŒ up. rus. dijal. øerebiraØâ œpregledati postavqenu
mre`u i izvla~iti iz we ribu“ (SRNG); za obirati œt r e b i t i , ~ i s t i t i“ up.
rus. dijal. obiraØâ œ~istiti perje kqunom (o pticama, koko{kama)“ (id.), ukr.
dijal. obáraØá œgrebenati lan i konopqu“, blr. dijal. abiracâ œgrebenati lan“
(ÅSSÀ 26:106 s.v. *obbirati), za œk r a s t i , p q a ~ k a t i“ v. ib. 105–106; za
nabirati (se) œb o r a t i ( s e )“ v. id. 21:208 s.v. *nabirati, za œg n o j i t i ,
o t i c a t i“ up. bug. nabirã, nãbire œid.“ (id. ib.); za podbirati œp o n e s t a j a t i“
up. rus. dijal. øodbiraØâ œsmawivati (vime pred teqewem, o kravi)“ (SRNG),
øodbiraØâsà œtro{iti se, biti pri kraju (o zalihama)“ (Dalâ); za razbirati
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œr a z m i { q a t iŒ v. ÅSSÀ 32:240–241 s.v. *orzbirati (se). Osnova je dobro
zastupqena i u t k a ~ k o j t e r m i n o l o g i j i drugih slov. jezika, up. strus.
nabiraØi œna poseban na~in tkati {are“, ukr. nabiraØi œzatezati niti osnove
na razboju“ (id. 21:208), dlu`. naberas œskupiti, slo`iti pri tkawu vlakna na
novo brdo“ (id. 222 s.v. *nabârati), bug. dijal. odbiram œuvoditi niti u razboj“
Pleven, ørebiram œid.“ ib., ørebir œna~in tkawa; raznobojna {ara, ornament u
tkawu“ ib. (BD 6:201, 213), rus. dijal. øerebiraØâ(sà) œtkati sa {arama; ras-
pore|ivati niti osnove za {are“ (SRNG), itd. Daqi tvorbeno-semanti~ki pa-
ralelizmi postoje sa refleksima perfektiva psl. *(-)bârati (v. brati) i wegovim
postverbalima. Oblici iz- / na-birixati œnaborati haqinuŒ BiH (RSA) vero-
vatno naslawawem na turcizme biri{ik, burunxuk. Nije jasno spada li ovamo
biralo œkamen kao meta u de~joj igriŒ, up. bira2. Dijal. obirm. œvezivno masno
tkivo (sli~no maramici) kojim su creva me|usobno povezanaŒ Lozan (Joci})
verovatno od obirati œskidati gorwi masniji sloj (sa mleka)Œ, up. sln. obirki pl.
œmast skinuta sa creva“ (ÅSSÀ 26:106 s.v. *obbirã), rus. dijal. obraØ œiz-
nutrice: creva, plu}a, srce“ (id. 130 s.v. *obbâratã / *obbârata), kajk. razbora
œmre`ica kod creva“ Prigorje (RJA), koje Skok 1:202 s.v. brati uz izvesnu ogradu
sme{ta u ovu leksi~ku porodicu. Zna~ewe probirati œku{ati, ogledatiŒ u
primeru: Zlato se u vatri probira, ~oek u nesre}i NPosl Vuk (RJA) mo`e se izvesti
iz pro-birati, ali up. nem. probieren (v. proba) i probirati s.v. birati2. Ovamo
ne}e spadati (kao postverbal od œpabir~itiŒ) bir m. œzbir najgorih qudiŒ
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), v. bir2. Up. i Bira~.
birati2 birati, -am impf. „obu~avati (kowa)Œ (Vuk 1818; Vuk; RJA; RSA),
œiskusiti ne{to“: Ko nije to … birao … ne mo`e mu se kazati Q. Kova~evi}
(RSA; RJA), Ka`u da je bilo ve{tica, ja to nisam birala Lazarevac (Remeti}
Ç), „imati posla s ne~im, probatiŒ: …D’jete ludo, prije ne biralo, ° nije
prije na mejdanu bilo NP Petranovi}, Popi, koji su s tim birali, ka`u Dalm.
(RSA; RJA), S takovijem stvarima ja nijesam nikad bira’, t. j. nijesam prova’
Lika (RJA), œzadesiti, sna}iŒ: I mene je to biralo U`ice (RSA), birati
œprobati, ku{ati“ Uskoci, œsna`no, besno jahati kowaŒ: Daj Krstu da
malo bira ib. (Stani}); obirati pf. œiskusiti, podneti, otrpeti; is-
probati mogu}nostiŒ Drvar (Jovi~i}), obirati se / obirati se impf. (?)
œoprobavati se, ogledati se (u ne~emu)Œ: U sa~em se on obiro Bos. Grahovo
(RSA; akc.?); izbirati se pf. œobu~iti se, izve{titi se nekom poslu;
ste}i ugledŒ U`ice ili Podriwe ili Podunavqe (RSA), izbirat(i) se
œobu~iti se u ne~emuŒ G. Caparde (\ukanovi} I), dobirati œdo}i
sna`no ja{u}i kowaŒ Uskoci, probirati œjahati neko vreme, teraju}i
kowa da tr~i i poigrava; zauzdati, pot~initi nekogaŒ ibid., ‹ se
œnaigrati se; brzo se kretati, juriti tamo-amoŒ ib. (Stani}); birovati,
birujem impf. œiskusiti ne{toŒ: Ja sam to birovao, pa znam Vuk (RSA),
izbirkat(i) se pf. œobu~iti se u ne~emuŒ G. Caparde (\ukanovi} I),
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birikati impf. „ve`bati, privikavatiŒ: E su |eca maloqetna, ° … ni su
{kolom {kolovana, ° ni su radu birikana NP [auli}, „provoditi vreme,
`ivotaritiŒ: A kako mi ti? — Pomalo, pomalo … ne mogu se potu`iti …
birika se pomalo … `iva glava, pa eto Z. [ubi} (RSA), „veselo, poletno
jahati kowaŒ Uskoci (Stani}), ‹ se „igrati se `ivo, bu~noŒ ib. (RSA;
Stani}), „u~iti se, ve`bati se, sticati iskustvoŒ: Biriko se on kojekuda,
pa se iskvarijo ko niko wegov — Nije se ona birikala ko ti, pokorowa jedan
Piva (Gagovi}), „ve`bati (se), osposobqavati (se), privikavati seŒ: Na{
se Pero dobro birika u novom poslu ist.-bos. Ere (Remeti}), izbirikati pf.
œizve`bati kowaŒ: Joko je izbiriko Zekana }er dotle! Uskoci (RSA; Sta-
ni}), œizve`bati uop{teŒ: Dobro ig je izbiriko ibid., œdobro projahati
kowa“ ib. (Stani}), œnau~iti mnogo {to{ta, do`iveti, videtiŒ: Sva{ta
sam po svijetu izbirikao Bos. Grahovo, ‹ se œpostati ve{t, iskusan, iz-
ve`bati seŒ: Nije, bogami, balvan, izbirikalo se ono S. Kulenovi} (RSA),
Izbirikali se mladi}i pa jedan ne da drugome da mu izmakne — Svako se
izbirikalo, ne daju ni{ta poturiti — Izbiriko se za svaki poso Uskoci,
œizigrati se, istr~ati se, proveseliti seŒ ibid. (Stani}), izbirikat se
œizve{titi se, izve`bati (se), naviknuti (se)Œ: Izbirikala sam se bila da
najboqe pakujem pakete — Izbirika se na motor, vozi ga ka pravi {ofer Zagara~
(]upi}i), œsna}i se, postati snala`qivŒ: Izbirikao se dobro, a paralo je
da ne}e nigda, `ednu bi te preko vode prenio ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I),
izbirikati œizve{titi, uve`bati, izu~itiŒ Drvar (Jovi~i}), izbiri-
kan, -a, -o pt. pf. pass. œizve`ban, ve{tŒ: Pobijedi}e Krstov kow, izbirikan
je Uskoci (Stani}), izbirikan œsnala`qiv, lukavŒ ji. Boka (Lipovac-Ra-
dulovi} I), probirikati pf. œdobro projahati kowa; obu~iti kowaŒ Us-
koci, ‹ se œizigrati se, istr~ati se, proveseliti se; izve{titi se,
izve`bati se u ne~emuŒ ibid., birika~a f. œtemperamentna igra~ica; `ena
nedoli~nog pona{awa; skitaraŒ ib. (Stani}). — Od XVI v. birati œspo-
znati, iskusiti, u`ivati u ne~emu“ M. Vetrani}, „imati posla s ne~im,
probatiŒ: [to tko zna, vaqa da je onim birao: ja budu}i znao ispisat prelo,
kolo i divan, vaqa da sam tu svagdi bio M. A. Reqkovi}, XVI–XVII v. biran,
-rna, -rno adj. œve{tŒ (RJA).
• Verovatno od psl. dijal. (?) *byrati, up. csl. bÝrati œlutatiŒ, blr.
abáracâ œnavi}i se na lo{e prilike“, daqe rus. dijal. obáreØâ œpri-
vi}i se na okolnosti“, ukr. dijal. abiriØâ œdoznati, do`iveti, isku-
siti“, mo`da i dlu`. byras œbacati; vikati brr! da se zaustave zapre`ne
`ivotiweŒ (Skok 1:155 s.v. biran; SP 1:477; ÅSSÀ 3:151 s.vv. *byrati?,
*byriti; T. V. Gorà~eva, Åtimologià 1991–93:68–70).
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Skok, ÅSSÀ i Gorà~eva l.cc. vide u *byr- prevoj od bur-, up. rus. dijal. báritâ
œbrzo, {umno te}i (o vodi), plivati prave}i talase u pli}aku (o ribi)Œ pored
psl. *buriti (se) > buriti, no postojawe u ruskom paralelnih oblika na v- u
sli~nim zna~ewima œnavikavati se, sticati iskustvo, ve{tinu u ne~emu (i
sl.)“: váreØâ, váràØâ, navárevaØâ, naváreØâ / naváreØâ, naváràØâ / na-
váràØâ, izváreØâ (SRNG) ukazuje na prvobitno *vyr- sa ranom dekompozicijom
u *ob-vyrati > *obyrati > *o-byrati (za pojavu up. besiti, biskati i sl.); na slo-
venskom planu, koren *ur- > *vyr- da se povezati sa *eur- > *jur- u juriti (up.
ÅSSÀ 24:48 s.v. *navyreti, L. V. Kurkina, Åtimologià 1971:72–73); up. jo{ rus.
dijal. várâ f. œvirŒ pored bárâ œid.; brzakŒ u istom zapadnoruskom (ka{inskom)
govoru (Fasmer 1:259, 370, bez re{ewa; F. Bezlaj, SR 5–7/1954:130, koji tu vidi
samo sporedne oblike od *virã). U tom slu~aju moglo bi se po}i od *ob-vyrati
œjuriti (unaokolo)Œ preko tehni~kog zna~ewa œobu~avati kowa ja{u}i na wemu
u krug ili tamo-amoŒ. Dlu`. byras ÅSSÀ 3:151 stavqa ovamo u oba zna~ewa, SP
l.c. samo u prvom œbacatiŒ, dok drugo izvodi iz interjekcije byrã!, v. bir3. Ovde
predlo`ena etimolo{ka veza obja{wava i semantiku œjurwave, igre, terawaŒ
prisutnu kod *juriti (v. ÅSSÀ 8:198–199), up. mo`da i poq. dijal. byrka} (sie)
„tr~ati, juriti (o gove~etu); ispoqavati polni nagon (o ovci ili kozi)Œ (SEK
1:113–114 s.v. berkac, gde se vezuje sa onomatopejskom osnovom *byrã!), rus.
dijal. razbárkaØâsà œrastr~ati se, razbe`ati se na razne strane“ (SRNG). U
Uskocima, gde je ova porodica dobro zastupqena, kao da je do{lo do
ekspresivnog ukr{tawa sa drugim leksemama, biwati, bicikati, pa i sa tur-
cizmom birinxi, up. tamo birinxik m. œpoletno, burno igrawe, veseqeŒ, adj.
indecl. œtemperamentan, bujanŒ, birinxikati se œtemperamentno se igrati, ja-
hati, kretati i sl.Œ. Bug. dijal. birkam œtra`itiŒ svrstano u SP pod *byrati
zapravo je od *birati, up. birkati s.v. birati1; nije jasno spadaju li tamo ili
ovamo bira2, birati impf. œvarovati, gatatiŒ: Mi ti to nismo birali, radili smo i
petkom i u utorak Aran|elovac (Remeti} Ç); po akcentu, pre ovamo; izvorno
œobi~avatiŒ (?). Rus. dijal. obáràØâsà œrazvedriti se (o vremenu)“, vábá-
raØás’ na øogodu œpopraviti se (o vremenu)“ Polesje bi}e drugoga porekla, v.
Fasmer 3:112; ÅSBM 1:65; T. V. Gorà~eva, OLA 1991–93:296.
Bira~ Bira~, -r~a m. oblast u ist. Bosni, jz. od Zvornika (Vuk 1818; Vuk;
RSA), etnici Bir~ak, -aka (RSA), ist.-bos. Ere, Bir~adija f. coll. ibid.
(Remeti}), Bir~anin m. (Vuk 1818; Vuk; RSA), i kao prezime (RSA),
Bir~anin Vaqevo (red.), Bir~an~e, -eta n. œdete iz Bir~aŒ ist.-bos. Ere,
Bir~an~ad f. coll. ibid. (Remeti}), bir~anski adj. (RJA). — Od 1485. œBir-
~eŒ / œBira~Œ kao ime nahije u tur. izvorima ([abanovi} 1982:135),
XVI–XVII v.ª`ôpe Bir’~a, ª sela Vrâto~a (ZN 9477¿),Bira~â (Pom. 125),
1722. ô Bir~ô (ZN 6016¿, 7535¿).
• Nejasno.
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Ime obli`we tvr|ave i `upe, docnije nahije Bora~ < stsrp. *Borâ~â gradâ
œutvr|ewe boracaŒ (za tip up. OS 22–23 s.v. Gu~a) upu}uje na posesiv na *-jâ od
radne imenice na *-âcâ neizvesne semantike i etimologije (*birâcâ ili *byrâcâ,
up. birati1, birati2), koja se ~ini potvr|ena u toponimiji imenom sela Birci u
zapisu iz XVIII v. (ZN 9672¿), up. i izvedenicu bir~evina s.v. bir1, a, sa druge
strane, ime sela Bárovo 1316. (Baw. Pov. 2), danas lokalitet Birovo u g. Ibru (G.
[krivani}, I^ 6/1956:180); u tom spomeniku se fonetske vrednosti á i i jo{
dobro razlikuju. M. Filipovi}, JI^ 5/1939:212–214 pretpostavio je da se i
`upa Bira~ prozvala po istoimenom (u izvorima neposvedo~enom) gradu. Pored
gore navedenih etnika za stanovnike Bir~a kod wihovih suseda, isto~nobo-
sanskih Era, postoje i Burom., Burica dem., hyp., Burka f., Burkica dem., tako|e
burka pored bir~a œvrsta ovce poreklom iz Bir~aŒ, burkica dem. (Remeti}); nije
jasno postoji li, i kakva je, veza izme|u ova dva etni~ka nazvawa; up. i birka.
birvakat birvakat / bir-vakat, -kta m. œdavna{we, staro vremeŒ I.
Ruvarac, Kosovo (RSA), birvakat œid.Œ: Od bir vakta mi ne{to kazuje Ko-
sovo (Elezovi} II 500), Mr~e (Radi}), Kopaonik, birvakat ibid. (Radi} I),
bir-vakat / bir-vakât: Ka wina ku}a {to bila prva jo{ od bir-vakta — U
bir-vakât bilo na{e carsto Prizren (^emeriki}), bir vakat adv. œnekad,
od davninaŒ, birvaktile / bir-vaktile œid.Œ BiH (RSA), birvaktile
Dowi Rami}i (Malba{a), birvaktile Vasojevi}i (Bori~i}), birvaktile,
birevaktile, bilvaktile, birvaktilski adj. œstarovremskiŒ sve
ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Od tur. bir vakit; up. bug. dijal. birvãkim, birvãkicki Dedeaga~ (BD
5:224).
Tur. sintagma je sastavqena od bir œjedanŒ (v. bir2) i vakit / vak›t œvremeŒ (v.
vakat). Oblik birvaktile najpre od tur. bir vaktiler œid.Œ, sa otpadawem zavr{nog
-r. Druk~ije Skok 1:155 s.v. bir3 i [kalji} 145, koji pretpostavqaju tur.
postpoziciju -ile, ali takav spoj u turskom nije potvr|en i ne bi imao to
zna~ewe. Mo`e se, me|utim, dopustiti i analogija prema birzemanile, v.
birzeman. Prizrenskom bir-vakât odgovara tur. dijal. vak›tPrizren (Jusuf 184).
birvat birvatm. œdirek, stub koji dr`i vratanca na ogradiŒ Ka} (RSGV),
birvati pl. „palije, dve oble jake grede na kojima le`i tovar u teretnim
kolimaŒ Srem (Vuk; RSA), birvate f. pl. „gredice na kojima le`e buradŒ
ib. (RSGV); tako|e birvad coll. „dve grede spojene na oba kraja pre~agama
za spu{tawe buradi u podrum i za wihovo dr`awe u stabilnom polo`aju,
palijeŒ Vojv. (RSA), œgredice na kojima le`e buradŒ, birvadi pl. œid.Œ
birvad, birvar m. sve Srem (RSGV), birvar Fru{ka gora (RSA), birva f.
Barawa, birvati, -am impf. œspu{tati bure u podrum pomo}u birvadiŒ
Vojv. (RSA).
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• Od ma|. participa birhato œ{to se mo`e nositiŒ (Skok 1:156 s.v. birov).
Za v < ma|. h up. marva. Ma|. -o obi~no se adaptira kao -ov, up. birov, re|e kao -o
ili -a, v. birvate f. pl. (up. Hadrovics 48 ‡ 30.6), za potpuno izostavqawe
sufiksa up. ~om (id. 180). Zavr{no -at shva}eno je kao sufiks, koji je zatim
zamewen drugima (-ad, -ar) ili odba~en (u birva, birvati). Ovamo mo`da, uz
daqu preobliku, i birmice f. pl. œpomo}na motka na kolima za prevoz snopovaŒ
Alibunar, Banatske Here (RSGV; Vukovi}/Bo{wakovi}/Nedeqkov), birnica
œpod, daske na dnu kolaŒ Lepenica, Resava, M. Po`arevac, œbirmice (v.)Œ Banat
(RSA), obi~no pl. œid.Œ ib. (RSGV), pl. œograda od {irokih dasaka uglavqena u pod
s desne i leve strane u volovskim kolimaŒ Nadibar (RSA).
birda birda adv. „nikada vi{e, gotovo, svr{enoŒ Tupi`nica (RSA),
birda œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 500), birda œid. (u negativnim re~e-
nicama); jo{ jedared (u pozitivnim)Œ Prizren (^emeriki}).
• Od tur. bir daha, dijal. bir-da œid.Œ Adakale (Nemeth 1956:17); up. mak.
dijal. birdaa Kuku{ (Peev 1988), bir-dae Kratovo (Aleksovski 1985),
bug. birã da, birã daha.
Up. Skok 1:155 s.v. bir3, gde navodi re~ iz Elezovi}a ali ne i wen tur. etimon.
Tur. re~ je sintagma od bir œjedanŒ (v. bir2) i daha œjo{Œ (Tietze 1:546–546; up. i
ÅSTÀ 3:109–110), koje samostalno nije potvr|eno u srpskom jeziku, ali up.
abeter, dabeter.
birden birden adv. œodmahŒ G. Bo`ovi}, NP BiH, conj. œ~im, kakoŒ Srbi-
ja, Herc., birdem adv. „odmahŒ NP Vuk, BiH (RSA), Vasojevi}i (Bori-
~i}), birdimi~ke œid.Œ NP Vuk (RSA).
• Od tur. birden œid.Œ (Skok 1:155 s.v. bir3; [kalji} 144); up. mak. birden
(Ja{ar-Nasteva 114), bug. dijal. berden’ Stranxa (BD 1:67), birden Ro-
dopi (BD 2:129).
Tur. re~ je ablativ od bir œjedanŒ, v. bir2.
birek birek part. „rekao bih, reklo bi se, izgleda, kao daŒ: Ode na pazar, |e se
je birek sav svijet slegao NPr \evrske u Dalm., Lika (RSA), Uskoci
(Stani}), bireka œid.ŒLika (RSA), bireko Piva (Gagovi}; RSA), Drobwak
(Vukovi}; RSA), Uskoci (Stani}).
• Od *bi(h) rek(â)l œrekao bi(h)Œ (Skok 3:121a s.v. re}i).
Posredi mo`e biti 1, 2. ili 3. lice jednine pogodbenog na~ina od re}i. U
obliku birek mo`da se ~uva stari lik glagolskog prideva *reklã bez umetnutog
poluglasa. Up. regbi.
birewa~a birewa~a f. „boca od pola okeŒ: Nato~i mi ovu birewa~u rakije
CG (RSA).
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• Nejasno.
Mo`da *œpivska fla{aŒ, od bira1. Up. i bilik.
birza birza f. „skrama na vinuŒ (Vuk; RSA), „so vinske kiseline, tartrat,
koja se stvara po obodu na povr{ini vinaŒ BiH (RSA), birza „bela
skramaŒ Srem (RSGV), berza adj. indecl. „jak, qut (o sir}etu)Œ: Ovo sir}e
isko~i jo{ po berza od onoga pre Kosovo (Elezovi} II 499), tako|e birsa f.
„birza (v.)Œ Banija (RSA), U Lici je birsa trop ili talog vinski; prodaje se
po du}anima za neko bojadisawe (RJA), „plesan na vinu, sir}etu i sl.Œ
Karlovac (Finka/[ojat 1973), @umberak katol. (Skok 1:218), birsa „id.Œ
BiH (Simonovi}), birsatm. „birza (v.)Œ; bersa f. „tartratŒ (RSA), bersa
„vinska dro`dina, kiselicaŒ Istra (Skok l.c.), bersa „plesan na vinuŒ
ibid. (Ribari}), Ozaq (Te`ak), „so vinske kiseline koja se hvata za ba~vu
ili bocuŒ Vara`din (Lipljin), bersa „vinska sre{Œ Gola (Ve~enaj/Lon-
~ari}), bersa „plesan na vinuŒ (Simonovi}), „id.; tartrat, sre{Œ; de-
nominali bersiti se impf., izbersiti se pf., izbersati se, zbersiti se
sve Vodice (Skok l.c.), zbersit se „dobiti bersu, pokvariti se (o vinu,
fig. i o ~oveku)Œ Istra (RJA); brs m. „bluta, kiselica, r|avo vinoŒ:
Ostilo je vino na brs, gola brsata Dalm. (RSA; RJA), brsat „plesan na
vinuŒ Dalm. (Simonovi}), brsata f. „kiselica, r|avo vino, sir}e s
vodomŒ ib. (RSA), brsata „pokvareno vinoŒ Selca (Vukovi}), brsata
„blutaŒ Dalm. (RJA), barsata „pokvaren komiwakŒ (^DL), „bqutavo
vinoŒ Brusje (Dul~i}i), „pokvareno vinoŒ Vis (Roki), barsata „id.Œ Komi-
`a (Marde{i}-Centin), u izrazu po} na barsatu „pokvariti se (o komi-
waku)Œ (^DL), i{a je na barsatu „ishlapio je, nije vi{e vredan kao pre
(o osobi)Œ Brusje (Dul~i}i; ^DL); burcata f. „bqutavo vinoŒ Hvar (Vinja
1:45). — Od XVII v. kajk. bersa „sre{Œ Belostenec, Jambre{i} (RJA), od
XVIII v. birsa Pata~i} (RHKKJ), brsata Bela (RJA).
• Verovatno iz romanskog izvora, nejasnog krajweg porekla; up. sln.
bersa, birsa „id.Œ, arum. barsie pl. „komina (od gro`|a); talogŒ, alb. bersi f.
„komine od gro`|a, maslina“, sl~. dijal. birza, birsa, birda „birzaŒ (SSN).
Skok 1:218 s.v. brs1 pomi{qa na particip od lat. vertere sa v- > b-, ukazuju}i na
izvrsatiti se „pokvariti se (o vinu)Œ u Par~i}evu hrvatsko-italijanskom
re~niku, up. jo{ varsatm. „lo{e, pokvareno vinoŒ 1640, Vrbnik na Krku (RJA).
Bezlaj 1:17–18 i za wim Snoj 37 polaze od lat. brisa „komineŒ, it. u Istri
(istrorom.) bersa, versa „id.Œ. Lat. re~ svodi se na gr. brutea „id.Œ, tra~kog
porekla (up. Frisk 1:273; Chantraine 199 s.v. brutoj). Alb. bersi je ili neposredno
nasle|eno iz tra~kog (ako se prihvati pretpostavka o tra~kom poreklu al-
banskog), ili pozajmqeno iz gr~kog romanskim posredstvom (Orel 23); pret-
postavka da je re~ postojala i u ilirskom (Meyer 34; Cabej 2:484, 212; Demiraj
birza 293
98) nema stvarnog osnova; arum. barsie iz albanskog (Papahagi 200). Sa druge
strane, mogu}om se ~ini veza sa kr~koromanskim bresaina / bersaina, istrorom.
brizena „slana, iweŒ, odatle ~ak. bersina Cres, kod Par~i}a br{ina, s obzirom
na to da ima re~ sre{ u oba zna~ewa, up. Skok 1:140 s.v. bersina, koji tu diskutuje
samo o nazivu za slanu i svodi ga na vlat. *prusuina u vezi sa lat. pruina (REW ‡
6796). Na mestu iz Ivana Gunduli}a koje Skok 1:218 uzima za prvu potvrdu re~i:
Mastim od berse daleko na{aste lica im svu|er se pengaju i la{te u drugom prepisu stoji
~erse œbeliloŒ (RJA). U zapadne slova~ke govore gde je zabele`ena (Modra,
Trnava, Malacki, Bratislava, Topoq~ani) re~ je mogla dospeti i posredstvom
gradi{}anskih Hrvata, nastawenih u pograni~ju Austrije, Ma|arske i Slo-
va~ke. Vinja 1:45 s.v. barsajat izvodi naslovni glagol u zna~ewu „mrsiti, tepati
u govoruŒ od barsata „bqutavo vinoŒ.
birzeman birzeman / bir-zeman, -ana m. œdavna{we, staro vremeŒ NPr
Korduna{, Ko~i}, ]opi}, Sremac (RSA), bir zeman œid.Œ Kosovo (Ele-
zovi} II 500), birzeman Vasojevi}i (Bori~i}), birzemanile / bir-zema-
nile adv. œnekada, u staro vremeŒ Mili}evi}, Samokovlija (RSA), bilze-
manile ist.-bos. Ere (Remeti}).
• Od tur. bir zaman(lar) œid.Œ, dijal. bir zeman (up. Skok 1:155 s.v. bir3;
[kalji} 145).
Oblik birzemanile i sl. je od tur. bir zaman (zeman) i postpozicije ile œsaŒ, up.
birvaktile (bir-vaktile) s.v. birvakat. Tur. sintagma je sastavqena od bir
œjedanŒ (v. bir2) i zaman / zeman œvremeŒ (v. zeman).
birinxi birinxi adj. indecl. œprvi, najboqiŒ: Dva dilbera, demek, birinxi
junaka [anti} (RSA), Uskoci (Stani}), birinxi / birinxi œid.Œ Kosovo
(Elezovi} I), birinxi / birinxi Prizren (^emeriki}), birinxijam. œnaj-
boqi, najpametniji ~ovek; prvakŒ (RSA), birinxija œid.Œ Prizren (^eme-
riki}); tako|e birinxik adj. indecl.: Birinxik devoj~e, lepotica da joj nema
ravne Leskovac (RSA; akc.?), m. œosoba koja smatra da je ugledna, otmena;
mlada lepa osobaŒ Uskoci, birinxikli adj. indecl. ibid. (Stani}).
• Od tur. birinci œid.Œ (Skok 1:155 s.v. bir3; [kalji} 145). Balkanski turci-
zam, up. mak. birinxija (Ja{ar-Nasteva 113), bug. dijal. birinxi Ihtiman
(BD 3:40), birin`i Stranxa (BD 1:67), alb. birinxhi (Dizdari 107).
Oblik birinxik mo`da ukr{ten sa birixik; u zna~ewu œpoletno, burno igrawe,
veseqeŒ Uskoci, birinxikati se impf. œtemperamentno se igrati, jahati, kre-
tati seŒ ibid. (Stani}) i sa birati2. Tur. re~ je redni broj od bir œjedanŒ v. bir2, za
etimologiju v. Tietze 1:354.
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birixik birixik adj. indecl. „dovitqiv, snala`qivŒ CG (RSA), birixik
œprvi, najboqiŒ Vrawe (Zlatanovi}), birixinka f. „dovitqiva `enaŒ CG;
ovamo mo`da i birixika „vrsta jabukeŒ @upa, Kru{evac (RSA).
• Verovatno od tur. biricik œjedinstvenŒ (RSA 1:565 s.v.).
Tur. re~ je od bir œjedanŒ (v. bir2) i deminutivnog sufiksa -cik; up. i birinxi.
biri{ik biri{ik adj. (sic!) œvrsta platnaŒ Kosovo (Elezovi} II 500).
• Verovatno od tur. burusuk œnabranŒ.
Elezovi} l.c. navodi tur. oblike burusik, burusuk, koji nisu potvr|eni u leksi-
kografskim izvorima. Palatalizacija vokala -u- > -u- regularna je pojava u
rumelijskim turskim dijalektima (Jusuf 33), pa se mo`e osnovano pretposta-
viti da su oblici koje navodi Elezovi} postojali u lokalnim turskim govorima.
Up. tako|e burunxuk. Tur. re~ je deverbal od burusmak œnabirati seŒ, a ovo od
burmak œvrteti, uvijatiŒ, izvorno turskog porekla (Tietze 1:401), up. burgija,
burma, iz-/na-birixati s.v. birati1.
birjan birjan m. œjelo od kuvanog pa zape~enog pirin~a i kuvanog mesaŒ
Ro`aje (Had`i}), birjan œvrsta jela sa mesom ili ribom: mrsan — jagwetina
(ov~etina), spana}, pirina~, mast, izuzetno i riba (samo kuqba)Œ Prizren
(^emeriki}), birjane n. œvrsta jela sa mesomŒ Kosovo (Elezovi} I).
• Od tur. dijal. buryan œvrsta jela od mesa i pirin~a spremqenog u
tepsijiŒ, pored dijal. biran (DS 697, 830), pers. porekla. Balkanski
turcizam, up. mak. birjan (Ja{ar-Nasteva 91), alb. birjan, birjam (Boretzky
1976:27, 193).
Dubleta od boqe posvedo~enog lika pirjan; varirawe b- / p- kod ove re~i i u
makedonskom, dok npr. bugarski ima samo niràn (BER 5:257). Ta varijantnost
bazira se na razli~itim hronolo{kim slojevima i dijalekatskim osnovama
pozajmqivawa; turske potvrde sa po~etnim b- zabele`ene su kod doseqenika iz
Rumelije (DS l.c.). Up. [kalji} 518–519; Skok 2:662, oba s.v. pirjan; [kaqi} ima
samo taj oblik na p-, dok Skok navodi i onaj na b- iz Elezovi}evog re~nika, ali ga
ne obja{wava. Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:407.
birka birka f. œvrsta ovceŒ Ba~ka (Vuk 1818; Vuk), „ovca kratke kudrave
vuneŒ ibid., Hrv. (RSA), Vojv., Lovra, birka œid.Œ Pomaz (RSGV), œvrsta
ovceŒ ju`. Barawa Hrvati (Sekere{ IX), kajk. birka œovcaŒ Podravske
Sesvete (Maresi}), Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), bir~iji adj. œov~ijiŒ Pomaz
(RSGV), birko m. ime ovnu, birkan, -ana „ovan kratke, kudrave vuneŒ
Ba~ka (RSA), bir~ar œpastirŒ Pomaz (RSGV), kajk. birka:{ œid.Œ Po-
dravske Sesvete (Maresi}), birkavice f. pl. „vrsta ov~arskih ~izama sa
sarama od rutave ov~ije ko`e i |onovima kao na opancimaŒ Ba~ka; ovamo
verovatno i brka f. „ovca kratke kudrave vune; vuna od te ovceŒ Lika
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(RSA), brka œovca mekog runa, merino pasmineŒ Drvar (Jovi~i}), brkica
ime ovci CG, brkuqa id. Kurelac, brkovina œvuna od ovce brke; vrsta
pre|e za ukra{avawe torba i prega~aŒ Lika (RSA), brka{ m.: Oni koji
imaju ovce udru`ene u ~opor, dru{tvo, nazivaju se ~opora{i ili brka{i
Kru{~ica (RSGV). — Od 1806. birka Stuli} (RJA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima; up. sln. dijal. birka œovca; siva
divokozaŒ Prekomurje, sl~. dijal., ~e{. dijal. (mor.) bira, birka œvrsta ovce
kratke i guste vuneŒ, poq. dijal. byrka (birka, bierka, berka) œid.Œ Pot-
karpatje, rus. dijal. bárka œovca, jagwe; ov~je runoŒ, ukr. dijal. bir(â)ka
œid.Œ (SP 1:477), rum. dijal. birca œovca kudravog ili mekog i kratkog runa“,
berca œid.“, barca œovca kudravog runa“ (Klepikova 1974:56), mold. bàrkå,
birkå, bárkå œovca“ (Desnickaà 1978:158); blr. dijal. birková „tankog,
finog runa (o ovcama)Œ (ÅSBM 1:352).
U SP l.c. rekonstrui{e se psl. dijal. *byrãka kao izvedenica od uzvika *byr- (up.
bir3); tako ve}Machek 54, koji poredi lit. buryte, burute „ov~icaŒ od uzvika bure
za vabqewe ovaca (up. Fraenkel 65); prihvata, izme|u ostalih, Klepikova
1974:57. Ma|. birka „ovcaŒ bilo bi slavizam, ali, s obzirom na areal, verovatno
je da bar deo slovenskih potvrda, ukqu~uju}i srpsko-hrvatske, predstavqa po-
vratne pozajmqenice iz ma|arskog (SP l.c.; EWU 108; up. i Klepikova
1974:57–58). Skok 1:156 re~ u s.-h. jeziku smatra doma}om, dok Hadrovics 141 s.v.
berk „u{kopqen ovanŒ i naslovnu re~ i birka (id. 147) izvodi iz ma|. berke <
barika kao deminutiva od barany „ovcaŒ (koje je, sa svoje strane, u ma|arskom
slavizam, v. baran). Stvar se dodatno komplikuje postojawem stvnem. bav. birka,
bir(i)hha, bav.-austr. dijal. pirkx(e), pirxe kao oznake za sive, crvenomrko i belo
pro{arane i brezaste `ivotiwe, odakle Striedter-Temps 1963:91 izvodi sln.
dijal. birka, {to Sadnik/Aitzetmuller 241 ‡ 195b pobijaju, uzimaju}i da je posredi
naziv za odre|enu rasu ovaca sa ma|arsko-ukrajinskog prostora. Ako vokalizam u
brka nije sekundaran, taj oblik bi mogao biti stari slovenski prevoj r < *ãr; no
mogu}e je da se re~ naslonila na brk, up. brkas, -sta, -sto adj. „kudravŒ Or-
bani}i (Kalsbeek). Up. me|utim i burka œovca iz Bir~aŒ s.v. Bira~, (st)rus. (od
XII v.) buráè œmrk (poglavito o boji kowa)Œ, ukr. buriè, blr. burá, poq. bury,
~e{., sl~. dijal. bury, verovatno stara pozajmqenica sa istoka; po SP 1:453
najbli`e stoji tur. bur œcrvenkastŒ, ali ono je samo iranskog porekla, od pers.
bur < srpers. bor < stpers. *baura-; isti pridev odra`en je i u nizu drugih
iranskih jezika, up. naro~ito skit. iron. bur, digor. bor œ`ut, ri|Œ, o boji ovaca,
kose kod qudi, sarmatsko LI Boraspoj < *Bauraspa- œvlasnik ri|ih kowa,
dorataŒ itd. (up. najskorije Rastorgueva/Edelâman 2:151–153).
birkatica birkatica f. „prizemna ku}a, jednospratnicaŒ Bosna, œzid
debqine jedne cigleŒ BiH, œjednostavan, jednostruk cvetŒ ibid. (RSA),
œvrsta narodnog veza sa jednim gajtanomŒ ib. ([kalji}).
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• Verovatno doma}a izvedenica od turcizama bir œjedanŒ (v. bir2) i kat
œsprat, slojŒ (v. kat) nastavkom -ica, up. Skok 1:155 s.v. bir3; [kalji} 145.
Te{ko da ovamo spada birket m. œna~in pokrivawa crepom, kada se on ne
preklapa nego re|a jedan do drugogŒ Bawa Luka (Crwak); pre }e to biti izvrnuto
od recentne pozajmqenice briket.
birlen-bir birlen-birm. indecl. œvite{ka igra, mu{ka i `enska, nalik
na trule kobile, igraju je zasebno igra~i podeqeni po polu i uzrastuŒ
Prizren (^emeriki}), ovamo verovatno i birimbir, bilimbir œdeo na-
rodne dramske igre koja se u Bujanovcu izvodi tre}eg dana Uskrsa; jedan
mu{karac sagne glavu, a drugi ga preska~u; svakoga potom drugi pre-
ska~uŒ (Zlatanovi}).
• Verovatno u vezi sa tur. birdirbir œvrsta igre u kojoj se igra~i me-
|usobno preska~u, trule kobileŒ.
Ako bi se po{lo od tog turskog predlo{ka, -n- / -m- prema tur. drugom -r-
objasnilo bi se disimilacijom, dok bi -l- prema tur. -d- ukazivalo na alb.
posredstvo. Poreklo tur. re~i nije sasvim jasno. Mo`e se povezati sa tur. bir
œjedanŒ (v. bir2); Tietze 1:352 pretpostavqa da ime dolazi od brzalice koju
igra~i izgovaraju. Da je on verovatno u pravu svedo~i i opis igre iz Prizrena
koja u jednoj varijanti ima {est figura, a svaka svoje ime: Prva je birlen-bir,
zatim slede: i}i kompir, trica katarnica, Mara pepequ{a, be{, turam fes
Prizren (^emeriki}). Iz ovoga se jasno vidi da je osim kod ~etvrte u osnovi
broj, u tri slu~aja preuzet iz turskog, dok je jednom (trica) preveden. For-
malno, prizrenska potvrda mogla bi se tuma~iti i od tur. birlen 2. sg. impt. od
birlenmek œujediniti se, sakupiti seŒ i broja bir, ali takva konstrukcija u
turskom nije posvedo~ena. Zlatanovi} 39 navodi kao etimon tur. birim œjedan od
wihŒ, {to je malo verovatno. Up. i alb. binderbin œigra trule kobileŒ Skadar
(Dizdari 105), koje se izvodi od tur. bindir bin, od tur. bindirmek, kauzativa od
binmek œpopeti seŒ, v. biwek. Bez bli`eg opisa, nije jasno spadaju li ovamo
biber m. œvrsta narodne igreŒ Vasojevi}i, BiH, bimber œvrsta igreŒ Ku~i
(RSA) s.v. biber.
birmanac birmanac, -ancam. zast. œvojnik, obi~no silom uzet u vojskuŒ:
uvatili ga u birmance (Vuk 1818; Vuk), Hvatali qude u birmance Srem,
prezimena Birmanac, Birman~evi}, birmanski adj.: birmanska vojska, m.
œvrsta narodne igreŒ Banat, birmajsko n. œid.Œ ibid. (RSA). — Od XVIII v.
birmanac M. A. Reqkovi} (RJA).
• Verovatno poimeni~en trpni pridev *birman œzavrbovan, regrutovanŒ
od zastarelog glagola birmati œvrbovatiŒ, neizvesnog krajweg porekla.
U tom zna~ewu birmati bele`i u XVIII v. M. A. Reqkovi} (RJA; RSA). Na hrv.
~akavsko-kajkavskom podru~ju postoji varijanta bermati, posvedo~ena od XVII
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v. kod Belostenca, Volti|ija, Habdeli}a, Jambre{i}a (RJA; RHKKJ), 1720.
bermanac œnajmqeni vojnikŒ Sew (Ma`urani}), kajk. bermanec œid.; onaj koji
vrbuje vojnike“, bermalec œvrbovalac“ (RHKKJ), tako|e sln. bermati œvrbo-
vatiŒ, berma{ œonaj koji vrbuje vojnike“. Skok 1:512 s.v. fermat pretpostavqa, s
obzirom na stit. ferma œvrbovaweŒ, isto krajwe poreklo kao za bermati œkriz-
matiŒ < lat. (con-)firmare, ali na drugom mestu razmatra Dani~i}evo izvo|ewe
birmati / bermati od nem. werben œvrbovati, regrutovatiŒ (RJA 1:238, 323;
tako i Schneeweis 117; Bezlaj 1:17), koje smatra mogu}im samo pod uslovom da je
do{lo do disimilacije b (< w) – b > b – m (Skok 1:156 s.v. birmanac). Kajkavsko
zna~ewe œonaj koji vrbuje vojnikeŒ upu}ivalo bi na nem. slo`enicu Werbemann;
bermalec je obrazovano kao ~italac, gledalac. Vuk 64 s.v. pomi{qa na
*baronovac, po baronu Trenku, v. baron.
birmane birmane adv. œuzalud, bez potrebeŒ: Birmane si dolazijo Kosovo
(Elezovi} I).
• Nejasno.
Mo`da turcizam, od bir2 (u zna~ewu œsamoŒ?) i mana1, ali takav spoj u samom
turskom nije posvedo~en. Up. bir-taman.
birnuti birnuti, -nem pf. „pojuriti kogaŒ Vrawe, Leskovac (RSA),
birnem œid.Œ: Kâd vido da mi tepa dete, birnu gu, al pobe`e Jablanica
(@ugi}), Ako te on birne, nigde nema da se svrti{! Vrawe, birkam impf.
œjuriti, gonitiŒ ib. (Zlatanovi}), œnagoniti nekoga da ne{to brzo uradi,
po`urivati (silom, pretwom i sl.)Œ: Ne me bre, ~oveku, vi{e diraj! Birka{
me po rabotu ko da sâm u dvajez godine! Jablanica (@ugi}), izbirkati pf.
œisterati, izjuritiŒ Vrawe (RSA), pobirkam œpojuritiŒ: Kad gi poqak
pobirka `ene, one ostavi{e kro{we sas grojze ib., razbirkam œrazjuritiŒ ib.
(Zlatanovi}), … }u ve razbirkam svi is ku}u, koj kude uvati! Jablanica
(@ugi}), nabirkati œvabe}i skupiti, uterati `ivinu na neko mestoŒ
Vrawe (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima; up. bug. dijal. birkam impf.,
birnem pf. œ(po)juriti, (po)terati“: Birnat ni ottam, pa begame Samokov
(Vakarelska-^obanska), œbr`e terati ili jahati kowa, magare; kotrqati
to~ak, obru~ (de~ju igra~ku)“ ib. (BD 3:203), „(raz)goniti, (raz)juriti
doma}e `ivotiwe tamo-ovamoŒ: Oti taka birka{ voloveto? — Birni ovcite
zad mogilata Bobo{evo (SbNU 42:252), Vladiniàt a{lak birnu koko{k’ete
po ko{arutu, ta se raskreka{e — Stiga si ga birkal pustoto mu tele, ~e ga
izmori{ Graovo (id. 49:774), izbirkam „isterati, najuritiŒ (BER 1:49 s.v.
birkam).
Semanti~ki paralelizam sa juriti ukazivao bi na *byrnoti, v. birati2. Me|utim,
primeri kao bug. dijal. zabera pf. pored zabiram impf. u sli~nim upotrebama,
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kao: Zabrah ofcite i g’i iskarah na pa{a Sofija (BD 2:79), Zabra koko{kite i gi
iskara Pleven (id. 6:172), œnasrnutiŒ: ke te zaberem Samokov (id. 3:217), podbera
od podbiram œterati zaostalu stokuŒ Pirdop (id. 4:131), ubera œzapo~eti sva|uŒ
ibid. (id. 146), ukazuju na *birati > birati1 kao iterativ od *bârati, bero, sa
semanti~kim razvojem œodvojiti (od stada, jata)Œ ¢ œpoteratiŒ. Izgleda da je na
delu ju`noslovenskog terena do{lo do me|usobnog ukr{tawa obeju osnova, u
kojem je mogla u~estvovati i tre}a, psl. *byr- kao prevoj od *bur-, v. buriti i up.
naro~ito glu`. dijal. byrny} œbacitiŒ kao oblik trenutnog vida od byra}, a u
primeni na `ivinu vaqa dopustiti i uticaj uzvika za vabqewe poput biri-
-biri!, v. bir3.
birov birov, -ova / birov, -ova (-ova) m. „op{tinski slu`iteq, pandur,
pozivarŒ M. Gli{i}, Fru{ka gora, œ~uvar poqaŒ Ra|evina, œnadzornik
nad poqoprivrednim radnicimaŒ Slav., œseoski knez, kmetŒ Svileuva,
NPr Banat, œpredsednik gradske op{tine i wenog sudaŒ (RSA), birov,
-ova œseoski potknezŒ (Vuk 1818; Vuk), œop{tinski stare{inaŒ D. Obra-
dovi}, œsluga op{tinskog stare{ineŒ Mili}evi} (RJA), œseoski telalŒ
Aran|elovac (Remeti} Ç), œop{tinski slugaŒ Ilok (Sekere{ XII), œdo-
bo{arŒ Ba~ka (id. X), birov, -ova œbele`nikŒ Vojv., œseoski dobo{arŒ
ibid., birov œid.Œ ib., birov œpredsednik selaŒ ib. (RSGV), œop{tinski
stare{inaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), birov œ~lan bratstva koji je
tajno prikupqao priloge za crkve i manastire za vreme Turaka; poqakŒ
Vasojevi}i (Bori~i}), œpo{tono{a; seoski pandurŒ Aleksandrovac
(gra|a ERSJ), birov œseoski vika~Œ Crna Reka (Markovi} I), Kamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.), Lu`nica (]iri}), œpomo}nik seoskog kmeta
koji je sazivao seqake na zborŒ Leskovac (Jovanovi} J. 234), œop{tinski
sluga, pandur, vika~Œ Pirot (Zlatkovi} IV), biro, -ova œdobo{arŒ Ba~ka
(Sekere{ X), pridevi birovqev (Vuk 1818; Vuk; RSA), birovski Svrqig;
birov~ina f. (re|e m.) augm., pej., birovina f. œsud, sudsko ve}e; zvawe
sudijeŒ (RSA), birov{tina œposao birovaŒ Pirot (gra|a ERSJ). — Od
1700. birov œsudija, predsednik gradskog sudaŒ, od 1719. birovqev (Mi-
hajlovi}).
• Od ma|. biro œsudija; op{tinski stare{inaŒ (Skok 1:156; Hadrovics
147). Balkansko-isto~noevropski hungarizam, up. bug. dijal. zast. birof
„seoski stare{ina; op{tinski sudijaŒ rum. Banat (TBD 4:41), sl~. biro
„sudijaŒ (HSSJ), stukr. birovã, ukr. dijal. biriv, beriv, biriv, birov, birov,
biruv „seoski stare{ina, seoski sudijaŒ, rum. birau œrudarski nadzor-
nik“, zast. œpredsednik op{tine, kmet“ Transilvanija, œkolovo|a“, alb.
zast. birov „seoski stare{ina“, dijal. œpandur; telal; poqarŒ (Üabej
2:242, 494; Stani{i} 1995:117; Ylli 1997:30), tur. istor. biro(v) œseoski
stare{ina“ (Tietze 1:353).
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Ma|. re~ je particip prezenta od bir œbiti sna`an, mo}an, imati mo}, vlast nad
ne~imŒ (Hadrovics l.c.). Za ma|. -o > -ov up. a{ov. Skok l.c. zapa`a da hungarizma
birov nema na hrvatskokajkavskom tlu, gde je pozajmqena srodna re~ bir{ag
œglobaŒ, ali up. kajk. birov œop{tinski stare{ina, sudija“ i kod Jambre{i}a
biro œid.“, birovica œsudijina `ena“ (RHKKJ). Zna~ewe birov œ~lan bratstva
koji je tajno prikupqao priloge za crkve i manastire za vreme Turaka“ u
Vasojevi}ima nastalo je verovatno naslawawem na bir1, birovina œprilog za
crkvu“. Za alb. re~ Üabej, Stani{i} (koji citira I. Popovi}a, Perparimi
9/1956:557) iYlli l.cc. pretpostavqaju srp. posredstvo. Up. jo{ Fasmer 1:166 s.v.
birev sa Truba~ovqevom dopunom. U ma|arskom re~ dolazi i u brojnim slo-
`enicama, od kojih su neke tako|e pozajmqene: kisbiro > ki{birov, vasarbiro >
va{ar birov, v. va{ar, (fo-)szolgabiro œ(vrhovni) predsednik suda; `upanijski
visoki ~inovnik“ > fesolgabiro, fisolgabirov, solgabiro(v) œsreski na~el-
nik, visoki ~inovnik“, skra}eno fobiro > febirov, udvarbiro œdvorski sudija“ >
udvarbirov œid.; ~inovnik“, up.Hadrovics 313, 532, 230, 453–454, 225, 517 s.vv.
biro{ biro{ m. „poqoprivredni najamni radnik koji stalno `ivi na
imawu svoga gazdeŒ \alski, V. Petrovi} (RSA), Vojv. (RSGV), [ajka{ka
(Dragin I), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), œgovedar na imawu; nadni~arŒ
ju`. Barawa Srbi (Sekere{ XI), biro{ œnadni~arŒ ^enej (Mari}), kajk.
biro{ œsluga na imawu zadu`en za stokuŒ Vara`din (Lipljin); nadbiro{
œnadzornik biro{aŒ, biro{ki adj., prezime Biro{evi} / Biro{evi},
biro{ka f. œbiro{eva `ena; `ena biro{Œ Srem (?) (RSA), biro{kiwa
œid.Œ V. Petrovi} (RSA), Vojv. (RSGV), [ajka{ka (Dragin I), biro{kiwa
^enej (Mari}), biro{iti impf. œraditi kao biro{Œ Ba~ka (RSGV), [aj-
ka{ka (Dragin I); tako|e bire{ m. œbiro{ (v.)Œ \. Jak{i} (RSA), Vojv.
(RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bire{kiwa f. œbiro{ka (v.)Œ
(RSA), Subotica, biri{ m. œbiro{ (v.)Œ Banat, biri{kiwa f. œbiro{ka
(v.)Œ Ivanda (RSGV), biru{ m. œbiro{ (v.)Œ A. Kova~i} (RSA), kajk.
biru{ œkravarŒ Ozaq (Te`ak). — Od 1785. biro{ (Mihajlovi}), odXVII v.
biru{ Belostenec, Jambre{i} (RJA).
• Od ma|. beres œid.Œ (Skok 1:155 s.v. bir1, 3:216 s.v. sekeru{; Hadrovics
148–149); up. sln. dijal. biro{ „govedarŒ Prekomurje, sl~. bire{, biro{
„sluga na gospodskom imawu ili kod bogatog gazdeŒ (SSN; HSSJ), ukr.
dijal. biri{, bire{ „govedarŒ, rum. dijal. biriô „sluga, nadni~arŒ Tran-
silvanija, nem. dijal. birêsch, berasch „sluga, govedarŒ ibid.
Skok l.cc. govori samo o kajk. obliku na -u{ i kao paralelu za ma|. -es > -u{ daje
ma|. szekeres > sekeru{ œvozarŒ. Hadrovics 149 pretpostavqa stma|. oblik
*berus, dok za -i- prema ma|. e dopu{ta kao izvor ma|. dijal. oblik bires (de-
taqnije v. id. 47 ‡ 30.4), a oblik biro{ dovodi u vezu sa ma|. dijal. beros ili
biros, uz mogu} uticaj brojnih izvedenica na -o{. Ma|. re~ izvedena je od ber
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œplata, nagradaŒ, up. bir1. Ovamo verovatno i viro{m. „biro{ŒSombor (RSGV),
mada nije jasan odnos b- : v-.
birt birt m. „kr~marŒ Banat (Vuk), NPr ^ajkanovi} (RSA), ju`. Barawa
(Sekere{ IX, XI), œkr~ma, gostionicaŒ Banat (Vuk), NP Vuk (RSA), Vojv.
(RSGV), ^enej (Mari}), Radimwa (Tomi} II), birt œid.Œ Svinica (Tomi}
I), birtovski adj. Lika, birtiti impf. œbiti birta{, voditi birtijuŒ
Hrv. Krajina, birtkiwa f. œkr~marica, kr~mareva `enaŒ ib., birtkiwica
dem.NP, birkiwaSrem (RSA); birta{, -a{am. œonaj koji dr`i birtiju,
kr~marŒ (Vuk 1818; Vuk), NPr ^ajkanovi}, Fru{ka gora (RSA), ba~ki
Buwevci (Pei}/Ba~lija), ju`. Barawa Srbi (Sekere{ XI), ist.-bos. Ere (Re-
meti}), Potkozarje (Dalmacija), Vojv., œonaj ko radi u kafaniŒ ib. (RSGV),
birta{ œid., vlasnik kafaneŒ ^enej (Mari}), birta{ œid.“ Mu`qa,
birta{ Vr{ac (RSGV), birta{ œkr~marŒ Radimwa (Tomi} II), birta{
œid.Œ Svinica (id. I), kajk. birta{ Vara`din (Lipljin), birta{ Slav.
Podravina (Sekere{ V); birta{ica f. œbirtkiwa (v.)Œ (Vuk 1818; Vuk),
NP Petranovi}, Sremac (RSA), Vojv. (RSGV), ^enej (Mari}), ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija), birta{ica œid.Œ Vr{ac (RSGV), Radimwa (Tomi}
II); pridevi birta{ev (RSA), birta{ev (Vuk 1818; Vuk), birta{ov
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), birta{ki (Vuk 1818; Vuk), NP Fru{ka
gora (RSA), birta{ki Vojv., birta{ki Vr{ac (RSGV); birta{iti
impf. œbirtiti (v.)Œ (Vuk 1818; Vuk; RSA), nabirta{iti se pf. (RSA);
birtija f. œkr~ma, kafanaŒ Vojv. (RSA; RSGV), slav. Srbi (Sekere{ I),
ist.-bos. Ere (Remeti}), Potkozarje (Dalmacija), Lika (Ajxanovi}),
birtija œid.Œ Uskoci (Stani}), birtija Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.), Crna Trava (gra|a ERSJ); kajk. birtija Duga Resa i Karlovac (Peru{i}
II 127), birtija Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), birtija Vara`din (Lipljin);
birtijica dem. (RSA), birtica ist.-bos. Ere (Remeti}), birtinski adj.
Farka`din (RSGV); birtijati impf. œbirtiti (v.)Œ Dubica na Uni
(RSA), birtija{, -a{a m. œgostioni~arŒ Potkozarje (Dalmacija), Lika
(Ajxanovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}); tako|e bert œid.“ @umberak katol.
(Skok 1:155), bertija f. œkr~ma“ Slav. (RSA), kajk. bertija œid.“ Turo-
poqe ([ojat), bertija @umberak katol., berta{ m. œkr~mar“ ib., ber-
ta{ica f. œkr~marica“ ib., bertiwa œid.“ ib. (Skok l.c.). — Od 1707. birt,
od 1792. birta{, od 1785. birta{ica, od 1749. birtaxija, od 1807.
virt, od 1805. virtkiwa (Mihajlovi}), od XVIII v. birtija (RJA).
• Od nem. (bav.-austr.) Wirt, dijal. i biêrt, birt œdoma}in, gostioni~ar“
(Skok 1:155–156; Schneeweis 35; Striedter-Temps 104; Golubovi} 204); up.
bug. zast. birt „kr~maŒ (RRODD), birta{ã, dijal. birta{áca
œkr~mareva `ena“, birta{k’a œid.; `ena koja dr`i kr~mu“ rum. Banat
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(TBD 4:41), sln. virt pored birt œdoma}in; gostioni~ar“ NP
(Striedter-Temps 1963:92), dijal. birt „gazda, doma}inŒ, birt, ’be:rt i sl.
„kr~marŒ, ’birta{ „id.Œ, birtinja, ’be:rten’a „kr~maricaŒ, birtija, ’be:rteja
„kr~maŒ, vert „gazda, vinogradar“, vertinja „gazdaricaŒ, rum. birt œgostio-
nica“, dijal. biert œid.“, birtaô œkr~mar“, birtaôiña œkr~marica“ sve Tran-
silvanija.
Za b- i v- < nem. w- v. bokter, vehter (up. Striedter-Temps 82 ‡ 145). @enski rod
bir(t)kiwa prema nem. Wirtin, odatle neposredno bertiwa (Skok l.c., tamo i za
vokalizam bert-, gde poredi bermati pored birmati, v. birmanac). Isti ger-
manizam u bircuz. Bug. zast. birt „kr~maŒ < rum. birt (RRODD 34). Za rum.
potvrde Tiktin 1:331 pretpostavqa srp. posredstvo; isto i S. Stoèkov za bug.
dijal. birØa{áca (TBD 4/1968:41). Up. bi{ofterka. Zna~ewe birt œkafanaŒ
izvedeno iz birta{ po analogiji sa kr~mar : kr~ma.
bir-taman bir-taman adv. œu potpunostiŒ Kosovo (Elezovi} II 500),
bir-taman œid.Œ Prizren (^emeriki}).
• Od tur. bir œjedanŒ, v. bir2, i tamam œpotpun, gotovŒ, v. taman.
Skok 1:155 s.v. bir3 samo pomiwe Elezovi}ev primer, bez obja{wewa. Budu}i da
ovaj izraz nije potvr|en u turskom, mogu}e je da se radi o doma}oj kreaciji od dva
turcizma, ali kako re~ bir œjedanŒ nije bila u {iroj upotrebi, ne mo`e se
iskqu~iti ni kontaminacija. Up. birmane.
bircuz bircuz m. œkr~ma, birtijaŒ Sremac (RSA), Vojv. (RSGV), Slav.
Podravina (Sekere{ V), bircuz œid.Œ Vojv. (RSGV), Ilok (Sekere{ XII),
bircuz barawski Srbi (Sekere{ I), Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Re-
meti}), bircuz, -uza Vojv. (RSGV), bircuzi} dem. (RSA), bircu{~ina f.
augm., pej. Futog (RSGV); tako|e bircauz m. œkr~ma, birtijaŒ (Vuk 1818;
Vuk), Mili}evi} (RSA), bircauz „id.Œ TJ zidara, Osat ([}epanovi}/\u-
kanovi} 141), ckamni bircauz „mali grad, seloŒ ibid. (id. 147), {umni
bircauz œgradŒ ibid. (id. 148), bircaus œkr~ma, birtijaŒ Kri`ari (RSA),
bircaus „id.Œ TJ zidara, Osat (Anonim 90), bir}uz Crvena Crkva (RSGV);
birsuziti impf. œpijan~itiŒ Herc., CG (RSA); bercuzm. œkr~ma“ Na{i-
ce (Sekere{ III), kajk. bercauz œid.“ Turopoqe ([ojat); i okrweno birc V.
Petrovi} (RSA), Vojv. (RSGV), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), biric sev.
Banat (RSGV). — Od 1708. bircauz, tako|e virtshauz 1766. (Mihajlovi}).
• Od nem. (bav.-austr.) Wirtshaus œid.Œ (Skok 1:155–156 s.v. birt;
Schneeweis 35; Striedter-Temps 104 s.v. birt; Golubovi} 203); up. sln.
birchavz, virchavz NP (Striedter-Temps 1963:92 s.v. birt), poq. wircauz
1607. (Bruckner 623), zast. wircausz (SJP).
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Nem. re~ je slo`enica od genitiva Wirts œkr~marevŒ, v. birt, i Haus œku}aŒ, up.
hi`a. Za primere iz Osata up. u TJ tamo{wih zidara prideve ckaman, -mna, -mno
œlo{, nekvalitetan, r|av, prqavŒ ([}epanovi}/\ukanovi} 147), {uman, -mna,
-mno œlep, dobar, mlad, veseoŒ (id. 148). Prema P. Ivi} et al., SDZb 40/1994:252,
oblik biricmogao je nastati umetawem i, mo`da radi razbijawa zavr{ne suglas-
ni~ke grupe, ali ne iskqu~uju mogu}nost da je preuzet iz nekog od nekada{wih
nem. govora u Banatu.
bisa bisa interj. za vabqewe `drebeta Svrqig, Gru`a, Nadibar (RSA), bisa
za terawe ovaca Srem (Bo{wakovi}), bisjo za vabqewe sviwa Banija
(RSA), bi-sis za terawe ovaca Srem (RSGV), bi{ za vabqewe `ivine
(obi~no ponovqeno vi{e puta) Momina Klisura (RSA); tako|e bihej za
terawe ovaca Srem, br-sis id. ibid. (RSGV).
• Verovatno onomatopeja, mo`da stara, up. rus. dijal. bisà-bisà-bisenâka
interj. u obra}awu doma}im `ivotiwama (SRNG), ukr. dijal. bisâ-bisâ za
dozivawe krava.
Mawe je verovatno poreklo od imperativa bij se! (u zna~ewu *œokupi se?Œ) od
biti2. Varijanta br-sis ukazuje na mogu}u vezu sa bir3. Nije jasno spada li ovamo
bisa f. œvrsta omladinske igre; kobilaŒ Resava, up. (trula) kobila kao naziv
igre; uzvik bisa! posvedo~en je i u de~joj igri: U Svrqigu sam ~uo od male dece re~i:
œLisa, bisa, skakac na kapu!“ koje izgovaraju pri igri sitno ise~enih slam~ica u kapi,
koju tresu, dr`e}i za pervaze — ivice, i govore one re~i (gra|a RSA).
bisage bisage f. pl. œdvodelna torba, naj~e{}e od kozje dlake, koja se nosi
preko sedla ili preko ramenaŒ (Vuk 1818; Vuk), Ma~va (Lazi}), Zlatibor
(Milovanovi}), ist.-bos. Ere (Remeti}), Potkozarje (Dalmacija), Pro-
{}ewe (Vuji~i}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), bisaga / bisaga f. (naj~e{}e pl.) œbisageŒNPosl Vuk, S. Jakovqevi},
[ap~anin, pl. œkomad ov~ijeg mesa, predwi deo zadwe noge i malo sla-
bineŒ, sg. œwiva koja nema ravnu povr{inuŒ Irig (RSA), bisaga (obi~no
pl.) œbisageŒ Vojv., œdeo sedla ispred jaha~aŒ Zmajevo (RSGV), bisaga
œjedna torba od bisagaŒ Prizren (^emeriki}), bisage pl. œbisageŒ Vasoje-
vi}i (Bori~i}), Uskoci (Stani}), bisage Zagara~ (]upi}i), bisage
Kosovo (Elezovi} I), sev. Metohija (Bukumiri} III), œdvostruka vre}a od
kostreti sa semenom p{enice koju je nosio seja~ na grudima i le|imaŒ
^umi} (Grkovi}), bisage œbisageŒ Leskovac (Mitrovi}), Prizren (SDZb
42:475), bisa|e œid.Œ Timok (Dini}); ~ak. bisage, -ih (^DL), kajk. bisage
Gola (Ve~enaj/Lon~ari}); bisa`ice dem., bisa`ine augm. Lika; i bisag,
-aga m. (obi~no pl.) NPosl Vuk, NP Herman, R. Domanovi}, Mili}evi}
(RSA), CG (Vuk 1818; Vuk), sg. œjedna torba od bisagaŒ (RSA), bisag œid.Œ
Kosovo (Elezovi} I), bisag Prizren (^emeriki}), bisag Vrawe (Zlatano-
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vi}), bisazi pl. œbisageŒ sev. Metohija (Bukumiri} III), Krivi Vir (Ra-
ki}), bisazi œid.“ Timok (Dini}), Jablanica (@ugi}), Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.), Lozan (Joci}), oronim Bisazi kod Dimitrovgrada
(Pavlovi} I), bisaöi Crna Trava (gra|a ERSJ), bisaze Vu~itrn, Pe},
Lau{a (Elezovi} I), bisaze: Tej bisaze tvoje l’i su — vika ona Prizren
(SDZb 42:475), ~ak. bisagi Orbani}i (Kalsbeek), bisas~i~i dem. Timok
(Dini}); bisa`wi adj. Gru`a; obisa`iti se pf. œnabaviti bisageŒ BiH
(RSA), prebisa`iti œvre}u koja nije puna obesiti preko ramena u
obliku bisagaŒ Hrv. (RJA), bisa`ar m. œtrgovac koji putuje po zemqi
nose}i robu u bisagama, torbarŒ Pouwe, bisagar œime petlu koji kao da
ima bisage preko le|aŒ @upa; tako|e bisake f. pl. œbisageŒ Ku~i, NP Vuk,
NPr Vr~evi} (RSA), bisake œnaprtwa~aŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipo-
vac-Radulovi} II), bisaka sg. œid.Œ ji. Boka (ead. I), bisak m. œbisageŒ sz.
Boka (Musi}), bisak œid.“ Otok (MDABÀ-PV 220), bisaci, -aka pl. NPosl
CG, V. Nazor (RSA). — Stsrp. bisage 1390. (Schaffarik 1833:74), 1596.
bisazi Suhogrlo u Metohijskom Podgoru (ZN 6459¿), od XVI v. bisak N.
Naqe{kovi}, bisaci M. Dr`i} (RJA).
• U krajwoj liniji od lat. bisaccium œid.“, dosl. œdvojna vre}aŒ (Skok
1:156 s.v. bisaci); up. bug. bisagi, sln. bisaga, besaga, delimi~no samo pl.
bisage Bela Krajina, sl~. bisaha (SSN; HSSJ), dlu`. bizagi, bizegi, poq.
zast. biesaga, dijal. besaga, bisagi (SJP), stukr. bisaga 1627, ukr. besagi /
besagi, dijal. bisagi / bisagi, besegi, besaga, besag, bisag, tako|e bi-
sa`ina „polovina bisagaŒ, besega „veliki yepŒ, arum. bisaga, ngr.
bissaki.
Lat. re~ je slo`enica od bis œdvaputŒ i saccus œvre}aŒ; u pore|ewu sa it. bisaccia
œbisageŒ, fr. besace, {p. bizazas pl. (DEI 528–529) refleksi u slovenskim i
balkanskim jezicima pokazuju izostanak palatalizacije; bisak se pri tom mo`e
izvesti neposredno iz dalmatoromanskog sa wemu svojstvenim razvojem -kki- >
-k- (Skok l.c.), up. i lomb. bisaka, katal. bessac(a) (REW ‡ 1121, gde se ti oblici
obja{wavaju naslawawem na samostalnu re~ saccus);Lipovac-Radulovi} I 34, II 35
navodi it. zast. bisacca, Musi} 134 i Vlajinac 2:157 — lat. bissacus. Raspro-
strawenije varijante sa -g- izvode se iz nekog severnijeg romanskog idioma; Snoj
42 pretpostavqa izvor blizak dalmatinskom italijanskom bisuog; Bartoli je -g-
obja{wavao uticajem gr. sagh (v. samar), ~emu Skok prigovara da je u gr~kom -k-
a ne -g-; tu postoji i varijanta sa prevodom prvog ~lana disakki (gr. dis- = lat.
bis), odatle srp. dijal. disazi Timok (Dini}), bug. disagi, rum. desaga (Skok l.c.),
arum. disaga, pri ~emu za gr. kk > g nema drugih primera. S obzirom na zna~ewe
(œdve vre}eŒ), kolebawe u rodu mo`e se objasniti interpretacijom prvobitnog
femininuma bisaga kao dvojine mu{kog roda bisag, odatle onda bisazi, ali je i
u obratnom smeru dualni oblik od bisag mogao biti reinterpretiran kao jednina
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`enskog roda bisaga, pa odatle plural bisage; kosovsko-metohijsko bisaze mo`e
se tuma~iti i kao dvojina `enskog roda tipa stsl. nozï. Za rasprostrawenost i
oblike u karpatskom arealu v. OKDA 2:80–81. Dlu`. oblici nema~kim
(Schuster-[ewc 1:32), ukrajinski poqskim i daqe ~e{kim posredstvom (ESUM
1:176). Ovamo mo`da i prebisma~it se pf. œprevesiti se preko ne~egaŒ Stara CG
(Pe{ikan), up. gore prebisa`iti i ~ak. prebisa~’t se œpresaviti se preko
stola za vreme jelaŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} III 129).
bisan bisan, -sna, -sno adj. „kr{an, nao~it, zoran, vaqan (o momku ili
devojci)Œ: … Slu{ao sam mnogo puta, gdje se u Lici (na Trome|i) govori na pr.
i za momka, da je bisan, ali za djevojku jo{ ~e{}e, da je bisna. Nije pak svaka
djevojka bisna, ve} samo ona, koja je podobna, vaqana, te pri tom beskarna, ~edna
ili poslu{na M. Medi}, \ur|ija je dobra — bisno, vaqano ~eqade P. Ko~i},
Bisan ti je momak, onaj sredwi sin Pere Ristovi}a Banija (RSA); ovamo
svakako i primeri: U vijek je bole`qiv, ima jehtiku, jadqiv je, {to }e ti r|a?
tako bisna |evojka zaslu`uje boqeg momka — Blaga je, zdrava, vrijedna, bisna,
jaka Lika, Bogi{i} (RJA s.v. bijesan).
• Nejasno.
U RJA 1:299a shva}eno kao ikavski lik od b(ij)esan, no o~ekivao bi se naglasak
bisan, bisni (Vuk); jo{ odre|enije protiv tog poistove}ewa govori semantika,
koja nije ograni~ena na telesnu konstituciju, zdravqe, gde taj pridev mo`e biti
pozitivno konotiran (v. RJA l.c.), up. zna~ewa poput œugojen, silan, jakŒ s.v.
besan, ve} zadire i u du{evno-moralnu sferu, u kojoj je wegovo zna~ewe izrazito
negativno. ÅSSÀ 31:28 ima odrednicu *obvesânâjâ i pod wom sln. zast. obesen,
-esna œcorpulentusŒ (posvedo~eno samo u trojezi~nom rukopisnom re~niku iz
1711. Q. V. P. Hippolyti, Dictionarium trilingue Latino-germanico-sclavonicum et
Germanico-sclavonico-latinum), a tako|e mtop. Obijesna glavica iz Nik{i}kog
poqa; u tom slu~aju osnovno zna~ewe bilo bi œkr{anŒ, oblik ikavski a
dekompozicija kao u besiti. Ili mo`da *obistan œpraviŒ, up. bisno. Ili od
*bystrânã, up. ~e{. bystrny œbistar, pronicqivŒ, dlu`. byt{ny œjasan, ~istŒ (up.
SP 1:481 s.v. bystrã; bistar), sa upro{}ewem -strn- > -sn- u osnovi `enskog roda,
u kojem se prvenstveno i koristi?
Bisena Bisena f. `ensko ime Kosovo (Elezovi} I; RSA), Bisenija id.
(RSA), Srbija, Biseni} prezime (RJA), Bisa f. hyp. od Bisenija, Bisena
(RSA),Biska hyp. od BisenaKosovo (Elezovi} I); ovamo mo`da i bisenica
ime ovci Herc. (RSA).
• Nejasno.
Nema ranih potvrda, ukqu~uju}i pomenike XV–XVII v. koji su prvi izvori gde su
znatnije posvedo~ena i `enska imena. Mo`da od biser, up. tamo relativno staro
LI Biserka, posvedo~eno od XVI–XVII v., tako|e Bisera (upore|eno u RSA 1:570
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sa Bisen(ij)a), Biserija, za naziv ovce biserka up. ime raznim doma}im `ivo-
tiwama, ukqu~uju}i ovcu, za hipokoristi~nu tvorbu Milena, Obrenija i sl.
biser biser m. œsedefasta obla skupocena zrnca koja se stvaraju u {koq-
kama i slu`e kao ukrasŒ (Vuk 1818), NP Vuk (RSA), Vojv. (RSGV), œne{to
lepo, dragocenoŒ, pesn. œsuze, kapqice (vode, znoja), zubiŒ, œvrsta belog
gro`|a; vino od takvog gro`|aŒ Vojv., bot. œkalina, Ligustrum vulgareŒ,
œ|ur|evak, Convallaria majalisŒ Dalm., œtamariska, Tamarix gallicaŒ ibid.,
sitan ‹ œvrsta narodnog kolaŒ Srbija, biseri, bisera pl. bot. œtreslica,
Briza maximaŒ Herc., i kao adj. indecl. u poluslo`enicama œbiseranŒ:
Meni ka`u biser-goru, ° i u gori biser-dvore — Kakova je to bila ve} onda
biser-devojka, a posle uzor-`ena, biser-trava œtreslicaŒ, biser-{koqka
œ{koqka koja stvara biserŒ (RSA), Biser-voda oronim Ra{ka, Gorwi
Ibar (Pavlovi} I), biser m. œbiserŒ Banat (RSGV), biser œid.Œ Radimwa
(Tomi} II), Stara CG (Pe{ikan), biseri pl.t. œogrlica od biseraŒ ^umi}
(Grkovi}); biser, -era Kosovo (Elezovi} I), biser œzlatno-`ute ili sre-
brno bele perle kojima se ukra{ava sukwaŒ crnotravska Kalna (Bog-
danovi} III), bot. œbiserak, Alchemilla vulgarisŒ Timok (Dini}); LI
Bisera f.; biserje n. coll., fig. œkapqice, voda bistra kao biserŒ, biseri}
m. dem., hyp., biserak, -rka hyp.[abac, I. Ma`urani}, œonaj koji je drag,
lepŒ, bot. zeqaste, ~esto ukrasne biqke: œAethionema saxatileŒ Ni{,
œIberis sempervirensŒ, œsrebrno cve}e, Lunaria annuaŒ, œukrasni `bun
Symphoricarpus racemosusŒ, biserac, -rca œsitan pasuq bledocrvenkaste
boje; vrsta kukuruza belog zrnaŒ; biserka f. „vrsta afri~ke koko{i,
Numida meleagrisŒ (RSA), Ba~ka (RSGV), œ{koqka koja stvara biserŒ,
naziv za kravu zakovr~enih rogova BiH (RSA), œcrno-bela kravaŒ Ma~va
(Lazi}), bot. œvrapseme, Lithospermum officinaleŒ, œvrsta belog gro`|aŒ
Banat, œvrsta narodne igreŒ Jagodina, ime doma}im `ivotiwama (kravi,
ovci, krma~i, ma~ki, koko{i) BiH, Lika (RSA), ime beloj ovci sa sitnim
crnim belegom na nosu Qe{tansko (Te{i}), `enski nadimak odmila
Srbija, LI Biserka Ó prezime Biser~i} (RSA), biserka œdugme od
sedefaŒ, œbela koko{Œ, ime takvoj koko{ci, œbela va{Œ Uskoci
(Stani}), biserka œkoko{ biserkaŒ Vr{ac (RSGV), biserka œid.; `iva
ograda sa sitnim belim plodovimaŒ Lozan (Joci}), biser~ica dem. œvr-
sta p~eleŒ U`i~ka Po`ega, biserko / biserko m. ime volu Bosna (RSA),
biser~e n. dem. (Vuk 1818), biser~e / biser~e œonaj koji je drag, lepŒ NP
Vuk, bot. œukrasni `bun Symphoricarpus racemosusŒ, biserica f. „koko{
biserkaŒ Slav., biserika bot. œtreslicaŒ Herc., LI Biserija, biseran,
-ana m. „morska riba |erdanar, Gonostoma denudatumŒ, bisera~, -a~a
œvrsta gu{tera Lacerta ocellataŒ CG, bisera~a f. œid.; {koqka koja stvara
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biserŒ ibid., bisera{ m. œ|erdan od biseraŒ Bosna, naziv za vola zako-
vr~enih rogova BiH, ime volu Hrv., biseru{a f. œ{koqka koja stvara
biserŒ Herc., biserlukm. œmesto u moru gde se vadi biserŒ Bosna, œvrsta
nakita za glavuŒ, biserxik œvrsta sitnog vezaŒ (RSA), bot. œcvet i biqka
|ur|evakŒ BiH ([kalji}), biserxiklija f. œko{uqa vezena biserxikomŒ,
biserdiklija œid.Œ Hrv.; biseran, -rna, -rno adj. œkoji je od biseraŒ NP
Vuk, œukra{en biseromŒ, œkoji je kao biser; divan, izvanredanŒ (RSA),
biserni œid.Œ Futog (RSGV) Ó bisernica f. œ{koqka koja stvara biserŒ,
œvrsta nakita za glavuŒ Novi, Vinodol; œvrsta vezaŒ Hrv., œsedefŒ ib., œtam-
burica visokog registra, prima{icaŒ (RSA), Futog (RSGV), ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), biserwak / biserwak m. „nakit od biseraŒ, œmu`jak koko{i bi-
serkeŒ J. Vuji}, „luk srebrwakŒ, biserwa~a f. œbiserna ukosnicaŒ, œ{koqka koja
stvara biserŒ (RSA), drugi pridevi biserov (Vuk 1818; RSA), biserski u
izrazu ‹ trava bot. œtreslicaŒ, biserast BiH, biserasto adv., tako|e
biserli adj. indecl. œbiseranŒ BiH (RSA), biserli œid.Œ Vasojevi}i (Bo-
ri~i}), biserlija f. œbiserom ukra{ena (o uzdi)Œ: Ta ~angija {ibalija, °
zlatna uzda biserlija? NP (RSA); biserlik m. œ~ovek s biserimaŒ Les-
kovac, biserlika f. œdevojka s biserimaŒ ibid. (Mitrovi}); denominal
biseriti (se) impf., za-, o- pf. samo pesn., izbiseriti se pf. œprorediti se
(o grozdu)Œ Dubr. (RSA); ~ak. biser m., bisernica f. œmala tamburicaŒ
(^DL); kajk. biser, bi{er (RHKKJ). — Stsrp. biserâ XIII v., biserânâ XV
v. (Dani~i}); LI Biserâka XVI–XVII v. (Pom. 44), 1770. biserka œLitho-
spermum officinaleŒ (Mihajlovi}).
• Verovatno rana pozajmqenica, u krajwoj liniji od arap. busr œniske;
staklene perleŒ; up. stsl. biserã, bisârã, bisrã, mak. biser, bug. biser,
sln. biser, st~e{. biser, poq. bisior, rus. biser (Skok 1:156–157; ESJS 63
s.v. bisârã; Sadnik/Aitzetmuller 322–323 ‡ 258).
Re~ se {irila sa slovenskog juga na sever, u slovena~kom pozajmqena relativno
pozno umesto nar. perla (Bezlaj 1:22; Snoj 42), u ruskom iz crkvenoslovenskog
umesto nar.`em~ug (Fasmer 1:168). Mogli su je doneti rani arapski trgovci po
slovenskim zemqama (Skok l.c.), ali se slov. oblik ne izvodi neposredno iz
arapskog; pretpostavqa se posredstvo nekog turskog jezika (sttur. *busra ili
sl., Fasmer l.c.) ili protobugarskog (Sadnik/Aitzetmuller l.c.). Za diskusiju o
obliku i zna~ewu ar. etimona i o putevima pozajmqivawa v. Menges 1969–70:73;
M. Ra~eva,ZSl 24/1979/1:107–108.Naglasak na prvom slogu u bugarskom (a tako|e
u ruskom i albanskom) u skladu je sa tom etimologijom, dok srpsko nagla{eno e
predstavqa problem; ono odgovara ruskom dijal. biserâ œvelika kutla~a za
razlivawe, crpaqkaŒ koje G. A. Ilâinskiè, PF 11/1927:189–190 zajedno sa biser
izvodi iz *ob-viserã od ob-viseti (v. visiti, za dekompoziciju besiti), porede}i
za obrazovawe poq. wisior(ek) œprivezak, ukras, draguq na ogrlici; obe{ena
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slaninaŒ < *viser(ãk)ã (up. Vaillant 4:646); Fasmer l.c. to izvo|ewe odbacuje kao
nezadovoqavaju}e, pretpostavqaju}i za obe re~i strano poreklo. Nije jasno
treba li dopustiti okrwenu osnovu od biser u `enskom imenu Bisena, Bisenija
i u imenu krave bisuqa Slav., Hrv. (RSA), koje bi moglo biti i od *bïsuqa, v.
bes. Naziv za vrstu afri~ke koko{i biserka i sl. mo`da je ukr{ten sa misirka.
Iz slovenskog alb. bisher (Skok l.c.)
biserka biserka f. œcrkvaŒ bo{ka~ki TJ zidara, Sirini} (JF 5:223),
biserka œid.Œ: Mrma~ odgura u biserku (Sve{tenik ode u crkvu) bo{ka~ki TJ,
Prizren (^emeriki}), biserka œid.Œ TJ kalajxija, ^ipuli} u Bosni (JIRS
14:180).
• Od rum. biserica œid.Œ < lat. basilica (Skok 1:157).
Neposredan izvor re~i u TJ moglo je biti arum. bisearica (S. Trojanovi}, JF
5/1925–26:223; Gamulescu 1983:62; E. Petrovici, Dacoromania 7/1934:176), tim
pre {to se u arumunskom javqa i sinkopiran oblik bisearca (Papahagi 210);
~ipuli}ke kalajxije su poreklom asimilovani Arumuni (T. Filipesku, GlZM
14/1902:297–300; G. Weigand, JIRS 14/1908:178–179). Ipak toponimski nalazi
ukazuju na prili~no ranu pozajmicu iz œprotorumunskogŒ, sa prelazom i > â, up.
stsrp. Biserka 1395. selo kraj u{}a Toplice u ju`nu Moravu (ZS 519), u turskom
popisu iz sredine XV v. Dowa Biserka, danas potes Biserka sa plodnim zemqi-
{tem kraj Morave, gde bi po narodnoj etimologiji œi biser mogao roditiŒ, no
zapravo }e biti nazvan po neposrednoj blizini stare crkve Sv. Nikole, koja se
pomiwe 1381, a ~ije su ru{evine i danas predmet narodnog kulta. I kod Pqe-
vaqa ima potok Biserka sproveden podzemnim kanalom kroz portu starog mana-
stira Sv. Trojice, up. ~est naziv potokaCrkvenac (A. Loma, OP 10/1989:22–23).
bisizan bisizan, -a, -o adj. „{aren i {upqikav (o marami)Œ: Bisizana
marama … marama razli~nih {ara i razli~ne svile, pamuka i srme koja je na oba
kraja za 20 sm. {upqikava Kosovo (RSA).
• Nejasno.
biskati biskati, bi{tem impf. œtrebiti, ~istiti od va{iju (o ~oveku,
`ivotiwi)Œ (Vuk 1818; Vuk), Zlatibor (Milovanovi}), Uskoci (Stani}),
œid.; prebirati (nekome) po kosiŒ NP Vuk, NPr Vuk, NPr Vr~evi},
œpa`qivo pretra`ivatiŒ NPr Vr~evi}, Qubi{a (RSA), œid.Œ Uskoci
(Stani}), œistra`ivati, ispitivati“ Boka (RJA), œtrebiti, odvajati,
pretra`ivatiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), ‹ se œtrebiti se od va{ijuŒ NPr
^ajkanovi} (RSA), Zlatibor (Milovanovi}), Uskoci (Stani}), biskati
(se), bis}em (se) œid.; pa`qivo pretra`ivatiŒ ist.-bos. Ere (Remeti}),
biskati se, bi{~em se œtrebiti va{i“ Ma~va (Lazi}), biskati, bi{tem
œid.; prebirati po kosiŒ Vr{ac (RSGV), biskat, bi{tem œtrebiti va-
{iŒ Vasojevi}i (Bori~i}; akc.?), biskat (se), bi{tem (se) œid.Œ Zagara~
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(]upi}i), biskat / biskat, bi{tem Stara CG (Pe{ikan), ~ak. biskati,
bi{~en Istra (Ribari}); tako|e biskati (se), -am (se) Potkozarje (Dal-
macija), bi{tati, bi{timSombor (RSGV), ‹ (se) (RSA), bi{tati (se),
bi{tem (se) œtrebiti va{i; bri`qivo pretra`ivatiŒ Uskoci (Stani}),
bi{tati, -tem œtrebiti od va{iju; ~istiti od ne~isto}e sitne zrnaste
plodoveŒ Ro`aje (Had`i}), obiskati pf. œotrebiti od gamadi, obi~no od
va{ijuŒ: obi{ti glavu (Vuk), NPr Vuk, bje{e obiskala od gusjenica ko~an po
ko~an zeqa u vrti}u, œdobro pregledati tra`e}i ne{to, pretra`itiŒ:
Obisko je cio vrt tra`e}i jo{ koji kumpijer Piva (RSA), œotrebiti od
gamadiŒ Uskoci (Stani}), izbiskati (se) œid.Œ BiH (RSA), Uskoci, œpre-
tra`itiŒ ib. (Stani}), izbiskat se œistrebiti va{iŒ Zagara~ (]upi}i),
izbi{kam œid.; o~istitiŒ Vrawe (Simonovi} B.), pobiskati (se) œpo-
trebiti (se) od va{ijuŒ (Vuk 1818; Vuk; RMS), pobiskat, pobi{tem œid.Œ
Vasojevi}i (Bori~i}; akc.?), prebiskati œpretra`itiŒ Uskoci (Sta-
ni}), prebiskat œid.; otrebiti od va{ijuŒ Vasojevi}i (Bori~i}), pro-
biskati œpretra`itiŒ (RMS), dobiskati, dobiskam œistrebiti va{i do
kraja; okon~ati pretra`ivaweŒ Piva (Gagovi}), nabiskati œmalo po-
malo nabrati (mladog zeqa)Œ BiH; biskavac, -avca m. œva{qivac“ CG,
biskavica f. œva{qivicaŒ ib. (RSA), biskalica œid.Œ Uskoci (Stani}),
slo`enice bi{tiga}a m. œdosadan ~ovek, sitni~ar; onaj koji se bavi
sitnicama, prepri~avawemŒ CG, bi{tiguz œlukav ~ovek, koji prenosi
re~i sa namerom da zavadi qudeŒ ib., bi{ter œid.Œ ib. (RSA).
• Dekomponovano od ob-iskati (Skok 1:730 s.v. iskati), up. obiskati,
obiskam impf. œuporno navaqivati tra`e}i ne{to, saletati, zaokupqati
nekogaŒ Vasojevi}i (RSA), stsl. obiskati, obiúé œispitivati,
tra`itiŒ, bug. obisk(v)am œnavikavati seŒ, rus. dijal. obáskatâ œna}iŒ,
obáskatâsà œna}i se; zatrudneti (o doma}im `ivotiwama)Œ (SRNG).
Mo`e se govoriti o psl. starini obrazovawa *ob(ã)-jâskati, koje nije rekon-
struisano u ÅSSÀ. Na s.-h. terenu ono je veoma rano reanalizirano kao
o-biskati, te se veza sa iskati izgubila iz jezi~ke svesti, up. npr. u Pivi
dobiskati pored obiskati. Za izoglosu bi{tem / bi{}em up. Remeti} 1985:361.
Vrawsko *izbi{kati obja{wava se ukr{tawem infinitivne osnove bisk-a- i
prezentske *bi{~-, up. *bi{kati. Nije jasno spada li ovamo zoonim biskavac,
-avca m. œvrsta rakaŒ Boka (RSA). Oblik bi{ter mo`da ukr{ten sa nekim
albanizmom, up. alb. zast. bisht œrep; sporedna, bezna~ajna osoba“, izraz ia lag
bishtin (dikujt) œpri{iti, prika~iti kome rep, ocrniti, opawkati koga“ (FShS),
up. bi{t, bi{tikati, mo`da i bushter œkuja; droqaŒ, v. bistar.
biskup biskup m. „visok crkveni ~in kod katolika i evangelista:
episkop, vladikaŒ (Vuk; RSA), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija); ~ak. (^DL),
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kajk. Vara`din (Lipljin); metafori~no „bova, plovakŒ: „BiskupomŒ zovu na
u{}u Neretve znak na jednom prudu u moru, koji odvra}a mornare, da ne nasjednu;
prezimena Biskup Herc., Biskupi} (RSA), Biskupi}i pl. selo kod Visokog,
kod Prijepoqa (IM), Biskupqe n. selo kod V. Gradi{ta (RJA), biskupija f.
„episkopija; vladi~anski dvorŒ (RSA), ~ak. biskupija (^DL); pridevi
biskupski, biskupov (Vuk; RSA); biskupovac, -ovca m. „vrsta starinskog
novca s biskupovim likomŒ Bosna; denominali biskupovati, -ujem impf.
„biti biskup, vr{iti biskupsku du`nostŒ, zabiskupiti pf. „proizvesti
za biskupaŒ, ‹ se „postati biskupŒ; slo`enice arhibiskup / arhibiskup
m. „arhiepiskopŒ, nadbiskup „id.Œ, nadbiskupija / nadbiskupija f. „nad-
biskupovo podru~je, wegovo sedi{teŒ (RSA); na ~ak.-kajk. terenu bi{kup
m. Lika (RSA), Hrv. (RJA), bi{kupija f. Orbani}i (Kalsbeek), Baum-
garten (Koschat); tako|e biskop m. Cres (RSA). — Stsrp. 1402. biskôpâ
pismo Dubrov~ana Hrvoju Vuk~i}u (Puci} I 39; Dani~i}), 1578.
blagoslovi biskôp ktitorski natpis na katoli~koj crkvi u Popovu Poqu
(ZN 737¿), 1656. Petar Bñgdanovi} biskôp Skadarski natpis na zidu u
manastiru Gra~anici (ZN 10164¿), od 1380. toponim Biskupqe: na mlavi i
dounavou kostolacâ i biskouple (Mladenovi} 2003:3224); 1451. bi{kôpâ
(hvarâski) ugovor Stefana Toma{evi}a sa Dubrov~anima (MS 450;
Dani~i}).
• Od lat. episcopus œid.Œ, posredstvom balkanskog vulgarnog latiniteta
(Skok 1:157); up. csl. (hrv.-glagoq.) biskupã (ESJS 62), sl~., ~e{. biskup,
glu`. biskop, zast. biskup, dlu`. biskup, bi{kup, poq. biskup, rus. od XIV v.
biskuø, stukr. biskuøã, ukr. biskuø, dijal. biskuø, stblr. biskuø, blr.
biskuø sve „katoli~ki episkopŒ.
Lat. re~ je iz gr. episkopoj œid.Œ, doslovno „nadzornikŒ, odakle neposredno csl.
ípisko(u)pã, v. episkop; preko latinskog po Skoku l.c. i stsrp. piskoupâ, tako|e
sa aferezom i prelazom o > u, ali bez ozvu~ewa u anlautu, za koje Skok l.c. (i ve}
1927:190–192) poredi it. vescovo, {p. obispo, pobijaju}i mi{qewe, koje se
odr`ava do danas (Fasmer 1:168, sa lit.; Sadnik/Aitzetmuller 323–324 ‡ 259; ESJS
63; Borys 29), da ta glasovna crta odra`ava posredstvo stvnem. bishof; no i tu se
b- u novije vreme tako|e obja{wava ne doma}im, nego romanskim ili vulgarno-
latinskim razvojem (Kluge 126); iz starovisokonema~kog je, sa pomerenim na-
glaskom, sln. {kof (M. Furlan u:Bezlaj 4:59). Danas se biskup koristi za katoli~ke
vladike (za banatske Bugare up. L. Selimski, Dzieje Sáowian 452), a episkop za
pravoslavne, mada je ranije ova druga forma bila u upotrebi i kod katolika, a da
se ona prva koristila i na starosrpskom terenu svedo~i toponim Biskupqe kod
dana{weg Velikog Gradi{ta (Skok l.c.); posvedo~en od 1380, on ima oblik
prisvojnog prideva: œEpiskopovo seloŒ i svakako se odnosi na episkopa koji je
sedeo u obli`wem @drelu, na mestu koje se i danas zove Mitropolija (A. Loma,
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JF 49/1993:209). Na ~ak.-kajk. terenu re~ dolazi u metafori~nim zna~ewima
biskup „riba Myliobatis aquilaŒ Omi{ (Vinja 2:194 s.v.mitrija; ista se riba zove i
vladika, up. i Vinja 1986/1:88), biskup „trtica u pticaŒ (RSA), Sumartin (No-
vakovi}), bi{kup œid.Œ Lika (RSA), Hrv. (RJA), up. u tom zna~ewu i sl~. dijal.
biskup pored viskup (SSN), ~e{. biskup (zbog sli~nosti sa biskupskom mitrom, v.
Skok l.c.; Rejzek 80; M. Furlan l.c.; druga~ije Dani~i} u RJA 1:337; Machek 54 s.v.
biskup 2) i u fitonimiji biskupi} „grahor, Lathyrus aphacaŒ Lo{iw (RSA),
biskupska kapa „prevolac, Epimedium alpinumŒ ([ulek), „gqiva Helvella infulaŒ
(RSA s.v. kapa1; Simonovi}), biskupska kapica „prevolacŒ (RSA s.v. kapica),
biskupova kapa „id.Œ (RSA s.v. kapa1), biskupova mitra „muhara, Amanita
muscariaŒ (RSA s.v. mitra), biskupova brada „Centaurea benedictaŒ Dalm., bis-
kupovo zeqe „id.Œ ib., bi{kupska kapa „prevolacŒ Prili{}e, œEuonimys
europaeus“ Kri`evci ([ulek), up. I. Àná{kova, Åtimologià 1985:41; za nem.
paralele i Marzell 2:229, 338–340, 815–816.
bismilah bismilah interj. „u ime Bo`je, pomozi Bo`eŒ BiH, Dubr.,
bismila „id.Œ Miqanov (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), i kao imenica f.
„ime stava kojim po~iwe svako poglavqe u KuranuŒ BiH (RSA), bismilla
„id.Œ ([kalji}), bismiqa Ro`aje (Had`i}), bismilaj interj. „bismilah (v.)Œ
NP Vuk, bismile „id.Œ i n.: Moj otac za bismile, pa za sabqu BiH (RSA),
bismille „bismila f. (v.)Œ ([kalji}), bismiqahi interj. „bismilah (v.)Œ G.
Bo`ovi} (RSA), bismiletm. œbo`ji blagoslovŒ ist.-bos. Ere (Remeti}),
bicmilaj interj. œah, ahaŒ, œavaj, jaoŒ: Ne dam ti novaca kad bi viko bicmilaj!
Uskoci, u izrazu aj ‹ œgraja, galamaŒ ibid. (Stani}).
• Od tur. bismillah œu ime Alahovo / Bo`je, pomozi Bo`e!Œ, ar. porekla
([kalji} 145); up. alb. bismilah, bismilahi (Boretzky 1976:27).
Razliku izme|u uzvika i imenice [kalji} l.c. tuma~i time {to se imenica shvata
kao po~etak stava kojim po~iwe svako poglavqe u Kuranu: Bismillahir-Rah-
manir-Rahim! œU ime Alaha (Boga), milostivog (dobro~initeqa), samilosnog!Œ
i wih izvodi od tur. besmele, {to je narodna varijanta od bismillah. Oblik
bismilet mo`da ukr{ten sa pismilet, up. i milet. Za poreklo tur. re~i v. Tietze
1:356.
bisno bisno adv. (part.?) „svakakoŒ: Bisno }ete danas u Lijevno kad ajmate
kowe — Bisno }e neko veliko vrijeme kad krmci kupe slamke Bos. Grahovo
(RSA).
• Nejasno.
Mo`da dekomponovano od *obis(t)no, up. obista, obistom œid.Œ s.v. isti. Up. i
bisan.
bist bist interj. za terawe kowa Biha} (RSA), Dowi Rami}i (Malba{a),
Zmijawe (gra|a ERSJ), za terawe kowa da ide, skrene levo: Vi~e{ im bist
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kad o}e{ lijevo, ot — na desnu stranu ist.-bos. Ere (Remeti}), za terawe
ovaca Srem (RSGV), bist za podsticawe kowa na br`i hod Strojice,
bista za podsticawe kowa da skrene Lakta{i (gra|a ERSJ), za terawe
kowa napred i desno Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 39), za terawe kowa
Vara`din (Lipljin), bista id. Drvar (Jovi~i}), bista-ha za podsticawe
kowa da krenu Lika (RSA), bista ha za terawe kowa kad zapnu Kra{i},
@umberak katol. (Skok 1:157), bistaha za terawe kowa nadesno Bakarac i
[krqevo (Turina/[epi}), bista-(h)ar: Kow da se makne, kad ga napred
poteraju kajkavci oko Zagreba, vi~u mu dijo, retko gijo! nalevo bista(h)ar
(RSA), bistahar za terawe kowa nadesno Ozaq (Te`ak), bistaha-hod za
podsticawe kowa Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}); tako|e vista za
podsticawe kowa da skrene Lakta{i (gra|a ERSJ).
• Verovatno od nem. wist interj. œ(na)levo (ko~ija{ki uzvik)“ (G.
[am{alovi}, NVj 24/1916:590), dijal. wista Koru{ka, wist(a) Tirol,
pro{ireno wistaha [tajerska, wistaho Be~, wistêhor; up. sln. dijal.
bistahor, bistahar, bistahare interj. za podsticawe kowa (Bezlaj 1:22), furl.
bist id.; za terawe kowa nalevo, bista fur œhajde napred“ (DESF 1:227).
Za nem. re~ i wene oblike v. DtWb s.v.; ona je verovatno od stvnem. win(i)star
œ(na)levo“ (Kluge 994; [am{alovi} l.c.). Pored areala, oblik vista tako|e govori
u prilog tome da je ovo germanizam, budu}i da se nem. w- reflektuje kao b- i v-, v.
npr. birt. I za druge elemente uzvika u potvrdama postoje nem. paralele: za (h)ar,
ha, tako|e (h)ar interj. kowu da skrene Lakta{i (gra|a (ERSJ), v. nem. har za
podsticawe kowa da ide nalevo (up. DtWb), za hod, ot, tako|e hod, od, ot, vod,
vot interj. kowu da skrene Lakta{i (gra|a ERSJ), hod za podsticawe kowa da
skrene ulevo Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), v. nem. hott za podsticawe kowa
da ide nadesno ili br`e, nejasnog porekla (up. Kluge 424). Skok 1:157 s.v. bista
ha odbacuje [am{alovi}evo tuma~ewe, ali ne nudi drugo re{ewe, ve} samo
konstatuje da œprimarna kreacija uzvika za `ivotinje isklju~uje posu|enice u ovoj
lingvisti~koj oblastiŒ.
bistar bistar, -tra, -tro adj. œproziran, ~ist (o vodi, te~nosti)“ (Vuk
1818; Vuk; RSA), Vojv. (RSGV), Stara CG (Pe{ikan), Zagara~ (]upi}i),
Potkozarje (Dalmacija), Radimwa (Tomi} II), œvedar, vidan, jasan (o nebu,
vremenu)Œ, œprozra~an, o ~vrstoj materijiŒ: Krava je dlake bele, rogova
bistri (beli) Srbija 1883, œredak, `idak (o testu)Œ (RSA), œid. (o pekmezu,
pomijama)Œ, iron. izraz bistar ko boza œglupŒ Vojv. (RSGV), œbez ukrasa,
jednostavan (o ko{uqi)Œ: Tko je u velikoj `alosti, nosi bistru rubinu
Varo{ u Slav., œo{tar, prodoran (o o~nom vidu)Œ: bistro oko (RSA),
œo{trouman, pronicqivŒ (Vuk), ne stoji ba{ najboqe ‰sa u~ewemŠ ... a bistar
da je, — jeste bistar Sremac (RSA), Vojv. (RSGV), Vasojevi}i (Bori~i}),
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Uskoci (Stani}), Zagara~ (]upi}i), Potkozarje (Dalmacija), Radimwa
(Tomi} II), izraz biti pri bistroj pameti œbiti pri ~istoj svestiŒ
Bogi{i}, œiskren, otvorenŒ J. Igwatovi}, bistar u govoru CG (RSA),
bistar, bistra, -o œprovidan, ~ist; o{trouman; redakŒ ist.-bos. Ere
(Remeti}), bistâr œbistarŒ Svinica (Tomi} I); ~ak. bistar, -tra / tra,
-tro (^DL), kajk. bister, -tra, -tro Vara`din (Lipljin); bistro adv.
œjasno, pametno, pronicqivoŒ: Ko vuka ga|a, vaqa bistro da gleda Dani~i},
Bistro znadem, da je tebe krivo NP Vuk (RSA), Uskoci (Stani}), œotvoreno;
o~igledno, nesumwivoŒ: Reknemo gospo{tini oblo i bistro Qubi{a (RSA),
œ`itko, retkoŒ: to ona malo bistrije zabu}ka (tj. zamesi, o testu) Vojv.
(RSGV), œbrzoŒ: Bistrije, bistrije, opozni}emo! Zagara~ (]upi}i); bistra
f. ime ovci (RSA), bistra œizrazito bela ovcaŒ Vrawe (Zlatanovi}),
bistra œbistra staja}a vodaŒ Darda u Slav., œproja udrobqena u voduŒ
Kupinovac, œbela olovna ruda, cerusitŒ, ime kravi Dobroselo u Lici,
Bistra LI Ku~i (RSA), Risan (Vuk), Bistri} prezime, Bistro m.
nadimak [abac (RJA), bistre, -e f. œpametna osobaŒ CG (RSA), bistre
(m.?) œid.; obrazovan ~ovekŒ, œmudrija{Œ Drvar (Jovi~i}), bistrina f.
œprovidnostŒ (Vuk 1818; Vuk), œid., nezamu}enost, ~isto}a, sjajŒ: nema ni
onu bistrinu koja se od svih rakija tra`i, ve} je vi{e ili mawe mle~na,
œbistra voda, mesto u reci, moru i sl. gde se voda providi do dnaŒ (RSA),
œte~ni deo jela, `idinaŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), œo{trina, o{tro-
umnost, pronicqivostŒ (RSA), Uskoci (Stani}), Potkozarje (Dalma-
cija), bistrina œid.Œ Zagara~ (]upi}i), bistrota \. Jak{i}, œvedrina,
du{evni mirŒ Danica 1863. (RSA), bistro}a œprozirnostŒ (Vuk; RSA),
œjasnost, pronicqivostŒ; bistrica œbistra voda ili rakijaŒ (RSA),
œbistra teku}a vodaŒ Uskoci (Stani}), u pridevskoj slu`bi œbistraŒ: i
dade im bistricu rakiju NP Vuk (Vuk; RSA), œmesto u reci, potoku gde je
voda bistraŒ, œpametna osobaŒ CG (RSA), œid.Œ Potkozarje (Dalmacija),
œprovidna ko`aŒ Para}in, œneka vrsta tkanineŒ: ~ak{ire od plave ~ohe
bistrice, œfiltrirani sok {e}erne repeŒ (RSA), bistrica œbela ovcaŒ
Vrawe (Zlatanovi}); hidronim Bistrica / Bistrica, tako|e top. (RSA),
Bistrica: Dok na~ini visoke De~ane ° u primorju kod vode Bistrice (Vuk
1818; Vuk), Bistrica pritoka Tare, kraj oko we Uskoci (Stani}), Bis-
trica (De~anska, Lu~ka) Kosovo (Elezovi} I), Bistrica leva pritoka
Ni{ave (@ivkovi}) Ó ktetik bistri~ki (RSA), bistri~ki / bistri~ki
Uskoci, etnici Bistri~aninm. ib., Bistri~anka f. ib. (Stani}); bistrac, -aca
m. œvrlo po{ten ~ovekŒ Siw (RJA; RSA), œneoplo|eno jajeŒ Dubica,
bistrak, -aka œid.Œ Zaje~ar, œfiltrirani sok {e}erne repeŒ, bistra~ka
f. „bubica u izvoruŒ Zorunovac (RSA; akc.?), bistra~ka „id.Œ Timok,
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bistâr~âk, bistra~ka, -o adj. „bistar (o vodi); pametan (o detetu)Œ ib.
(Dini}), bistrik, -ika m. œmesto u reci, potoku gde je voda bistraŒ NP,
œmesto u ritu, bari koje nije obraslo trskom i {evaromŒ, œkukuruz koji
nije krupan i jedarŒ Zlatibor, Bistrik, -ika deo Sarajeva, bistri} ime
nerastu (RSA), bistrewak, -aka „vodeni insekt tvrdokrilac Helmis
MaugeiŒ (RJA; RSA), bistrewa~a f. œhleb udrobqen u voduŒ Leva~,
bistra{ica ime koko{i, bistre{a ime kozi, bistre{ica dem. (RSA),
bistruqakm. pej. „ono {to je bistro (naro~ito o lo{em, posnom jelu sa
mnogo vode)Œ Timok (Dini}); denominal bistriti impf. œ~initi bis-
trom (te~nost)“: Al’ na vodi jelen~e ° rogom vodu mu}a{e ° a o~ima bistra{e
NP Vuk (Vuk; RSA), Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}), œ~initi
o{trim, razboritim (um, pamet)“, œ~initi jasnim (pojmove), obja{wa-
vatiŒ (RSA), œid.Œ Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}), Potkozarje
(Dalmacija), ‹ se œpostajati bistar, nezamu}en (o vinu u ba~vama, o
moru)“ (RSA), œpostajati, biti bistar (o vodi)Œ Uskoci (Stani}),
œpostajati jasan, svetao; vedriti se (o vremenu, nebu i sl.); uspokojiti
seŒ, bistri se (impers., dat.) œ(nekome) postaje, biva razumqivoŒ (RSA),
bistrit (se) œrazbistravati (se)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
bistriti œpre~i{}avati vinoŒ Vojv., ‹ se: Kad mrazevi do|u ondak se voda
vi{e bistri i ondak vidimo kad tra`imo ribu ib. (RSGV), bistritStara CG
(Pe{ikan, bez zna~ewa), bistri (se) / bistri (se) 3. sg. œ~initi bistrim,
postajati bistarŒ Radimwa (Tomi} II), bistrit œbistriti; ispirati (o
rubqu)Œ Svinica (Tomi} I), bistri se 3. sg. œrazbistravati se (npr. o
izvoru); razvedravati se (o nebu)“ Crna Trava (gra|a ERSJ), izbistriti
pf. œu~initi bistrim“ (RSA), Uskoci (Stani}), Potkozarje (Dalmacija),
œu~initi jasnim“ CG, Ba~ka (RSA), Potkozarje (Dalmacija), œu~initi
spokojnim“ (RSA), ‹ se œpostati bistar“ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Uskoci
(Stani}), Potkozarje (Dalmacija), œpostati vedar, trezan, svestan itd.Œ,
tako|e izbistriti (se) (RSA), izbistrit œizbistriti; isprati rubqeŒ
Svinica (Tomi} I), izbistravati (se) impf., izbistrivati (se) (RSA),
zbistriti pf. œizbistritiŒ Lika (RJA), zbistriti œid.Œ (RSA), Va-
ra`din (Lipljin), ‹ se Pa{trovi}i (RSA), zbistrit œpostati sposobnim
za razmi{qaweŒ Dubr., ‹ se œrazbistriti se (o te~nosti)Œ ib. (Boja-
ni}/Trivunac), zbistravati impf. œ~initi bistrimŒ Lika (RJA), raz-
bistriti (se) pf. œu~initi, postati bistrim; razjasniti (se); razbi-
striti pamet, osloboditi se pometenostiŒ (RMS;RJA), œrazvedriti se (o
vremenu); oraspolo`iti (se)Œ, tako|e razbistriti (se) (RMS), razbi-
strit œrazjasnitiŒ, ‹ se œprolep{ati se (o vremenu); osloboditi se
pometenostiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), razbistrit œizbistriti;
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razjasniti; oraspolo`itiŒ Vasojevi}i (Bori~i}), ‹ (se) œizbistriti
(se); razvodniti; razvedriti se (o vremenu), razjasniti (se)Œ Zagara~
(]upi}i), razbistri (se) 3. sg. œrazjasniti (se)Œ Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), ‹ se œizbistriti se (o vodi)Œ Crna Reka (Markovi} II),
razbistravati impf. œrazja{wavatiŒ Lika, ‹ se œizbistravati se (o
vodi)Œ, œrazvedravati seŒ ib., Vinkovci (RJA), ‹ (se), razbistrivati
(se), probistriti pf. œu~initi bistrim (u glavi)Œ, ‹ se œpostati bi-
starŒ (RMS), obistriti œrazbistriti se (o svesti)Œ (RSA), obistrit
œizbistriti; isprati rubqeŒ Svinica (Tomi} I), pribistriti œraz-
bistriti (o umu)Œ (RMS), ubistriti œrazvedritiŒ Lika (RJA);
bistrilo n. œsredstvo za bistrewe vinaŒ (RSA); slo`enice prebistar
adj. (RJA), bistrovid œo{trouman, pametan, pronicqivŒ, bistrovidan,
-dna, -dno œid.Œ, bistrook œsjajnook; o{troumanŒ (RSA), Piva (Gagovi}),
bistroka f. œbistra, umna `enaŒ Zagara~ (]upi}i), bistrookilo m.
œkoji je bistrook (v.)Œ Piva (Gagovi}), bistroum adj. œo{trouman, pa-
metanŒ CG (RSA), Uskoci (Stani}), bistrouman, -mna, -mno œid.Œ (RSA),
bistroumanUskoci, bistroumnikm., bistroumnica f. œid. (o mu{karcu,
`eni)Œ ib. (Stani}); bistroser m. pej. œtvrdicaŒ Banat (RSA); tako|e
bristar, -tra, -tro adj. œbistar; pametan, o{troumanŒ Ma~va (Lazi};
SDZb 16:246), Kolubara (SDZb 18:40), okolina Beograda (SDZb 24:154),
centralna [umadija (Remeti} 1985:212), Srem, Banat, Ba~ka (RSGV),
Gospo|inci u Ba~koj (Popovi} 1968:158), œredak“ Vojv. (RSGV), bristar
œproziran; pametanŒ Prizren (^emeriki}; RSA), bristâr œid.Œ ib.
(^emeriki}), bristro}a f. œo{troumnostŒ centralna [umadija
(Remeti} l.c.), hidronim Bristrica ib. (id. ib.), Pe} (Elezovi} I),
Bristrica Prizren (^emeriki}), bristriti se impf. centralna
[umadija, izbristriti se pf. ibid. (Remeti} l.c.), Banat; blistar, -tra,
-tro adj. œbistarŒ Ba~ka (RSGV); ~ak. i bizdar (?) (Miklosich 27). —
Srpsl. od XIII v. bástrâ œbrz, hitarŒ: bástroí te~enií stvorihâ Stefan
Prvoven~ani (Dani~i}), od XVII v. i œbistarŒ (?): da dovedetâ vodô ñtâ
reke Bástrice vânoutrâ De~anái monastira ... isplâni vrâtogradâ bástrijhâ
vodâ 1613. (MS 558), XVII v. kajk. bister adj. œ`ivahan; brz“, bistro
œbrzo“ Belostenec (RHKKJ), stsrp. od XIII v. Bástrica: crâkvi prïsvetáí
Bogorodice ou Bástrici poveqa kraqa Vladislava (1234–42) Bogorodici
Bistri~koj na Limu (Spomenik 3:6), od XIV v. i Bistrica, ime rekama u
Metohiji, gradu kod Livna, Bistrice selo u Brani~evu (Dani~i}), 1720.
(iz-)bistriti: Jelen bija{e na ladnoj vodi, ° rogom zamuti studenu vodu, °
rogom je muti, o~ima bistri, ° ja sam ~ekala dok je izbistri NP (Erl. 36¿,
27–30).
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• Od psl. *bystrã, up. stsl. bÝstrã œbrz, pronicqivŒ, mak. bistar œpro-
zra~an, ~ist; pronicqivŒ, bug. bistãr œid.Œ, sln. bister œbrz, ~io; pro-
nicqiv; jasan, svetao; proziran (o te~nostima)Œ, sl~. bystry œbrz; o{tro-
umanŒ, ~e{. bystry œid.Œ, dijal. œsve` (o vodi)Œ, tako|e vystry, glu`. bystry
œbrz, okretanŒ, dlu`. byt{y œjasan, ~ist, svetao, ta~anŒ, poq. bystry œbrz;
o{trouman; o{tar (o vidu, sluhu)Œ, dijal. œodva`an, okretan; o{tar (o
mrazu); svetao (o boji); vedar (o nebu)Œ, tako|e wystry, strus. bástráè
œbrzŒ, rus. bástráè œid.Œ, dijal. œsna`an, o{tar (o vetru); nesta{an (o
detetu)Œ, ukr. bistriè œbrzŒ, dijal. bistri œnesta{an, o{troumanŒ,
bástra pogoda œvedro vremeŒ Polesje, blr. bástrá œbrz (o toku, kowu);
sjajan, izra`ajan (o oku)Œ (Skok 1:157–158; SP 1:480–481; ÅSSÀ
3:153–154), pored *brystrã, up. sl~. dijal. (zap.) bristri œkoji brzo shvata,
bistar (o qudima, doma}im `ivotiwama)Œ, bristro adv. œbrzoŒ (SSN), ukr.
dijal. (zap.) bristriè (@elehovskiè), verovatno i dlu`. zast. (XVI–XVII
v.) báyt{ny < *brystrânãjâ.
Sporadi~no – ali kod sva tri slovenska ogranka – posvedo~ena forma sa dva r
svakako je primarna u odnosu na mnogo rasprostraweniju *bystrã, nastalu od
*brystrã regresivnom disimilacijom kao *gabrã, srp. dijal. gabar < *grabrã (v.
grab). Psl. *brystrã < *brusro- je psl. izvedenica na *-ro- od osnove glagola
*brysati > brisati, daqe srodno sa brusiti < pie. *bhr(o)uk-, up. lit. braukti, za
razvoj pie. *kr- > psl. *-str- up. pie. *akro- > *ostrã > s.-h. ostar > o{tar.
Osnovna semantika bila je *œbrzo kretawe pri ~i{}ewuŒ, odatle na jednoj
strani œbrzinaŒ a na drugoj œ~isto}aŒ, ili, pre, *œo{trewe, o{trinaŒ, sa
daqim granawem u *œbrzo prodiraweŒ ¢ œbrzinaŒ i œo{tro sagledavaweŒ ¢
œprozra~nost; pronicqivostŒ, up. semanti~ku ekvivalenciju psl. spojeva i
slo`enica *bystrã vidã = *ostrã vidã, *bystroumã = *ostroumã. U tom smislu, psl.
*brystrã da se shvatiti kao psl. leksi~ka inovacija prema nasle|enom pie.
pridevu *ostrã, za koju su tvorbeni model sa druge strane pru`ali pridevi na
-ro- od glagolskih osnova, up. *mokrã > mokar od *moknoti, i, sa istim korenskim
vokalizmom i sli~nim zna~ewem, *xytrã > hitar od *xytati. Podrobnije A. Loma u
zborniku Sto lat Rocznika Slawistycznego (PAN, Krakow, u {tampi). Dosada{wa
etimolo{ka tuma~ewa oblike sa dva r, koje su dijalektolozi proglasili sekun-
darnim (za srpski up. P. Ivi}, SDZb 12/1957:149; za ukrajinski K. Mihalâ~uk /
Å. Tim~enko, Programma do zbirannà dialekti~nih odmin ukrainskoi movi, Kiiv
1911, 76), ne uzimaju u obzir, ve} sva polaze od *bystrã. Od wih je naj{ire
prihva}eno Bernekerovo (Berneker 1:113; up. Fasmer 1:259–260; Sáawski 1:53;
Bezlaj 1:22; BER 1:50; Skok, SP, ÅSSÀ l.cc.), koje u osnovu stavqa pie. *bhus-ro-—
dakle sa razvojem pie. *sr > psl. *str, up. ostrvo, struja, za kakav, me|utim, iza *u
nema pravih paralela — svode}i psl. pridev, izveden gorepomenutim sufiksom
*-ro-, na pie. koren koji je u stisl. bysia œsilno te}iŒ, friz. busen œsilno
nadirati, hu~atiŒ, sa drugim prevojima u {ved. busa œsrqatiŒ, s.-h. banuti <
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bahnuti < *bãxnoti, rus. bu{evatâ œbesnetiŒ. U svetlu te etimologije, se-
mantika œbistar, prozra~an (o vodi)Œ smatrana je sekundarnom u odnosu na
œnadiru}i, brzo teku}iŒ; prakti~no Bistrice bi izvorno bile œbrzeŒ, a tek
naknadno œbistreŒ reke, jer je brza voda prozra~na u odnosu na staja}u ({to nije
nu`no tako: voda mo`e brzo te}i zamu}ena ili pene}i se; staja}a voda mo`e biti
prozirna). [ta god izvorno zna~io hidronim *Bystrica — kajk. bistrica je
œbrzak, {umski potok“ (RHKKJ), sln. bistrica œplaninski, buji~ni potokŒ, up.
Schutz 1957:68; Bezlaj SVI 1:62–64 — zna~ewe œbrzŒ ostavilo je i druge tragove
na slovenskom jugu, ne samo u stsl. bÝstrã i u kajkavskom (v. gore) nego i u s.-h.
dijal. bistro œbrzoŒ iz Zagara~a, alb. bushter f. œkujaŒ, adj. œbesan, divqiŒ <
slov. *bystra, up. rus. borzoè œhrtŒ (Orel 43), ngr. dijal. mpistero (v. dole). Trag
istog zna~ewa Skok l.c. vidi i u fitonimu bistrice œ{qive koje brzo do-
zrevajuŒ, ali je mogu}e da se u toj upotrebi ~uva osnovna semantika o{trine
(ukusa), v. bistrica. Druge etimologije (zasnovane na *bystrã): od ie. *bheudh-
„bdetiŒ (Matzenauer i Ilâinskiè, po ESJS 88), od *bhuH- (> biti1), sa pro-
{irewem -s- kao u stind. bhusati œpodr`avati, biti aktivan, sna`itiŒ (Derksen
71 s.v. *bystrã). Alb. bister „opor, kiseo (o vo}u, npr. o {qivi); jak (o sir}etu);
hladan (o vodi)Œ, fig. „zajedqiv, jedak, osoranŒ na severu od s.-h. bistar, na jugu
od mak. bistãr (Üabej 2:246, 495; up.Ylli 1997:31); iz makedonskog ili bugarskog
ngr. dijal. mpistero œbrz“ Lerin, mpistroj Kardica, œo{tar (o vidu); pametan“
Krit (Budziszewska 1991:38). Za naziv insekta bistra~ka up. bug. dijal. bi-
stra~e „vodeni insektŒ (RRODD).
bistek bistekm. „deo `enske no{we sli~an kon|i, ispleten od crne vune
u obliku vaqka, koji nose na glavi katolkiwe i muslimankeŒ Brekovac
kod Pe}i (RSA).
• Verovatno od alb. severnogeg. bistek „pletenica, kikaŒ.
Po ^abeju, alb. re~ je od bisht œrepŒ, kao i sinonimno bishtec, bishtalec; for-
malno, posredi bi bila severnogegijska dijalekatska varijanta od bishtak
œrepat; dr`ak, dr{ka, peteqkaŒ, sa sh > s pred suglasnikom, dok bi se e
obja{wavalo izgovorom a svojstvenim tom dijalektu ili singularizacijom
mno`ine (Cabej 2:245–246, 495). Up. bi{t, bi{tek, bi{tikati se.
bistijerna bistijerna f. œcisterna, studenac, bunar, po~uoŒ CG (Vuk),
Perast, Risan, Pa{trovi}i (Skok 1:319), „cisterna, vrsta bunara za
skupqawe ki{nice u krajevima siroma{nim vodomŒ Dalm., Zmaj (RSA),
bistijerna œid.Œ Uskoci (Stani}), bistjerna sz. Boka (Musi}),
bistijerna Bawani (Koji}), bistijerna Zagara~ (]upi}i), bistijerna
Stara CGÓ bistijernica dem. ibid. (Pe{ikan), bistiernaCrmnica (SDZb
9:253), bistierna Budva, Krtole, Bogda{i}, Bijela, Dobrota, Lepetane,
bistierwa Sutomore, Bar (Skok l.c.), bistirna Dalm., bisterna (RSA);
tako|e bistrijena Konavli (Ka{i} 353), bistr(i)jena Herceg-Novi
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(gra|a ERSJ), bistrierna CG, brstijerna Stoliv (Skok l.c.). — Od XV v.:
Zlata ... bisterânâ plânïhâ Novakovi}eva Aleksandrida (RJA), top.
Bisterna Boka (Skok l.c.).
• U krajwoj liniji od lat. cisterna œid.Œ (Skok 1:318–319 s.v. ~etrna), up.
~atrwa.
Oblik na b- ograni~en je na ju`no Primorje i Crnu Goru; od Dubrovnika na sever,
u Dalmaciji i Hercegovini, za cisternu se ka`e gustijerna i sl.; i tu postoji lik
sa metatezom gustrijena kao bistrijena. Skok 1:319 polazi od romanske dublete
*gusterna / *guisterna, i pretpostavqa za drugu varijantu razvoj *gui- > gbi- > bi-.
Berneker 138 s.v. ~atrnja ukazuje na ven. pusterna ali pomi{qa i na ukr{tawe sa
bistar, sli~no i Mihajlovi} 1970:156, up. na Bra~u bistranka „voda iz bisterneŒ
(RJA; RSA). V. Tomanovi}, JF 17/1938–39:203–204 pretpostavqa da se it.
cisterna ukrstilo sa doma}im re~ima bunar i ubao.
bisto{ bisto{ m. „policajac, policijski poverenikŒ Sremac (RSA),
œpolicijski komesar (~inovnik)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija).
• Od ma|. biztos „id.“, adj. œsiguran“; up. rum. bistoô (Hadrovics 149), bug.
dijal. zast. bisØo{ œsigurno“ rum. Banat (TBD 4:41).
Za poreklo ma|. re~i v. Hadrovics l.c.; EWU 110–111.
bistrica bistrica f. œ{qiva maxarka, Prunus domesticaŒ (RSA), (crna)
bistrica œid.Œ Srem (RSGV), kajk. bistrica œvrsta {qiveŒ Vara`din
(Lipljin), bistrica œid.Œ Turopoqe ([ojat), bistri~ke pl. Vara`din
([ulek), bistri~ka œid.Œ ibid., œvrsta kru{keŒ Leskovac, bistri~kiwa
„{qiva maxarkaŒ (RSA); bistri~anka œvrsta {qive“ Podravina ([ulek
s.acc.; RSA). — Od XVII v. bistrica vrsta {qive Belostenec, oko 1840.
S. Tekelija (RJA).
• Poimeni~ewe na *-ica psl. prideva *bystrã / *brystrã > bistar, u `en-
skom rodu prema nazivu ploda, up. bug. bistrica sliva „vrsta {qiveŒ,
sl~. dijal. bystricka, bystri~ka œvrsta {qive i plodŒ, bystricky, bristricki,
bestricki kao prvi deo dvo~lanog naziva za vrstu {qive (SSN).
Skok 1:157 s.v. bistar vidi u {qive bistrice œ{qive koje brzo dozrevajuŒ
ostatak zna~ewa œbrzŒ, ali up. iz ju`noslovenskog rum. dijal. bistriñ adj. œkiseo
(o vrsti {qiva)“ (Cioranescu 85), alb. bister „opor, kiseo (o vo}u, npr. o {qivi);
jak (o sir}etu); hladan (o vodi)Œ, fig. „zajedqiv, jetak, osoranŒ (Üabej 2:246,
495; Orel 27; Ylli 1997:31), sa zna~ewima koja se odnose na ukus i izvode iz
izvorne semantike prideva œo{tarŒ, za koju v. podrobnije s.v. bistar. Oblici
bistri~anka, sl~. bystricka i sl. izgledaju kao da su izvedeni od toponima, ali
wihov oblik mo`e biti plod sekundarnog osmi{qewa; to va`i i za bistranka
„vrsta jabukeŒ (RSA), mo`da skra}eno od bistri~anka.
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bit bit interj. za terawe psa Para}in, dolina Lima (RSA), bite / bite id.
Uskoci (Stani}).
• Nejasno.
Mo`da od biti2, kao pretwa psu, ili onomatopeja; up. bisa. Zna~ewem i arealno
prili~no daleko stoji mak. dijal. biti, uzvik za dozivawe sviwa i prasadi u
Egejskoj Makedoniji (Peev).
†Bit samo stsrp. top. Bátâm., 1296. dahâ planinou me`dou Bátomâ i me`dou
^râmânicomâ imenemâ Selâca. A mege planinï toi ñdâ Báta ou Nïgalicou
(Rovinskšè 1897:36), oko 1316. Selo Ko{outovo, a zaa ní daa kralívâstvo mi
ar’hiípiskopou báitâ ou prjmorii (Baw. Pov. 2), 1621: me`dô Bitomâ i me`dô
Crnicomâ ... otâ Bita ô Pegaljcô (sic!) (GlSUD 47:225).
• Supstratni toponim, rani slovenski refleks anti~kog imena grada
Budve Butua.
Toponim se locira u Budvanski zaliv (G. Tomovi}, I^ 34/1987:39–40). Starinu
preuze}a o~ituje prelaz dugog u u osnovnom slogu anti~kog toponima (za ~ije
potvrde v. Mayer 1957:103) u y = stsrp. á, nasuprot wegovom o~uvawu u poznijem
refleksu Budva, koji, osim toga, pokazuje i romansko ozvu~ewe t > d (up. Mayer
l.c.; Skok 1:227). Prva potvrda je delimi~an ispis Rovinskog iz danas ne~itkog
originala Milutinove poveqe Sv. Nikoli Vrawinskom, koju je objavio Jas-
trebov prema prepisu iz 1621, gde je izvorni lik Bátâ zamewen sa Bitâ;
izvornost -á- u ovom imenu potvr|uje Svetostefanska hrisovuqa, u kojoj se
distinkcija izme|u á i i dosledno ~uva; osim toga se u woj udvajawem samo-
glasnika predaje vokalska du`ina, pa se mo`e zakqu~iti da se Báitâ (ái = áá)
izgovaralo sa cirkumfleksnom intonacijom: *Bát, koja i ina~e karakteri{e
s.-h. reflekse vlat. dugih nagla{enih vokala, up. Rim, Ni{ (Loma 1994:22) — za
razliku od akutske u infinitivu báti, koji se tu pi{e báti. Stsrp. o-osnova
Bát, gen. -a sa gubitkom u iza t u Butua verovatno je apstrahovana iz prideva
*bátovsk- od prvobitnog refleksa vlat. *Butoa > slov. *Bytova, potvr|enog oko
950. kod Porfirogenita kao Boutoba i kod Teofanova nastavqa~a kao Boutoma.
Podrobnije A. Loma, OP 15/2002:171–184; up. i OS 13 s.v. †Bát.
bitanga bitanga f. œlewivac, skitnica; kquse koje se na|e u selu ili
poqu, a ne zna se ~ije jeŒ Vojv. (Vuk 1818; Vuk), œ~ovek bez stalnog
boravi{ta i zanimawa, skitnica, probisvet, varalica, propalicaŒ No-
vine Srbske 1821, Vojv., R. Domanovi}, B. Nu{i}, i m. Zagreb, Sv. Mar-
kovi} (RSA), m./f. œid.Œ: on je prava bitanga Vojv. (RSGV), f. ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), m./f. œ~ovek lo{eg karakteraŒ Ma~va (Lazi}), œnevaqalac,
nevaqalica; neradnik, len{tina; neposlu{na osobaŒ Uskoci (Stani}),
f. œnevaqalac, skitnicaŒ Potkozarje (Dalmacija), (re|e m.) œzalutala
doma}a `ivotiwaŒ: Danasâ samã ednu veliku bitangu patku uhvatšo J. Vuji},
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œizgubqeni predmet ~iji je vlasnik nepoznatŒ: Da se onome, koji je istu
‰stvarŠ izgubio, dade, ili ako se niko ne prijavi, da se kao bitanga proda i novci
za bolnicu potro{e V. Bogi{i}, prezime Bitanga (RSA), bitanga f.
œlutalica, besku}nik; ~ovek lo{eg karakteraŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), bi-
tanga m./f. œskitnica; propalica; neradnikŒ Vr{ac (RSGV), Radimwa
(Tomi} II), f. Vasojevi}i (Bori~i}), bitanga m. œneradnik, skita~Œ Les-
kovac (Jovanovi} J. 234), bitanga m./f. œ`ivotiwa koja be`i iz stada i
pravi {tete na usevimaŒ Ba~ka Palanka (RSGV), kajk. bitanga m. œlen-
{tina, propalicaŒ Virje (Herman), bitanga f. œnevaqalac, skitnicaŒ
Gola (Ve~enaj/Lon~ari}); augmentativi bitangura f. Banat, bitanxina /
bitanxina (re|e m.) Vrawe, apstraktum bitangluk m. œpona{awe, po-
stupci bitangeŒ Ba~ka (RSA); denominali bitanga se 3. sg. impf. œ`i-
veti kao bitangaŒ Radimwa (Tomi} II), bitangovati, -gujem œid., skitati
(se)Œ (RSA), bitanguje (se) 3. sg. Radimwa (Tomi} II), odbitangasati pf.
œoti}i kao bitanga, odskitatiŒ Srem (RSA), bitan`iti impf.
œnevaqalo se pona{ati; lenstvovatiŒ Uskoci (Stani}), bitan`iti se
œ`iveti kao bitanga, skitati (se)Œ Vojv. (RSA; RSGV), œbesposli~iti,
dangubitiŒ (Vuk 1818; Vuk), po-/pro-bitan`iti se pf. œpostati
bitangaŒ (RMS), zabitan`iti œid., postati neradnik; osiliti se;
prestati biti poslu{an; biti neuredanŒ Uskoci (Stani}), nabitan-
`iti se œdovoqno, dugo bitan`iti, naskitati seŒ; u istim zna~ewima i
sa -x-: bitanxiti impf. Mili}evi}, ‹ se J. Igwatovi} (RSA), Vojv.,
bitanxiti se Vr{ac (RSGV), bitanxit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
po-/pro-bitanxiti se pf. (RMS), zabitanxiti se (RSA), Lika (RJA),
zabitanxiti Uskoci (Stani}), nabitanxiti se Lika (RSA; RJA), Ka}
(RSGV); pridev bitanxes, -sta, -sto „koji je kao bitangaŒ Timok,
bitanxesto adv. ib. (Dini}); i sa -~-: zabitan~iti pf. Uskoci (Stani});
tako|e bitawga f. œnezakonita `enaŒ Varo{ u Slav., (re|e m.) œbitanga,
propalicaŒ ib., bitaw`lukm. œpona{awe, postupci bitangeŒ ib. (RSA);
betanga œneradnik, skita~Œ Leskovac (Jovanovi} J. 234); bitega f.
œskitnicaŒ Banat, bite`iti (se) impf. œ`iveti kao bitanga, skitati
(se)Œ (RSA). — Od XVII v. bitanga Mikaqa (RJA), 1767. (Mihajlovi}).
• Od ma|. bitang „plen, pqa~ka; nov~ana kazna, otkupnina; skitnica;
vanbra~no dete; ni{tarija, propalica“, i adj. œzalutao; podao, pokvaren“
(Skok 1:158; Hadrovics 150); up. bug. dijal. bitanga „skitnica; pijanica,
razvratnikŒ, bitanka, bitanko Kalofer (BER 1:50), biØango œlewivac
ili pohlepan ~ovek“ ibid. (BE 2/1–2:114), báØanga, beØanga œbespos-
li~ar, skitnica“ rum. Banat (TBD 4:41), sl~. dijal. bitang(a) „obe{ewak,
nitkovŒ (SSN), ukr. dijal. beØan¤, biØang(a), biØanga „skitnica, pro-
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bisvetŒ, zast. biØanka „id.Œ XVIII v., rum. dijal. bitang œid.; vanbra~no
dete“, bitong, bitanc, bitan Transilvanija.
Ma|. re~ poti~e od srvnem. biutunge „plen, pqa~ka, razmena (plena)“, uz mogu}e
~e{. posredstvo (up. st~e{. bitunk, bitunk œplen, deoba plena“); do razvoja zna-
~ewa œskitnica, propalica“ do{lo je u ma|arskom (Hadrovics l.c.; up. i EWU
109). Iz nem. tako|e i poq. zast. bitun(e)k œplen; pqa~ka“ XVI v. (Bruckner 28;
Berneker 58 s.v. bit); bug. oblici posredstvom s.-h. ili rum. (BER l.c.). Za zavr-
{etak -a kojim se adaptira neuobi~ajena finalna konsonantska grupa up. du-
runga, anta, bakanxa (Hadrovics 54 ‡ 42.1; Skok l.c.), za`> x up. dijal. in`iwer
i inxiwer (P. Ivi} et al., SDZb 40/1994:352), za ng > wg up. dijal. {trawge <
nem. Strang (id. 383). Jovanovi} J. l.c. navodi kao œnarodnuŒ etimologiju
recentno paretimolo{ko tuma~ewe. Up. sa sli~nim rasponom zna~ewa turcizam
mangup.
bitva bitva f. „stubi} na pristani{tu ili na pramcu broda oko koga se
namotava u`e ili lanac kad se privezuje brodŒ (RSA), sz. Boka (Musi}),
œklin za vezivawe konopa na broduŒ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), œstu-
bi} na tikvari ‰ribarskom ~unuŠ, za koji se vezuje lanac sa lengeromŒ
Vukovar, œstubi} na vodenici, za koji se ona ve`eŒ Dubica (RSA), bitva
œstub za vezivawe brodskog kanapaŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipovac-Ra-
dulovi} II), œdeo na ~amcu gde se u~vr{}uju zavozna veslaŒ Sremski
Karlovci, œstub na ribarskom ~unu za u`e sidraŒ (Mihajlovi}/Vukovi}),
bitve pl. œstub na provi za u`e sidraŒ Ku}i{te (Skok 1:158); tako|e
bita œstub za vezivawe brodskog kanapaŒ Budva i Pa{trovi}i (Lipo-
vac-Radulovi} II), bita œid.Œ (RSA), Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), Vis
(Roki), Selca (Vukovi}), bite pl. œdvostruki stubi} za privezivawe
u`adiŒ (^DL).
• Od it. bitta, ven. bita œid.Œ (Skok 1:158 s.v. bite; id. 1933:140; Vinja
1986/1:203), mo`da ukr{teno sa starijim germanizmom.
It. re~ izvodi se preko fr. bitte iz skand. (stisl., st.-{ved.) biti œpopre~na greda
u la|iŒ (DELI 147; DEI 536; up. REW ‡ 1135), odatle, preko *bâtâ, rus. betâ œid.;
postoqe za crpaqku u la|i; kri` jarbolaŒ (Fasmer 1:162); posvedo~ena od XVII
v., re~ je, s obzirom na svoj glasovni lik, u ruskom svakako znatno starija,
verovatno pozajmqenica varja{kog doba; iz znatno docnijeg vremena je rus.
biteng, nar. bitven(â) œtri ~etvorougaone grede, od kojih su dve proturene kroz
gorwu palubu u brodsko spremi{te; wihovi gorwi krajevi koriste se za pri-
~vr{}ivawe sidrenog u`etaŒ, ranije beting, od vremena Petra I, od hol. beting
(Fasmer 1:169), iz istog izvora verovatno i rus. dijal. betencá œsprava na
plovilima za podizawe sidraŒ Olowec (id. 162). U ruskom postoje i re~i bimva
œlestvica od u`adiŒ, bitovka œid.Œ, bitovâe œnekatranisana u`ad, pokretna
oprema na la|iŒ; Fasmer 1:168–169 odbacuje slovensku etimologiju Iqinskog
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od *ob-vitva i pomi{qa na vezu sa rus. glagolom iz pomorske terminologije
bemamâ œploviti gowen vetromŒ od st.-{ved. beta, stisl. beita œjedritiŒ (id.
162). Premda se s.-h. re~ razlikuje od rus. bitva ne samo zna~ewem, nego i
mestom naglaska (up. ipak bitve u Ku}i{tu), weno prisustvo u Podunavqu
nagove{tava mogu}nost jo{ poznopraslovenskog germanizma; za prisustvo tog
leksi~kog sloja u ribarskoj terminologiji srpskog Podunavqa up. gla{ci i v. A.
Loma, BE 51/2004/4:5–10. No za takvu pretpostavku ~ini se da bar zasad nema
dovoqno osnova, a sa formalne strane oba oblika, bita i bitva, izvode se bez
problema iz italijanskog odn. venecijanskog, pri ~emu se -tv- obja{wava kao
slovenska supstitucija strane geminate (A. Loma, OP 15/2002:174). U Dal-
maciji je u istom zna~ewu posvedo~ena i ven. izvedenica na -one bitun œbitva“
(Vidovi}), bitun œid.“ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II) itd. Mihajlovi}/Vukovi} 22
pomi{qaju na doma}e poreklo re~i bitva i upu}uju na ubivati œ`uqati,
pritiskatiŒ.
Bitva Bitva f. vodotok u Ma~vi, otoka Zasavice, desna pritoka Save (Vuk;
RJA; SDZb 16:289), bitven adj. œ{to pripada bari BitviŒ (RJA), bit-
venski (kanal) (SDZb l.c.). — Stsrp. Bitva ime oblasti 1381. Ravani~ka
poveqa (Dani~i}).
• Nejasno.
Pomiwe se od kraja XIV v. i u ugarskim ispravama, kao ime oblasti, a tako|e
utvr|ewa: districtu Bytthwa vocato, in quo alias castrum habebatur ugovor u Tati iz 1425.
(^. Mijatovi}, Despot \ura| Brankovi} I, Beograd 1880, 393). Verovatno prvo-
bitan hidronim, usamqen na s.-h. i slovenskom prostoru, sa jedinom paralelom
u ma|. imenu potoka u Bakowskoj {umi Bittva, 1240. Bitua (Kiss 112). Ime se ne
obja{wava iz ma|arskog i Ki{ upravo zbog srp. Bitva uzima da je slovensko,
premda mu etimologija ostaje nejasna (Kiss l.c.). Formalno podudarawe sa psl.
*bitva moglo bi na}i semanti~ku potkrepu u upotrebi glagola *biti da se ozna~i
voda koja izbija, kqu~a, sna`no struji (v. biti2; up. i biteviti), ali izvedenica
na -tva je u slov. jezicima posvedo~ena samo u zna~ewima œbitka, borba (i sl.)Œ,
up. SP 1:252; ÅSSÀ 2:100–101. Iz semanti~kih razloga ~ini se malo verovatnom
veza sa la|arskim terminom bitva (prvobitno mtop. *œmesto gde se vezuju plo-
vilaŒ?), jo{ mawe sa fitonimom bitva = blitva, a i sa sln. bitev f. œstablo,
stabqikaŒ kao usamqenim oblikom u-osnove i produ`enog korenskog vokalizma
(*byty, -ãve) pored obi~nog *bãty, -ãve, *bãtãvo, v. batvo, batlo (up. ipak Batve na
top. karti nedaleko od Bitve, u kqu~u Zasavice). Pod pretpostavkom ma|. sin-
kope tipa Morva < ~e{., sl~. Morava, Ilva < sl~. Ilova, Zsitva < sl~. @itava, lik
Bitva bi se na oba mesta mogao svesti na *Bytova i izvoditi od slov. LI *Bytã,
up. poq. ime reke Bytowa i grada na woj Bytow, ali je te{ko pretpostaviti da je u
sz. Srbiji ma|. izgovor potpuno potisnuo izvorni slovenski lik (A. Loma, OP
15/2002:174–175), up. Ma~va. Na kraju, vaqa dopustiti i supstratno poreklo
hidronima na oba mesta; u tom slu~aju, imaju}i u vidu ve} zapa`ene onomasti~ke
veze izme|u anti~ke Ilirije i Panonije, name}e se pore|ewe saButua œBudvaŒ, v.
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†Bit. Podrobnije A. Loma, JF 49/1993:199; id., OP 15/2002:173–175. Pridev
bitven(ski), koji bele`i iKanitz 1:368 (Bitvenakopf œBitvena glavaŒ) kao crkven
od crkva (A. Loma, OP 15/2002:178).
Bitvr|a Bitvr|a f. selo u Masuri~kom srezu Vrawskog okruga (Mi-
li}evi} 1884:302), Bitvrdja (Kanitz 2:205), Bitvr|a / Bitr|a selo u
Vlasini (SEZb 18:283–285), Bitrxa u lokalnom govoru (N. Bogdanovi},
usmeno).
• Nejasno.
Iako se u mestu pomiwu ru{evine starog grada (SEZb l.c.; Kanitz l.c. prepoznao je
ostatke kastela na rimskom putu na 1419. m visokoj ^uki kraj sela), ne ras-
pola`emo zapisima ovog toponima ranijim od oslobo|ewa od Turaka, {to osta-
vqa otvorenim pitawe wegovog izvornog lika, a samim tim i etimologije.
Narodna etimologija izvodi ga od œturskogŒ bi (?) + tvr|a œistinska tvr-
|a(va)Œ, ili odatle, {to je ~uma jednom bitirisala, œuni{tilaŒ selo (SEZb
18:153, v. bitirisati). Prva varijanta podrazumeva izvornost oblika sa -v-, no
lako mo`e biti da je ovaj sekundarno nastao pod uticajem takvog tuma~ewa. Ako
je ipak on primaran, up. tvrd u slo`enim LI, npr. Tvrdislav, kao drugi ~lan u
toponimu Netvr|e ji. od N. Pazara; ovde bi vaqalo pretpostaviti j-posesiv od
LI *By-tvârdã, prvi ~lan od *byti > biti1, premda taj glagolski koren u antropo-
nimiji redovno dolazi prefigiran (*Pri-by-slavã, *Jâz-by-gnevã, up. Svoboda 72;
90). Ako pak prednost treba dati obliku Bitr|a, odnosno, sa prizrensko-ti-
mo~kim x < *dj, Bitrxa, izvorni lik mogao je glasiti *Bytorad-ja, od LI
*Bytoradã, up., sa dj > j, u Gorskom kotaru oronim Bitoraj, u Sloveniji Butoraj
(Loma 1994:117), za odraze slov. slo`enih LI sa prvim ~lanom *Byto- u jsl.
toponimiji v. Bitovqa, Bitoq. Da je pri ekspiratornom naglasku moglo do}i do
sinkope nenagla{enih vokala u susedstvu likvide r i nastanka r, posebno kod
neprozirnih imena, svedo~i top.Vrtogo{ (Gorwi iDowi, sela kod Vrawa), koji
je u P{iwskom pomeniku tri puta zapisan kao Vratogo{ta a tek u najmla|em
zapisu glasi Vrtogo{ta (Spomenik 29:18).
bitevi bitevi adj. indecl. œ~vrst, masivanŒ, bitevi adv. œ~vrsto, te-
meqnoŒ Du~alovi}i (RSA), bitevija f. œono {to je od jednog komadaŒ: Pa
on baca kopqe biteviju NP (Vuk; RSA), œjako, ~vrsto i kruto drvoŒ Leva~,
œjak, izdr`qiv ~ovekŒ Timo~ka Krajina (RSA), bitevija adj. indecl., adv.
(?). œ~itav, ceo; iscelaŒ: Porasa, bitevija ~ovek bidnaja — Meso kupija jen
bitevija ~erek Prizren (^emeriki}), bitevija m. œjak, izdr`qiv ~ovekŒ
Timok (Dini}), Bitevija oronim kod Brusa (Pavlovi} I), bitevijast
adj. œjak, izdr`qivŒ Leva~, bitevisati se (im)pf. œ(u)ko~iti seŒ: Za
mrzlu zemqu pod snegom ka`u: œZemqa se bitevisalaŒ ibid. (RSA), bizbi-
tevija adj. œceo celcatŒ Kosovo (Elezovi} I, II 500). — Od XVII v. bitevi
zap. leksikografi (RJA).
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• Od tur. (i dijal.) bitevi œceo, potpun, iz jednog delaŒ, bisbitevi (Skok
1:163; up. [kalji} 146). Balkanski turcizam, up. mak. dijal. bitivia
Kuku{ (Peev 1988), bug. bimivià, bimävià, alb. bitevi, bizbitevi (Boretzky
1976:27), gr. dijal. bidibid’kouj Suflion (Kuranoudhj).
Tur. bisbitevi je apsolutni superlativ od bitevi, koje je izvorno turska re~, srodna
sa tur. butun œsav, ceoŒ (ÅSTÀ 2:302–304;Tietze 1:358), v. butum.Up. i biteviti.
biteviti biteviti impf. „te}iŒ: Ta nije da je to bila ki{a, nego sve bitevi
voda — Jo{ i sada bitevi voda po ritovima Banat (RSA).
• Nejasno.
Re~ kao da je zastarela; RSA je ima iz dve razli~ite zbirke re~i iz Banata, obe
prikupqene na prelazu iz XIX u XX v. (1899; 1902), danas RSGV ne bele`i.
Mo`da od nem. betauen œrositiŒ; ili u vezi sa tur. biteviye œstalno, neprestanoŒ
(v. bitevi), o vodi koja n e p r e s t a n o izbija iz zemqe, up. u oba primera
nagla{avawe sve, jo{ uvek; ili o smrznutoj zemqi koja se œbitevisalaŒ, pa se
polako otapa (?).
biti1 biti (im)pf. œesseŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), Zlatibor (Milovanovi}),
Ma~va (Lazi}), Vojv. (RSGV), ^enej (Mari}), Piva (Gagovi}), Uskoci
(Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}), Potkozarje (Dalmacija), bit Kosovo
(Elezovi} I), Stara CG (Pe{ikan), Vasojevi}i (Stijovi}), Zagara~
(]upi}i), Dubr. (Bojani}/Trivunac), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), su-
pletivni prezent u indikativnom zna~ewu jesam, u modalnim zna~ewima
kwi`. budem (Vuk 1818; Vuk; RSA), Piva (Gagovi}), Stara CG (Pe{ikan),
Zagara~ (]upi}i), Vojv. (RSGV), ist.-bos. Ere (Remeti}), Potkozarje
(Dalmacija), bude 3. sg. Timok (Dini}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.), pokr. i budnem (Vuk), Ma~va (Lazi}), Vojv. (RSGV), Potkozarje (Dal-
macija), ist.-bos. Ere (Remeti}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), budnem
Leskovac (Mitrovi}), budne 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.),
Crna Trava (gra|a ERSJ), bidemMa~va (Lazi}), Zlatibor (Milovanovi}),
Vojv. (RSGV), Piva (Gagovi}), Uskoci (Stani}), ist.-bos. Ere (Remeti}),
bide 3. sg. Radimwa (Tomi} II), bide Crna Trava (gra|a ERSJ), bidem
Prizren (SDZb 42:525), bidem Vrawe (Simonovi} B.), bidnem (Vuk),
Ma~va (Lazi}), Vojv. (RSGV), ist.-bos. Ere (Remeti}), Uskoci (Stani}),
Vasojevi}i (Stijovi}), Ro`aje (Had`i}), Zagara~ (]upi}i), ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija), bidnem ^enej (Mari}), Kosovo (Elezovi} I), bidnem
Prizren (^emeriki}), Vrawe (Zlatanovi}), bidne 3. sg. Crna Trava (gra|a
ERSJ); u osnovnom zna~ewu sa imenskom dopunom u nominativu: Ako je go
ali je soko NPosl Vuk, re|e u instrumentalu: Taj je danas kwazom na Cetiwe
NP Vuk, bezli~no sa partitivnim genitivom: Vade iz korica sabqe, bi}e
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gu`ve J. Igwatovi} (RSA), sa akuzativom logi~kog subjekta: Sram te bilo!
(Vuk s.v. sram), Sram te budi Dositej; sa pridevskom dopunom: Oj, sokole,
`iv i zdrav nam bio B. Radi~evi} (RSA), sa prilo{kim dopunama: ‹ dobro,
lo{e (red.), bezli~no: Za~u Milo{, i milo mu bilo NP Vuk, o mestu
œnalaziti seŒ: Ali Duke doma ne bija{e, ° no oti{’o ka Trojici crkvi NP Vuk,
Sunce be{e na zahodu \. Jak{i}, o delatnosti: ‹ u poslu, za stokom, Istom
oni u besjedi bjehu ° dok se pramen zapo|ede tame NP Vuk, o situaciji: Ako
tebe bude do nevoqe, ° oni }e ti biti u nevoqi NP Vuk, œdesiti se, de{avati
seŒ: [to bi, slugo, u poqu Kosovu NP Vuk, Sva{ta bidne u ovi svijet Nu{i},
œpoticatiŒ: Sve ‰jeŠ pomi{qao na Milo{a Obili}a, koji je ... tako|er bio iz
Pocerine Vuk, œposta(ja)tiŒ: Od {ugava praseta zdravo sviw~e bude NPosl
Vuk, o vremenu œ(po)trajatiŒ: Bilo tako za godinu dana NP Vuk, œnastati,
roditi seŒ: Za no} bude po trista jawaca NP Vuk, œpripasti, pripadatiŒ:
Tko najqep{u djevojku dovede, onomu }e biti grad NPr Slav., ‹ do œticati se,
zavisitiŒ: Ja znam da do mene ne}e biti ako ne uzimam evlada (poroda) NPr
Vr~evi}, ‹ ~emu œvredetiŒ, ‹ na dobro œkoristitiŒ: Zar ona ubistva, one
nepravde da na dobro budu Sterija, ‹ na{tetu / od {tete œ{koditiŒ; ‹ za
œprili~itiŒ: Qepote joj u primorju nema, ° ~ini mi se, bi za tebe bila NP Vuk,
œimati sposobnost za ne{toŒ, ‹ za vladaoca, za kmeta, za {kolu, Ne bi
mene ni za sluge bio, ° a kamoli, da mi lice qubi{! NP Vuk, sa genitivom:
œposedovati odre|ene osobineŒ: Veqko je bio tanka i visoka struka Vuk, Ne
budite srca udovi~ka, ° no budite srca juna~koga NP Vuk; o uzrastu, `i-
votnom dobu: Dok sam i ja tvoga doba bio, ° mogao sam tako udariti NP Vuk,
Kad’ diete bï{e odã kr{tenà, ° dovedo{e i popa i kuma NP Sarajlija; o
raspolo`ewu: ‹ za kavu Matavuq, i bezli~no: Onda mi ve} ne bje{e do {ale
id., œjedna~iti se po vrednostiŒ: Jesi l’ ~uo, da li zapamtio, ° da je bila proja
za {enicu? NP Vuk, Bi}e mi{ja rupa za dukat (kad do|e nevoqa) NPosl Vuk, ‹
uz nekoga œdr`ati nekome stranu, podr`avati gaŒ, ‹ s nekim œid.Œ, œimati
seksualni odnosŒ: Za{t’ mi nisi prije kazivala ° da nijesi s Jovom do sad bila
NP Bosna; ‹ za nekim œbiti udata za nekoga (o `eni)Œ: U Tr{i}u je bila za
nekim @ivanom Grgurevi}em mlada iz Klubaca Vuk (RSA); sa infinitivom:
œtrebatiŒ: Bio ranije do}i (Vuk; RSA), bezli~no: Ako bude }erat’ al’ bje-
`ati … NP Vuk, œmo}iŒ: Da je kome pogledati bilo … NP Vuk, u futuru, sa
iskaznom re~enicom œverovatnoŒ: … bi}e da je sve izmi{qotina \. Jak-
{i}; kao pomo}ni glagol pri gradwi slo`enih oblika, pluskvamper-
fekta: Vi{e ih je Zeta odnijela, ° no ih bjehu Srbi pogubili NP Vuk,
]aja-pa{a je jo{ iz Beograda bio potegao upravo u ^a~ak Vuk, optativa: Do|ite
da bismo se i mi najeli NPr Vuk (RSA), futura egzaktnog: du`an sam ... {to
mi god on bude zapovedio, da radim M. Gli{i} (red.), pokr. zast. sa infini-
biti
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tivom: Doklen u wega bude du{a kucati `iv je NPr Vr~evi}, znadbudem zast.
œbudem znaoŒ; participi u pridevskoj slu`bi budu}i, biv{i œraniji,
negda{wiŒ (RSA), biv{(i) adv. œjedino, samo (uvek u konstrukciji sa
veznikom nego)Œ G. Caparde (\ukanovi} I); imenske izvedenice bitak,
-tka m. œbit (v.); imovina, imaweŒ zap. krajevi, bi}e1, bitije n. zast.
œpostojawe; postanak svetaŒ Wego{, V. Petrovi}, Qubi{a, nebitije
œnepostojaweŒ, bit, biti f. kwi`. œsu{tina; priroda; bi}e; postojaweŒ,
nebit œnepostojaweŒ, bitan, -tna, -tno adj. œglavni, osnovni; karak-
teristi~an; neophodan; koji postoji, koji je stvaranŒ, bitno adv.
œsu{tinski, u osnovi; veomaŒ (RSA), œid.ŒOrbani}i (Kalsbeek), nebitno
œne zahvataju}i bit, su{tinuŒ (RSA), nebitno ba~ki Buwevci (Sekuli}),
bitnost f. œosnovna osobina, su{tina; postojawe; stvarnostŒ, œprisus-
tvoŒ V. Bogi{i}, œva`an podatakŒ (RSA); bitnica œvoqa, `eqa, }ud; kad
neko ne{to `eli, a ne zna {ta `eli (suprotno od nebitnica)Œ: Koja li mu
je bitnica, samo da znam?! crnotravska Kalna (Bogdanovi} III), nebitnica
œsamrtni ~as, kraj `ivotaŒ I. Andri}, œneizle~iva bolest; propast,
nesre}a; uzrok koji onemogu}ava da ne{to postane ono {to bi trebalo
ili moglo da bude; ono {to se ne mo`e dogoditiŒ Vrawe (RSA), ne-
bitnica œ{teta, nesre}aŒ: Ovuj godinu me poterala nebitnica: koko{ke mi
izlipca{e od pipku, a reka mi odnese ba{~u ib. (Zlatanovi}); iterativ
bivati, bivam œesseŒ (Vuk 1818; Vuk), œbiti vi{e puta ili s vremena na
vremeŒ: Tome uva`enom gra|aninu koji je bivao i poslanik narodni, izbili ste
tri zdrava zuba R. Domanovi} (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), œstalno
bitiŒ:[to se Turske ti~e, poznato je, da u toj dr`avi Koran biva op}i izvor, ne
samo vjere nego i prava Bogi{i}, œstvarati se, postajatiŒ: Od |ece qudi
bivaju NPosl Vuk, œprovoditi vreme; prebivati; stanovatiŒ: I ja imam
ostarelu majku, ° znadem dobro, kako joj je bilo, ° kada sam ja po Kladu{i biv’o
NP BiH, œpostojati, bitiŒ: Gde ima {est sedam du}ana, tu ne biva esnaf …
Carigradski glasnik 1896, œdoga|ati se; vr{iti seŒ (obi~no impers.):
Biva, da me zaokupi ~ama [ap~anin (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}), (samo 3.
sg. praes.) œmogu}e je, u redu jeŒ: Da zove Nijemca u pomo}, ne biva, to je za wega
sramota Vuk (RSA), bivat, bivam œdoga|ati seŒ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), œpostojati; provoditi vremeŒ ib. (Sekuli}), bivat, bivam
œde{avati seŒ Vasojevi}i (Bori~i}; akc.?), bivat Stara CG (Pe{ikan),
biva 3. sg. Radimwa (Tomi} II), bivam œdoga|ati se; boraviti“ Prizren,
(samo 3. sg. praes.) œmogu}e jeŒ ib., ‹ (se) œpostajati“: Od govedo ~ovek biva
li se? ib. (^emeriki}), biva 3. sg. œbivati; mogu}e je“ Crna Trava (gra|a
ERSJ), ~ak. bivati Istra (Ribari}); bivateq m. zast. œstanovnikŒ: Ova
poslïdna dva ‰licaŠ izã bávatelà Karlova~ki na{egã zakona báti moraä 1853,
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bivali{te n. œprebivali{teŒ (RSA), bivalica f. œobi~ajŒ: Ah, ni to va{a
bivalica, }a}ko moj, da se vi ne }ete na nas obazret Istra (RJA), nebivalica
(naj~e{}e pl.) œizmi{qotina, neistinaŒ S. ]orovi}; sekundarni
iterativi bivovati, bivujem indiv. (?) œbiti povremeno ili stalno;
provoditi vreme, prebivatiŒ (RSA), budujem œbivati, postojatiŒ Pirot
(@ivkovi}), buduje 3. sg. œde{avati seŒ ib. (Zlatkovi} I), budue œid.Œ
Timok, buxue œid.Œ ib., buxeva œid.Œ ib. (Dini}), budweva œpovremeno
bivati, doga|ati seŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), bidnujem
œbivatiŒ Vrawe (Zlatanovi}), nebidnik m. u kletvi: Nebidnik ka`e se
detetu i zna~i: ne bilo te! ib. (RSA); sa preverbima izbiti pf., izbivati
impf. œodsustvovatiŒ, zbiti se pf. œdogoditi se, obistiniti seŒ (Vuk
1818; Vuk; RSA), zbit se œid.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), zbivati se
impf. œdoga|ati seŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), œpadati u deo (nekome),
poga|ati (nekoga)Œ: … na mene se sva krivica sbiva Wego{ (RSA),
pozbivati se pf. œdogoditi se redom, jedno za drugimŒ (RMS), zbi}e n.
zast. œzbivawe; doga|aj, do`ivqajŒ, zbitije zast. œid.“ (RSA); uzbiti pf.
zast. œbitiŒ: Ako posad boqi ne uzbude{… Ogledalo srbsko (RJA);
prebiti zast. œproboravitiŒ (RMS), œid., ostatiŒ Dositej, Mili}evi}
(RJA), prebivati impf. œstanovati, boraviti negdeŒ (Vuk; RMS),
prebivat œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}), prebivalac / prebivalac, -aoca m.
œonaj koji stalno prebiva, stanuje negdeŒ, prebivali{te n. œmesto
stanovawaŒ (RMS), ik. pribivat impf. œboravitiŒ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija; Sekuli}), pribivali{te n. ibid. (Sekuli}); pribivati impf.
œprisustvovati, sudelovati pri ~emuŒ (RMS), ba~ki Buwevci (Sekuli}),
pribit pf. œprijati (npr. o jelu)Œ: Pu{ti ga da s mirom ru~a, ovako mu ne}e
pribit Vasojevi}i (Stijovi}), (ne-)pribita~an, -~na, -~no adj.
œ(ne)prijatan, (ne)ukusanŒ Uskoci (Stani}); probiti pf. œprijatiŒ:
Popij jednu i drugu ° da te obje probudu Primorje, probivati impf.: Dosta
piva, a vi{e jestiva, ° no Mijatu ni{ta ne probiva (Vuk); *p(r)onebiti pf.
samo prilo{ki u aoristu p(r)onebi œmalo potraja, pro|eŒ: Ponebi neko
vrijeme, a evo ti serdara Piva (Gagovi}), Uskoci (Stani}), pronebi œid.Œ:
Malo pronebi i oni do|o{e Pro{}ewe (Vuji~i}); ~ak. biti, buden (im)pf.
Vrgada (Juri{i}), bit, budem Baumgarten (Koschat), kajk. biti, boom / bum /
budemVara`din (Lipljin), biti, budem / bumPodravske Sesvete (Maresi}),
~ak. bivat / bivat impf. œbivati; stanovati, boravitiŒ Orbani}i
(Kalsbeek), kajk. zbivati se œdoga|ati se“ Vara`din (Lipljin), zbivati se
œid.“ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}), prebivati œboraviti, nalaziti seŒ
Vara`din (Lipljin), ~ak. pribivat œid.Œ (^DL), kajk. pribivati
œprisustvovatiŒ Vara`din (Lipljin), ~ak. sprobit pf. œprijati (o jelu)Œ
biti
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Brusje (Dul~i}i). — Stsrp. báti (Dani~i}): prisezaä ... pravá priïtelâ
báti vamâ ñdâ selï i do vïka 1189. ban Kulin Dubrov~anima (MS 1–2), ako
li mou í ñt’câ mïrop’{ikâ ili sokal’ni~ikâ, a ñnâ da boude ~’to mou i dïdâ
bálâ 1316. (Baw. Pov. 7), srpsl. i sa dopunom u instrumentalu: molä
staráí ëko ñt’ce, srïd’níí ëko i bratiä, änáí ëko i sáná, ne báti
mâstitelímâ ni razoritelímâ svetomou mïstou semou 1316. (ib. 9), i kao
pomo}ni glagol: kako se bïhô trâgovci ôstavili — bilâ sâmâ ñstavilâ —
hñtïlâ bihâ da mi ga da{â — da bi ô dobri ~asâ bilo! — tko gode bôde iskati
(Dani~i}),úo boudou drou`ina platili i ñnâ da plati 1412. (Rud. zak. ‡ 27),
ter hi ‰sic!Š boude proda po nepravde i drougá ihâ boudï koupja po pravdï (id. ‡
38); bávati: s koñga razmirâë niedna koristâ ne bivaa 1432. Radosav
Pavlovi} Dubrov~anima (MS 367), prïbáti œproboravitiŒ: da
prïboudetâ v domou 0g0 nedelí 1349–54. Du{anov zakonik (Dani~i}),
prïbávati: lädií crâkvânii da prïbivaä ou vsakoi svobodï 1234–40. (MS
27); srpsl. pribávati œdodavatiŒ, pribátâkâ œdobitŒ; sâbáti se
œdogoditi seŒ, sâbátií; oubátâkâ œgubitakŒ (Dani~i}); od XVII–XVIII
v. uzbiti pf. œbitiŒ: Je|’, dokle te nude, er }e{ pak htjet, kad ne uzbude NPosl
Dubr. (RJA).
• Od psl. *byti, *byvati, up. stsl. báti, bávati, sln. biti, bivati, sl~. byt’,
byvat’, ~e{. byti, byvati, glu`. by}, bywa}, dlu`. bys, bywas, poq. by}, bywa},
rus. bátâ, bávatâ, ukr. buti, buvati, blr. bácâ, bávacâ (Skok 1:158–161
s.v. biti1; ÅSSÀ 3:155, 157–158; SP 1:482, 484–485; ESSJ 2:110–118).
Infinitivna osnova *by-ti izvodi se od ie. *bhu- u lit. buti, let. but, stind.
a-bhu-t aor. (bhavati praes.), gr. fuomai, aor. efu 3. sg.; za sam infinitiv, po
poreklu dativ glag. imenice *bytâ > s.-h. bit, -i f., up. stind. bhuti-; od istog
korena sa dentalnim pro{irewem (up. idem od i}i) i nazalnim infiksom
*bhu-n-d(h)- > psl. *bodo, up. stsl. bédé, mak. bide, bug. bãda, sln. bom, sl~.
budem, ~e{., glu`., dlu`. budu, poq. bede, rus., ukr., blr. budu (SP 1:351–352;
ÅSSÀ 2:233–234; ESSJ 2:114–116), sa modalnim (tako u srpsko-hrvatskom) ili
futurskim zna~ewem; kao indikativ slu`i supletivna osnova *es-mâ > jesam; za
arhaizam bi{em œtrebatiŒ: bi{e{ to re} Kor~ula v. Skok 1:159. Apstraktne
imenice bi}e1, zbi}e iz crkvenoslovenskog (posrbqeno od bitije, zbitije, up.
rus. sobátie, v. Stijovi} S. 145, 162), bit f. verovatno iz ~e{kog (RSA 1:577),
prema A. Beli}u, NJ 2/1933:66 i bitan, bar u savremenom kwi`. jeziku (za prvu
re~ RJA daje potvrde iz P. Hektorovi}a i B. Ka{i}a, za drugu — iz Belostenca i
Jambre{i}a), bistvo, bivstvo, bivstvovati, bitstvo kwi`evne prevedenice
od lat. essentia (Skok 1:160b). Za bivalica œobi~ajŒ, up. rus. dijal. báva œid.,
navika, obred“ (Dalâ s.v. bávaØâ), za nebitnica œsamrtni ~as; neizle~iva
bolestŒ up. blr. dijal. nebáØ œsmrt“ (ÅSSÀ 24:108 s.v. *nebytã/â), nebudzâ „zlo;
bolestŒ (ÅSBM 7:298), za nebidnik u kletvi up. mak. nebid(e)nik œ(u kletvi)
prokletnikŒ (RMJ), bug. dijal. nebãdnica „prokletnicaŒ (BER 1:96 s.v. bãda), za
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nebivalica œizmi{qotina, neistinaŒ up. ÅSSÀ 24:107–108 s.v. *nebylica. V.
posebno dobiti, izbiti (gde se u raznim zna~ewima — œdobitiŒ; œponi}iŒ;
œpobacitiŒ — ukrstilo *byti, bodo i *biti, bâjo, v. biti2), pobiti œproboravitiŒ,
†pribiti œdobitiŒ, probiti1 œuspetiŒ, zabiti œzaboravitiŒ, snebiti se; up. jo{
baviti (se), batlo, biva, bilo3, biqe1, biqica, biqovito, bi}e2, nebi{ina s.v.
*bi{ina, budi, budiboksnama, budu}i, izbitak, zbiqa. Za ukr{tawe sa biti2 up. i
bijati, bijam œbivatiŒ: Onda pjanac ne pija kad mu vina ne bija NPosl \. Dani~i}
(RJA), zbijati se impf. œdoga|ati seŒ (RSA), zbijat se œid.Œ ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), prebivati se œseqakati se, potucati seŒ (RMS).
biti2 biti, bijem impf. œu d a r a t i , t u } iŒ: Majka Maru i bije i kara ° |e je
bila od jutra do po dna NP Vuk (RSA), bit œid.Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac),
Zagara~ (]upi}i), bit, bijem Stara CG (Pe{ikan), bijem Leskovac (Mi-
trovi}), pf. sa preverbima za-, iz-, na-, nad-, o-, od-, pod-, pre-, pri-, pro-,
raz-, sa- / z-, uz-; iz-od-, is-pre-, ob-uz-, s-pod-, s-uz-, za-uz-, iterativ (iz-,
po-, pro-, raz-, u-) -bijati, tako|e -bivati (RSA; RMS), pokr. i bijavat
Kuti (Sekere{ VIII); biti se refl. œudarati samog sebeŒ: Mrtva Ajka na
~ardaku le`i, ° vrh we majka biju}i se pade NP Vuk, Ko vina ne pije, r|a ga bije, a
ko ga mnogo pije, po glavi se bije NPosl Vuk, œudarati drugeŒ; œritati se (o
mazgi)Œ (RSA), œid.; bosti se rogovima (o stoci)Œ Uskoci (Stani}),
œudarati se uzajamno, boriti se, sukobiti seŒ: Pa se bi{e i seko{e s Turci
NP Vuk (RSA), Bije se kao ala s beri}etom (Vuk), œtu}i se (o p~elama)Œ Vojv.
(RSGV), pren.: Bijem se s pame}u (Vuk), œukr{tati se (o putu)Œ: Kad on pade
drumu na raskr{}e, ° |e se biju do tri rasputnice NP (RSA), bit se œboriti
seŒ Vasojevi}i (Stijovi}), \avoska su to deca, fort se bijedu Radimwa
(Tomi} II); trpni pridev bijen, -ena, -eno, zast. pokr. biven, -ena, -eno; bjen,
bjena, bjeno Ó bjenica f./m. œonaj koji u igri ’carawa’ biva tu~enŒ Vrhovine
(RSA), bionica f. œboj, batineŒ Svinica (Tomi} I), bqen, -ena, -eno Uskoci
(Stani}), ben, -a, -o ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), bit, -a, -o (RSA), bit, -a,
-o Crna Reka (Markovi} I); glag. imenica bijewe n. (RSA), bijewe Pirot
(Panajotovi}), bi(j)ewe Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), bi}e œid.Œ:
Sva|a, ali kad se qudi pobiju, od bi}a nikome boqe CG (RSA), Vasojevi}i
(Stijovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci (Stani}), Mr~e (Radi}), bi}e
Stara CG (Pe{ikan), Sve sas bi}e sam oti{ao Kosovo (Elezovi} I), bi}e
Crna Reka (Markovi} I), kajk. bitje œratovawe, takmi~eweŒ (RHKKJ);
postverbal bojm. œbatineŒ: reci da su prutovi u {kolama izli{ni, da se |aci
mogu u~iti bez boja; œtu~aŒ: Kad se qudi sva|aju, do|e i do boja, œdvoboj,
megdanŒ: Jo{ Todora ni vidili nisu, A kamo l’mu na boj izodili NP Vuk,
œbitkaŒ: Ko ne do|e u boj na Kosovo, ° od ruke mu ni{ta ne rodilo NP Vuk (RSA)
Ó bojxija m. œkavgaxijaŒ Potkozarje (Dalmacija), bojxija œid., pelivan,
razbojnikŒ Drvar (Jovi~i}); eufemizam bojana f. œborbaŒ Timok, (obi~no pl.)
de~. œbatineŒ: Ala }e da igra bojana Zorunovac, Evo majke srdane, nosi deci
biti
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bojane Svrqig; radna imenica bija~, -a~a m. Bosna (RSA), bija~ œzao,
opasan kow ili bikŒ Krivi Vir (Raki}), bija~ œ~ovek koji se bijeŒ
Leskovac (Mitrovi}), bijca zast. œubojicaŒ (RSA); s a p r e v e r b i m a:
izbiti œistu}i, izlematiŒ pf. (RSA; Vuk), izbit œid.Œ Vasojevi}i (Bo-
ri~i}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), izbit Zagara~ (]upi}i), Kosovo (Ele-
zovi} I), poizbijat iter. œizbiti redom sveŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
kajk. zbiti (se) pf. œistu}i; potu}i seŒ Vara`din (Lipljin), odabiti =
odbiti œudariti {akom ili prstom po uvu sa zadwe strane u nekim
igramaŒ; ‹ po le|ima œistu}iŒ, odbijati impf. œid.Œ Uskoci (Stani}),
zabijem se pf. œpo~eti se tu}iŒ Leskovac (Mitrovi}), pobiti se œpotu}i
seŒ (Vuk), pobit (se) œid.Œ Ro`aje (Had`i}), pobit (se), pobiiem (se) œid. (o
rogatoj stoci)Œ Gora`devac (Bukumiri} II), pobi(j)e se 3. sg. Kamenica kod
Ni{a, zbi(j)e se œpotu}i seŒ ibid. (Jovanovi} V.), zbiju se 3. pl. œid.Œ Crna
Reka (Markovi} I), prebiti œpretu}iŒ (RMS), Pro{}ewe (Vuji~i}),
prebit Vasojevi}i (Bori~i}), prebit Zagara~ (]upi}i); trpni pridev
prebit, -a, -o Timok (Dini} I); ik. pribit pf. Dubr. (Bojani}/Trivunac),
prebijati impf. Potkozarje (Dalmacija), prebijat Vasojevi}i
(Bori~i}), prebijat Zagara~ (]upi}i), prebivam Leskovac (Mitrovi}),
isprebijati pf. œ`estoko istu}iŒ (RSA), Uskoci (Stani}), isprebijat
Vasojevi}i (Bori~i}), kajk. sprebiti Vara`din (Lipljin); pribiti
œpritu}iŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), pribit œid.; dotu}iŒ Vasojevi}i
(Bori~i}); ubit œistu}iŒ Kosovo (Elezovi} II), ubie 3. sg. œid.ŒKamenica
kod Ni{a (Jovanovi} V.), izubijat (se) iter. œnemilice nekoga / jedan
drugog istu}iŒ Dubr., preneseno ubjen, -ena, -eno œutu~en, bezvoqan, u
jadnom psihi~kom stawuŒ ibid. (Bojani}/Trivunac), ubi}e n. œbatinawe,
batineŒ Mr~e (Radi}), ubija~ m. œbija~ (v.)Œ Krivi Vir (Raki}), razboj
œbitka, borba; borili{teŒ Uskoci (Stani}); œs e } iŒ: prebiti pf.
œprese}iŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), razbiva 3. sg. impf.. œse}i trupceŒ Crna
Reka (Markovi} II); œk l a t i (doma}e `ivotiwe)Œ: Tako se sviw~e zakoqe.
Za sviwe se ka`e da se biju CG, Kad o}e ko sviwe bit, zove kom{ije, da mu
pomognu Varo{, Ako je mrsni dan ... biju jednoga vola Boka (RSA), bije 3. sg.
impf. œklati (sviwu)Œ Crna Reka (Markovi} I), pobijam œklati stokuŒ:
Kad pobija{ — zovi me Gora`devac (Bukumiri} I), zabija~(k)a f. œgozba
prilikom klawa sviwaŒ Vojv. (RSGV); œudarawem u s m r } i v a t i,
ubijati (v.)Œ: Pa ve}, brate, taki sokoli}i ° ve} se u~e biti du{manina B.
Radi~evi} (RSA), ubiti pf., pobiti œsve odreda usmrtitiŒ (Vuk), pobit
Vasojevi}i (Bori~i}), pobit Zagara~ (]upi}i), Kosovo (Elezovi} II),
pobi(j)e 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), dobiti œdotu}i,
usmrtitiŒ Ro`aje (Had`i}), dobi(j)e 3. sg. œid.Œ Kamenica kod Ni{a
(Jovanovi} V.), nedobqen, -a, -o œnedotu~enŒ Uskoci (Stani}), nedobit
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œid.Œ Timok (Dini}); bijenica f. œp~ela koja se ujesen ubija da bi se od we
uzeo medŒ, bjenica œmed od ubijenih p~elaŒ Nevesiwe; œl o v i t iŒ:
Ba~evi~ani ostvama biju pastrmku Podriwe (RSA), pobijat(i) impf.
œgoniti divqa~, ali sa prekidima (o keru)Œ Rogatica (Jahi}), œudarati
hicima, g a | a t i, streqati, pucatiŒ (Vuk), Koga Bog ~uva onoga pu{ka ne
bije NPosl Vuk, Sta grad biti topom bukovijem Wego{ (RSA), preneseno
œbacati kartuŒ Uskoci (Stani}), ~ak. ubit pf. œnadvisiti protivni~ku
kartuŒ Selca (Vukovi}), bijem impf. œga|atiŒ Prizren (^emeriki}),
ubijati œpoga|ati ba~enim plovkom u kiqan (metu) i sl. (u igri plov-
kawa)Œ Uskoci (Stani}), bijac, -jca m. œni{anxija, poga|a~Œ Pirot
(RSA; akc.?), bijâc œid.Œ ibid. (@ivkovi}), bija~ œorah kojim se ga|a u
gomilice oraha, ojnakŒ Kragujevac (RSA), bojac, -jca œid.Œ (Vuk), uboj
œpogodakŒ Uskoci (Stani}), ubojni adj. œkoji poga|a i ubija (o topovima,
kopqima)Œ: Ga|a wega kopqem ubojnijem NP (Vuk), ubojit œid.Œ: A u ruke
Mandu{i}a Vuka ° bi}e svaka pu{ka ubojita Wego{ (red.), uboitVasojevi}i
(Bori~i}), zrnobo(j)ina f. œpredmet (stablo ili sl.) u koji je udarilo
mnogo pu{~anih ili dr. zrna (tokom rata), posledice udara kur{umaŒ
Zagara~ (]upi}i); œm o r i t i (o bolestima)Œ: ~uma bije kroz selo NP;
œ p o b e | i v a t iŒ: Oni su ra~unali da }e Pruska da bije Austriju (RSA),
nadbiti pf. œpobediti, nadja~ati, nadigratiŒ (Vuk; RJA; RSA), Kad se god
pobijemo, svu nas trojicu nadbije NPr Vuk, U Tur~ina golema je sila ... da se
bijem, nadbiti ne mogu NP BiH (RJA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Uskoci
(Stani}), œid. (ponajvi{e o ovnovima)Œ Piva (Gagovi}), nadbijeni igra~
Ku~i (RSA), nadbit Vasojevi}i (Bori~i}), nadbit œnadja~atiŒ Kosovo
(Elezovi} I), nadbie 3. sg. œid.Œ Timok (Dini}), razbiti vojsku œpo-
razitiŒ (Vuk), postverbal razbojm.: Ona ide na Kosovo ravno, ° pa se {e}e po
razboju mlada, ° po razboju ~estitoga kneza NP (Vuk), Uskoci, izbiti se pf.
œizboriti seŒ ibid. (Stani}; v. ni`e!), œo s p o r i t i, obesna`itiŒ:
Ovakva se mjera ne da biti ni karati Qubi{a (RSA), pobit pf. œnegiratiŒ
Vasojevi}i (Bori~i}), œnekome dokazivati protivno od onoga {to
tvrdiŒ Dubr., ‹ se œposva|ati seŒ ib. (Bojani}/Trivunac), pobiti cijenu
~emu œsniziti cenuŒ (Vuk), pobivaju se pare 3. pl. impf. œnovac gubi
vrednostŒ Crna Reka (Markovi} I); œs p r e ~ i t i, omestiŒ: raz- pf.: }eo
sam da idem u lov, pa me razbi Ranko — }eli smo da kopamo kukuruz, pa nas razbi
ki{a — A kad vi|e Karaxi}u [ujo, ° |e Novicu razbiti ne mo`e;
œ p o t i s k i v a t i, suzbijatiŒ, (s-, za-, ob-)uz-: Ne bi l’ ove obuzbili Turke
(Vuk), Na obali Turke zauzbite NP BiH (RSA), impf.: I tu na|e lijepu |evojku
° |e bijele zauzbija ovce NP (Vuk), pri- pf. œpriterati jedno uz drugo, npr.
ovceŒ Piva i Drobwak (Vukovi}), œ(udarawem) o d a g n a t i o d s e b e,
odbaciti; odvi}iŒ: odbiti napad, dim; dete od sise, tele od krave;
biti
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œudarawem n a n o s i t i b o l, p o v r e d u (sa osobom ili delom wenog
tela kao objektom), ` u q a t iŒ: Bjen zna kako boli NPosl (RSA), razbiti
glavu (Vuk), o bolestima: Groznica me bije V. Nazor, Bije me obu}a, ne mogu
daqe Srem, Ne bije torba, no ono {to je u torbi NPosl (RSA), ubiti se pf.
œozlediti seŒ: ubih se u nogu (Vuk), ubit ba~ki Buwevci, ubijen, -ena, -eno
œizubijan, povre|enŒ ibid. (Pei}/Ba~lija), ubit se pf. œnehoti~no se uda-
ritiŒ Vasojevi}i (Bori~i}), ubit se Kosovo (Elezovi}), ubit œna`u-
qitiŒ Svinica (Tomi} I), ubijem se œpovrediti seŒ Leskovac (Mit-
rovi}), ubijati (se) impf. (Vuk), ubijat œ`uqati (o cipelama)Œ Dubr.
(Bojani}/Trivunac), ubijati œid.Œ Ro`aje (Had`i}), ubivat Kosovo (Ele-
zovi} II), ubivam Vrawe (Zlatanovi}), Leskovac (Mitrovi}), ubiva 3. sg.
Crna Reka (Markovi} II), Pirot (Panajotovi}), izubijati se pf. œoz-
lediti se na vi{e mesta, jako se ugruvatiŒ M. Gli{i}, Dubica, Knin
(RSA), izubijati (se) Uskoci (Stani}), nabiti œdobiti povredeŒ, ‹
`uqe(ve), ‹ sadno / sadnu œranu od sedla ili samara (o tegle}oj marvi)Œ,
o delu tela: nabio dupe na kowu — Nabila je kuk, œstvoriti povrede (o
obu}i)Œ: Kad koga nabiju opanci ili ~izme, na~ini se na onome mjestu naboj
Lika (RSA), ~ak. nabit, nabijat impf., kajk. nabiti (se) pf. œpovrediti
(se) udarcemŒ Vara`din (Lipljin); obiti: Obije zna~i kad se kojoj `ivotiwi
sadre noga, npr. gove~etu, kowu i sl. Dalm. (RSA), podbiti (nogu, papak,
kopito), ‹ se œna`uqiti hodawem, nagwe~itiŒ (RMS), podbiti se (Vuk),
Piva (Gagovi}), podbit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), podbit (se) Go-
ra`devac (Bukumiri}), podbiti (se) Ro`aje (Had`i}), podbit se Vaso-
jevi}i (Stijovi}), Kosovo (Elezovi} II), podbijati se impf. (Vuk); pobije
3. sg. pf. œizubijati papke (o nepotkovanom gove~etu)Œ Crna Reka (Mar-
kovi} I), kajk. pobiti (se) œpovrediti (se) padom ili udarcemŒ Vara`din
(Lipljin), Ozaq (Te`ak); ubjenguz m. œonaj kome je povre|eno debelo meso
odostragŒ U`ice (RJA); postverbali uboj œpovre|eno mesto (ali bez
rane), modricaŒ Vasojevi}i (Bori~i}), œid.; ozleda, ranaŒ (RMS), Uskoci
(Stani}), uboj œid.Œ Zagara~ (]upi}i) Ó uboina f. augm. œozleda, ranaŒ
Uskoci, ubojni adj. œkoji le~i od ubojaŒ: ‹ kamen = uboj({)tak, -akam. œid.Œ ibid.
(Stani}); naboj œrana na stopalu od hodawaŒ Hrv. (Vuk), naboj œ`uq;
o{te}ewe na kopitu nepotkovanog kowaŒ Vojv. (RSGV), œ`uqŒ Uskoci
(Stani}), œzagnojeni deo stopala u kome je nakon uboda ostao trnŒ Goro-
biqe (Nikoli}), œzagnojeno mesto na tabanuŒ Ro`aje (Had`i}), naboj œid.Œ
Potkozarje (Dalmacija), naboj œid.; bilo koja potko`na gnojna rana nas-
tala pritiskomŒ Zagara~ (]upi}i), ~ak. noboj (^DL), noaboj œotok od
ubodaŒ Vrgada (Juri{i}), naboj œgnojni ~ir na stopaluŒ Selca (Vukovi}),
kajk. naboj œbolesno ognojewe uzrokovano ubodomŒ Ozaq (Te`ak); podboj
œ`uq na tabanuŒ Vasojevi}i (Stijovi}); druge izvedenice ubivotina f.
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œtelesna povreda nastala udarom tupog predmetaŒ Crna Reka (Markovi}
I), Pirot (@ivkovi}), Timok (Dini}), Vrawe, ubijotina œid.Œ ibid. (Zla-
tanovi}), nabijunm. œtvrdi `uq na stopalu, nabojŒ Budva i Pa{trovi}i
(Lipovac-Radulovi} II); sa spoqa{wim objektom œo b i } i mnoga mesta,
krajeve zaredom, tra`e}i ne{toŒ: obiti pf. Qubi{a, Obih mnoge zemqe i
gradove, ° ja ne na|oh za mene djevojke NP, Petnaest manastira {to sam obio, pa
nigdje mjesta za mene NPr (RSA), Piva i Drobwak (Vukovi}), Piva (Gago-
vi}), Uskoci (Stani}), obit Dubr. (Bojani}/Trivunac), ba~ki Buwevci
(Pei}/Ba~lija), obit Kosovo (Elezovi}), obijati impf. sv(ij)et, kaldrmu,
drumove, œobilaziti mole}iŒ: obijao pragove i moqakao Sremac, i bez
objekta œ(tra`e}i) tumarati, p o t u c a t i s e, lutatiŒ: Obijaju tamo i
ovamo NP, Pa djevojka zaboravi puta ° i obija gori po zelenoj NP (RSA), Piva
(Gagovi}), Pro{}ewe (Vuji~i}), Potkozarje (Dalmacija), obija koko{ da
pronese (Vuk; RSA), obijati impf. œpotucati seŒ Uskoci Ó obija~ina f.
œlutawe, skitaweŒ ibid. (Stani}), obijat œlutatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}),
obivat o koko{i kad tra`i gnezdo Kosovo (Elezovi} II), preobiti pf.
œobi}i, pro}i sav odre|eni prostorŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), Piva (Ga-
govi}), i refleksivno: ‹ se impf.: Po svetu ‰seŠ bie{ã bezã goleme nevolï
Sterija, bije se od grma do grma J. Veselinovi}, obijati se samo kwi`.
(RSA), pobijati se (Vuk; RMS), prebijati se: Da se bijem i prebijam ° od
nemila do nedraga NP Vuk (RSA), Prebijaj se od jele do jele (Vuk); naobijati
se pf. œnalutati seŒ Uskoci (Stani}); dobija{ m. œskitnicaŒ Vrawe
(Zlatanovi}), pobijalica f. œosoba koja voli da ~esto zalazi u tu|e ku}eŒ
Qe{tansko (Te{i}); ovamo verovatno i probisvet m. œprotuva, skit-
nica; pustolovŒ (RMS), probisvijet œid; snala`qiv ~ovekŒUskoci (Sta-
ni}), probisvijet œid.Œ Zagara~ (]upi}i), probisvijet Drvar (Jovi~i});
œt r u d i t i s e, mu~iti seŒ: biti se impf. œmu~iti se na poro|ajuŒ
Uskoci (Stani}), bit se œtruditi seŒ: Bijem se da ostavim duvan Va-
sojevi}i (Stijovi}), ubiti se pf., npr. od rada, posla (red.), ~ak. ubit se
œizmu~iti seŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), obijati impf. œna-
porno kositi travu te{ku za ko{eweŒ Uskoci Ó obija~ina f. œnerodno tlo,
livada sa malo traveŒ ibid. (Stani}), œ(wi{u}i se, blago) d o t i c a t iŒ:
Alevi ves je nakrivio na uvo, a duga~ka ki}anka bije ga po ramenu \. Jak{i},
œ z a p q u s k i v a t i (o vodi)Œ: bije more u bregove NP Vuk; intr.
œ(silovito) p r o d i r a t i n a p o v r { i n u, napoqe, izbijatiŒ: ‰PenaŠ
mu je bila iz usta B. Stankovi}, bije znoj iz mene LMS, A iz glave ‰zmajuŠ
modar plamen bije NP, s ~ibuka biju ° koluti dima A. [anti}, œ(o vodi)
isticati, izviratiŒ: Pri vrhu Rudi{ta bije kqu~ bistre hladne vode S.
Rankovi}, o vrelini, hladno}i, vlazi: Iz duboke, mra~ne jaruge bila je
sve`ina A. \uri}, œpahnuti, z a u d a r a t iŒ: mokri natruli zadah {to otuda
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bije P. Todorovi}, œodisati ne~imŒ: Nek mi lice mirom bije NP, pren.:
Ne{to toplo i o~insko ... bije iz tih qudi B. ]osi} (RSA), œnalikovatiŒ:
Povi{e bije na ba{tu nego na maj}u Pirot (@ivkovi}); retko tranzitivno
œ~initi da izbijaŒ: na niekih miestih po Bosni lo`e i na veliki petak vatru
pa biju plamove na uspomenu Barabana hajduka I. Kukuqevi}-Sakcinski
(RSA); izbijati, izbiti; sa izostavqawem objekta œs n a ` n o p a d a t i
(o ki{i, gradu)Œ: Ki{a bila tri ne|eqe danah NP Vuk (RSA), ki{a nabija
Vojv. (RSGV), œd o d i j a v a t i, s m e t a t i (o meteorolo{kim pojavama:
zima, mraz, ki{a, vrelina, vetar i sl.)Œ: Otkud sam se nadao da me sunce
ogrije, odonud me led bije NPosl Vuk, Usta{i se povuko{e u ~este pod drva da
ih ne bi na snu œbila vedrinaŒ J. Veselinovi} (RSA), o hladno}i Uskoci
(Stani}), Rovca, bija f. œvetar, promajaŒ ibid. (Vlaji}-Popovi} 2002:61),
Izbio me vjetar, vas sam slomqen Dubr. (RJA), pribojm. œmesto na vodi gde
uvek ima vetraŒ (Vuk), vjetroboj œmesto izlo`eno vetrovimaŒ Piva
(Gagovi}), i pren. o nevoqi, tuzi i sl.: Za dom koji je izlo`en mnogim
posjetama ka`e se: œBije ga tu|binaŒ Ku~i, Bije ga usamqenost Mato{ (RSA);
œudarawem n a n o s i t i { t e t u, uni{tavati (o gradu, ki{i i sl.)Œ:
pobio grad vinograde (Vuk), Obije grad qetinu Herc. (RSA), poqe (RJA),
Lani nas ubi kqa, ove godine obi grad Ko~i}, Krupa obila vinograde Mato{
(RSA), ubojica f. œjako nevremeŒ Rovca (Vlaji}-Popovi} l.c.), slo`enice
alobija œvelika oluja sa gradomŒ, pridevi gradobitan, -tna, -tno
œgradovit (oblak, godina); gradom potu~en (vo}e, {qive)Œ (RSA), slano-
bitan, -tna, -tno œkoji je izlo`en slaniŒ Piva (Gagovi}); deadjektivi
gradobitina f. œgrad, tu~a; ostaci gradom potu~enih poqoprivrednih
kulturaŒ: Gradobitina je letina (`ito, konopqa itd.) koju grad isprebija i
potu~e Zlatibor, œ{teta od gradaŒ (RSA), slanobitina œono {to je slana
’opalila’Œ Piva (Gagovi}), slanobitina œid.Œ Stara CG (Pe{ikan),
alobitina œ`ito ili trava ubijeni alom, plamewa~om; ne{to vrlo
slabo, bez vrednosti; vrlo mr{av ~ovekŒ Uskoci (Stani}), alobitina
œ`ito ili vo}e nastradalo od grada ili olujeŒ Zagara~; ovamo i orlo-
bitina œostatak vo}a koje su jele pticeŒ ibid. (]upi}i), u prenesenom
zna~ewu bogobitina œne{to jadno i ~emernoŒ Kowuhe (Rajkovi}), naj-
~e{}e pejorativno o fizi~ki, umno ili moralno o{te}enoj osobi bogo-
bitina (bogobetina) m./f. Uskoci (Stani}), bogobitina Vasojevi}i
(Stijovi}), bogobitnik m. œid.Œ Uskoci (Stani}), Vasojevi}i (Bori~i}),
bogobitnica f., bogobitwak m. Uskoci; hipokoristik bitinaÓ pridev
bitinas, -sta, -sto œslab, nemo}an; qigav, lukav, odvratanŒ ibid. (Stani});
`ivobitina f. œte`ak `ivotŒ Zagara~ (]upi}i); biogradina
œgradobitina (v.), patrqciŒ Timok (Dini}; Stanojevi}), Bu~um i Beli
Potok, bioslanina œneobrani ostaci povr}a koje je opalila slanaŒ ibid.
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(Bogdanovi} I), gradoboj m. œgradobitina (v.)Œ (RSA); œp o l o m i t iŒ:
razbiti lonac, ‹ se pf. œpretpreti brodolom (o la|i)Œ, ku}ni razboj m.
œprovalaŒ CG (Vuk), obiti se pf. œotu}i se, udariti se (o ~a{i)Œ Uskoci
(Stani}), œp o k v a r i t i ( s e)Œ: izrazbijati œlo{e otkovati kosuŒ
Uskoci (Stani}), razbilo se vino (u buretu, na putu) (Vuk), œg a z i t i,
kopati nogomŒ: Labud ‰kowŠ bije jamu kopitama NP Vuk (RSA), œudarawem
g w e ~ i t i, stiskati, zgu{wavati, tabatiŒ: sabiti = zbiti, pobiti
gumno: uhvate se kowi, pa se potjeraju najprije po neokresanom gumnu, a poslije i
po okresanom i slamom posutom (Vuk), pobivat impf. œutabavati (gumno)Œ
Kosovo (Elezovi} II), nabiti zemqu pf. œutabati jeŒ, ‹ ku}u œsagraditi od
nabojaŒ, ‹ pu{ku, lulu, ranac œnapunitiŒ (RSA), ‹ guzicu, ‹ se œnajesti seŒ
Ó nabiguzica f./m.: Svi svatovi koji nemaju slu`be u {ali zovu se nabiguzice ili
pustosvati (Vuk), nabiva ku}u 3. sg. impf. œutabavati, gaziti zemqu izme|u
zidova ku}e u izgradwiŒ Crna Reka, nabit, -a, -o œnabijen, ~vrstŒ ibid.
(Markovi} II), nabijan(i)ca f. œku}a od nabojaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), nabija~ m. œoru|e za nabijawe, ravnawe (zemqe, peska, pru}a)Œ
(RSA), œid.; zidana ograda; debqa vodoravna greda u ~ardakuŒ Vojv. (RSGV),
nabija~a f. œdrveni maq, mlat kojim se tuku su{ene ribe, mesni odresci i
sl.Œ Boka (Vuk; RSA), œ{ipka kojom se nabija pu{kaŒ Vrawe, (pu{ka) ‹
œpu{ka koja se puni s predwe strane; osoba koja previ{e jedeŒ CG (RSA),
œmaq; ku}a od nabijene zemqe; daska koja se stavqa popre~no preko zidova
ku}e; pu{ka nabija~a (v.)Œ Vojv., nabija~ica œzidana ograda; vrsta pu{keŒ
ib., nabiva~m. œmaqŒ ib., nabiva~a f. œid.Œ ib. (RSGV), naboj, -ojam. (naboj)
œpuwewe vatrenog oru`ja; zemqa, blato, obi~no sa plevom, slamom, koja
se nabija me|u paralelno postavqene daske pri gradwi zidova ili
utabava za podoveŒ (RSA), Vojv. (RSGV), pokr. œalatka za sabijawe zemqeŒ
(RSA), œsneg koji se stvrdnuo pod udarima vetraŒ Uskoci (Stani}),
nabojica f. œku}a od nabojaŒ Ba~ka (RSGV), nabojit adj. œpun (npr. gro`|e
puno puca)Œ (Vuk), poboina f., uboina œstvrdnut sneg = naboj (v.)Œ Uskoci
(Stani}); œudarawem p r i ~ v r s t i t i, nama}i, uglaviti, pobostiŒ, za-,
na-, pri-, po-, pod- pf. (RSA; RMS; Vuk): nabiti (nekoga / ne~iju glavu) na
kolac, obru~ na bure (RSA), iznabije 3. sg. œnabiti jedan za drugim (o
kocima)Œ, u psovci, Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), pobiti kamen
vodeni~ni Ba~ka, ‹ kopqe (Vuk), Pro{}ewe (Vuji~i}), pobit œpobostiŒ
Zagara~ (]upi}i), Kosovo (Elezovi} II), pobit œid.Œ Svinica (Tomi} I),
pobivat impf. œzabadati (koqe)Œ Kosovo (Elezovi} II), pobijem pf.
Gora`devac (Bukumiri} I), pobi(j)e 3. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi}
V.), fig. pobije kolâc œzasnovati (dom, selo)Œ Pirot (Zlatkovi} II),
podbiti krov, da bude ravan (Vuk), podbit œpodupreti da se boqe dr`iŒ
ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), ~ak. podbit œpoja~ati ekserima poplatŒ
biti
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Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}); nabija~ m. œposeban maq za nabijawe
obru~eva na ba~viŒ Brati{kovci (Urukalo), podbija~ œpodmeta~aŒ Srem
(Vuk), ~ak. pobija~ œba~varska alatkaŒ Orlec (Houtzagers), poboj
œdovratakŒ: Bo`i}, bo`i} bata, ° nosi kitu zlata, ° da pozlati vrata, ° i oboja
poboja, ° i svu ku}u dokraja NP (Vuk), pobojac œ~eki} sa `lebom za nabijawe
obru~eva na ba~viŒ, poboj~i} dem., poboj~ina f. pej., augm. Brati{kovci
(Urukalo), ~ak. pobojac m. œvrsta ~eki}aŒ Orbani}i (Kalsbeek), podboj
œpatos u ko{ari kowskojŒ (Vuk), ~ak. polboj œnosiva greda nad vratima
poqske ku}ice gra|ene u suhoziduŒ Vis (Roki), puodbuoi œdovratakŒ
Baumgarten (Koschat), podbojna~a f. œdaska kao deo vodeniceŒ Srem (Vuk),
podbojnica œid.Œ ba~ki Buwevci (Sekuli}), œudarawem i z m e s t i t i,
izbaciti, izglavitiŒ: iz-: I izbi mu sabqu iz bal~aka NP Vuk, Tako me
nezgodno udario da mi je izbio zub Sremac, Zidovi povre|eni, kapci na
prozorima polupani, vrata izbijena (RSA); zast. œp r o d i r a t i; prolaziti,
voditi kroz (o putu)Œ: gdï drumovi biä K. Cuki}, kroz wu ‰JagodinuŠ bije
beogradsko-carigradski put Mili}evi} (RSA), probiti, probijati impf.;
œudarawem proizvoditi zvuk, s v i r a t i, z v o n i t iŒ: Lulu pije, u
tamburu bije NP (Vuk), bije 3. sg. œzvoniti (o zvonu)Œ Crna Reka
(Markovi} I), izbit pf. œudarcem o zvono ozna~iti vremeŒ ba~ki Bu-
wevci (Pei}/Ba~lija), razbijat impf. œudarati zvono na predvodniku;
je~ati (o zvonu)Œ Vasojevi}i (Bori~i}), bilo1 œklepaloŒ; œudarawem
o b r a | i v a t i; k o v a t i (metal)Œ: Za w’ga turi dvije zlatke male, ° nit’ su
vite, nit’ ~eki~om bite, ° no u zlatni kalup saqevate NP Herc., za- pf.
œukovatiŒ, o- œokovati, opto~itiŒ (RSA), bije-klepa 3. sg. impf. œraditi
te`ak posao bez znawa i ume{nostiŒ Pirot (Zlatkovi} III), œs e j a t iŒ:
podbiti pf. œprosejati prosoŒ (RMS; RJA), œk r u n i t i, t r l i t iŒ:
obijati impf. œmlatiti zrno iz klasaŒ (Vuk; RSA), œkruniti (kukuruz)Œ
(Vuk), Vojv., Zlatibor, œmlate}i otkidati (li{}e, plodove)Œ Srbija,
pren. ‹ rosuMili}evi}, ‹ konopqu, lanKragujevac, Zaje~ar, Fru{ka gora
(RSA), obivam Gora`devac (Bukumiri} I), obiva 3. sg. œmlatiti
(konopqu, pasuq, bob)Œ Crna Reka (Markovi} I), nabiti kudequ pf. (Vuk
s.v. likav), nabijati impf. Srbija, Slav., bija~, -a~a m. œdrveni no`
kojim se vlakno konopqe odvaja od pozderaŒ Srbija (RSA), bija~ œlopata
za lomqewe konopqe, za lupawe rubqaŒ Leskovac (Mitrovi}), œdeo
trlice kojim se udara po konopqiŒ ji. Srbija (Markovi} J. I), obival’ka
f. œdrveni predmet u vidu velikog no`a kojim se lome strukovi konopqeŒ
Gora`devac (Bukumiri} I), nabijaqka œdrvena sprava u kojoj se mlate
stabqike lana da bi se izdvojila vlakna za pre|uŒ Srbija, Dubica na Uni
(RSA), nabija~a œalatka za mla}ewe konopqeŒ Vojv. (RSGV), naboj m.
œid.Œ Srbija, nabojnik Zaplawe, sr. Timok, Zaje~ar (RSA), nabojnik œno`
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procepa za kudequŒ Svinica (Tomi} I), nabojnica f. œkoli~ina lana ili
konopqe koja se odjednom mlati u stupiŒ Dubica na Uni, Banija, obojina
(~esto pl.) œkomadi vlakna koji otpadaju pri trewu konopqe u stupiŒ
Zlakusa, obojine se ne predu ... od wih prave u`a Lika, œlo{e seno ili slama,
krovinaŒ ibid.; œd r n d a t i (vunu)Œ Srbija (RSA), razbiti pf.
œra{~e{qati jarinuŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), œid.; izvaqati suknoŒ Us-
koci (Stani}), œ~etkatiŒ: nabijati impf. (RSGV), œt k a t iŒ: razboj,
bilo1 œdeo razbojaŒ, nabojnik m. œdrvena naprava za sabijawe niti pri
tkawuŒ Toponica kod Pore~a (RSA), nabojnik œnabija~ (na razboju)Œ
Radimwa (Tomi} II), œb u } k a t i (mleko)Œ: Ti ne pije{ mla}enicu batom
bivenu NP Vuk, Trojanovi}, œme{ati, mutiti (jaja, mleko, maslo, vino)Œ,
iz- pf. Vojv. (RSA), raz- œrazbla`iti, razmutitiŒ Uskoci (Stani}), œraz-
bla`iti gusto mlekoŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), u- œizme{ati ka~amakŒ
Uskoci (Stani}), œudarawem s e v r { i t i ( o t e l e s n i m r a d -
w a m a )Œ, œkucati, pulsirati (o srcu)Œ (RSA), fig. œ`udetiŒ: Za ~im bije
srce moje (RSA), bijewe n. œkucawe (srca)Œ Svinica (Tomi} I); œp a r i t i
s eŒ, œmrestiti se (o ribama)Œ ‹ se (Vuk 1818), [aran je po~o da se bije Vojv.
(RSGV), iz- se Morava, Podunavqe, u pitkoj i toploj vodi riba }e se najpre
izbiti Ba~ka (RSA), izbijati se impf. Vojv. (RSGV), o kowima: obiti
kobilu œspariti sa mu`jakom, oploditiŒ Herc., vrime ... kad se ovce mr~u ...
kobile obiju, ku~ke kucaju Poqica (RSA), i o qudima: za- pf. œobqubiti,
omrkati, oploditiŒ Uskoci (Stani}), na- (red.); postverbal boj m.
œmre{}eweŒ Knin, bitka œid.Œ, bi}e n. Ba~ki Mono{tor (RSGV), bija-
li{te n. œplitko mesto u reci gde se ribe pare, mrestili{teŒ Sirini}
(RSA), boji{te œid.Œ Ro`aje (Had`i}), bojina f. œmesto u {umi gde jeleni
rikom pozivaju `enke na parewe a druge mu`jake na borbuŒ, nabojina
œmrestili{teŒ, nabija~ m. vulg. œraspustan ~ovek, razvratnikŒ (RSA),
nabiva~ œid.Œ bo{ka~ki TJ Kosovo (Elezovi} I), nabiva~, -a~a Prizren
(^emeriki}), obija~ina f. œvo|ewe qubavi; kurvarlukŒ Uskoci (Stani}),
œ s p r d a t i s e, {aliti se, podsmevati se, terati {eguŒ: bije (si) {egu 3.
sg. impf. Pirot (Zlatkovi} V), Crna Reka, bio{egqiv adj. œonaj koji se
podsmevaŒ ibid. (Markovi} I), bijo{egqiv œpodrugqivŒ Pirot (Zlatkovi}
IV); zbijati {alu impf. (Vuk), pribiva {egu 3. sg. œpodsmevati seŒ
Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Crna Reka, pribi{ega m./f.
œpodsmeva~Œ ibid. (Markovi} I), podbi{ega f. œpodsmevaweŒ: Teraju
podbi{egu s weg Timok (Dini}), m./f. œpodsmeva~, ismeva~Œ Crna Reka
(Markovi} I). —Stsrp. biti œtu}iŒ: da se bjetâ stapiDu{anov zakonik, da se
ñskoubï i bje posrïd grada 1412. (Rud. zak. ‡ 18), radna imenica boica:
Vladalƒca bivƒ{e 0ö0 ñvƒcâ, i boica da se vrâ`e vâ tƒmnicou 1316. (Baw. Pov. 55);
œopsedatiŒ: bi Be~â .~. dana letopis, ‹ se œboriti seŒ: bi{e se Drobnëci s
biti
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Dervi{ begom na Gackou id. (Dani~i}), izbiti œpretu}iŒ: izbi{e i
iskravavi{e Vlaske kteri i Vlaske `ene XV v., sev. CG (ZN 9694¿), ‹ se
œizginutiŒ: Izbi{e se Kolëne na Dlâmni, i ô~ini{e meä sobomâ z mrâtvihâ
krâvji 1395. (MS226), izbile se ptice a o tu|e proso NPosl Dubr.XVII–XVIII
v. (RJA); nabiti œnata}iŒ: oumori{e Tôrci Prodana ... ou Boudimou i nabi{e
ga pop’riko na kolacã 1641. (ZN 1344¿), otâbiti œne uva`itiŒ: kto se ñbrïte
ñtbivâ soudjina poslânika Du{anov zakonik, otâboi œodbijaweŒ ibid.
(Dani~i}), œodvojitiŒ: imamâ ñdâbiti ñdâ moga dïla oko 1450. (MS 443),
otâbiëti: da ñdâbiïä do tole, do koli se isplati vâsâ dôgâ 1398. (MS 231),
ouzbiti œoteratiŒ: írâ te ‰}eŠ se trâgovâci ôzbiti, te ne kí ñpkitâ po carevi
zemli (Dani~i} s.v. vâzbiti), pobiti œpogazitiŒ: velike kletvi pobilâ i
zapise 1405. (MS 254), œpoplo~atiŒ: pola~ô na vrâhô pobiëne ôlice 1452.
Dubr. (MS 454), probiti œizbiti na povr{inuŒ: hodi mnogo, donde`e
probiet te (znoi), razbiti œpolomitiŒ: pliticâ srebrânihâ razâbiínihâ,
œpogazitiŒ (rote œzakletveŒ), œrazru{itiŒ (gradâ, kou}ou) (Dani~i}),
œpobeditiŒ: c(a)re pobïdihâ i razâbihâ 1330. (DH 69), œopqa~katiŒ: razbi
na{e trâgovce (Dani~i}), ‹ se œpretrpeti brodolomŒ: úo se razbií drevo
benetâ~ko i dôbrovâ~koñ 1349. (MS 147), razboi œrazbojni{tvoŒ:
ñbï{tavaä{te se i tomou ne tvoriti razboë, œsilovaweŒ: dïvi~â razboi,
razâboi vladi~âskái, œpopri{te bitkeŒ: tou padïtâ po srïdï razboë mrâtvâ,
razboina œplenŒ (?): Radanâ i Andrja rasboinô prilo`i monastirô ... za nih
dô{ô, i rekosmo tko }e za to pomenôti, da bôdetâ prokletâ vâ vïki 1621. (ZN
1096¿), Razboina selo kod Kru{evca, razboinikâ œrazbojnikŒ, sâbiti
œspojitiŒ: za carinô, koä ôzimlä na Vrab~ô, a drôgô na Konicï, va{a í milostâ
rekla zbiti ô ídnô carinô (Dani~i}); oubiti œusmrtitiŒ v. ubiti, tako|e
œpobeditiŒ: svadi{e se ... ñ carstvo Selimâ i Paëzitâ, i boi bá{e. I oubi
Selim, i pribï`e Paëzit na Kâzâlba{â 1560. Pqevqa (ZN 616¿), œpose}iŒ:
ôbi Rataë po prâstô ... Otide k Save, da mu vidi prâstâ, zaúo ga iseka 1433.
Metohija (ZN 260¿), œpotu}i useveŒ: oubi gradâ ô sôbotô 1450. (ZN 292¿),
oubi slana vinograde 1610. (ZN 994¿), oubiínií œozledaŒ: vsako ôbiistvo
~lovï~e ili prolitâë krâvi, koë sô ô ñvôi ratâ ô~inena, i vsake rane i ôbienâë
1454. (MS 466), ouzbiti v. dole, od XVI v. obiti: Lov lovili, goru obili
M. Dr`i}, gvozdijem obijena ‰skriwaŠ id. (RJA), nabija~ œonaj ko rudu,
zemqu ili vodu nabija u vre}uŒ XVI v. Saski zakon (Skari} 1936:20).
• Od psl. *biti, bâjo, up. stsl. biti, mak. bie, bug. bià, sln. biti, sl~. bit’,
~e{. biti, glu`. bi}, dlu`. bis, polap. bait, poq. bi}, sloviw. bjic, rus. bitâ,
ukr. biti, blr. bicâ (SP 1:251–252; ÅSSÀ 2:99–100; Skok 1:162–163).
Pie. *bheiH- (Pokorny 117–118; LIV 77); s obzirom na stvnem. bihal > nem. Beil
œsekiraŒ, gr. fitroj œdeblo, kladaŒ izvorno zna~ewe bilo bi œse}i (drva);
klatiŒ, za biti pe~enicu up. rus. ubitâ svinä k Ro`destvu (Dalâ), premda u tom
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(izvorno paganskom) obredu klawe nije moralo biti prvobitni vid `rtvo-
prino{ewa, up. Mili}evi} 1894:161: œMnogi qudi, u {aba~kom kraju, imaju
obi~aj da pe~enicu ne ubijaju sekirom nego krupicom soli u ~elo, pa krv
pe~eni~inu, s tom soqu pome{anu, posle daju marviŒ. I druga s.-h. obrazovawa i
zna~ewa imaju paralele u drugim slov. jezicima, tako œpovrediti, na`uqitiŒ:
rus. dijal. uboè œmodrica, znak povredeŒ (Dalâ), œnajesti seŒ: poq. wbija}
œ`dratiŒ, œnametnuti se u gosteŒ: rus. nabitsà v gosti, œ(po)tu}i useveŒ: strus.
Na osenâ oubi morozã vârâ{â vsä i ozimicï, i bÝ golodã — A na osïnâ oubi vsä ërâ
morozã (Sreznevskiè), rus. gradobitie, gradobitnáè (Dalâ), grad ubil uro`aè,
œmrestiti seŒ: ukr. dijal. bicca (ÅSSÀ 2:99). Izraz zbijati {alu Skok 1:161b
s.v. biti2 poredi sa rum. a bate jocuri i prosu|uje kao (frazeolo{ki) balkanizam.
No up. ukr. dijal. zbitok œpodsmeh, sprdwaŒ U`gorod, blr. dijal. zbátki pl.
œid.Œ (ÅSSÀ 9:20 stavqa s.v. *jâzbytãkã, no moglo bi biti i *sãbytãkã, od
*sãbyvati).U s.-h., gde se *y izjedna~ilo sa *i, do{lo je do formalnog izjedna~ewa
pojedinih oblika izme|u psl. *biti (> biti2) i *byti (> biti1), ukqu~uju}i ite-
rativ bivati < *byvati / *bivati, {to je dovelo do me{awa oblika i zna~ewa, up.
izbiti œpojaviti se; pobacitiŒ (tamo, a ne ovamo mo`da i usko~ko izbiti se
œizboriti seŒ), zabit, nabiti kome ogwi{te pf. œdosaditi mu ~estim dola-
`ewem ili dugijem kod wega bavqewem ili ~a{}ewemŒ (Vuk) verovatno preos-
mi{qewem psl. *nabyti (se) (ÅSSÀ 21:220), izm. ost. œdugo negde proboravitiŒ,
up. i ~ak. nabit se œbiti negde dugoŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 71), u
probisv(j)et prvi deo mo`da od *pro-byti œproboravitiŒ; u obi(ja)ti œobi}i;
obilazitiŒ kao da je bilo ukr{tawa sa *ob-iti, ob-ido, v. i}i i tamo imper-
fektivna obrazovawa *obi|ivati, obi|ujem ji. Srbija, obija|ati I. Kozarac
(RSA); u ovom drugom kao da su se ukrstili obijati i opha|ati. Dublete kao
zbiti / sabiti, odbiti / odabiti nastale su ukr{tawem prezentske i in-
finitivne osnove (*sã-biti > zbiti, *sã-bâjo > sabijem; u ovom drugom slu~aju
poluglas preverba bio je u jakom polo`aju). Stsrp. (prï)ouzbiti (kolo),
(prï)ouzƒbjení ({ôrfa, rôp,úone), ouzƒboinikâ 1412. (Rud. zak. ‡‡ 2, 4, 17, 34, 44)
prema srvnem. uzbou > nvnem. Ausbau, proboi ibid. (‡‡ 4, 21, 43, 45, 49) prema
srvnem. durchbruch (Schutz 2003:46, 38).
bitirisati bitirisati, -i{em pf. œuni{titiŒ Kraji{te i Vlasina
(RSA), œdovr{iti, okon~ati neki posaoŒ BiH ([kalji}), intr. œostaretiŒ
Vrawe (RSA), bitirisat œuni{titiŒ Kosovo (Elezovi} II 500–501).
• Od tur. bitirmek œid.Œ ([kalji} 146).
Tur. re~ je kauzativ od bitmek œzavr{iti seŒ, v. bitisati1; za odnos bitisati :
bitirisati up. batisati : batarisati.
bitisati1 bitisati pf. œpro}iŒ, u izrazu: bilo i bitisalo œbilo pa i
pro{loŒ (Vuk 1818), œid.Œ NP Hrv., Srbija, œumreti, uginuti, propastiŒ:
I vi|o{e da su bitisali, ° ple}i da{e, a bje`ati sta{e NP Vuk, Jelisije biser
sije, da ne bi bisera, bitisa po sela (`ito) NZag Srbija, BiH, œsvr{iti,
bitirisati — bitisati
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obavitiŒ Nu{i}, œuni{titi, upropastitiŒ: Krasne cipule bitisaja na onuj
ki{u Leskovac (RSA), œpro}iŒ (Bene{i}), bitisati œid.Œ Uskoci (Sta-
ni}), bitisat impf. (?) œpro}iŒ: Bilo i bitisalo ba~ki Buwevci (Pei}/Ba-
~lija), bitisat pf. œnestati, propastiŒ Kosovo (Elezovi} I).
• Od tur. bitti 3. sg. perf. od bitmek œnestati, zavr{iti seŒ (Skok 1:163;
[kalji} 146). Balkanski turcizam, up. mak. bittisa (Ja{ar-Nasteva 111),
bug. bim(m)is(v)am, arum. bitisire, bitire, alb. bitis.
Turcizam oldi-biti interj. œbi i pro|eŒ ([kalji} 501) mogao je uticati na
upotrebu ovog glagola u izrazu bilo i bitisalo, koji se mo`e protuma~iti i kao
wegov polukalk, gde je tur. oldu (3. sg. perf. od olmak œbitiŒ) prevedeno sa biti, a
tur. bitti preuzeto kao bitisati. Zna~ewe œuni{titiŒ mo`da pod uticajem
sazvu~nog batisati. Detaqnije S. Petrovi}, NSSVD 37/2008/1:431–440. Up.
bitisati2.
bitisati2 bitisati impf. œ`iveti, postojati, biti; `ivotaritiŒ: Rat do
istrijebqewa svega {to di{e i biti{e — U kr{evima crnogorskim biti{e,
udaqen od tekovina kulture kwi`. Hrv., Srbija, CG (RSA), œid.Œ (Bene{i}),
bitisati œ`ivotariti, mu~iti seŒ Uskoci (Stani}), bitisat œpo-
stojatiŒ: Bitisali su dok su zajedno bili ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija),
bitisat œid.Œ Vasojevi}i (Bori~i}).
• Kontaminat turcizma bitisati1 i doma}eg biti1 (S. Petrovi}, NSSVD
37/2008/1:434–436; Skok 1:163).
Bilo da se tuma~i samo kao semanti~ki ili kao i formalni kontaminat, za
nastanak ovog glagola presudnu ulogu imali su paretimolo{ki procesi, mo-
tivisani wegovom upotrebom u spoju sa glagolom biti, posebno u izrazu bilo i
bitisalo œbilo i pro{loŒ, v. bitisati1. Detaqnije S. Petrovi} l.c.
bitka1 bitka f. œborba, bojŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), œmre{}eweŒ Smederevo
(RSA), œid. (naro~ito o {aranu, ali i drugoj re~noj ribi)Œ Podunavqe
(Mihajlovi}/Vukovi}), œmrestŒ Vojv. (RSGV), bitka Stara CG (Pe{ikan,
bez zna~ewa), kajk. bitka œratni okr{aj; tu~wavaŒ Vara`din (Lipljin).
• Od psl. *bitãka, izvedenice od *biti > biti2, up. bug. biØka, sln., ~e{.
bitka, sl~. bitka œid.; batineŒ, glu`. bitka, poq. bitka, rus. dijal. biØka
œolovo istegqeno u prut po kalibru pu{keŒ, biØki pl. œbatineŒ, stukr.
biØka, ukr. biØka œudarac dlanom u de~ijoj igri; razbijeno jaje; sprava
za obradu konopqe; kost za igru od `ivotiwskog stopala; karte~Œ, blr.
biØka œrazbijeno jaje; snopqe raspore|eno za vr{idbu; naramak suvog
lanaŒ (ÅSSÀ 2:101–102; ÅSBM 1:353–354 s.v. bicâ).
Psl. re~ je od infinitivne osnove *bi-ti, izvedena slo`enim sufiksom *-tãka
kao varijantom od *-tva u psl. *bitva > mak. bitva, bug. biØva, sln. bitva, st~e{.
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bitba, ~e{., sl~. bitva, glu`., dlu`., poq. bitwa, rus., ukr. biØva, blr. biØva (SP
1:252; ÅSSÀ 2:100–101). Oba obrazovawa mogla bi se zasnivati na osnovi
supina *bitã < *bhei-tu-: *-tu-a, *-tu-ka. Obja{wewe po kojem bi *bitãka bio
deminutiv od *bitva (tako Skok 1:162a s.v. biti2) malo je verovatno. Da je nekada i
na s.-h. terenu `iveo lik *bitva ukazuje glagol bitvati œtu}i, udaratiŒ
Dubica na Uni (RSA), v. Vlaji}-Popovi} 2002:45; po Skoku l.c., potisnut je
oblikom na -ka da bi se izbegla homonimija prema bitva = blitva; no taj lik
fitonima bez -l- nije osobito rasprostrawen. Za zna~ewe œmrestŒ up. bi}e œid.Œ,
biti se œmrestiti seŒ s.v. biti2.
bitka2 bitka n. (?) œva{kaŒ Prizren (^emeriki}).
• Od tur. bit œid.Œ.
Izvorno turska re~ (ÅSTÀ 2:151–152; Tietze 1:357). Doma}i sufiks -ka prema
va{ka, v. va{. U rukopisnom izvoru rod je, verovatno oma{kom, ozna~en kao
œn(eutrum)Œ umesto kao f(emininum). Ovamo verovatno prezimena Bipara Ba~ka,
Bipari} (RSA), od nadimka Bitpara Budim i Pe{ta oko 1700. (RJA), koji Skok
1:163 s.v. bit-pazar tuma~i kao slo`enicu od tur. bit œva{Œ i para > para2. Up. i
bitoti, bitpazar, tatabica.
bitkati bitkati, -am impf. œpevati, glasiti se (o zebi ~inkavici)Œ,
bitkavac, -avca m. œzeba ~inkavica, Fringilla coelebsŒ Q. Vuli~evi},
bitkavica f. œid.Œ: Kad bitkavica bitka, do’}e ki{a Gruda kod Dubrovnika,
Opajkati kogagod kao Bitkavice Sovu Konavli; bidbikati impf. œbitkati
(v.)Œ: Seoska na{a djeca, kad ~uju Bitkavca da bitbi~e sa grma vele: bit-bit-bit:
poru~uje Zeba, da }e biti leda okolina Dubrovnika, bidbicati œid.Œ: Kad
ka`u kako bitkavac pjeva, reku bitkavac bidbi~e Konavli (RSA). — Od XVIII
v. bitkavac Bela, Stuli} (RJA).
• Deminutivno-iterativno obrazovawe na -kati od onomatopejske osnove
(up. Skok 1:163 s.v. bitkavac).
U okolini Dubrovnika zabele`ena je i onomatopeja bit-bit-bit kojom se
podra`ava glas ove pti~je vrste (RSA). Za obrazovawe up. drugo ime za wu
~inkavica, }ukavac s.v. }uk.
Bitovqa Bitovqa f. kosa ju`. od Kakwa (SEZb 43:508). Bitovqe
Bitovqe n. brdo zap. od Kakwa u okuci Bosne nasuprot u{}u La{ve (top.
karta). Bitovwa Bitovwa f. planina na granici Bosne i Hercegovine kod
Kre{eva (RJA; RSA), dijal. i Bitovwa, Bitovwa, Bitovina, Bitoviwa,
Vitovina Lepenica u Bosni (Ljetopis JAZU 64:388). Bitovwa Bitovwa





Najpre, sa vw / mw < *mq, *Bitomqa, posesivni pridev na *-jâ u `enskom rodu
(prema gora, planina) od psl. LI *Bytomã, up. u Poqskoj top. Bytom, -mia, na tlu
Gr~ke Boutamon, Boutama (A. Loma, OP 15/2002:177–178; up. Vasmer 1941:165;
Rospond 1983:52–53); istog porekla mo`da i Bitoq. Psl. *Bytomã posvedo~eno
samo u toponimiji, verovatno je skra}eno od *Byto-mirã, sa psl. *bytã œ`ivot,
boravi{te, imaweŒ u prvom delu (SP 1:482; ÅSSÀ 3:155–156); za taj elemenat u
slo`enim LI up. Bitvr|a. Deskriptivno, odnosno apelativno zna~ewe ipak se
ne mo`e iskqu~iti, s obzirom na to da se osnova u sva ~etiri slu~aja javqa kao
oronim, no etimologija koja polazi od pitom, *Pitomno brdo ili sl. (D. Aleri},
RZJ 3/1977:21–31) ne dolazi u obzir iz fonetskih razloga.
Bitoq Bitoqm. varo{ u jz. Makedoniji, ispod Peristera (RSA), @e`’ na
Bitoq stotinu topovah NP CG (Deteli} 2007:55), jednom i Bitoqe n.; etnici
Bitoqac m., Bitoqka f., bitoqka œvrsta narodnog kolaŒ Srbija, tako|e
Bitoqakm., Bitoqan, Bitoqanin (RSA); Bitol: I veliki pa{a od Bitola
NP Vuk (Deteli} 2007:56). — 1015–16. bátolê; 1014. Boutelion; 1019.
Boutelij, -ewj; XIII–XIV v. vâ Bátoli itd. (Stankovska 1995:17–18).
• Nejasno; up. mak. Bitola œBitoqŒ.
Najranije potvrde toponima pokazuju lik Bytol’â / Bytol’a. Mogao bi posredi
biti pridev na *-jâ od LI *Bytomã sa ta~nom analogijom u poq. Bytom, -mia <
*Bytoml’â, pod pretpostavkom da je u ovom slu~aju izostalo ispadawe epen-
tetskog l, ina~e karakteristi~no za isto~noju`noslovenski (bug. zemà, mak.
zemja), da bi se docnije, ali opet vrlo rano, neobi~na grupa mq uprostila u q,
verovatno preko vq, up. rano ispadawe v ispred n u top. *Orvnãjâ > *Ravny logã >
Ranilug u Gorwoj Moravi, ve} 1240.Raná légâ ([af. Pam. 25). Za mogu}e paralele
na slovenskom jugu v. Bitovqa. Izvo|ewe iz obiteq, psl. *ob(v)itel’â, {to bi
bilo prevedeno turskim nazivom mesta Monastir (Skok 3:537), moglo bi se
potkrepiti s.-h. oblicima obitol, obitoqina, bitoqina, ali zbir ranih po-
mena ukazuje na y, a ne i u prvom slogu toponima. Stankovska 1995:22–23 pret-
postavqa j-posesiv od slov. LI *Bytolã, koje nije potvr|eno, ali ni nemogu}e;
pre nego izvedenica sufiksom *-olã (tako Stankovska) zamisliva je skra}ena
forma od *Bytol’ubã (kao *Bytomã od *Bytomirã; jedino puno ime sa prvim ~lanom
*Byto- odra`eno u toponimiji je *Byto-radã, v. Bitvr|a). Za mesto koje se u
sredwem veku razvilo u blizini anti~ke Herakleje ne treba iskqu~iti ni
mogu}nost da mu je ime doslovenskog postawa; u tom smislu izneta su ve} razna
naga|awa, za koja v. Stankovska op.cit. 19–22; mogu}e paralele pru`aju anti~ki
toponimi Budalia u dana{wem Sremu i Pautalia, danas ]ustendil.
bitoqina bitoqina f. œmesto `ivqewa, ku}a, obitavali{te, postojbinaŒ
Deli Jovan, Negotinska Krajina; ovamo mo`da i bitovina œid.Œ: Bitovina
je zavi~aj (domovina), postojbina, ku}a, doma}e ogwi{te Barawa (RSA).
• Varijanta od obitoqina u istom zna~ewu na istom terenu, v. obiteq.
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Za vokalizam drugog sloga up. tamo i obitol(a) f. Oblik bitovina naslowen na
obitovati, v. obitavati. Dekompozicija *obv- > b- kao u besiti itd., v. Loma
2000:603.
bitoti bitoti m. (?) œtrava protiv va{ijuŒ Kosovo (Elezovi} II 501),
bit-oti indecl. œid.Œ Prizren (^emeriki}).
• Od tur. dijal. *bit oti, pored bit otu œid.Œ (up. Skok 1:163 s.v. bit-pazar).
Up. mo`da bug. bimonka œvrsta livadskog cve}a od koga prave ~ajŒ (BER 1:51, bez
etimologije). Tur. re~ je neodre|eni izafet od tur. bit, v. bitka2, i ot œtravaŒ, v.
otlukana. Dijal. tur. oblik je rekonstruisan na osnovu toga {to posesivni
sufiks 3. sg. u prizrenskom turskom govoru, a i {ire u zapadnorumelijskim
dijalektima, ne podle`e vokalskoj harmoniji i uvek glasi -i, up. Jusuf 49–50.
bitpazar bitpazar / bit-pazar, -aram. „trg gde se prodaju stare stvariŒ
J. Ili} (RSA), bit-pazar œstara robaŒ Zagreb (Skok 1:163).
• Od tur. bit pazar› œid.Œ, doslovce œbuvqa pijacaŒ (Skok 1:163); up. mak.
bit pazar (Ja{ar-Nasteva 71), bug. bim nazar.
Tur. sintagma je od bit œbuvaŒ (v. bitka2, bitoti) i pazar œpijacaŒ (v. pazar, bazar).
Engl. flea market, posvedo~eno od 1922, izvodi se od fr. marche aux puces,
navodno se tako prvobitno zvala pijaca u Parizu, zato {to se verovalo da su
stvari koje se tamo prodaju pune buva. Up. i Kluge 303 s.v. Flohmarkt.
bi}e1 bi}e n. œstvor, stvorewe; ono {to `ivi, {to postojiŒ (RSA), Uskoci
(Stani}), ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), kwi`. i œ`ivot; postojawe, egzi-
stencija; su{tina, priroda; ono {to je karakteristi~no za nekoga, ne-
{toŒ, zast. i œ~iwenicaŒ, pokr. œteloŒ E. Kumi~i}, œbavqewe, boravak,
prisutnostŒ, œstawe, polo`ajŒ: „U zlu je bi}u!Œ ka`e se o ~ovjeku veoma
bolesnu V. Bogi{i}, œimovno stawe; imaweŒ: Kako ovi Bo`i} ... proslavio,
da Bog da i unaprijed za mnogo godina u boqemu bi}u a u mawemu griju NPr, Ti
pos’jeci tvoga mila brata, ° nek ostane bi}e i imu}e ° men’ i tebi, dragi
gospodare! NP BiH (RSA), Dubr. (Bojani}/Trivunac), ostao bez bi}a ib.
(Vuk); bi}e œstvor, stvoreweŒ Radimwa (Tomi} II); kajk. bi~e Vara`din
(Lipljin). — Srpsl. bátií œpostojawe, stvarnostŒ: ñtâ nebátja v bátje
privïdâ (Dani~i}), XVII v. u bi}u / nebi}u œu prisustvu / odsustvuŒ
(Ma`urani}),XVII–XVIII v. bi}e œteloŒ: Odnijela bi mu u kqunu svraka bi}e,
a ne bi ni deva }udinu NPosl Dubr. (RSA).
• Od psl. *bytâje, glagolske imenice od *byti > biti1, up. stsl. bátií œto
einai, genesijŒ, sln. bitje œstvarnost; postojawe; su{tina, priroda;
stawe, imetak; stvoreweŒ, sl~. bytie œpostojawe, stvarnostŒ, ~e{. byti
œid.Œ, glu`. by}e œpostojawe, stvorewe; prebivali{te, stanŒ, dlu`. byse
œid.; `ivot, doma}instvoŒ, poq. bycie œpostojawe, boravakŒ, zast. œpri-
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sustvoŒ, rus.-csl. bátie œpostojawe, postawe; ro|eweŒ, rus. kwi`.
bátie œbi}e, stvarnostŒ, dijal. œslu~aj, doga|ajŒ, nar. bátâe œ`ivot,
na~in `ivota; imetakŒ, ukr. buttà œstvarnost, postojawe; boravak, pre-
bivaweŒ, blr. bácce œ`ivot; na~in `ivota, stawe; boravak, prisustvoŒ
(SP 1:484; ÅSSÀ 3:156–157; Skok 1:160a s.v. biti1).
Izvedenica sufiksom *-âje od starog participa *bytã, up. poq. zast. byty, ka{.
bêti, blr. dijal. bátá sve œbiv{iŒ, rus. dijal. bátoè œzdrav, sna`anŒ (up. SP
1:483 s.v. bytã 2), báto-pro`ito œbilo pa pro{loŒ (SRNG 3:356 s.v. bátâ),
stsrp. *bátâ u bita dana, bito ôzeto (Dani~i} 1:95 s.v. báti). U gotovo svim
slov. jezicima me{aju se narodna zna~ewa (œprebivawe, prebivali{te; na~in
`ivota; imovno stawe i sl.Œ) sa apstraktnim koja se uveliko naslawaju na
crkvenoslovenska, daqe su iz ovih izvedene filozofske upotrebe za gr. to on,
ousia, fusij itd., koje su dale povod kovawu slo`enica kao nebi}e, nadbi}e
(RSA), prabi}e, pribi}e, sabi}e (RMS). Mak. kwi`. bitie, bug. kwi`. bitie iz
ruskog (ÅSSÀ l.c.) ili csl. (SP 1:484); odatle i rum. kwi`. Bitie œPostawe (Prva
kwiga Mojsijeva u Bibliji)“ (Tiktin 1:333).
bi}e2 bi}e adv. (part.?) œmo`daŒ: Neki ka`u da Mijajlo krade no}u po poqe, a ja
mislim bi}e nije on pokrao sve {to se letos ukralo u na{ kraj Crna Reka
(Markovi} I), Boqevac (gra|a ERSJ), bi}e o}e da se bije — da je na{ ‰doktor
na frontuŠ, bi}e bi gi primija ‰rawenikeŠ — bi}e voli {poret — ta kofa bi}e
nije dobra Aleksina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} II 199).
• Po poreklu tre}e lice jednine budu}eg vremena od biti1.
Up. biva. Status priloga (ili ~estice?) oblik bi}e < biti }e poprimio je na
terenu gde je infinitiv potpuno nestao kao kategorija, pa se budu}e vreme
opisuje obrtima tipa }e (da) bude. Polazi{te je pri tom bio tzv. dubitativni
futur, za koji Bogdanovi} l.c. navodi slede}e potvrde sa istog terena: idi vidi,
bi}e do{a majstor — bi}e du`e sviraa — bi}e ga i daa ‰re{eweŠ; up. i: Strah je mene,
bi}e poginuo NP Vuk, Mlogo ga ne karaj, bi}e ne{to i dobra ~inio (RJA s.v. biti,
budem). ^abejeva pretpostavka (Üabej 2:223, 488) da alb. geg. bice „skoro, gotovo,
umalo {to; mo`da, vaqdaŒ poti~e odavde suo~ava se sa fonetskim problemom
zamene alb. c ‰tsŠ a ne q za srp. } i bila bi verovatnija ako bi se dopustila
pozajmica iz nekog isto~nosrbijanskog govora sa ~ = } (*bi~e), ali postoji i
etimologija koja alb. re~ izvodi iz jsl. *bit se, pre iz makedonskog nego iz
srpskog (Svane 1992:271; Ylli 1997:29). Up. u Prizrenu bi}i s.v. bel}im (mogu}e
ukr{tawe?).
bi}erin bi}erin, -ina m. œ~a{icaŒ N. Bartulovi} (RSA), œid.Œ sz. Boka
(Musi}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), bi}erin Budva i Pa{trovi}i (Lipo-
vac-Radulovi} II), bi}erin ji. Boka (ead. I); ~ak. (^DL); bi}erini} dem.
Dubr. (Bojani}/Trivunac); i bi~erin Sumartin (Novakovi}), bicerin J.
Kosor (RSA).
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• Od it. (ven.) bicchierino œid.Œ (Skok 1:133 s.v. behar2; [imunkovi}/Kezi}
34).
It. re~ je deminutiv od bicchiere œ~a{aŒ < srlat. bicarium, istoga krajweg
porekla kao pehar, up. DELI 138.
bi}irast bi}irast, -a, -o adj. „razrok, zrikavŒ (RSA).
• Nejasno.
Jedina potvrda u A. Kosti}, Medicinski re~nik, Beograd / Zagreb 1956. Up. mo`da
tur. bukmek œsavijatiŒ, bukuk œsavijen, krivŒ, rus. krivoè œrazrokŒ.
Biha} Biha}, -a}am. varo{ u zap. Bosni na Uni, Biha}, -a / Bi{}a / Bih}a
(RSA), Bia}, Bi{}a (Vuk), Dubica na Uni (RSA), tako|e Bi{}e n.: Al’ je
Bi{}e tama popanula NP (Vuk; RSA), Bi{~e: Pa je pi{e Bi{~u na Krajinu, °
ba{ Tur~inu Bi{~anin Aliji NP Herc. (RSA s.v. Bi{~anin), Bi} m.: Te
opravi Bi}u bijelome NP Vuk (Deteli} 2007:48, 50), Bi}e n. F. Juki} (RJA
s.v. Biha}), ktetik biha}ki / biha}ki, Biha}ka Krajina œBosanska
KrajinaŒ, etnici Bi{}anin m., Bi{}anka f., hipokoristik Bi{}anku{a
NP BiH, bi{}anski adj. (RSA), prezimena Bi{}an m. (RJA), Bi{~anin
NP Herc. (v. gore Bi{~e), Bi{wanin, Bi}anin, Bi~anin (RSA). — Od
1217. Civitas Bihig, 1266. de Bihig, 1271. Byheg (Skok 1924); 1592. pod
Bih}emâ (ZN 829¿), 1597. blizâ Bih~a grada (ZN 883¿), Bih}anin
XVI–XVII v., Biha}ani XVII v. (RJA).
• Nejasno.
Problemati~an je glasovni istorijat, da li je u ovom imenu izvorna grupa -{~-,
-{}- ili -(h)}. Skok 1924:290–292 pretpostavqa Biha}, gen. Bih}a > Bi{}a (up.
dah}e > da{}e s.v. dah, htjeti > h}eti > {}eti s.v. hteti). Treba imati u vidu i
da na zapadu s.-h. jezi~ke teritorije {} mo`e reflektovati *{~ (za areal oblika
i{}e, bi{}e up. Remeti} 1985:361), kao i da je u raznim s.-h. govorima posvedo~en
razvoj {~ > h~ (id. 198–199). Nema jednozna~nih paralela. Sazvu~nost sa Biha}m.
zidine staroga grada u Dalmaciji, izme|u Trogira i Ka{tela (Vuk; RSA), Biha}i
pl. kao ime okolnog predela (RSA) bi}e sekundarna, jer je tu obi~niji, a i
izvorniji, oblik bez -h- Bija}i, posvedo~en od IX v.: 852. Byaci, 892. Biaci, 1078.
Biachi itd., po Skoku od lat. (praedium) Viatium œVivijatijevo imaweŒ, od lat. LI
Viviatius >Viatius (Skok 1924 l.c.).Drugu mogu}u paralelu predstavqaBi{}e, poqe
kod Mostara, s obe strane Neretve (RSA), 1382. na Bis~i ôPodgradá (Dani~i}; PP
85), Bi{’~i (PP 85), 1418. ô Bi{~ô (Dani~i}), 1423. Bisze sotto Blagay (Vego
1957:15). Skok l.c. polazi od oblika Bist~e posvedo~enog 1428. i pretpostavqa
posesiv na *-jâ od (rom.) LI Biste, Bisti, Bistius zabele`enog u sredwem veku u
Dubrovniku, up. Jire~ek 1904:26. A. Loma u: Deteli} 2007:49 ukazuje na toponime
By{t’ u ^e{koj, 1360. Bistcz, Be{t’ u Moravskoj, koji se izvode kao *-jâ posesivi od
LI ~e{. By{ek, poq. Byszek (Profous 1:263; Hosak/[ramek 1:65; Rospond 1983:52);
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up. Bi{evo. No i prvi pomen ~e{. toponima ukazuje na *Byst~- ili *Bist~- (?). Sa
s.-h. terena up. jo{ Podbi{}e n. selo vi{e Tare, u blizini Mojkovca, podbi{}ki
adj. Uskoci (Stani}), Bi} ime planini u sredwem Polimqu kod Priboja, pridev
odatle Bi{}anski (grad) (SEZb 4:304). Odvajaju}i zapadnobosanski toponim od
hercegova~kog Bi{}a i dalmatinskih Bija}a, Skok l.c. svodi ga na *Bihit-jâ,
posesiv na *-jâ u mu{kom rodu prema grad, od nepoznatog etimona (koji je, takav
kako ga on rekonstrui{e, sa mekim poluglasom, predavanim latinskim i, e iza h,
fonetski te{ko mogu}).
Bihor Bihor m. predeo u Polimqu izme|u Berana i Bijelog Poqa (RSA),
Od Bihora i od Kola{ina NP (Deteli} 2007:51), etnik Bihorac, -orca m.
(RSA; RJA), Bihorka f., bihorka œvrsta jabuke oko DrineŒ Sarajevo
(RSA), Bihorija pej. œBihorciŒ Ro`aje (Had`i}); tako|e Biorm.: Suvodola
i Biora ravna (Vuk; RSA), etnik Biorac (RSA), œmusliman iz Sanxaka —
Ra{keŒ Vasojevi}i (Bori~i}) Ó prezime Bior~evi} Jasenica, Bijorac id.
ibid.,Kraji{te i Vlasina (RSA), jednom i Bivorm.: Po Bivora grada zgorio
sam NP Vuk (RJA). — Od 1450. in loco vocato Bichor (Deteli} l.c.), stsrp.
Bihorâ, Báhorâ: primi carâ Bihñrâ ou Zagorä 1455. (Dani~i}), ª mïsta
glagolímago Nikolâ-Pazara ‰dan. Bijelo PoqeŠ blizâ grada Báhora 1560. (ZN
618¿), od XVII v. Bior / Bijor (RJA), rodom ª Biora 1776. (ZN 3360¿).
• Verovatno posesiv na *-jâ, u mu{kom rodu prema grad, od psl. (?)
*byxorã, up. poq. top. Bychorz, daqe ~e{. Bychory, polap. Bichore, rum.
Bihor <ma|.Bihar, odXI v. (comitatus) Byhoriensis, stma|. LIBihor 1211.
Up. Kiss 110 s.v. Bihar; Trautmann 1948:106; V. [milauer, ZMK 22/1981:359–360;
A. Loma u: Deteli} l.c. Osnovna re~ *byxorã bila bi izvedenica tipa poq. znachor
œznalacŒ, blr. `áhar œ`iteqŒ, od korena glagola *byti > biti1 (Truba~ev
2002:91), pre u apelativnom zna~ewu œobitavateq, stanovnikŒ nego kao LI (tako
Svoboda 171, koji na osnovu Bychory rekonstrui{e st~e{. LI *Bychor). Kao
samonazvawe o~uvano u ograni~enim enklavama (re~ nije nigde posvedo~ena kao
apelativ!), ona je, u upotrebi novoprido{lih suseda, mogla poprimiti
distinktivno zna~ewe œstarosedelacŒ, koje se ponegde pejorativizovalo. Up. i
Biorine f. pl. selo kod Imotskog (RJA). Schramm 1981:207–208 uzima da je ime u
Transilvaniji predslovensko, a da su ga u Polimqe (i drugde gde se javqa)
preneli u sredwom veku vla{ki nomadski pastiri.
bihude bihude adv. „uzalud, bez razlogaŒ Skari} (RSA).
• Od tur. bihude œid.Œ, pored beyhude, pers. porekla ([kalji} 142).
Za poreklo tur. re~i v. Tietze 1:327 s.v. beyhude.
bihuzur bihuzur adj. indecl. „uznemiren, nespokojanŒ Mostar, ‹ (u)~initi
(nekoga) (im)pf. œuznemiravati, uznemiriti, dosaditi, dosa|ivatiŒ BiH,
tako|e bihuzuriti impf. œid.Œ J. Ili}, bihuzurluk / bihuzurluk m.
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œuznemiravawe, neslogaŒ Mostar; tako|e biuzur adj. indecl. Bawa Luka,
bijuzur (RSA), bijuzur Pro{}ewe (Vuji~i}), bijuzur, i m. œnespokojstvo,
uznemirenostŒ ist.-bos. Ere (Remeti}), bijuzur ~initi (nekoga), bijuzur
biti (nekome) BiH, bijuzuriti impf. ib. (RSA), ist.-bos. Ere (Remeti}),
biquzuriti Zlatibor, biuzurluk / biuzurluk m. Bawa Luka (RSA).
• Od tur. bihuzur œid.Œ, pers. porekla ([kalji} 142; Skok 1:695–696 s.v.
(h)uzur).
Tur. re~ je slo`enica od pers. bi- œbezŒ i huzur œspokojŒ < ar. huzur œprisustvoŒ
(Tietze 1:339), up. uzur.
bic bic interj. kojom se bik namamquje na kravu CG (RSA), bic / bic / bic
œid.Œ: Bic, jele, bic, bic Uskoci (Stani}), kajk. bic (s redukovanim i)
uzvik kojim se nerast vabi sa pa{e ili smiruje pri parewu Kra{i} kod
Jastrebarskog (Skok 1:145); bicak, -cka m. „nerastŒ zap. Srbija, Slav.,
bicko œid.Œ Dubica na Uni (RSA), ~ak. bicko Duga Resa i Karlovac
(Peru{i} I 39), Karlovac (Finka/[ojat 1973), kajk. Vara`din (Lipljin), bicko
œid.; predmet za de~ju igru ’kirec’ (obi~no prazna limenka)Œ Turopoqe
([ojat), bicko œnerast; u{kopqen prasacŒ Ozaq (Te`ak), bicko œkrmakŒ
Gola (Ve~enaj/Lon~ari}); bica f. ime kravi Slav., m. „bikŒ ibid.; bicam./f.
naziv za vepra i krma~u; f. „pohotqiva `enaŒ CG (RSA), bica œid.Œ, bicna,
bicu{a sve Uskoci (Stani}); bicati se impf. „bukariti seŒ: Sviwe se
bicaju Hrv. (RSA), ~ak. razbicat se pf. œrazja~ati se, bujnuti, buknutiŒ
Duga Resa i Karlovac (Peru{i} I 59); slo`enica bicikur m. œonaj koji je
brzoplet, nepromi{qen, nedozreoŒ Piva (Gagovi}).
• Verovatno palatalizovana varijanta onomatopejskog korena *byk- koji
je u bik1.
Do palatalizacije je moglo do}i najpre u imperativu *byci od ina~e nepo-
svedo~enog *bykti œrikati, mukatiŒ (up. lit. baukti œid.Œ), sa razvojem zna~ewa kao
u psl. *bykati œid.Œ > srp. dijal. *bikati ji. Srbija œoplo|avati (o biku)Œ, v. bik1;
za imperativnu slo`enicu bicikur up. napnikur pej. œmladi}, momakŒ Lika
(RSA). Drugi prevoj istog korena u bucati se œpariti se (o sviwama)Œ, bukati se
œid.Œ. Skok 1:145 polazi od gorenavedenog uzvika za vabqewe nerasta bic!,
porede}i alb. bic / mic, bicun œprase, sisan~eŒ; up. wegovo sli~no obja{wewe
de~jih naziva za sviwu gica i guda 1:629 s.v. gu}. Oblici bicmila, bicmilojka
œbica, bicna (v.)Œ Uskoci (Stani}) verovatno ukr{teni sa bicmilet; za bicna
up. bixna s.v. bixa. Up. i bicikati.
bica bica m. „razvijen a neposlu{an i lew mladi}Œ Vrawe (RSA; akc.?),
bica œkrupan ~ovekŒ ibid. (Zlatanovi}), bicowa / bicowa œbica (v.)Œ
Vrawe, bican œid.Œ ibid., bicman Pirot (RSA; akc.?), bicman, bicmawe pl.
œkrupan i jak, a lew i tvrdoglav ~ovekŒ ibid. (@ivkovi}; Zlatkovi} III),
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œsna`an ~ovek; bitangaŒ Timok (Dini}), œbitanga, len{tinaŒ Crna
Trava (gra|a ERSJ), œove}e, pozama{no par~e hlebaŒ Jablanica (@ugi}),
bicman(in) m. œsvojeglav ~ovek velike i neistro{ene snageŒ Pirot
(Zlatkovi} III), bicmanka f. œbitanga, len{tina (o `eni)Œ Crna Trava
(gra|a ERSJ), ubicmani se 3. sg. pf. œpostati lew i tvrdoglav, svojeglavŒ:
Gle kolkav je, u zubi da nosi i tebe i mene, ali mu se ne raboti, pa se ubicmani,
mi se jedemo od mu}e Pirot (gra|a ERSJ).
• Nejasno.
Mo`da od bic, premda se areali ne dodiruju; za metafori~an prenos sto~arskog
termina na qude up. besleme, beslema} s.v. beslema, za hipokoristi~ni sufiks
-man up. racman pored racak œpatakŒ prema raca œpatkaŒ (Skok 1:367), `acman
s.v. `andar.
bicikati bicikati impf. œja{u}i `ivo, burno terati kowa da tr~i,
veselo jahatiŒ, ‹ se œtemperamentno se igrati, jurcati, veseliti seŒ,
biciknuti se pf. œpoigrati seŒ, iz-/na-bicikati (se) œdobro projahati
kowa; izve`bati, nau~iti kowa da se dobro ja{e; izve`bati uop{te;
izigrati se, istr~ati se, proveseliti se; izve{titi se, izve`bati se u
ne~emuŒ, probicikati œjahati neko vreme, zadovoqiti se ja{u}i kowa i
teraju}i ga da tr~i i poigrava; ~initi od nekoga {ta se ho}e, zauzdatiŒ, ‹
se œnaigrati se, zadovoqiti se neke igre; brzo se kretati, juriti tamo-
-amoŒ sve Uskoci (Stani}); bicik m. œjurwava dece, galamaŒ Pro{}ewe
(Vuji~i}), œid.; veseqeŒ Uskoci, bicikan(c)ija f. œid.; gu`va, vrevaŒ, coll.
œdeca ili omladina spremna za igru, jurwavuŒ ibid. (Stani}).
• Nejasno.
Mo`da onomatopejskog porekla, u vezi sa bu~ati, bukati, psl. *byk- (v. bik1),
tako|e i sa cikati ako je od *bãcikati (za nulsku bazu korena up. bak2, p~ela,
sli~nu onomatopeju *bãzikati, v. bazakati), tada srodno sa bic, bicati. Up.,
me|utim, na istom terenu becati se œquqati se, trzati seŒ, kao i oblik sa
vokalizmom -i- bicaqka œquqa{ka; de~je igrali{teŒ iz Uskoka (v. becati). Sa
tvorbeno-semanti~ke strane up. u istom govoru izbirikati, probirikati s.v.
birati2, probiwati s.v. biwati.
bicmilet bicmiletm. œlukava i podla osobaŒ Piva (Gagovi}), œonaj koji
izmi{qa ~udne stvari ili se tako pona{a; onaj koji je sklon da prevari,
prevarantŒ Uskoci (Stani}), v. pismilet.
bi~1 bi~, bi~a m. œflagellum; naprava za gowewe ili podsticawe tegle}e
stoke, sastavqena od {tapa i vrvce (od ko`e ili pletene kudeqe)Œ (Vuk
1818; Vuk; RSA), œvrvca na bi~uŒ: deca pletu bi~ od rogoza ili li~ine
Du~alovi}i (RSA), œnekakva ~vrsta, jaka, otporna travaŒ Uskoci (Sta-
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ni}), œdrvo sa kanxijomŒ Vojv. (RSGV), œudarac bi~em (kao kazna); ne-
sre}a, napastŒ NP Vuk, Wego{, D. [imunovi} (RSA), ~ak. (^DL), bi~
Krivi Vir (Raki}), bi~ Lozan (Joci}), bi~’, bi~’eve / bi~’ove pl. Svinica,
bi}’ ibid. (Tomi} I); kajk. bi~’ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}); denominali bi~e-
vati impf. œtu}i bi~em, {ibatiŒ, bi~ovati œid.Œ Slav. (RSA), Vojv.
(RSGV), bi~ovat ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), ~ak. (^DL), kajk.
bi~uvati œbi~evatiŒ Vara`din (Lipljin), bi~uvati / be~uvati fig.
œka`wavatiŒ (RHKKJ); tako|e bi~nuti pf. œo{inuti (bi~em)Œ Vojv.,
Slav. (RSA), bi~ne 3. sg. œid.Œ Crna Trava (gra|a ERSJ); bi~ati impf.
œbi~evati (v.)Œ Pr~aw (RSA), bi~ati œid.Œ Vojv. (RSGV), ~ak. Vrgada
(Juri{i}), bi~alo / bi~alo n. œdr`alo bi~aŒ Svrqig, Slav. (RSA), bi~alo
œid.Œ Krivi Vir (Raki}), kajk. Vara`din (Lipljin), bi~alo Lozan (Joci}),
Lu`nica (]iri}), Pirot (@ivkovi}), bi~alica f. Slav. (RSA),
Potkozarje (Dalmacija), bi~alica œbi~Œ Sv. \ura| (Sekere{ VIII),
bi~aqe, -a / -eta n. œdr`ak od bi~aŒ (Vuk 1818; Vuk; RSA), bi~aq, -aqam.
œdr`alo bi~aŒ Virovitica (Sekere{ VI), bi~aqa f. œid.Œ (RSA), bi~aja
Draga~evo (\ukanovi} II), bi~aqka Virovitica (Sekere{ VI), bi~aqica,
bi~aluk m. Leva~, œoputa kojom je vezan bi~ za bi~aqeŒ D. Milanovac;
tako|e bi~ilo n. œid.Œ Dubr. (RSA); bi~karati impf. œmahati i puckati
bi~emŒ Barawa (Vuk; RSA), bi~karo{m. œgoni~, ~ovek koji tera kupqenu
stoku sa va{araŒ (RSGV). — Srpsl. bi~â: i sâtvorâ ïko bi~â ªâ vrâvi i vse
izgâna is crkve Miroslavqevo jevan|eqe Jovan 2, 15 (gra|a SSRJ); od XVI
v. bi~ Dr`i}, Gunduli}, zap. leksikografi (RJA).
• Od psl. *bi~â œid.Œ, *bi~evati, up. stsl. bi~â, mak. bi~, bug. bi~, zast.
bi~uvam, sln. bi~, bi~evati pored bi~ati, bi~iti, sl~. bi~, bi~ovat’, ~e{. bi~,
bi~ovati, glu`. bi~ œmaq, tojagaŒ, dlu`. bic, bick dem. œmaq, mlatŒ, poq.
bicz, biczowa}, strus. bi~ œmlat; bu}kalo za maslacŒ, rus. bi~, bi~evatâ,
ukr. bi~, bi~uvati, blr. bi~ œmlat; bi~Œ, bi~avacâ (Skok 1:162b s.v. biti2;
SP 1:247; ÅSSÀ 2:94; ESJS 62).
Psl. re~ je radna imenica izvedena sufiksom *-~â od *biti > biti2, za obrazovawe
up. *goni~â od *goniti (Sáawski 1974:102; Vaillant 4:538). Denominal *bi~ati samo
s.-h. i sln.; od wega nomen instrumenti *bi~adlo > bi~alo; za dubrova~ko bi~ilo
up. sln. bi~iti. Iz slovenskih jezika rum. (z)bici(u) œid.Œ, nem. Peitsche (Skok l.c.).
Vojvo|ansko bi~karo{ u drugom zna~ewu v. pod bi~ka; verovatno je jedno od dva
zna~ewa plod paretimologije. Up. bi~2.
bi~2 bi~, bi~a m. œpramen (kose, vune, dlake)Œ Herc., Matavuq, BiH, I.
Andri} (RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), œper-
~inŒ Ivawica, œmlaz, pramen (oblaka, pra{ine, vatre, dima i sl.)Œ \.
Jak{i}, Poqica, œvrsta konopca (kojim se vezuju ulovqene morune i
bi~
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jesetre)Œ D. Milanovac, bi~i}, -a / -i}a dem. œpramen~i} (kose, pre|e)Œ
Poqica; pridevi bi~ast œ~upav, tr{av (o obrvama)Œ (RSA), bi~est
œkoja ima dugu kostret (o kozi)Œ Lozan (Joci}), bi~evit œpun bi~eva
vune, vunast (o ovci)Œ Svrqig, bi~aqiv œpun ~uperaka (o kosi)Œ; bi~aq
m. œseqa~ka kabanica od ov~ije vune, obi~no crnaŒ Popovo poqe, bi-
~ajlija f. œid.Œ Nevesiwe, bi~a{ / bi~a{ m. œ~upav pokriva~ sa dugim
bi~evima vuneŒ Karlovac, Lika, bi~ka{ œid.Œ (RSA), bi~ko{ Sombor
(RSGV); denominal zbi~ati se pf. œzamrsiti se, zapetqati se (obi~no o
ov~joj vuni)Œ Lika (Ajxanovi}).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Naizgled metafora od bi~1 (tako Dani~i}, RJA 1:284; Vlaji}-Popovi} 2002:55),
ali takvo zna~ewe osim bug. dijal. bi~ œviticaŒ Sofija (BD 1:242, 2:70) nije
posvedo~eno u drugim slovenskim jezicima (SP i ÅSSÀ ne navode ga ni za s.-h.
s.v. *bi~â), dok u rumunskom ima bit, mn. bite œ~uperak koseŒ, tako|e vita (de par)
œid.Œ — odatle bic œpramen koseŒ Svinica (Tomi} I), bice, -eta n. (?) œvunaŒ
Kra{ovani (RSGV). Stoga Skok 1:145 odvaja bi~ u ovom zna~ewu od psl. *bi~â
œflagellumŒ — koje su Rumuni pozajmili kao biciu — i pretpostavqa da se radi o
ostatku œiz balkanskog pastirskog latinitetaŒ, kome u osnov stavqa lat. pridev
*vitteus od vitta œvrpca, poveza~aŒ, up. be~va. Me|utim, rum. re~ dolazi i u
varijantama bghit, ghit, mit(a), suvita, za koje sam Skok priznaje da su etimolo{ki
nejasne (id. ib.). Up. bi{tek. Prilog bi~ke / bi~ki œna mrtav ~vor (o vezivawu)Œ
Banat (RSA) mogao bi spadati i ovamo i pod bi~1; za ovu drugu mogu}nost up. rus.
knut < stisl. knutr œ~vorŒ (Fasmer 2:265).
bi~ak bi~ak, -aka m. „no`, britvaŒ Vuk, Svrqig (RSA), bi~ak TJ Osat
(Anonim 1955:90; [}epanovi}/\ukanovi} 142), bi~ak (Gr|i}-Bjeloko-
si} 1900:590), tako|e bi~akija f. œkujunxijska alatkaŒ Kosovo (Elezovi}
I), bi~ak~ijam. œno`arŒ BiH (RSA), bi~ak~ija œid.Œ Kosovo (Elezovi} I),
bi~ak~ija Prizren, bi~ak~iski adj. ibid., bi~ak~ilâk m. œno`arsko zani-
maweŒ ib. (^emeriki}), prezime Bi~ak~i} BiH; bi~agxija m.,
bi~agxi(j)ski adj. Srbija; bi~aklija f. œkujunxijska alatka, malo spqo-
{teno dleto za u~vr{}ivawe kamena u prstenuŒ Prizren (RSA);
bi~a`ica „britvaŒ TJ, ‹ {umna „sabqaŒ TJ (Gr|i}-Bjelokosi} l.c.);
tako|e bi~eg m. œno`arska alatka u obliku gudala za okretawe burgije
prilikom bu{ewaŒ Rasina (RSA), bir~ag „no`Œ, {umni ‹ za lawawe
vanta~e „britva za brijaweŒ, bir~a`ica f. „id.Œ sve bawa~ki TJ Osat
(Anonim 1955:91); ovamo mo`da i bi~inovacm. œveliki no`Œ (Vuk; RSA).
— Od XVI v. bi~ak pored bi~ag Maruli}, bi~ah Hektorovi} (RJA).
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• Od tur. dijal. bicak œno`Œ Prizren (Jusuf 162), odatle dijal. bicakci,
bicakcil›k, pored b›cak (up. Skok 1:145–146; [kalji} 141); up. mak. bi~ak~ija
(Ja{ar-Nasteva 73), alb. bicak (Boretzky 1976:26, 174).
Tur. bicak je doma}a re~ od bicmek œse}iŒ, koje je od op{teturske glagolske
osnove bic- (ÅSTÀ 2:158–161; Eren 50; Tietze 1:331). Rasinsko bi~eg mo`da
ukr{teno sa bi~1. Re~ je potvr|ena i u isto~nim i zapadnoslovenskim jezicima,
o ~emu detaqnije G. F. Odincov, Åtimologià 1980:130–132. Up. bi~im, bi~iti.
bi~im bi~im m. œkrojŒ Kosovo (Elezovi} II 501), bi~imlija œlepoga kroja
(o ode}i ili obu}i)Œ Prizren (^emeriki}), bi~imsâz adj. indecl. œne-
zgrapan, lo{ega krojaŒ Kosovo (Elezovi} l.c.), bi~imsâz œid.Œ Prizren
(^emeriki}); tako|e bi~um m. œkrojŒ BiH, bi~umli adj. indecl. œlepo
gra|enŒ ib. ([kalji}).
• Od tur. bicim œid.Œ, bicimli, bicimsiz (up. [kalji} 141; Skok 1:145–146).
Balkanski turcizam, up. mak. bi~im, dijal. bi~imsãs (Budziszewska
1983:27), bug. bi~imã, bi~imsizã, alb. bicim, bicem, bicimsiz, bicimsez,
bicimsyz (Boretzky 1976:26).
Tur. bicim œkrojŒ je doma}a turska re~ istog krajweg porekla kao bicak (v. bi~ak),
bicmek (v. bi~iti, bi~kati), up. Tietze 1:336.
bi~iti bi~iti, -im (sic! — s.acc.) impf. „se}i, testerisatiŒ: Bi~iti zna~i
malom testerom zvanom bi~kijom se}i drva za pe} — kra}e Tupi`nica (RSA;
inf.?), bi~im œid.Œ Pirot (@ivkovi}), Lu`nica (]iri}), bi~i 3. sg.
Timok (Dini}), Pirot (Jovanovi} B.), Kamenica kod Ni{a, izbi~i pf. ib.
(Jovanovi} V.), Timok (Dini}), izbi~imLeskovac (Mitrovi}), razbi~i 3.
sg. Pirot (Jovanovi}), Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} I), Kamenica kod
Ni{a, ‹ se œraspoloviti seŒ ibid. (Jovanovi} V.), raêzbi~uje impf. Bu~um i
Beli Potok (Bogdanovi} I s.v. bi~kija).
• Od tur. bicmek œse}i, rezatiŒ (RSA 1:591), mo`da preko bi~kija; up.
mak. (iz-, po-)bi~i, bug. (za-, iz-, na-, no-)bi~a.
Tur. glagol je doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove bic- (ÅSTÀ
2:158–161; Eren 50; Tietze 1:331), up. bi~ak, bi~im, bi~kati, bi~kija. Pada u o~i
jugoisto~ni areal, koji se naslawa na bugarski, ali up. pod bik1 bi~iti iz
isto~ne Bosne, gde definicija zna~ewa upu}uje na bik œtaurusŒ, ali u primeru se
radi o se~ewu drva.
bi~ka bi~ka f. œbritvaŒ, bi~ka{ m. œzanatlija koji pravi bi~keŒ,
bi~karo{ œonaj ko uvek nosi bi~ku sa sobomŒ: Bi~karo{ se sa bi~kom
fektuje ‰ma~ujeŠ, a o}e i da ubode (RSGV).
• Od ma|. bicska œid.Œ.
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Prema EWU 104, ma|. re~, potvr|ena tek u XVIII v., svakako je turskog porekla:
ili doma}a preoblika turcizma biczak œkama; ma~Œ (od kumanskog bi~aq œno`,
kamaŒ, v. bi~ak) ili neposredno pozajmqena iz nekog tur. jezika, npr. ujg. bi~gu
œno`Œ, osm. bicki œtestera; obu}arski no`Œ (v. i bi~kija). Up. i bi~ka{, za
bi~karo{ up. bi~1.
bi~kati bi~kati, -am impf. „krojiti, {itiŒ Sisak, bi~ka f. „vrsta op-
{iva ili vezaŒ ibid. (RSA).
• Nejasno.
Mo`da od tur. bicmek œse}i, krojitiŒ (tako RSA 1:591), ili od ma|. bicska œno`Œ,
koje je samo u krajwoj liniji istog, turskog porekla, v. bi~ka.
bi~ka{ bi~ka{, -a{a m. „lopov, skitnica, bitangaŒ Vojv. (Vuk; RSA),
Sombor (RSGV), œrazuzdano mom~e, svadqivac koji pose`e za no`emŒ
ba~ki Buwevci (Sekuli}), bi~ko{ œid.Œ Vojv.; ovamo verovatno i bi~ka{
„pove}i som (od 10 kilograma)Œ: bi~ka{i su jako nemirni, te{ko ih je
smagati Srem (RSA).
• Od ma|. bicskas œid., ubojica, silexijaŒ; up. rum. bicikas œid.Œ (Skok
1:146; Hadrovics 145).
Ma|. re~ izvedena je od bicska œno`Œ, v. bi~ka i up. tamo bi~karo{. Areal govori
protiv veze sa glu`. bi~(k) œsilexija, megdanyijaŒ, dlu`. bi~k œid.Œ, bic(k) œkli-
pan; prostak, grmaqŒ, sve i œbatina, tojaga; bi~Œ. Ovamo mo`da bi~kara f.
„nesta{na `enaŒ Ba~ka (RSA), ili pod bi~1, up. tamo bi~karo{ œgoni~ (stoke)Œ.
bi~kija bi~kija f. „testeraŒ (Vuk), Leva~, Vaqevska Kolubara (RSA), BiH
([kalji}), ist.-bos. Ere (Remeti}), œkriv no` za se~ewe ko`eŒ ju`. Srbija
(RSA), BiH ([kalji}) œbritvaŒ ib., Srbija, œstrugaraŒ Pirot (RSA),
bi~kiia œtesteraŒ Zlatibor (Milovanovi}), bi~kija œid.Œ Leva~ (Simi}),
Draga~evo (gra|a ERSJ), bi~kija œobu}arska alatka, vrsta no`a za kro-
jeweŒ Prizren (^emeriki}), œtesteraŒ Leskovac (Mitrovi}), Vrawe
(Zlatanovi}), Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.), Lu`nica (]iri}),
Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} I), Jablanica (@ugi}), Crna Trava
(gra|a ERSJ), bi~kija œvrsta sara~kog no`aŒ Vojv. (RSGV), bi~ki~e n.
dem. Jablanica, izbi~kijam pf. œistrugati drvaŒ ibid. (@ugi}), bi~kixija
m. œstrugarŒ (RSA); tako|e bi~}ija f. œtesteraŒ Lu`nica (]iri}), Bu~um
i Beli Potok (Bogdanovi} I), Timok (Dini}), Pirot (@ivkovi}), crno-
travska Kalna (Bogdanovi} III), be~kija œid.Œ (RSA), ba~kija Leskovac
(Mitrovi}), bi~ikija ibid., Ni{, Crna Trava, bi~ikijati, -am impf.
œse}i, testerisatiŒ Ni{, Crna Trava, izbi~ikijati pf. Ni{ (RSA).
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• Od tur. bicki œid.Œ, bickici (Skok 1:145–146 s.v. bi~ak; [kalji} 141).
Balkanski turcizam, up. mak. bi~kija (Ja{ar-Nasteva 74), bug. bi~kià,
rum. beschie, bischie, baschie.
Doma}a turska re~ (Tietze 1:331), istog krajweg porekla kao bi~ak, bi~im,
bi~iti.
bixa bixam. „zakr`qao ~ovek, mali kowŒ (RSA), BiH ([kalji}), bixa œid.Œ
Vasojevi}i (Bori~i}), bixo, -a / -e œzakr`qalo gove~eŒ: Bixo ozna~ava
nerazvijeno gove~e s nesrazmernom glavom i malim rogovima Po`ega (RSA),
Uskoci (Stani}), œqut, lo{ duvanŒ CG, œde`mekast a opak ~ovekŒ ib.
(RSA), Uskoci (Stani}), nadimak Bixa (RSA), bixica dem.Vaqevo (red.),
bixowa œqut, lo{ duvanŒ CG (RSA), œzakr`qao vo, jun~i}Œ Uskoci
(Stani}), bixowa hyp. ime biku, œmom~i}Œ Vasojevi}i (Stijovi}),
bixota œzakr`qao voŒ CG (RSA), bixak œzakr`qao (~ovek)Œ, nadimak
Leskovac (Mitrovi}), bixan Leva~ (Simi}, bez zna~ewa), bixna f. œopaka
`enaŒ, bixoka œid.Œ, bixo{a, bixuqa sve CG (RSA), œzakr`qalo gove~eŒ
Uskoci (Stani}), Po`ega, bixuqanm. œid.Œ ib. (RSA); ovamo mo`da i bexa
f. œ`ena malog rastaŒ: Okretna je ona bexa ko zvrk Piva (Gagovi}).
• Nejasno.
Up. mo`da bug. dijal. bi`e obra}awe volu od miqa (RRODD). U turskim dija-
lektima postoji niz sazvu~nih re~i, ali se ne vidi koja bi predstavqala
neposredan predlo`ak s.-h. porodice. Up. pre svega bicik œmali, sitan, zakr-
`qaoŒ, bicik bicik œid.Œ, bicimcik œzakr`qao; mali; maloŒ (DS 682), bic œkopile;
mladica, izdanakŒ (DS 679), verovatno u vezi sa tur. bir œjedanŒ (Tietze 1:336; v.
bir2) kao dijal. bicit od bir cift œjedan parŒ (DS 683). Najbli`e jedno drugom stoje
bicik i leskova~ko bixak; naslovno bixa, kao i bixo, imaju naglasak hipo-
koristika gde je prvobitna osnova mogla biti skra}ena. [kalji} 142 izvodi od
tur. bucur œmalen, malog rastaŒ, up., iz iste tur. porodice (za ~ije poreklo v.
ÅSTÀ 2:286; Tietze 1:403), bucirik œslab ~ovekŒ (DS 776), bucud œnizak ~ovekŒ,
bucur œmalog rasta; zakr`qaoŒ (DS 777). Malo je verovatno izvo|ewe od tur. p›c
œzakr`qao, nedono{~eŒ (RSA 1:592). Up. baxa2. Ovamo mo`da hapaksno bixat,
-a, -o adj. „gixav, ~vornat (o ~okotu)Œ, samo u narodnoj zdravici iz Lev~a: Da
pijemo ~a{u vina za ... bele loze grozdove, u dnu bixata, u sredi rodnata, a u vrhu {umata
(RSA), ukr{teno sa gixa?
bi{a bi{a f. „larva insekta tvrdokrilca potkorwaka, Ips typographusŒ:
kad se dete ospe, posipqu ga pra{kom istrulelog drveta, {to neka mala
`ivotiwica (u nas je zovu bi{a) izmrvi ... sitno ka bra{no CG (?), œmaslinov
potkorwakŒ Poqica (RSA), œlarva naro~itog insektaŒ Stara CG (Pe-
{ikan), œcrvi}i nametnici koji se nahvataju za dno drvenoga ~amca pod
moremŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac), œcrv koji nagriza drvoŒ Budva i Pa-
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{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II, s.acc.), œid.Œ sz. Boka (Musi}), œid.;
dosadna osobaŒ ji. Boka, œposipŒ: komad borovog drva u koje bi bila bi{a ...
tim prahom ‰suŠ posipali mjesto pudera ... ne bi se nikad dijete zajelo doqe
Tivat, Mr~evac, Kava~ (Lipovac-Radulovi} I), œpra{ina od truqewa da-
sakaŒ CG (RSA); ~ak. (^DL), bisaVis (Roki); bi{evina coll. „crvoto~ina,
trule`Œ CG, ~ak. bi{ovina œcrvoto~ni prahŒ Bra~ ([imunovi}); bi{iv
adj. „crvoto~an; truoŒ: zob bi{iva, a sijeno gwilo V. Kaleb, ~ak. bi{iv
Mo{}enice (Ribari}); bi{qiv (RSA), ~ak. bi{jif Orlec (Houtzagers);
denominali bi{ati impf. „raspadati se od crvoto~ine, trunutiŒ CG,
Poqica (RSA), bi{at Stara CG (Pe{ikan, bez zna~ewa), izbi{ati pf.
œistrunutiŒ: Valà drvo posï}i badnïvoga mïseca, a ostaviti ga do Petrova dne
na otkritoè polàni da ga bie led i ki{a, sunce i vru}ina, pa ... ne}e lako
sagnâiti i izbi{ati M. Medi} (RSA), izbi{at œid.Œ Zagara~ (]upi}i), ji.
Boka (Lipovac-Radulovi} I), ~ak. (iz-)bi{at Selca (Vukovi}), izbi{an,
-ana, -ano pass. pt. œizjeden od moqaca, crvoto~anŒ sz. Boka (Musi}),
izbi{an œid.Œ ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I), bi{av adj. Zagara~ (]upi}i
s.v. izbi{at), ~ak. bi{av Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), iz-/o-bi{avit
(se) pf. œistrunutiŒ (^DL); bi{otina f. „bi{evina (v.)Œ: Bi{otina je od
bi{ati. Ne{to {to je izbi{alo, sasu{eno, istrulo CG (RSA); tako|e be{m.
œpra{ak dobiven truqewem drvetaŒ Budva i Pa{trovi}i, be{av adj.
œiscrvoto~enŒ ibid. (Lipovac-Radulovi} II); ~ak. bu{a f. œcrvoto~ u
pasuqu, gra{ku i sl.Œ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}); br{a œcrv u
drvetu; crvoto~inaŒ Lika (RSA), Vrgada (Juri{i}), ~ak. i br{ m. Istra,
Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), br{ Orbani}i (Kalsbeek); br{iv,
br{qiv adj. œcrvoto~anŒ zap. krajevi (RSA), ~ak. br{qif, -iva, -ivo
œcrvoto~anŒ Orbani}i (Kalsbeek).
• Verovatno od ven. bissa œzmijaŒ u izrazu bissa (dei legni) œbruma, crvo-
to~inaŒ (Vinja 1:56).
Ven. bissa, it. biscia œ(vodena) zmijaŒ je od lat. bestia œ`ivotiwaŒ, v. bestija, up.
be~a, bi{ica œzmijicaŒ XVIII v. Kavawin (RJA). U gorenavedenom it. izrazu
treba pretpostaviti zna~ewe œ`ivotiwica, crv iz drvetaŒ; ta ista re~ ozna~ava
i jednu vrstu {koqke (Teredo navalis) koja rasta~e plovne objekte (Boerio), up.
gore zna~ewe bi{a iz Dubrovnika. Pomorski termin mogao se preneti na svaku
crvoto~inu (Musi} 135) i ra{iriti u kopneno zale|e. Varijanta bu{a verovatno
prema bu{iti, br{- mo`da ukr{tawem sa brs = birza, ili preko *bê{, up.
batrq; up. i br{a œbogiweŒ (RSA), za be{, be{av — be{a. Nije jasno vi{, -a m.
œvrsta moqca koji nagriza suvo drvoŒ Zagara~, koje u istom govoru u izve-
denicama alternira sa b-: (iz-)vi{at = (iz-)bi{at (im)pf. œposta(ja)ti bi{av /
vi{av (o drvetu)Œ (]upi}i).
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Bi{evo Bi{evo n. selo kod Ro`aja (IM), prezime Bi{evac m. (RSA),
Kosovo (Elezovi} I). Bi{evi}i Bi{evi}i m. pl. selo kod Ruda (IM).
• Posesivni pridev u sredwem rodu prema selo od psl. LI *By{â, up.
stpoq. LI Bysz, poq. top. Byszewo, Byszewy, Byszowa, Byszow.
Za poq. onomasti~ke paralele v. Nieckula 1971:41. Prezime Bi{evac prvobitno
etnik: *œstanovnik Bi{eva ¢ doseqenik odatleŒ; top. Bi{evi}i patronimik
od iste pridevske osnove. Ovamo mo`da i Bi{evo n. ostrvo sa istoimenim selom
ji. od Visa (RSA), ~ak. Bi{ovo id., etnik bi{ovjorm., bi{ovjorka f. (^DL). Skok
1:158; id. 1950:228 pretpostavqa tu u osnovi predslovensko LI, polaze}i od
istorijskih zapisa 1181. de Buci, 1226. de Buco, 1289. de Buci, 1226. de Busi; s
obzirom na dana{wi oblik imena, jedino ovaj posledwi ~ini se ispravnim, a on
se da shvatiti kao latinizacija slov. prideva *By{evã; sredwi rod i tu i u
Lastovo najpre prema ostrvo, {to mo`e biti od interesa za utvr|ivawe neka-
da{we rasprostrawenosti te re~i na Jadranu, up. Loma 2000:101.
*bi{ina (?) samo kao top. Bi{ina f. selo u sev. Bosni kod Dervente (RJA),
selo u ist. Bosni kod Vlasenice (IM, s.acc.), planina ibid. (Vuk; RSA),
planina u Hercegovini kod Mostara (RJA); nebi{ina f. œlo{e, neplodno
zemqi{teŒ U`ice, Zlatibor (RSA), œneplodno tlo, livada sa slabom
travom, zemqi{te na kome slabo uspevaju usevi ili raste travaŒ Uskoci
(Stani}), nebi{ine pl. œprostrano zemqi{te lo{eg kvalitetaŒ Vaso-
jevi}i (Stijovi}).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Apelativ nebi{ina da se analizirati kao *ne-by{-ina œmesto od kojeg ne mo`e
biti koristiŒ, {to bi bio zna~ajan arhaizam s obzirom na odraz stare futurske
osnove *by{- od *byti, up. stsl. bÝ{ê{t- œbudu}iŒ, st~e{. proby{ucny œkoristan,
probita~anŒ (SP 1:482), a i na refleks izvornog zna~ewa tog glagola œnicati,
rastiŒ, up. biti1. No osnovni oblik bez negacije *by{ina nije posvedo~en ni na
s.-h. terenu ni drugde, a navedeni toponimi i oronimi pokazuju, u meri u kojoj je
poznat, druga~iji akcentolo{ki lik i mogli bi biti drugog porekla. Mo`e se
pomi{qati i na prvobitan orografski termin *obvy{ina ili *obvy{âna, up. psl.
dijal. pridev *obvy{ânãjâ œovi{i, povisokŒ u st~e{., ~e{. zast. obvy{ny, (st)sl~.
obvy{ny, up. i poq. dijal. obwysno adv. (ÅSSÀ 31:117, gde se -{- obja{wava
uticajem komparativa *vy{e), sa dekompozicijom *obv- > b- kao u besiti, bito-
qina, eventualno i razvojem *-(â)na > -ina kao u Jagodna > Jagodina, Osï~na >
Ose~ina itd. (Loma 1997:7–9, up. i Bato~ina).
bi{ka bi{ka f. „opu{akŒ Vrawe, Ni{ (RSA), bi{ka œid.Œ Vrawe (Zlata-
novi}), Leskovac, bi{kom. œ~ovek koji se rado koristi tu|om cigaromŒ:
Ne davaj na toga bi{ka cigaru, neka si jedanput i on kupi ibid. (Mitrovi}),
bi{kar, -ara „skupqa~ opu{akaŒ Vrawe (RSA; akc.?).
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• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Najpre od *bi{tka, doma}e izvedenice na -ka od alb. bishti i cigares œid.Œ, dosl.
œrep (bisht) cigareteŒ, up. bi{t, bi{tuk. No mo`e se po}i i od glagola
(iz-)bi{kati kao lokalne varijante od biskati < ob-iskati (v. *bi{kati) i
shvatiti bi{kar, bi{ko kao nazive za vr{ioca radwe œsakupqa~Œ ili œonaj koji
unaokolo i{te, moqakaŒ; u tom slu~aju bi{ka bi bio postverbal œne{to
na|enoŒ ili œne{to izmoqenoŒ.
*bi{kati bi{kam impf. œwu{katiŒ: Da sviwe boqe wu{kaju (bi{kaju) po
zemqi nabacuju ovas Leskovac (Mitrovi}).
• Nejasno; up. bug. dijal. bi{kam œrazbacivatiŒ Sofija (BD 2:70), œpo-
merati, preme{tati; gurati ustranuŒ Rodopi (id. 130).
Mo`da u vezi sa mak. i bug. dijal. bi{ka œsviwaŒ (mak. potvrda u{la u RSA!);
ili varijanta od biskati, osnova bi{k- ukr{tawem infinitivne (bisk-a-) i
prezentske osnove (bi{~- > bi{t-), up. tamo *izbi{kati iz Vrawa; odatle, sa ~k
< {k kao ~kola < {kola itd., mo`da i izbi~kati pf. œistra`iti, prona}i;
napabir~itiŒ, izbi~kavati / izbi~kivati impf. œistra`ivati, ispitivati;
probirati, izvoqevatiŒ Ma~va (RSA). Ili iterativno-deminutivno obrazo-
vawe na -kati od (tako|e nejasnog) be{ati œskupqatiŒ, sa promenom korenskog e
u i, karakteristi~nom za prizrensko-timo~ke govore (npr. ogribam, istrisa, up.
Ivi} 1985:115 ‡ 117); pada u o~i rima sa glagolom ri{kati kojim se ina~e
ozna~ava ta radwa sviwa (koju uzgajiva~i podsti~u, jer se wome poboq{ava
zemqi{te), ali i sa bu{kati (prevoj *y : *u, up. bu{iti?).
bi{kati se bi{kati se, -am se impf. „tu|iti se (od nekoga)Œ Dubica na
Uni, svijet ga se bi{ka NPr Kordun, [to se bi{ka{ toliko, kanda mi tebe ne
poznajemo Banija (RSA).
• Nejasno; up. mo`da bug. dijal. bi{kam œ(sna`nim, brzim udarcem)
odbacivati nagore ili ustranuŒ, bi{vam / bi{na œ(od)gurati (obi~no sa
omalova`avawem)Œ.
Mo`da, sa ~k > {k, *bi~kati se „terati bi~em od sebeŒ? No pitawe je da li se {
mo`e izvoditi iz ~ u bug. primerima; za wih up. *bi{kati. Vlaji}-Popovi}
2002:239–240 pomi{qa na ina~e neposvedo~eno *byxati kao prevoj od *buxati.
Ako se bug. glagol ostavi po strani, mo`da ikavski od *bï`kati œgovoriti
nekome bi`!Œ (tj. be`i!, v. be`ati).
bi{nicariti bi{nicariti impf. œbaviti se ilegalnim poslom, {ver-
covatiŒ ^enej (Mari}).
• Nejasno.
Po usmenoj sugestiji Luke Breneselovi}a, studenta prava iz Beograda, mo`da od
nem. dijal. Schnitz(e) œ(spretna ili presna, providna) la`Œ (DtWb); u tom slu~aju,
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vaqalo bi pretpostaviti denominalni glagol *beschnitzen œlagati, varatiŒ i od
wega radnu imenicu *Beschnitzer > *bi{nicar.
bi{ofterka bi{ofterka f. œvirt{afterka, `ena koja neo`ewenom ~o-
veku vodi doma}instvoŒ (RSA), v. vir{aft.
bi{t bi{tm. œsr~anica (deo na zapre`nim kolima)Œ Sloviwe (SJ 4/1–2:
275), bi{t œid., motka koja spaja predwu sa zadwom krstinomŒ: ovo bi{
(sic!) je {iptarska re~ sev. Metohija, bi{tarica f. œid.Œ: Janu se deca na
bi{taricu pa se vozuraju ibid. (Bukumiri} IV).
• Nejasno.
Mo`da od alb. bisht œrepŒ, tako|e o predmetima œdr{ka, dr`aqeŒ. Alb. re~ nema
zadovoqavaju}u etimologiju, up. Meyer 38; Cabej 2:496; Demiraj 1997:103; Orel
27. Up. bistek, bi{tek, bi{tikati se, bi{tuk.
bi{tek bi{tek m. œjaka `ila, zategnut mi{i}; kanxijaŒ; œsna`na, `i-
lava `ivotiwa (vo, ovan i sl.); sna`na, jedra, hrabra osobaŒ Uskoci
(Stani}), „vrlo sna`an, hrabar momak; nemiran de~ko, obe{ewakŒ CG
(RSA), œpristasao, sna`an mladi}Œ Pro{}ewe (Vuji~i}), œjedra, sna`na
zdrava osoba (obi~no `enska)Œ Vasojevi}i (Stijovi}), bi{teklija œid.Œ;
denominali bi{tekati impf. œtu}i kamxijomŒ, ‹ se œme|usobno se tu}i
kamxijamaŒ, œpoletno i sna`no se igratiŒ, izbi{tekati pf. œistu}i,
izudaratiŒ, zabi{te~iti œosna`iti se, osiliti seŒ, ubi{te~iti se
œuko~iti se; postati tvrd, ukrutiti se (o mi{i}u)Œ sve Uskoci (Stani}).
• Nejasno.
Formalno bi moglo biti istog krajweg porekla kao bistek < alb. bistek; va-
rijanta *bishtek nije posvedo~ena, ali je sasvim realna (v. tamo), no zna~ewa srp.
re~i nisu neposredno izvodiva iz albanskog œpletenica, viticaŒ, ve} samo
svodiva na zajedni~ku semantiku pletewa, upredawa, kojim se vlasi, strune,
`ile i sl. zate`u; i bi~evi se pletu, up. pletene kamxije NP (Vuk II 34¿, 49),
rus. pletâ œbi~Œ; ako je alb. re~ doista izvedena od bisht œrepŒ, taj etimon sa
svojim drugim izvedenicama (up. ovde bistek, bi{t, bi{tikati se, bi{tuk) ne
poseduje odgovaraju}i semanti~ki potencijal. Sa te strane mo`e se porediti
rum. bit, vita i sl. œuvojak, pramen (kose, vune)Œ, kome Skok tra`i zajedni~ki
izvor sa s.-h. bi~2 œid.Œ u lat. vitta œvrpcaŒ, *vitteus, od istog pie. korena kao u
viti, vitica, ali je u formalnom pogledu to pore|ewe problemati~no — {to
va`i i za slu~aj da je bi~ œpramenŒ istog porekla kao bi~1. Up. i alb. bisk œgrana,
stabqikaŒ, najverovatnije slavizam od *bi~âkã, deminutiva od *bi~â (Orel 27);
povratna pozajmica — ali u drugom zna~ewu slov. predlo{ka! — mogla je po}i od
alb. mno`ine bisq(e). Nezavisno od tih mogu}ih paralela, a polaze}i od zna~ewa
œmi{i}Œ, za bi{tek bi se mo`da smelo pomi{qati i na lat. deminutiv
pisciculus od piscis œribaŒ (up. pe{, pe{ikan, piskor), s obzirom na zna~ewe
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œmi{icaŒ u it. pesce, ven. peseto, up. ribi} œmi{i}Œ, za glasovni razvoj rum.
peste œribaŒ, bi`< lat. pisum; -ul je moglo otpasti tako {to je identifikovano sa
rum. postpozitivnim ~lanom.
bi{tikati se bi{tikati se impf. „a{ikovatiŒ: Ova se `ena bi{tika —
mnogo se zabavqa sa mu{karcima, nije ozbiqna CG (RSA).
• Podlo`no razli~itim tuma~ewima.
Mo`da u vezi sa bi{tek, up. tamo bi{tekati se œpoletno i sna`no se igratiŒ,
ili sa alb. bisht œrepŒ (up. bi{t), luan bishtin œmahati repom, koketiratiŒ, sa
semantikom kao u vrtirepka œvetropirasta, nestalna `enaŒ (RSA); up. i alb.
bishtnoj œ{evrdati, okoli{iti i sl.Œ. Ovamo mo`da i bi{}ela f. œ`ena koja se
dobro ne vlada, koja voli da se podaje, pohotqivicaŒ Uskoci (Stani}), ako nije
univerbizovano od sintagme *(koja) bi {}ela (œhtelaŒ), up. ho}ka `ena s.v.
hteti, pohota.
bi{tuk bi{tuk m. „ga{wa~a, mala petrolejska lampa bez staklaŒ CG
(RSA).
• Od alb. bishtuk œsvetiqka, sve}wakŒ.
Alb. re~ zna~i i œmorski luk, Scilla maritimaŒ i verovatno je u vezi sa bisht œrep,
stabqika, dr{kaŒ, v. bi{t.
bjagwiti bjagwiti (se), -im (se) impf. œjagwiti seŒ CG (RSA), bjagwit se
œid.Œ Stara CG (Pe{ikan), (b)jagwit (se) Zagara~ (]upi}i), objagwiti
pf. œojagwitiŒ (Vuk; RSA), Pro{}ewe (Vuji~i}), œpobaciti jagweŒ CG, ‹
se œdoneti na svet mladun~e (o ovci)Œ, œdo}i na svet (o jagwetu)Œ CG
(RSA), objagwiti (se) œojagwiti (se)Œ Ro`aje (Had`i}), o(b)jagwit (se)
Zagara~ (]upi}i), objagniti (se) Drobwak, Grbqe, Vr~evi}; bjagwilo n.
œjagwewe ovacaŒ: Ov~ije mla|ewe zove se ‘jagwilo’ ili ‘bjagwilo’ Ku~i,
bjagwe, -eta œjagweŒ CG, bjagwad f. coll. ibid., objagwenica / objagwenica
f. œovca koja se ojagwilaŒ Ku~i (RSA), objagwenica, -e œid.Œ Pro{}ewe
(Vuji~i}); tako|e bqagwiti (se) impf. CG (RSA), bqagwiti (se) Piva
(Gagovi}), Uskoci (Stani}), obqagwiti (se) pf. Piva (Gagovi}), Uskoci,
obqagniti (se) ibid. (Stani}), ist. Herc. (RSA); bqagwe, -eta n. œjagweŒ
CG, bqagwad f. coll. ibid., bqagwica f. œjagwica, `ensko jagweŒ ib. (RSA),
zbqagwa adj. f. œsjagwaŒ Uskoci, obqagwenica f. œojagwena ovcaŒ ibid.
(Stani}), obqagwenica œid.Œ Piva (Gagovi}).
• Dekomponovano od psl. *ob(â)-(j)agniti (se); up. psl. dijal. *bagniti se
œjagwiti seŒ u bug. bagni se œid.Œ, ~e{. bahniti se, sl~. bahnit’ sa, glu`.
bahni} (so), dlu`. bagnis (se), poq. dijal. bagni} sie, ka{. bagnic sa; poq.
dijal. bagnie œjagweŒ, stukr. bagnà œid.Œ, blr. bagnà, sl~. dijal. bahniatko
œjagwe{ceŒ (SP 1:177; up. ÅSSÀ 26:92 s.v. *obagniti se; Loma 2000:603).
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V. i BER 1:24; Machek 221; Schuster-[ewc 12; SEK 1:82; ÅSBM 1:266. Dekom-
pozicija je jo{ praslovenska, ali nije izvesno da li se srp. dijal. oblik izvodi
neposredno od psl. varijante *obâ-agniti > objagwiti, ili, kao gore navedeni
oblici iz drugih slov. jezika, od *ob-agniti uz sekundarno naslawawe na jag-
witi, jagwe (obe alternative dopu{ta Loma l.c.), ili je pak poznije nastao na
srp. terenu nezavisnom, a paralelnom dekompozicijom ob-jagwiti > o-bjag-
witi, koja je bila podstaknuta ~iwenicom da je normalan s.-h. oblik svr{enog
vida ojagwiti (Vuk); za dijal. objawiti i sl. v. s.v. jagwe. Tamo gde objagwiti
postoji uporedo sa bjagwiti te{ko je presuditi koji je oblik primaran.
bjaka bjaka f. „belilo, kozmeti~ko sredstvo za ulep{avaweŒ: [to steko{e,
sve u bjaku da{e NP Primorje (RSA), œid.; beli prah kojim se ma`u letwe
cipeleŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac; Musi}), œbela boja kojom se bojadi{u
~amciŒ Lepetane (Musi}), bjaka œbela boja u prahu za cipeleŒ Budva i
Pa{trovi}i (Lipovac-Radulovi} II), ~ak. bijaka œid.Œ Brusje (^DL), tako|e
`bjaka ji. Boka (Lipovac-Radulovi} I); zast. bjakati (se), bjakam (se) impf.
œbeliti (lice)Œ (RJA), nabjakat, -an (se) pf. œobeliti (se), napuderisati
(se)Œ Dubr. (Bojani}/Trivunac). — Od XVII v. bjaka (RJA).
• Od it. (ven.) biacca œbeliloŒ (Skok 1:166).
bjankarija bjankarija f. „belo rubqeŒ D. [imunovi}, CG (RSA), œid.Œ sz.
Boka (Musi}), Dubr. (Bojani}/Trivunac), bjankarija Budva i Pa{trovi}i
(Lipovac-Radulovi} II), ~ak. bjankarijaTrogir (Gei}/Slade-[ilovi} II), bjan-
karija Vis (Roki), Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}), Selca na Bra~u
(Vukovi}); bjankarijica dem. œde~ije rubqe; rubqe koje u skromnoj koli-
~ini pripada odrasloj osobiŒ Dubr. (Bojani}/Trivunac); tako|e bjanke-
rija Boka (RSA), bjenkarija Sasovi}i (Musi}), ~ak. i bijankarija Vrgada
(Juri{i}), bijaèkarija Brusje (^DL).
• Od ven. biancaria, it. biancheria œid.Œ (Musi} 135).
Skok 1:168 s.v. blankitovan navodi samo it. etimon.
bjegqiv bjegqiv, -a, -o adj. œkoji be`i, izmi~e iz ruku, klizavŒ: Kad se
pre|a slabo navije, ne mo`e se ni platno kod tkawa dobro razvijati, te se ka`e:
al’ je platno bjegqivo, al’ su `ice trgqive Lika (RSA s.v. begqiv).
• Od psl. *begti > -be}i, v. be`ati, up. sln. begljiv œletimi~an, nepo-
stojanŒ, rus. dijal. begliváè œbrz (o kowu); sklon be`awu (o doma}im
`ivotiwama)Œ (SRNG).
U osnovi najpre psl. particip prezenta aktivnog *beglã u bug. bàgla œpo-
beguqaŒ, ~e{. behly œkoji skitaŒ, glu`. behly œume{anŒ, poq. biegáy œiskusan,
ve{tŒ, dijal. i œbrzŒ, zast. œkoji je u bekstvuŒ, strus. bïglái œid.Œ, rus. begláè
œid.; letimi~anŒ, ukr. bigliè œkoji je u bekstvu, begunacŒ, blr. beglá œpokretqiv,
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neulovqivŒ (up. SP 1:225 s.v.; Brodowska-Honowska 1960:157–158), odatle i
izvedenica *beglâcâ œbegunac, izbeglicaŒ u stsrp. bïglâcâ (Dani~i}, sa po-
tvrdom iz letopisa: vrati{e begalce), bug. beglec, strus. bïglâcâ, rus. beglec, ukr.
bšglec. Druk~ije Vaillant 4:481, koji pridevskim obrazovawima na *-(â/ã)livã
stavqa u osnovu imenice na *-l’â.
bjelas bjelas m. „beo kow, voŒ, b(j)elasica f. „mle~ica, bolest usta iza-
zvana gqivamaŒ, pesn. u apoziciji „belaŒ: pun kitica belasica R. Ko{uti}
(RSA), Belasica selo kod Kru{evca (Mili}evi} 1876:759), oronim kod
Kur{umlije (Pavlovi} I), Bjelasica planina u CG (RSA), b(j)elasati
(se), -am (se) impf. „isprekidano, mestimi~no se beletiŒ (Vuk; RSA), fig.
„isticati se, padati u o~iŒ (RSA), belasati se Resava, Srem (Vuk 1818),
„malo se beletiŒ Ba~ka, belasati se „id.Œ Vr{ac (RSGV), bjelasati se
Herc., ik. bilasati se (Vuk), zab(j)elasati (se) pf. œpo~eti se belasati,
zasvetlucati seŒ (RSA), zabqelasati se œid.Œ Uskoci (Stani}),
b(j)elasnuti (se) / b(j)elasnuti (se) œzabeleti se, zasjati belinomŒ M.
Gli{i}, J. Veselinovi}, B. ]opi}, b(j)elasav adj. „koji se belasa, koji se
presijava belinomŒ, b(j)elasast / b(j)elasast „id.Œ, b(j)elaskati (se)
impf. dem., zab(j)elaskati (se) pf., b(j)elaskav adj. (RSA), bjelaksati se
impf. (RJA); tako|e belesati se „belasati seŒ, zabelesati (se) pf.,
b(j)eliskati se impf., b(j)elusati se (RSA), b(j)elusav adj. (RMS),
b(j)eluskati se impf., beqasati se (RSA), Ka} (RSGV), beqasav adj.,
b(j)equsati se impf. Ba~ka (RSA).
• Poimeni~ewe psl. prideva *belasã, up. sl~. belasy œplavŒ, ~e{. belasy
œsvetao, plavŒ, stpoq. biaáasy œbeli~astŒ, ka{. b’aáasi œid.Œ, strus. bïla-
sái, ukr. dijal. bilas œvrsta gqiveBoletus edulisŒ (SP 1:228;ÅSSÀ 2:62).
Palatalizovana varijanta u poq. dijal. bielasy œbeli~astŒ, m. pl. œvrsta krom-
piraŒ, rus. dijal. belàsáè œbeoŒ, blr. dijal. belàsáè œbeli~astŒ (SP l.c.); sa -es-
rus. belesáè / belesáè œid.Œ, gde Truba~ov vidi komparativni formant *-ies-
(ÅSSÀ 2:63–64 s.v. *belesãjâ); u obe odrednice ÅSSÀ navodi se i gra|a, ukqu-
~uju}i srpsko-hrvatsku, sa -a{- / -e{-, za koju je neizvesno da li spada ovamo. Nije
iskqu~eno da je ponegde b(j)elas- nastalo haplologijom od *b(j)elo(v)las-, up.
bjelolasica. U obliku bjelaksati se suglasnik k je, po Dani~i}u, umesto h (RJA
1:379). Za zabelesati se œzbuniti se, smesti se, splesti seŒ (RSA) v. blesav.
bjeli{ bjeli{ m. „mladi podust, re~na riba Chondrostoma nasusŒ: Dok je
‰podustŠ mali i nerazvijen do obi~ne veli~ine, zovu ga bjeli{em Skadarsko
jezero, „neka biqka sa belim cvetom iz f. UmbelliferaeŒ Herc., „neka
trava nalik na vi{, verovatno Sesleria coeruleaŒ: Narod veli: U svaku travu
ima lijeka osim u vi{ i bjeli{ CG, „vrsta tkanine od belog pamukaŒ: Bjeli{
je tkawe, ge ‰gdeŠ je i putka i osnova od bilog pamuka Varo{ Ó bjeli{an, -{na,
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bjeli{ni ibid. (RSA), bjeli{m. œvrsta ribeŒ CG (RJA), bjeli{ œskadarski
skobaqŒ (Mihajlovi}/Vukovi}), bjeli{i} dem.: Bjeli{i}, mali bjeli{ CG
(RSA).
• Ili od psl. *bely{â, up. sln. beli{ œzabel na drvetuŒ, st~e{. bely{ œlos,
Cervus alcesŒ, rus. dijal. belá{ œbelanceŒ (ÅSSÀ 2:83–84), ili od psl.
*beli{â, up. sl~. dijal. beli{ œbeli hlebŒ, ka{. b’ali{ œmu{karac svetle
koseŒ, rus. dijal. beli{ œvrsta peciva, pirog s mesomŒ (SP 1:236 s.v.
belo{â : belo{a).
U oba slu~aja psl. poimeni~ewe prideva *belã > beo (sufiksom *-y{â ili *-i{â).
Kao ihtionim ne mora se odnositi na boju vrste, ve} mo`e prosto ozna~avati
sitnu, œbeluŒ ribu, up. belva. V. i Hirtz III 42–43.
bjeloga bjeloga f. „stra{no bi}e kojim pla{e decuŒ: Bje`i eto Bjeloge!
Herc., Eto Bjeloge! pla{e malu djecu Zovko (RSA).
• Svakako od *belã > beo, obrazovawe nejasno.
Mo`da izvedeno iz genitiva *(eto) B(i)jeloga od eufemisti~kog naziva *Bije-
li, up. bela œ`enski demonŒ, bele œvileŒ s.v. beo, za zna~ewe up. ka{. belon
œ|avo, zli duh kojim pla{e decuŒ (SEK 1:184–185; E. Masáowska, SFPS
24/1987:83–84), daqe blr. Belun œdobri duh, davalac bogatstvaŒ (SlDrev
1:150–151), glu`. Beloboh, Belyboh œBelobogŒ (Schuster-[ewc 26). V. i SlMit 23
s.v. Belobog; SlDrev 1:151 s.v. Beláè Bog.
bjelolasica bjelolasica f. „mlad sir u mlekuŒ Herc. (RSA).
• Verovatno od *bïlovlasica, poimeni~ewe na -ica prideva bjelovlas, v.
beo, vlas, up. kajk. belolas(ast) œsedokosŒ (RHKKJ), sln. belolas œid.Œ
(Pleter{nik), bug. dijal. belolasa œcrna s belim obrvama (o kozi)Œ Rodopi
(BD 5:156).
Metafora vlakana usirenog mleka? Pridev je jo{ psl., up. bug. belovlas, sl~.
bielovlasy, ~e{. belovlasy, poq. biaáowáosy, rus. belovolosáè (koválâ), ukr. bilo-
volosiè, blr. belavalosá (ÅSSÀ 2:76 s.v. *belovolsã(jâ); SP 1:237 s.v. belovolsã).
Nije isto bjelolasica f. œbela lasicaŒ (RJA); ovamo mo`da i Bjelolasica kao
ime najvi{oj planini u Gorskom Kotaru (œbelovlasaŒ, po snegu na svom vrhu?).
Up. bjelas.
bjelolijeska bjelolijeska f. „vrsta belog gro`|aŒ Herc., bjeloqeska
„id.Œ ibid. (RSA).
• Slo`enica sa beo u prvom delu; drugi najpre od leska.
Up. bijela lijeska œmedve|a leska, divoleska, {umsko drvo Corylus colurnaŒ
(RSA s.v. leska); naziv se mogao preneti na lozu zbog sli~nosti lista divoleske
sa vinovim listom. Ovamo verovatno Bele{}e izvor u selu Ba}evcu u {uma-
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dijskoj Kolubari (SEZb 59:119), haplologijom od *Belole{}e (kolektiv na *-âje
od *beloleska);mo`da i Beli{}e n. gradi} u Slavoniji (RSA), no postoji podatak
da se to naseqe razvilo tek 1884. izgradwom pilane na neplodnoj rudini uz
desnu obalu Drave zvanoj Belistje (http://sr.wikipedia.org/sr-el/Beli{}e), te bi
tu mo`da vaqalo po}i od fitonima b(j)elolist, koji RSA ima u zna~ewima
œdivizma, Verbascum thapsusŒ Dalm. i œrunolist, Leontopodium alpinumŒ Herc.
U SP 1:231 Beli{}e biva zajedno sa mtop. Beli{te n. Po`arevac, ]uprija (RJA
s.v. Bjeli{te) podvedeno pod psl. *beli{~e œmesto gde se beli platnoŒ, no sude}i po
ranijem obliku imena ono nije izvedenica na *-i{~e, nego kolektiv na *-âje, ba{
kao i Bele{}e.
Bjelu{a Bjelu{a f. selo kod Ariqa (IM), Bjeleu{a id. (Vuk; RJA; Mi-
li}evi} 1876:619), bjeleu{ki adj. (RJA). — 1476, 1560, 1572. œBilu{aŒ
(Ali~i} 1:92, 3:126, 325), posle 1528. œBelu{aŒ (id. 2:449), 1819. u selô
Beleô{i (ZN 3993¿).
• Prisvojni pridev na *-jâ od LI *Bïlous, u `enskom rodu prema stsrp.
vâsâ œseloŒ.
LI je po poreklu nadimak, psl. *belo-osã > ~e{. belovousy, poq. biaáowasy, rus.
belousáè, ukr. bilovusiè sve œbelobrkŒ, i kao antroponim, up. strus., stukr.,
stblr. prezime Belous (XV–XVII v.), blr. Belavus, Belavusau, rus. Belousov
(ÅSSÀ 2:73). Za eventualne tragove psl. *osã na srpsko-hrvatskom terenu v.
najskorije Loma 2000:609. Ali~i}eva ~itawa treba popraviti u Bjeleu{a ume-
sto œBilu{aŒ, Beleu{a umesto œBelu{aŒ, uzev{i u obzir da se ‰eŠ arapskim
pismom po pravilu ne bele`i, a za ‰iŠ i ‰jŠ koristi se isti znak. Disimilacija
*Bïlou{a > Bïleu{a kao Svileuva od Svilouha, Osleu{a vis na Tari od *Oslo-
u{a (j-posesiv od nadimka *Osâlo-uxa œmagare}ih u{ijuŒ) itd., up. A. Loma, OP
17/2004:465.
bjenuti bjenuti, -nem pf. „zabelasati se, blesnutiŒ: A kad zamalo poblijedi
nebo nad planinom, u gomili bjenu{e podbula, promrzla lica vojnika S.
[obaji} (RSA), bjenuti / bqenuti œrazvedriti se (o ~oveku, o danu,
posebno kada je vreme obla~no i tmurno)Œ: Ne|e popodne dan je maqi~ak
bqeno, digla se magla pa se lak{e di{e Bawani (gra|a ERSJ), bjenuti /
bqenuti œprestati, utihnuti (o ki{i, snegu, vetru)Œ: Bjenu}e (bqenu}e)
ki{a izgleda, œutihnuti (o bolovima)Œ: Bjenuli su mi viskovi ‰o{tri bo-
lovi, probadiŠ, œmalo pri~ekati, nakratko boraviti na jednom mestuŒ:
[ta ita{, bolan, bqeni malo, bjewavati / bqewavati impf.: Ne}e bjewava
(bqewava) danas sve Rovca, Mora~a (MJ 40–41:441), bqenuti pf. œzasjatiŒ:
bqenulo sunce Srbija (RJA), œpoboq{ati se, provedriti se (o vremenu)Œ
ist.-bos. Ere (Remeti}), bqenuti œpovratiti se u `ivot u te{koj bole-
sti, u agonijiŒ: Pred ve~e bqenu malo, œmalo se prolep{ati (o vremenu)Œ:
O}e li da bqene?, œzabeleti seŒ: Ne{to mi pred o~ima bqenu, œmalo okre-
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~iti sobuŒ sve Uskoci (Stani}), bqenut(i) œ`ivnuti, okrepiti se posle
gladovawa ili bolestiŒ: Zara|uje se, qepota bo`ja, pa narod bqenuo u obraz
Bawani, œogranuti (o suncu)Œ: Oko podne bqene sunce i mraz malo aba{i
ibid. (gra|a ERSJ), bqenuti (impf.?) œvedriti se, razdawivati se; opo-
ravqati se od bolestiŒ Nik{i} (\okovi}); objenuti se pf. œosmehnuti
seŒ (RSA), objenut se œrazvedriti se, osmehnuti seŒ Stara CG (Pe-
{ikan), objenivati se impf. œosmehivati seŒ (RSA), objewivatStara CG
(Pe{ikan), obqenuti se pf.: Obqenuti se zna~i: nasmijati se, samo malo
razvu}i ustima CG (RSA s.v. objehnuti se), obqenuti se œmalo se
povratiti u bolesti, na samrtiŒ: Pre smrt mu se obqenu lice, œdobiti
ne{to vedriji izgled u tuzi, `alostiŒ, œmalo se prolep{ati (o velikom
nevremenu)Œ sve Uskoci (Stani}), obqenivati se impf.: Obqenivati se
zna~i: osmijehivati se CG (RSA s.v. objehnivati se), obqenak, -enka m.
œvedrije raspolo`ewe, vedrinaŒ ibid. (RSA s.v. objenak); probjenuti,
-nem pf. œprolep{ati se (o vremenu)Œ: Probjenu sunce, sa}e se proqep{ati
Pro{}ewe (Vuji~i}); probqenuti (se) œprolep{ati se (o vremenu)Œ
Uskoci, œmalo se povratiti, pokazati znake `ivota (o bolesniku)Œ ibid.
(Stani}), probqenuti œrazvedriti se (o vremenu)Œ Nik{i} (\okovi});
blenut, blene impf. impers. œpo~eti razvedravawe ili svitaweŒ Vaso-
jevi}i (Bori~i}), oblenuti se, oblenem se pf. œosmehnuti se, nasme{iti
seŒ CG, œpripremiti (lice) za sme{ak, odraziti osmehnutost, ispoqiti
nasme{enost (o licu)Œ (RSA), problenuti se, problene se œprovedriti
seŒ Lali} (RMS), problenut se, -ne se impers. œpopraviti se prolep{ati
se (o vremenu)Œ: Dako se posle mijene malo problene Vasojevi}i (Stijovi}),
problewivati se, -blewuje se impf. Lali} (RMS); zablenuti pf. œzables-
nuti, zaslepiti, zaseniti (bleskom, iznenadnom svetlo{}u i sl.)Œ [e-
noa, Tice, œpostati zasewen, zaseniti seŒ Mili}evi} (RSA); objehnuti
se, -nem se œmalo se nasmejati, osmehnuti seŒ: Neki se objehnu{e, a neki i
nasmija{e CG, objehnivati se, -ehnujem se impf. œsme{kati se, osmehivati
seŒ: Smiju se tri pa{e, a beglerbeg se malo objehniva Wego{ (RSA),
poobjehnuti se, -nem se pf. œmalo se osmehnutiŒ id. (RMS); ovamo verovatno
i bjecnuti impers. œsevnuti (o muwi)Œ Tre{wevo, bjeckati impf. œsevatiŒ
ibid. (RSA), bqecnuti, -nem pf. œmalo se oporaviti u bolesti; malo se
oveseliti u `alostiŒ Uskoci, œmalo se prolep{ati (o vremenu)Œ:
Bqecnuo dan ibid. (Stani}), œsevnuti, bqesnutiŒ Bawani (gra|a ERSJ).
• Verovatno varijanta od blesnuti / bqesnuti, v. blesak.
Ve} Skok 1:172b vezuje bqenuti œzasjatiŒ sa bqesnuti œrazvedriti seŒ kod Qu-
bi{e i pretpostavqa varijantu *bqehnuti; sli~no M. Pi`urica, MJ
40–41/1995:441–442. Tu pretpostavku potvr|uje oblik objehnuti, imaju}i u
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vidu da u crnogorskim zetskim govorima q iza labijala prelazi u j. Drugde gde
se l / q ~uva h se izgubilo. Varijanta osnove *blex- zastupala bi pie. *bloiks-
pored *bl(o)ik- u *bleknoti / *blâknoti (poq. blakna} œposvetleti, izbledetiŒ, rus.
bleknumâ œid.Œ, ukr. bleknumi, blr. blàknucâ, up. SP 1:275–276; ÅSSÀ 2:112–113)
i *bloik-sk- u *blesk-, up. analognu varijantnost u pqehati < *plexati < *plek-s-
pored *plesk-ati > pqeskati, lit. pliau{keti / pliauk{ati < ie. *plek-sk-. Taj primer
ilustruje i s.-h. kolebawe l / q iza labijala, koje nema veze sa refleksima jata a
prisutno je i kod re~i iz porodice blesak, ble{tati, koje dolaze sa bq- i na
ekavskom terenu; obratnu pojavu imali bismo u vasojevi}kom ble- (ekavski
refleksi kratkog jata sporadi~no se javqaju i u onim zetsko-sjeni~kim go-
vorima koji ga, kao vasojevi}ki, po pravilu zamewuju sa je, npr. bqelica s.v.
belica; up. Ivi} 1985:159). Za usko~ko bqecnuti up. stsl. bliscati sê s.v. blis-
tati. Psl. *bleskã pozajmqeno je u rumunski kao bleasc u zna~ewu œ`ivotiwska
du{aŒ, fara bleasc œbez du{e, bez daha (o ~oveku)Œ (Skok l.c.), koje mo`e objasniti
gorwu semantiku oporavqawa. Pi`urica l.c. rekonstrui{e semanti~ki razvoj
œblesnutiŒ ¢ œrazvedriti seŒ ¢ œprestati padati (o snegu ili ki{i)Œ ¢
œutihnuti (o vetru)Œ ¢ œutihnuti (o bolovima)Œ. Vezivawe sa blesnuti obja-
{wava zbir gorenavedenih oblika i zna~ewa, a pojedini od wih daju se tuma~iti
i druk~ije. Oblici na bje(h)n- / bqen- (ali ne i oni na blen-) izvodivi su iz
*belãxnoti kao pretpostavqenog denominala od prideva *belãx-ãnã (up. belan).
Za mogu}nost svo|ewa pojedinih oblika na *belân- up. bjenica s.v. beona. U
zna~ewu œoporaviti se u bolestiŒ obqenuti, bqecnuti moglo bi biti i od
*ob(â)xlebnoti, up. rus. dijal. ohlànuØâ œosetiti se boqe, popraviti se posle
bolestiŒ (ÅSSÀ 27:67, up. i *obxlebti ib. 67–68). Nije jasno spada li ovamo, sa q
> j, ~ak. objehnut, -nen œo~itovati, objaviti tajnu (vi{e nehotice)Œ: Sve mu je
objehnula ~a smo govorili Brusje, ‹ se œo~itovati se, izjaviti seŒ ibid., objehot
(se) œid.Œ ib. (Dul~i}i); semantika upu}uje na vezu sa jasan (psl. *ex < pie. *ais- kao
nepro{irena osnova prema *esknã < pie. *aiskno-?). Ni semanti~ki ni formal-
no (izostanak h) ovamo ne}e spadati zabjenut se, -nen se œza~uditi se vrlo,
zapawiti se; prestra{en statiŒ Brusje (Dul~i}i), up. zabenit se œzbuniti seŒ
Orlec (Houtzagers s.v. bena1), zabjenut, -a, -o œzapawen, koji je ostao bez dahaŒ
Brusje (Dul~i}i), obenuti se œparalizovati se od iznenadnog strahaŒ Banija i
Kordun (Petrovi} D.), mo`da *obvednoti (ÅSSÀ 31:38–39), up. obehnuti œuve-
nuti (o biqci)Œ Mostar (RSA) s.v. venuti. Ne vidi se ni mogu}nost veze sa ~ak.
oblonit se, oblonin se œpomo}i se u zdravqu; pomladiti se opet; opet biti
dobar kao pre (o ~oveku, stablu posle bolesti)Œ Brusje (Dul~i}i).
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